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BOLETIN 3489 DE REGISTROS
DEL 27 MARZO DE 2014
PUBLICADO 28 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 27/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02220903 . LOS COMPADRES . 2013 1,000,000
02220903 . LOS COMPADRES . 2014 1,000,000
01075511 (STRATEGIC AVIATION PLANNING) SAS 2014 180,043,372
02149061 &NG CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,200,000
01995717 105K TALLER DE ARQUITECTURA SAS 2014 1,500,000
02139751 2GH S.A.S. 2014 8,000,000
02325970 2INVENTIVE S A S 2014 38,728,648
01658070 2K INVERSIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2014 4,991,480,407
02204438 2M CONSTRUYENDO LTDA 2014 5,000,000
02123012 2WAYCOMM SAS 2014 508,433,079
02177631 3 GRADOS CREATIVOS 2014 2,000,000
02178173 360 LOGISTICA PEOPLE SAFE S A S 2014 30,173,302
02372560 360 SOLUTIONS SAS 2014 117,999,828
02351604 365 HEALTHY DAYS SAS 2014 4,912,000
01888823 3CONCEPTOS3 2014 1,000,000
02190202 3D ELEMENTO SAS 2014 15,741,000
02370913 3ENERGY SERVICES SAS 2014 1,500,000
01857552 3M PETRO SUPPLY  SAS 2014 1,457,467,510
01699465 4 DIRECCIONES S A S 2014 342,038,087
02000755 4 SOLUTIONS S A S 2014 59,726,534
02094928 4 W D RENTA CAR 2014 10,000,000
02340295 4561 S A S 2014 1,000,000
02126056 4WD RENT A CAR SAS DISTINGUIDO CON LA
SIGLA 4WD RENT A CAR SAS
2014 20,000,000
02244295 5LABS PRODUCCIONES S A S 2014 63,000
02041825 777 INVERSIONES PINEDA JARAMILLO S A S 2014 979,736,117
02311147 93 LUXURY SUITES & RESIDENCES 2014 1,271,760,000
02282408 9612 S A S 2014 123,158,927
02364087 A    DOMICILIO  ALONSO 2014 1,000,000
01225238 A & A ASESORES GERENCIALES  S A S 2014 296,278,684
01053852 A & A CONSULTORES LTDA 2014 150,000,000
02212644 A & A DENT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2014 1,133,000
01171785 A & G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 2014 8,092,905
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02164638 A & M ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS S A S 2014 14,653,000
00087706 A A A INSETEC LTDA ARQUITECTURA
ACABADOS Y AISLAMIENTOS
2014 539,234,501
02382613 A ACEROS VIDRIOS UNICENTRO 2014 1,800,000
00378914 A B C DECORACION TORRES Y JIMENEZ Y
CIA LTDA
2014 103,081,854
01061225 A B C MASCOTAS 2014 4,500,000
02044524 A D P ASOCIADOS SAS 2011 20,000,000
02044524 A D P ASOCIADOS SAS 2012 20,000,000
02044524 A D P ASOCIADOS SAS 2013 20,000,000
02044524 A D P ASOCIADOS SAS 2014 51,059,000
02115074 A DE G INGENIERIA S A S 2014 135,713,267
01220376 A LUGARES Y DESTINOS MAYORISTAS DE
TURISMO SA
2014 2,000,000
02365330 A M F C CONSTRUCCIONES SAS 2014 43,803,540
01753113 A M O SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2014 53,500,000
00642007 A P SEGUROS Y CIA LTDA 2014 624,057,264
01112967 A R C SOFTWARE LTDA 2014 870,123,000
01775542 A R G COMUNICACIONES COM 2014 1,000,000
00657530 A R G FINCA RAIZ 2014 1,200,000
02132224 A R G LEGAL & CONSULTING S A S 2014 59,596,581
02346309 A S ASESORIAS JURIDICAS S A S 2014 10,000,000
00689300 A S ELASTOMEROS 2014 2,783,925,998
01974384 A SEIS MANOS LTDA 2014 22,526,266
02295813 A TODA MUSICA EVENTOS Y PRODUCCIONES 2014 1,000,000
02113975 A TODO DISEÑO 2014 100,000
02160302 A U PAIR & TRAVELS 2014 1,000,000
02306167 A Y C ANTOJOS Y GOURMET-EVENTOS 2014 3,400,000
02165696 A Y JR TODO A $1000 2013 300,000
02388223 A Y M MODA Y STILO 2014 1,000,000
01246818 A Y M TOURS 2014 1,615,000
02206145 A.H - ROBINS S A S 2014 10,137,825,213
02365968 A.T.P. Y C. ASESORES Y CONSULTORES SAS 2014 14,012,640
02249401 A&C FINANCIERA SAS 2014 2,000,000
02167427 A&D DISEÑO SAS 2014 11,780,515
02143171 A&G TRANSPORTES S A S 2014 629,882,606
02128503 A&R TURISCAR 2014 4,000,000
02346263 A&S CONSULTING S A S 2014 56,441,000
01167734 AAA DISTRIBUIDORES 2014 5,000,000
02079850 AAA PROYECTOS S A S 2014 4,201,159,105
02304584 AANIMADA 2014 1,100,000
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02083802 AANIMADA SAS 2014 28,457,454
02139042 AAROM HOUSE PRODUCCIONES EVENTOS
BARATISIMOS
2014 1,750,000
02280502 AB INVESTMENTS SAS 2014 1,400,850,197
01414906 ABACO PAPELERIA 2014 1
01626021 ABACOS COLOMBIA 2014 900,000
01856118 ABADIA 75 2014 1,050,000
00765283 ABASTECEDORA QUIMICA INDUSTRIAL E U 2014 364,274,000
02287184 ABASTOCK S A S 2014 1,000,000
00444646 ABC DECORACION TORRES Y JIMENEZ 2014 5,000,000
01562207 ABC GOTEROS BARATOS PLASTICOS LTDA
SIGLA GOBAPLAST LTDA
2014 466,497,798
02364708 ABC INTERCARGO SAS 2014 117,386,000
01210960 ABCONTROL INGENIERIA SAS 2014 2,379,718,047
02247291 ABENGOA COLOMBIA SAS 2014 847,976,475
02380555 ABI DOTACIONES INDUSTRIALES SAS 2014 10,355,306
02365526 ABILBAO S A S 2014 703,701,583
02094534 ABM AGREGADOS S A S 2014 403,466,457
02240092 ABOGADOS & ASESORES PRADA & PARAMO S A
S
2014 10,000,000
01919781 ABOGADOS ASOCIADOS RAPL 2014 10,000,000
01622464 ABONDANO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2014 14,759,000
01586699 ABOUT LEATHER SAS 2014 64,021,000
02181580 ABRIENDO FRONTERAS CONSULTORES S A S 2014 18,295,345
02384371 ABRIL ABRIL NEILA 2014 1,000,000
02005295 ABRIL COLOR S 2014 1,100,000
01922408 ABRIL LEON MARCOS JAVIER 2014 1,200,000
02361652 ABRIL MARTINEZ MARIA NANCY 2014 1,700,000
02207050 ABRIL PUENTES FRANCY LILIANA 2014 8,000,000
00924098 ABRIL SANDOVAL MARCO AURELIO 2014 1,200,000
01917024 ABRIMOS CAMPO SAS 2014 40,000,000
00768878 ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S A FILIAL
COLOMBIA
2014 18,333,520,015
01480400 ABUBILLA SA 2014 5,545,515,092
02298375 AC MONTACARGAS SAS 2014 88,660,353
02263230 ACA ENTRABE ARQUITECTURA S A S 2014 77,296,768
02178065 ACABADOS PINTULERH S A S 2014 6,000,000
00648543 ACABADOS SURTIGRES 2014 478,062,137
02349919 ACABADOS Y CONSTRUCCIONES BC SAS 2014 78,171,000
02362447 ACABADOS Y DECORACIONES J.R SAS 2014 1,000,000
02063457 ACADEMIA ACOT S A S 2012 38,681,539
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02063457 ACADEMIA ACOT S A S 2013 38,067,775
02063457 ACADEMIA ACOT S A S 2014 29,316,540
S0003839 ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS
EXACTAS FISICAS Y NATURALES ACCEFYN
2014 1,598,631,744
01107399 ACADEMIA DE BALLET CONNIE 2014 700,000
02005095 ACADENT 2014 5,000,000
02126558 ACASTA S A S 2014 6,549,450,148
02351162 ACCENDO LABORATORIO DE EDUCACION
FINANCIERA S A S
2014 5,000,000
01578582 ACCESORIOS DE TELEFONIA JINJHOAN 2014 1,200,000
02303054 ACCESORIOS Y ALUMINIOS CRISTALUM S A S 2014 42,946,921
S0004645 ACCION SOCIAL NAVAL 2014 1,729,718,463
01869736 ACCORT Y RIELES 2012 1,200,000
01869736 ACCORT Y RIELES 2013 1,200,000
01869736 ACCORT Y RIELES 2014 1,500,000
01820062 ACDG INVESTMENTS INC DE COLOMBIA 2014 5,216,266,012
01653011 ACE ENMARCACIONES Y CARTELERAS 2014 1,030,000
02240905 ACEITES EXPRESS SAS 2014 5,000,000
02277920 ACEMAR EXPRESS 2014 2,300,000
01927590 ACEPLANS DISEÑO INTERIOR 2014 1,800,000
02389958 ACEPLANS GESTION INMOBILIARIA S A S 2014 5,000,000
02348723 ACERO GLORIA DEL PILAR 2014 600,000
01313522 ACERO ZAMBRANO DIANA OLIVA 2014 1,232,000
02377782 ACEROS CFC SAS 2014 21,580,000
00033872 ACEROS FIGURADOS SAS 2014 2,662,963,381
01821683 ACEROS Y ESPACIOS J.C. 2013 1,232,000
01821683 ACEROS Y ESPACIOS J.C. 2014 1,232,000
02189057 ACESDENT 2014 1,500,000
00299189 ACEVEDO GONZALEZ JOSE AUGUSTO 2014 4,000,000
01773838 ACEVEDO RAMIREZ ORFILIA 2014 990,000
00001985 ACEVEDO Y CIA SAS 2014 1,814,881,527
00940812 ACHURY EBERTO 2014 1,200,000
01770911 ACHURY GONZALEZ RAMON RICARDO 2014 1,232,000
02262198 ACHURY HERRERA MARIA ELVIA 2014 2,100,000
02076632 ACIE ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL
EMPRESARIAL S A S SIGLA ACIE S A S
2014 84,153,367
01731702 ACIERTA SOLUCIONES INTEGRALES EN
TALENTO HUMANO S A S
2014 39,550,525
02335790 ACO SOLUCIONES DE DRENAJE S A S 2014 1,000,000
02167757 ACOBARRAS COLOMBIA SAS 2014 185,888,000
00801554 ACOBARRAS S A S 2014 3,171,016,000
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02198174 ACOFARMA S.A.S. 2014 10,000,000
02312499 ACONDICIONADOS E INGENIERIA 2014 980,000
02103538 ACONQUISTAR S A S 2013 300,000,000
02357006 ACOPIO EL PATIO 2014 500,000
02118937 ACOSTA COBOS YULY JASMIN 2014 5,000,000
02158004 ACOSTA GUTIERREZ FRANCY ALCIRA 2012 1,000,000
02158004 ACOSTA GUTIERREZ FRANCY ALCIRA 2013 1,000,000
02158004 ACOSTA GUTIERREZ FRANCY ALCIRA 2014 1,000,000
02246882 ACOSTA MERCADO DAVIS MARIA 2014 1,170,000
02321538 ACOSTA NASSAR JUAN SEBASTIAN 2014 1,100,000
01482586 ACOSTA ORTIZ SANDRA YANETH 2014 5,000,000
02022990 ACOSTA SISA YAIR ESNEIDER 2014 1,100,000
00681183 ACRILICOS Y ESTRUCTURAS P R G S.A.S. 2014 514,016,600
00378600 ACRIVENTAS 2014 1,000,000
01325779 ACRIVENTAS 2014 1,000,000
00378602 ACRIVENTAS 2014 1,000,000
00209597 ACRIVENTAS S A S 2014 4,264,358,435
02226421 ACRYLUX ALUMINIOS 2013 1,000,000
02226421 ACRYLUX ALUMINIOS 2014 1,000,000
01778623 ACSENDO S.A.S 2014 831,077,203
01144636 ACTION HYDRAULICS 2014 2,384,556,207
00656666 ACTION HYDRAULICS LTDA 2014 2,384,556,207
01773014 ACTITUD DIGITAL LTDA 2014 100,406,691
02165391 ACTIVASISTENCIA S A S 2014 30,000,000
02253416 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION SERVICIOS
E INGENIERIA S A S
2014 50,000,000
01224300 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS VILMA
CARDONA S.A.S
2014 20,228,000
00938244 ACTIVOS TECNOLOGIA EMPRESARIAL S A
ATECNO S A
2014 11,137,452,000
02134256 ACTTIVA SAS 2014 72,167,037
02278318 ACTUA SAS 2014 7,500,000
01968229 ACTUALIZACIONES DE COLOMBIA E U 2014 3,371,000
02376114 ACTUALSALES SERVICIOS DE MARKETING EN
INTERNET SAS
2014 29,608,000
00627022 ACUAMEUNIER S.A.S. 2014 1,967,146,617
02342438 ACUARTE AGUA EN MOVIMIENTO S A S 2014 5,000,000
01319628 ACUÑA ACOSTA OSCAR JAVIER 2012 150,000
01319628 ACUÑA ACOSTA OSCAR JAVIER 2013 120,000
01319628 ACUÑA ACOSTA OSCAR JAVIER 2014 100,000
02222436 ACUÑA LAVERDE ANGELA PATRICIA 2014 1,200,000
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01898827 ACUÑA PALENCIA LULYS DEL CARMEN 2014 900,000
02015680 ADDCEL COLOMBIA S A S 2014 124,232,603
02329763 ADECOMAN SAS 2014 113,304,500
00555133 ADEQUIM SAS 2014 1,985,136,000
01567822 ADMINISTRACION INMOBILIARIA GOMEZA E U 2013 9,152,900
01567822 ADMINISTRACION INMOBILIARIA GOMEZA E U 2014 9,991,360
02227480 ADMINISTRACION INTEGRAL 1A SAS 2014 187,465,891
02208458 ADMINISTRACION Y GESTION SAS 2014 318,805,867
00923057 ADMINISTRACIONES ECO S.A.S. 2014 85,263,944
01395957 ADMINISTRADORA DE SEGUROS VIRTUAL LTDA 2014 1
01395786 ADMINISTRADORA DE SEGUROS VIRTUAL LTDA
Y PODRA UTILIZAR PARA IDENTIFICARSE LA
EXPRESION ADMINISTRADORA VIRTUAL DE
SEGUROS
2014 148,265,580
00118321 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA C. & M.
LTDA
2014 136,427,450
01825505 ADMINISTRADORA P H Y SERVICIOS
GENERALES LIBRE DE COLOMBIA LIMITADA
2014 167,593,000
01876200 ADMINISTRADORES DE SALUD LTDA 2014 1,000,000
01628126 ADONAI YIREH INTERNET COMUNICACIONES 2014 3,500,000
01823297 ADPI COLOMBIA 2014 245,987,000
01825114 ADRADA AGREDO NEIL ALBERTO 2014 1,230,000
01475278 ADRIANA SATIZABAL SATIZABAL
PRODUCCIONES SAS
2014 2,000,000
00173712 ADRIANA URIBE HOLGUIN Y CIA S. EN C. 2014 1,821,541,699
02218792 ADRISMA ASESORES GERENCIALES S A S 2014 60,422,368
02352859 ADS CONSULTORIA SAS 2014 191,253,070
01871356 ADUANTIR COLOMBIA LIMITADA 2014 47,922,850
02237959 ADVANCE LOCK SECURITY 2014 1,000,000
01178497 ADVANCED INSTRUMENTS LTDA 2014 1,578,312,754
02278609 ADVANCED TELEMEDICINE SERVICES S A S 2014 4,000,000
00310972 AERDIESEL INYECCION 2014 7,973,000
02392601 AERIAL SOLUTIONS S A S 2014 100,000,000
01896661 AEROREPARACION LIMITADA 2014 1,282,497,000
00528104 AEROREPUBLICA S A PERO PODRA
ANUNCIARSE VALIDAMENTE COMO COMPAÑIA
COLOMBIANA DE AVIACION COPA COLOMBIA S
A
2014 233,965,316,000
01117157 AEROSUR W LTDA 2014 691,572,000
01388522 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA 2014 4,732,094,777
00068611 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA 2014 4,732,094,777
00112547 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. 2014 4,732,094,777
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01038875 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. 2014 4,732,094,777
00795748 AEROVIAS OCCIDENTAL TOURS - VIAJES Y
TURISMO
2011 1,000,000
00795748 AEROVIAS OCCIDENTAL TOURS - VIAJES Y
TURISMO
2012 1,000,000
00795748 AEROVIAS OCCIDENTAL TOURS - VIAJES Y
TURISMO
2013 1,000,000
00795748 AEROVIAS OCCIDENTAL TOURS - VIAJES Y
TURISMO
2014 4,312,000
01049796 AFA DE COLOMBIA LIMITADA 2014 282,654,376
02317351 AFA DE COLOMBIA SEDE BOGOTA 2014 282,654,376
01943735 AFANADOR NUÑEZ DALY NATALIA 2014 43,152,884
02119394 AFG CONTROLS SAS 2014 53,606,338
02205752 AFH INVERSIONES SAS 2014 4,529,754
02376087 AFRICA MIA 2014 640,000
01856117 AFRICANO ALONSO ALDRIN JOSEPH 2014 550,000
01815239 AFRICANO AYALA LUIS HELY 2014 1,225,437
02145934 AG&G CONSULTORES SAS 2014 2,000,000
01521670 AGAD ARQUITECTOS 2014 20,000,000
02153838 AGAD ARQUITECTOS DISEÑO Y CONSTRUCCION
S A S
2014 198,320,674
01576274 AGE ASESORIA Y GESTION ESTRATEGICA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y
PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA AGE S.A.S.
2014 263,905,571
02311416 AGENCIA ASEGURADORA PEREZ Y PIÑEROS
LTDA
2014 40,839,540
02279297 AGENCIA COMERCIAL LATINOAMERICANA SAS 2014 10,000,000
00670164 AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMOS S A NIVEL
2
2014 1,104,482,662
00811163 AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A.
NIVEL 1
2014 1,176,017,776
01347178 AGENCIA DE ADUANAS AGENCOMEX LTDA -
NIVEL 2
2014 351,752,354
00663385 AGENCIA DE ADUANAS AMERICAN SIA SAS
NIVEL 1
2014 1,729,903,653
01679195 AGENCIA DE ADUANAS BSP SA NIVEL 1 2014 1,747,736,000
01157030 AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S A
NIVEL 1
2014 2,907,276,727
00840290 AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S A
NIVEL 1
2014 74,702,000
01027487 AGENCIA DE ADUANAS MERCO S.A. NIVEL 1 2014 8,049,466,151
01652272 AGENCIA DE ADUANAS ML S A NIVEL 2 2014 688,412,561
00134971 AGENCIA DE ADUANAS OVIC SAS NIVEL 1 2014 1,777,401,321
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01444722 AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S A
NIVEL 1 PUDIENDOSE DENOMINAR SIAP
2014 2,463,416,929
01008270 AGENCIA DE HELADOS NISI 2014 800,000
01693354 AGENCIA DE SEGUROS FESAC LTDA 2014 62,211,975
02157309 AGENCIA DE SEGUROS MIRANDA LTDA 2014 137,731,143
02014961 AGENCIA DE VIAJES RUTA COLOMBIA 2014 1
00058775 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MERIDIANO 2014 2,000,000
00043073 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MERIDIANO
LTDA
2014 1,058,276,454
02148295 AGENCIA NACIONAL DE SEGUROS ANSEK LTDA 2014 260,441,476
00899434 AGENCIA PLANTA ENSAMBLE BASTIDORES
FANALCA SA
2014 726,476,000
00427840 AGENCIA PROSESALUD DE COLOMBIA APC CIA
LTDA AGENTE DE MEDICINAPREPAGADA
2014 194,230,100
02057628 AGENCIA S Y D COLOMBIA S A CAF
LOCALIDAD HOSPITAL DE SUBA
2014 1,000,001
01181423 AGENCIA SIETE DE AGOSTO RIMAR 2014 460,000,000
01985169 AGENTE GENERAL LTDA 2014 15,000,000
02337472 AGLA CONSTRUCCIONES S A S 2014 111,129,905
02203199 AGRECO AG 2014 60,000,000
02331081 AGRECO AG SAS 2014 154,120,607
02111862 AGREDO LIDA ISIE 2014 2,000,000
02272638 AGREGADOS LA FLORESTA SAS 2014 844,661,996
00543030 AGREGADOS LA PUNTA LTDA 2014 2,296,304,431
00116373 AGRIFIM DE COLOMBIA 2014 1,811,420,889
00112403 AGRIFIM DE COLOMBIA S A 2014 1,811,420,889
00089289 AGRINDSERVICIOS LIMITADA 2014 1,223,515,918
02256166 AGRIPROMOTION S A S 2014 62,757,735
02361375 AGRO BELCHITE SAS 2014 6,000,000
01782349 AGRO COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y
VERDURAS LA REGALIA
2014 2,200,000
01198060 AGRO INSUMOS LENGUAZAQUE 2014 1,000,000
02374652 AGRO MANGUERAS DE LA SABANA CV 2014 2,000,000
02214480 AGROAVICOLA EL PALMAR S A S 2014 3,901,964,169
02218944 AGROAVICOLA LA FORTALEZA 2014 6,000,000
00956709 AGROFLORIDA E U 2014 672,158,225
01939533 AGROFLORIDA E U FUQUENE 2014 1,200,000
01939529 AGROFLORIDA E U SIMIJACA 2014 1,200,000
01939521 AGROFLORIDA E U UBATE 2014 1,200,000
01213260 AGROFORSAL LTDA 2014 1,138,000
01797202 AGROFOX 2014 1
01797076 AGROFOX S A 2014 408,217,401
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01015033 AGROGANADERIA DINASTIA LIMITADA 2008 700,000,000
01015033 AGROGANADERIA DINASTIA LIMITADA 2009 700,000,000
01015033 AGROGANADERIA DINASTIA LIMITADA 2010 700,000,000
01015139 AGROGANADERIA DINASTIA LIMITADA 2008 250,000,000
01015139 AGROGANADERIA DINASTIA LIMITADA 2009 250,000,000
01015139 AGROGANADERIA DINASTIA LIMITADA 2010 250,000,000
01659806 AGROGLOBAL S A 2014 1,014,027,443
02006398 AGROINDUSTRIAL BRACAMONTE S A S 2014 320,000,000
02287930 AGROINDUSTRIAL JESUS DEL RIO SAS 2014 146,484,727
00311680 AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P.   S
A S
2014 54,669,639,000
01494759 AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P. S.A. 2014 260,893,174
02224116 AGROINDUSTRIAL YAMÚ SAS 2014 960,347,674
00588337 AGROINSUMOS DEL ORIENTE S.A.S. 2014 1,010,802,000
01974294 AGROINVERSIONES FRANES S A S 2014 40,000,000
01679466 AGROINVERSIONES LUSIANA  S A S 2014 766,683,000
01014557 AGROINVERSORA DIAZ MORENO Y CIA S EN C 2014 2,099,094,435
02395832 AGROLLANO GB S A S 2014 20,000,000
00244151 AGROMINERA ZELANDIA S.A. 2014 2,716,148,620
01677516 AGROPECUARIA EL LLANO LIMITADA 2014 10,000,000
00391525 AGROPECUARIA GUAQUIMAY LTDA GUAQUIMAY
LTDA
2014 1,052,621,624
00592419 AGROPECUARIA LA ESTACION 2014 4,453,489,554
02351573 AGROPECUARIA LA ESTACION P 2014 1,100,000
00485572 AGROPECUARIA LA ESTACION S A S 2014 4,453,489,554
00010673 AGROPECUARIA LASERNA S.A.S 2014 1,201,212,104
02051924 AGROPECUARIA LORETA SA 2014 943,000,000
02127386 AGROPECUARIA RIO FRIO OCCIDENTAL 2014 1,050,000
00481356 AGROPECUARIA RUMIPAMBA LIMITADA 2014 84,033,000
02111403 AGROPECUARIA VALORES SAS 2014 296,791,891
00841022 AGRORED S A 2014 5,428,653,000
02129395 AGROVAR S A S 2014 38,443,699,632
02278795 AGROVELASQUEZ SAS 2014 2,900,000
02321890 AGUA A SU MEDIDA S.A.S 2014 52,365,037
02303270 AGUACATES J.DIAZ 2014 1,200,000
02352111 AGUAS FUNCIONALES 3D SAS 2014 40,000,000
01977270 AGUDELO JUAN AGUSTIN 2014 1,100,000
01059206 AGUDELO LOPEZ JUAN CARLOS 2014 6,400,000
01684604 AGUDELO MORENO OSCAR WILLIAM 2014 1,179,000
01057179 AGUDELO PARRA JUAN CARLOS 2014 7,100,000
02366213 AGUDELO SARMIENTO PATRICIA 2014 900,000
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01565040 AGUDELO VILLEGAS EDWIN 2014 1,230,000
02377183 AGUILAR AGUILAR EREIDA 2014 1,400,000
02354722 AGUILAR CAMACHO LESLIE LORENA 2014 1,000,000
02315000 AGUILAR DUARTE JAVIER 2014 12,609,783
01606660 AGUILAR GALEANO SEGUNDO BERNABE 2014 2,800,000
01846129 AGUILAR GUITARRERO URIEL GUILLERMO 2014 3,000,000
02283244 AGUILAR HERNANDEZ JORGE ELIECER 2014 1,200,000
00631234 AGUILAR LOPEZ ANGEL CUSTODIO 2014 2,500,000
01790580 AGUILAR REINEL 2014 1,000,000
01750075 AGUILERA MORERA KARLA VIVIANA 2014 6,770,000
01791212 AGUILERA REYES ADALGIZA 2014 1,200,000
01793169 AGUILERA RODRIGUEZ MANUEL MARDONIO 2014 1,200,000
01687129 AGUILLON BELTRAN YANETH 2014 1,150,000
02232807 AGUIRRE ARISTIZABAL KELY YOHANA 2014 1,200,000
01834611 AGUIRRE SOTO LUIS ARTURO 2014 1,200,000
02296651 AH MANTENIMIENTO Y MONTAJES S A S 2014 129,102,062
02071994 AHORRE PESOS 2014 1,000,000
02206054 AHUMADA CASTILLO CARLOS JULIO 2014 4,275,000
01766134 AHUMADA VARON MARIA MAGDALENA 2014 1,100,000
01971993 AI TOTAL GROUP COLOMBIA S A S 2014 20,207,663
01829938 AIDA DIRECT S A S 2014 1,331,259,130
S0013332 AIESEC EN COLOMBIA 2014 1,699,500,000
01287340 AIMCO SAS 2014 614,863,899
S0008815 AION FUNDACION PARA LA ACCION CREATIVA 2014 4,053,000
02318729 AIRCOM S A SUCURSAL EN COLOMBIA 2014 14,684,834
02180672 AIRCOND SERVICIOS & MANTENIMIENTOS SAS 2014 63,411,368
02199482 AIRLIFE SERVICE COLOMBIA S A S 2014 447,131,077
02238401 AIRMAR EXPRESS S.A.S 2014 80,197,959
00261267 AIRMATIC 2014 7,366,170,514
00242984 AIRMATIC LTDA 2014 7,366,170,514
02134427 AISHA FREE WOMAN 2014 1,000,000
02289141 AJH COMMUNICATIONS SAS 2014 15,000,000
01688516 AKI COMUNICACIONES JUANDI 2014 900,000
02143442 AKI TODO A $10.000 2014 1,200,000
01670065 AKILE S BORDO 2014 1,500,000
01978469 AKIRTEX S A S 2014 101,340,996
02325915 AKLE MUVDY JOYAS & ACCESORIOS SAS 2014 11,113,000
02185563 AKVO SAS 2014 302,259,652
02388133 AL ADVISING & CONSULTING S A S 2014 3,000,000
02202214 AL PARKING 2014 1,200,000
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00590345 AL-KIMIA ESENCIAS FLORALES 2014 10,000,000
01868653 ALAJMO FLYE INVERSIONES Y CIA S EN C
SIGLA AF INVERSIONES
2014 658,516,510
00726337 ALAMO ASESORES DE SEGUROS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2014 317,896,677
02390110 ALAN O.V 2014 1,232,000
01946028 ALAPE GARZON JAIRO EMILIO 2014 1,800,000
02254989 ALARCON ALVARADO HILMA YANETH 2014 1,000,000
01624250 ALARCON ALVAREZ MARIA ELENA 2013 1,100,000
01624250 ALARCON ALVAREZ MARIA ELENA 2014 1,100,000
00933398 ALARCON AVILA JOSE CARLOS 2014 1,050,000
02092504 ALARCON LOPEZ LUZ MARINA 2014 1,100,000
02076580 ALARCON MARTINEZ JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02324281 ALARCON RIOS ANGELA VIVIANA 2014 800,000
01551306 ALARCON RODRIGUEZ JOSE SAUL 2014 1,000,000
01808204 ALARCON SERNA & ASOCIADOS LIMITADA 2014 20,400,000
01036709 ALARCON TARAZONA ALIRIO 2014 15,894,450
00685846 ALARMAS MULTI SERVICIOS 2014 1,543,561,505
00684912 ALARMAS MULTI SERVICIOS LTDA 2014 1,543,561,505
02312483 ALARTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 96,705,000
02225081 ALAS DEL MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO
2014 144,261,437
02351244 ALAS EL BUEN SABOR 2014 350,000
02160464 ALAS Y PRESAS EL MONO 2013 1,000,000
02160464 ALAS Y PRESAS EL MONO 2014 1,000,000
00738466 ALAYON ALMECIGA ELSA OTILIA 2014 1,232,000
02032606 ALAYON SANDOVAL JENNY MARCELA 2014 2,100,000
01147976 ALBA DE ESPITIA GLADYS AIDEE 2014 850,000
02178825 ALBA TORRES GONZALO 2014 500,000
02236554 ALBALLET 2014 1,500,000
01703665 ALBAÑIL ALBAÑIL DANILO 2014 1,232,000
02367458 ALBARRACIN CETINA LUISA 2014 1,000,000
00945952 ALBARRACIN LEON JULIO CESAR 2014 1,000,000
02137640 ALBARRACIN MEDINA MIGUEL ALBERTO 2013 300,000
01805635 ALBARRACIN RINCON JOSE VICENTE 2014 1,200,000
02269793 ALBEIRO ROJAS CSP INTEGRAL SAS 2014 94,013,000
02103945 ALBENFAHER S A S 2014 22,538,770
02317293 ALBERTO BURCKHARDT Y ASOCIADOS S A S 2014 441,753,723
00026818 ALBERTO CONCHA ROJAS S A S 2014 1,392,039,000
01724890 ALCA ASESORES E U 2014 4,000,000
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02304585 ALCATRAZ TATTOO SHOP 2014 10,000,000
02112153 ALCOHOLES ANDINOS SAS 2014 16,895,893,360
02143602 ALDANA ALDANA WILFREDO 2014 1,000,000
02381942 ALDANA ESPINOSA ANA MARIA 2014 1,000,000
01610940 ALDANA MARIA ELSA 2014 900,000
01286313 ALDANA ORTEGA MARIA DEICY 2014 1,232,000
02095647 ALDANA ROBAYO EDUARDO JOSE 2014 924,342,877
02380977 ALDANA TORRES LUZ STELLA 2014 1,000,000
01666358 ALDIA COMERCIO LTDA 2014 362,676,000
00958797 ALDICOM OPERADORES LTDA 2014 7,594,670,236
01547361 ALEGRIA ACTIVITY SL SUCURSAL COLOMBIA 2014 21,237,156
02302631 ALEX PARKING 2014 1,200,000
02052559 ALEX REY PELUQUERIA 2014 8,000,000
00152625 ALFA ALFREDO AMORE Y CIA S A S 2014 1,537,663,358
01043956 ALFA SUMINISTROS A.S. 2014 1,848,000
01355971 ALFA Y OMEGA 2014 2,250,000
02384357 ALFACLOSET SAS 2014 100,000,000
01925001 ALFALER S A S 2014 1,490,240,000
01972647 ALFASUMINISTROS F G 2014 1,232,000
02023521 ALFASUMINISTROS FG S A S 2014 1,232,000
01095379 ALFONSO & GUEVARA CONSULTORIA
EMPRESARIAL LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA A&G CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA
2014 84,916,711
01625970 ALFONSO BACARES NANCY STELLA 2014 1,000,000
01567426 ALFONSO BARRERA MARIA ANUNCIACION 2014 10,000,000
01252537 ALFONSO CAMACHO Y CIA S.A.S. 2014 96,782,410
02060144 ALFONSO DE GONZALEZ DORA LUCIA 2014 1,000,000
02072440 ALFONSO FLOREZ SOFIA 2014 1,000,000
00568518 ALFONSO GONZALEZ ANIBAL 2014 1,000,000
00422152 ALFONSO LORA & CIA S A S 2014 2,833,963,362
01115785 ALFONSO SUAREZ MARIA MARGARITA 2014 1,200,000
01783460 ALFONSO SUAREZ TERESA 2014 1,000,000
02151679 ALFREDO WILCHES CARDENAS SAS 2014 71,848,707
01928339 ALIANSALUD EPS OFICINA ARIZONA 2014 1
01255057 ALIANSALUD EPS OFICINA CARRERA 8 2014 1
01255027 ALIANSALUD EPS OFICINA PARQUE NACIONAL 2014 1
01549065 ALIANZA COMERCIAL DE SEGUROS LTDA
AGENCIA DE SEGUROS
2014 1,007,980,464
02339004 ALIANZA DE RED LOGISTICA SAS 2014 11,775,026
02200934 ALIANZA INMOBILIARIA DH S A S 2014 2,500,000,000
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01640057 ALIANZAS Y SERVICIOS EN COMERCIO
EXTERIOR LTDA
2014 10,000,000
00887137 ALICARTE Y CIA S EN C 2014 24,727,944
00996195 ALICO S A AGENCIA 2014 123,879,405
02176327 ALIEN .MAC 2013 2,000,000
02176327 ALIEN .MAC 2014 2,000,000
02063039 ALIMENTA Y SIRVE S A S 2014 149,509,000
01848983 ALIMENTOS DEL VALLE S A ALIVAL 2014 791,205,000
01848990 ALIMENTOS DEL VALLE S A ALIVAL S A 2014 179,249,000
01599791 ALIMENTOS E INVERSIONES DE COLOMBIA
ALINA S A S
2014 4,340,229,184
01823467 ALIMENTOS MULTINACIONALES S. A. 2014 1,698,093,262
02327039 ALIMENTOS MUNCHY COLOMBIA SAS 2014 1,144,166,403
02377687 ALIMENTOS PARA MASCOTAS Y AVES 2014 1,100,000
01941223 ALIMENTUM SAS 2014 293,485,713
02080092 ALINEACIONES ANGELO S A S 2014 162,944,838
01918797 ALL SOLUTIONS JM LTDA 2014 167,792,434
00686798 ALL WARE LTDA 2014 917,549,789
01854959 ALL WARE LTDA 2014 917,549,789
01191059 ALLEGRO PRE ESCOLAR 2014 77,517,000
02063453 ALLEGRO PREESCOLAR SAS 2014 77,517,000
00627645 ALLLANTAS S A S 2014 1,046,095,932
01739847 ALLPRINT LTDA 2014 190,614,517
00793795 ALLSOFT 2014 5,000,000
02171203 ALMA CONFECCIONES S A S 2014 51,669,165
01381553 ALMA DENTAL 2014 1,070,000
01661863 ALMACEN ALVANA 2014 8,500,000
01750076 ALMACEN AUTOMOTRIZ FERRECAR 2014 6,770,000
00505872 ALMACEN BATA 2014 150,659,782
01381880 ALMACEN BATA 2014 116,680,201
01437149 ALMACEN BATA 2014 165,022,274
01655293 ALMACEN BATA 2014 135,383,365
01719550 ALMACEN BATA 2014 159,930,103
01880119 ALMACEN BATA 2014 16,458,383
01677000 ALMACEN BATA 2014 100,921,163
00858652 ALMACEN BATA. 2014 51,052,036
01802162 ALMACEN CALIPZO JEANS 2014 10,000,000
01158883 ALMACEN CALIPZO JEANS 2014 10,000,000
01805637 ALMACEN DE CALZADO Y ROPA BETA SPORT 2014 1,200,000
00231807 ALMACEN DE OVEROLES Z. 2014 126,960,653
01052958 ALMACEN DE PINTURAS PUNTO COLOR 2014 87,830,232
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00197199 ALMACEN DE REPUESTOS TARGA 2014 7,350,000
01759756 ALMACEN DE ROPA NUEVA COLECCION 2014 9,288,000
01220060 ALMACEN DE VIVERES EL PEDREGAL 2014 1,000,000
00693882 ALMACEN DE VIVERES SATURNO 2014 3,000,000
00724494 ALMACEN DELTA 2014 29,687,000
01974973 ALMACEN DIEGO DE DON CRISTOBAL 2014 1,200,000
00859806 ALMACEN EL AUTOMOVIL 2014 1,050,000
00967209 ALMACEN EL FARAON 2014 1,500,000
01064698 ALMACEN EL NEVADO 2014 1,500,000
01926028 ALMACEN EL NEVADO COM 2014 1,000,000
01256761 ALMACEN EL PROVEEDOR DE GUAYABETAL 2014 10,000,000
01603745 ALMACEN EL PUNTO DE LAS MARCAS 2014 1,600,000
02226614 ALMACEN ESTRA CALIMA 2014 30,345,959
01949670 ALMACEN ESTRA PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 23,966,200
01071982 ALMACEN INSDUSTRIAS METALICAS LOS
PINOS
2014 15,400,000
02143605 ALMACEN LAS VEGAS 2014 1,000,000
02155325 ALMACEN LAURA GRAN ESTACION 2014 15,000,000
00397838 ALMACEN LIDAM 2014 5,200,000
01179710 ALMACEN LISTO 2014 11,401,677,185
02348811 ALMACEN LISTO CHIA 2014 2,192,520,908
01908108 ALMACEN LISTO SUCURSAL NORTE 2014 1,126,428,270
02276328 ALMACEN LOS ALPES DE LA GAITANA 2014 1,000,000
01409245 ALMACEN MARCUEROS 2014 1,000,000
00991837 ALMACEN MARFIL CEDRITOS 2014 135,367,297
00127921 ALMACEN MARFITA 2014 20,199,000
00993147 ALMACEN MASCOTAS Y MASCOTICAS
ACCESORIOS
2014 1,232,000
00941263 ALMACEN MILITAR CAN 2014 1,000,000
00240918 ALMACEN MUNDIALITO DE PINTURAS 2013 5,011,000
00240918 ALMACEN MUNDIALITO DE PINTURAS 2014 5,262,000
00897533 ALMACEN MUNDIALITO DE PINTURAS NO 2 2013 1,252,000
00897533 ALMACEN MUNDIALITO DE PINTURAS NO 2 2014 1,314,000
01615632 ALMACEN OPITA DE SILVANIA 2014 1,200,000
01091341 ALMACEN OVALLE LTDA 2014 1,000,000
01090814 ALMACEN OVALLE S A S 2014 319,338,545
01377460 ALMACEN OXIDOS 2014 71,556,000
01156891 ALMACEN PINTACASA 2014 1,200,000
01792056 ALMACEN PRODIPLAST 2014 200,000
01261975 ALMACEN SAN JUAN AB 2014 1,000,000
01621926 ALMACEN SIGLO ACUARIO 2014 8,000,000
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00228511 ALMACEN TROYA 2014 195,200,000
00785978 ALMACEN TROYA 2014 1,013,485,200
02061892 ALMACEN TROYA 2014 91,762,400
00855317 ALMACEN UNI MARKET 2014 35,200,000
02263335 ALMACEN VIVIAN AHH 2014 1,000,000
01262993 ALMACEN Y COMPRAVENTA LA GRAN MURALLA 2014 8,500,000
01495938 ALMACEN Y ORFEBRERIA PALACIOS 2014 2,400,000
01051991 ALMACEN Y PAPELERIA IMPERIO 2000 2014 5,000,000
02075187 ALMACEN Y TALLER M & V AUTOMOTRIZ LTDA 2012 5,660,000
02075187 ALMACEN Y TALLER M & V AUTOMOTRIZ LTDA 2013 6,010,000
02075187 ALMACEN Y TALLER M & V AUTOMOTRIZ LTDA 2014 8,501,000
02096019 ALMACEN Y VARIEDADES GLOBAL 2014 800,000
00101558 ALMACENES EL IMPERMEABILIZADOR 2014 37,931,334
00564561 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMAGRARIO S A
2014 4,322,720,021
00209271 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE
CAFE S A ALMACAFE
2014 34,172,892,647
02070628 ALMADANI DISTRIBUCIONES S A S 2014 9,605,296
02371171 ALMANZA RUIZ GABRIELA 2014 1,000,000
00878586 ALMAPAL COLOMBIA 2014 2,824,775,664
02350418 ALMARAN GROUP S EN C 2014 677,000,000
02267082 ALMARIO BARRERA JHON DAIRO 2013 5,000,000
02267082 ALMARIO BARRERA JHON DAIRO 2014 5,000,000
01772343 ALMARIO CABRERA HUGO FERNANDO 2014 14,000,000
01973806 ALMARIO PEÑA KATHERINE 2011 1,000,000
01973806 ALMARIO PEÑA KATHERINE 2012 1,000,000
01973806 ALMARIO PEÑA KATHERINE 2013 1,000,000
01306764 ALMOJABANERIA SAN LUIS 2014 1,200,000
01994719 ALNORTE FASE 2 SA 2014 5,316,053,634
01460000 ALO COMUNICACIONES GUASCA 2014 1,100,000
01212007 ALOJAMIENTO HOTELES HOSTALES Y
APARTAHOTELES
2014 2,900,000
01638960 ALONSO ANDRES Y MARIA FB S EN C 2014 463,790,000
02273332 ALONSO CARRILLO FULVIO EDUARDO 2013 1,000,000
01915024 ALONSO FAJARDO CRISANTO 2014 3,080,000
01710498 ALONSO HURTADO DUSTANO 2014 6,744,000
00508397 ALONSO HURTADO MAYER 2014 10,876,000
01143694 ALPAPEL 2014 497,778,269
01980444 ALPAPEL 7 DE AGOSTO 2014 249,239,308
01972107 ALPAPEL ESTRADA 2014 427,129,787
01158467 ALPAPEL GALAN 2014 363,075,687
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00231391 ALPAPEL S A S QUIEN PODRA UTILIZAR LA
SIGLA DE ALPAPEL
2014 4,358,345,445
01590440 ALPHAWELL S A 2014 1,152,010
01858701 ALPLA COLOMBIA 2014 1,766,700,429
01940064 ALPROTEC SAS 2012 2,000,000
01940064 ALPROTEC SAS 2013 2,000,000
01940064 ALPROTEC SAS 2014 2,000,000
00975273 ALQUICHIDES GARCIA RODOLFO MANUEL 2014 110,046,677
01413831 ALQUILERES BARLY 2014 1,000,000
02043064 ALQUILO MI CEREBRO SAS 2014 285,202,000
02200843 ALTA GAMA DESIGN S A S 2014 202,686,283
02257995 ALTA GAMA DESIGN S A S 2013 1,680,000
02257995 ALTA GAMA DESIGN S A S 2014 1,680,000
02333043 ALTA PELUQUERIA D LUCY 2014 1,200,000
01032670 ALTA PELUQUERIA NYCOL SALA DE BELLEZA
UNISEX
2014 1,320,000
01908073 ALTAGAMA BOGOTA TECNOLOGIA 2010 500,000
01908073 ALTAGAMA BOGOTA TECNOLOGIA 2011 500,000
01908073 ALTAGAMA BOGOTA TECNOLOGIA 2012 500,000
01908073 ALTAGAMA BOGOTA TECNOLOGIA 2013 500,000
02175652 ALTAMIZ SAS 2014 27,099,029
02230667 ALTERNA SEGUROS LTDA 2014 595,838,366
01631111 ALTICARPAS & PARASOLES 2014 1,200,000
01695299 ALTIMA CONSTRUCCIONES Y AUTOMATIZACION
S A S
2014 3,017,591,191
02341913 ALTO RELIEVE ARQUITECTURA,
CONSTRUCCION E INMOBILIARIA S A S
2014 1,000,000
01278683 ALTOS DE BELMONTE I S A S 2014 16,740,228,206
01889308 ALTYVA S.A.S 2014 389,238,000
00093907 ALUMINIO NACIONAL S.A. ALUMINA S.A. 2014 19,143,000
02076085 ALUMINIOS ACEBAR S A S 2014 172,667,837
01838490 ALUMINIOS ALUSTOK LTDA 2010 2,709,000
01838490 ALUMINIOS ALUSTOK LTDA 2011 2,709,000
01838490 ALUMINIOS ALUSTOK LTDA 2012 2,709,000
01838490 ALUMINIOS ALUSTOK LTDA 2013 1,637,000
01838476 ALUMINIOS ALUSTOK S A S EN LIQUIDACION 2010 2,709,000
01838476 ALUMINIOS ALUSTOK S A S EN LIQUIDACION 2011 2,709,000
01838476 ALUMINIOS ALUSTOK S A S EN LIQUIDACION 2012 2,709,000
01838476 ALUMINIOS ALUSTOK S A S EN LIQUIDACION 2013 1,637,000
01503185 ALUMINIOS AMERICA LTDA 2014 2,272,283,352
00947447 ALUMINIOS CARRION 2014 1,230,000
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02251956 ALUMINIOS DIAZ SAS 2014 15,395,000
02232883 ALUMINIOS INDALCOL S A S 2014 20,000,000
01636498 ALUMVITARC 2014 2,000,000
01713194 ALUVIALES TOPOS S.A.S. 2014 1,216,846,524
00771335 ALVARADO ALVARADO LUZ MARINA 2014 15,322,000
02387555 ALVARADO CECILIA 2014 400,000
02025199 ALVARADO JOYA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02197147 ALVARADO ORTEGA CAMILO FERNANDO 2014 12,000,000
00693338 ALVARADO PEREZ ALFONSO 2014 70,000,000
01889221 ALVARADO SIACHOQUE VICTOR HUGO 2013 2,600,000
01889221 ALVARADO SIACHOQUE VICTOR HUGO 2014 2,600,000
01865846 ALVARADO WILCHES SANDRA CRISTINA 2014 1,100,000
00997632 ALVAREZ & GARCIA GESTION HUMANA LTDA 2014 800,000
02304845 ALVAREZ ALARCON BLANCA YANETH 2014 2,178,000
01489330 ALVAREZ ALVAREZ BLANCA NUBIA 2014 800,000
01077289 ALVAREZ BELLO NASLY ESTHER 2014 8,620,000
01069729 ALVAREZ CASTRO ISABEL 2014 34,820,000
01871118 ALVAREZ CHAVES LUIS FERNANDO 2014 1,150,000
01788861 ALVAREZ ESPITIA MIGUEL ANGEL 2014 3,000,000
02057168 ALVAREZ GAITAN CARLOS DARIO 2012 1,000,000
02057168 ALVAREZ GAITAN CARLOS DARIO 2013 1,000,000
02057168 ALVAREZ GAITAN CARLOS DARIO 2014 1,000,000
01192373 ALVAREZ GOMEZ CILIA ESPERANZA 2013 980,000
01192373 ALVAREZ GOMEZ CILIA ESPERANZA 2014 1,200,000
02024080 ALVAREZ HERNANDEZ ROLANDO 2014 6,000,000
02293825 ALVAREZ LOPERA NUBIA ESTELA 2014 1,200,000
01499537 ALVAREZ MARTA ISABEL 2014 1,179,000
00952957 ALVAREZ OCHOA DELIA 2014 1,000,000
02391516 ALVAREZ RAMIREZ GLORIA AMPARO 2014 1,600,000
01267726 ALVAREZ ROJAS LUIS EMILIO 2014 1,050,000
01894117 ALVAREZ RUBIANO MYRIAM SOLEDAD 2014 3,000,000
02022274 ALVEAR PEREZ ELIZABETH GABRIELA 2014 1,200,000
01345892 ALVIS BENAVIDES JUAN CARLOS 2014 1,100,000
02253815 ALZA CARREÑO ALEYDA CECILIA 2014 1,100,000
02231068 ALZATE RIOS DINELLY ALEJANDRA 2014 2,300,000
02078155 AM CONSULTING SA 2014 289,891,212
02322787 AM INNOVACIONES VIALES S A S 2014 342,067,000
01683062 AMADO BLANCO ELVIA ROSA 2014 250,000
01691224 AMADO GARCIA LTDA 2014 47,250,000
01756894 AMADO MARIA GLORIA ALICIA 2014 3,500,000
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01564223 AMADO VILLARRAGA LIGIA 2014 1,600,000
01115150 AMADOR FORERO MARIA HELENA 2014 1,800,000
02161169 AMANAURE PRODUCCIONES S A S 2014 6,000
02212297 AMARANTUS 2014 1,000,000
02307150 AMAROK CAMPAMENTO CANINO SAS 2014 120,771,107
02307427 AMAROK CAMPAMENTO CANINO SAS 2014 100,000
00644417 AMAYA GAITAN SONIA 2014 3,000,000
00269755 AMAYA GERENA JOSE EDILBERTO 2014 12,000,000
01346031 AMAYA GONZALEZ CARLOS AUGUSTO 2014 500,000
02196916 AMAYA LINARES EDWIN DINAEL 2014 1,232,000
02100102 AMAYA PERILLA JAIRO ANDRES 2014 1,000,000
01799070 AMAYA SANTANA ANA MERCEDES 2014 5,300,000
01812416 AMAYA VALBUENA JHON ALEXANDER 2014 6,500,000
02293875 AMB MEDIA SAS 2014 124,820,954
02339870 AMBI KARAI 2014 1,100,000
01489150 AMBROSIA COMEDOR NATURISTA 2014 1,000,000
01351680 AMBROSIO NIETO BIBIANA MARCELA 2014 5,120,000
01485661 AMBROSIO NIETO LIDA INES 2014 5,200,000
02371586 AMBULANCIAS ANDAR PLUS S A S 2014 50,000,000
02300425 AMBULANCIAS MEDICAL LIFE S SAS 2014 20,000,000
02355970 AMELOT SAS 2014 1,251,000
00414296 AMERICAN ALARM ELECTRONICS SAS 2014 768,735,624
01855902 AMERICAN ENGLISH COMPANY LTDA 2014 2,500,000
01094485 AMERICAN ENGLISH INSTITUTE 2014 2,000,000
00985902 AMERICAN FIREWORKS LIMITADA 2014 2,500,000
01753549 AMERICAN FULL ASEO 2014 5,000,000
02295427 AMERICAN PREMIUM WASH 2014 6,000,000
00694629 AMERICAN S.I.A. 2013 500,000
00694629 AMERICAN S.I.A. 2014 500,000
01344951 AMERICAN SYSTEM SERVICE CENTRAL 2014 18,000,000
01920139 AMERICAN SYSTEM SERVICE COLINA 2014 12,000,000
01920146 AMERICAN SYSTEM SERVICE KENNEDY 2014 12,000,000
01920141 AMERICAN SYSTEM SERVICE NORTE 2014 1
01344596 AMERICAN SYSTEM SERVICE S A S 2014 6,603,602,918
02350386 AMERICAN TACTICAL S A S 2014 658,455,490
02069016 AMERICAN TRADE IMPORTS 2014 5,000,000
01297621 AMERICANA DE AVALUOS LTDA SIGLA GRUPO
AMA
2014 200,076,059
01865848 AMERICANA DE BELLEZA 2014 1,100,000
02229208 AMERICANA DE BLINDAJE LTDA 2014 376,452,424
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01780328 AMERICANA DE BRONCES S.A.S. SIGLA
AMBRO S.A.S.
2014 109,236,548
00150747 AMERICANA DE COLCHONES 2014 36,700,000
00209480 AMERICANA DE COLCHONES 2014 40,776,000
00260506 AMERICANA DE COLCHONES 2014 36,700,000
00837738 AMERICANA DE COLCHONES 2014 27,500,000
00926759 AMERICANA DE COLCHONES 2014 27,500,000
01079592 AMERICANA DE COLCHONES 2014 36,700,000
01149299 AMERICANA DE COLCHONES 2014 40,776,000
01233809 AMERICANA DE COLCHONES 2014 42,815,000
01648806 AMERICANA DE COLCHONES 2014 32,621,000
01660583 AMERICANA DE COLCHONES 2014 29,563,000
01686423 AMERICANA DE COLCHONES 2014 29,563,000
00967016 AMERICANA DE COLCHONES 2014 34,660,000
02072125 AMERICANA DE COLCHONES 2014 34,660,000
02157276 AMERICANA DE COLCHONES 2014 34,660,000
00260510 AMERICANA DE COLCHONES 2014 40,776,000
02266473 AMERICANA DE COLCHONES 2014 31,660,000
02349899 AMERICANA DE COLCHONES 2014 30,582,000
01746312 AMERICANA DE COLCHONESILIZAR LA 2014 40,776,000
00187673 AMERICANA DE CORREAS Y MANGUERAS 2014 127,176,777
00187672 AMERICANA DE CORREAS Y MANGUERAS
S.A.S.
2014 2,113,232,875
00183767 AMERICANA DE LUJOS Y ACCESORIOS 2014 12,100,000
01391297 AMERICANA DE LUJOS Y ACCESORIOS 2014 6,000,000
01964533 AMERICANA DE LUJOS Y ACCESORIOS
AMERLUJOS S A S
2014 1,238,680,239
02304049 AMERICANA DE MUEBLES 2014 32,000,000
01647186 AMERQUIP S.A. 2014 10,000,000
01410511 AMEZQUITA POLO CESAR FERNANDO 2014 9,840,000
02223502 AMIGOS BAR 2014 1,200,000
01478773 AMOROCHO AMOROCHO LUZ MARINA 2014 21,500,000
02038226 AMORTEGUI BELTRAN KETTY 2014 1,000,000
01915674 AMORTEGUI PINILLA LUIS FERNANDO 2014 10,000,000
01217298 AMPACA 2014 2,533,965,423
00372879 AMPACA S.A.S. 2014 2,533,965,423
02341709 AMPARAR SEGURIDAD LIMITADA 2014 369,873,569
02052925 AMPHU S A S 2014 1,911,881,392
00960462 AMR INGENIEROS TECNICOS LIMITADA 2014 815,819,942
01798788 AMRIT DULZURA 2014 1,000,000
02299899 AMS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS  SAS 2014 47,278,000
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02375150 AMVERPLAST SAS 2014 55,140,000
00660199 AMWAY COLOMBIA 2014 56,575,149,430
01139916 AMWAY COLOMBIA 2014 56,575,149,430
01518383 AN MER 2014 1,200,000
01552506 ANA VARGAS DE GARCIA S EN C 2014 408,182,158
01060883 ANACONA PALADINEZ DORIS AMPARO 2014 1,232,000
00850840 ANAIDA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ANAIDA SAS
2014 142,864,956
02282444 ANAKEL COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
00156546 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 9,269,677,170
00772990 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
00931220 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
00950529 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
00950534 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
00950535 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
00995313 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
00995316 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
01085902 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
01136943 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
01287129 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
01377931 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
01528468 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
01665700 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
01755951 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
01779255 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
01779256 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
01997096 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
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00931221 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2014 1
01521276 ANDICOLOR S A 2014 1,683,839,949
00170585 ANDIMALLAS 2014 2,312,625,839
00136916 ANDIMALLAS Y ANDIMETALES S A 2014 2,312,625,839
02332074 ANDINA CHEMICALS SAS 2014 128,636,626
02093910 ANDINA COMUNICACIONES & SERVICIOS
S.A.S
2014 10,000,000
02302458 ANDINA DE CONFECCIONES -ANDECO LTDA 2014 20,000,000
00141096 ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA 2014 1,553,387,934
01735068 ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA 2014 20,000,000
01735060 ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA 2014 20,000,000
02084591 ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA 2014 20,000,000
02373113 ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA 2014 20,000,000
02153235 ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA
ANTIGUO COUNTRY
2014 20,000,000
00248171 ANDINA DE MAYOREO LTDA 2014 1,936,661,599
00589798 ANDINA DE MAYOREO LTDA 2014 20,000,000
02082348 ANDINA DE SALES SAS 2014 6,000,000
00399643 ANDINA POZOS LIMITADA 2014 3,669,542,006
01867382 ANDISUELAS 2013 1,200,000
00408121 ANDRADE FORERO LUIS OLIVERIO 2014 3,406,104,484
00159154 ANDRE OGANESOFF Y CIA S A S 2014 3,290,828,839
02084871 ANDRES BARRAGAN P INGENIEROS
CONTRATISTAS CIA LTDA
2014 1,104,034,180
02260053 ANDRES MUÑOZ Y ASOCIADOS SAS 2014 392,995,592
01925792 ANDREWS INTERNATIONAL COLOMBIA S A S 2014 103,623,530
02240856 ANDROID SERVICES SAS 2014 214,145,418
02309413 ANGARITA APONTE MARINEL 2014 1,000,000
01230545 ANGARITA HERNANDEZ ADELA 2014 50,000,000
02393302 ANGARITA LAGO MONICA 2014 3,000,000
01032668 ANGARITA USCATEGUI ASUNCION 2014 1,320,000
02135768 ANGEL ACUÑA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
00890141 ANGEL CASTAÑO LILIANA DEL SOCORRO 2014 600,000
01590680 ANGEL DIAZ SANDRA MILENA 2014 600,000
00584460 ANGEL LUGO DORA ISABEL 2014 500,000
02076281 ANGEL NE TODITO 2014 1,500,000
02295308 ANGEL PULGARIN MARIA MYRIAM 2014 200,000
01156387 ANGEL RESTREPO DAVID 2014 6,300,000
01508140 ANGEL TACHA JOSE MAURICIO 2014 10,000,000
02256797 ANGEL´S SOLUTIONS SAS 2014 87,930,374
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02347214 ANGELES FASHION GIRLS 2014 8,200,000
02135773 ANGELS INGENIERIA TOPOGRAFICA 2014 1,000,000
01621479 ANGELU S PIZZA & LASAGNA 2014 1,200,000
02301218 ANGELUZ DANZA TERAPEUTICA Y RELAJACION
ANGELICAL
2014 5,000,000
01573498 ANGIE G.G.L.M 2014 232,000,000
01366841 ANGIE PAOLA GONZALEZ 2014 800,000
01906460 ANGORA EXPRESS MARKET 2014 10,000,000
02020940 ANGULO ALZA JOSE ARMANDO 2014 1,000,000
01899682 ANGULO AZUERO ALEJANDRO 2014 4,000,000
01882076 ANGULO MOLINA OMAR JAIR 2014 1,000,000
02309628 ANGULO VARGAS YERSAIN 2014 1,300,000
02203954 ANHESARIZ SAS 2014 10,000,000
01638353 ANIMA ARTE + DISEÑO 2014 1,000,000
01529034 ANIMO JUICE BARS 2014 1,000,000
01826668 ANIMO]JUICE BAR 2014 500,000
02169549 ANJEL CAFE INTERNET 2014 5,500,000
02335405 ANNY BOLSOS Y ACCESORIOS 2014 1,000,000
01273138 ANTAÑOS VIDEO BAR 2014 1,200,000
02177774 ANTIQUE 65 HOTEL DECORACION 2014 1,000,000
02308740 ANTOLINA 2014 1,000,000
02352154 ANTONIO VICENTE LADINO VARGAS 2014 5,000,000
01986510 ANYDO CONSULTORES SAS 2014 13,170,459
02373592 ANYFEL 2014 1,100,000
01614632 ANYI LORENA 2014 500,000
02304079 AOG SUPPLIES AND LOGISTICS SAS 2014 137,171,823
01706295 AON AFFINITY COLOMBIA LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2014 5,661,523,248
00481665 AON BENFIELD COLOMBIA LIMITADA
CORREDORES DE REASEGUROS PERO PODRA
GIRAR BAJO LAS EXPRESIONES AON
BENFIELD COLOMBIA LIMITADA O AON
BENFIELD LTDA
2014 29,624,920,145
01366643 AON CORPORATE ADVISORS LTDA 2014 1,668,329,538
01366668 AON CORPORATE ADVISORS LTDA 2014 1,668,329,538
00115197 AON RISK SERVICES COLOMBIA S A
CORREDORES DE SEGUROS PERO PODRA G
IRAR BAJO LA SIGLA AON COLOMBIA S A
CORREDORES DE SEGUROS
2014 42,525,240,147
00807217 AOO INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL E.
U.
2014 6,433,798,999
02355631 AP GESTION INMOBILIARIA SAS 2014 10,836,839
02104675 AP INGENIO DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 250,284,662
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00128252 APARCADERO YACARE - CALLE 14 2014 5,000,000
01210271 APARICIO JOYA RAIMUNDO 2014 600,000
02322455 APARTAHOTEL SAN JOSE REAL 2014 30,000,000
02350453 APARTAMENTOS AMOBLADOS BOGOTA S.A.S. 2014 13,681,582
00208908 APARTAMENTOS EL CHICO 2014 1,678,375,462
01399600 APARTAMENTOS GALERIAS 51 2014 10,000,000
01399599 APARTAMENTOS GALERIAS 52 2014 10,000,000
01399575 APARTAMENTOS GALERIAS LTDA 2014 239,381,000
02023921 APC INDUSTRIES SAS 2014 887,806,688
02345647 APG IT CONSULTING SAS 2014 1,424,770
02241729 APIC SERVICIOS AMBIENTALES E
INGENIERIA S A S
2014 66,106,000
01086243 APICOR 2014 11,500,000
00503225 APLICACIONES TECNICAS Y SERVICIOS ATS
LTDA
2014 679,816,975
02070752 APOLO VISION 2014 1,000,000
02148787 APOLO VISION 2 2012 1,000,000
02148787 APOLO VISION 2 2013 1,000,000
02148787 APOLO VISION 2 2014 1,000,000
00957190 APONTE GAMBA CARMEN TERESA 2014 800,000
02361424 APONTE GARAVITO JOSE DANIEL 2014 1,000,000
02231784 APONTE GUZMAN INGRY YURANI 2014 4,471,500
01121515 APONTE MONROY CARLOS ALBERTO 2014 2,464,000
02140820 APOYO OPERACIONAL Y LOGISTICA SAS 2014 378,736,237
02319348 APR COMUNICACIONES SAS 2014 5,000,000
02066394 APRILIS INVESTMENT S A S 2014 996,985,283
02047616 APROCAMPO 2014 800,000
00426851 APROTEC LTDA AVISOS TECNICOS Y
PROMOCIONALES LTDA
2014 2,703,504,805
01708634 APTOS AVALUOS E INMOBILIARIA 2014 1,000,000
02334323 APU S A S 2014 1,200,000
01892465 AQUA CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 300,000,000
02280287 AQUA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S 2014 92,183,285
01904871 AQUI COMO AQUI TOMO 2013 1,700,000
01731374 AQUI ESTA LUCHO COMIDA CASUAL 2014 6,000,000
01698821 AR ARTE OPTICO 2014 8,500,000
01647840 AR TEMPORAL LTDA 2014 466,704,804
01592177 ARAGON BACA LILIA AURORA 2014 3,731,471,095
02354321 ARAGON DE ANDRADE NOHORA INES 2014 1,100,000
02357357 ARAGON RIVERA ISIDRO 2014 1,000,000
02330184 ARANDA CASTELLANOS HILDA LUCIA 2014 2,000,000
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01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2008 500,000
01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2009 500,000
01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2010 800,000
01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2011 800,000
01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2012 800,000
01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2013 800,000
01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2014 800,000
02107422 ARANDA SERRANO SAMUEL 2014 1,200,000
01166182 ARANDA SOFTWARE ANDINA  S A S 2014 7,151,124,280
01948394 ARANGO CHIRIVI ALBA ARGENIS 2014 2,670,000
01006379 ARANGUREN MILLAN EFRAIN 2014 28,300,000
01563444 ARARAT PATIÑO MANUEL ESTEBAN 2014 2,000,000
02383765 ARB INVERSIONES SAS 2014 280,000,000
00527562 ARBOLES PARA EL SIGLO XXI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 104,959,096
02111563 ARCAVAL SAS 2014 12,585,122
02225644 ARCE & ARCE SAS 2014 240,115,101
01326695 ARCE ESTACIONES GASOLINERAS 2014 1,000,000
02218391 ARCHILA ALMEIDA FELIX ALBERTO 2014 2,200,000
02161943 ARCHILA ALMEIDA FREDY RAMIRO 2014 2,300,000
02306052 ARCHILA DURAN MARIA DE JESUS 2014 1,200,000
01764440 ARCIA NIETO JOHN DENIS 2014 1,000,000
02133434 ARCILA CAICEDO ANA MILENA DEL SOCORRO 2014 4,300,000
01842356 ARCILA LOPEZ IRMA MARIA 2014 18,000,000
02325756 ARCILA MONICA ANDREA 2014 1,000,000
01520277 ARCILA MONTOYA JOSE RODRIGO 2014 1,000,000
01863974 ARCINIEGAS ROJAS BARONIO ALFREDO 2014 900,000
01313455 ARCO BOREAL 2014 3,500,000
01832358 ARCO SPORT 2014 700,000
02034943 ARCONET S A S 2014 15,000,000
01856601 ARCONTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
LTDA
2014 29,420,900
00601899 ARCOS FAJARDO JOSE ARMANDO 2014 107,659,000
02320689 ARDANUY COLOMBIA SAS 2014 193,921,466
02205601 ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 2014 729,908,647
01915025 ARDE LA BRASA SAN CIPRIANO 2014 1,848,000
01863947 ARDILA CIFUENTES PABLO CESAR 2014 2,000,000
02277556 ARDILA CUADROS GLORIA INES 2014 1,000,000
01975380 ARDILA DEL VALLE ANA MARIA 2014 1,155,000
02020110 ARDILA GONZALEZ AIDA EDITH 2014 1,000,000
00407133 ARDILA ROJAS GERMAN GUILLERMO 2013 1,030,000
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00407133 ARDILA ROJAS GERMAN GUILLERMO 2014 1,030,000
01986170 AREIZA FRANCO LIGIA 2014 6,800,000
02331738 ARELLANO PALACIOS CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02346859 ARENAS & RUIZ SAS 2014 17,630,000
02248398 ARENAS ARENAS YESID 2014 2,000,000
02261690 ARENAS GALINDO OLMES AMILCAR 2013 1,000,000
01589341 ARENAS MARTINEZ MARIA CIELO 2014 1,800,000
01581900 ARENAS SOTELO GLORIA ALCIRA 2009 500,000
01581900 ARENAS SOTELO GLORIA ALCIRA 2010 500,000
01581900 ARENAS SOTELO GLORIA ALCIRA 2011 500,000
01581900 ARENAS SOTELO GLORIA ALCIRA 2012 500,000
01581900 ARENAS SOTELO GLORIA ALCIRA 2013 1,000,000
01041368 ARENAS TERESA 2014 2,100,000
02003789 AREPA SON 2014 4,270,000
01896096 AREPAS LA MAZORCA DE MAIZ MAIZ 2014 2,000,000
02157407 AREPAS LA TUNJANA SUBAZAR 2014 800,000
01684605 AREPAS WILLI D D 2014 1,179,000
02054460 AREPAS Y PAN DE BONOS EL CHOCOLIN D S 2014 1,000,000
02353865 AREVALO DIAZ FLOR MARINA 2014 1,000,000
01550486 AREVALO GUAGLIANONE OMAR ANTONIO 2014 8,000,000
00739010 AREVALO NIÑO JOSE ISAAC 2014 1,080,000
01605828 AREVALO OTALORA FELIPE SANTIAGO 2014 3,500,000
00780871 AREVALO PINILLA JORGE ELIECER 2014 10,000,000
02382612 AREVALO QUIROGA TANIA YISET 2014 1,800,000
02368511 AREVALO ROA MARIA ONOFRE 2014 990,000
02351242 AREVALO RUNCERIA PEDRO ANTONIO 2014 350,000
01951762 AREZZI GROUP S A S 2014 1,714,491,384
02195373 ARF COLOMBIA SAS 2014 68,024,202
02319644 ARGOSOFT S A S 2014 142,198,234
01532284 ARGRAFIC IMPORTADORES LTDA 2014 228,698,695
02069011 ARGUELLO BOHORQUEZ HERNANDO 2014 1
01740085 ARGUELLO BOHORQUEZ OSCAR 2014 5,500,000
02160016 ARGUELLO RODRIGUEZ ARMANDO 2014 3,000,000
02176711 ARH SAS 2014 82,657,000
01883421 ARIADNA EN CAMINO A LA TRANSFORMACION
ASESORIAS EMPRESARIALES S A S
2014 6,111,000
01719741 ARIAS ARIAS BALTAZAR 2014 7,300,000
01782346 ARIAS CASTAÑO CARLOS ALFREDO 2014 2,200,000
01671854 ARIAS CASTAÑO MARIA NOHEMY 2014 900,000
02355793 ARIAS CLAVIJO GERMAN FERNANDO 2014 1,000,000
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01065917 ARIAS CRUZ CAROLINA 2014 64,700,000
02115531 ARIAS CUESTA EDYTH YISELL 2014 1,200,000
02269820 ARIAS DE FONSECA MARIA HERMINIA 2014 500,000
01093114 ARIAS FANDIÑO JAIRO ALBERTO 2014 3,000,000
00074740 ARIAS FONSECA   S A S   ARCAS   S A S 2014 16,883,617,000
00074742 ARIAS FONSECA -ARCA'S- 2014 1
02205010 ARIAS GLADYS 2013 800,000
02205010 ARIAS GLADYS 2014 800,000
02211138 ARIAS GONZALEZ JHOVER DANIEL 2014 12,000,000
02249241 ARIAS HEREDIA CARLOS ARTURO 2014 1,133,000
01306224 ARIAS LOMBANA LILIANA 2014 1,000,000
02334498 ARIAS MARIN GERALDINE XIOMARA 2014 1,500,000
02077339 ARIAS NONSOQUE CLARA MARIA 2014 1,232,000
01979744 ARIAS PARADA LUIS EDUARDO 2014 15,000,000
02322618 ARIAS PERAZA FLORALBA 2014 1,200,000
00982782 ARIAS RUIZ BLANCA LUCIA 2014 500,000
01337273 ARIAS SANTANA JORGE ORLANDO 2014 18,744,395
02004549 ARIAS TAFUR JUAN CARLOS 2014 13,920,695
02357507 ARIAS TRIANA ANA BETTY 2014 300,000
01425053 ARIAS VARGAS JAVIER ORLANDO 2014 1,200,000
00677492 ARISMENDI RINCON JOSE LUIS 2013 1,000,000
00677492 ARISMENDI RINCON JOSE LUIS 2014 1,100,000
02018036 ARISTIZABAL ARISTIZABAL ARLEY MAURICIO 2014 20,000,000
02174495 ARISTIZABAL GAMBOA RICARDO 2014 2,464,000
02177673 ARISTIZABAL GIL YON DAIRO 2014 6,100,000
02216483 ARISTIZABAL GONZALEZ JOSE LEONARDO 2014 750,000
02134466 ARISTIZABAL GRAJALES ZULMA JOHANNA 2012 1,000,000
02134466 ARISTIZABAL GRAJALES ZULMA JOHANNA 2013 1,000,000
02134466 ARISTIZABAL GRAJALES ZULMA JOHANNA 2014 1,000,000
02224803 ARISTIZABAL JARAMILLO ELKIN MAURICIO 2014 6,700,000
01834600 ARISTIZABAL VASQUEZ CONSUELO DE JESUS 2014 1,000,000
02352880 ARITHEK S A S 2014 225,648,000
02356341 ARITHEK SAS 2014 225,648,000
01629652 ARIZA AGUILAR BRICEIDA 2014 900,000
02166617 ARIZA BARRETO EBERTO 2014 18,658,465
00712528 ARIZA DE TORRES YANED 2014 1,000,000
02109836 ARIZA FONTECHA GUILLERMO 2014 1,232,000
02331698 ARIZA GARCIA YEZID 2014 5,500,000
01546180 ARIZA HERREÑO LEONOR 2014 1,500,000
02389617 ARIZA LUIS EDGAR 2014 1,000,000
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02392074 ARIZA MUÑOZ JEANNETTE LILIANA 2014 1,000,000
01160422 ARIZA PACHECO JESUS DAVID 2014 51,000,000
02028216 ARIZA PATIÑO MARLENE 2013 15,000,000
02028216 ARIZA PATIÑO MARLENE 2014 15,000,000
01787421 ARIZA QUIROGA WILSON 2011 100,000
01787421 ARIZA QUIROGA WILSON 2012 100,000
01787421 ARIZA QUIROGA WILSON 2013 100,000
02288446 ARIZA USME LUZ STELLA 2014 500,000
02372202 ARIZA ZULUAGA OSCAR 2014 1,230,000
01782262 ARIZONNA SPORT 2014 7,000,000
02033866 ARKIDEA S A S 2014 25,217,046
01729455 ARKKARA CUEROS 2014 3,000,000
02382315 ARMERO MORALES SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02175564 ARMES INVERSIONES SAS 2014 1,208,638,786
00222497 ARMOR INTERNATIONAL S.A. 2014 13,103,529,036
02003478 AROCA VILLALBA OTILDA MERCEDES 2014 2,000,000
02192902 AROMA & LINGERIE 2014 2,800,000
02270922 AROMA BAGUETTE 1 2014 200,000
02178278 AROMA DI CAFFE 2014 4,305,000
02330575 AROMA Y PAN 2014 5,000,000
02288909 AROMATICAS Y ESPECIAS ORGANICAS LA
ESPERANZA S A S
2014 19,712,413
02329833 AROMATINTO LA BENDICION 2014 1,000,000
01584740 ARONA GRUPO EMPRESARIAL S A PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA ARONA S A
2014 24,578,735,090
00109185 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. 2014 43,618,754,126
02377925 ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S
A S
2014 1,200,000,000
01664410 ARQUINT COLOMBIA S.A.S 2014 3,457,061,601
01874992 ARQUITECTOS E INGENIEROS J & J LTDA 2010 10
01874992 ARQUITECTOS E INGENIEROS J & J LTDA 2011 10
01874992 ARQUITECTOS E INGENIEROS J & J LTDA 2012 10
01874992 ARQUITECTOS E INGENIEROS J & J LTDA 2013 10
01874992 ARQUITECTOS E INGENIEROS J & J LTDA 2014 15
01854923 ARQUITECTURA & GESTION URBANA 2014 640,538,684
02321940 ARQUITECTURA + REALCE S A S 2014 1,000,000
02297243 ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y HABITAT
SOSTENIBLE SAS
2014 350,836,708
02313685 ARQUITECTURA, INGENIERIA Y GERENCIA DE
PROYECTOS SAS
2014 10,000,000
00286276 ARROCERA POTRERITO S A S 2014 11,114,158,726
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02078343 ARROPAMOS COLOMBIA 2014 2,000,000
02374716 ARROYAVE ARIAS CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
00698179 ARROYAVE AUTOSERVICIO 2014 800,000,000
00698177 ARROYAVE TABARES MARIA MARLENY 2014 2,587,945,000
01537567 ARROYAVE TABARES YARLEY 2014 850,263,000
01950505 ARROYO ORTIZ HERMES 2014 3,250,000
02359235 ARS FACTUM 2014 1,170,000
02366867 ARSIFER MONTAJES Y REDES ELECTRICAS
JORGE ARNALDO SIERRA
2014 200,000
01606554 ART HOME TEXTIL S A S 2014 11,263,723,636
01693798 ARTE & CONFECCIONES STAR2059 E U 2014 23,886,000
01709568 ARTE & CONFECCIONES STAR2059EU 2014 8,000,000
02271168 ARTE DAYRA ESCULTOR SAS 2013 96,012,000
02271168 ARTE DAYRA ESCULTOR SAS 2014 10,000,000
01930586 ARTE DAYRAESCULTOR 2013 1,100,000
01930586 ARTE DAYRAESCULTOR 2014 1,100,000
02315839 ARTE PACHA MAMA S A S 2014 47,379,183
02141976 ARTE Y GASTRONOMIA S A S EN
LIQUIDACION
2013 349,760,664
01463418 ARTEATRO JEAN PAUL SANCHEZ 2014 500,000
02380915 ARTEBAKAKAS 2014 1,232,000
01985818 ARTEFACTOS Y COCINAS KATHERINE S A S 2013 68,856,000
02371746 ARTEFAKTOS HALL 2014 10,000,000
02335135 ARTEK ODONTOLOGIA LASER 2014 4,000,000
02150525 ARTES ESCENICAS BJ S A S 2014 12,518,000
01249095 ARTESANIAS PATRICIA CH 2014 1,000,000
01450239 ARTESANIAS Y VARIEDADES WILLI 2012 1,000,000
01450239 ARTESANIAS Y VARIEDADES WILLI 2013 1,000,000
01163932 ARTICULOS RELIGIOSOS LA VIRGEN DEL
CARMEN
2014 1,200,000
02234514 ARTIFICES DE COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
02248462 ARTTER SAS 2014 19,167,925
02332612 ARTUNDUAGA RIOS LORENA 2014 1,000,000
01727047 ARTUNDUAGA TRIANA WILLINGTON 2014 3,600,000
01122717 ARTURO PAEZ ARIAS S C S 2014 4,308,881,401
02332651 AS CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 303,211,067
02382942 ASA ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES
SAS
2014 6,079,000
01568269 ASADERO DE POLLOS LA 42 M L L 2014 1,200,000
01360371 ASADERO DOÑA ROSA 2014 1,230,000
01156526 ASADERO EL CHISPAZO 2014 3,000,000
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01556802 ASADERO LEYDY PAOLA 2014 1,500,000
00961246 ASADERO MIRAFLORES 2014 1,200,000
02054162 ASADERO RESTAURANTE EL RANCHO DE
JUANCHO
2014 6,800,000
01046946 ASARU LTDA 2014 870,126,807
00894993 ASC QUIMICOS Y SERVICIOS   SAS 2014 7,555,897
01741506 ASCENCIO ROCHA MIGUEL ANGEL 2014 3,000,000
01838758 ASCENSORES COLOMBIA BOGOTA LTDA 2014 129,287,000
02171747 ASE Y EVENTOS S A S 2014 201,343,129
00172810 ASECON S C A 2014 57,570,613,441
00102580 ASEDITOR 2014 1,318,699,823
02305675 ASEGURAMIENTO Y PROTECCION S A S 2014 15,000,000
02054253 ASEGURATE FACIL LTDA 2014 165,733,983
02054255 ASEGURATEFACIL 2014 165,733,983
02135209 ASEGUROS LEGAL D&C S A S 2014 21,691,255
02205899 ASEOGROUP SAS 2014 113,901,420
01203950 ASEOS M B 2014 1,133,000
01722268 ASERFI INVERSIONES LTDA 2014 2,664,528,119
01713483 ASERRIO YAEL MARIN 2014 1,232,000
00688527 ASERRIOS DEL SUR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 953,002,000
01970940 ASESCOMERCIALES Y DISEÑO S A S 2013 13,000,000
01970940 ASESCOMERCIALES Y DISEÑO S A S 2014 13,000,000
00191303 ASESOREMONOS LTDA CONSULTORES DE
SEGUROS
2014 2,960,000
00569430 ASESORES DE IMPUESTOS Y CONTABLES
ASOCIADOS TRIBUTAR ASESORES S A S
2014 3,897,094,882
00512972 ASESORES DE SEGUROS CARACOL CIA
LIMITADA
2014 1,652,000
00102579 ASESORES EDITORIALES LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ASEDITOR
2014 1,318,699,823
02280814 ASESORES EN INFORMATICA DE COLOMBIA
SAS
2014 48,947,533
02230822 ASESORES INMOBILIARIOS F Y R SAS 2014 67,051,699
01833917 ASESORES INMOBILIARIOS Y JURIDICOS
COSTA AZUL  S A S
2014 58,804,473
02351972 ASESORES INTEGRALES MG SAS 2014 4,368,717
01707778 ASESORES PRIETO & CIA LTDA 2014 50,000,000
02287430 ASESORES Y AUDITORES ALEF SAS 2014 100,000
02365600 ASESORIA & DISEÑO SAS 2014 500,000
02109818 ASESORIA COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A.S. 2014 216,812,346
02107021 ASESORIA COMERCIAL EN SEGUROS LTDA 2014 50,144,190
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02000251 ASESORIA INTEGRAL G C SAS 2014 313,976,930
02395392 ASESORIA TECNICA Y LOGISTICA SAS 2014 100,000,000
01954045 ASESORIAS ACADEMICAS VIP SAS 2014 10,000,000
00141239 ASESORIAS CADENAVE LTDA CADENAVE LTDA 2014 8,948,465
00249525 ASESORIAS COMERCIAL E INDUSTRIAL
MADERERA LIMITADA ACOINMA LTDA
2014 1,045,712,597
02184791 ASESORIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
SAS
2014 5,412,300
02352077 ASESORIAS CORPORATIVAS A C A SAS 2014 3,000,000
02200347 ASESORIAS E INVERSIONES LA ROCA S A S 2014 74,245,956
02367353 ASESORIAS ELITE Y SERVICIOS 2014 7,000,000
02148395 ASESORIAS EMPRESARIALES TALENTO S A S 2014 307,946,048
02352481 ASESORIAS EN VALORES S A S 2014 10,000,000
02206924 ASESORIAS JURIDICAS INMOBILIARIAS Y
FINANCIERAS PANCHA BRICEÑO & CIA S EN
C
2014 10,000,000
01918010 ASESORIAS JURIDICAS Y SISTEMAS
AVANZADOS EN INGENIERIA ENERGETICA S A
S CUYA SIGLA SERA AJUSAVIE S A S
2014 35,979,675
00150008 ASESORIAS MONTEPRIETO LIMITADA 2014 2,484,331,993
00732361 ASESORIAS NEGOCIOS Y PROYECTOS
LIMITADA
2014 194,491,848
00216339 ASESORIAS TECNICAS DE TRANSPORTE
LIMITADA
2014 508,590,000
02119850 ASESORIAS TECNICAS Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS S A S
2014 2,000,000
02053630 ASESORIAS Y CONSULTORIAS  JURIDICAS ST
S.A.S.
2014 4,000,000
02358660 ASESORIAS Y CONSULTORIAS E&L SAS 2014 3,000,000
02346199 ASESORIAS Y CONSULTORIAS MUNDO
CONTABLE SAS
2014 4,190,000
00983649 ASESORIAS Y REPRESENTACION PARA
INGENIERIA S A Y UTILIZARA LA SIGLA
ASERPA
2014 14,627,616,614
01055370 ASESORIAS Y SERVICIOS GA SAS 2014 79,658,801
02385462 ASFALTAMOS OBRECON SAS 2014 8,000,000
02370501 ASHER PHARMA S A S 2014 775,027,106
00868159 ASI LIMITADA ASESORIAS INMOBILIARIAS
ABOGADOS LITIGANTES ASI LTDA
2014 531,858,000
02168276 ASIAMERICA TRADING  SAS 2014 300,000,000
00576963 ASIC INGENIERIA S.A. 2014 12,253,303,760
00182297 ASIC SA 2014 56,355,678,847
02172509 ASILO 2014 500,000
01020989 ASINTEG SAS 2014 10,000,000
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01850279 ASISFARMA INSTITUTO MEDICO BOGOTA 2014 380,000,000
02156506 ASISFARMA JAVERIANA 2014 70,000,000
01703004 ASISFARMA S A 2014 29,101,258,058
01850218 ASISFARMA S A SEDE IPS CASTELLANA 2014 1,450,000,000
00792929 ASISTECNING LTDA, ASISTENCIA TECNICA E
INGENIERIA LIMITADA
2014 121,912,217
02019715 ASISTENCIA GLOBAL CONSULTORES S A S 2014 227,830,083
02363385 ASISTENCIA LOGISTICA BAUCE SAS 2014 6,140,814
01343708 ASISTENCIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL
INBOGAR LTDA
2014 45,000,000
02211581 ASKYLA.NET COMUNICACIONES 2014 800,000
02053444 ASO TRIGALES 2013 1,000,000
S0015454 ASOCIACION AFILIADOS DE ACUEDUCTO
RURAL ZAQUE CUSAQUIN DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2014 1,450,000
S0032836 ASOCIACION AMOR POR LA VIDA ASAVIDA 2013 100,000
S0032836 ASOCIACION AMOR POR LA VIDA ASAVIDA 2014 100,000
S0005004 ASOCIACION CIRCULO COLOMBIANO DE
JOYERIAS
2014 124,029,425
S0021879 ASOCIACION CIVICA CENTRO COMERCIAL
PALOQUEMAO
2014 221,635,000
S0011641 ASOCIACION CLUB MI SEGUNDO HOGAR 2014 10,000
S0041027 ASOCIACION CLUB SKODA COLOMBIA SIGLA
CLUB SKODA COLOMBIA
2014 1,483,560
S0010198 ASOCIACION CLUB SOCIAL TERCERA EDAD
SAN GERMAIN
2013 100,000
S0010198 ASOCIACION CLUB SOCIAL TERCERA EDAD
SAN GERMAIN
2014 100,000
S0027975 ASOCIACION COLOMBIANA CUARTO DE MILLA 2014 2,706,135
S0002577 ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO ANATO
2014 8,714,592,665
S0042855 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARBORICULTURA 2013 2,535,000
S0042855 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARBORICULTURA 2014 1,352,000
S0012146 ASOCIACION COLOMBIANA DE
COLOPROCTOLOGIA
2014 222,656,707
S0041035 ASOCIACION COLOMBIANA DE DISEÑO 2014 1,492,431
S0006177 ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE
SERVICIOS TEMPORALES ACOSET
2014 879,893,272
S0039616 ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE
TAXIS
2014 2,000,000
S0001607 ASOCIACION COLOMBIANA DE HOSPITALES Y
CLINICAS - SIGLA ACHC
2014 2,554,194,342
S0032179 ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS DE
GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES ASOGRASAS
2014 177,027,637
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S0004774 ASOCIACION COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL SIGLA ACPI
2014 30,883,156
S0020910 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA
CRITICA Y CUIDADO INTENSIVO AMCI
2014 278,278,703
S0011290 ASOCIACION COLOMBIANA DE ORTODONCIA Y
DE MANERA ABREVIADA SE NOMBRARA A C O
2013 500,000
S0011290 ASOCIACION COLOMBIANA DE ORTODONCIA Y
DE MANERA ABREVIADA SE NOMBRARA A C O
2014 500,000
S0034135 ASOCIACION COLOMBIANA DE SALUD
OCUPACIONAL RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y USARA LA SIGLA
ACSALUD
2013 1,000,000
S0034135 ASOCIACION COLOMBIANA DE SALUD
OCUPACIONAL RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y USARA LA SIGLA
ACSALUD
2014 1,000,000
S0033386 ASOCIACION COLOMBIANA DE VEEDURIAS AC
VER
2014 900,000
S0044852 ASOCIACION COMITE DISTRITAL DE
VENDEDORES REUBICADOS EN CENTROS
COMERCIALES DE ECONOMIA POPULAR
2014 500,000
S0024829 ASOCIACION COMUNERA DISTRITAL DE
COMITES DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS Y VOCALES DE CONTROL Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASCOM DISTRITO
CAPITAL
2013 2,000,000
S0024829 ASOCIACION COMUNERA DISTRITAL DE
COMITES DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS Y VOCALES DE CONTROL Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASCOM DISTRITO
CAPITAL
2014 1,800,000
S0034883 ASOCIACION COMUNIDAD DE RESTAURACION 2014 395,936,721
S0027217 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES MI
TERCERA PRIMAVERA
2014 1,232,000
S0013085 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES NUEVO
MILENIO ASNUMIL DEL BARRIO VILLA DEL
RIO LOCALIDAD 7 DE BOSA.
2014 1,200,000
S0037603 ASOCIACION DE ARQUITECTOS
EMPRESARIALES DEL OPEN GROUP CAPITULO
COLOMBIA
2013 2,825,805
S0037603 ASOCIACION DE ARQUITECTOS
EMPRESARIALES DEL OPEN GROUP CAPITULO
COLOMBIA
2014 2,825,805
S0003100 ASOCIACION DE ARTES ESCENICAS KABALA
TEATRO
2014 397,794,665




S0017778 ASOCIACION DE DAMAS BOLIVIANAS EN
COLOMBIA
2014 1,275,000
S0035960 ASOCIACION DE DOCENTES DE LA FACULTAD
DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA QUE EN ADELANTE
PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ADOFIUM
2013 10,000,000
S0010208 ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
2014 2,809,159,875
S0041269 ASOCIACION DE EGRESADOS SENA TECNICOS
Y TECNOLOGOS PROFESIONALES EN
ARCHIVISTICA Y GESTION DOCUMENTAL
SIGLA ASOTECNISENA
2014 1,000,000
S0037582 ASOCIACION DE EMPRENDEDORES DE CIUDAD
LATINA Y SU SIGLA ES ASOLATINA
2014 200,000
S0005900 ASOCIACION DE ESTUDIOS ASTRALES
ESPIRITUALES ANTE EL SUPREMO
2013 20,000
S0005900 ASOCIACION DE ESTUDIOS ASTRALES
ESPIRITUALES ANTE EL SUPREMO
2014 20,000
S0007345 ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL COLEGIO
SANTA FRANCISCA ROMANA Y SE
IDENTIFICARA EN ADELANTE CON LA SIGLA
ASOPACHAS
2014 6,336,275
S0010594 ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL GIMNASIO
MODERNO
2014 41,079,877
S0004317 ASOCIACION DE FIDUCIARIAS 2014 1,942,522,827
S0035935 ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE
ZIPAQUIRA DISEÑOS KIRA
2014 140,000
S0008342 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
ALUMNAS DEL GIMNASIO FEMENINO
2014 276,406,736
S0008095 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO GIMNASIO VERMONT EN ADELANTE
CGV
2014 89,155,000
S0008879 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO VILLA MAYOR
ASOPSIC
2014 15,805,916
S0042039 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
EMPRENDEDORES DE AROMATICAS DE
CHIPAQUE
2014 700,000
S0043324 ASOCIACION DE RESIDENTES MALIBU 2014 1,500,000
S0035204 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL LA FLORESTA CON SU SIGLA
ACUEDUCTO RURAL LA FLORESTA
2014 165,503,000
S0016861 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDAL DE OJO DE AGUA Y CHIPAQUIN
ASUAVOCHI
2014 22,076,575
S0033454 ASOCIACION DE USUARIOS SANITAS 2014 69,136,865




S0043546 ASOCIACION DE VIVIENDA LOS PINOS DE
CAGUA
2014 1,232,000
S0014378 ASOCIACION DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA CRUDA DEL
SECTOR LA VENTA LA PAMPA DE FUSAGASUGA
Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOVENTA
2013 16,078,405
S0014378 ASOCIACION DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA CRUDA DEL
SECTOR LA VENTA LA PAMPA DE FUSAGASUGA
Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOVENTA
2014 17,708,709
S0038182 ASOCIACION EDUCATIVA Y CULTURAL HOJA
AL VIENTO
2014 7,755,312
S0040582 ASOCIACION EL ROSARIO DE CHOACHI 2014 1,776,000
S0010651 ASOCIACION GREMIAL COLOMBIANA DE
COMERCIALIZADORES DE GAS SIGLA
AGREMGAS
2014 107,139,667
S0022901 ASOCIACION GRUPO OPCIONES 2014 27,701,664
S0013952 ASOCIACION IBEROAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA
INGENIERIA ASIBEI Y SERA RECONOCIDA
CON LA SIGLA ASIBEI
2014 50,651,902
S0033261 ASOCIACION INTERNACIONAL DE FERIAS DE
AMERICA AFIDA
2013 31,978,000
S0033261 ASOCIACION INTERNACIONAL DE FERIAS DE
AMERICA AFIDA
2014 62,003,000
S0030707 ASOCIACION LA VOZ DE MARIA 2014 1,163,760,258
S0044158 ASOCIACION LEAN HISPANOAMERICA 2014 3,000,000
S0020879 ASOCIACION LECHERA DE ARRAYANES
PUDIENDO USAR LA SIGLA ASOLECHE
ARRAYANES
2014 87,759,419
S0030080 ASOCIACION MARIA SANTIFICADORA SIGLA A
M S
2014 7,260,506,942
S0002638 ASOCIACION MUTUAL BOLIVARIANA DE
AUXILIO MUTUO EN PROCESO DE
REACTIVACION
2014 686,203,324
S0002600 ASOCIACION MUTUAL EL TESORO 2014 59,665,244
S0004140 ASOCIACION MUTUAL SAN FRANCISCO DE LA
ESTRADA
2014 372,645,291
S0014583 ASOCIACION NACIONAL DE ZONAS DE
RESERVA CAMPESINA ANZORC
2014 71,147,000
S0002890 ASOCIACION PANAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE CREDITO EDUCATIVO
SIGLA APICE
2014 483,439,175
S0029045 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VIA
SUBA-COTA CON LA SIGLA ASODESSCO
2014 16,126,000
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S0011766 ASOCIACION PARA LA CONSERVACION DE LOS
RECURSOS NATURALES CUYA SIGLA ES
ASOCORENA
2013 1,000,000
S0011766 ASOCIACION PARA LA CONSERVACION DE LOS
RECURSOS NATURALES CUYA SIGLA ES
ASOCORENA
2014 1,450,000
S0013753 ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS INTELECTUALES SOBRE
FONOGRAMAS Y VIDEOGRAMAS MUSICALES QUE
PODRA SER DENOMINADA CON LA SIGLA
APDIF
2014 267,731,204
S0013019 ASOCIACION PARQUEADERO LA CONEJERA 2013 14,040,670
S0013019 ASOCIACION PARQUEADERO LA CONEJERA 2014 13,688,236
S0013959 ASOCIACION PRIMERO COLOMBIA 2014 7,260,484,401
S0043644 ASOCIACION PROCESADORA DE SOYA DE UNE
PUDIENDO USAR LA SIGLA UNESOYA
2014 1,179,000
S0008205 ASOCIACION RESTAURANTES COMIDAS
TIPICAS PALACIO DEL COLESTEROL
2013 1,000,000
S0008205 ASOCIACION RESTAURANTES COMIDAS
TIPICAS PALACIO DEL COLESTEROL
2014 1,230,000
S0039840 ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO SAGRADA
FAMILIA DE NAZARETH
2013 500,000
S0045018 ASOCIACION VOLUNTARIADO CLINICA
UNIVERSITARIA COLOMBIA AVOCUC
2014 1,885,250
02039933 ASOCIADOS RECHER 2014 1,050,000
S0037709 ASOEMPRENDER GACHETA 2013 100,000
S0037709 ASOEMPRENDER GACHETA 2014 100,000
00481005 ASONEST S A S 2014 762,096,000
S0034508 ASOPADRES PROGRESAR 2014 30,000
01939113 ASOPAGOS S A 2014 5,380,639,000
02114440 ASPECT SOFTWARE COLOMBIA SAS 2014 2,004,089,207
01835667 ASSERTO LTDA 2014 10,000,000




01668992 ASSURANCE CONTROLTECH S A S PUDIENDO
USAR LA SIGLA CONTROLTECH COLOMBIA S A
S
2014 1,884,643,943
02172492 ASSUT MEDICAL 2014 201,000,000
00484959 ASSUT MEDICAL LTDA 2014 4,669,568,726
00997694 ASTRIMAR SPORT 2014 10,400,000
02394631 ASTRO PHARMA SAS 2014 30,000,000
02321860 ASTROMANIA S A S 2014 119,132,221
00496523 ASTROREPUESTOS LIMITADA 2014 1,695,914,000
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01996079 ASTROREPUESTOS LIMITADA 2014 100,000,000
00661916 ASTROREPUESTOS LTDA 2014 100,000,000
02240857 ASTRYREP SAS 2014 55,835,000
02279219 ASUSSERVICIOS SAS 2014 4,922,800
01761498 ASVQ SAS 2014 688,847,570
02367129 ATA INGENIERIA DE COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
01694935 ATALAYA BOSQUE MEDINA S A 2014 47,484,358
00907960 ATALLAH JASBON SAS 2014 621,554,570
02315872 ATC CONTRATISTAS SAS 2014 81,250,120
01535327 ATEHORTUA AGUDELO MIGUEL ARCANGEL 2014 1,200,000
02149807 ATENCION FARMACEUTICA INTEGRAL AFI NO.
2
2014 60,000,000
00605183 ATHAL VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 432,828,000
01292077 ATHAL VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 432,828,000
01346036 ATHENAS T & C 2014 500,000
02394757 ATHLETIC WAY DE COLOMBIA LTDA 2014 183,000,000
00662246 ATI INTERNACIONAL LTDA 2014 7,094,055,112
00827299 ATIEMPO S A S 2014 15,700,000
01309330 ATIEMPO SERVICIOS LTDA SERVIATIEMPO
LTDA
2014 1,200,000
01974535 ATLANTA DEPORTES CENTRO MAYOR 2014 35,000,000
01480191 ATLANTA DEPORTES CHIA 2014 30,000,000
01324236 ATLANTA DEPORTES FLORESTA 2014 32,000,000
01324239 ATLANTA DEPORTES FONTIBON 2014 25,000,000
01511525 ATLANTA DEPORTES TINTAL 2014 30,000,000
01552761 ATLANTA IMPERIAL 2014 28,000,000
01819816 ATLANTIC OVERSEAS EXPRESS S A S 2014 255,376,074
02123601 ATLANTIC PACIFIC GROUP CONECTANDO AL
MUNDO SAS
2014 1,023,107,432
02197628 ATLAS & AXIS ALPHABIOTICS 2014 1,000,000
02375826 ATLAS PRODUCTOS & SERVICIOS S A S 2014 53,218,301
02391772 ATOMM COLOMBIA SAS 2014 134,918,189
00722672 ATS INGENIERIA GEOMATICA 2014 375,601,335
02050241 ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS 2014 375,601,335
02211583 ATTAWRIQ SAS 2014 14,764,791
01876654 AU PAIR & TRAVELS SAS 2014 14,733,336
01976759 AUCH STUDIOS SAS 2014 40,068,483
02337325 AUDATEX COLOMBIA S A S 2014 192,337,631
00908407 AUDILIMITED CONTADORES PUBLICOS S A S
Y PODRA ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS
AUDILIMITED CP S A S
2014 1,372,611,623
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01141486 AUDILIMITED CONTADORES PUBLICOS SAS 2014 1,372,611,623
01141482 AUDILIMITED LIMITADA 2014 34,318,530
00693404 AUDILIMITED S A S 2014 34,318,530
00699470 AUDIO COLOR 2014 1,000,000
01244884 AUDIOLUCES D J 2014 118,718,945
01586240 AUDIOLUCES DJ 2014 64,534,643
00124247 AUDITECA LTDA - DIDACTICA Y TECNICA
COLOMBO-ALEMANA
2014 35,000,000
02327633 AUDITOOL SAS 2014 52,572,942
01609215 AUDITORIA Y GESTION CONTABLE LTDA 2014 283,487,000
02372962 AUDITORIAS Y ASESORIAS INTEGRALES SAS 2014 3,780,000
00010786 AUGUSTO MEJIA U 2014 10,502,350,719
00010785 AUGUSTO MEJIA U Y COMPAÑIA  EDUARDO
MEJIA Z SUCESORES S.A.S.
2014 10,502,350,719
01777674 AUGUSTO RUIZ E U 2014 1,000,000
02112388 AURUM BTF 2014 3,000,000
01787228 AUSSINTECH-ABROAD SERVICES IN
EDUCATION INNOVATION & TECHNOLOGY
2014 5,000,000
02325072 AUTENTICO IDENTIFICACION SAS 2014 9,856,000
01535174 AUTHORS LTDA 2014 411,452,000
01520571 AUTHORS SAS 2014 411,452,000
00414871 AUTO CENTRO INTERNACIONAL DORADO LTDA
ACINTERNACIONAL DORADO LTDA
2014 290,844,182
01981864 AUTO CHEVROLET DIESEL LTDA 2014 284,219,684
00514841 AUTO FIBRAS SPORT 2014 1,000,000
02370997 AUTO LAVADO EL PROFE 2014 10,000,000
01490789 AUTO LAVADO LA 108 2014 7,800,000
02283605 AUTO LAVADO PRECIADO 2014 1,700,000
01947172 AUTO LAVADO RL 2014 3,000,000
01434245 AUTO MIL 2014 1,500,000
02194095 AUTO PARTES J C 2014 500,000
02327010 AUTO PARTES PLATINO S A S 2014 302,112,770
01465768 AUTO REPUESTOS VERAGUAS 2014 9,500,000
01365979 AUTO SERVICIO GRAN HOGAR N. 2 2014 1,013,300,000
01215064 AUTO SERVICIO P J CAR 2014 4,500,000
00782810 AUTO SERVICIO SAN MIGUEL 2014 1,232,000
02373631 AUTO STEAM 2014 1,000,000
00100215 AUTOBOY 2014 30,000,000
00018427 AUTOBOY S.A. 2014 7,598,932,650




00542570 AUTOEXPO CONCESIONARIO 2014 100,000,000
00506850 AUTOEXPO CONCESIONARIO LTDA 2014 3,979,700,000
00931434 AUTOEXPO CONCESIONARIO LTDA 2014 100,000,000
01361831 AUTOEXPO CONCESIONARIO LTDA 2014 100,000,000
02233773 AUTOFRENOS Y PARTES NUEVA GENERACION 2014 10,000,000
02227556 AUTOFRENOS Y PARTES NUEVA GENERACION
SAS
2014 232,812,027
01730894 AUTOKEEPER S A S 2014 287,488,244
00297882 AUTOLAVADO CAPRY 2014 2,000,000
01773534 AUTOLAVADO MANANTIAL DE VIDA 2013 2,900,000
01773534 AUTOLAVADO MANANTIAL DE VIDA 2014 3,130,000
01467047 AUTOLAVADO RAMIREZ 2014 5,800,000
01034135 AUTOLAVADO TRIVIÑO HIJOS 2014 1,000,000
02316423 AUTOMATIZACION Y PROYECTOS ELECTRICOS
DE COLOMBIA S A S
2014 51,000,000
00761432 AUTOMIL DOS 2014 1,500,000
01696842 AUTOMOTRIZ DIAZ 2014 1,230,000
00895070 AUTOPINTURAS SU COLOR 2014 2,300,000
02294274 AUTOREPUESTOS DM CHEVROLET 2014 5,000,000
02223537 AUTOSERVICIO LUMER 2014 3,250,000
02066414 AUTOSERVICIO MERCA EXPRESS JFA 2014 7,250,000
01998716 AUTOSERVICIO SHOPING-MARKET 2012 1,150,000
01998716 AUTOSERVICIO SHOPING-MARKET 2013 1,150,000
01998716 AUTOSERVICIO SHOPING-MARKET 2014 1,150,000
02097014 AUTOSERVICIO Y GRANERO 1 A 2014 1,000,000
02290688 AV INDIMAR S A S 2014 2,000,000
00149121 AVA S.A.S 2014 4,966,992
01060038 AVACOL AVALUOS DE COLOMBIA SAS 2014 15,000,000
02174179 AVANCE SENTENCIAS PAIS S A S 2014 622,979,149
01709051 AVANZA COLOMBIA S A S 2014 10,145,467,514
02320832 AVAR SERVICIOS EMPRESARIALES
INTEGRALES SAS
2014 82,021,136
02291460 AVCIBER 2014 1,000,000
02051761 AVCOM COLOMBIA S A 2014 2,493,749,687
01655684 AVELLA DE BARON FLOR DE MARIA 2009 500,000
01655684 AVELLA DE BARON FLOR DE MARIA 2010 500,000
01655684 AVELLA DE BARON FLOR DE MARIA 2011 500,000
01655684 AVELLA DE BARON FLOR DE MARIA 2012 500,000
01655684 AVELLA DE BARON FLOR DE MARIA 2013 500,000
02081010 AVELLA GAMEZ MYRIAM VIVIANA 2012 1,100,000
02081010 AVELLA GAMEZ MYRIAM VIVIANA 2013 1,179,000
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02081010 AVELLA GAMEZ MYRIAM VIVIANA 2014 1,232,000
00963319 AVELLANEDA ADAMES MARITZA 2014 7,350,000
01814770 AVELLANEDA SANCHEZ ANDREA DEL PILAR 2014 2,000,000
01481922 AVELLANEDA VARGAS LUIS GRACIANO 2014 2,000,000
00924864 AVENDAÑO CASTELLANOS JOSE RAMON 2014 4,800,000
01704783 AVENDAÑO MORENO JUAN PABLO 2014 1,200,000
02213676 AVENTUREROSTUR 2013 1,000,000
02213676 AVENTUREROSTUR 2014 1,232,000
02164891 AVEÑUELOS 2014 2,000,000
01643775 AVES VELASQUEZ 2014 1,600,000
01614191 AVIA EXPORT LTDA CI 2014 1
01614179 AVIA EXPORT LTDA CI Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA AVIA EXPORT
2014 102,096,077
01119229 AVIA MARKET LTDA 2014 4,068,358,342
00785715 AVICOLA BACATA & CIA S A 2014 4,378,983,000
00416977 AVICOLA COTA LIMITADA 2014 1,830,042,000
01375709 AVICOLA DUKE 2014 1,200,000
01246161 AVICOLA SAN REMO 2014 32,000
01246021 AVICOLA SAN REMO LTDA 2014 1,137,000,000
00187312 AVICOMEX LIMITADA 2014 1,000,000
02201993 AVILA CARMONA SLENDY LUCIA 2013 1,000,000
02201993 AVILA CARMONA SLENDY LUCIA 2014 6,000,000
02114184 AVILA CASTRO OMAR EDILSON 2014 1,232,000
02326876 AVILA CULMA JIMMY ANDRES 2014 2,000,000
01614630 AVILA DE MARTINEZ ANA SILVIA 2014 500,000
00492145 AVILA ELCIAS 2014 15,000,000
02154514 AVILA GARCIA GERMAN 2014 1,063,000
02353298 AVILA GIL SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01915543 AVILA GONZALEZ OLGA MARLENE 2014 2,400,000
01683100 AVILA JIMENEZ JOSE IGNACIO 2014 2,000,000
01977784 AVILA MARTINEZ ANGELA MARIA 2014 10,507,716
01562828 AVILA MOLINA WILSON ANTONIO 2014 2,000,000
02116207 AVILA MONTAÑEZ MELBA CRISTINA 2014 900,000
02355671 AVILA MUÑOZ SANDRA PATRICIA 2014 1,100,000
01556799 AVILA ORTIZ LUIS ANTONIO 2014 1,500,000
01757615 AVILA PARADA FELIX IVAN 2014 7,000,000
01749053 AVILA PARRA DORA JEANNETHE 2014 7,000,000
01642299 AVILA PEÑA JOSE MODESTO 2014 990,000
01981044 AVILA RIVERA GILBERTO 2014 1,000,000
01683024 AVILA ROBLES MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
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01683024 AVILA ROBLES MIGUEL ANGEL 2013 1,100,000
01683024 AVILA ROBLES MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02261196 AVILA RODRIGUEZ MARY JANETH DEL CARMEN 2014 1,800,000
00389113 AVILA ROJAS JOSE DELFIN 2014 1,100,000
01816729 AVILA SABOGAL MANUEL EMILIO 2014 1,000,000
00890520 AVILES CAMELO JOSE MARIA 2014 11,700,000
00897827 AVILES EDGAR 2014 2,000,000
00637573 AVILES SILVA ORLANDO 2014 31,751,000
00632485 AVIONES PUBLICITARIOS DE COLOMBIA S A
S
2014 554,000,000
00725347 AVISOS PUBLICITARIOS CARAVANA 2014 1,232,000
02090511 AVISOS VILLAMIL 2014 900,000
01599795 AVIVAMIENTO LOGISTICA E U 2014 5,335,000
01223401 AVIZOR LTDA DIVISION VIDRIO CURVO Y
LAMINADOS
2014 1
00271309 AVS ART OFFICE S A S 2014 4,790,449,210
02294972 AX MOBILIARIO SAS 2014 27,080,998
01264517 AXESAT 2014 1
01264457 AXESAT S A 2014 58,837,717,830
01787188 AXIA IB S A S 2014 2,209,893,128
02331470 AXIOMA ESTUDIO SAS 2014 6,365,165
02231460 AXIS COMMUNICATIONS COLOMBIA S A S 2014 385,830,985
01159469 AXXYS JEANS 2014 29,000,000
00948357 AYALA CASTAÑEDA BORIS ALFONSO 2014 5,400,000
00378566 AYALA CIFUENTES ALVARO 2014 100,000
02136598 AYALA ESCOBAR ANGELA ANDREA 2014 2,000,000
00908316 AYALA GONGORA MARIA LUZ 2014 1,000,000
02347208 AYALA URREA OSCAR MAURICIO 2014 8,200,000
02359620 AYC CONSULTORES CONTABLES SAS 2014 1,000,000
00581597 AYER Y CO ANTIGUEDADES 2014 5,500,000
01549091 AYERBE DE MENDEZ CLEMENCIA 2014 20,000,000
02137642 AYP TODO A $1000 2013 300,000
00649700 AZHCAL INGENIERIA SAS 2014 516,159,298
02274089 AZRAYUT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 41,268,256
02290489 AZTOR TECHNOLOGY  SAS 2014 60,000,000
02189908 B & A ABOGADOS CONSORCIO CONSULTOR S A
S
2014 53,430,576
02081703 B & B GROUP SAS 2014 10,000,000
02242959 B & T COMPANY SAS 2014 6,000,000
01981487 B B C BROSTY CHISPAS 2014 1,800,000
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02305151 B NATURAL DE COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
02378819 B O S I  BAMBINO 2014 175,302,600
02368806 B TWO PLANNERS SAS 2014 37,956,203
00408591 B Y G ELECTRONICA S A S 2014 1,257,185,450
02233404 B-TRADE COMMERCIAL COMPANY 2014 50,000,000
02169400 B&C LTDA MAXIMA LIMPIEZA Y PROTECCION 2014 25,750,000
02311921 BACK MUSIC SAS 2014 2,967,219
02038271 BACK UP ESTRATEGIA 2014 5,000,000
02345558 BADILLO HERNANDEZ JUANA YASMIN 2014 1,200,000
01160438 BAHAMON JARA SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01933205 BAHAMON VIDA EXCEPCIONAL LTDA 2014 73,916,071
01574349 BAHIA SALSA BAR 2012 900,000
01574349 BAHIA SALSA BAR 2013 900,000
01574349 BAHIA SALSA BAR 2014 900,000
01778767 BAKER TILLY COLOMBIA LEGAL AND TAX
LTDA
2014 31,759,000
01837727 BAKER TILLY COLOMBIA SALUD LTDA 2014 74,587,000
00246716 BALAGUERA DAZA JOSE LIBARDO 2014 2,760,688,750
00610706 BALDER INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
02382161 BALENSUR 2014 1,100,000
00754771 BALLEN SUAREZ MARIA EMMA 2014 1,000,000
01878761 BALLESTAS PEREZ LEDYS MARIA 2014 1,150,000
02292787 BALLESTEROS AGUIRRE MANUEL ROSMAN 2014 2,500,000
02207631 BALLESTEROS MORENO ALVARO 2013 5,000,000
02207631 BALLESTEROS MORENO ALVARO 2014 5,000,000
02135300 BALLESTEROS RODRIGUEZ WILMAR ANDRES 2014 14,529,809
02343974 BALLESTEROS URIBE ABEL 2014 700,000
02108949 BALLESTEROS VILLADA JAIR FROILAN 2014 10,800,000
02298676 BALMACEDA BUELVAS JOEL ANTONIO 2014 1,000,000
01710397 BANCE S A S 2014 29,451,188,961
00213754 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CAN
2014 69,824,269,594
00208845 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR
INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA
2014 34,883,283,356,314
00222669 BANCO BOGOTA OFICINA BRICEÑO 2014 6,517,601,012
01053614 BANCO DE BOGOTA - VILLA PINZON 2014 9,498,094,052
00233700 BANCO DE BOGOTA AGENCIA ANDES 2014 32,137,129,068
00223508 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CHAPINERO 2014 11,644,751,955
00328765 BANCO DE BOGOTA AGENCIA LAS GRANJAS 2014 6,772,688,095
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00323452 BANCO DE BOGOTA AGENCIA PARQUE
NACIONAL
2014 13,155,441,455
01821489 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
ALTAVISTA
2014 6,014,395,609
01835962 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
MAZUREN.
2014 5,261,973,635
01949110 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA LA
PREVISORA 2
2014 1
00223526 BANCO DE BOGOTA OFICINA ANTIGUO
COUNTRY
2014 9,475,360,152
00366800 BANCO DE BOGOTA OFICINA AVENIDA PEPE
SIERRA
2014 8,226,445,220
00223509 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO URBANO
ANTONIO NARIÑO
2014 16,507,887
00223522 BANCO DE BOGOTA OFICINA UNICENTRO
BOGOTA ENTRADA PRINCIPAL
2014 24,464,906,086
00222652 BANCO DE BOGOTA OFICINA VEINTE DE
JULIO
2014 7,007,009,613
00222639 BANCO DE BOGOTA OFICINA ZONA
INDUSTRIAL MONTEVIDEO
2014 6,985,830,429
00325233 BANCO DE BOGOTA PARQUE DE LA
INDEPENDENCIA
2014 8,158,129,318
01715696 BANCO DE BOGOTA WORLD TRADE CENTER 2014 12,750,829,121
01053581 BANCO DE BOGOTA- SANTA LUCIA 2014 5,503,566,628
00500202 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA
S.A.
2014 6,161,511,605,000
01223729 BANCO DE SANGRE CLINICA COLSANITAS 2014 36,594,000
01958576 BANCO DE VOCES Y ARTISTAS LTDA 2014 92,429,000
02025018 BANCO FALABELLA 170 HC BOGOTA 2014 151,165,287,000
02154104 BANCO FALABELLA CALLE 122 BOGOTA 2014 6,248,652,281,000
02154112 BANCO FALABELLA CALLE 84 BOGOTA 2014 15,112,312,000
02025001 BANCO FALABELLA CENTRO MAYOR BOGOTA 2014 35,801,565,000
01912878 BANCO FALABELLA GALERIAS BOGOTA 2014 86,481,886,000
02027649 BANCO FALABELLA HAYUELOS BOGOTA 2014 321,540,000
01536107 BANCO FALABELLA S A 2014 1,207,510,961,976
02105303 BANCO PICHINCHA S.A AGENCIA KENNEDY 2014 5,914,901,444
00208442 BANCO POPULAR AVENIDA DE LAS AMERICAS 2014 150,608,745
00208435 BANCO POPULAR FOMEQUE 2014 11,949,065,669
02188717 BANCO POPULAR OFICINA EXTENSION DE
CAJA CALLE 64
2014 1,042,062,006
01687963 BANCO POPULAR OFICINA SUBA PLAZA
IMPERIAL
2014 26,969,999,556
00208440 BANCO POPULAR PALOQUEMAO 2014 11,660,892,949
00208473 BANCO POPULAR SUCURSAL CHAPINERO 2014 57,971,024,713
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02324759 BANDA HOYOS HABID JOSE 2014 1,100,000
02132853 BANDAR 2014 38,473,344
02104235 BANLINEA SAS 2014 1,905,397,989
02366885 BANQUETES CATALAN 2014 1,232,000
02222286 BANQUETES KATHERING 2014 1,000,000
01986175 BANQUETES Y DECORACIONES DANIEL 2014 6,800,000
01134645 BAÑOMOVIL 2014 4,099,171,899
01260738 BAÑOS BRASILIA CONTINENTAL 2014 365,038,000
02192897 BAPTISTA DE CASTAÑEDA MARLEN 2014 2,800,000
01402819 BAQUERO AMADO ALBEIRO 2014 815,909
02149536 BAQUERO CABALLERO GERSON YAMID 2014 3,080,000
01807871 BAQUERO GUALTEROS HERNANDO 2014 1,100,000
02268391 BAQUERO LEGUIZAMON ARCELIA MARIA 2014 3,000,000
01870878 BAQUERO LOZANO HERBERT JHONNY 2014 2,000,000
02357002 BAQUERO RICO MARIA ARCANGEL 2014 500,000
02336704 BAQUERO RONCANCIO BERNABE 2014 1,200,000
01959499 BAQUERO TORRES SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02231442 BAR  "LA ESTRELLA ROJA" 2014 800,000
02194283 BAR BIKI 2014 1,000,000
02114757 BAR CAFETIN MERCANTIL N 2 2014 2,000,000
02354786 BAR DE TINA 2014 1,170,000
01649277 BAR DON MAURICIO 2014 1,232,000
02343734 BAR DONDE CHAVA CHAVEZ 2014 1,232,000
02263639 BAR DONDE ÑAÑO 2014 1,100,000
01863529 BAR DONDE SOFIA 2014 800,000
01472078 BAR EL DESPECHO EL PAISA 2014 700,000
02163448 BAR EL RECREO LA PALMA 2014 1,000,000
02136160 BAR EL RINCONCITO DONDE MABEL 2014 500,000
02019314 BAR EL TEMPLO D J 2014 1,000,000
02384651 BAR ESQUINA LOS PAISAS 2014 1,232,000
02277124 BAR FANTASIA 2 2014 1,000,000
02394445 BAR FONDA LA PECOSA 2014 500,000
02115534 BAR FONDA PAISA LA MONA 2014 1,200,000
00863540 BAR FUENTE DE SODA EL SOL DEL LLANO 2014 1,000,000
01936627 BAR LA ESMERALDA LA MONA 2014 1,000,000
02232389 BAR LA REBAJONA DEL CORDOBA 2014 1,000,000
02365792 BAR LA ROCKOLA BLANQUITA 2014 1,000,000
01824961 BAR LA ROKKA FULL 2014 700,000
01968191 BAR LA TERRAZA CC 2013 1,100,000
02251679 BAR LATINA LA 44 2014 1,232,000
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02387560 BAR LOS AMIGOS DE SIEMPRE OG 2014 1,000,000
02388010 BAR LOS MARIN 2014 1,000,000
02340882 BAR LUCHITO`S 2014 1,000,000
02258142 BAR MIS DOS POTRILLOS 2014 5,000,000
02112733 BAR MUSIK 2014 1,200,000
01510997 BAR NIKO R W 2014 1,500,000
02108132 BAR PUNTO DE LLEGADA LA ESMERALDA 2014 1,000,000
02247852 BAR ROCKOLA CARIÑITO 2014 1,000,000
02077832 BAR RUTA 128 2014 500,000
02108842 BAR SG 2014 500,000
01966474 BAR SON CHOCOANO 2014 1,200,000
02107424 BAR TEMPLO DEL SON 2014 1,200,000
02051029 BAR TRIABAS 2014 1,000,000
02336592 BAR Y BILLARES ALAMOS 2014 123,200
02230506 BAR YINETH 2014 1,000,000
02306179 BAR YOVANI Z D 2014 1,500,000
02346440 BAR.SIMPSON 2014 900,000
01581429 BARACALDO MORALES MARTHA ISABEL 2014 8,200,000
02318550 BARACALDO PULIDO SANDRA LILIANA 2014 2,400,000
02029733 BARAHONA CASTAÑEDA EDWIN RODNEY 2014 1,215,000
00064237 BARAJAS OSORIO JOSE MAURICIO 2014 500,000
02138027 BARBBQU SANTAFEREÑO 2014 1,000,000
01305138 BARBER SHOP ESTELARES 2001 2013 500,000
01305138 BARBER SHOP ESTELARES 2001 2014 500,000
01203948 BARBOSA BARBOSA MARIA MIREYA 2014 1,133,000
01718592 BARBOSA FAJARDO JUAN ANDRES 2013 17,000,000
01413863 BARBOSA GARAY LEOVIGILDO 2014 6,484,000
01196941 BARBOSA MORALES MARIA TERESA 2014 800,000
02192504 BARBOSA OLAVE MARIBEL 2014 100,000
01302769 BARBOSA PARRA LUIS EDUARDO 2014 10,250,000
02030348 BARBOSA RAMOS NOHRA STELLA 2014 4,000,000
02153408 BARBOSA RIVEROS EDY FABIAN 2014 1,150,000
02332986 BARBOSA SALAS ANGELA YOLANDA 2014 1,200,000
02236528 BARBOSA SERRANO ADELAIDA 2014 20,000,000
02392097 BARCELONA ROPA Y ACCESORIOS 2014 1,000,000
02121325 BARCO COLOMBIA SAS 2014 795,376,417
01522555 BAREÑO DE LOPEZ EDELMIRA 2014 1,200,000
02105706 BAREÑO NIETO FLORALBA 2014 620,000
01935410 BARMESA SAS 2014 8,977,588,945
00775413 BARON DE GOMEZ MARIA ELODIA 2014 11,500,000
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02304972 BARON DIAZ JULIO ARCESIO 2014 500,000
01977682 BARON DOMINGUEZ ANGEL MARIA 2014 500,000
02376072 BARON LUZ ANGELA 2014 640,000
01335150 BARON MUNAR ALDEMAR 2014 3,000,000
02232578 BARON POVEDA EDUARDO 2014 600,000
01405332 BARON PUIN TITO HERNANDO 2014 1,200,000
02379067 BARRAGAN CASTELLANOS MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01693955 BARRAGAN DURAN WILMER ALEJANDRO 2014 2,800,000
02005294 BARRAGAN LESMES NATIVIDAD 2014 1,100,000
01888292 BARRAGAN MONTAÑEZ YENNY SULAY 2014 10,000,000
01479170 BARRAGAN NIETO LUIS ANGEL 2013 920,000
01479170 BARRAGAN NIETO LUIS ANGEL 2014 920,000
02169543 BARRAGAN RODRIGUEZ JEFFERSON LEONARDO 2014 1,200,000
01980472 BARRANTES BUITRAGO MARGARITA 2014 1,232,000
02333117 BARRANTES TRIANA LUZ MARINA 2014 2,200,000
02102002 BARRANTES VILLABON FLOR 2014 500,000
00344501 BARRERA CALDERON JOSE GUILLERMO 2014 1,500,000
02377602 BARRERA CASTIBLANCO WILLIAM JAVIER 2014 1,200,000
02163266 BARRERA CRUZ & ASOCIADOS R R SAS 2014 10,550,000
02222283 BARRERA HERNANDEZ LUZ AIDE 2014 1,000,000
01421695 BARRERA JIMENEZ RAFAELINA 2014 1,000,000
00494054 BARRERA MARTINEZ EDGAR 2014 638,576,722
02045931 BARRERA PALACIO ABOGADOS S A S 2014 327,861,749
02114627 BARRERA RINCON WILLIAM ENRIQUE 2014 1,000,000
02336027 BARRERA RIOS ARELYS CECILIA 2014 700,000
01333370 BARRERO GUTIERREZ CARLOS RUBIEL 2014 900,000
00741301 BARRETO ADIELA 2014 1,200,000
02104208 BARRETO CARDENAZ OLMAR YAUN 2014 1,229,000
02172558 BARRETO GALVIS JAIME ALONSO 2014 14,976,664
02186535 BARRETO GUERRERO WILSON HERNAN 2014 1,500,000
01246816 BARRETO MARTINEZ MARYLUZ 2014 1,615,000
02204457 BARRIGA LEURO EDITH LILIANA 2014 1,100,000
00587282 BARRIOS DE CERVANTES PIEDAD 2014 2,000,000
02192934 BARRIOS DIAZ YAMIL ENRIQUE 2014 5,000,000
02189054 BARRIOS FLOREZ OLAFF ENRIQUE 2014 1,500,000
01927225 BARRIOS HERNANDEZ ELBERT DANIEL 2014 46,173,745
02385542 BARRIOS JAIRO 2014 8,000,000
02302135 BARRIOS MARIN JONATHAN 2014 4,000,000
01923236 BARRIOS PAEZ FREDIS SEGUNDO 2013 1,200,000
01923236 BARRIOS PAEZ FREDIS SEGUNDO 2014 1,200,000
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02373773 BARRON VIEYRA INTERNATIONAL COLOMBIA S
A S
2014 143,186,371
02316975 BARSITO LA PRINCIPAL 2014 1,232,000
00090463 BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A 2014 224,463,176,000
00155419 BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A 2014 224,463,176,000
00090462 BASF QUIMICA COLOMBIANA SA 2014 224,463,176,000
01883151 BASF QUIMICA COLOMBIANA SA 2014 224,463,176,000
00366158 BASIC FARM S A QUE PARA TODOS SUS
ACTOS PUBLICOS O PRIVADOS PODRA USAR
LA S
2014 3,270,136,666
01407193 BASTIDAS AROSEMENA PILAR 2014 5,000,000
01998712 BASTILLA DIAZ ELVIA 2012 1,150,000
01998712 BASTILLA DIAZ ELVIA 2013 1,150,000
01998712 BASTILLA DIAZ ELVIA 2014 1,150,000
02236551 BASTO GARCIA ALBA MARINA 2014 1,500,000
01567645 BASTO GARCIA MYRIAM 2014 2,462,100
00679307 BATERIAS CAMPEON 2014 90,000,000
02155100 BATERIAS CAMPEON 2014 70,000,000
02155103 BATERIAS CAMPEON 2014 100,000
00333544 BATERIAS CAMPEON S A S EN
REORGANIZACION
2014 2,686,554,273
00333545 BATERIAS CAMPEON Y CIA. 2014 80,000,000
00221338 BATERIAS CITRON ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2014 6,440,000
01673617 BATERIAS LA 39 2014 3,000,000
00255698 BATERIAS MUNDIAL 2014 21,550,000
01539500 BATH TIKE LTDA 2014 15,449,184
01983967 BATTE AMADOR MARIA DOMINGA 2012 500,000
01983967 BATTE AMADOR MARIA DOMINGA 2013 500,000
01983967 BATTE AMADOR MARIA DOMINGA 2014 500,000
02385667 BAUS SAS 2014 224,000,000
01918979 BAUTISTA BUITRAGO WILLIAM OSWALDO 2014 900,000
01991585 BAUTISTA CARVAJAL LUIS HERNAN 2013 2,400,000
02277443 BAUTISTA DE PINZON GRACIELA 2014 1,000,000
01895593 BAUTISTA RODRIGUEZ WILLIAM ALFONSO 2014 5,323,808
02107100 BAUTISTA ROZO LUIS ARMANDO 2014 2,500,000
02197682 BAUTISTA VACA FLOR ESTELA 2014 1,000,000
01297681 BAVARIA ARCHIVO 2014 445,848,880
01297692 BAVARIA JEFATURA DE VENTAS
SUROCCIDENTE
2014 93,375,704,023
01267901 BAVARIAN AUTO PARTS 2014 1,074,518,565
01267861 BAVARIAN AUTO PARTS S A S 2014 1,296,574,157
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01196972 BAVETT 2014 1
02053442 BAVETT S A S 2014 1,000,000
00046764 BAYER CENTRO DE DISTRIBUCION 2014 1
00010711 BAYER S A 2014 612,017,565,000
00010712 BAYER S A 2014 1
00523081 BAYONA CARDENAS LEONOR 2014 2,424,214
01833746 BAYONA RIAÑO ANDRES EDUARDO 2014 1,000,000
02084758 BAYSHORE TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S 2014 386,736,397
01233907 BBC AUDITORES CONSULTORES LIMITADA 2014 5,650,000
02296514 BBC BROSTY CHISPAS BOCHICA 2014 1,200,000
00797414 BBVA COLOMBIA S.A. SUCURSAL
INSTITUCIONAL BOGOTÁ
2014 3,011,098,108,686
00410766 BBVA VALORES COLOMBIA S A COMISIONISTA
DE BOLSA PUDIENDOSE LLAMAR
INDISTINTAMENTE BBVA VALORES
2014 12,556,892,000
02300994 BD BARRANQUILLA SAS 2014 985,364,446
02280308 BD CARTAGENA S A S 2014 3,678,654,654
01830672 BD PROMOTORES COLOMBIA S A S 2014 50,113,579,219
02119537 BDIAZ HERMANOS 2014 131,994,820
01894877 BDIAZ HERMANOS S.A.S 2014 131,994,820
02218951 BDO TAX S A S 2014 234,524,469
02377072 BE GORGEOUS BY JULIA MAURY S A S 2014 6,000,000
02235395 BE LUCKY SAS 2014 2,041,963,804
02241754 BEAUTY BLOOM S A S 2014 9,845,903
01544397 BEAUTY FLOWERS 2014 1,000,000
02326673 BEBE STORE ANDINO 2014 10,000,000
02218591 BEBE STORE TITAN 2014 10,000,000
00117963 BEBITA S A S 2014 877,955,397
01688700 BECERRA AYALA DISEÑO Y CONSTRUCCION
BECTACOL LTDA
2014 403,866,000
02103917 BECERRA CABRA ZORAYDA 2012 1,000,000
02103917 BECERRA CABRA ZORAYDA 2013 1,000,000
02103917 BECERRA CABRA ZORAYDA 2014 1,600,000
02177767 BECERRA CORTES NELLY AMPARO 2014 1,000,000
02034782 BECERRA GRACIA LILIANA PATRICIA 2014 25,000,000
02285830 BECERRA JOSE EUCLIDES 2014 820,000
01448313 BECERRA MOYA PEDRO IGNACIO 2014 900,000
02053704 BECERRA NUÑEZ BLANCA MIRYAM 2014 1,200,000
02090167 BECERRA PEDRAZA ROSALBA 2014 1,000,000
01879778 BECERRA PEÑA RUTH STELLA 2014 1,300,000
01198810 BECERRA SALINAS JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
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01179499 BECERRA VANEGAS LUZ DARY 2014 500,000
02090678 BEDOYA CONTRERAS NATALY KATHERINE 2013 1,000,000
02350636 BEDOYA DAVILA RAUL EMILIO 2014 5,000,000
02287641 BEDOYA ESCOBAR HENRY 2014 1,100,000
01924581 BEDOYA GARCIA SONIA 2014 8,000,000
00210329 BEDOYA GIRALDO BLANCA NURY DE LA
TRINIDAD
2014 45,862,550
00322281 BEDOYA GONZALEZ GLORIA STELLA 2014 900,000
01557074 BEDOYA LONDOÑO ARNULFO 2014 10,000,000
00578472 BEJARANO ALVAREZ Y CIA S. EN C. 2014 5,865,807,486
02340879 BEJARANO ARIAS LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02284069 BEJARANO CONTRERAS RICARDO EFREN 2014 84,500,000
01805501 BEJARANO DE CARDENAS BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01699685 BEJARANO FRANCO MERCEDES 2014 1,000,000
00160802 BEJARANO GARAVITO BLADIMIRO ALFONSO 2014 25,519,052,427
01855660 BEJARANO GOMEZ ALEJANDRINA 2014 1,000,000
01446476 BEJARANO GONZALEZ ALCIRA 2014 1,200,000
02338529 BEJARANO MORALES LAURA FERNANDA 2014 1,000,000
00860227 BEJARANO SANCHEZ LAURA ERNESTINA 2002 300,000
00860227 BEJARANO SANCHEZ LAURA ERNESTINA 2003 300,000
00860227 BEJARANO SANCHEZ LAURA ERNESTINA 2004 300,000
00860227 BEJARANO SANCHEZ LAURA ERNESTINA 2005 300,000
00860227 BEJARANO SANCHEZ LAURA ERNESTINA 2006 300,000
00860227 BEJARANO SANCHEZ LAURA ERNESTINA 2007 300,000
00860227 BEJARANO SANCHEZ LAURA ERNESTINA 2008 300,000
00860227 BEJARANO SANCHEZ LAURA ERNESTINA 2009 300,000
00860227 BEJARANO SANCHEZ LAURA ERNESTINA 2010 300,000
00860227 BEJARANO SANCHEZ LAURA ERNESTINA 2011 300,000
00860227 BEJARANO SANCHEZ LAURA ERNESTINA 2012 300,000
00860227 BEJARANO SANCHEZ LAURA ERNESTINA 2013 300,000
02286975 BELEÑO MELLIZO UEILAR DANILO 2014 1,200,000
00987694 BELLA VISTA EU 2014 2,015,221,000
00629940 BELLE FEMME ESTETICA FACIAL CAPILAR Y
CORPORAL
2014 15,668,062
01999164 BELLEZA CANINA YULIETH 2014 95,000
02347129 BELLEZA Y PELUQUERIA MANUEL Y NIDIA 2014 1,000,000
01804239 BELLO BELLO CARLOS HERNAN 2014 5,000,000
01805122 BELLO INFANTE JOSE RAUL 2014 1,000,000
02003515 BELLO MURCIA GABRIELINA BERENICE 2014 1,000,000
02293915 BELLO RAAD FREDERFINDA 2014 900,000
00442766 BELLO RODRIGUEZ CLAUDIA AURORA 2014 1,700,000
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02265289 BELLO SARMIENTO ALFONSO 2014 1,000,000
02166709 BELO SOM S A S 2014 339,732,209
01861708 BELTRAN AMADO MARTHA ISABEL 2014 950,000
02361976 BELTRAN AROCA JUAN CAMILO 2014 2,000,000
00682968 BELTRAN BELTRAN OBDULIO 2014 2,400,000
00842060 BELTRAN CALDERON MARIA PILAR 2014 3,700,000
02326740 BELTRAN CHITIVA HUGO CESAR 2014 1,179,000
00545991 BELTRAN DE MAHECHA ROSA TULIA 2014 11,650,000
01431832 BELTRAN DOMINGUEZ OSCAR 2014 6,000,000
00806351 BELTRAN DUARTE VICTOR RAFAEL 2014 3,864,000
01449851 BELTRAN EVIDALIA 2014 1,500,000
02333329 BELTRAN FANDIÑO MARIA DEL CARMEN 2014 1,177,000
02372004 BELTRAN FONSECA NADYA MARCELA 2014 1,500,000
01782259 BELTRAN GARAVITO EDUARDO 2014 7,450,000
02203815 BELTRAN GIL CAROL ANDREA 2014 1,500,000
00614288 BELTRAN HERNANDEZ LUIS FRANCISCO 2014 6,700,000
01570971 BELTRAN LUIS ALBERTO 2014 78,887,000
02149345 BELTRAN PIÑEROS DANIEL ALONSO 2014 1,000,000
02004243 BELTRAN RUIZ MARIA ISABEL 2014 1,500,000
02229078 BELTRAN SANCHEZ ROCIO 2014 1,100,000
01853425 BELTRAN VARGAS FLOR MARINA 2014 1,000,000
02047658 BENAHITO SAS 2014 348,339,589
02249182 BENAVIDES BARTELS RINA LILIANA 2014 1,000,000
01188857 BENAVIDES BENAVIDES NORELA 2012 700,000
01188857 BENAVIDES BENAVIDES NORELA 2013 700,000
01188857 BENAVIDES BENAVIDES NORELA 2014 800,000
01506971 BENAVIDES CUADROS OSCAR ANDRES 2014 1,000,000
02337437 BENAVIDES GUZMAN DIANA CAROLINA 2014 2,000,000
01495274 BENAVIDES NOVOA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01517920 BENAVIDES RICARDO MANUEL FELIPE 2014 1,481,950
02171379 BENAVIDES SIERRA IVAN DARIO 2014 4,900,000
01209395 BENAVIDES SILVA RAUL ANTONIO 2014 3,700,000
00839516 BENEMOTORS S A 2014 50,504,208,079
00655300 BENIMEDIAS 2014 26,800,000
02206514 BENITO SANABRIA ROVINSON 2014 800,000
01256586 BENJAMIN SANCHEZ & CIA S A 2014 9,350,071,909
02269508 BERMEO ACOSTA ANGIE ALEJANDRA 2014 900,000
00651676 BERMUDEZ BARAJAS JOSE HECTOR 2014 18,000,000
01151971 BERMUDEZ CRISTANCHO LINA MARIA 2014 4,000,000
01099379 BERMUDEZ DIAZ OLGA MARIA 2014 1,400,000
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01890067 BERMUDEZ HEREDIA ELVER 2014 1,500,000
01736929 BERMUDEZ MARTINEZ FARITH 2014 800,000
02049689 BERMUDEZ NUR JITENDRA 2013 1,232,000
02049689 BERMUDEZ NUR JITENDRA 2014 1,232,000
00521223 BERMUDEZ PEREZ E HIJOS S EN C 2014 1,000,000
02196431 BERMUDEZ SANCHEZ LEONIDAS 2014 1,000,000
00158135 BERNAL & MEJIA INGENIEROS ASOCIADOS
LTDA
2014 16,385,299,816
01522266 BERNAL BERNAL DORA INES 2014 1,232,000
01775441 BERNAL CHACON LUIS ANGEL 2014 6,500,000
01415465 BERNAL CHAPARRO JACQUELINE 2014 133,945,681
02371186 BERNAL CUBILLOS LUZ MARINA 2014 1,000,000
02084400 BERNAL FERNANDEZ ROSSANA CATALINA 2014 13,000,000
01937342 BERNAL FORERO FERNANDO 2014 12,500,000
01938525 BERNAL GONZALEZ VILMA GRACIELA 2013 1,100,000
01645608 BERNAL GUERRA MARTHA MYRIAM 2014 11,000,000
00357901 BERNAL JARAMILLO & CIA LTDA
CONSULTORES DE SEGUROS
2014 347,209,694
02164588 BERNAL JEANETH LUCERO 2014 1,000,000
00658000 BERNAL JIMENEZ ORLANDO 2014 700,000
01916161 BERNAL JIMENEZ ZORANYI VIVIANA 2014 10,000,000
01999030 BERNAL MORENO RAFAEL LEONARDO 2014 500,000
01391925 BERNAL NEMOGA ALEXANDER 2014 673,191,417
01164470 BERNAL OVALLE EFRAIN 2014 350,000
01004300 BERNAL PINILLA MARIA ESPERANZA 2014 1,800,000
01534576 BERNAL QUIÑONES ALEXANDER 2014 5,100,000
01864330 BERNAL QUIROGA LUCILA INES 2014 1,200,000
01322348 BERNAL RAMIREZ SAYDE 2014 1,208,000
00907978 BERNAL RINCON JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
01261971 BERNAL ROJAS AGUSTIN 2014 1,000,000
01444741 BERNAL ROMERO DADIVIA 2014 1,000,000
00772111 BERNAL TOLOZA BELEN 2014 900,000
00798238 BERNAL VILLATE MARIA TERESA 2014 500,000
02336930 BERRIES DE LOS ANDES SAS. 2014 202,802,813
01291963 BERRIO CARTAGENA DAVID 2014 2,350,000
00836983 BESO DE COCO 2014 1
00836984 BESO DE COCO 2014 1
00860073 BESO DE COCO 2014 1
01248226 BESO DE COCO 2014 1
01366741 BESO DE COCO 2014 1
01423615 BESO DE COCO 2014 1
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01501613 BESO DE COCO 2014 1
01501620 BESO DE COCO 2014 1
02100144 BESO DE COCO 2014 1
01546736 BESO DE COCO 2014 1
01590757 BESO DE COCO 2014 1
01649944 BESO DE COCO 2014 1
01649945 BESO DE COCO 2014 1
01649946 BESO DE COCO 2014 1
01790578 BESO DE COCO 2014 1
00860072 BESO DE COCO 2014 1
00860077 BESO DE COCO 2014 1
01248227 BESO DE COCO 2014 1
01707376 BESO DE COCO 2014 1
02217052 BESO DE COCO 2014 1
01822051 BEST SUPPLY S A S 2014 17,141,000
02044796 BEST WESTERN PLUS 93 PARK 2014 1,445,588,091
00873332 BETANCOURT CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01800903 BETANCOURT GIRALDO FABIO EDUARDO 2014 1,071,200
01089817 BETANCOURT RODRIGUEZ ROSALBA 2014 1,000,000
02250229 BETANCUR APONTE ANDRES GIOVANNI 2014 1,100,000
00372597 BETANCUR ESPINAL GUILLERMO ANTONIO 2014 140,000,000
02252731 BETH SEDONA S EN C 2014 90,000,000
01627861 BETTO S PIZZA CALIDAD Y SABOR 2014 40,000,000
01509424 BF & F S A HOLDING CORPORATION PERO
TAMBIEN SERA CONOCIDA POR LA SIGLA
BELL FLAVORS & FRAGANCES
2014 58,468,596
01816119 BGH COLOMBIA EU 2014 1,620,394,075
02110896 BHAIRAV INTEGRATED SOLUTIONS SAS SIGLA
BIS CON S A S
2014 202,992,873
01915211 BHM IPS SA 2014 1
01856754 BHM TRANSPORTE COURIER 2014 1
01594792 BHP BILLITON PETROLEUM COLOMBIA
SUCURSAL COLOMBIA
2014 1,021,492,710
02339937 BI DATA SOLUTIONS S A S 2014 48,072,044
01811402 BIBIMOTOS 2014 69,272,627
02276853 BICABA S A S 2014 1,587,572,255
01632802 BICICLETAS JMG 2014 1,000,000
02251247 BICICLETAS ORJGUEZ 2013 1,000,000
02251247 BICICLETAS ORJGUEZ 2014 1,000,000
01881548 BICICLETAS YOLI 2010 1,000,000
01881548 BICICLETAS YOLI 2011 1,000,000
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01881548 BICICLETAS YOLI 2012 1,000,000
01881548 BICICLETAS YOLI 2013 1,000,000
01881548 BICICLETAS YOLI 2014 1,000,000
01047885 BICICLETERIA EL PORVENIR DE CHIA 2014 710,000
01117430 BICICLETERIA PATMAR 2014 8,000,000
02197382 BIEN STAR JM PROYECTOS INMOBILIARIOS S
A S
2014 1,515,907,636
02255444 BIENES RAICES Y CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 694,988,264
01990531 BIENESTAR IPS S A S CHAPINERO 2014 170,000,000
01993343 BIENESTAR Y BELLEZA BIBE SAS 2014 208,442,411
02079332 BIENVENIDOS DONDE DANY 2013 700,000
01683789 BILLAR CLUB EL LIBANO 2014 1,232,000
00762923 BILLARES DE DON LEONEL 2014 1,232,000
01397602 BILLARES FORTALEZA DE PIEDRA 2013 900,000
01397602 BILLARES FORTALEZA DE PIEDRA 2014 900,000
02019943 BILLARES JERUSALEN 2014 1,000,000
02392330 BILLARES LOS PAISANOS ALEGRES 2014 1,000,000
01577261 BILLARES MONTES 2014 3,600,000
02336028 BILLARES NO TE PASES A.C 2014 700,000
01751042 BILLARES YEIMI 2014 1,000,000
02036079 BIMOK ALIAN SAS 2014 34,000,000
01938426 BIO ORIGEN S A S 2014 615,700,000
02331901 BIODESARROLLOS VH S A S 2014 35,811,261
01531237 BIODINAMICS  S.A.S. 2014 2,000,000
01204900 BIOECOLOGICOS LTDA 2014 410,658,415
02169195 BIOGRAS SAS 2014 354,596,441
02226665 BIOGREEN ADVANCE SAS 2014 6,000,000
02382545 BIOILS COLOMBIA SAS 2014 869,319,907
02383275 BIOINGENIERIA SOLUCIONES S A S 2014 10,000,000
02361442 BIOKULTURA PRODUCTS SAS 2014 15,633,892
02015202 BIOMAB I P S SAS SIGLA BIOMAB I P S 2014 681,119,905
00895557 BIOMARCAS S A 2014 596,561,580
02360622 BIOMEDIC NATURAL 2014 1,200,000
02289029 BIOMEDICA SYSTEM SAS 2014 48,000,000
01861991 BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S L
LTDA
2014 2,413,373,462
02395043 BIOPHARMA INTERNATIONAL SAS 2014 1,000,000
01402058 BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS EL MUÑA
BIOMUÑA S A S
2014 2,974,680,726
01593802 BISCAY S A S 2014 5,912,658,320
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01372517 BIT 137 2014 1,753,944,000
02354347 BIVENTA BIENES E INVERSIONES SAS 2014 81,626,179
02328689 BIVO INVESTMENTS SAS 2014 1,155,912,339
02353098 BIZ FOR LIFE SAS 2014 106,723,252
01711825 BLACK DOOR 2014 500,000
00726588 BLACKSTAR DRILLING & ENGINEERING
SERVICES LTDA.
2014 2,546,476,000
02118923 BLAMKOCREATIVOS 2014 1,000,000
01584374 BLANCA VARGAS DE GONZALEZ 2014 800,000
01620833 BLANCANDINA COLOMBIA S A 2014 14,888,629,158
01278600 BLANCO BALLESTEROS LUIS ORLANDO 2014 1,700,000
02291949 BLANCO DIAZ EDWAR ANTONIO 2014 1,000,000
00947069 BLANCO GRANADOS DERLY ESPERANZA 2014 935,000
02391570 BLANCO PINTO SERGIO LEONARDO 2014 500,000
00646242 BLANCO ROJAS Y CIA. S. EN C. 2014 2,563,588,000
00220842 BLANCO VARGAS RAFAEL ANTONIO 2014 5,500,000
01656741 BLANQUERIA PATUCOS LTDA 2014 13,583,729
02094687 BLESS ASESORES EN SEGUROS LTDA 2014 297,786,623
01488567 BLOCK STUDIO 2014 1,500,000
01868649 BLOGOSFERA PRODUCCIONES SAS 2014 216,079,991
02276010 BLUE DOORS 93 LUXURY SUITES SAS 2014 1,271,760,000
02038769 BLUE SKY YIELD COLOMBIA S A S QUE
PODRA UTILIZAR CUALQUIERA DE LAS
SIGUIENTE SIGLAS BLUE SKY YIELD S A S
O BLUE SKY COLOMBIA S A S
2014 272,664,687
02231071 BLUE SPA ESTETICA FACIAL Y CORPORAL 2014 2,300,000
02239728 BLUE STONE WATER S A S 2013 418,192,923
02239728 BLUE STONE WATER S A S 2014 358,129,247
01484410 BLUE TOURS LTDA 2014 10,000,000
01440924 BLUE TOURS VIAJES TURISMO Y
REPRESENTACIONES LTDA
2014 231,021,067
02142134 BLUECOM SAS 2014 50,000,000
01965612 BM INVERSIONES SAS 2014 1,181,240
01180091 BOADA CUELLAR INDIRA 2014 9,000,000
00576852 BOB K' BELLOS Y D' STELLOS 2014 1,544,000
02324731 BOBADILLA FALLA MARIA JIMENA 2014 13,000,000
00859251 BOBADILLA MENDEZ EDILSON MISAEL 2014 800,000
01857426 BOBADILLA PEÑA ALFONSO ALEXANDER 2014 700,000
02055343 BOBINADO M L 2014 4,200,000
01236646 BOCACHICA ALBA RODRIGO 2014 21,438,000
02118917 BOCANEGRA ORJUELA WILLIAM 2014 1,000,000
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02240108 BODEGA AGROPECUARIA DEL SUMAPAZ S A S 2014 347,415,873
02268081 BODEGA DE PAPA R 12 LOCAL 30 2014 900,000
01775518 BODEGA DUCON BOGOTA 2014 1,402,663,726
01500390 BODEGA SCHUH GESCHAEFT 2014 1,200,000
01537569 BODEGA YARLEY Y O HIMPERMERCADO
BARATIKO
2014 300,000,000
02308251 BODEGAS DE CANTABRIA SAS 2014 5,009,081
01291030 BODY HEALTHY CENTRO MEDICO DEPORTIVO 2014 500,000
01875352 BOGOBETH NO 2 2014 4,000,000
01977574 BOGOTA CORFICOLOMBIANA 2014 2,176,715,757,759
01376197 BOHORQUEZ BECERRA OLGA 2014 50,000,000
00987810 BOHORQUEZ BUITRAGO GILBERTO 2013 60,000,000
00943512 BOHORQUEZ DE LOPEZ CARMENZA 2012 500,000
00943512 BOHORQUEZ DE LOPEZ CARMENZA 2013 500,000
00943512 BOHORQUEZ DE LOPEZ CARMENZA 2014 1,000,000
02337375 BOHORQUEZ MARIN ARACELLY 2014 1,000,000
02372195 BOHORQUEZ MOYA LIZETH KATHERINE 2014 1,232,000
02035182 BOHORQUEZ ROA MAXIMINO 2014 3,000,000
00846431 BOHORQUEZ VILLANUEVA DARIO 2014 10,000,000
01091295 BOL S A S 2014 364,086,045
02136156 BOLAÑOS JIMENEZ MABEL 2014 500,000
02117846 BOLAÑOS SARMIENTO PEDRO PABLO 2014 1,000,000
00797653 BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA 2014 185,060,523
02100279 BOLIVAR CHINCHILLA LEOPOLDO 2014 2,200,000
02304200 BOLIVAR DE ORTIZ MARTHA RUTH 2014 1,232,000
02304580 BOLIVAR LAGOS EDILMA CAROLINA 2014 10,000,000
01876126 BOLIVAR MALAVER NELSON 2014 3,500,000
02214838 BOLSA DE INVERSION INMOBILIARIA SAS 2014 3,014,038,443
01347077 BOLSAS E IMAGEN 2014 716,000
02285842 BOLSAS Y EMPAQUES PLASTICOS S A S 2014 3,000,000
01654965 BOLSOS Y CORREAS MARIA LUISA 2014 2,000,000
01647350 BON BONITE ANDINO 2014 270,075,962
01676339 BON BONITE GRAN ESTACION 2014 1,312,579,485
01597358 BON BONITE SANTAFE 2014 970,667,645
02290569 BONAFIX COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02130330 BONAHEALTH SAS 2014 220,647,947
01772526 BONET JAUREGUI ANGEL REIMUNDO 2014 1,500,000
01240618 BONILLA & MENDEZ ASOCIADOS LIMITADA 2014 500,000
01795367 BONILLA ALVAREZ ANA MILENA 2014 1,500,000
02168243 BONILLA CAMACHO JAIME 2014 15,000,000
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02362206 BONILLA CARDOZO JOSE IGNACIO 2014 1,100,000
02036063 BONILLA JIMENEZ BLANCA ISABEL 2014 2,500,000
01223001 BONILLA NANCY CONSUELO 2014 1,000,000
01689063 BONILLA NAVARRO SORCARLA 2014 1,000,000
02375413 BONILLA PEREZ MARTHA JANET 2014 1,100,000
01730310 BOOKOHOTEL 2014 21,870,615
01711893 BOOKOHOTEL S A S 2014 1,077,265,241
02061142 BOOMERANG SOLUCIONES AMBIENTALES 2014 5,000,000
00398380 BORBON MORA ALEIDA MARGARITA 2014 1,500,000
01681418 BORDA CADENA MARCO FIDEL 2014 145,468,000
02250757 BORDA CRUZ DAVID ORLANDO 2013 1,100,000
02250757 BORDA CRUZ DAVID ORLANDO 2014 2,800,000
00971459 BORDA DIAZ MARIA XIMENA DEL PERPETUO
S.
2014 500,000
01143083 BORDA ESCALLON MARIA EUGENIA 2014 2,500,000
01707266 BORDA TEX DE COLOMBIA LTDA 2014 10,200,000
01115786 BORDA2 EN TELAR 2014 1,200,000
02152124 BORDADOS SAS 2014 117,137,000
02098088 BORREGO MALAVER LUIS IGNACIO 2014 4,975,811,716
01146131 BOSA BOHORQUEZ RODRIGO GIOVANNI 2014 1,100,000
01827476 BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S A 2014 14,003,155,965
01054125 BOSI 2014 705,925,610
01283381 BOSI 2014 540,590,235
01318269 BOSI 2014 430,638,925
01326518 BOSI 2014 290,588,465
01379148 BOSI 2014 743,689,617
01553261 BOSI 2014 405,517,975
01597744 BOSI 2014 556,477,695
01657071 BOSI 2014 770,692,960
01658170 BOSI 2014 665,505,712
01758560 BOSI 2014 560,520,652
01797960 BOSI 2014 615,962,500
01054127 BOSI 2014 515,626,900
01845846 BOSI 2014 457,412,190
01917536 BOSI 2014 319,098,517
02297946 BOSI 2014 671,520,000
01977164 BOSI 2014 630,279,490
02297948 BOSI 2014 370,933,400
02040996 BOSI 2014 530,918,237
02061256 BOSI 2014 435,918,237
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01742669 BOSI 2014 375,254,065
02086502 BOSI 2014 551,665,000
02156364 BOSI 2014 495,784,500
02165549 BOSI 2014 430,350,000
02188466 BOSI 2014 551,375,000
00753852 BOSI 2014 698,289,580
01346978 BOSI 2014 520,080,120
02212098 BOSI 2014 495,000,150
02212097 BOSI 2014 170,000,010
02217068 BOSI 2014 700,921,500
02215992 BOSI 2014 640,960,800
02301197 BOSI 2014 250,005,010
02351014 BOSI 2014 480,375,000
02383625 BOSI 2014 250,500,000
00454584 BOSI BAMBINO 2014 184,067,730
01652022 BOSI BAMBINO 2014 175,450,755
01974743 BOSI BAMBINO 2014 114,615,755
01784325 BOSQUE & AGUA INGENIERIA LTDA PARA
EFECTOS DE COMERCIALIZACION SE UTILIZA
L
2014 89,338,404
02025119 BOSQUEANESTESIA S A S 2014 524,528,000
02150193 BOSQUEJAR TERRITORIOS SAS 2014 68,139,585
01117061 BOTANIC REPUBLIC S A 2014 602,654,601
01796587 BOTAS BOTS PURO CUERO 2014 500,000
01757707 BOTERO COY MARGARITA MARIA 2014 500,000
02378724 BOTERO ESTRADA LINA MARIA 2014 5,000,000
02265210 BOTERO MOTTA PABLO HERNANDO 2014 1,000,000
00175282 BOTERO ROMERO BRAULIO 2014 500,000
02270782 BOTONES.COM.CO S A S 2014 338,212,617
00285561 BOUTIQUE LONIE 2014 1,700,000
01101197 BOUTIQUE MARIA ALEJANDRA 2012 500,000
01101197 BOUTIQUE MARIA ALEJANDRA 2013 500,000
01101197 BOUTIQUE MARIA ALEJANDRA 2014 500,000
02379981 BOUTIQUE MICHELL FASHION 2014 9,000,000
00653543 BOUTIQUE PAOLA S 2014 10,000,000
02147581 BOUTIQUE SAMANTHA VENTA Y ALQUILER 2014 1,070,000
02239862 BOUTIQUE SAMMY 2014 1,100,000
00974058 BOX EXPRESS COURIER LTDA 2014 104,528,850
02329975 BOX TECH GROUP S A S 2014 7,606,665
00801383 BP ENERGY COMPANY (COLOMBIA) LTD 2014 3,085,415,268
02381695 BPHX INVERSIONES S A S 2014 10,001,410
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01547793 BPM ANDINA LTDA 2014 666,861,540
02353271 BQUEST SAS 2014 38,735,370
00808065 BRAKAR PELUQUERIAS 2012 1,000,000
00808065 BRAKAR PELUQUERIAS 2013 1,000,000
02176319 BRAND GARCIA YONATAN 2013 2,000,000
02176319 BRAND GARCIA YONATAN 2014 2,000,000
02086872 BRAND IMAGE TELECOMUNICACIONES 2014 1,753,944,000
01317590 BRAND IMAGE TELECOMUNICACIONES S A S 2014 1,753,944,000
02108050 BRAND NEUROFEEDBACK 2014 10,000,000
01948003 BRASA ROJA ALKOSTO 170 2014 58,000,000
01948002 BRASA ROJA ALKOSTO 30 2014 23,000,000
01948001 BRASA ROJA ALKOSTO 68 2014 58,000,000
02004804 BRASA ROJA CC AV CHILE 2014 148,000,000
02089006 BRASA ROJA CC CEDRITOS 2014 158,000,000
01983295 BRASA ROJA CC SAN MARTIN 2014 211,000,000
01550589 BRASA ROJA NO. 8 PLAZA IMPERIAL 2014 220,000,000
01921940 BRASA ROJA PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 69,000,000
01965258 BRASA ROJA WORLD TRADE CENTER 2014 369,000,000
01594672 BRASERA ROJA 2014 1,000,000
02377188 BRASERO AL ROJO DE LA 29 2014 1,400,000
01949166 BRASH 3D S A S 2014 199,914,965
02036260 BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA 2014 3,265,726,360
02249357 BRAVE GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 1,000,000
02249357 BRAVE GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
01720936 BRAVO AGUDELO ABSALON 2014 1,600,000
01384417 BRAVO BERRIO MINEYI 2014 8,000,000
02088255 BRAVO CARRASCAL LILIAN INES 2014 500,000
01571139 BRAVO FERNANDEZ MARTHA LUCIA 2014 350,000
01021938 BRAVO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02376640 BRAVO QUIROGA BARBARA 2014 1,500,000
01991977 BRAZA Y SABOR LA 9 2014 1,000,000
00840695 BRC INVESTOR SERVICES S A SOCIEDAD
CALIFICADORA DE VALORES PODRA USAR
COMO SIGLA LA ABREVIACION B R C S A
SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES O B R
C INVESTOR SERVICES S A S C V
2014 3,156,380,000
02249053 BRICEÑO FLOREZ  S A S 2014 377,807,000
02327987 BRILA INVERSIONES SAS 2014 198,540,028
00975274 BRISERCOL 2014 110,046,677
01303123 BRISK LTDA 2014 16,699,625
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02170107 BRITANNIA ADVANCED SOLUTIONS SOCIEDAD
LIMITADA NOMBRE COMERCIAL BRITANNIA
ADVANCED SOLUTIONS LTDA
2014 21,761,790
01999031 BRM GRUPO ASESOR Y CIA 2014 500,000
01478761 BROCHERO MOISES FRANCISCO 2014 500,000
01802760 BRONARTE 2014 6,000,000
02139233 BRONARTE S A S 2014 248,631,907
01752740 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT ANDES LTDA 2014 693,780,000
01943719 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT BARBADOS
INC
2014 2,320,213,000
01140605 BROPIN 2014 3,250,000
01626909 BROTHER PIZZA 2014 1,230,000
02294386 BROWNIKA ACCESORIOS 2014 1,000,000
02151215 BRUGES ACOSTA HENRY MOISES 2012 1,000,000
02151215 BRUGES ACOSTA HENRY MOISES 2013 1,000,000
02386546 BRUSH.T  PELUQUERIA 2014 2,000,000
02062572 BTN TIME DE COLOMBIA S A S 2014 1,869,001,526
02337483 BUENCOMMERCE S A S 2014 5,000,000
00193914 BUFFET`S MONTECARLO CASA DE BANQUETES 2014 30,323,524
01471213 BUFFETTE CLASSIC 2014 1,232,000
01720632 BUITRAGO & TORRES S A S 2014 41,325,462
01936625 BUITRAGO ABRIL ALBA NIDIA 2014 1,000,000
01201861 BUITRAGO BAUTISTA ARMANDO 2014 1,000,000
02274445 BUITRAGO BOHORQUEZ MILTON JAVIER 2013 500,000
02274445 BUITRAGO BOHORQUEZ MILTON JAVIER 2014 500,000
01964257 BUITRAGO CAÑON LUIS HERNANDO 2014 2,100,000
02351264 BUITRAGO CASTELLANOS VALVINA 2014 350,000
01126372 BUITRAGO ESCOBAR BLANCA INES 2014 500,000
00792020 BUITRAGO JAIME ARTURO 2014 900,000
02036208 BUITRAGO MARIO ENRIQUE 2014 5,000,000
02059179 BUITRAGO MARTINEZ MISAEL 2014 800,000
02175740 BUITRAGO NIÑO DORA ISABEL 2014 1,232,000
02075151 BUITRAGO NOCUA ROSA CRISTINA 2014 1,000,000
02204358 BUITRAGO RODRIGUEZ ANA CLAUDIA 2014 7,000,000
02351435 BUITRAGO SILVA MARIA YANETH 2014 9,500,000
00189352 BUITRAGO ULLOA ALBERTO 2014 12,614,923
02372553 BUKURI VIDA Y BELLEZA S A S 2014 11,200,000
02029254 BULA COMUNICACIONES 2014 2,000,000
02029253 BULA TORRES JORGE REMBERTO 2014 2,000,000
01900041 BULEVAR NIZA R V INMOBILIARIA S A 2014 7,000,000
02308006 BULK MANAGEMENT S A S 2014 123,591,557
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00688294 BULLA SALGAR SECUNDINO 2014 1,232,000
01577652 BUMERAN COMUNICACIONES LTDA 2014 92,371,430
02249244 BURBUJAS ARIAS 2014 1,133,000
01533584 BURGOS CORREA LUZ MARINA 2014 20,300,000
01924318 BURGOS FERNANDEZ OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02029842 BURNEY SALAHUDDIN AHMAD PASHA 2014 1,232,000
02178123 BUSINESS & CONSULTING S A S 2014 34,395,000
02351065 BUSINESS ANALYSIS S A S 2014 49,171,000
02293373 BUSINESS CONSULTING & NETWORKING GROUP
S A S
2014 102,690,184
02075433 BUSINESS INTEGRATION SYSTEM SAS 2012 5,000,000
02075433 BUSINESS INTEGRATION SYSTEM SAS 2013 5,000,000
02075433 BUSINESS INTEGRATION SYSTEM SAS 2014 5,000,000
02288000 BUSINESS INVESTMENT MARKETING GM SAS 2014 10,000,000
02223617 BUSINESS PARTNERSHIPS S A S 2014 89,501,615
02347048 BUSINESS SOLUTIONS COMPANY COLOMBIA
SAS
2014 11,459,769
01450217 BUSINESS SUPPORT S A S 2014 1,124,097,894
01760258 BUSINESS WEB SOLUTIONS LIMITADA SIGLA
BWS LTDA
2012 65,869,000
01760258 BUSINESS WEB SOLUTIONS LIMITADA SIGLA
BWS LTDA
2013 39,390,000
01760258 BUSINESS WEB SOLUTIONS LIMITADA SIGLA
BWS LTDA
2014 27,790,000
02287913 BUSTOS GLORIA 2014 4,000,000
02251676 BUSTOS RODRIGUEZ CARMELITA 2014 1,232,000
01208965 BUSTOS TOVAR JUAN ALFONSO 2014 1,230,000
02347753 BYC ASEO GENERAL DE OBRA SAS 2014 38,204,000
01285057 BYCSA S A 2014 18,000,000
01990951 C & D CONSTRUCCIONES S A S 2014 3,759,736,961
02122526 C & S LOGISTICA TRASPORTADORA SAS 2014 1,293,993,271
02116028 C & V PROMUSIC 2014 600,000
02298293 C A  NUTRICION 2014 5,000,000
02210817 C D SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 10,000,000
02326764 C EIDOS P 2014 2,000,000
01980157 C ESFERA SAS 2014 64,105,932
02198058 C F MULTIJUEGOS 2014 1,230,000
01998135 C H AUDIOLUJOS 2014 1,500,000
02164137 C H INMOBILIARIA SAS 2014 11,916,874
01615573 C I EQUITRONICA S A 2014 1,000,000
00983931 C I INVERSIONES DALUMA S A S 2014 2,612,514,894
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02243675 C I P COMUNICACIONES SAS 2014 159,201,454
01702645 C I PRESTIGE ROSES S A 2014 836,970,293
01747512 C I SUCCESSFUL TRADE GROUP LTDA SIGLA
S T GROUP LTDA
2014 9,000,000
01345071 C I TERRANOIL SAS 2014 4,063,922,584
01819234 C I TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S A 2014 33,252,671,366
01497290 C L E S A S 2014 5,265,778,993
02199879 C M E DRA CAROLINA RUIZ RAMIREZ S A S 2014 74,601,000
01969846 C M G GROUP S A S 2014 485,275,106
01068288 C P COMPANY 2014 10,914,000
01019706 C P R LUBRICANTES 2014 66,049,000
00756421 C R G  S A S 2014 2,770,498,156
01453327 C.I. IMPEX TRADING SAS 2014 56,760,220
02334501 C&G SOLUTIONS AND PRODUCTS 2014 1,000,000
02349999 C&M EMPRESARIAL 2014 1,000,000
01721306 C&S INGENIERIA LTDA 2014 100,000,000
02186798 C&S INGENIEROS SAS 2014 1,000,000
02051996 C2 COLOMBIA SAS 2014 57,485,684
02371243 CABALGATAS ECLIPSE LA CALERA 2014 1,200,000
00679915 CABALLERO ALBA ISABEL 2014 750,000
01872227 CABALLERO ARANDIA MARIA INES 2014 17,120,000
01748540 CABALLERO BUSTAMANTE S EN C 2014 55,000,000
02129453 CABALLERO CONSULTORES S A S 2014 147,201,607
02170135 CABALLERO DELGADO ALVARO 2014 12,000,000
01735414 CABALLERO GARCIA PABLO EMILIO 2014 13,000,000
02173337 CABALLERO GOMEZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
00951485 CABALLERO PUENTES JUAN DE DIOS 2014 600,000
02232232 CABALLERO RINCON JUAN CAMILO 2014 800,000
02108130 CABANZO QUIÑONES MARIA EMMA 2014 1,000,000
01580001 CABAÑA JERICO 2013 950,000
01580001 CABAÑA JERICO 2014 950,000
02373375 CABARCAS BUITRAGO SANDRA MILENA 2014 1,230,000
02287914 CABELLOS DE ANGEL PASTELERIA 2014 4,000,000
00337699 CABEZAS CASTILLO TITO DOMITILO 2014 1,000,000
02348798 CABINAS DELY 2014 1,000,000
02277225 CABINAS TRINITARIA 2014 1,000,000
02259136 CABINAS Y PLASTICOS DE LA 106 2014 1,000,000
02038878 CABINET NIDIA 2014 1,100,000
00870428 CABLE SERVICIOS S A 2014 10,599,673,000
02028451 CABLES Y MUROS SAS 2014 1,000,000
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00386413 CABLETEC CABLES TECNICOS COLOMBIANOS
LTDA
2014 6,108,633,096
02286877 CABRA GUZMAN ALIDA 2014 1,000,000
02059447 CABRERA CABALLERO RAFAEL 2014 5,000,000
02351058 CABRERA CUELLAR SANDRA LORENA 2014 1,000,000
02194094 CABRERA SUAREZ JUAN CARLOS 2014 500,000
00783841 CABRERA SUAREZ MERLY 2014 500,000
01667859 CABRERA TOVAR RODOLFO 2014 1,500,000
01694167 CACAIS LOAIZA EUCLIDES 2014 1
01817595 CACAO RAMONCITA 2014 1,100,000
02246092 CACAOLATE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 78,962,480
01672529 CACERES MONSALVE YANI 2014 1,050,000
01791705 CACERES ROMERO CYR S EN C A 2014 331,673,935
01517068 CACHARRERIA CHANGHAY 2014 1,800,000
01394209 CACHARRERIA EL TIBURON DE ALBA 2014 6,500,000
01018098 CACHARRERIA GLORIA DE LA 11 2014 1,800,000
01201985 CACHARRERIA NYDI 2014 2,400,000
02379316 CACHARRERIA Y MISCELANEA XIOMY 2014 900,000
00264257 CACHARRERIA Y PIÑATERIA EL GRAN BAZAR 2014 12,500,000
02051921 CACHICATO SA 2014 45,500,000
00503300 CACHORROS EL ESTABLO 2014 4,000,000
01690241 CACHORROS Y MASCOTAS FELICES 2014 3,600,000
00921338 CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL 2014 1,522,179,555
01357819 CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S.A.S 2014 1,522,179,555
01937461 CADENA GUTIERREZ PEDRO ANTONIO 2014 10,500,000
01206282 CADENA NAVARRETE IRASEMA 2014 35,600,000
00370220 CADENA OPTICA 2014 2,000,000
02258184 CADENA PERALTA LEONIDAS 2014 1,232,000
02394443 CADENA TORO YENNI 2014 500,000
00370219 CADENA VELA GREGORIO 2014 68,910,000
01195195 CADETEC CAPACITACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO LTDA
2014 6,000,000
02201995 CADINTER SAS 2014 1,000,000
01136929 CAFE BISTROL SHAMUA 2014 10,000,000
01819699 CAFE CIUDAD COVINOC 2014 1,000,000
01708206 CAFE DI LATTE 2014 2,500,000
02343804 CAFE INTERNET CIBERNAUTAS 2014 1,000,000
01807827 CAFE INTERNET LUNA 2013 1,000,000
01367012 CAFE MERLOT 2014 8,000,000
02075639 CAFE NAS 2014 1
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01364930 CAFE PARA DOS 2014 1,100,000
02381641 CAFE QUINDIO EXPRESS AEROPUERTO EL
DORADO
2014 12,000,000
02358015 CAFE SAN ALBERTO MUSEO DE ORO 2014 60,000,000
02294237 CAFE SAN RAFAEL DEL HUILA SAS 2014 9,000,000
02367419 CAFE Y SABOR 93 2014 1,000,000
01556912 CAFE YALKON 2014 7,400,000
02243444 CAFENA SAS 2014 2,465,597,586
02116004 CAFENET. K F 2014 5,000,000
02363224 CAFESA CONSULTORES SAS 2014 143,800,630
01360117 CAFETERIA AMERICANA 2014 1,000,000
02234997 CAFETERIA CLINICA SHAIO 2014 15,000,000
01921373 CAFETERIA DIOS ES BENDICION 2014 1,200,000
01847344 CAFETERIA EL RINCON DEL CAFE 2014 1,232,000
02024845 CAFETERIA JULY 2011 500,000
02024845 CAFETERIA JULY 2012 500,000
02024845 CAFETERIA JULY 2013 800,000
02024845 CAFETERIA JULY 2014 800,000
01874149 CAFETERIA LA AVENIDA ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
02036182 CAFETERIA LA DEPORTIVA N0.2 2014 1,700,000
02003398 CAFETERIA LA SEXTA TIGOS 2014 600,000
00736312 CAFETERIA LINAMAR 2014 1,600,000
01759108 CAFETERIA LORENZO JUNIOR 2014 920,000
01706115 CAFETERIA LOS AMIGOS DE PACHO 2014 450,000
02189489 CAFETERIA MAGDA TAMAYO 2014 500,000
02017387 CAFETERIA MICHEL PLAZA 2011 10,000
02017387 CAFETERIA MICHEL PLAZA 2012 10,000
02017387 CAFETERIA MICHEL PLAZA 2013 10,000
02060146 CAFETERIA REAL DEL TUNAL 2014 1,000,000
01897170 CAFETERIA RESTAURANTE L Y Z 2014 1,200,000
01006255 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA ESPAÑOLA DE
LA SEXTA L M L S
2014 1,200,000
02189378 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA MEJOR 2014 1,050,000
02368196 CAFETERIA Y CIGARRERIA M.Y A 2014 500,000
01052492 CAFIESTANCO CHARCUTERIA Y CIGARRERIA
LA TOLIMA
2014 1,232,000
01597857 CAGUA CORREDOR LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02380299 CAICEDO CASAS MARIA TEOFILDE 2014 1,000,000
01791691 CAICEDO GUZMAN DIANA PATRICIA 2014 1,800,000
02149027 CAICEDO MOLINA EXCEHOMO 2014 1,232,000
02330913 CAICEDO NOVAL JOSE ANTONIO 2014 1,150,000
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02364885 CAICEDO TOVAR ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02006674 CAITOMA CONSTRUCCIONES 2014 1,500,000
02314503 CAJA DE HERRAMIENTAS CDEH S A S 2014 224,737,195
01005278 CAJAS AUTOMATICAS DIRECCIONES
HIDRAULICAS HUMBERTO TAMAYO
2014 500,000
00942518 CAJAS Y AROMAS 2012 800,000
00942518 CAJAS Y AROMAS 2013 800,000
00942518 CAJAS Y AROMAS 2014 1,200,000
02058142 CAJAS Y TRANSMISIONES LA 8VA 2014 1,848,000
00258845 CAJIAO OSPINA & CIA S EN C 2014 11,094,946,254
02079675 CALANTHA S A S 2014 107,234,247
01516648 CALDERAS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA 2014 11,591,744
00919786 CALDERON BUITRAGO MARIA OFELIA 2014 1,650,000
01514058 CALDERON CARRASCO DAGO 2014 1,848,000
01848023 CALDERON COPETE LUISA FERNANDA 2014 2,000,000
00485458 CALDERON DE GONZALEZ ANA FLOR 2014 4,800,000
02204560 CALDERON DE RAMIREZ ROSALBA 2014 1,000,000
01970894 CALDERON ESPINOSA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,150,000
01608786 CALDERON GAITAN & LOPEZ ABOGADOS
ASOCIADOS  S A S
2014 44,564,000
01701636 CALDERON GALINDEZ NELSON ANDRES 2014 6,770,000
02003788 CALDERON HERNANDEZ ABEL ANTONIO 2014 4,305,000
02178188 CALDERON HERNANDEZ DIANA CAROLINA 2014 4,270,000
02247712 CALDERON LEON HILDA SANTOS 2014 1,000,000
01819478 CALDERON MARTIN ANA DEICY 2014 700,000
02075394 CALDERON QUINTERO CAROLINA 2014 1,150,000
02350897 CALDERON RIOS DANIELA SOFIA 2014 1,000,000
02237580 CALDERON TORRES SOFIA 2014 2,700,000
01078884 CALDERON VIVAS JUAN ANTONIO 2014 3,000,000
01697985 CALI MIO 14 CENTRO CHIA 2014 147,000,000
02208826 CALI MIO C.C. SANTAFE 2014 158,000,000
02221584 CALI MIO EXITO SUBA 2014 84,000,000
01433865 CALI MIO N 3 CASTELLANA 2014 428,000,000
01433110 CALI MIO NO 13 PALATINO 2014 232,000,000
01408977 CALI VEA 2014 147,000,000
00394742 CALI VEA - 3 2014 489,000,000
00394743 CALI VEA - 4 2014 550,000,000
00566817 CALI VEA - 7 2014 406,000,000
02348292 CALI VEA - C.C EL TUNAL 2014 210,000,000
00656259 CALI VEA 1 2014 489,000,000
00734187 CALI VEA 10 2014 538,000,000
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00906945 CALI VEA 11 2014 538,000,000
01499260 CALI VEA 15 2014 281,000,000
01499267 CALI VEA 16 2014 159,000,000
00476184 CALI VEA 5 2014 550,000,000
00511652 CALI VEA 6 2014 489,000,000
00587689 CALI VEA 8 2014 403,000,000
02390061 CALI VEA NO 12 ALKOSTO VENECIA 2014 53,000,000
00611493 CALI VEA-9 2014 538,000,000
01867665 CALIENTE Y PICANTE 2014 1,200,000
02109294 CALJOBI SAS 2014 72,785,785
01494385 CALLEJAS ALFONSO MARIA BERENICE 2014 1,000,000
02064184 CALLEJAS SMOKING 2014 15,400,000
02028297 CALOPI SAS 2014 4,575,323,689
02360736 CALOR EXPRESS SAS. 2014 5,000,000
02318366 CALTIAU & GUTIERREZ S A S 2014 40,330,604
01934436 CALVIN SPORT 2013 1,170,000
01934436 CALVIN SPORT 2014 1,700,000
00229193 CALVO MONTOYA LEONARDO 2014 15,500,000
01928408 CALZADO BATA BOGOTA 47 2014 16,887,856
01944131 CALZADO BATA BOGOTA 48 2014 19,181,882
01999976 CALZADO BATA BOGOTA 50 2014 18,663,453
02246058 CALZADO BATA BOGOTA 54 2014 18,090,000
02133411 CALZADO BATA BOGOTA 56 2014 18,090,000
01169153 CALZADO BEROLLY 2014 6,200,000
00365270 CALZADO BOSI 2014 836,458,350
00446241 CALZADO BOSI 2014 350,050,470
00446242 CALZADO BOSI 2014 300,180,450
00569804 CALZADO BOSI 2014 168,940,245
00572829 CALZADO BOSI 2014 185,050,070
00611475 CALZADO BOSI 2014 490,597,040
00275615 CALZADO BOSI 2014 385,870,475
00295375 CALZADO BOSI 2014 554,633,310
00475981 CALZADO BOSI 2014 430,085,045
00626871 CALZADO BOSI 2014 530,020,472
00908163 CALZADO BOSI 2014 470,659,840
01155976 CALZADO CLASSICO SM 2014 10,000
01358225 CALZADO DANNER 2014 5,000,000
01710260 CALZADO ELEGANTE R M R 2014 1,232,000
01640025 CALZADO FAGARA 2014 1,500,000
02319661 CALZADO GIO NATHALY S A S 2014 6,800,000
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01864426 CALZADO GUERRES 2014 1,000,000
01648794 CALZADO KORREFULL 2014 1,090,000
01741301 CALZADO KORREFULL 2 20 DE JULIO 2014 1,080,000
02111864 CALZADO LINA SOFIA 2014 2,000,000
01996297 CALZADO LIVERPOOL 2 2014 4,000,000
01730735 CALZADO LIVERPOOL MILANO 2014 4,500,000
02100410 CALZADO LIVORNO 2014 4,000,000
02100412 CALZADO LIVORNO 2 2014 4,200,000
02375802 CALZADO LIVORNO UNICENTRO 2014 3,800,000
01466550 CALZADO MILANO LIVERPOOL 2014 4,500,000
00544336 CALZADO NATY CHAP 2014 1,200,000
00122898 CALZADO NUEVA MODA 2014 65,615,586
00364026 CALZADO NUEVA MODA 2014 587,938,082
00488738 CALZADO NUEVA MODA 2014 277,206,109
00551066 CALZADO NUEVA MODA 2014 324,768,866
00594775 CALZADO NUEVA MODA 2014 167,279,985
00639416 CALZADO NUEVA MODA 2014 88,007,976
00692791 CALZADO NUEVA MODA 2014 491,609,484
00738608 CALZADO NUEVA MODA 2014 506,870,391
00816948 CALZADO NUEVA MODA 2014 97,690,787
01250075 CALZADO NUEVA MODA 2014 143,516,839
01529712 CALZADO NUEVA MODA 2014 66,638,612
01553919 CALZADO NUEVA MODA 2014 723,925,318
01656838 CALZADO NUEVA MODA 2014 730,180,208
01803806 CALZADO NUEVA MODA 2014 97,975,648
01977761 CALZADO NUEVA MODA 2014 1,602,851,274
02151759 CALZADO NUEVA MODA 2014 177,532,022
01380555 CALZADO NUEVA MODA 2014 686,369,171
02278638 CALZADO NUEVA MODA 2014 111,268,675
02390886 CALZADO NUEVA MODA 2014 997,520,000
02390888 CALZADO NUEVA MODA 2014 765,124,500
00233011 CALZADO NUEVA MODA ( QUIRIGUA ) 2014 54,395,767
00535291 CALZADO NUEVA MODA 5 2014 144,600,066
02051486 CALZADO NUEVA MODA B & A S A S 2014 3,347,548,737
00405278 CALZADO NUEVA MODA KENNEDY 2014 246,850,496
01298518 CALZADO OBAY 2011 500,000
01298518 CALZADO OBAY 2012 500,000
01298518 CALZADO OBAY 2013 500,000
01987959 CALZADO OCAMPO LOZANO 2014 4,000,000
02337576 CALZADO ORJUELA 2014 7,000,000
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01111949 CALZADO PAP POWER THE FORTEM 2014 2,725,076,987
02096022 CALZADO RUBINELL 2014 1,232,000
01389370 CALZADO SAENZ 2014 1,200,000
00329524 CALZADO SCHIANO 2014 10,000
01878558 CALZADO SPEIK 2014 1,000,000
01864334 CALZADO SPORT F.G. 2014 1,200,000
01498789 CALZADO Y ZANDALIAS PASO FIRME DE LUJO
PUNTO DE FABRICA
2014 1,230,000
00474637 CALZAMODA 2014 74,457,180
01846442 CALZAMODA 2014 48,849,196
01170078 CAMACHO CADENA ELBER ANTONIO 2014 1,210,000
02346439 CAMACHO COMBITA ALEXANDER 2014 900,000
02334928 CAMACHO CUBILLOS SANDRA MAYELY 2014 500,000
01886143 CAMACHO GONZALEZ AMANDA CATALINA 2014 1,500,000
01977672 CAMACHO GONZALEZ MARIA SULAY 2012 310,000
01977672 CAMACHO GONZALEZ MARIA SULAY 2013 320,000
01977672 CAMACHO GONZALEZ MARIA SULAY 2014 330,000
02220378 CAMACHO GUATAME WILINTON NESTOR 2014 52,300,000
02139005 CAMACHO LAGOS ORLANDO 2014 2,000,000
01334493 CAMACHO MONCADA JOSE ALEXANDER 2014 1,200,000
01498785 CAMACHO NIEVES OMAR 2014 1,230,000
02133254 CAMACHO QUINTERO SERGIO 2014 24,828,000
00105657 CAMACHO QUIROGA TEOFILA 2014 8,000,000
01738115 CAMACHO SUAREZ BERTA RUTH 2014 1,200,000
00625832 CAMACHO TELLEZ CLARA NOELIA 2014 6,500,000
02301213 CAMACHO VARGAS ROCIO DEL PILAR 2014 5,300,000
02128351 CAMALEON ASOCIADOS S EN C 2014 651,000,803
S0007916 CAMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA
COLOMBIA
2014 1,515,845,684
01651884 CAMARA DE COMPENSACION DE DIVISAS DE
COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR PARA TODOS
LOS EFECTOS LA SIGLA CCDC S A
2014 4,897,329,629
02150991 CAMARGO AREVALO RUTH ESPERANZA 2014 1,000,000
01700158 CAMARGO AVENDAÑO JOSE GONZALO 2014 1,232,000
02095161 CAMARGO AVILA CESAR FABIAN 2014 1,100,000
01381551 CAMARGO BELTRAN YENNI MARYORI 2014 1,070,000
01747422 CAMARGO DUCUARA MARCELA 2014 1,100,000
01952830 CAMARGO GUZMAN OLGA MARITZA 2012 500,000
01952830 CAMARGO GUZMAN OLGA MARITZA 2013 500,000
01952830 CAMARGO GUZMAN OLGA MARITZA 2014 1,230,000
01565339 CAMARGO LUNA PABLO FERNANDO 2014 6,500,000
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02303247 CAMARGO MENDOZA MARIA FRANCISCA 2014 1,000,000
01958125 CAMARGO NAVARRO ALBENIS 2014 500,000
02326285 CAMARGO TRIANA BLANCA NURIS 2014 1,000,000
01112482 CAMATOR S A 2014 11,963,385,466
02212454 CAMAYO MURGUEITIO DIEGO ANDRES 2014 1,200,000
02092871 CAMELO JORGE ENRIQUE 2014 1,100,000
02359764 CAMILO LEON MAHECHA SAS 2014 5,000,000
00609510 CAMILO URDANETA SAS 2014 21,081,515
01767160 CAMINOS COLOMBIANOS 2014 2,000,000
02355677 CAMISETAS JAKS 2014 1,100,000
01822956 CAMPAMENTOS Y SERVICIOS PETROLEROS
LTDA
2014 592,256,548
01890237 CAMPETROL LTDA 2014 50,000,000
02335344 CAMPO CHAMORRO MIREYA 2014 3,000,000
00215443 CAMPO COL CAMPO COLOMBIANO 2014 150,000
01637501 CAMPO DE TEJO DONDE EDUARDO 2014 800,000
02358776 CAMPO DE TEJO EL CHIGUIRO 2014 1,178,000
02382708 CAMPO DE TEJO LA TIA 2014 1,100,000
02206725 CAMPO DE TEJO RINCON 2014 1,100,000
01113040 CAMPO DE TEJO SAN PABLO 2014 975,000
00215963 CAMPOALEGRE S A S 2014 3,308,000,000
02291416 CAMPOS BASABE CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02273966 CAMPOS PEREZ LUIS ARTURO 2014 800,000
02283006 CANAAN RESTAURANTE CASA DE BANQUETES 2014 2,500,000
01937413 CANACOL ANDINA INC SUCURSAL COLOMBIA 2014 25,304,000
01144374 CANACOL ENERGY COLOMBIA  S.A. 2014 546,985,257,000
01807350 CANACOL ENERGY INC.(SUCURSAL EN
COLOMBIA)
2014 47,865,638,000
02079524 CANCELADO CASTRO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02113489 CANDYLAND LA LUNA 2014 980,000
02330226 CANESSU 2014 1,000,000
02352582 CANGREJO PUB 2014 1,000,000
02239729 CANO DE SALAMANCA MARIA ELENA 2014 1,000,000
01795430 CANO FUQUENE JOHN ANDRES 2014 15,000,000
02360619 CANO GARCIA DIANA MILENA 2014 1,200,000
02229670 CANO QUEVEDO GILBERTO 2014 5,000,000
01742457 CANO TORRES MARIA ELIZABETH 2014 1,232,000
02277256 CANOLES CERVANTES JAIDER DE JESUS 2014 7,000,000
02132464 CANTALEJO S A S 2014 10,221,600,000
01772169 CANTE RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01098672 CANTILLO MENDOZA VICTOR MANUEL 2014 800,000
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02305325 CANTILLO PINZON JULIO CESAR 2014 1,232,000
01686424 CANTINA MATTIUS 2013 600,000
01787484 CANTOR DE GRACIA MARIA PEREGRINA 2013 910,000
01787484 CANTOR DE GRACIA MARIA PEREGRINA 2014 910,000
01152278 CANTOR GOMEZ DARIO FRANCISCO 2014 1,179,000
01035480 CAÑAS RODRIGUEZ JUAN PABLO 2014 6,000,000
02144157 CAÑON ALARCON ETHAN DAIRON 2014 1,000,000
01521853 CAÑON ALVAREZ ELCIBER 2014 1,000,000
00532445 CAÑON BLANCO CESAR AUGUSTO 2014 63,811,600
00212582 CAÑON GIL PABLO ENRIQUE 2013 2,000,000
00212582 CAÑON GIL PABLO ENRIQUE 2014 2,000,000
02085056 CAÑON GONZALEZ JOSE ALEJANDRO 2014 900,000
01297337 CAÑON MEDINA FREINETH JULIETH 2014 1,900,000
02213263 CAÑON MENDIVELSO LUZ ALBA 2014 1,000,000
02384647 CAÑON QUINTERO KRISTIAN ESTIVEN 2014 1,232,000
01985219 CAÑON SOLANO ALEX YESID 2014 1,000,000
02371589 CAP INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2014 50,000,000
02374407 CAPI CENTRO Y ASESORIA EN TRANSITO
SEGUROS Y PAGOS INMEDIATOS
2014 500,000
01118937 CAPI CENTRO Y ASESORIAS DE TRANSITO Y
SEGUROS Y PAGOS INMEDIATOS
2014 500,000
02310061 CAPITAL EN ESCENA S.A.S 2014 109,658,000
01831484 CAPITAL FACTOR S A 2014 880,087,420
02336723 CAPITAL INTEGRADO SAS 2014 240,345,000
02083054 CAPITAL Y PATRIMONIO S A S 2014 4,346,579,198
00139054 CAPITALES ANDES S A S 2014 552,758,611
02182443 CAPITRANS S A S 2014 12,387,098
02319479 CAPITTAL GROUP COMPANY SAS 2014 12,456,814
01470399 CAR 30 2014 60,086,000
02378893 CAR PARKING 2014 8,000,000
02310515 CARABAÑO SANCHEZ SANDRA ESMERALDA 2014 1,000,000
01994724 CARBON CARIBE 8 2014 4,312,000
00095913 CARBOTINTAS S A S 2014 2,098,959,357
02095164 CARBURADORES CESAR CAMARGO 2014 1,100,000
02008338 CARDADORA COLOMBIANA Y COLCHONEZ
AVILES
2014 2,550,000
01929678 CARDENAS ALDANA JAMES ALBERTO 2014 4,300,000
02370454 CARDENAS ALVAREZ GRACIELA 2014 1,000,000
02042840 CARDENAS BAUTISTA JIBIOLA 2014 1,000,000
01906298 CARDENAS BLANDON MYRIAM AMPARO 2013 500,000
02128722 CARDENAS CADENA AURA NANCY 2014 1,300,000
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00777487 CARDENAS CARO GABRIEL 2014 1,220,000
02264375 CARDENAS GONZALEZ RICHARD GIOVANNI 2013 1,000,000
02264375 CARDENAS GONZALEZ RICHARD GIOVANNI 2014 1,600,000
01979073 CARDENAS GUERRERO MARIA GLORIA 2014 1,500,000
02247041 CARDENAS GUZMAN MERY 2014 1,000,000
02311692 CARDENAS JIMENEZ MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
02115575 CARDENAS MAHECHA GERMAN 2014 1,120,000
01450407 CARDENAS MARTINEZ NUBIA INES 2014 800,000
01712503 CARDENAS MORALES MARIA LUISA 2014 860,000
01783126 CARDENAS MUÑOZ JHON JAIRO 2013 700,000
02318200 CARDENAS PARRA RONALD ALEJANDRO 2014 1,500,000
01722210 CARDENAS PULIDO JULIA INES 2014 1,000,000
02333040 CARDENAS RIAÑO LUCILA 2014 1,200,000
02375331 CARDENAS ROCHA EDGAR ALFREDO 2014 920,000
02063501 CARDENAS RODRIGUEZ LUZ STELLA 2014 1,500,000
02129406 CARDENAS ROJAS ARCADIO 2014 800,000
00532757 CARDENAS ROSA ISABEL 2014 1,232,000
02357944 CARDENAS VARGAS JACQUELINE 2014 1,000,000
01454890 CARDENAS VARGAS LEONARDO ESTEBAN 2014 1,500,000
02168010 CARDINAL COMPAÑIA DE SEGUROS S A SIGLA
CARDINAL SEGUROS
2014 20,688,909,000
02071521 CARDONA ARIAS & ASOCIADOS S A S 2014 59,634,240
02342329 CARDONA BLANCA RUTT 2014 700,000
00417903 CARDONA DEL RIO ELIZABETH 2014 1,200,000
00944657 CARDONA OCAMPO FABER 2014 1,232,000
02096245 CARDONA RAMIREZ NELSON 2014 1,200,000
01926715 CARDONA RUBIANO JOHN EDGAR 2014 10,000,000
01497453 CARDONA VANEGAS MARTHA INES 2014 900,000
02374901 CARDONA ZAMORA PEDRO ANTONIO 2014 1,500,000
02208725 CARDOZO ALARCON MONICA PATRICIA 2013 1,500,000
02208725 CARDOZO ALARCON MONICA PATRICIA 2014 1,500,000
02237955 CARDOZO ALDANA FLOR JENNYFER 2014 1,000,000
02294383 CARDOZO AVENDAÑO JENNY CAROLINA 2014 1,000,000
02266660 CARDOZO MUNEVAR WILLIAM 2014 4,300,000
00414368 CARDOZO PEÑALOZA ALEXIS 2014 1,000,000
02394161 CARDOZO SANCHEZ PAOLA ANDREA 2014 1,600,000
01665519 CARE & NUTRITION PHARMACEUTICAL
LIMITADA DE SIGLA CN PHARMA LTDA
2014 1,000,000
01296749 CARFRA 2014 5,500,000
01975307 CARGO ZONE ETC & CIA LTDA 2014 500,000
01665279 CARGO ZONE ETC S.A.S. 2014 1,340,039,000
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01665436 CARGO ZONE ETC Y CIA LTDA 2014 500,000
01837368 CARGO ZONE ETC Y CIA LTDA 2014 500,000
02261896 CARGOMOVIL DE COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02383017 CARL YOLIMAR 2014 1,000,000
01977549 CARLOCHE COMUNICACIONES 2014 1,150,000
02240138 CARLOS ALBERTO ALARCON ROJAS EU 2013 500,000
02240138 CARLOS ALBERTO ALARCON ROJAS EU 2014 500,000
00354388 CARLOS CUESTA DIAZ & ASOCIADOS
LIMITADA CUESTA & ASOCIADOS LTDA
2014 547,891,000
01176183 CARLOS CUESTA DIAZ & ASOCIADOS LTDA 2014 86,111,000
01877981 CARLOS EDUARDO LARGO SASTRE 2014 4,000,000
02089926 CARLOS SAENZ PELUQUERIA 2014 1,070,000
00202763 CARLOS SERRANO MORA Y CIA S. EN C. 2014 986,511,000
01124262 CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS S A S 2014 102,139,741
02086456 CARMILLAS S A S 2014 80,439,935
02343510 CARMONA ANGARITA HUMBERTO ANTONIO 2014 1,000,000
02321545 CARMOTOS RACING 2014 1,100,000
01944541 CARNES CEBU LILI 2014 5,000,000
01940286 CARNES DE MI TIERRA COLOMBIANA 2014 5,000,000
01554235 CARNES DEL LLANO DELIPORKI 2009 1,000,000
01554235 CARNES DEL LLANO DELIPORKI 2010 1,000,000
01554235 CARNES DEL LLANO DELIPORKI 2011 1,000,000
01554235 CARNES DEL LLANO DELIPORKI 2012 1,000,000
01554235 CARNES DEL LLANO DELIPORKI 2013 1,000,000
01554235 CARNES DEL LLANO DELIPORKI 2014 1,000,000
01012752 CARNES EL BARCINO NO.3 R.S. 2014 1,000,000
00941579 CARNES EL GRAN BECERRO 2014 1,179,000
01846277 CARNES EL TREBOL FUSAGASUGA 2014 6,870,000
01597860 CARNES FINAS BERLIN 2014 1,000,000
01263000 CARNES FINAS DEL POLICARPA 2014 3,200,000
01662757 CARNES FINAS EL CAIRO MB 2014 1,232,000
00709276 CARNES FINAS GUADALUPE 2014 2,000,000
01350074 CARNES FINAS GUADALUPE S A S 2014 5,589,831,622
01818635 CARNES FINAS LA CALIDAD WILSON AVILA 2014 2,000,000
01323347 CARNES FINAS LA COOPEREÑA 2014 2,500,000
01772238 CARNES FINAS PINZON 2014 1,800,000
02300019 CARNES FINAS TAUROS LJV 2014 1,200,000
02245421 CARNES MADURAS EL ORIENTE 2014 5,000,000
01466367 CARNES MAGDA 2014 8,500,000
02224299 CARNES PUNTO ROJO JH 2014 1,232,000
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02296600 CARNES TIERNAS JAU 2014 1,200,000
02013391 CARO ARIAS LUZ HERMINDA 2014 5,000,000
02302701 CARO BORDA LUIS GERARDO 2014 1,100,000
02240868 CARO DOMINGUEZ MARIA LUISA 2014 1,000,000
01619708 CARO ESPINOSA DIANA CAROLINA 2014 6,850,000
00152267 CARO GALINDO ANGEL CUSTODIO 2014 84,785,000
01547832 CARO GIL INVERSIONES LIMITADA 2014 292,298,728
01635372 CARO LEON ANATOLIO 2014 1,200,000
02369197 CARO LUGO DAVID RICARDO 2014 1,000,000
00863539 CARO MARIA VALENTINA 2014 1,000,000
00304314 CARO MATEUS HERMES 2013 500,000
00304314 CARO MATEUS HERMES 2014 1,200,000
01933267 CARO PARRA BLANCA YANETH 2014 950,000
02095292 CARO PARRA ELVIA YOLANDA 2014 500,000
01287253 CARO REYES LUIS GILBERTO 2014 6,000,000
01443754 CARO SUAREZ EDWIN JAIR 2014 850,000
00904104 CAROLA S PELUQUERIA 2014 1,000,000
01796097 CARPAS Y CUBRIMIENTOS COSMOS LTDA 2014 5,500,000
01796106 CARPAS Y CUBRIMIENTOS COSMOS LTDA 2014 1,200,000
01945349 CARPERNET .COM 2014 750,000
01026545 CARPIMORENO 2014 4,300,000
02052337 CARRANZA HUERTAS JOSE MANUEL 2013 1,100,000
02052337 CARRANZA HUERTAS JOSE MANUEL 2014 1,100,000
02046803 CARRAO ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 2014 22,067,958,000
02125941 CARREÑO ALVARO 2014 800,000
01273167 CARREÑO ARIZA 2014 11,418,000
01791475 CARREÑO BARON VENANCIO 2014 2,000,000
01513997 CARREÑO CHAMORRO JOHN WILDER 2014 3,127,000
01273166 CARREÑO CRUZ CESAR AUGUSTO 2014 11,418,000
01672842 CARREÑO LOPEZ BRAYAN HERNANDO 2014 2,420,000
01004107 CARREÑO PEDRO JOSE 2014 6,069,334
01444260 CARRERO GUZMAN ANA JUDITH 2014 1,300,000
01102355 CARRERO PINEDA IGNACIO 2014 1,200,000
02071846 CARRILLO BLANCA MERY 2012 1,000,000
02071846 CARRILLO BLANCA MERY 2013 1,000,000
02071846 CARRILLO BLANCA MERY 2014 1,000,000
02277597 CARRILLO CANTE OSCAR ENRIQUE 2014 1,000,000
01952240 CARRILLO CONTRERAS ANGEL MAURICIO 2014 75,802,169
01290450 CARRILLO CONTRERAS MARIO AUGUSTO 2014 5,000,000
01971842 CARRILLO MARCO AURELIO 2013 1,000,000
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01971842 CARRILLO MARCO AURELIO 2014 4,000,000
01842041 CARRILLO RUIZ JUDITH EMILSE 2014 1,500,000
02370995 CARRILLO VANEGAS OSCAR ANDRES 2014 1,100,000
00947444 CARRION SIERRA GUSTAVO 2014 1,232,000
01149776 CARROCERIAS EURO BUS DE COLOMBIA Y CIA
LTDA
2014 646,665,000
02240607 CARROMANIA SAS 2014 206,474,110
02119447 CARS LEON 2013 1,000,000
02119447 CARS LEON 2014 1,000,000
02359415 CARTAGENA PARA EL MUNDO SAS 2014 10,000,000
01525929 CARTEL MEDIA S A S 2014 1,127,867,567
00161135 CARTONGRAF S A S 2014 1,902,668,696
02051113 CARVAJAL CARVAJAL MARSELA PATRICIA 2014 1,000,000
01008457 CARVAJAL GARCES ROSA ALIRIA 2014 1,200,000
02150929 CARVAJAL MARTINEZ JENNY CONSTANZA 2014 8,000,000
01941537 CARVAJAL NIETO CRISTIAN CAMILO 2013 1,100,000
02362715 CARVAJAL PENAGOS LINA MAYELLI 2014 2,400,000
02225758 CARVAJAL PINEDA LUZ MIRIAN 2014 600,000
02085465 CARVAJAL RIVEROS HUGO ARMANDO 2014 1,000,000
01874148 CARVAJAL SANDOVAL MARIA ROSA 2014 1,000,000
00799933 CARVAJAL VICTOR 2014 2,200,000
01975120 CASA  COMERCIAL  IRLANDESA 2014 3,000,000
02122558 CASA BLANCA BANQUETES Y RECEPCIONES 2014 566,500
02295824 CASA BLANCA EVENTOS EMPRESARIALES S A
S
2014 1,000,000
01170081 CASA CANON 2014 1,210,000
01264773 CASA COMERCIAL CHICALA 2014 1,200,000
00406146 CASA COMERCIAL CLEOPATRA 2014 3,500,000
00405286 CASA COMERCIAL EL GABAN 2014 1,200,000
00883415 CASA COMERCIAL EL PARQUE FUSA 2014 20,000,000
01305670 CASA COMERCIAL ESTRELLA DORADA 2014 5,500,000
01179556 CASA COMERCIAL FERRARI 2014 1,800,000
00359601 CASA COMERCIAL LA INAGOTABLE 2014 6,000,000
00993946 CASA COMERCIAL LA PRADERA CITY 2014 5,000,000
00723404 CASA COMERCIAL LAS PALMAS 2014 20,000,000
02155793 CASA COMERCIAL MANHATAN 2014 10,000,000
01407437 CASA COMERCIAL NOVEDADES 2014 20,000,000
01683397 CASA COMERCIAL PIEL ROJA 2014 20,000,000
01159933 CASA COMERCIAL PIELROJA 2014 20,000,000
00602468 CASA COMERCIAL SEPTIMA AVENIDA 2014 20,000,000
00648954 CASA COMERCIAL VANESSA 2014 10,000,000
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01746825 CASA DE HUESPEDES ANA CAROLINA 2013 1,000,000
01746825 CASA DE HUESPEDES ANA CAROLINA 2014 1,000,000
01482142 CASA DE LA MANTILLA S A 2014 7,551,168,497
01482166 CASA DE LA MANTILLA S A 2014 10,660,000
01451789 CASA DOLLAR 2014 118,428,607
02213692 CASA DOLLAR 2014 50,000,000
01853824 CASA HOTEL BOYACA REAL 2014 10,000,000
02133121 CASA HOTEL INTERNACIONAL 2014 44,599,000
02205486 CASA HOTEL VICTORIA 2014 2,000,000
02356301 CASA HOTEL VICTORIA AVENIDA 30 2014 2,000,000
01726473 CASA KOLPING BOGOTA 2014 10,000,000
02264085 CASA MEDICA QUIRURGICA ORO MIEL SAS 2014 1,531,432,619
01417621 CASA MEXICANA EXPRESS 2014 5,000,000
02366783 CASA QUINTA S A S 2014 28,345,000
00088428 CASA REINES 2014 1,000
01960065 CASA ROMA COLOMBIA LTDA 2014 38,861,633
02298788 CASA UNIVERSITARIA JJ 2014 1,500,000
02335022 CASABLANCA SUPERMARKET S A S 2014 5,000,000
02353656 CASALINDA ASEO SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS S.A.S
2014 5,000,000
01014715 CASALLAS ANA ISABEL 2014 1,500,000
00985631 CASALLAS GONZALEZ CESAR 2012 500,000
00985631 CASALLAS GONZALEZ CESAR 2013 500,000
01947819 CASALLAS PEÑA FABIAN 2014 5,500,000
01717321 CASALLAS PEÑA JOSE ALIRIO 2014 1,232,000
02299426 CASALLAS RAFAEL EUSEBIO 2014 5,000,000
01431205 CASALLAS REYES FRANCISCO JAVIER 2014 1,231,000
02366880 CASALLAS TAPIAS PAOLA ANDREA 2014 1,232,000
02057348 CASAS DE CARVAJAL MARIA DE JESUS 2014 1,230,000
02383024 CASAS GONZALEZ JUVENAL 2014 1,000,000
01968548 CASAS JIMENEZ PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01952236 CASAS MUÑOZ MARCO TULIO 2014 10,276,393
01768437 CASAS RIOS MIREYA 2014 1,170,000
02377505 CASCOS IMPORTADOS 2014 5,000,000
01749588 CASERITO Y SAZON 2014 1,000,000
02151217 CASERO GOURMET JS 2012 1,000,000
02151217 CASERO GOURMET JS 2013 1,000,000
02140982 CASETON C A M G S A S 2014 4,000,000
00523200 CASHCOMP S.A 2014 4,085,133,047
02346982 CASINO HECTOR O SAS 2014 1,287,000
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01829443 CASINO REAL LA CORUÑA 2014 1,200,000
01338506 CASINO TIMANCO 2014 66,000,000
01546794 CASINOS MAC GROUP COLOMBIA S A 2014 380,714,507
01546834 CASINOS MAC GROUP COLOMBIA S A 2014 380,714,507
02209008 CASIS SAS 2014 163,373,667
01611319 CASITA VIEJA 2014 1,200,000
02288758 CASONA SANTA ROSA S.A.S. 2014 38,365,162
01469532 CASS CONSTRUCTORES & CIA S C A 2014 353,627,728,000
01503087 CASTAÑEDA CASTAÑO OTONIEL 2014 1,200,000
00789993 CASTAÑEDA DURAN MARIA AIDE 2014 11,453,114,188
02348616 CASTAÑEDA LOZANO JHON EDISON 2014 5,000,000
01741300 CASTAÑEDA MONTILLA MARY 2014 1,080,000
01575113 CASTAÑEDA MURCIA GILBERTO 2014 1,200,000
02300083 CASTAÑEDA RAMIREZ AGUSTIN 2014 2,000,000
02355431 CASTAÑEDA SIERRA SAMUEL 2014 600,000
01723012 CASTAÑEDA SILVA HENRY 2014 1,000,000
01739168 CASTAÑEDA VIRGUES LIGIA 2014 2,756,000
01419375 CASTAÑO BUITRAGO NUBIA ALICIA 2014 5,900,000
01178947 CASTAÑO CHAVEZ HECTOR ANTONIO 2014 13,200,000
01082622 CASTAÑO DE GIRALDO MARIA MARGARITA 2014 1,200,000
01743749 CASTAÑO GARCIA DIANA CLEMENCIA 2014 1,000,000
00595926 CASTAÑO MONTOYA NELSON 2014 50,000,000
02076272 CASTAÑO SERNA INES 2014 1,500,000
02220898 CASTELBLANCO CASTELBLANCO JOSE MARCO
ANTONIO
2013 1,000,000
02220898 CASTELBLANCO CASTELBLANCO JOSE MARCO
ANTONIO
2014 1,000,000
02274054 CASTELBLANCO CHACON CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01464621 CASTELBLANCO CONTRERAS AMPARO 2014 10,000,000
01540918 CASTELLANOS DE CARDENAS MYRIAM LEONOR 2014 1,800,000
02198050 CASTELLANOS FANDIÑO ALVARO DAVID 2014 1,230,000
02276758 CASTELLANOS MARTINEZ JOSE ALIRIO 2014 10,000,000
02244317 CASTELLANOS MOYA MARIA JULIA 2014 800,000
01503807 CASTELLANOS NIÑO MARIA NIDIA 2014 1,200,000
01605179 CASTELLANOS RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2014 4,312,000
02181214 CASTELLANOS SALAZAR PAULINA 2014 1,232,000
00983472 CASTELLANOS SANCHEZ RAMON IGNACIO 2014 1,232,000
01838881 CASTELLANOS URREGO OLGA MARINA 2014 24,700,000
01888740 CASTIBLANCO DUQUE YENNY LILIAN 2014 1,200,000
02282634 CASTIBLANCO ESPEJO JOSE REYNALDO 2014 1,000,000
01382681 CASTIBLANCO GALINDO HERACLIO 2014 2,200,000
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02211770 CASTIBLANCO MURCIA JOSE ANTONIO 2014 6,000,000
02214232 CASTIBLANCO PEDRO HERNANDO 2014 5,800,000
01101643 CASTIBLANCO PORRAS JOSE MANUEL 2014 4,600,000
02291649 CASTIBLANCO VARGAS MARIA GLADYS 2014 100,000
01241471 CASTILLA SARAY ROBERTO 2014 1,200,000
01618677 CASTILLO AREVALO HENRY LEONARDO 2014 1,000,000
02337595 CASTILLO CASTRO BLANCA ELVIRA 2014 1,800,000
02129536 CASTILLO CRESPO CARLOS ARTURO 2014 1,300,000
02149869 CASTILLO DE PALACIOS MARIA CENOBIA 2014 1,700,000
02231145 CASTILLO DIAZ ANGELA VIVIANA 2014 1,800,000
02333202 CASTILLO GAITAN MARIA EUDORA 2014 2,300,000
02234402 CASTILLO GONZALEZ FRANCISCO 2014 4,000,000
02158054 CASTILLO HERNANDEZ GERMAN 2012 1,000,000
02158054 CASTILLO HERNANDEZ GERMAN 2013 1,000,000
02158054 CASTILLO HERNANDEZ GERMAN 2014 1,000,000
01467131 CASTILLO MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
00855428 CASTILLO MOLANO ARLEY 2014 2,800,000
02363971 CASTILLO MONTAÑEZ JOSE MAURICIO 2014 800,000
01786819 CASTILLO PACHON PEDRO JAIME 2014 500,000
00784410 CASTILLO PATIÑO DORA ALICE 2014 1,145,000
01290800 CASTILLO PENAGOS ANGELA BIBIANA 2014 1,150,000
02168316 CASTILLO PINZON DEISY CATALINA 2014 1,200,000
02258139 CASTILLO RAMIREZ ANA YOLANDA 2014 5,000,000
02319245 CASTILLO REINA INES LUCIA 2014 700,000
01179339 CASTILLO REYES JOSE VICENTE 2014 1,300,000
01797724 CASTILLO RINCON MARBY CONSTANZA 2014 1,100,000
00830238 CASTILLO ROMAN GIOVANNA PATRICIA 2014 1,230,000
01695221 CASTILLO ROYAL LTDA 2014 10,000,000
02155792 CASTILLO RUIZ NESTOR ALIRIO 2014 5,000,000
01676365 CASTILLO RUIZ OMAR HELVER 2014 800,000
02205649 CASTILLO SIERRA MARIA JACQUELINE 2014 32,000,000
01670230 CASTILLO TRADING S A S 2014 10,000,000
01422136 CASTILLO URREGO LUZ BETTY 2014 1,200,000
00890630 CASTILLO VARGAS LUIS RAFAEL 2014 1,777,441,217
01789837 CASTILLO VELASQUEZ PLINIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
00437734 CASTRILLON MANRIQUE CLAUDIA SOLEDAD 2014 2,350,000
01974030 CASTRO AGUIRRE MARIA ELENA 2014 800,000
01652243 CASTRO ALEJANDRO 2014 319,297,359




01871362 CASTRO BERBEO JAIME 2014 1,600,000
01139588 CASTRO CAMELO JAMES MARLON 2002 10
01139588 CASTRO CAMELO JAMES MARLON 2003 10
01139588 CASTRO CAMELO JAMES MARLON 2004 10
01139588 CASTRO CAMELO JAMES MARLON 2005 10
01139588 CASTRO CAMELO JAMES MARLON 2006 10
01139588 CASTRO CAMELO JAMES MARLON 2007 10
01139588 CASTRO CAMELO JAMES MARLON 2008 10
01139588 CASTRO CAMELO JAMES MARLON 2009 10
01139588 CASTRO CAMELO JAMES MARLON 2010 10
01139588 CASTRO CAMELO JAMES MARLON 2011 10
01139588 CASTRO CAMELO JAMES MARLON 2012 10
01139588 CASTRO CAMELO JAMES MARLON 2013 10
01139588 CASTRO CAMELO JAMES MARLON 2014 1,000,000
01670685 CASTRO CASTELLANOS MARIA AIDA 2014 3,500,000
01281467 CASTRO CASTILLO LUIS HORACIO 2014 1,300,000
02227330 CASTRO CASTRO VIVIANA 2014 1,100,000
00882503 CASTRO DAZA JUAN OLIVO 2014 2,200,000
00960504 CASTRO DIAZ ALVARO 2014 5,000,000
02256164 CASTRO EDISON 2014 1,000,000
01419275 CASTRO ESGUERRA FELIPE 2014 1,000,000
01921218 CASTRO GAONA ADRIANA ISABEL 2014 1,200,000
01147228 CASTRO GAONA MARIA EUGENIA 2014 1,050,000
01921370 CASTRO GAONA NOHORA 2014 1,200,000
02160916 CASTRO LEIVA RENDON CRIALES ABOGADOS S
A S
2014 2,399,773,618
01707384 CASTRO MARTINEZ JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
01163930 CASTRO MOLANO MARIA SANDRA 2014 1,200,000
02116962 CASTRO MORENO FERNANDO 2014 4,000,000
02347956 CASTRO ORTEGA & ASOCIADOS S A S 2014 15,078,479
00704216 CASTRO PARDO MANUEL VICENTE 2014 1,000,000
02137592 CASTRO PINZON FIDEL 2014 40,000,000
00789771 CASTRO RAMOS DANIEL ANTONIO 2014 12,500,000
02364038 CASTRO RINCON JOHN JAIRO 2014 1,500,000
02058446 CASTRO RODRIGUEZ EVELIN 2013 1,000,000
02058446 CASTRO RODRIGUEZ EVELIN 2014 1,200,000
02305424 CASTRO ROJAS MARIO ANDRES 2014 950,000
00136671 CASTRO RUIZ MISAEL 2014 5,800,000
02322710 CASTRO SANCHEZ DELWIN ALAN 2014 1,200,000
02310132 CASTRO SARMIENTO JAVIER ALONZO 2014 23,000,000
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01678161 CASTRO SUMALAVE NERIO 2014 1,200,000
01973924 CASTRO TOVAR JAIME 2014 2,500,000
01974971 CASTRO VALBUENA CRISTOBAL 2014 1,200,000
01179084 CASTRO VALENZUELA LUZ ANGELA 2013 4,500,000
01179084 CASTRO VALENZUELA LUZ ANGELA 2014 5,000,000
01526330 CASTRO VARGAS JHON FREY 2012 1,000,000
01526330 CASTRO VARGAS JHON FREY 2013 1,000,000
01526330 CASTRO VARGAS JHON FREY 2014 1,200,000
02374650 CASTRO VEGA FREDY MARK 2014 2,000,000
01863883 CASTRO VELOZA ARMANDO 2014 1,200,000
02324501 CASTRO VILLAGRAN ANA ROSA ALBA 2014 1,200,000
01564092 CASTRO Y CONTADORES ASOCIADOS S A S 2014 165,081,622
01511417 CASTRO ZAMORA YOSMARY 2014 1,000,000
02108322 CAT ETIQUETAS SAS 2014 90,849,269
02174809 CAT NG PRODUCCIONES S A S 2014 6,000
02345001 CATERING EFRENCH S A S 2014 10,000,000
02108898 CATERING HEALTH SAS 2014 528,607,638
02047660 CATIMINI 2014 337,471,589
02067626 CATRONICS CORP S A S 2014 8,461,257
02319878 CATUR SAS 2014 129,963,739
01341337 CAUCALI GARCIA JAIRO 2014 1,200,000
00348087 CAUCHOS VULCANIZADOS DE COLOMBIA
LIMITADA CAVUCOL LIMITADA
2014 1,602,633,631
01909978 CAVA CAFE 2012 1,010,000
01909978 CAVA CAFE 2013 1,010,000
01847341 CAVIEDES CAVIEDES SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
02367773 CAVIEDES SABOGAL MONICA ROCIO 2014 1,200,000
01955697 CAYCO SAS 2014 1,399,204,028
02285529 CAYENNE GROUP S A S 2014 1,316,358,607
01529991 CAYTO TRACTOR SAS 2014 5,457,187,545
02140442 CBS MAYORISTAS DE TURISMO SAS 2014 70,022,534
02146849 CBS MAYORISTAS DE TURISMO SAS 2014 70,022,534
02342419 CCA INTERNACIONAL S A S 2014 5,000,000
01812946 CCM INGENIERIA S A 2014 9,511,000
02388490 CCSP SAS 2014 10,000,000
02001033 CDA ECOTEC SAS 2014 397,667,073
02060957 CDA ECOTEC SAS 2014 1
02001294 CDM SMITH INC 2014 5,287,184,758
02351158 CDS BENJAMIN HERRERA 2014 7,500,000
02315831 CDS CONSULTORES SAS 2014 367,228,735
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02095159 CE LOGISTICS S A S 2014 31,303,029
00030902 CEBALLOS E HIJOS LIMITADA 2014 9,856,000
02095496 CEBALLOS ZAPATA CATALINA ANDREA 2014 8,000,000
00919944 CEBALLOS ZULUAGA ANGELA MARIA 2014 7,500,000
01971742 CEDANO GAMBOA MARIA HILDA 2014 1,100,000
02175802 CEDIEL GOMEZ LEDA 2014 500,000
02371401 CEDISTEC S.A.S. 2014 3,500,000
01899994 CEDRITOS R V INMOBILIARIA S A 2014 7,000,000
02204610 CEDROVET BOUTIQUE PARA MASCOTAS 2014 1,200,000
02006166 CEISAS CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS 2014 12,176,000
01698903 CELIS BOHORQUEZ OLGA MARINA 2014 1,231,000
01280898 CELIS GARCIA JAIRO HERNAN 2014 43,120,000
01677866 CELL CENTER PUNTO NET 2014 820,000
02084675 CELL_SYSTEM 2014 1,200,000
02090232 CELNIK CELNIK LEONARDO 2014 40,000,000
02191293 CELU SANCHEZ 2014 1,232,000
01923237 CELULARES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA COM 2013 1,200,000
01923237 CELULARES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA COM 2014 1,200,000
02334837 CELULARES Y ACCESORIOS ALEX 2014 600,000
00641490 CELY GONZALEZ JOSE 2014 15,245,000
02395869 CEMAS INVESTMENTS SAS 2014 5,000,000
01180054 CEMEDICA 2014 187,002,155
02395460 CEMEX PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A 2014 100,000,000
01762889 CENDALES PAREDES ALBERTO 2014 3,000,000
00520413 CENDISMAR 2014 3,336,722,277
01931720 CENDISMAR SAS 2014 3,336,722,277
00411834 CENIMEX LTDA 2014 1,043,899
00271939 CENTAURUS MENSAJEROS S A 2014 7,545,655,000
02202667 CENTAVO MENOS LA ECONOMIA 2013 1,000,000
02300078 CENTRAL DE CARNES LOS NOVILLEROS 2014 10,000,000
01064355 CENTRAL DE DROGAS J G 2014 12,370,800
00651339 CENTRAL DE OVEROLES 2014 138,827,338
01086919 CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA
SAS INSTITUCION PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD I P S SIGLA
CEMEDICA
2014 187,002,155
02243123 CENTRAL FERRETERA HORIZONTE 2014 1,200,000
02336923 CENTRAL PORT AGENCY SAS 2014 5,000,000
02340711 CENTRIFUGA PRODUCCIONES S A S 2014 177,356,003




01858514 CENTRO AUDIOLOGICO ESPECIALIZADO CAE
SA
2014 857,699,038
01053246 CENTRO COMERCIAL SANTO DOMINGO 2014 1,000,000
02095515 CENTRO COMUNICACIONES A J 2014 1,000,000
02135360 CENTRO CUERPO Y MENTE 2014 550,000
01529020 CENTRO DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO SAN
ANGEL SAS
2014 86,621,593
02342711 CENTRO DE ATENCION MEDICA PROFESIONAL
PUNTO SALUD IPS
2014 11,000,000
01747626 CENTRO DE ATENCION TECNICA
MULTISERVICOS
2013 1,100,000
02153473 CENTRO DE BELLEZA ANA MARIA 2014 15,600,000
02190823 CENTRO DE BELLEZA ANA MARIA 2014 15,750,000
00931462 CENTRO DE BELLEZA ANA MARIA 2014 14,800,000
02353172 CENTRO DE BELLEZA ANA MARIA CHIA 2014 12,540,000
01358949 CENTRO DE CAPACITACION CENCAMODA 2014 200,000
02048714 CENTRO DE CAPACITACION DEL ARTE Y LA
TECNOLOGIA COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA CCAT COLOMBIA S.A.S.
2014 137,238,081
00808783 CENTRO DE CAPACITACION INFORMATICA
INGENIERIA Y CONSULTORIA CAPISCO LTDA
2014 1,200,000
02171731 CENTRO DE CAPACITACION Y CONSULTORIA
EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  S A
S
2014 10,000,000
01048520 CENTRO DE CIRUGIA MINIMA INVASIVA
S.A.S. - CECIMIN S.A.S.
2014 15,932,713,810
01897418 CENTRO DE CONVERSION VEHICULAR A GAS
NATURAL ZIPAQUIRA
2014 8,000,000
01903512 CENTRO DE DECORACION PENTAGRAMA
EXHIBIT
2014 173,883,801,000
01593589 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA
44
2014 1,000,000
01696872 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR OPTIMO
SAS
2014 2,431,223,616
S0027293 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS
INTERCULTURALES Y PUEDE NOMBRARSE BAJO
LA SIGLA CEMI
2014 96,569,983
02280050 CENTRO DE EXCELENCIA EN REHABILITACION
Y MEDICINA DEL TRABAJO
2014 598,416,241
02158424 CENTRO DE EXPERIENCIA EN MADERA
DECORATIVA
2014 5,800,000
02143126 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN
BIOMODELOS S A S
2014 8,203,164
02221883 CENTRO DE LUBRICACION IGL 2014 1,000,000
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02118940 CENTRO DE LUBRICACION PUENTE GRANDE 2014 5,000,000
01837370 CENTRO DE PROMOCION NUTRICIONAL CHICO 2013 2,000,000
01837370 CENTRO DE PROMOCION NUTRICIONAL CHICO 2014 2,000,000
00802077 CENTRO DE QUIROPEDISTAS Y ORTOPEDICA
PRODUCTOS DR SCHOLLS
2014 24,650,000
01619387 CENTRO DE QUIROPEDISTAS Y ORTOPEDICA
PRODUCTOS DR. SCHOLLS NO. 2
2014 19,806,000
01617379 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES ATENTO IPS LTDA
2014 117,877,176
02254145 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES ATENTO IPS LTDA
2014 1,500,000
02015734 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SIERRA 2014 2,000,000
01888414 CENTRO DE SERVICIO TECNICO JD LTDA 2013 900,000
01888414 CENTRO DE SERVICIO TECNICO JD LTDA 2014 1,200,000
01913492 CENTRO DE SERVICIO TECNICO JD LTDA 2013 900,000
01913492 CENTRO DE SERVICIO TECNICO JD LTDA 2014 1,200,000
02192157 CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S
FUSA
2014 900,000
02192153 CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S
SOACHA II
2014 900,000
02042874 CENTRO DE SERVICIOS UNIQUINCE 2014 262,533,408
02291845 CENTRO DE SOLUCIONES EN MOVILIDAD S A
S
2014 10,000,000
02127131 CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS Y
BAÑOS DE CAJON LF
2014 1,070,000
00597786 CENTRO DECORATIVO O & M 2014 1,200,000
01809026 CENTRO DERMATOLOGICO GIOVANNI BOJANINI
S A S
2014 518,502,697
02074141 CENTRO DODGE A Y R 2014 1,000,000
02207377 CENTRO EMPRESARIAL EL PORTON DE LA
ESTRADA
2014 1,840,000
01301459 CENTRO ESPECIALIZADO DE BELLEZA
ZORAIDA
2014 900,000
02389577 CENTRO EUROPEO DE IDIOMAS SAS 2014 45,000,000
02067895 CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS
EMPRESARIALES S A S
2014 5,767,798
S0001166 CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA CIF 2014 8,355,630,734
01520293 CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS TELL
ME THE WAY ONE LTDA
2014 39,160,153
01520372 CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS TELL
ME THE WAY ONE LTDA
2014 1,000,000
01932132 CENTRO MAH SIETE DE AGOSTO 2014 88,665,427




00300350 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S A 2014 7,964,677,881
01571280 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
EDUCATIVA LABORAL Y TECNOLOGICA S A S
SIGLA E DEMING S A S
2014 1,114,420,575
01813814 CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICO
MECANICA Y DE GASES
2014 1,000,000
01873854 CENTRO NACIONAL DE REVISION
TECNICOMECANICA CDA BOSA
2014 1,000,000
01873855 CENTRO NACIONAL DE REVISION
TECNICOMECANICA CDA DE LA 129
2014 1,000,000
S0015685 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD Y EL
MEDIO AMBIENTE
2014 46,540,467
01897048 CENTRO NATURISTA EL CIDRON 2014 1,800,000
01876202 CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO IN -
NOVA
2014 1,000,000
00405079 CENTRO OFTALMOLOGICO COLOMBIANO 2014 2,321,123,000
00366309 CENTRO OFTALMOLOGICO COLOMBIANO LTDA 2014 2,321,123,000
00471166 CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA 2014 457,587,611
S0002951 CENTRO SOCIAL CRISTO VIAJERO CRISVI 2014 129,975,270
00718883 CENTRO TECNICO ORTOPEDICO LIMITADA 2014 476,223,000
02286140 CENTRO TERAPEUTICO SONIDOS CON
SENTIDOS SAS
2014 7,944,334
01335175 CENTRO VISUAL INSTALENS 2014 8,000,000
00938768 CENTROMAH 2014 137,368,972
01314801 CENTROMAH II 2014 118,636,839
02228219 CENTRYCA S A S 2014 89,897,339
01835986 CEPEDA ORTIZ CARLOS ALIRIO 2014 2,500,000
02355462 CEPEDA PIRAGAUTA JAIRO 2014 1,000,000
02035174 CEPEDA SANTAMARIA CARLOS JAVIER 2014 1,200,000
00671208 CERAGON AMERICA LATINA LTDA SUCURSAL
COLOMBIA
2014 4,909,917,000
02108951 CERAMICAS JAIR 2014 10,800,000
02082717 CERAMICAS MILENIO 1 2014 3,700,000
01748225 CERAMICAS MILENIO LTDA 2014 29,500,000
01899546 CERAMICAS MILENIO STA LUCIA 2014 25,800,000
01097115 CERCA TECHNOLOGY LTDA 2014 2,061,039,395
01859207 CEREALES DE LA TIERRA 2014 1,200,000
02157967 CEREALES DE NARVAEZ 2014 1,000,000
02023155 CEREALES JIMENEZ 2014 1,000,000
00492146 CERERIA BRASILIA 2014 5,000,000
02278704 CERETTO S.A.S 2014 1,001,920,904
01638375 CERO KILOMETROS 2014 94,451,967
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01949484 CERO KILOMETROS 2014 592,906,914
01094749 CERON DE RODRIGUEZ MYRIAM 2014 5,000,000
01712506 CERRADURAS GUERRERO 2014 860,000
01228551 CERRADURAS INTER ATLANTICA 2014 66,262,856
01154909 CERRADURAS INTER ATLANTICA LTDA 2014 66,262,856
01307479 CERRAJERIA DE OCCIDENTE 2014 2,400,000
02173340 CERRAJERIA PORTAEQUIPAJES LA 18 2013 800,000
02173340 CERRAJERIA PORTAEQUIPAJES LA 18 2014 1,200,000
01889446 CERRAJERIA TORNILLERIA Y VIDRIOS H G 2014 2,000,000
02340572 CERRAJERIA Y FERRETERIA 24/7 H 2014 2,500,000
01765100 CERTIMOTOS 2014 1,000,000
01919043 CERTIMOTOS DE LA 36 2014 1,000,000
02170692 CETAP SAS 2014 33,656,413
01730049 CETINA BARON LUIS GONZALO 2014 1,232,000
02351571 CETINA PAULINA 2014 1,100,000
00736324 CETS IMPRESORES CAMPO ELIAS TORRES
SACHICA
2014 1,232,000
02388952 CFM IMPORTACIONES SAS 2014 10,000,000
02390179 CGN ASOCIADOS S A S 2014 15,000,000
02155430 CGR INGENIERIA Y GERENCIA DE PROYECTOS
SAS
2014 158,168,154
02274231 CH CONSUMOS HOSPITALARIOS SAS 2014 132,682,185
02286476 CH.KW  SAS 2014 4,077,142,372
00770512 CHACON AMAYA ANDRES 2014 5,500,000
01754122 CHACON CALDERON ORLANDO 2014 860,000
01740312 CHACON GONZALEZ RUBY 2014 1,100,000
02219828 CHACON GUEVARA BLANCA 2014 1,230,000
01042676 CHACON GUEVARA LEONARDO 2014 11,700,000
02105408 CHACON RINCON ANA MARIA ADRIANA 2014 3,500,000
02039930 CHACON ROMERO NESTOR JAVIER 2014 1,050,000
01534057 CHAGUALA MENDEZ WILTON JAIR 2014 15,000,000
00206642 CHAHIN SACCA EDUARDO CHARBEL 2014 11,374,483,188
00893467 CHAHIN SACCA PLASTICOS LTDA CHASAPLAST
LTDA
2014 242,674,267
00931107 CHAHIN SACCA PLASTICOS LTDA CHASAPLAST
LTDA
2014 2,205,000
00098913 CHAHIN Y SACCA E HIJOS & CIA S EN C S 2014 1,514,057,427
02254636 CHAMBERI CAFE Y BAR 2014 395,684,660
02223699 CHAMBERI SAS 2014 395,684,660
02175589 CHAMORRO SANCHEZ & CIA SAS 2014 16,364,778
01416682 CHANCE PAGATODO 2014 1,800,000
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01431150 CHANCE PAGATODO 2014 1,800,000
01431153 CHANCE PAGATODO 2014 1,800,000
01431154 CHANCE PAGATODO 2014 1,800,000
01416679 CHANCE PAGATODO 2014 1,800,000
02300542 CHAPARRO CHAPARRO JAVIER HERNANDO 2014 1,232,000
02334834 CHAPARRO DIAZ DIANA CAROLINA 2014 600,000
02181203 CHAPARRO PINZON PEDRO NEL 2014 1,232,000
01475030 CHAPARRO VANEGAS MARTHA ISABEL 2014 1,230,000
01127905 CHAPARRO VARGAS ANA PATRICIA 2013 1,000,000
01127905 CHAPARRO VARGAS ANA PATRICIA 2014 1,000,000
01966662 CHAPINORTE V.I.P. 2014 56,964,852
01518381 CHARRY DE MOLANO ARACELY 2014 1,200,000
02005794 CHARRY LOPEZ MARCO LUCIANO 2014 5,000,000
02303031 CHARTER DE AMERICA S A S 2014 17,100,000
01969441 CHATARRERIA CALDENCE 2014 1,758,000
01361913 CHATARRERIA LIBERTADORES 2014 1,200,000
01160425 CHATARRERIA LOS DOS PITUFOS 2014 47,934,000
01068774 CHATARRERIA VILLA LOMA 2014 1,000,000
01369112 CHAVALES LTDA 2014 1,028,688,000
01371459 CHAVALES METROPOLIS 2014 1,000,000
01722301 CHAVARRIA HUERFIA FLOR NIDIA 2014 273,703,000
00797569 CHAVARRO BARRERA MIGUEL ANGEL 2013 8,274,929,006
00797569 CHAVARRO BARRERA MIGUEL ANGEL 2014 8,963,420,632
01864868 CHAVARRO JIMENEZ OSCAR GUILLERMO 2014 950,000
00225674 CHAVES GOMEZ MARTHA EMILIA 2014 1,049,406,584
00420024 CHAVES LARA AQUILINO 2014 10,000,000
02270612 CHAVES MOLINA MONICA MARCELA 2014 10,500,000
01537363 CHAVES MUÑOZ JOSE OLIVERIO 2014 1,179,000
02318971 CHAVEZ GONZALEZ ANNY JOHANNA 2014 3,000,000
01833587 CHAVEZ RANGEL FABER ANDRES 2014 3,500,000
02343733 CHAVEZ RINCON ELIZABETH 2014 1,232,000
00964636 CHAVEZ SALAMANCA BARBARA 2014 6,700,000
02187569 CHAVEZ VILLOTA EUGENIA ROCIO 2014 1,000,000
02341117 CHECK MEDIA  SAS 2014 129,686,649
02223227 CHECK SECURITY SAS 2014 281,875,000
02342270 CHEESE & HAMS 2014 1,000,000
02028193 CHELIN DE CHIA 2014 500,000
02359104 CHELS PUBLICIDAD SAS 2014 5,895,000
02090887 CHEMICALS & ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
SERVICES S A S
2014 684,742,965
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01939816 CHEMIPLAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 357,744,799
00633313 CHEMTURA COLOMBIA LTDA 2014 7,203,639,000
02143886 CHG CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
HIDRAULICAS GUEVARA S A S
2014 4,000,000
02116002 CHIA MANOSALVA LEYDI YOHANA 2014 3,000,000
01255385 CHICA MURILLO FERNANDO 2014 1,500,000
00745650 CHICANOS EXPRESS 2014 6,500,000
02031032 CHICANOS EXPRESS 2014 1,000,000
01921350 CHICUCA S A S 2014 165,088,004
00644501 CHILANGOS 2014 1,200,000
01334684 CHIMIKI PUBLISHING LTDA 2014 1,036,122,662
02342332 CHIPANTASIG DE LA ROSA LEONARDO FABIO 2014 3,000,000
01773542 CHIQUI PARKING 2014 3,200,000
01503494 CHIQUILLO FELIZZOLA ELINE DEL SOCORRO 2014 700,000
01110173 CHIQUIZA GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00020180 CHIVATA GUSTAVO 2014 799,068,000
01394741 CHIVATA SALAMANCA JAIRO ANTONIO 2014 1,200,000
00399750 CHOCOLATE CASERO GIRONES S.A. 2014 2,248,624,001
02187805 CHOCONTA LUCRECIA 2014 300,000
01000491 CHORIZOS SANTANDEREANOS J.D. 2014 3,000,000
02175033 CHORIZOS Y TAMALES EL PAISA 2014 700,000
02038975 CHUNGA VILELA ANHELINA MILAGROS 2014 1,000,000
02054603 CI AGROBROKERS SAS 2014 7,297,946,000
01647933 CI INVERSIONES NEMIX S A S 2014 280,697,510
02374805 CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S 2014 28,441,823,000
02158446 CI PISCICOLA BOTERO S A 2014 7,916,220,476
01216464 CI SOLUCIONES AGROPECUARIAS SAS 2014 498,959,000
02255939 CIA INTERNACIONAL DE FIANZAS SAS 2014 122,563,577
01887615 CIBER EXPLORERS 2014 1,000,000
02047999 CIC COLOMBIA ANALISIS CLINICOS
ESPECIALES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA CIC COLOMBIA LTDA
2014 1,365,028,165
01490712 CICLO RAVELO 2014 7,500,000
02355433 CICLO TALLER SAMY 2014 600,000
01236650 CICLO TIENDA RODRIGO ALBA 2014 321,944,404
02389465 CICLO WILLY J.G. 2014 1,000,000
01761695 CICLOREPUESTOS EMBAJADOR 2013 500,000
01761695 CICLOREPUESTOS EMBAJADOR 2014 1,200,000
01398622 CIDOR CONSULTING ALLIANCE LTDA 2014 1
00216156 CIEL INGENIERIA S.A.S. 2014 5,894,531,015
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02260291 CIERTAS HIERBAS PRODUCCIONES SAS 2014 11,696,396
02111198 CIFUENTES CIFUENTES CONSUELO 2014 1,000,000
02235935 CIFUENTES CIFUENTES DEMOLICIONES 2014 12,500,000
02170292 CIFUENTES FAJARDO HERMES 2014 1,000,000
01144974 CIFUENTES HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2014 70,321,723
01541472 CIFUENTES MONTERO ROSALBA 2012 550,000
01541472 CIFUENTES MONTERO ROSALBA 2013 550,000
01541472 CIFUENTES MONTERO ROSALBA 2014 550,000
02235934 CIFUENTES PACACIRA MARIA CLAUDIA 2014 12,500,000
00478292 CIFUENTES ROA LTDA SIA 2014 3,314,839,103
02353814 CIGARRERIA  "EL GORDO" 2014 30,000,000
01940562 CIGARRERIA  Y CAFETERIA J K DE UBATE 2014 900,000
01876263 CIGARRERIA ANA LU 2014 1,000,000
01065541 CIGARRERIA BABALU 2014 600,000
02295310 CIGARRERIA BARBIES 2014 1,179,000
02132849 CIGARRERIA CAFETERIA DON JOSE LIZARAZO 2012 500,000
02132849 CIGARRERIA CAFETERIA DON JOSE LIZARAZO 2013 500,000
02132849 CIGARRERIA CAFETERIA DON JOSE LIZARAZO 2014 500,000
01506709 CIGARRERIA CALDAS 1 DE MAYO 2014 1,133,000
01397021 CIGARRERIA CAVA EXPRESS 2014 900,000
02177264 CIGARRERIA CC BELMIRA PLAZA 2014 9,000,000
01725000 CIGARRERIA CHEPITO LICORES 2014 4,600,000
01662724 CIGARRERIA CONSU 2014 986,600
01103720 CIGARRERIA CRISTY P M DE CHIA 2014 500,000
02333875 CIGARRERIA DALANA 2014 1,200,000
01728869 CIGARRERIA DANNY CGT 2014 1,200,000
02223681 CIGARRERIA DE LA 32 CON CUARTA 2014 1,232,000
02265962 CIGARRERIA DEIVID 2014 1,200,000
00999917 CIGARRERIA DEPORTIVA 2014 3,000,000
02311694 CIGARRERIA DF 2014 1,000,000
01482216 CIGARRERIA DON CHEPE P C 2014 1,000,000
02157191 CIGARRERIA DON LUCHO L A T 2014 1,200,000
01548200 CIGARRERIA DONDE ALI 2014 1,000,000
02238364 CIGARRERIA DONDE LUCHO Y CLAU 2014 1,000,000
01580266 CIGARRERIA DONDE MARY G A 2014 860,000
01747426 CIGARRERIA DULCELANDIA M.C 2014 1,100,000
01108532 CIGARRERIA EL DORADO DEL NORTE 2014 600,000
02375419 CIGARRERIA EL ENCUENTRO Y MAS 2014 1,000,000
01661995 CIGARRERIA EL HOGAR 2014 1,232,000
01932418 CIGARRERIA EL HUECO H H 2014 1,000,000
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00830241 CIGARRERIA EL MANJAR 2014 1,230,000
01076430 CIGARRERIA EL PROGRESO 2014 1,600,000
01465498 CIGARRERIA EL TIO JOSE 2014 8,000,000
02317312 CIGARRERIA FASELA 1 2014 1,000,000
02269824 CIGARRERIA FONSECA 2014 500,000
00601165 CIGARRERIA GUIDO'S 2014 2,000,000
01717323 CIGARRERIA J C A 2014 1,232,000
01702061 CIGARRERIA JABI 2011 850,000
01702061 CIGARRERIA JABI 2012 980,000
01702061 CIGARRERIA JABI 2013 1,050,000
01702061 CIGARRERIA JABI 2014 1,150,000
02304659 CIGARRERIA JACK DANIELS 2014 800,000
01110489 CIGARRERIA JUANCHOS DAVID 2014 2,000,000
01772531 CIGARRERIA JUANDA BJ 2014 1,500,000
02022276 CIGARRERIA KSA BLANK 2014 1,200,000
01865487 CIGARRERIA LA 48 FLOR 2014 1,000,000
00983475 CIGARRERIA LA 63 A R C 2014 1,232,000
01777181 CIGARRERIA LA BELEÑITA LA 15 2014 1,100,000
01812417 CIGARRERIA LA JUNTA DE SAN MATEO 2014 6,500,000
02168199 CIGARRERIA LA PEÑA DEL CAFE 2014 2,000,000
01771646 CIGARRERIA LA TORMENTA 2013 940,000
01771646 CIGARRERIA LA TORMENTA 2014 940,000
02219507 CIGARRERIA LICORERIA LA 145 2014 850,000
02219954 CIGARRERIA LIZKAYA 2014 1,000,000
01860076 CIGARRERIA LOMBARDIA EL PARQUE 2014 2,000,000
02384374 CIGARRERIA LOS NEGRITOS 2014 1,000,000
01911133 CIGARRERIA M T JOMAR 2014 1,232,000
00781330 CIGARRERIA MARIAM 2014 1,100,000
00715575 CIGARRERIA MI VALLE L G 2014 863,000
02308811 CIGARRERIA NATTYS 2014 5,000,000
02067373 CIGARRERIA RANCHOS VIVERES Y LICORES
EL VACAN
2014 1,750,000
02351441 CIGARRERIA SABOR Y TANGO 2014 9,500,000
02192496 CIGARRERIA SALOME 69 2014 1,000,000
02020112 CIGARRERIA SANTANDER A.A 2014 1,000,000
02337599 CIGARRERIA SHENOA 2014 1,800,000
01084794 CIGARRERIA SPRITE 2014 1,000,000
02269627 CIGARRERIA TERRAZA 144 2014 1,600,000
02026760 CIGARRERIA TIENDA ESPRESS 2014 7,200,000
01972454 CIGARRERIA TIERRA SANTA 2014 2,200,000
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01292476 CIGARRERIA TORONTO 2014 5,000,000
02104776 CIGARRERIA TRASLAVIÑA 2014 1,000,000
01388700 CIGARRERIA TRES AMERICAS 2014 15,000,000
02353177 CIGARRERIA UBALEÑO 2014 930,000
00722435 CIGARRERIA UNION LA 83 2014 4,500,000
02340409 CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE HUGO 2014 1,200,000
02361654 CIGARRERIA Y DULCERIA LA "Y" 2014 1,700,000
02288513 CIGARRERIA Y DULCERIA YENNY ALEJANDRA 2014 1,000,000
01048611 CIGARRERIA Y HELADERIA JAYNEL 2014 1,100,000
01863031 CIGARRERIA Y VIVERES CHALAN 2014 900,000
02285801 CIMA DISTRIBUIDORES SAS 2014 145,005,702
01930089 CIMA TRADING S A S 2014 853,714,347
02278559 CIME TRADING COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
01838666 CINDIRELLA 2014 2,200,000
00369020 CINEMA BULEVAR NIZA 1 2014 200,000,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2001 500,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2002 500,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2003 500,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2004 500,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2005 500,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2006 500,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2007 500,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2008 500,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2009 500,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2010 500,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2011 500,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2012 500,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2013 500,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2014 500,000
00478200 CINEMA DE LAS AMERICAS I 2014 200,000,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2001 500,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2002 500,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2003 500,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2004 500,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2005 500,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2006 500,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2007 500,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2008 500,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2009 500,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2010 500,000
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00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2011 500,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2012 500,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2013 500,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2014 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2001 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2002 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2003 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2004 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2005 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2006 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2007 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2008 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2009 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2010 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2011 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2012 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2013 500,000
00750652 CINEMA SALITRE II 2014 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2001 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2002 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2003 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2004 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2005 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2006 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2007 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2008 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2009 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2010 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2011 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2012 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2013 500,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2014 500,000
00693413 CINEMA SUBA 2014 200,000,000
00342117 CINEMA TUNAL 1 2014 200,000,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2001 500,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2002 500,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2003 500,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2004 500,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2005 500,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2006 500,000
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00342116 CINEMA TUNAL 2 2007 500,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2008 500,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2009 500,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2010 500,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2011 500,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2012 500,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2013 500,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2014 500,000
00670234 CINEMA UNISUR I 2014 200,000,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2001 500,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2002 500,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2003 500,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2004 500,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2005 500,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2006 500,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2007 500,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2008 500,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2009 500,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2010 500,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2011 500,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2012 500,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2013 500,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2014 500,000
01435034 CINEMAS ALAMOS DIVER PLAZA 2014 200,000,000
01550697 CINEMAS PALATINO 2014 200,000,000
01799890 CINEMAS PORTAL DE LA SABANA 2014 200,000,000
02009036 CINEMAS PROCINAL IMAX 2011 500,000
02009036 CINEMAS PROCINAL IMAX 2012 500,000
02009036 CINEMAS PROCINAL IMAX 2013 500,000
02009036 CINEMAS PROCINAL IMAX 2014 500,000
01776132 CINEMAS PROCINAL TINTAL PLAZA 2014 200,000,000
00750651 CINEMAS SALITRE I 2014 200,000,000
01510872 CINEMAS UNICENTRO DE OCCIDENTE 2014 200,000,000
02046066 CINNABON C08 2014 33,660,000
02238035 CINNABON C18 2014 10,506,000
01995509 CINNABON CO1 2014 33,650,000
01995439 CINNABON CO4 2014 33,660,000
01172099 CIPARTNERS LATIN AMERICA S A 2014 1
01793068 CIRCULO INFORMATTICA COLOMBIA S A S 2014 649,867,887
02317152 CITY MALL 2014 1,000
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01544021 CITYPERSIANAS 2014 12,000,000
02191206 CITYPHONE GOMEZ 2014 3,000,000
00060837 CIVILIA S A 2014 39,376,944,349
02342850 CJM SOLUCIONES S A S 2014 62,144,531
02358021 CJP CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
01926814 CJS CANECAS Y CIA LTDA 2014 1,249,848,624
01519639 CJS INGENIERIA S A S 2014 939,679,097
01545520 CLARA INES HERNANDEZ RUIZ 2014 1,000,000
01637499 CLAROS LUIS EDUARDO 2014 800,000
02204951 CLARU PRODUCCIONES SAS 2014 252,479,788
01788736 CLAUDIA BRICEÑO FORERO EU 2014 1,000,000
02342384 CLAUDIA CANTOR ODONTOLOGIA DE AVANZADA
S A S
2014 30,000,000
00531865 CLAUDIA INES VARGAS PEREZ 2014 1,000,000
00821787 CLAVE S INTEGRALES S A S 2014 217,115,000
02310611 CLAVIJO ALVAREZ ALFONSO 2014 2,500,000
01506704 CLAVIJO ALZATE NORA EDITH 2014 1,133,000
02141891 CLAVIJO CHISICA WILSON 2014 60,000,000
01882463 CLAVIJO ESPINOSA MARICELLA 2014 4,706,000
01897189 CLAVIJO MARTINEZ INVERSIONES Y CIA S
EN C
2014 1,388,834,000
00586971 CLAVIJO MORENO LUIS EDUARDO 2014 5,000,000
00916425 CLAVIJO Y VEGA S EN C S CLAVE 2014 1,359,414,249
02003120 CLEAN HERBS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 558,957,600
01920888 CLEANERGY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA CLEANERGY
2014 66,392,000
01914636 CLERAMAR S A S 2014 23,614,757
02176198 CLETTA BICYCLES 2014 6,500,000
01579871 CLEVES PENAGOS LUPE 2014 1,500,000
02200249 CLF COACH LEGAL & FINANCIAL S A S 2014 78,646,633
02180143 CLICK MARKET ESTUSOLUCION SAS 2014 10,831,160
02165200 CLICK ON GREEN S A S 2014 196,744,037
02375866 CLICK TU BOUTIQUE ONLINE 2014 1,000,000
02290155 CLICKONPLANS S A S 2014 158,811,000
01757968 CLINICA CAMPO ABIERTO 2014 702,046,151
01757929 CLINICA CAMPO ABIERTO ORGANIZACION
SANITAS INTERNACIONAL S.A.S.
2014 702,046,151
00554005 CLINICA CHIA S A 2014 24,176,774,924
01926391 CLINICA CHIA S A 2014 3,887,038
02163509 CLINICA CHIA S A SEDE CAJICA 2014 7,108,088
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01980064 CLINICA CHIA S A SEDE CHOCONTA 2014 1,961,805
02163552 CLINICA CHIA S A SEDE FACATATIVA 2014 14,925,842
02025755 CLINICA CHIA S.A. SEDE TENJO 2014 6,987,939
02208750 CLINICA CHIA SEDE 2 CHIA 2014 17,907,154
02246213 CLINICA CHIA SEDE DE APOYO DISGNOSTICO 2014 7,007,813
02246211 CLINICA CHIA SEDE SANTA MARIA 2014 10,011,162
02208744 CLINICA CHIA SEDE ZIPAQUIRA 2014 31,443,712
00480999 CLINICA COLSANITAS S A 2014 384,458,475,962
02033948 CLINICA DE CELULARES COM 2013 1,100,000
02033948 CLINICA DE CELULARES COM 2014 1,000,000
00436607 CLINICA DE LA MUJER 2014 19,052,690,917
00436606 CLINICA DE LA MUJER S.A.S. 2014 19,052,690,917
00799038 CLINICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES
LABORALES
2014 10,337,077,824
02035645 CLINICA EQUINA SAS 2014 151,391,000
02209198 CLINICA LASER DE PIEL 120 2014 2,000,000
01036864 CLINICA LASER DE PIEL S A 2014 2,000,000
01704562 CLINICA LASER DE PIEL S A 2014 2,000,000
02389049 CLINICA MEDIFAST 2014 60,446,822
01080334 CLINICA MEGAVIDA U.T 2014 1
02309418 CLINICA MH VET 2014 4,000,000
00408854 CLINICA ODONTOLOGICA E.R.A. 2014 7,000,000
00713361 CLINICA ODONTOLOGICA LA CASTELLANA 2014 1,004,885,150
00668869 CLINICA ODONTOLOGICA MENDOZA 2014 1,800,000
01516839 CLINICA ODONTOLOGICA REY 2014 500,000
02077414 CLINICA ORAL INTEGRAL MM SAS 2014 35,421,413
00396739 CLINICA PARTENON 2014 169,750,000
01952891 CLINICA PARTENON CONSULTA EXTERNA 2014 120,685,000
00396738 CLINICA PARTENON LIMITADA 2014 44,686,392,142
00499335 CLINICA REINA SOFIA 2014 222,719,078,000
02276592 CLINICA SONRISAS DOCTOR OJAM 2014 1,000,000
01593670 CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA 2014 31,313,910,000
01762259 CLINICA VASCULAR DE COLOMBIA-JORGE
NAVARRO-MD LTDA
2014 254,154,698
01077206 CLINICA VETERINARIA BONANZA 2014 2,700,000
02286721 CLINICA VETERINARIA EL REFUGIO S A S 2014 64,205,842
01204885 CLINICAS COLOMBIA MOVIL E U 2014 1,000,000
00500041 CLINICAS JASBAN 2014 250,000,000
00941923 CLINICAS JASBAN 2014 250,000,000
01096591 CLINICAS JASBAN 2014 250,000,000
01330090 CLINICAS JASBAN 2014 250,000,000
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00402748 CLINICAS JASBAN SAS 2014 6,356,460,749
02079716 CLINICAS ODONTOLOGICAS BALAGUEHR 2014 25,000,000
01652708 CLINISANITAS CALLE 80 2014 16,297,000
01936489 CLINISANITAS CALLE 96 2014 1,709,000
00331467 CLINISANITAS CALLE 99 2014 3,182,739,000
00639663 CLINISANITAS CEDRO BOLIVAR 2014 3,184,549,000
01893245 CLINISANITAS CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL PARA LA MUJER
2014 11,389,000
01666492 CLINISANITAS CENTRO MEDICO EMPRESARIAL 2014 12,961,000
01870386 CLINISANITAS CHIA 2014 2,277,641,000
01893244 CLINISANITAS CONSULTORIO BANCO DE
CREDITO CENTRO
2014 11,389,000
01089075 CLINISANITAS DIAGNOSTICO 2014 998,014,096
02290125 CLINISANITAS DIAGNOSTICO EL BOSQUE 2014 1,398,617,000
01782270 CLINISANITAS ILARCO 2014 12,260,000
00638351 CLINISANITAS INFANTIL 2014 5,483,309,000
01004214 CLINISANITAS LA SOLEDAD 2014 2,103,000
01782273 CLINISANITAS LAS AMERICAS 2014 12,260,000
00639662 CLINISANITAS MORATO 2014 2,097,482,000
01421862 CLINISANITAS PALERMO 2014 1,502,000
01048597 CLINISANITAS PRIMAVERA 2014 102,444,000
01893247 CLINISANITAS SEDE BANCO CREDITO
FLORESTA
2014 11,389,000
01893251 CLINISANITAS SEDE CENTRO MEDICO
LAFAYETTE
2014 11,389,000
01141691 CLINISANITAS SUBA 2014 48,179,000
01835875 CLINISANITAS TOCANCIPA 2014 24,524,000
02389322 CLIP INMOBILIARIO SAS 2014 10,000,000
01787423 CLUB DE BILLAR LOS PRIMOS W A 2011 100,000
01787423 CLUB DE BILLAR LOS PRIMOS W A 2012 100,000
01787423 CLUB DE BILLAR LOS PRIMOS W A 2013 100,000
02239734 CLUB DE BILLARES LOS PRINCIPES 2014 1,000,000
S0021086 CLUB DE LEONES BOGOTA RENACIMIENTO 2014 2,742,228
S0032173 CLUB DE MUSICA AFROLATINA CLUB MUAFRO 2014 2,000,000
02294257 CLUB DEPORTIVO GOOLFO 2014 10,000,000
01370933 CLUB GALLISTICO EL TRIUNFO SANTA
LIBRADA
2012 990,000
01370933 CLUB GALLISTICO EL TRIUNFO SANTA
LIBRADA
2013 990,000
01370933 CLUB GALLISTICO EL TRIUNFO SANTA
LIBRADA
2014 990,000
S0035741 CLUB NAUTICO MUÑA 2014 743,302,083
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01202131 CLUB SOCIAL DE TEJO ANOLAIMA 2014 1,300,000
02262787 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OASIS 2014 900,000
02356366 CLUB TEJO Y RANA LAS AMERICAS 2014 1,000,000
01919757 CM AMBULANCIAS & COMPAÑIA LTDA 2014 188,005,388
02385649 CM SUITE HOTEL 2014 5,000,000
00125236 CMG CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
GENERALES SAS CON SIGLA CMG SAS
2014 6,457,057,096
01873000 CMG SERVICIOS INMOBILIARIOS E.U. 2014 25,406,000
01677318 CMREDES ELECTRICAS LTDA 2014 98,960,287
01677368 CMREDES ELECTRICAS LTDA 2014 1,000,000
02385683 CMS CONSTRUCCIONES SAS 2014 81,004,550
02211591 COACHING FINANCIERO SAS 2014 22,078,286
02018259 COASMEDAS BOGOTA 2014 22,917,306,000
02018261 COASMEDAS KENNEDY 2014 1
01980874 COBO HERNANDEZ ADALBERTO 2014 8,000,000
01348175 COBOS CHILA IVAN MAURICIO 2014 2,000,000
01937498 COBOS ROJAS SONIA PATRICIA 2014 1,500,000
00782218 COBRO SEGURO LTDA 2014 30,994,153
01940339 COCA MOLINA EDGAR ALFONSO 2014 5,465,000
02270176 COCIESPACIOS 2014 5,000,000
02160171 COCINAS INTEGRALES MANUEL GOMEZ 2012 1,000,000
02160171 COCINAS INTEGRALES MANUEL GOMEZ 2013 1,000,000
02160171 COCINAS INTEGRALES MANUEL GOMEZ 2014 1,000,000
01883438 COCINAS INTEGRALES Y MUEBLES J.H 2014 4,312,000
02334272 COCINAS Y MUEBLES C A R 2014 1,232,000
00322389 COCK INVERSIONES S A S 2014 3,350,675,861
00922586 CODIGITAL GRAFICOS 2014 1,426,388,000
00922585 CODIGITAL GRAFICOS S A 2014 1,426,388,000
01159749 CODIGO CREATIVO 2014 1,100,000
02110299 COEX PRESS S A S 2014 3,008,006,818
02221427 COFFE PASTEL 2014 1,232,000
01938527 COFFEE CREPES & SOUND 2013 1,100,000
01454119 COGUA GALAN MARIA DEL ROSARIO 2014 1,179,000
02181542 COHECHA ROJAS MARIA LUZ NELLY 2014 2,000,000
02098199 COL PETROLEUM SERVICES SAS 2014 2,356,477,932
01244821 COLATLANTIC S.A.S 2014 318,094,653
00312847 COLAVEN 2014 70,003,528
01193182 COLCHONERIA Y METALICOS DE SOACHA 2014 1,800,000
00882505 COLCHONES EL BUEN DORMIR 2014 2,200,000
02184823 COLDERMEX SAS 2014 14,329,000
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02146688 COLDETECC S A S 2014 59,000,000
01085627 COLDISMEC SECURITY SAS 2014 1,882,529,345
01465401 COLEGIO GARCIA HERREROS E U 2014 5,000,000
00842061 COLEGIO HORIZONTE LUZ Y VIDA 2014 3,700,000
00850637 COLEGIO INFANTIL GENESARET 2014 1,200,000
00769212 COLEGIO INTEGRAL DANIELISTA 2014 246,985,000
01495600 COLEGIO JORGE ISAACS CAZUCA E U 2014 204,258,000
01496408 COLEGIO LORISMA E U 2014 1,000,000
01494087 COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO
LTDA
2014 100,000,000
01494179 COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO
LTDA
2014 100,000,000
01450438 COLEGIO MUNDO MONTESSORI 2014 1,746,442,000
01459811 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE
SOACHA
2014 13,200,000
01459749 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE
SOACHA LTDA
2014 17,160,000
00780872 COLEGIO PEDRO DE HEREDIA 2014 10,000,000
00957520 COLEGIO POPULAR BOLIVARIANO 2014 5,000,000
01883490 COLEGIO POPULAR BOLIVARIANO 2014 5,000,000
01228792 COLEGIO SAN RAFAEL II SEDE 2014 2,500,000
00179359 COLEGIO SAN RAFAEL LTDA 2014 2,500,000
02175863 COLEGIO SANTIAGO MAYOR S A S 2014 323,093,000
01819479 COLEGIO THOMAS ALVA EDISON 2014 700,000
00102841 COLEX 2014 150,000
02114716 COLFIN CONSULTORIAS FINANCIERAS SAS 2014 106,395,147
02186265 COLGRAM COLOMBIA S A S 2014 4,645,988,000
00312832 COLIBRI FLOWERS S.A. 2014 21,989,514,940
01994623 COLICORES Y VINOS 2014 4,500,000
00114299 COLIM COLOMBIANA DE IMPORTACIONES 2014 150,000
02077602 COLIMKOR IMPORTACIONES S A S 2014 80,871,745
01825428 COLIMPEL SA 2014 2,976,081,928
01167941 COLINA 2014 18,408,208,347
00100677 COLINA S.A. 2014 18,408,208,347
01643640 COLINSUMOS SAS 2014 542,647,621
02021546 COLLAGE DE INVERSIONES S A S 2014 914,447,125
01624095 COLLAZOS LEON LEOGILDA 2014 1,000,000
01931164 COLLEGE & SCHOOL BOOKS SAS 2014 50,000,000
02240095 COLLOKY ANDINO 2014 722,474,000
02240093 COLLOKY SANTAFE 2014 748,277,000
02240096 COLLOKY TITAN 2014 595,693,000
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02380505 COLMENARES GARCIA LAURA LILIANA 2014 1,100,000
02102174 COLOMBIA AT HOME 2014 14,052,549
01191978 COLOMBIA CIPE S A S 2014 13,773,354,606
02026586 COLOMBIA ECOMMERCE 2014 1,000,000
02137643 COLOMBIA EMPACK S A S 2014 144,193,000
01958345 COLOMBIA HOME ENTERTAINMENT 2014 1,000,000
01957337 COLOMBIA HOME ENTERTAINMENT S A 2014 2,622,386,346
01902156 COLOMBIA S BEST S A S 2014 163,574,000
01002135 COLOMBIAN AIR CARGO S A 2014 5,210,396,536
02246004 COLOMBIAN COATING & INDUSTRIAL
SERVICES SAS
2014 242,821,363
02072994 COLOMBIAN HOIST SERVICES SAS 2014 582,369,711
00335943 COLOMBIAN PETROLEUM RESOURCES LTDA.
C.P.R. LTDA.
2014 1,232,000
00017255 COLOMBIANA BETON CENTRIFUGADO COBEC S
A
2014 6,798,992,409
00312846 COLOMBIANA DE ALIMENTOS Y EVENTOS S A
S Y PODRA TAMBIEN GIRAR CON LA SIGLA
COLAVEN S A S
2014 70,003,528
01992266 COLOMBIANA DE INGENIERIA E
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2014 483,377,186
01989626 COLOMBIANA DE INGENIERIA E
INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA COINGFRA S A S
2014 483,377,186
00398009 COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN
S.A.S
2014 428,394,832
00427027 COLOMBIANA DE MOLDEADOS SAS 2014 171,811,365
00073829 COLOMBIANA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 2014 731,759,781
02235483 COLOMBIANA DE SERVICIOS EL MORTIÑO
COLSEMOR S A S
2014 322,758,000
02208608 COLOMBIANA DE SOLUCIONES IMPERMEABLES
SAS
2014 13,642,566
02199021 COLOMBIANA DE SUELAS Y MOLDES COLSUMOL
SAS
2014 21,007,067
02253864 COLOMBIO 2014 1,000,000
02302533 COLOMBO BRITISH TEAM COMPANY SAS 2014 10,000,000
02305057 COLOMBO CARGA TRANSPORTADORA SAS 2014 111,483,000
00190248 COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS 2014 5,415,749,000
01931523 COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS BOGOTA 2014 10,000,000
00180387 COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS 2014 5,425,749,000
01730284 COLONIA TECHNOLOGIES LIMITADA 2014 25,954,784
02082383 COLOR BELLEZA PROFESIONAL 2014 950,000
02124124 COLOR X S A S 2014 64,825,496
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01952307 COLORADO LOPEZ MARCO EDUARDO 2014 1,000,000
02283483 COLORATTA SAS 2014 7,746,062,624
02348728 COLORES DE IMPACTO 2014 600,000
01429241 COLOSOS CAFE BEAR 2014 1,800,000
02381931 COLPLASTICOS G.M 2014 1,000,000
01682712 COLSANITAS AGENCIA ZIPAQUIRA 2014 32,464,000
02328521 COLSANITAS CENTRO DE ATENCION
EXCLUSIVA
2014 70,000,000
01742697 COLSANITAS CONSULTORIOS CUC 2014 24,072,000
02055334 COLSANITAS OFICINA CALLE 127 2014 237,468,000
01292756 COLSANITAS OFICINA MARLY 2014 29,703,000
02055335 COLSANITAS SA 2014 20,433,000
02328517 COLSANITAS SERVICIO MEDICO EMPRESARIAL 2014 11,467,744
01850448 COMBA GARZON WILSON 2013 1,200,000
01850448 COMBA GARZON WILSON 2014 2,000,000
01480302 COMBUSTIBLES DEL TERCER MILENIO S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA TRILENIO S A
2014 4,019,532,601
01682902 COMCRESER B & P LTDA 2014 1,474,094,663
01473689 COMEGAN COLOMBIA S A S 2014 2,967,307,922
02073550 COMERCHOC S A S 2014 40,628,000
01016451 COMERCIAL AVENIDA 19 2014 63,406,442
01139592 COMERCIAL CASTELES 2002 10
01139592 COMERCIAL CASTELES 2003 10
01139592 COMERCIAL CASTELES 2004 10
01139592 COMERCIAL CASTELES 2005 10
01139592 COMERCIAL CASTELES 2006 10
01139592 COMERCIAL CASTELES 2007 10
01139592 COMERCIAL CASTELES 2008 10
01139592 COMERCIAL CASTELES 2009 10
01139592 COMERCIAL CASTELES 2010 10
01139592 COMERCIAL CASTELES 2011 10
01139592 COMERCIAL CASTELES 2012 10
01139592 COMERCIAL CASTELES 2013 10
01139592 COMERCIAL CASTELES 2014 1,000,000
00114513 COMERCIAL DE PLASTICOS 2014 200,000
01209923 COMERCIAL DE TRACTOMULAS LTDA 2014 984,233,740
02235134 COMERCIAL DE TRACTOMULAS LTDA 2014 984,233,740
02059554 COMERCIAL GEAR S A S 2014 180,208,002
01943411 COMERCIAL LA CABRERA S A S Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA LA CABRERA
2014 2,159,426,697
02190977 COMERCIAL LUJOS DE COLOMBIA 2014 137,904,904
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02190968 COMERCIAL LUJOS DE COLOMBIA SAS 2014 137,904,904
02112558 COMERCIAL M&S SAS 2014 19,332,529
02096025 COMERCIAL PERSEO S A S 2014 2,608,998,920
02246342 COMERCIAL PICHINCHA 2014 1,000,000
02337105 COMERCIAL RUDIARD LOPEZ 2014 1,232,000
02386392 COMERCIAL SANTA ANA S.A.S. 2014 1,448,808,000
01636725 COMERCIAL TLC   S A S 2014 958,677,656
00172020 COMERCIALIZACIONES LIMITADA 2014 2,400,000
00990264 COMERCIALIZADORA & SUMINISTROS LTDA 2014 94,142,643
02389616 COMERCIALIZADORA AB S A S 2014 5,000,000
01894110 COMERCIALIZADORA ACEVEDO OSSA S A S 2014 1,000,000
02111697 COMERCIALIZADORA ALGADA KGD 2014 2,000,000
02239747 COMERCIALIZADORA AMBIENTA SAS 2014 407,808,711
01403196 COMERCIALIZADORA ANDINA Y CENTRAL
S.A.S.
2014 13,598,000
01906459 COMERCIALIZADORA ANGORA LTDA 2014 210,590,302
01674893 COMERCIALIZADORA ARPE LTDA 2014 36,560,416
00213557 COMERCIALIZADORA ATA LTDA 2014 3,182,903
00214490 COMERCIALIZADORA BALDINI S A BALDINI 2014 71,309,698,804
02215256 COMERCIALIZADORA BARON ZAMBRANO SAS 2014 70,000,000
02383269 COMERCIALIZADORA BBC SAS 2014 1,890,342,772
02170249 COMERCIALIZADORA BRAKOL S A S 2014 10,000,000
02096021 COMERCIALIZADORA CETUS S A S 2014 1,899,086,842
01761562 COMERCIALIZADORA CHATAY 2014 1,200,000
02371424 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE BELLEZA 2014 1,540,000
02373221 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE BELLEZA 2014 1,540,000
01773589 COMERCIALIZADORA COLPER 2014 1,000,000
01773172 COMERCIALIZADORA COLPER LIMITADA 2014 136,420,100
02213416 COMERCIALIZADORA CYMA SAS 2014 175,813,465
02119384 COMERCIALIZADORA DE ALUMINIOS INNDESA
SAS
2014 280,662,344
02383253 COMERCIALIZADORA DE CARNES POLO CRUZ 2014 1,150,000
02297376 COMERCIALIZADORA DE DOTACIONES Y
REPUESTOS INTER S A S
2014 3,000,000
01948723 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS VERDURAS Y
HUEVOS JG
2014 1,100,000
02237882 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
LADYS´ FRUTS ROMERO
2014 1,100,000
01943274 COMERCIALIZADORA DE GASES NATURALES S
A S E S P PUDIENDO OPERAR TAMBIEN BAJO
LA SIGLA COGASEN S A S E S P
2014 641,470,818
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02391901 COMERCIALIZADORA DE GRASAS Y ACEITES S
A S
2014 50,000,000
02314980 COMERCIALIZADORA DE LAMINA CR HR S A S 2014 56,405,151
01024818 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS
FLOWERPACK LTDA CUYA SIGLA SERA
FLOWERPACK LTDA
2014 410,144,945
02322606 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS
PLASTITEKA
2014 1,000,000
00596832 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS COMPRES
2014 6,000,000
01656079 COMERCIALIZADORA DINAMO 2014 4,000,000
02171680 COMERCIALIZADORA DINAMO 2014 3,000,000
02270614 COMERCIALIZADORA DISTRIMACH 2014 10,500,000
02280897 COMERCIALIZADORA DUVAN ALEXIS MOLINA
GUZMAN
2014 1,280,000
01529788 COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA
MARPINE LTDA CUYA SIGLA SERA ACI
MARPINE LTDA
2014 4,000,000
02282726 COMERCIALIZADORA EDNA ROCIO CONDE
TORRES
2014 1,280,000
01882163 COMERCIALIZADORA EL DANUBIO LTDA 2014 5,150,000
02287506 COMERCIALIZADORA ESAN S A S 2014 132,867,234
02370752 COMERCIALIZADORA F M O SAS 2014 40,000,000
02065083 COMERCIALIZADORA FERRETERA C M S A S 2014 10,000,000
02182377 COMERCIALIZADORA FERRETERA GUZMAN SAS 2014 20,000,000
01376199 COMERCIALIZADORA FRAJOR 2014 50,000,000
00199087 COMERCIALIZADORA FRANIG 2014 16,945,712,000
00199086 COMERCIALIZADORA FRANIG S A S 2014 16,945,712,000
02204262 COMERCIALIZADORA GIMAD SAS 2014 31,388,037
01530767 COMERCIALIZADORA GOLDEN RESORTS 2014 1,000,000
01530748 COMERCIALIZADORA GOLDEN RESORTS S A 2014 5,907,245,980
01564466 COMERCIALIZADORA HAMFILK LTDA 2014 5,000,000
02007232 COMERCIALIZADORA HERREROS S A S 2014 154,501,000
02079028 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE PARTES
JD SAS SIGLA COINPARTES JD SAS
2014 76,132,824
02173556 COMERCIALIZADORA INNOVAR 2014 1,000,000
02386350 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS SAS
2014 6,100,000
01823747 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ADIF







CREACIONES MAS BELLA LTDA Y GIRARABAJO
LA SIGLA DE CI CREMASBELLA LTDA
2014 1,705,649,088
00629924 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO





01157165 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL REDESIP
S.A.S.
2014 641,192,000
01445518 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL WALMAR
GROUP S.A.S DENOMINADA C.I WALMAR
GROUP SAS.
2014 185,744,623
02175919 COMERCIALIZADORA J Y M ASOCIADOS SAS 2014 1,200,000
02136683 COMERCIALIZADORA JAICOL S A S 2014 519,183,021
02280454 COMERCIALIZADORA JAVIER LONDOÑO 2014 1,280,000
01578518 COMERCIALIZADORA JORDI 2014 1,500,000
01548692 COMERCIALIZADORA JORDI LTDA 2014 8,000,000
01594198 COMERCIALIZADORA JOSMARCANIC S A 2014 565,037,000
01734001 COMERCIALIZADORA JUSVAL 2014 10,000,000
02318874 COMERCIALIZADORA K AWIIL S A S 2014 174,645,000
01566396 COMERCIALIZADORA KING  S A S 2014 20,000,000
02058929 COMERCIALIZADORA L&V Y CIA LTDA. 2014 99,600,000
01631449 COMERCIALIZADORA MAXIPRODUCTOS 2014 700,000
01975595 COMERCIALIZADORA MEGA FILTER SAS 2014 3,000,000
01732001 COMERCIALIZADORA NISSI BHPS SIGLA
COMNISSI E U
2014 60,880,000
00815763 COMERCIALIZADORA PACA S A S 2014 654,066,208
02146331 COMERCIALIZADORA PELANOSOS 2014 15,000,000
01712658 COMERCIALIZADORA PELANOSOS S A 2014 1,266,089,000
02323281 COMERCIALIZADORA PELANOSOS S.A 2014 15,000,000
02391535 COMERCIALIZADORA PINTUCOMERCIAL SAS 2014 50,000,000




01673321 COMERCIALIZADORA QUIMITEC SA 2014 236,986,574
02254826 COMERCIALIZADORA REYES MUÑOZ S A S 2014 69,047,853
02089731 COMERCIALIZADORA S I F SERVIELECTRICOS
INDUSTRIALES Y FERRETERIA LTDA
2014 10,000,000
02379051 COMERCIALIZADORA SAVENGY 2014 1,200,000
02188498 COMERCIALIZADORA SEUL 2014 5,000,000
01125696 COMERCIALIZADORA SIF SERVIELECTRICOS
INDUSTRIALES Y FERRETERIA SAS
2014 684,288,000
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02224806 COMERCIALIZADORA SOLUK 2014 1,800,000
02331090 COMERCIALIZADORA TATU SAS 2014 349,626,000
02318017 COMERCIALIZADORA TAXIPARTES SAS 2014 70,997,000
02318024 COMERCIALIZADORA TAXIPARTES SAS 2014 70,997,000
00451262 COMERCIALIZADORA TECNICA COLOMBIANA
COTECOL
2014 5,000,000
00189023 COMERCIALIZADORA TECNICA COLOMBIANA
S.A. COTECOL S.A.
2014 6,091,130,000
01386675 COMERCIALIZADORA TODO HOGAR S A S 2014 6,500,000,000
02353704 COMERCIALIZADORA TOXX 2014 1,500,000
01184373 COMERCIALIZADORA TUCAN FLOWERS S A 2014 524,426,225
02317469 COMERCIALIZADORA VALENTIERRA SAS 2014 1,000,000
01816201 COMERCIALIZADORA VENECIA' N 2014 2,000,000
01330362 COMERCIALIZADORA VINISOL LLANOS A 2014 98,000,000
02236079 COMERCIALIZADORA VIVASOL 2014 20,000,000
02061340 COMERCIALIZADORA WJM & CIA S A S 2014 567,940,000
02061343 COMERCIALIZADORA WJM & CIA SAS 2014 520,000,000
00818943 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
COSMOS J I P
2014 5,000,000
02333316 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA M R S
SAS
2014 20,000,000
02222301 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MIMO
S A S
2014 1,000,000
02160548 COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA
MONTERREY
2013 1,000,000
02160548 COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA
MONTERREY
2014 1,000,000
01240782 COMERCIALIZADORA ZETA LTDA 2011 31,224,000
01240782 COMERCIALIZADORA ZETA LTDA 2012 45,467,000
01240782 COMERCIALIZADORA ZETA LTDA 2013 47,750,000
01240782 COMERCIALIZADORA ZETA LTDA 2014 18,883,000
02279571 COMERCIALIZADORA: ESTEBAN ROJAS 2014 1,280,000
02109353 COMERCIO EXTERIOR & GLOBALIZACION SAS
SIGLA COMEXGLOB SAS
2014 22,683,000
02104232 COMERTO SAS 2014 4,100,000
01568433 COMESTIBLE TOLIMANI 2014 3,080,000
00270931 COMESTIBLES COLIBRI LTDA 2014 314,318,000
01957689 COMESTIBLES SAN MARCOS 2014 3,500,000
02322885 COMESTIBLES YOHANA 2014 2,650,000
02111777 COMFA SAS 2014 990,545,077
01790708 COMFECCIONES P Y P 2011 800,000
01790708 COMFECCIONES P Y P 2012 800,000
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01790708 COMFECCIONES P Y P 2013 800,000
02056796 COMFERGO SAS 2014 7,929,183,822
02082333 COMIDAS EMMANUEL 2014 1,000,000
01582327 COMIDAS RAPIDAS CONNY 2014 1,200,000
02330916 COMIDAS RAPIDAS DONDE TOÑO DEL SUR 2014 1,150,000
00960753 COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO PAISA 2011 1,000,000
00960753 COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO PAISA 2012 1,000,000
00960753 COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO PAISA 2013 1,000,000
00960753 COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO PAISA 2014 1,000,000
02141456 COMIDAS RAPIDAS LA CARRETA A M 2014 2,600,000
01162005 COMIDAS RAPIDAS LA MAPORITA 2014 1,300,000
00337700 COMIDAS RAPIDAS LOS SABORES DEL PASADO 2014 1,000,000
01575202 COMIDAS RAPIDAS MARCLOB 2008 200,000
01575202 COMIDAS RAPIDAS MARCLOB 2009 200,000
01575202 COMIDAS RAPIDAS MARCLOB 2010 200,000
01575202 COMIDAS RAPIDAS MARCLOB 2011 200,000
01575202 COMIDAS RAPIDAS MARCLOB 2012 200,000
01575202 COMIDAS RAPIDAS MARCLOB 2013 200,000
01575202 COMIDAS RAPIDAS MARCLOB 2014 200,000
02380510 COMIDAS RAPIDAS MI LAURIS 2014 1,100,000
01449129 COMIDAS RAPIDAS PUNTO 16 2014 1,232,000
02368113 COMIDAS RAPIDAS SAN ANDRES 2014 100,000
02155296 COMMERCE LOGISTICS GROUP SAS 2014 273,774,000
01601853 COMMUNICATING HANDS S A S CON SIGLA
HANDS S A S
2014 91,895,810
02316530 COMO TU ESTILO S.A.S 2014 2,000,000
02374451 COMPACTA NETWORK SAS 2014 91,272,345
00111991 COMPANIA AGRICOLA INDUSTRIAL LUSITANIA
LIMITADA LUSITANIA LTDA
2014 129,360,000
00111569 COMPANIA AGRICOLA INDUSTRIAL SAN JOSE
LTDA
2014 263,831,000
00018209 COMPANIA ASESORA Y MERCANTIL SAS
CIAMERIL SAS
2014 10,341,207,691
00513948 COMPAÑIA ADMINISTRADORA IRELCO SAS 2014 132,180,131
01083381 COMPAÑIA ALIMENTICIA  S A S 2014 9,186,803,304
01147810 COMPAÑIA ALIMENTICIA LTDA Y/O COMA
LTDA
2014 1
01693366 COMPAÑIA AMADO Y AMADO LTDA 2014 41,000,000
01625311 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ S A
2014 271,187,587




02238787 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ S A
2014 18,559,156
00058164 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ S A COLSERAUTO S A
2014 13,098,624,472
00859797 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ S.A COLSERAUTOS S.A.
2014 375,058,615
01625309 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ S.A.
2014 1,254,322,054
01361937 COMPAÑIA COLOMBIANA RECICLADORA S.A 2014 1,444,442,784
02221334 COMPAÑIA COMERCIAL ROEL SAS 2014 215,178,823
02232704 COMPAÑIA COMERCIAL ROEL SAS 2014 79,923,563
02370543 COMPAÑIA COMERCIAL ROEL SAS 2014 12,295,933
00304604 COMPAÑIA CORTADORA DE METALES
CORTAMETALES
2014 1,888,912,760
00304602 COMPAÑIA CORTADORA DE METALES S A S LA
CUAL TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA
CORTAMETALES S A S
2014 1,888,912,760
02319293 COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES VIVIR S A S 2014 41,154,000
00518593 COMPAÑIA DE CONTENEDORES INTERNACIONAL
C C I S A S
2014 2,494,493,987
00650708 COMPAÑIA DE DESARROLLO AEROPUERTO
ELDORADO S A CODAD S A
2014 164,877,481,370
00743447 COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGA
COLSANITAS S.A.
2014 28,283,000
00152408 COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA
COLSANITAS S A
2014 427,792,280,211
00878404 COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA
COLSANITAS S A
2014 30,453,000
00743453 COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA
COLSANITAS S.A.
2014 28,283,000
00743458 COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA
COLSANITAS S.A.
2014 28,283,000
01431681 COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA
COLSANITAS S.A.
2014 20,920,000
01431683 COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA
COLSANITAS S.A.
2014 20,920,000
00125858 COMPAÑIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
PRIVADA LIMITAD COSERVICREA LTDA
2014 4,058,339,697
00689199 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
SAS COMPADICOM SAS
2014 4,519,866,000
02046977 COMPAÑIA DSIERRA TOLIMA S A S 2014 26,616,083,357
00170149 COMPAÑIA INDUSTRIAL ELECTROMECANICA
CIEM LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
R
2014 1,419,414,060




02337307 COMPAÑIA INTEGRADORA DE TECNOLOGIA Y
SERVICIOS CTS LTDA
2014 7,000,000
00613713 COMPAÑIA INTEGRAL DE PROYECTOS Y
ESTUDIOS AMBIENTALES LTDA. PERO PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA CIPRESA
LTDA
2014 1,420,887,987
02171763 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE AUTOPARTES S
A S
2014 220,494,476
01756879 COMPAÑIA NACIONAL DE METROLOGIA SAS -
CONAMET
2014 1,100,957,587
02369505 COMPAÑIA OPERADORA PARA ORIENTE
CAPITAL INC SUCURSAL COLOMBIA
2014 10,220,000
02337823 COMPAÑIA PETROLERA DE COLOMBIA SAS 2014 1,072,572,220
00137679 COMPAÑIA PRODUCTORA DE VIDEO S A
PROVIDEO S A
2014 2,584,297,258
02031309 COMPAÑIA REPUBLIC SAS 2014 938,183,865
02160021 COMPRA VENTA MODUMUEBLES 2014 3,000,000
02334452 COMPRA Y VENTA DE EMPAQUES JM 2014 1,000,000
01473065 COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS DE SEGUNDA
Y CHATARRIZACION
2014 1,179,000
01522723 COMPRAVENTA CALABRIA 2014 5,500,000
02182533 COMPRAVENTA JP 2014 1,100,000
01278591 COMPRAVENTA LA AMISTAD H D 2014 2,091,800
01333257 COMPRAVENTA LAS 3 B 2012 1,000,000
01333257 COMPRAVENTA LAS 3 B 2013 1,000,000
01333257 COMPRAVENTA LAS 3 B 2014 1,000,000
00754457 COMPRAVENTA LAS DOS ESTRELLAS 2014 5,500,000
00459630 COMPU ACCESORIOS LTDA 2014 298,110,391
00459632 COMPU ACCESORIOS LTDA 2014 11,715,160
01330388 COMPUDIEZ E U 2014 153,624,176
02311297 COMPUFIXING 2014 5,000,000
01658943 COMPUGRAFIP 2014 4,100,000
02149247 COMPULISTOS 2014 3,000,000
02062425 COMPUOLAYA 2012 100,000
02062425 COMPUOLAYA 2013 100,000
02062425 COMPUOLAYA 2014 1,700,000
02003645 COMPUSIS DE COLOMBIA FUSAGASUGA 2014 21,500,000
00982150 COMPUTADORAS COM CO LTDA 2014 1,000,000
02316657 COMPUTADORES JL 2014 1,000,000
01895449 COMPUTADORES SR LEE 2014 3,000,000
02331049 COMSTOR COLOMBIA S A S 2014 2,202,086,000
02317526 COMTUCAR SAS 2014 48,716,201
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00499473 COMUNICACION TECH Y TRANSPORTE S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA COTECH S A
2014 13,116,568,000
01522491 COMUNICACIONES COLOMBIA M G 2014 4,100,000
02376712 COMUNICACIONES DOMO.COM 2014 1,100,000
02289642 COMUNICACIONES EFECTIVAS DIGITALES
S.A.S.
2014 74,411,456
01440104 COMUNICACIONES G & A 2014 1,600,000
02192935 COMUNICACIONES HERMANOS ENRIQUE 2014 5,000,000
00504491 COMUNICACIONES INTEGRALES APLICADAS
CIA LTDA
2014 137,908,241
02063970 COMUNICACIONES JEMC 2012 250,000
02063970 COMUNICACIONES JEMC 2013 250,000
02063970 COMUNICACIONES JEMC 2014 1,700,000
02003479 COMUNICACIONES LUISAFER NO 3 2014 2,000,000
02240883 COMUNICACIONES MARANATHA M V H P 2014 10,000,000
02131183 COMUNICACIONES NICOLE B G 2014 1,000,000
01535113 COMUNICACIONES PREMIER 1 2014 3,000,000
01172933 COMUNICACIONES VGI 2014 2,000,000
01664907 COMUNICACIONES WORD CHAT 2014 1,500,000
01498205 COMUNICACIONES Y SERVICIOS ARIS 2014 1,200,000
01858124 COMUNICACIONES Y SERVICIOS
INFORMATICOS RTICS LOZANO S A S
2014 500,000
02307837 COMUNICACIONES YIPPI ES 2014 1,768,000
01916679 COMUNICADORES INSTITUCIONALES COMINS
SAS
2014 10,000,000
02157937 COMUNIDAD DE INVERSIONES SANTA TERESA
S A S
2014 1,021,916,569
S0004896 COMUNIDAD ORGANIZADA TELEPRENSA SIGLA
TELEPRENSA TELEVISION
2014 7,837,492
01482945 CONAGRA FOODS EXPORT COMPANY INC 2014 785,369,000
00864937 CONAGRE S A S 2014 3,052,664,774
01841120 CONALPRES LTDA 2014 882,199,285
01950444 CONASA NATURAL CORP SAS 2014 1,179,006,000
00593430 CONCENTRADOS COLORES TROPICALES 2014 550,000
01139216 CONCENTRADOS EL RANCHO 2014 2,936,346,607
00859889 CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA DROGUERIA
VETERINARIA
2014 2,936,346,607
02113457 CONCEPTO ESTRUCTURAL EN ACERO S.A.S 2014 206,411,519
02036571 CONCEPTO INTERIOR S A S 2014 1,000,000
02378795 CONCEPTOS TALLER CREATIVO SAS 2014 10,000,000
01908562 CONCEPTUM LOGISTICS COLOMBIA S A S 2014 388,933,307
01724777 CONCESIONARIA SAN RAFAEL S A 2014 96,438,917,247
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01722581 CONCESIONARIA SAN SIMON S A 2014 51,859,752,908
02388672 CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA SAS 2014 54,778,014,000
02337156 CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 10,735,874,863
00751566 CONCHA MENDOZA Y COMPAÑIA S EN C S 2014 4,841,774,048
01737823 CONCHA MENDOZA Y COMPAÑIA S EN CS 2014 20,000,000
02348621 CONCREATO SAS 2014 97,786,000
01852988 CONCRETOS EL DORADO S.A.S. 2014 11,487,292,651
01087748 CONCRETOS Y MADERAS  SAS 2014 10,717,744,240
02282725 CONDE TORRES EDNA ROCIO 2014 1,280,000
01800783 CONDOMINIO GUALIVA S A S 2014 2,350,701,167
02357262 CONECTIVA ENERGIA Y DATOS SAS 2014 23,154,094
01765397 CONEJO MURCIA FERNANDO 2014 1,700,000
01549347 CONEXION GP SA 2014 1,242,871,828
01122180 CONEXION LABORAL LTDA 2014 1,023,092,433
01297014 CONEXSAT COLOMBIA 2014 1
02265305 CONFECCION MISCELANEA KAROL´S 2014 500,000
02322713 CONFECCION Y BORDADOS EAGLE 2014 1,200,000
01757616 CONFECCIONES ACTITUD 2014 6,000,000
02390447 CONFECCIONES ACTITUD N°2 2014 6,000,000
02376644 CONFECCIONES BAFRY 2014 1,500,000
02274383 CONFECCIONES COKETA LINGERIE SAS 2014 112,767,000
01567006 CONFECCIONES CRUZ L 2014 1,700,000
01678162 CONFECCIONES DELWIN C 2014 1,200,000
01057181 CONFECCIONES DOBLE TRAXXION 2014 7,100,000
01645096 CONFECCIONES DREAM COMPANY 2010 1,000,000
01645096 CONFECCIONES DREAM COMPANY 2011 1,000,000
01645096 CONFECCIONES DREAM COMPANY 2012 1,000,000
01645096 CONFECCIONES DREAM COMPANY 2013 1,000,000
01645096 CONFECCIONES DREAM COMPANY 2014 1,000,000
00458299 CONFECCIONES EL PUNTAZO SAS 2014 802,933,290
00988632 CONFECCIONES F Y F SPORT 2014 1,848,000
00377526 CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA 2014 5,779,753,176
00397246 CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA
LIMITADA
2014 5,886,017,070
00232385 CONFECCIONES JEVAL  S A S 2014 1,372,089,521
01198357 CONFECCIONES JORGE DAZA 2014 3,700,000
00634242 CONFECCIONES KATRINA LTDA 2014 15,395,000
00744669 CONFECCIONES KATRINA LTDA 2014 1,705,000
02285094 CONFECCIONES KEVIN G 2014 1,200,000
02302431 CONFECCIONES LADY ROSS S A S 2014 24,000,000
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01645603 CONFECCIONES LUZ MARINA ROJAS NIÑO 2014 2,000,000
00153013 CONFECCIONES MAVRICIO SPORT 2014 500,000,000
02035184 CONFECCIONES MAXIFLOR 2014 3,000,000
02372011 CONFECCIONES NAMAR!!! 2014 1,500,000
01640416 CONFECCIONES ORGULLO NUESTRO 2014 1,232,000
01572650 CONFECCIONES QUIAR 2014 5,000,000
01293121 CONFECCIONES RAO 2014 104,384,398
01546183 CONFECCIONES ROSLE 2014 1,500,000
00537214 CONFECCIONES SIGMA S A S 2014 2,773,751,409
01963212 CONFECCIONES SIGMA S.A BESO DE COCO 2014 1
02109576 CONFECCIONES SONRIA 2014 600,000
01255591 CONFECCIONES SUPER BARBIE UBATE 2014 2,500,000
02142396 CONFECCIONES Y ARREGLOS DE PRENDAS A Y
J
2014 500,000
01409732 CONFECCIONES YORYA SPORT 2014 2,400,000
00820610 CONFECCIONES YULYTEX 2014 14,000,000
01497444 CONFECCIONES ZUBIETA 2014 8,000,000
00623901 CONFECCIONES ZULMY E HIJOS Y CIA LTDA 2014 693,850,310
00643609 CONFECCIONES ZULMY E HIJOS Y CIA LTDA 2014 12,000,000
00655659 CONFECUEROS Y GAMUSAS MARROQUINERIA EN
GENERAL
2014 1,000,000
00983180 CONFEHOGAR LIMITADA 2014 5,160,116,738
01079057 CONFEHOGAR LIMITADA 2014 1,000,000
02390223 CONFIABILIDAD EN MOVIMIENTO S A S 2014 3,000,000
01438898 CONFIANZA AVALUOS INMOBILIARIA &
COMPAÑIA LIMITADA
2014 74,560,520
01898788 CONFIAUTOS MOTOR 2011 2,000,000
01898788 CONFIAUTOS MOTOR 2012 1,000,000
01898788 CONFIAUTOS MOTOR 2013 2,000,000
01898788 CONFIAUTOS MOTOR 2014 3,000,000
01721899 CONFITECOL AGENCIA OCCIDENTE 2014 206,233,814
01115135 CONFITECOL S A 2014 40,486,691,000
01793094 CONFITECOL S A AGENCIA NORTE 2014 207,635,733
01303330 CONFITECOL S.A 2014 373,888,281
01789297 CONFORAIRES 2014 3,500,000
02223063 CONFORT BABY 2014 1,840,000
01419281 CONFORT COUNTRY 2014 1,000,000
00471358 CONGO FILMS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 22,057,094,463
02330673 CONGOTEPRODUCER SAS 2014 2,000,000
01160946 CONINGLES LTDA 2014 15,000,000
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00344087 CONINGLES S.A.S 2014 668,420,076
00558055 CONINSA & RAMON H S A LA COMPAÑIA
PODRA USAR COMO SIGLAS O
DENOMINACIONES ABREVIADAS LAS
SIGUIENTES CONINSA & RAMON HACHE S A
CONINSA & R H S A CONINSA & RAMON
HACHE C & R H S A CONINSA CONINSA S A
RAMON HACHE RAMON HACHE S A RAMON H S
A Y R H S A
2014 99,390,686,000
02166659 CONINSA RAMON H CENTRO INTERNACIONAL 2014 19,800,000
02307399 CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD.
SUCURSAL COLOMBIA
2014 312,297,743
01119851 CONSELIRO LIMITADA. 2014 13,393,062
02269597 CONSEMER COLOMBIA SAS 2013 3,600,000
02269597 CONSEMER COLOMBIA SAS 2014 3,600,000
01969609 CONSERJERIA DE CONFIANZA SAS 2014 112,032,549
02082530 CONSERVICES SAS 2012 1,000,000
02082530 CONSERVICES SAS 2013 1,000,000
02236145 CONSERVICIO S.A 2014 100,000,000
01875069 CONSOLIDATORS & TOURIST MANAGEMENT S A
S SIGLAS CTM CONSOLIDATORS S A S
2014 507,117,732
01954102 CONSORCIO CANOAS 2014 1
01960040 CONSORCIO CLI 2014 1
01902319 CONSORCIO CONFURCA COSACOL 2014 1,000,000
02104794 CONSORCIO DE INGENIEROS ELECTRICOS S A
S SIGLA CINELECO S A S
2014 25,693,000
00530248 CONSORCIO GERMAN BARRETO RODRIGUEZ Y
ASOCIADOS LTDA Y DURANOSORIO
ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA
2014 1
01170503 CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS LTDA 2014 11,822,194,906
01003241 CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS SA 2014 11,822,194,906
01835966 CONSTRU SAMA LTDA 2014 5,529,000
02320958 CONSTRUAPLITECH S A S 2014 12,294,666
02226674 CONSTRUCARDENAS S A S 2014 2,000,000
02302548 CONSTRUCCIONES & REFORMAS S A S 2014 18,125,000
02148646 CONSTRUCCIONES AGUAMARINA SAS 2014 18,926,279,026
02193678 CONSTRUCCIONES AKAIAH II SAS 2014 2,524,014,392
00744650 CONSTRUCCIONES ASESORIAS Y SUMINISTROS
A & S INGENIERIA LTDA
2014 179,934,294
02307410 CONSTRUCCIONES EL PENTAGONO S A S 2014 1,051,428,943
02393365 CONSTRUCCIONES GARABEDIAN SAS 2014 5,000,000
00247006 CONSTRUCCIONES ISARCO S A S 2014 2,937,049,000
02357041 CONSTRUCCIONES LAC SAS 2014 37,332,000
01321149 CONSTRUCCIONES LEE Y ASOCIADOS LTDA 2014 215,494,662
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02140130 CONSTRUCCIONES LUG SAS 2014 501,944,000
02086821 CONSTRUCCIONES M & M SUMINISTRO E
INSTALACION DE ACABADOS S A S
2014 10,000,000
01518574 CONSTRUCCIONES MARVAL S A 2014 11,594,630,618
02278958 CONSTRUCCIONES MORAY S.A.S. 2014 6,236,475,767
00562336 CONSTRUCCIONES OCASA S A 2014 6,488,562,688
02289729 CONSTRUCCIONES RECOLETOS S A S 2014 500,000
02360592 CONSTRUCCIONES ROQUE SAS 2014 13,964,000
02377242 CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO
COLOMBIA S A S
2014 153,715,000
01702097 CONSTRUCCIONES T E C D LIMITADA 2014 397,718,243
02350027 CONSTRUCCIONES TORRE 10 S A S 2014 1,052,515,137
02380301 CONSTRUCCIONES TOSCANA SAS 2014 10,000,000
02301296 CONSTRUCCIONES VELASQUEZ BUITRAGO SAS 2014 26,383,387
02353444 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS PLANIFICADOS
SAS
2014 10,047,203
00410081 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES GENERALES 2014 6,457,057,096
01159158 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES
SAS CONSTRUMAT CENTER SAS
2014 1,658,008,024
01067867 CONSTRUCEMA S A S 2014 2,272,851,705
01788450 CONSTRUCTORA ALFUTURO S A 2014 3,931,403,686
01268395 CONSTRUCTORA ARABELLA S.A.S 2014 1,003,558,466
02136867 CONSTRUCTORA BAROZ S A S 2014 2,096,141,845
01761361 CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A SIGLA
CONFASE S A
2014 74,132,924,240
02123256 CONSTRUCTORA CAMACON S A S 2014 3,031,864,069
02207415 CONSTRUCTORA CRECER FUTURO S A S 2014 772,457,217
02071517 CONSTRUCTORA EL PASO S A S 2014 1,733,023,011
02392022 CONSTRUCTORA EL UNIVERSO S A S 2014 100,000,000
01898291 CONSTRUCTORA HACKNEY S A S 2014 1,569,411,360
01629401 CONSTRUCTORA HERMANOS FURLANETTO
COMPAÑIA ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA
PUDIENDO SER DENOMINADA CONFURCA
SUCURSAL COLOMBIA
2014 30,832,495,000
02275199 CONSTRUCTORA JEPAM S A S 2014 10,850,000
02356245 CONSTRUCTORA JR ASOCIADOS S A S 2014 35,000,000
01488951 CONSTRUCTORA KOVOK S.A 2014 23,406,431,120
00943500 CONSTRUCTORA LOS DATILES LIMITADA 2014 620,667,287
01781792 CONSTRUCTORA MADERO CUITIVA E U 2014 5,000,000
02231275 CONSTRUCTORA PINEDA ACOSTA & ASOCIADOS
SAS
2014 102,000,000
02386994 CONSTRUCTORA SANCORT SAS 2014 300,000,000
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02391613 CONSTRUCTORA SANTA ANA BOGOTA SAS 2014 72,558,257
01745985 CONSTRUCTORA SENDEROS DE CANELON S A S 2014 8,382,957,665
01704565 CONSTRUCTORA TORRE 73 SAS 2014 3,170,272,000
00465608 CONSTRUCTORA URBANA SAN RAFAEL S.A 2014 97,916,429,366
01722981 CONSTRUCTORA VILLA CELESTE LIMITADA 2014 9,160,803,075
02222215 CONSTRUCTORA W Y P SAS 2014 4,700,000
01845004 CONSTRUCTORES CONSULTORES S A S CUYA
SIGLA SERA CONCRETIZAA S A S
2014 6,032,395,894
02181982 CONSTRUCTORES INGENIEROS MH SAS 2014 2,511,485,712
00290732 CONSTRUCTORES TELEFONICOS Y
ELECTRONICOS LIMITADA CONTELEC LTDA
2014 388,418,625
02374443 CONSTRUCTORES Y ASESORES MGA ASOCIADOS
SAS
2014 210,000,000
01331043 CONSTRUDISEÑOS INGENIEROS ARQUITECTOS
S.A.S.
2014 7,446,364
02382591 CONSTRUIMOS Y CULTIVAMOS SAS 2014 1,232,000
02206734 CONSTRUIR DISEÑO 2014 1,000,000
02387832 CONSTRUPAY SAS 2014 30,000,000
02291921 CONSTRUYENDO ECOFUTURO SAS 2014 600,000,000
00615074 CONSUCOL S A S 2014 1,969,351,952
02274446 CONSULTIN GENERAL COLOMBIA 2013 500,000
02274446 CONSULTIN GENERAL COLOMBIA 2014 500,000
00915187 CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S 2014 427,612,672
01229786 CONSULTORA NIVEL 7 LIMITADA 2014 965,493,584
02271279 CONSULTORES CULTURALES SAS 2014 60,000,000
02242664 CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA SAS 2014 336,884,588
02353699 CONSULTORES INTEGRALES GROUP S A S 2014 4,500,000
02020368 CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS
SAS
2014 1,539,594,333
02163774 CONSULTORES URIVER S.A.S. 2014 52,876,814
01558459 CONSULTORIA & GENERAL DE
CONSTRUCCIONES LTDA
2014 3,000,000
01707770 CONSULTORIA EN CRIANZA 2014 500,000
01398571 CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO ORGANIZACIONAL LTDA
2014 4,000,000
02383842 CONSULTORIA INTERNACIONAL SAS 2014 57,262,843
01076106 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL SAS
2014 9,214,315
00849845 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
CON & CON LTDA
2014 9,911,241,000
02103602 CONSULTORIA Y ENTRENAMIENTO INTEGRAL
SAS SIGLA C E I CONSULTORIA SAS
2014 10,846,621
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01892886 CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA
SAS
2014 6,720,562,586
01892888 CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGIENERIA 2014 50,000,000
01672545 CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES E
INFRAESTRUCTURA LTDA
2014 805,635,801
01174646 CONSULTORIAS ENERGETICAS SA CONSENER
SA
2014 1,300,000
01436739 CONSULTORIAS INTEGRALES PARA LA
GESTION LTDA TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA C I G LTDA
2008 536,937
01436739 CONSULTORIAS INTEGRALES PARA LA
GESTION LTDA TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA C I G LTDA
2009 526,937
01436739 CONSULTORIAS INTEGRALES PARA LA
GESTION LTDA TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA C I G LTDA
2010 526,937
01436739 CONSULTORIAS INTEGRALES PARA LA
GESTION LTDA TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA C I G LTDA
2011 521,937
01436739 CONSULTORIAS INTEGRALES PARA LA
GESTION LTDA TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA C I G LTDA
2012 59,937
01436739 CONSULTORIAS INTEGRALES PARA LA
GESTION LTDA TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA C I G LTDA
2013 59,937
01436739 CONSULTORIAS INTEGRALES PARA LA
GESTION LTDA TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA C I G LTDA
2014 59,937
00487021 CONSULTORIAS Y ASESORIAS EN SERVICIOS
DE INFORMACION DEMERCADEO
ADMINISTRACION VENTAS E INFORMATICA
LIMITADA SIGLA "MAVIN LTDA"
2014 38,500,000
00732351 CONSULTORIAS Y SERVICIOS ENERGETICOS S
A SIGLA CONSENER S A
2014 1,234,875,880
01472015 CONSULTORIAS Y TRAMITES PROFESIONALES
LTDA
2013 15,783,000
01472015 CONSULTORIAS Y TRAMITES PROFESIONALES
LTDA
2014 12,174,000
01996785 CONSULTORIO 206 1 2014 1,000,000
02071752 CONSULTORIO HOMEOPATICO FUENTE DE VIDA
J S
2014 2,460,000
01256894 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIEGO SABOGAL 2014 41,183,000
01984859 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA DERLY
BLANCO
2014 935,000
01324062 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ELIZABETH
ROJAS S
2014 1,000,000
01294241 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARCO F 2014 5,000,000
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01315775 CONSULTORIO PICU   S A S 2014 31,950,741
01315874 CONSULTORIO PICU S.A.S 2014 31,950,741
02193841 CONSULTORIO VETERINARIO DRA TORRES
GONZALEZ
2014 2,000,000
00875588 CONSUMO CONSULTORES S.A.S 2014 3,148,109,754
01603277 CONTACT & BUSINESS IT LTDA 2014 2,101,242,078
01894221 CONTACTO DISEÑOS 2014 1,000,000
01566017 CONTADORES ESPECIALIZADOS & MERCADEO 2014 1,000,000
02342721 CONTADORES Y AUDITORES DE COLOMBIA SAS 2014 3,134,422
02312245 CONTENIDO ALTERNATIVO COLOMBIA S A S 2014 186,324,321
02203020 CONTENIDOS EL REY SAS 2014 546,788,597
01929947 CONTHAAG S A S 2014 78,722,218
02102284 CONTINAUTOS S A 2014 100,000,000
02102287 CONTINAUTOS S A 2014 1,000,000
02271803 CONTINAUTOS S A 2014 500,000,000
00699493 CONTINAUTOS S.A. 2014 1,000,000
00699495 CONTINAUTOS S.A. 2014 10,000,000,000
00776924 CONTINAUTOS S.A. 2014 1,500,000,000
01639952 CONTINAUTOS S.A. 2014 70,000,000,000
02238775 CONTINAUTOS SA 2014 100,000
00168552 CONTINENTAL AUTOMOTORA 2014 10,000,000,000
00007396 CONTINENTAL AUTOMOTORA S A CONTINAUTOS
S A
2014 183,334,188,615
01493575 CONTINENTAL BUS S A 2014 4,234,000
00594912 CONTINENTAL BUS S.A 2014 42,338,000,000
00505111 CONTINENTAL DE ABRASIVOS SAS 2014 1,814,775,146
02302874 CONTINENTAL DE INSUMOS LTDA 2014 216,768,865
02383286 CONTINENTAL DE INSUMOS LTDA 2014 216,768,865
00084578 CONTINENTAL DE SISTEMAS LTDA 2014 1,434,319,000
01324897 CONTINENTAL DE TORNILLOS Y
HERRAMIENTAS LTDA
2014 1,046,409,000
02213404 CONTINENTAL LOGISTIC CARGO SAS 2014 321,748,717
00874378 CONTINENTAL TRADE LTDA 2014 522,279,595
02373215 CONTRERAS ABRIL AURA 2014 1,100,000
02381097 CONTRERAS CARDENAS MARLEN 2014 1,000,000
02026596 CONTRERAS DE PACHON ANA MARINA 2014 1,100,000
01341698 CONTRERAS NIÑO ALBA MERCY 2014 16,000,000
01236625 CONTRERAS PEÑA FABIOLA 2014 12,000,000
02197623 CONTRERAS ROLDAN HENRY DARIO 2014 1,000,000
00632800 CONTRERAS RUBIANO JORGE ENRIQUE 2014 1,500,000
02377765 CONTRERAS TRIVALDOS JOSE GEMINIANO 2014 1,000,000
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00903675 CONTRERAS VARELA ADRIANA MARCELA 2009 1,000,000
00903675 CONTRERAS VARELA ADRIANA MARCELA 2010 1,000,000
00903675 CONTRERAS VARELA ADRIANA MARCELA 2011 1,000,000
00903675 CONTRERAS VARELA ADRIANA MARCELA 2012 1,000,000
00903675 CONTRERAS VARELA ADRIANA MARCELA 2013 1,000,000
00903675 CONTRERAS VARELA ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
01808247 CONTROL AND NETWORKS 2014 30,000,000
01808242 CONTROL AND NETWORKS  SAS 2014 362,502,000
01959367 CONTROL AUTOS DE FUSAGASUGA S A S 2014 684,854,219
01826104 CONTROL AUTOS DE FUSAGASUGA SAS 2014 684,854,219
01083218 CONTROL Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA
CONDESPRO LTDA
2014 435,016,957
01706220 CONTROLES & ACCESOS 2014 1,000,000
02051345 CONTROLOGIS S A S 2014 1,092,671,000
00869726 CONTUBOS S A 2014 10,993,000
01271805 CONYOL LTDA 2013 1,000,000
01271805 CONYOL LTDA 2014 6,000,000
02344681 COOL MODELS COLOMBIA 2014 4,000,000
00908212 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A
Y PODRA USAR LA SIGLA COOMMEVA E P S S
A
2014 297,809,310
01582153 COOP DE AHORRO Y CREDITO ALCALICOOP
AGENCIA CAJICA
2014 3,094,934,957
S0035668 COOPERATIVA AMERICAN VETERINARIA 2014 220,520,456
S0015352 COOPERATIVA AMIGOS SIGLO XXI 2014 886,581,126
S0010585 COOPERATIVA COLOMBIANA DE CREDITO Y
SERVICIOS CON SIGLA CREDISCOL
2014 2,762,255,300
S0005710 COOPERATIVA COLOMBIANA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA O
NOMBRE ABREVIADO COOPMULDECOL
2014 56,161,670
S0002351 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLA
ALCALICOOP
2014 16,058,420,324
S0027580 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO -
COOCRESER - LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
COOCRESER
2014 2,847,596,329
S0033851 COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA COOPMEDAS
2014 2,876,636,886
S0021614 COOPERATIVA DE ASESORIA JURIDICA Y DE
SEGURIDAD POR INTERNET
2014 121,632,918
S0000102 COOPERATIVA DE CREDITO SERVIJOM Y PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES  PUEDE
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA SERVIJOM
2014 462,931,543
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S0001770 COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS
ALFA SIGLA COOALFA
2014 1,818,212,377
S0001144 COOPERATIVA DE EDUCACION Y DE OTROS
SERVICIOS DEL NOROCCIDENTEDE BOGOTA
LTDA COOEDUNOR SIGLA COOEDUNOR
2014 1,117,688,000
S0004510 COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y SOCIOS DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA
NERVIOSO SIGLA CICOSIN
2014 275,282,294
S0002701 COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DEL CONSEJO DE ESTADO SIGLA
COOFECE
2014 2,315,798,971
S0033055 COOPERATIVA DE LECHEROS EL DORADO
SESQUILE COLDORADOS
2014 264,563,280
S0001086 COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES
COASMEDAS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
CON LA SIGLA COASMEDAS
2014 151,902,151,000
S0009963 COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOPFISCALIA
2014 7,773,870,300
S0039565 COOPERATIVA DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LENGUAZAQUE EL VALLE
DE UBATE Y MUNICIPIOS CIRCUNVECINOS
COOPALAC
2014 59,836,774
S0002057 COOPERATIVA DE SUBOFICIALES
COOLEGUIZAMO
2014 3,681,359,398
S0010981 COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS
DE SIBATE SIGLA COOPTAS
2014 117,088,626
S0002512 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE
ERICSSON DE COLOMBIA SIGLA COOERICSSON
2014 4,620,306,570
02301824 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DE LA ORGANIZACION CARVAJAL
2014 16,971,993,000
S0021949 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DESARROLLO
ASOCIATIVO
2014 845,460,000
S0029072 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS Y GESTIONES EMPRESARIALES
2014 5,000,000
S0019483 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIVIR
CTA
2014 89,390,998
S0000422 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
TENJO COOTRANSTENJO
2014 565,188,525
02230606 COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX
LTDA
2013 1,500,000
02230604 COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX
LTDA
2013 1,500,000
02230607 COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX
LTDA
2013 1,000,000




02230604 COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX
LTDA
2014 1,500,000
02230607 COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX
LTDA
2014 1,000,000
S0002002 COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA
POPULAR LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA O
NOMBRE ABREVIADO COEMPOPULAR
2014 133,198,315,000
S0040065 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y
CREDITO CANAPRO SIGLA COOPCANAPRO
2014 20,974,203,227
S0001380 COOPERATIVA EXTERNADISTAS DE COLOMBIA
LTDA COOPEXCOL
2014 345,780,247
S0011793 COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTIVACOOP Y
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA ACTIVACOOP
2014 2,781,516,456
S0002199 COOPERATIVA MULTIACTIVA ANDINA DE
VENDEDORES PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA COANDIVE
2014 92,452,808
S0002298 COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE 2014 262,440,518
S0017131 COOPERATIVA MULTIACTIVA CAMICREDITOS
LTDA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPCAMICREDITOS.
2014 204,657,544
S0020496 COOPERATIVA MULTIACTIVA CLASSCOOP
TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
CLASSCOOP
2013 511,839,014
S0020496 COOPERATIVA MULTIACTIVA CLASSCOOP
TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
CLASSCOOP
2014 508,530,982
S0045480 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOFINANCIAMOS
LTDA
2014 10,420,000
S0003347 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
DEL MINISTERIO DE RELACIONESEXTERIORES
LTDA SIGLA COOPMINEXTERIORES LTDA
2014 3,622,598,142
S0003845 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA "C A R"
2014 1,917,658,975
S0001139 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES
EN RETIRO Y CIVILES PENSIONADOS DE LAS
FUERZAS MILITARES LTDA COOPEMILCI LTDA
2014 256,053,000
S0011632 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES
TECNICOS EN RETIRO Y PERSONAL CIVIL
LIMITADA SIGLA COODEMIL
2014 2,568,307,100
S0003740 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PADRES DE
FAMILIA INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL
2014 70,832,000
S0032826 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROGRESO Y
DESARROLLO PARA PERSONAL ACTIVO
PENSIONADO Y RETIRADO DE LA FUERZA
PUBLICA Y DEL ESTADO COOPRODESAR
2014 1,052,548,412
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S0002636 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS LAS QUINTAS LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COOP
CREDIQUINTAS.
2014 4,631,682,686
S0036798 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
FAMILIARES INTEGRALES LIMITADA Y SU
SIGLA SERA SERFINCO LTDA
2014 426,684,073
S0000621 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
GENERALES
2014 1,344,889,341
S0023126 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PARA PENSIONADOS Y FUERZA PUBLICA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPMULPENS
2014 1,720,940,586
S0002320 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PROFESIONALES INTEGRALES QUE SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
COOPINTEGRAL
2014 352,844,216
S0002373 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
EN RETIRO TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA
SIGLA COOPSUBMIR LTDA
2014 2,822,603,370
S0002234 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS
CIVILES Y PERSONAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS DE COLOMBIA COOPEFAC
2014 152,873,101
S0003474 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ENERGIA
DE CUNDINAMARCA Y DEL SECTOR ELECTRICO
CUYA SIGLA ES COOMTREC LTDA
2014 1,219,793,067
S0003660 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES UNIDOS DEL DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTA CUYA SIGLA ES
COOTRAUNIDOS LTDA
2014 1,462,921,669
S0005570 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL FUNDADOR
COOPFUNDADOR SIGLA COOPFUNDADOR
2014 261,497,415
S0001214 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL PORVENIR
SIGLA PORVECOOP LTDA
2014 272,391,425
S0001398 COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANCOLOMBIA
TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA
SIGLACOOMUCOL
2014 149,165,839
S0003183 COOPERATIVA MULTIACTIVA JOSE MARIA
GUTIERREZ DE CAVIEDES Y SILVA SIGLA
JOMAGUCOOP
2014 839,640,967
S0030773 COOPERATIVA MULTIACTIVA LIDERCOOP 2014 821,870,517
S0007705 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL LTDA
COOPSERVIS LTDA
2014 64,574,660
S0043511 COOPERATIVA MULTIACTIVA RED ACTIVA
SOLIDARIA DE ARTISTAS
2014 500,000
S0037038 COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLUCION Y
SERVICIOS SIN FRONTERAS Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPSIFRONT
2014 571,650,044
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S0036613 COOPERATIVA NACIONAL DE CAPACITACION
ESTRATEGICA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE ALTERNATIVAMENTE CON LA
SIGLA COONALCE
2014 821,530,000
S0003862 COOPERATIVA PANAMERICANA DE CREDITO Y
SERVICIOS CUYA SIGLA ES: COOPACRESERVI
2014 684,741,905
S0001431 COOPERATIVA SOCIAL MULTIACTIVA
LIMITADA COOPSOMUL LTDA
2014 213,870,000
01314882 COOPSUMAPAZ ARBELAEZ 2014 900,000
01225706 COOPSUMAPAZ GRANADA 2014 900,000
01424486 COOPSUMAPAZ PANDI 2014 700,000
01249478 COOPSUMAPAZ SAN BERNARDO 2014 850,000
02225452 COOPSUMAPAZ SIBATE 2014 2,500,000
01999392 COOPSUMAPAZ SILVANIA 2014 3,200,000
01249454 COOPSUMAPAZ TIBACUY 2014 550,000
01249497 COOPSUMAPAZ VENECIA 2014 700,000
01424493 COOPSUMAPAZ_CABRERA 2014 600,000
01424491 COOPSUMAPAZ_PASCA 2014 900,000
01585356 COORDINADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS
LIMITADA COOSERFIN LTDA
2014 6,766,555,636
00214354 COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS 2014 9,500,000
00065707 COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS S
A E M A CORDICARGAS S A E M A
2014 18,514,418,047
00294230 COORDINADORA REAL ALFA COORALFA 2014 1
00742584 COORDINADORA REAL ALFA S A S 2014 846,083,411
00924867 COORDITIENDAS YOMASA 2014 4,800,000
02041126 COPERATIVA DE CARNES VILLANUEVA NO. 2 2013 900,000
02041126 COPERATIVA DE CARNES VILLANUEVA NO. 2 2014 900,000
S0008940 COPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADEO DE
COMERCIANTES Y ADJUDICATARIOS PLAZA
DEL RESTREPO LA CUAL SE IDENTIFICA CON
LA SIGLA COOMERCOPR
2014 66,000,000
00870078 COPEX CONSULTORIA OPERACIONES EXTERNAS
S A S
2014 1,503,491,061
01224216 COPIARTEK 2014 1,600,000
01255349 COPIAS H WILL PAPELERIA 2012 31,000,000
01255349 COPIAS H WILL PAPELERIA 2013 31,000,000
01255349 COPIAS H WILL PAPELERIA 2014 31,000,000
00471647 COPIAS SUBA 2014 1,000,000
02329465 COPLANING S A S 2014 20,000,000
02126219 COPROSERVICIOS SAS 2014 392,811,328
01664444 COPTRAVEL SERVICES E U 2014 69,127,000
01667332 COPTRAVEL SERVICES E U 2014 69,127,000
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01598359 COPURFIL COMERCIALIZADORA DE
PURIFICADORES Y FILTROS
2014 1,200,000
01256258 COQUETERIAS CON AMOR 2014 17,265,560
02335099 COR COLOMBIA SAS 2014 274,839,090
01768389 CORAL ASOCIADOS LTDA 2013 6,000,000
01768389 CORAL ASOCIADOS LTDA 2014 6,000,000
00808543 CORAL DEL PACIFICO 2014 2,000,000
01799550 CORAL INSUASTY JOSE LUIS 2014 532,075,000
00808541 CORAL ROMERO BENJAMIN 2014 2,000,000
02195980 CORANDINAUTOS S A S 2014 107,271,278
00391902 CORBATERIA - MANUEL ORTEGON RIVERA 2014 1,500,000
01898823 CORBATERIA MILLER 2014 5,000,000
02159921 CORDERO BARRERA OTONIEL 2014 1,000,000
02079338 CORDOBA PACKAGING S A S 2014 2,145,185,000
01235832 CORE BUSINESS 2014 500,000
02307435 CORE BUSINESS CONSULTORIA GERENCIAL
SAS
2014 1,000,000
00627265 CORO DE COLOMBIA LTDA 2014 2,499,126,746
00942749 CORONADO CARPETA ANA SOFIA 2014 1,500,000
02059870 CORONADO MUÑOZ DIANA PAOLA 2014 880,000
02059874 CORONADO MUÑOZ INGRID CATALINA 2014 880,000
02078896 CORPECOL VIAJES Y TURISMO 2014 1
02323043 CORPLANNING PLANEACION FINANCIERA SAS 2014 17,047,035
S0036175 CORPORACION ABCNET 2014 50,000
S0033471 CORPORACION AGENCIA PARA EL DESARROLLO
SOCIAL COMUNITARIO
2014 170,681,982
S0043308 CORPORACION AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL PUDIENDO USAR LA
SIGLA CORAMDES
2014 20,000,000
S0030116 CORPORACION ARTISTICA DOGMATEATRO 2013 1,000,000
S0030116 CORPORACION ARTISTICA DOGMATEATRO 2014 1,000,000
S0006908 CORPORACION BALLET FOLCLORICO
COLOMBIANO
2014 16,433,784
S0003497 CORPORACION BANCO DE BOGOTA PARA EL
FOMENTO DE LA EDUCACION
2014 24,789,270,000
S0041905 CORPORACION BLACK SOMBRA 2014 500,000
S0034659 CORPORACION BUSCANDO ANIMO 2014 229,189,000
S0001320 CORPORACION CENTRO DE APOYO POPULAR
CENTRAP
2014 394,267,422
S0004640 CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
ECOPETROL BOGOTA
2014 4,761,095,000
S0044338 CORPORACION COLECTIVO CREACCION 2014 383,400
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S0017223 CORPORACION COLECTIVO MARAI 2014 35,000
S0010246 CORPORACION COLOMBIA XXI 2014 1,057,591,032
S0018660 CORPORACION COMITE INTERCLUBES DE GOLF
DE BOGOTA
2014 102,404,653
S0028798 CORPORACION CON CIENCIA 2014 10,000,000
S0040087 CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION
PODRA USAR LA SIGLA CONNECT BOGOTA
REGION
2014 1,321,354,000
S0022489 CORPORACION CURSO GENERAL REBEIZ
PIZARRO
2014 11,087,567
S0043621 CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA
DEFENSA
2014 17,147,803,000
02274073 CORPORACION DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES LTDA CORINCO
2014 8,887,022,000
S0027203 CORPORACION DE PROCESOS
TRANSPERSONALES APLICADOS AL
DESARROLLO HUMANO SATSANGUI PARA TODO
EFECTO SE UTILIZARA EL NOMBRE
CORPORACION SATSANGUI
2014 182,035,478
00280335 CORPORACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
LIMITADA CORPOSEVIG LTDA
2014 543,752,000
00499300 CORPORACION DE TAXIS DE COLOMBIA S A
CORPOTAXIS D C S A
2014 85,064,706,000
S0034747 CORPORACION EDUCACION Y DESARROLLO 2014 30,320,255
00712797 CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA 2014 4,453,498,918
00310113 CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA
LIMITADA
2014 16,569,198,734
S0022506 CORPORACION ENCUENTROS BOYACENSES 2014 29,790,055
S0013409 CORPORACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO
DE LA DEMOCRACIA ESCUDE O SIMPLEMENTE
POR LA SIGLA ESCUDE
2014 1,000,000
01554626 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A
PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS
CORFICOLOMBIANA S.A. O CORFICOL S.A.
2014 5,097,116,819,204
S0004097 CORPORACION HORIZONTES PROYECTOS CON
LA COMUNIDAD
2014 431,614,371
S0025830 CORPORACION IN VITTA 2014 24,972,917
S0035631 CORPORACION INNOVA 2014 138,542,263
S0013997 CORPORACION JURIDICA YIRA CASTRO 2014 280,968,107
S0013599 CORPORACION KUNGUMA 2014 2,000,000
S0012261 CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ
PERITAZGOS Y AVALUOS DISTRITO CAPITAL
2014 2,000,000
S0026965 CORPORACION LUPUS COLOMBIA ONG SIGLA
LUPCOR ONG COLOMBIA
2013 200,000
S0007013 CORPORACION MACABI COLOMBIA MC 2014 283,311,743
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S0040083 CORPORACION MAMAS AL FUTURO CORPOMAFU 2014 5,509,000
S0001533 CORPORACION METROPOLITAN CLUB 2014 12,672,080,349
S0027570 CORPORACION MI BANCA 2014 150,489,487
S0011780 CORPORACION MISION DE AMOR 2014 4,324,948
S0001645 CORPORACION MIXTA PARA LA
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA
EDUCACION SIGLA CORPOEDUCACION
2014 3,723,808,588
S0018825 CORPORACION NUEVOS RUMBOS
INVESTIGACION Y PREVENCION
2014 385,127,000
S0011909 CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA
MUSICA CORPOMUSICA
2014 2,538,000
S0025583 CORPORACION PARA LA EDUCACION Y LAS
TIC S LA CUAL SE IDENTIFICARACON LA
SIGLA CETICS
2014 659,645,064
S0001204 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION
SOCIO ECONOMICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA
2014 2,229,265,000
S0002516 CORPORACION PARA LA PROMOCION
COMUNITARIA Y EL DESARROLLO
CREARJUGANDO
2014 48,907,325
S0037273 CORPORACION PARAPSICOLOGICA COLOMBIANA 2014 1,170,000
S0045730 CORPORACION PILAS CON EL AMBIENTE 2014 9,000,000
S0035066 CORPORACION POPULAR PARA EL DESARROLLO
SOCIAL CON SIGLA CORPODESO
2014 1,200,000
S0039957 CORPORACION PRODAMNIFICADOS DE OBRA
SOCIAL METROPOLITANO II CON LA SIGLA
CORMETROPO II
2013 8,480,000
S0039957 CORPORACION PRODAMNIFICADOS DE OBRA
SOCIAL METROPOLITANO II CON LA SIGLA
CORMETROPO II
2014 8,490,000
S0038272 CORPORACION RED LATINOAMERICANA DE
FUNDACIONES KOLPING
2014 52,497,000
01762680 CORPORACION SOCIAL MEDICA 2014 7,439,080,989
S0029794 CORPORACION SOCIAL MEDICA SANITAS 2014 7,439,080,989
01040123 CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS
INTEGRALES S A QUE PODRA ABREVIARSE EN
COSENIT S A
2014 5,993,635,046
S0032547 CORPORACION SUADI PREVENCION Y
TRATAMIENTO DEL SUICIDIO Y LAS
ADICCIONES QUE PODRA USAR
INDISTINTAMENTE EL NOMBRE ABREVIADO O
LA SIGLA SUADI
2014 55,000,000
S0001972 CORPORACION VIVA LA CIUDADANIA 2014 1,040,592,054
02216652 CORPOTAXIS AV BOYACA 2014 1,000,000
01978790 CORPOTAXIS CENTRO AUTOMOTRIZ CARRERA 2014 1,500,000
02079133 CORRALES PARRA MARIA BERENICE 2014 500,000
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02376662 CORREA CORREA MARIA NUBIA 2014 1,100,000
01355958 CORREA MONTOYA GLORIA 2014 2,250,000
02149347 CORREA SALCEDO MYRIAM MERCEDES 2014 1,071,200
01503121 CORREALES CORREALES JOSE VALENTIN 2014 1,100,000
00857761 CORREAS INDUSTRIALES S A S 2014 688,422,871
01600980 CORREDOR CORREDOR JORGE ANDRES 2013 1,500,000
00855864 CORREDOR ESPITIA ANATOLIO 2014 1,232,000
00722230 CORREDOR JIMENEZ ANTONIO MARIA 2014 1,000,000
01517894 CORREDOR LOPEZ SAS 2014 4,620,189,470
02006709 CORREDOR MORALES MARIA CECILIA 2014 1,000,000
01558107 CORREDOR OSPINA YENNY ROCIO 2014 5,429,000
01566012 CORREDOR PEREZ CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
01876253 CORREDOR ROCIO DEL PILAR 2014 2,000,000
01860853 CORREDOR SUAREZ ANA CONSTANZA 2014 2,000,000
00011722 CORRUGADOS DE COLOMBIA 2014 100,000,000
00011721 CORRUGADOS DE COLOMBIA LTDA 2014 13,557,927,358
02067735 CORSEGCOL 2014 1,000,000
01513999 CORTADORA Y DOBLADORA CARREÑO 2014 1,000,000
02350715 CORTE Y CONFECCION ALIX 2014 1,000,000
02386942 CORTES ALEJO HECTOR JULIO 2014 1,000,000
00363458 CORTES ANDRADE ROSA JULIA 2014 2,500,000
01466870 CORTES CARLOS JULIO 2014 1,700,000
00372154 CORTES CASTAÑEDA REINALDO 2014 1,200,000
01199359 CORTES CASTRO CARLOS ARTURO 2014 600,000
01447819 CORTES CELY JAIRO 2014 830,000
01782002 CORTES CHURQUE DORA INES 2014 400,000
01538471 CORTES CORTES RITA HERMENCIA 2014 1,000,000
01688514 CORTES CUBILLOS LUZ AMPARO 2014 900,000
01004024 CORTES CUBILLOS UBALDINA 2014 1,000,000
02013124 CORTES GARCIA NORMA CONSTANZA 2014 1,000,000
00718425 CORTES GOMEZ ARISTOBULO 2014 5,000,000
01907875 CORTES GOMEZ CLARA JUDITH 2014 3,500,000
01697348 CORTES ISRAEL OSWALDO 2014 805,000,000
01470509 CORTES MALDONADO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02268794 CORTES MARTINEZ CARMEN AMALIA 2014 1,133,000
02240937 CORTES MEJIA MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
02056015 CORTES MORA WILLIAM ANDRES 2013 1,100,000
02056015 CORTES MORA WILLIAM ANDRES 2014 1,200,000
02153633 CORTES MUÑOZ NUBIA ESTELA 2014 3,300,000
02329406 CORTES OCHOA WENDY DALLANARA 2014 500,000
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02388759 CORTES OROZCO SALOMON 2014 1,200,000
01523674 CORTES PEÑA MARIA TRINIDAD 2014 300,000
01821682 CORTES PEÑALOZA JAIME 2013 1,232,000
01821682 CORTES PEÑALOZA JAIME 2014 1,232,000
00839242 CORTES PERFECTOS 2014 15,000,000
01244465 CORTES RICAURTE NATALIA 2014 29,490,000
02177240 CORTES RODRIGUEZ JOHN ALEJANDRO 2013 1,000,000
01760940 CORTES SUAVITA ANA LUCIA 2014 500,000
01908069 CORTES VALENCIA JASON 2010 500,000
01908069 CORTES VALENCIA JASON 2011 500,000
01908069 CORTES VALENCIA JASON 2012 500,000
01908069 CORTES VALENCIA JASON 2013 500,000
01318060 CORTESA BOGOTA 2014 1,500,300,000
01848153 CORTEZ ARIZA MAYERLI 2014 1,000,000
01441043 CORTIMAS DECORACIONES 2014 10,000,000
00434048 CORTINAS Y DISEÑOS 2014 1,500,000
02136208 CORTINAS Y PERSIANAS PUNTO DUARTE SAS 2014 36,197,802
02136209 CORTINAS Y PERSIANAS PUNTO DUARTE SAS 2014 5,000,000
00655921 CORVESALUD LIMITADA 2014 13,614,903,952
00695577 COSALCO COLOMBIA LTDA 2014 3,834,783,747
00618286 COSARGO S A S 2014 195,919,096,000
00225244 COSMETIC FRANCE 2014 2,500,000
00225243 COSMETIC FRANCE LTDA 2014 9,799,620,549
02244562 COSMETIC SHOP 2014 83,000,000
02248468 COSMETIC SHOP LAS NIEVES 2014 72,000,000
02247079 COSMETIC SHOP MAZUREN 2014 67,000,000
02058695 COSMETIC SHOP P.G. 2014 57,000,000
02087863 COSMETIC SHOP PA 2014 104,000,000
02290661 COSMETIC SHOP PORTAL 80 2014 50,000,000
02303086 COSMETIC SHOP SOACHA 2014 80,000,000
02165137 COSMETIC SHOP SUCURSAL SALITRE 2014 82,000,000
02211782 COSMETIC SHOP TITAN 2014 70,000,000
02147585 COSMETIC SHOP TP 2014 84,000,000
02211610 COSMETIC SHOP TUNAL 2014 78,000,000
01940200 COSMETICOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA L Y
L
2014 1,000,000
02028608 COSMOCALA COLOMBIA S A S 2014 97,000
01348409 COSMOFARMA 2012 1,100,000
01348409 COSMOFARMA 2013 1,100,000
01348409 COSMOFARMA 2014 1,100,000
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01900765 COSMOREPUESTOS L R 2014 12,000,000
02247081 COSMTIC SHOP LC 82 2014 99,000,000
02113891 COSPROSAN SAS 2014 630,425,014
01974318 COSTAL DE ANZUELOS 2014 48,547,000
01937341 COSTO DE CADENA MARGARITA 2014 12,500,000
02187371 COTA CAROLINA CORPORACION SAS 2014 869,924,147
01971280 COTA DIANA CORPORACION S.A DICORP S.A 2014 3,704,227,262
02035718 COTECH -AV.CARACAS 2014 1,500,000
02216831 COTECH AV. BOYACA 2014 1,500,000
01978798 COTECH CENTRO AUTOMOTRIZ CARRERA 2014 1,500,000
02077327 COTRINA GIRALDO NINI JOHANA 2014 10,000,000
00292442 COUNTRY SCAN LTDA 2014 8,313,783,047
01584588 COUNTRY SCAN LTDA 2014 8,313,783,047
01315323 COVARA JEANS SPORT 2014 8,500,000
01233634 COVEG AUDITORES S A S 2014 206,232,462
00750166 COVIDIEN COLOMBIA S A 2014 70,200,202,000
02335331 COY REINA DANIEL ORLANDO 2014 500,000
02294126 CP SOLUTIONS S.A.S. 2014 2,000,000
02324298 CR 36 S A S 2014 1,614,600,000
02298868 CR INMOBILIARIA S A S 2014 138,409,483
01738685 CR REPRESENTACIONES E U. 2014 8,792,490
02268941 CRABI S A S 2014 1,802,729,465
01991237 CRACIONES ASLAN 2014 1,300,000
02387970 CRC CERTIFICAMOS SAS 2014 15,000,000
02231111 CREA CONSULTING SAS 2014 25,770,409
00653427 CREACIONES ANGUIE L M G G 2014 485,000,000
02371178 CREACIONES ANNIKUNY 2014 1,000,000
01181749 CREACIONES ARALI 2014 157,238,176
00897829 CREACIONES AVILCA 2014 2,000,000
02236531 CREACIONES GOYENECHE 2014 20,000,000
02122732 CREACIONES KAROLY DEL SUR 2014 3,000,000
02344404 CREACIONES KATY SPORT S A S 2014 3,000,000
02158108 CREACIONES LEIDY S 2014 500,000
01569529 CREACIONES MARIJA FASHION 2014 650,000
02135914 CREACIONES NOELIA G 2014 1,232,000
01741732 CREACIONES RIVELS 2014 19,500,000
00503221 CREACIONES SAMIR 2014 1,200,000
01468827 CREACIONES SANDANA 2014 1,400,000
01617244 CREACIONES SANDANA NO 2 2014 1,400,000
01302772 CREADORES 2014 9,200,000
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02101235 CREADORES & CO S A S 2014 10,000,000
02268422 CREAKTIVIDAD S A S 2014 172,660,320
02390365 CREANDO TECHO SAS 2014 2,500,000
01601408 CREAR PRODUCTOS ACRILICOS LTDA 2014 925,751,178
02358028 CREARTE CONSULTORES S A S 2014 54,637,801
02291828 CREARTE RUSER SAS 2014 10,000
02095294 CREARTE YO C 2014 500,000
02348686 CREATIVOS ZOOM 2014 1,000,000
02359955 CREDI COLCHONES SUEÑO TOTAL 2014 5,520,000
01303966 CREDISOCIALES EVAN LTDA 2014 2,497,627,226
01865483 CREDISOFTWARE SAS 2014 322,064,469
02383025 CREDITOS J L G 2014 1,000,000
02213161 CREDITOS J S R 2014 3,000,000
01333969 CRIADERO EL CANDIL LIMITADA 2014 10,000,000
01334183 CRIADERO EL CANDIL LIMITADA 2014 2,000,000
02268814 CRIOLLO FILMS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 83,730,434
01006669 CRIOLLO MONTOYA DORA LIGIA 2014 5,000,000
00337894 CRIPLAST 2014 5,000,000
00337892 CRISOSTOMO GONZALEZ JORGE ERNESTO 2014 5,000,000
01588242 CRISTALES Y ALUMINIOS CRISTALUM 2013 1,760,000
01588242 CRISTALES Y ALUMINIOS CRISTALUM 2014 6,500,000
02182293 CRISTANCHO BALAGUERA JOHANA 2013 23,200,000
01524567 CRISTANCHO CONTRERAS BERNARDO 2014 7,000,000
01863026 CRISTANCHO CRUZ LUZ MARCELA 2014 900,000
01108294 CRISTANCHO GUALDRON OLIVA 2014 500,000
02028854 CRISTANCHO LANCHEROS MARIA RUDT 2014 800,000
01701472 CRISTANCHO MOJICA RICARDO 2014 500,000
00518773 CRISTANCHO MORENO FLOR ANGELA 2014 1,200,000
02277402 CRITICAL SECURITY S A S 2014 75,070,214
02388387 CROMOSOMAS SAS 2014 8,000,000
02338584 CRON DIGITAL SERVICE SAS 2014 46,665,000
01106556 CRUZ CUBIDES KARIME ANDREA 2014 1,200,000
02054487 CRUZ CUBILLOS CAMILO ESTEBAN 2014 15,000,000
01360115 CRUZ CUBILLOS MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
00357774 CRUZ DIAZ E HIJOS CIA LTDA 2014 1,899,022,759
00737218 CRUZ FERNANDEZ JUAN PABLO 2013 1,000,000
00737218 CRUZ FERNANDEZ JUAN PABLO 2014 1,000,000
01924544 CRUZ GORDILLO MARTHA CECILIA 2014 6,195,000
02146526 CRUZ JURADO GUSTAVO 2014 1,232,000
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01563564 CRUZ LOPEZ ELENA 2014 1,700,000
02017606 CRUZ LOZANO NELSY 2014 1,000,000
02113870 CRUZ MARIA FLOR IMELDA 2013 1,000,000
02113870 CRUZ MARIA FLOR IMELDA 2014 1,000,000
02361005 CRUZ MORALES SEBASTIAN 2014 1,000,000
02388721 CRUZ OMEN ADRIANA MARIA 2014 200,000
02383246 CRUZ PAIBA HERNANDO 2014 1,150,000
02384071 CRUZ RIVEROS JAIME 2014 1,170,000
02154224 CRUZ RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID 2012 1,000,000
02154224 CRUZ RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID 2013 1,000,000
02154224 CRUZ RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID 2014 1,000,000
02381487 CRUZ RODRIGUEZ DEISY MARIBEL 2014 1,200,000
01781940 CRUZ ROJAS ELIECER DE JESUS 2014 9,000,000
02236107 CRUZ TORRES JOSE SILVINO 2014 2,000,000
01105922 CRUZ VARGAS LEVY 2014 6,700,000
00084711 CRUZ ZAMORA JORGE 2014 187,936,363
02268575 CRYSTAL COLORS SAS 2014 23,057,535
01980926 CS AGRIBUSINESS S A S 2014 6,957,162
01158516 CSS CONSTRUCTORES S A 2014 1,293,992,515,000
01879145 CTM AGENCIA 2014 507,117,732
01044127 CTPARTNERS LATIN AMERICA S A 2014 1,075,709,964
01772019 CUACES VARGAS YANET MARLEN 2014 1,100,000
00874072 CUADRADO ROPERO Y CIA S EN C 2014 1,784,464,182
02050638 CUADROS JULIO DIEGO FERNANDO 2014 500,000
02035639 CUADROS MENDOZA FREDY ALFREDO 2014 1,220,000
02306394 CUAN PULGA CARMEN FELISA 2014 1,000,000
02127692 CUARTO SONICO 2012 1,000,000
02127692 CUARTO SONICO 2013 1,000,000
02127692 CUARTO SONICO 2014 1,000,000
01718398 CUAVAR Y CIA S EN C S 2014 20,000,000
00724492 CUBIDES DE SANCHEZ MARIA 2014 34,687,000
02160462 CUBIDES EDILBERTO 2013 1,000,000
02160462 CUBIDES EDILBERTO 2014 1,000,000
02316972 CUBIDES MONCADA GERARDO 2014 1,232,000
02095736 CUBILLOS AVILA JANIRE 2014 1,179,000
01864423 CUBILLOS CARDENAS LUZ CLARA 2014 1,000,000
01040689 CUBILLOS CUBILLOS MANUEL SALVADOR 2014 1,000,000
01823184 CUBILLOS MELO LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
00419045 CUBREACRIL LIMITADA 2014 584,641,000
01680229 CUCAITA NOPE GABRIEL 2014 10,000,000
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02378888 CUCHIA RODRIGUEZ JOSE HONORIO 2014 8,000,000
02259933 CUEBAS MUÑOZ JULIO CESAR 2014 5,000,000
02354355 CUELLAR DE MATALLANA MARGARITA ROSA
DEL SAGRADO CORAZON
2014 40,000,000
02274858 CUELLAR GINNA PAOLA 2014 1,000,000
02274859 CUELLAR GONZALEZ LUZ DARY 2014 1,000,000
02382636 CUELLAR GUERRERO BLANCA MERCEDES 2014 1,000,000
01256256 CUELLAR HERNANDEZ LUZ MARINA 2014 17,265,560
01262085 CUEROS TERRANOVA 2014 1,350,000
01374189 CUERVO AGUILLON MANUEL GUILLERMO 2014 1,200,000
01831001 CUERVO ARCOS JOSE PARMENIO 2013 500,000
01511257 CUERVO MOLINA JUAN BERNARDO 2014 1,250,000
02384645 CUERVO MONTAÑEZ LUZ MARINA 2014 1,100,000
01940328 CUERVO SANCHEZ ANGIE 2014 10,990,000
01107899 CUERVO SILVA PABLO EMILIO 2014 4,300,000
02205780 CUERVO SUAREZ RODOLFO 2013 600,000
02205780 CUERVO SUAREZ RODOLFO 2014 600,000
00460588 CUESTA MORALES JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
02343439 CUESTA VALENZUELA NICOLAS 2014 38,000,000
02194282 CUESTA VARGAS MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02290734 CUESTAS DE MARTINEZ ALICIA 2014 1,200,000
01991235 CUEVAS ARAGON LUIS ENRIQUE 2014 1,300,000
02071963 CUEVAS ROJAS BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02195787 CUEVAS VILLEGAS ALVARO 2014 1,200,000
00804082 CUIDADOS Y CARICIAS 2014 1,200,000
01838134 CUIDARTE TU SALUD S A S 2014 5,058,391,709
00433989 CULTIVOS GENERALES SAS 2014 874,412,000
00324979 CULTIVOS SAN JOSE LIMITADA 2014 4,778,043,534
01568324 CUMBRE ASOCIADOS LIMITADA 2014 3,065,731,562
02379856 CUMBRE ASOCIADOS LTDA 2014 1,000,000
00381002 CUMMINS DE LOS ANDES S A Y PUDIENDO
UTILIZAR EN TODOS SUS ACTOS Y CON
TRATO
2014 68,760,336,000
02052666 CUÑADO COLOMBIA SAS 2014 8,555,589,076
01884318 CUPCAKES & MUFFINS 2014 47,913,490
01670650 CURREA CHAMAS MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01691155 CURTIEMBRES LUGO 2013 500,000
01691155 CURTIEMBRES LUGO 2014 1,232,000
00626015 CURVITEC LTDA 2014 12,800,000
02221947 CUTA GONZALEZ MARTHA LUCIA 2014 1,100,000
02155263 CV E HIJAS S A S 2014 2,761,000,000
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01199666 CVC CLEAN PRODUCTOS DE ASEO 2014 600,000
02053619 CYANTIFIQUE S A S 2014 59,004,000
01739709 CYB SOLUTION LTDA 2014 54,052,322
02051364 CYBER WEB 3.0 2014 1,500,000
02304753 CYBERCAFE CAPELLANIA 2014 1,232,000
02309703 CYBERLINK 2014 1,500,000
02152296 CYBERNET.COM CN 2014 5,000,000
01227058 D & C PROYECTOS LIMITADA 2014 5,395,995,167
01880193 D & M SERVICIOS S.A.S. 2014 51,806,000
02287110 D & P INGENIERIA SAS 2014 90,846,539
01722302 D ACCECOR 2014 5,000,000
00467877 D ALEJANDRO ALMACEN Y SASTRERIA 2014 1,000,000
01484737 D AMATTA SPA 2014 500,000
00928175 D ARTUROS PELUQUERIA 2014 1,119,200
01885342 D AXXYS BASIC JEANS LTDA 2014 563,161,000
01885351 D AXXYS BASIC JEANS LTDA 2014 31,000,000
02309807 D C COMBOS & MORE 2014 3,000,000
02184391 D CHOCOLATE 2014 1,000,000
01282871 D FERCHO PELUQUERIA 2013 900,000
01282871 D FERCHO PELUQUERIA 2014 900,000
01799699 D G TRONICS 2014 8,000,000
00568010 D IMAGEN TUIDT 2014 1,500,000
01518785 D IMAGEN TUIDT LTDA 2014 64,669,000
01737874 D MAG LOGISTIC LTDA 2014 128,936,302
01134341 D MARY SALA DE BELLEZA 2014 6,000,000
02202529 D MENTE CREATIVA S A S 2014 24,388,957
02368564 D OSORIO CASA DE MODA 2014 10,000,000
02375378 D P I VARGAS SAS 2014 8,467,014
02198898 D STYLOS SONIA 2014 1,170,000
01935205 D VALENTINA 2014 1,000,000
02361427 D Y B TECNOLOGY 2014 100,000
01512767 D Y G COMUNICACIONES BOGOTA 2010 750,000
01512767 D Y G COMUNICACIONES BOGOTA 2011 750,000
01512767 D Y G COMUNICACIONES BOGOTA 2012 750,000
01512767 D Y G COMUNICACIONES BOGOTA 2013 750,000
02320277 D.C. A. AUDIT S A S (DAVID CONTRERAS
APONTE AUDITORES S A S)
2014 2,000,000
02315805 D.N. SERVIMOS SAS 2014 21,659,067
02301013 D`MANUEL HAIR SALON 2014 1
02391027 D'MADERA MUEBLES Y DECORACION 2014 30,000,000
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02308703 D@NDRUS.NET 2014 1,500,000
01925247 D&M SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SIGLA
D&MSA
2014 525,844,870
01997895 DACA COMERCIALIZADORA 2014 1,800,000
02209544 DACT CHEMICAL SAS 2014 21,500,000
01965242 DAFESEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02389320 DAGRAF PUBLICIDAD 2014 500,000
02295013 DALUM ELECTRONICA SAS 2014 5,000,000
02178794 DAM XPRESS LTDA 2014 86,620,000
02308742 DAMAS Y DAMITAS ACCESORIOS 2014 600,000
00008485 DANARANJO S A 2014 36,431,206,096
01111945 DANDERINO NAVAS ANA YIBER 2014 2,725,076,987
02077863 DANIEL DINE & WINE 2014 1,000,000
00053105 DANIEL PELAEZ & CIA. S.A.S. 2014 331,385,407
02082929 DANIMAR VARIEDADES MPC 2014 2,500,000
02365829 DANNA BURGUER 2014 600,000
02230005 DANNICO S.A.S. 2014 120,000,000
01678334 DANONE ALQUERIA S.A.S 2014 68,854,505,000
02357912 DANROS FASHION 2014 1,232,000
01172065 DASERVY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 2014 157,000
02178399 DASIMERCA S A S 2014 403,048,548
01684897 DATACEL.CO 2014 1
00769129 DATACREDITO 2014 741,579,331,859
02003261 DATAIFX S A S 2014 2,475,716,614
00394089 DATALOG COLOMBIA SAS 2014 33,406,351,000
02212086 DATAQ SOLUTIONS SAS 2014 18,162,920
01361926 DATASAVE MEDICAL LTDA 2014 684,705,833
01361961 DATASAVE MEDICAL LTDA 2014 684,705,833
02149655 DATASERVICES DE COLOMBIA SAS 2014 59,326,434
01848384 DATOS PROCESOS Y TECNOLOGIA DPT S A S 2014 772,054,643
00235597 DATOS Y PROCESOS LTDA 2014 147,828,965
00666192 DAVID RESTREPO R Y CIA LTDA
ARQUITECTOS
2014 1,408,709,221
00666193 DAVID RESTREPO R Y CIA LTDA
ARQUITECTOS
2014 50,000
00992171 DAVILA MALDONADO JOSE ALIRIO 2014 1,500,000
00359948 DAVILA RAMIREZ JAIRO 2014 400,000
01073870 DAXLEY DE COLOMBIA S A S 2014 1,850,634,025
02177929 DAYCO FASHION COLOMBIA SAS 2014 1,576,983,000
01955654 DAYPARKING S A S 2014 671,637,776
01196101 DAZA ALEJANDRINA 2013 1,000,000
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01196101 DAZA ALEJANDRINA 2014 1,000,000
02087880 DAZA CAMACHO GONZALO 2014 1,200,000
02343582 DAZA DE MENDEZ AMPARO 2014 5,000,000
02363827 DAZA MARTINEZ PATRICIA 2014 1,500,000
02232112 DAZA MENDEZ MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
02232112 DAZA MENDEZ MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
01886020 DAZA RINCON MARIA INES 2014 5,300,000
01198353 DAZA VARGAS JORGE ELIECER 2014 3,700,000
02286871 DBK SAS 2014 206,882,092
02369651 DCA AMBIENTES Y DISEÑOS SAS 2014 2,420,891
02077330 DCOMP INGENIERIA 2014 1
01941748 DCT FREE TRADE ZONE S A S 2014 8,367,000
01693302 DE BRIGARD CARO & CIA S EN C 2014 1,883,822,844
01251386 DE FRANCISCO BAQUERO MARGARITA ROSA 2014 18,834,000
01435972 DE LA PAVA DE SALAZAR MARIA EUGENIA 2013 39,000,000
01435972 DE LA PAVA DE SALAZAR MARIA EUGENIA 2014 40,000,000
01909975 DE LEON MONSALVO ALFREDO ANTONIO 2013 1,010,000
01909975 DE LEON MONSALVO ALFREDO ANTONIO 2014 1,010,000
00277303 DE LIMA CORREDOR Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2014 10,000,000
01371377 DE LUCA DIAGO ELEONORA NADIA 2014 2,413,361,533
00685681 DE LUCA MATEUS CAMILO GUIDO 2014 3,000,000
02157966 DE NARVAEZ MARTINEZ JUDITH 2014 1,000,000
00866297 DE ORO GALERIA ANDINO 2014 50,000,000
02135010 DECISIONES CONTABLES Y FISCALES SAS 2014 13,513,960
00739014 DECORACIONES AREVALO 2014 1,080,000
02333468 DECORACIONES Y ACABADOS HR S A S 2014 59,200,000
01807841 DECORANDO SANTA LUCIA 2013 500,000
01417395 DEDERLE DE SANCHEZ MYRIAM 2013 2,213,000
01417395 DEDERLE DE SANCHEZ MYRIAM 2014 2,213,000
00692920 DEGPLAST 2014 1,500,000
02239055 DEIRANI PRIETO SABRIN ZULEIMA 2014 1,800,000
01694012 DEKO - LOFT S A 2014 1,516,865,552
01881682 DEKO - LOFT S A 2014 1,502,865,552
02088790 DEKO HOGAR TORNI TECHOS 2014 1,350,000
01860508 DEKO LOFT 2014 7,000,000
02117221 DEKO LOFT 2014 7,000,000
02024583 DEKORAUTOS S A S 2014 83,124,963
01753547 DEL BUSTO GUERRERO RICARDO ALFREDO 2014 5,000,000
00975994 DEL MONTE COLOMBIANA S A 2014 250,944,061
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00824434 DEL VALLE CALLAMAND RICARDO 2014 1,000,000
00794232 DELAGRO S.A.S 2014 6,590,434,833
01071465 DELGADILLO AVILA ANSELMO 2014 3,000,000
01460573 DELGADO CADENA EDWIN HARVEY 2014 2,600,000
02181968 DELGADO CARRILLO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01457631 DELGADO DUARTE JOSE ALEJANDRO 2014 1,230,000
02379490 DELGADO GOMEZ ESPERANZA 2014 1,232,000
02284665 DELGADO MONTENEGRO FABIOLA 2014 2,000,000
01586882 DELGADO ORDOÑEZ PAULO 2014 4,000,000
00898853 DELGADO PEÑA LEON RAMIRO 2014 31,900,000
01868092 DELGADO PRADO LUZ YANETH 2014 1,200,000
00912694 DELGADO PRADO RUTH ESTELA 2014 97,000,000
01706541 DELGADO PUERTAS DIEGO 2009 10
01706541 DELGADO PUERTAS DIEGO 2010 10
01706541 DELGADO PUERTAS DIEGO 2011 10
01706541 DELGADO PUERTAS DIEGO 2012 10
01706541 DELGADO PUERTAS DIEGO 2013 10
02312005 DELGADO RODRIGUEZ DERLY 2014 1,000,000
00350963 DELGADO SAUL 2014 500,000
00805302 DELGADO SIERRA LUIS EDISON 2014 4,000,000
02302707 DELI BROASTER FISH 2014 1,100,000
01876254 DELI EXPRESS FUSA 2014 2,000,000
01127208 DELI FAST CIGARRERIA LICORES NO.1 2014 12,000,000
02074920 DELI TORTAS EL TRIGAL DORADO 2013 100,000
02074920 DELI TORTAS EL TRIGAL DORADO 2014 1,232,000
01335209 DELICIAS EMPANADAS DEL TOLIMA NO 1 2014 1,200,000
01735260 DELICIOSOS SABANA NORTE 2014 800,000
01189098 DELIPAVO 2014 22,816,266
00265291 DELIPAVO LTDA 2014 9,173,101,375
01554179 DELIPORKI 2009 1,000,000
01554179 DELIPORKI 2010 1,000,000
01554179 DELIPORKI 2011 1,000,000
01554179 DELIPORKI 2012 1,000,000
01554179 DELIPORKI 2013 1,000,000
01554179 DELIPORKI 2014 1,000,000
01890929 DELTA CORP 2014 185,911,081
02137611 DELTA TOPOGRAFIA E U 2014 77,609,932
01924023 DELY ROUSS 2014 500,000
01848154 DEMOLICIONES CR 2014 1,000,000
01649319 DENALI S A S 2014 5,549,018,213
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02380893 DENTAL ESTHETIQUE S A S 2014 50,000,000
00307239 DENTAL NACIONAL E U 2014 283,754,167
00401246 DENTAL NACIONAL LTDA 2014 6,697,903
02277338 DENTAL VIRTUAL INVERSIONES SAS 2014 95,386,507
01655988 DENTILIFE 2014 1,000,000
02190910 DEONE IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA
SAS
2014 20,000,000
02032814 DEPORTCOL SAS 2014 35,760,665
01299412 DEPORTES TRIATHLON LTDA 2014 1,095,993,000
02310613 DEPORTIVOS ZONA ROJA C 27" 2014 2,500,000
01514062 DEPOSITO CALDERON D C C 2014 1,848,000
02113647 DEPOSITO DE CERVEZA  ORQUIDEA REAL 2014 1,200,000
01020059 DEPOSITO DE CERVEZA Y GASEOSA GARCIA 2014 750,000
02319246 DEPOSITO DE CERVEZA Y GASEOSA JARA 2014 700,000
01678342 DEPOSITO DE MADERAS BUENOS AIRES 2014 3,600,000
02063859 DEPOSITO DE MADERAS VAUPEZ S A S 2014 8,240,000
02203349 DEPOSITO DE MADERAS VAUPEZ S A S 2014 8,240,000
00911731 DEPOSITO DE MATERIALES ARTE Y
DECORACION
2014 5,200,000
01985222 DEPOSITO DE MATERIALES EL RANCHO 1 2014 1,000,000
00617700 DEPOSITO DE MATERIALES JAR 2014 200,000
02123788 DEPOSITO DE MATERIALES SOLIDOS LA 66 2014 1,000,000
01344808 DEPOSITO DE PAPA LOS ANGELES 2014 600,000
01654565 DEPOSITO DE PAPA M R 2014 1,500,000
02182517 DEPOSITO DE VIDRIO EL TOLIMA 2014 1,000,000
01612762 DEPOSITO DENTAL BUCADENT 2014 1,700,000
01333905 DEPOSITO DOÑA BERTHA 2014 800,000
01415467 DEPOSITO EBEN EZER 2014 98,758,000
01109825 DEPOSITO EL DOLAR 2014 1,179,000
00243878 DEPOSITO ELECTRONICO 2014 3,800,000
01110684 DEPOSITO ESPEJOS EL RUBI 2014 5,400,000
00064744 DEPOSITO PEDRO ENRIQUE VANEGAS MORENO 2014 58,418,000
00021344 DEPOSITO SAN VICENTE 2014 2,500,000
01333896 DEPOSITO SANTA ANA 2014 800,000
00924559 DEPOSITO Y FERRETERIA EL REBAJON 2014 2,100,000
02390317 DEPOSITO Y FERRETERIA J Y Y 2014 1,000,000
01649133 DEPOSITO Y FERRETERIA JOVAL 2014 12,500,000
01275862 DEPOSITO Y FERRETERIA OVIEDO 2014 1,200,000
01037790 DERMAPIEL S A 2014 1,409,300,884
01719004 DERMAPIEL S A 2014 9,000,000
02004002 DERMAPIEL S A 2014 10,000,000
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02004001 DERMAPIEL S A 2014 10,000,000
02158284 DERMAPIEL S A 2014 9,000,000
02158288 DERMAPIEL S A 2014 10,000,000
02158291 DERMAPIEL S A 2014 10,000,000
02270094 DERMAPIEL S A 2014 10,000,000
01429295 DERMAPIEL S.A. 2014 8,000,000
00293983 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL LIMITADA 2014 74,566,428
01541944 DESARROLLOS COMERCIALES R & A S EN C
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DECOMER R &
A S EN C
2014 8,978,136,710
02308143 DESARROLLOS TECNICOS Y MONTAJES S A S 2014 97,049,000
00384439 DESCOCO S.A. 2014 3,745,504,831
01027450 DESIGN & PROJECT E U PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA D & P E U
2014 20,366,000
01119757 DESIGN DEVELOP SYSTEMS DDS S.A.S. 2014 2,800,000
01835854 DESPENSA SURTIDEMA 2014 700,000
02308095 DESTINO DE MODA S A S 2014 103,950,000
00459315 DETALLAR DISEÑO LTDA 2014 43,000
02355469 DETALLES KINDLY 2014 1,000,000
02021866 DETALLES MICHELL J F 2014 1,000,000
01755652 DETALLES Y PELUCHES GARFIELD 2014 1,230,000
02349306 DEZIGN BUILDINGS SAS 2014 150,000,000
02384806 DG E HIJOS INVERSIONES S A S 2014 1,385,918,024
02393001 DGA DIAGNOSTICOS MEDICOS SAS 2014 10,000,000
02394401 DGCM S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA 2014 2,000,000
02132887 DGRL TECNOLOGY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 100,000,000
02170926 DGS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS 2014 15,000,000
02349994 DH SERVICIOS COLOMBIA SAS 2014 21,137,000
02306228 DHEGEL SAS 2014 35,400,728
02086808 DHEL CONSULTING LTDA 2014 171,875,583
02271556 DHEMER 2014 1,000,000
02376403 DI BLASSIO COLLECTION 2014 30,000,000
00981481 DIAGNOCENTRO AVENIDA CALI 2014 1,000,000
00662249 DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS S A Y SU
SIGLA SERA DESA
2014 8,171,971,000
01251057 DIAGO DE DE LUCA STELLA 2014 9,000,000
00642971 DIAMO LTDA 2014 8,532,453,372
02277352 DIANA CAPITAL LATAM S A S 2014 1,076,918,119
00048731 DIANA CORPORACION S.A DICORP S.A 2014 426,650,909,800
02343497 DIANA P-PELUQUERIA 2014 1,200,000
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02264949 DIANNE CHOCOLATIER 2014 1,000,000
01329780 DIAZ AYALA DORIS MABEL 2013 716,000
01329780 DIAZ AYALA DORIS MABEL 2014 716,000
00974461 DIAZ BARAJAS GLORIA CONSEJO 2014 2,800,000
02071216 DIAZ BELTRAN ELSA 2014 1,000,000
01990159 DIAZ BELTRAN WILVER ENRIQUE 2014 11,000,000
01735257 DIAZ BETANCOURT GUILLERMO ARTURO 2014 800,000
01430649 DIAZ BOHORQUEZ JACINTO 2014 1,750,000
02334643 DIAZ BOHORQUEZ OMAR DOMINGO 2014 1,100,000
01696841 DIAZ BUSTOS WILLIAM HERNAN 2014 1,230,000
01613203 DIAZ CABRERA LUIS ANGEL 2014 1,100,000
02205064 DIAZ CADENA MABEL LUCIA 2013 4,000,000
02205064 DIAZ CADENA MABEL LUCIA 2014 4,500,000
02008403 DIAZ CAMARGO ABOGADOS SAS 2014 280,638,375
02137816 DIAZ CARO MALKA IRINA 2014 850,000
01023633 DIAZ CASTRO EDISSON 2014 4,000,000
02203810 DIAZ CHICAIZA NANCY 2013 1,000,000
02203810 DIAZ CHICAIZA NANCY 2014 1,000,000
02168733 DIAZ DEDIOS NELSON MAURICIO 2014 1,000,000
01802418 DIAZ DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2013 980,000
01802418 DIAZ DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2014 980,000
01669482 DIAZ DIAZ OLGA ZAIDA 2012 980,000
01669482 DIAZ DIAZ OLGA ZAIDA 2013 980,000
01669482 DIAZ DIAZ OLGA ZAIDA 2014 980,000
02371419 DIAZ DONATO AURA STELLA 2014 3,080,000
02393206 DIAZ DUSSAN YHON FREDY 2014 2,000,000
01916698 DIAZ FITATA ANA MARIA 2010 600,000
01916698 DIAZ FITATA ANA MARIA 2011 600,000
01916698 DIAZ FITATA ANA MARIA 2012 600,000
01916698 DIAZ FITATA ANA MARIA 2013 600,000
01916698 DIAZ FITATA ANA MARIA 2014 600,000
02222415 DIAZ FLEING NELSON 2013 1,000,000
02222415 DIAZ FLEING NELSON 2014 1,000,000
02233290 DIAZ FLOR MARINA 2014 1,300,000
02107504 DIAZ GOMEZ MARIA JANETH 2014 25,000,000
02272992 DIAZ GONZALEZ LUIS FERNANDO 2014 2,500,000
01424728 DIAZ GUTIERREZ CARLOS JULIO 2014 700,000
00286532 DIAZ HERRERA JOSE RICAURTE 2014 52,456,112,748
01307268 DIAZ JARAMILLO JORGE 2014 22,056,000
01679108 DIAZ JIMENEZ ALVARO 2014 1,300,000
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02066144 DIAZ LUIS EDUARDO 2014 1,232,000
00686588 DIAZ MARTINEZ ROSA NELY 2014 1,232,000
02294246 DIAZ MILLAN HECTOR ADOLFO 2014 10,000,000
02127641 DIAZ MONTAÑO OMAR FABIAN 2014 7,000,000
01567453 DIAZ MORENO JOSE JULIAN 2014 12,954,158,544
02301300 DIAZ MOSQUERA ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
01188588 DIAZ PATIÑO FABIO ENRIQUE 2013 1,000,000
01188588 DIAZ PATIÑO FABIO ENRIQUE 2014 1,000,000
02344406 DIAZ PIRABAN MARIA CUSTODIA 2014 1,000,000
02355360 DIAZ PIRABAN MERCEDES 2014 1,000,000
02282588 DIAZ POVEDA ADRIANA PAOLA 2014 5,000,000
00797004 DIAZ POVEDA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
00415172 DIAZ REYES YANETH 2014 6,000,000
02263831 DIAZ RIAÑO ANA MARELVI 2013 1,000,000
02263831 DIAZ RIAÑO ANA MARELVI 2014 1,000,000
02215453 DIAZ ROJAS JENNY ANDREA 2014 1,000,000
00147025 DIAZ SALINAS LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01949149 DIAZ SANCHEZ DIEGO LEONARDO 2014 10,000,000
00700452 DIAZ SARA 2014 2,450,000
01863527 DIAZ SOFIA 2014 800,000
02229126 DIAZ VANEGAS GLORIA JANETH 2014 1,500,000
02323878 DIAZ VEGA LUZ NELLY 2014 5,000,000
01245166 DIAZ VERA JOSE DINAEL 2014 8,470,000
00549399 DICERMEX S A 2014 38,342,293,000
00642283 DICERMEX S.A. 2014 29,516,108,000
02283648 DICORLAB SAS 2014 48,310,489
00073939 DIDA COLOMBIANA 2014 30,258,638,053
01733558 DIDACOL AUTOPISTA NORTE 2014 124,880,883
00369960 DIDACOLOMBIANA 2014 17,857,966,329
02386545 DIDO S A S 2014 95,279,990
01791215 DIEGO ALEJANDRO PELUQUERIA 2014 1,200,000
01157508 DIEMAR LTDA 2014 183,349,860
02350168 DIENERG TECNOLOGIA SAS 2014 5,000,000
00005346 DIENES 2014 865,958,474
00005232 DIENES Y CIA. S.A. 2014 40,868,335,919
00293187 DIESELECTROS 2014 10,200,000,000
00266424 DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S.,
DIESELECTROS S.A.S
2014 23,507,289,949
00950921 DIGAL & CIA LIMITADA 2014 1,622,567,529
02336881 DIGILANT COLOMBIA S A S 2014 109,864,317
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02247012 DIGIMARKETING SAS 2014 164,193,000
00988115 DIGITAL COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
COLOMBIA LTDA
2014 958,256,068
02231492 DIGITAL IMAGING SOLUTIONS S A S 2014 501,988,186
02385032 DIGITAL STRATEGY SAS 2014 12,000,000
00431372 DIGUES LTDA 2014 148,610,000
00451362 DIGUES LTDA 2014 148,610,000
01550632 DIGYMOBILE 2008 500,000
01550632 DIGYMOBILE 2009 500,000
01550632 DIGYMOBILE 2010 800,000
01550632 DIGYMOBILE 2011 800,000
01550632 DIGYMOBILE 2012 800,000
01550632 DIGYMOBILE 2013 800,000
01550632 DIGYMOBILE 2014 800,000
00960505 DIKKAR EXTREMO 2014 5,000,000
01655671 DIKRA S A S 2014 6,598,937,655
02366270 DIMAR DELICIAS DEL MAR GOURMET 2014 1,000,000
01647389 DIMAR JOYAS 2014 26,950,000
01012359 DIMAS NEVA CORTILENCER 2014 20,000,000
01878348 DIMATE ORTIZ OLGA FABIOLA 2014 3,000,000
02102800 DINA KEINAN 2014 7,000,000
00121372 DINAG Y CIA LIMITADA 2014 1,060,000
00924010 DINAGAS S A E S P 2014 10,346,402,266
01174652 DINAGAS SA E.S.P. 2014 7,000,000
01740364 DINALTUR LTDA 2014 289,247,674
01813698 DINALTUR LTDA 2014 5,000,000
02214554 DINAMIC CLUB ESTILISTAS 2014 500,000
02233946 DINAMIC INGENIERIA SAS 2014 31,875,000
00622790 DINAMICA GRAFICA LTDA 2014 3,093,316,755
00255754 DINEZ 2014 100,000,000
00255753 DINEZ LTDA 2014 2,651,392,213
02148471 DINO S.A.S. 2014 3,452,836,443
02017737 DINOXVID 2014 121,000
02022769 DINOXVID S A S 2014 20,000,000
00848353 DIORESCAR LIMITADA 2014 1,194,621,853
02294076 DIPAUSAM 2014 1,200,000
02180325 DIPTONGO S A S 2014 511,136,328
02327712 DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA SAS 2014 9,120,491
02186594 DIRECTA LICITACIONES LIMITADA 2014 1,260,966,045
01680060 DIRECTUM CONSULTORES LTDA 2014 55,560,531
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02330212 DIRIGE S A S 2014 20,000,000
02148656 DIROMED GROUP S A S 2014 1,626,433,670
02219572 DIRTECO ASESORIAS INTERVENTORIAS Y
AUDITORIAS SAS
2014 1,000,000
00886628 DISCARFRES NO 2 2014 1,200,000
01469864 DISCARSAN 2014 4,500,000
02135792 DISCO BAR CLUB 1927 2014 1,400,000
02245853 DISCO BAR FANTASIA 2014 1,000,000
02199722 DISCO BAR SANDRA 2014 1,000,000
00161920 DISCONYTEX 2014 30,000,000
02081722 DISCONYTEX 2014 30,000,000
02301745 DISCONYTEX 2014 30,000,000
02381351 DISCONYTEX 2014 300,000,000
00195051 DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES S A 2014 5,512,272,245
01901756 DISCOTECA BAR LOS FAROLES 2012 1,400,000
01901756 DISCOTECA BAR LOS FAROLES 2013 1,400,000
01901756 DISCOTECA BAR LOS FAROLES 2014 1,600,000
01938903 DISEÑANDO Y PINTANDO 2014 1,000,000
02283432 DISEÑO 462 2014 1,200,000
00643250 DISEÑO ELECTRONICO LTDA 2014 337,085,029
01501128 DISEÑO LATINO S.A.S 2014 422,147,403
02052439 DISEÑO Y PLASTICA DENTAL SAS 2014 108,249,082
00928639 DISEÑOS BERLUT LTDA 2014 90,500,000
00928648 DISEÑOS BERLUT NO. 1 2014 2,000,000
02370484 DISEÑOS DE COLECCION SAS 2014 6,525,000
02001471 DISEÑOS DE HOY 2014 1,650,000
01446478 DISEÑOS HANATY 2014 1,200,000
01863348 DISEÑOS INTY LINE 2014 500,000
01857700 DISEÑOS JOSS MAN 2014 1,800,000
02337398 DISEÑOS METALICOS ACEROS SAS 2014 286,012,329
00890523 DISEÑOS SHEAFFER 2014 9,400,000
02054010 DISEÑOS SUHE S A S 2014 3,000,000
02143837 DISEÑOS Y CONFECCIONES JARE 2014 1,000,000
00901020 DISEÑOS Y CREACIONES ESCAWIG 2014 1,747,056
02374694 DISEÑOS Y CREACIONES MI TOLIMA SAS 2014 5,138,043
02334125 DISEÑOS Y SOLDADURAS FERNANDEZ  SAS 2014 2,000,000
01564707 DISEÑOS Y SOLUCIONES ELECTRICAS LTDA D
S E LTDA
2014 5,000,000
02294167 DISFRACES LA LIBELULA 2014 27,450,000
02261198 DISFRACES NINFA 2014 1,800,000
02170136 DISFRUCOL L&L SAS 2014 151,271,031
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02243005 DISFRUTA ALIMENTOS S A S 2014 74,564,606
01770912 DISGUANTES A.G. 2014 1,232,000
02324733 DISHA ACCESORIOS 2014 5,000,000
02169848 DISHERGO S A S 2014 93,478,599
02121729 DISKUMOTORS SAS 2014 58,023,000
00133945 DISPANO 2014 844,847,096
01003913 DISPANO S.A. 2014 410,818,517
00112282 DISPANO S.A.S 2014 6,286,447,407
01909505 DISPENSA YA LTDA 2014 28,827,000
01659958 DISPEZ RIO Y MAR 2014 5,047,083,031
01659954 DISPEZ RIO Y MAR S A 2014 19,411,110,430
01012231 DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS S EN CS 2014 564,137,827
02032033 DISPORTAL SAS 2014 750,534,000
01170138 DISPROARTE LIMITADA 2014 704,724,968
00503306 DISTENERG 2014 600,000
01128533 DISTENERG SAS 2014 1,678,929,825
01935195 DISTINTIVOS 2014 1,000,000
00714744 DISTOVAR LIMITADA 2014 637,942,060
01121298 DISTRI ILUMINACIONES ZONA INDUSTRIAL 2014 1,350,088,480
01464771 DISTRI ILUMINACIONES ZONA INDUSTRIAL 2014 287,000,000
01121265 DISTRI ILUMINACIONES ZONA INDUSTRIAL E
U
2014 1,637,088,480
02377599 DISTRIASEO A.R 2014 1,000,000
01167554 DISTRIAVICOLA 2014 20,000,000
00594142 DISTRIAVICOLA LIMITADA 2014 3,092,382,974
02172674 DISTRIBUCION AUTOMATIZACION DE
SISTEMAS INTEGRALES ELECTRONICOS S A S
SIGLA DASI ELECTRONICOS SAS
2014 159,280,000
01733630 DISTRIBUCIONES & INVERSIONES MILAS
LTDA
2014 15,400,000
01035637 DISTRIBUCIONES ARCE P CH 2014 7,300,000
00252811 DISTRIBUCIONES BELLA LUZ LTDA. 2014 2,290,747,000
01688195 DISTRIBUCIONES BONCAR 2014 34,000,000
01832148 DISTRIBUCIONES GUTIERREZ MORENO 2014 1,232,000
02008682 DISTRIBUCIONES HENRY USECHE 2014 1,000,000
02107948 DISTRIBUCIONES HUGO GALINDO 2014 1,000,000
01701775 DISTRIBUCIONES JIMENEZ SALCEDO LTDA Y
SU SIGLA SERA DISTRIBUCIONES MAUJID
LTDA
2014 21,450,000
01126463 DISTRIBUCIONES L H 2014 1,030,000
02285487 DISTRIBUCIONES LIJEIDUKI 2014 1,000,000
00143646 DISTRIBUCIONES LUDI 2014 1
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00918222 DISTRIBUCIONES LUMP DISLUMP 2014 2,500,000
01123649 DISTRIBUCIONES MAUJID 2014 1,800,000
02239168 DISTRIBUCIONES MULTISTOCK SAS 2014 5,000,000
00689101 DISTRIBUCIONES NUTRIFARM LTDA 2014 1,226,402,515
00867175 DISTRIBUCIONES NUTRIFARM LTDA 2014 1
01393738 DISTRIBUCIONES PEÑA H 2014 40,000,000
02022680 DISTRIBUCIONES S & S. CH. 2014 1,000,000
01482591 DISTRIBUCIONES SANDRA ACOSTA 2014 5,000,000
02232363 DISTRIBUCIONES SION S A S 2014 2,000,000
02316555 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES
LUISA MARIA SAS
2014 240,129,000
01770283 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES R3 E
U
2014 17,108,000
00177214 DISTRIBUIDOR Y CONCESIONARIO DE CARROS
DISTRICARS LTDA UTILIZARA LA SIGLA
DISTRICARS LTDA
2014 25,158,442,576
00116147 DISTRIBUIDORA ACEMAR 2014 650,000,000
02284217 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA LOS
FARALLONES
2014 84,500,000
01131577 DISTRIBUIDORA ALBADAN 2014 400,000
00204914 DISTRIBUIDORA ALIADOS LTDA 2014 2,368,379,236
02177678 DISTRIBUIDORA ANGIELOS 2014 6,100,000
02366938 DISTRIBUIDORA BRILLO Y COLOR 2014 1,000,000
01952080 DISTRIBUIDORA CARLOS ANDRES 2014 1,180,000
02348706 DISTRIBUIDORA CASA HELLO KITY 2014 1,000,000
01610244 DISTRIBUIDORA CHELSSY 2014 5,000,000
02296245 DISTRIBUIDORA CHINA SAS 2014 62,996,725
01873093 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE TEXTILES Y
CONFECCIONES LTDA CON SIGLA DICOLTEXCO
LTDA
2014 4,882,640,000
00505730 DISTRIBUIDORA DALSAN S A 2014 19,945,071,922
02250990 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS H Y S 2014 2,000,000
02286978 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA ESTEFANY 2014 1,179,000
02257547 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LILI M 2014 800,000
02278246 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA MAYIS 2014 1,000,000
02206057 DISTRIBUIDORA DE CALZADO MILLON 2000 2014 1,845,000
01547692 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PERLA D C 2010 1,000,000
01547692 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PERLA D C 2011 1,000,000
01547692 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PERLA D C 2012 1,000,000
01547692 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PERLA D C 2013 1,000,000
01547692 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PERLA D C 2014 1,000,000
02265155 DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO 2014 1,000,000
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01961565 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS TEQUENDAMA 2014 2,000,000
01102323 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COLUMBIA 2014 100,000
00161919 DISTRIBUIDORA DE CONFECCIONES Y
TEXTILES DISCONYTEX LTDA
2014 7,268,476,769
00195052 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y EMPAQUES 2014 1
00716453 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LOS
PAISITAS
2014 1,000,000
02061430 DISTRIBUIDORA DE DULCES Y LICORES LA
FRONTERA
2014 1,000,000
02362178 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL GALPON F A 2014 1,100,000
02172512 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL TRIUNFO O.M 2014 3,200,000
01060884 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y LACTEOS DOGY 2014 1,232,000
00762025 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS CANUMA 2014 120,000,000
00177673 DISTRIBUIDORA DE OVEROLES 2014 100,522,114
00853657 DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA FUSACATAN 2014 1,000,000
01981639 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y GALLINA
FURAVES
2014 500,000
02389374 DISTRIBUIDORA DE POLLO YEYE POLLO CDPC 2014 1,000,000
02011475 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS EL
NOGAL
2014 600,000
01858803 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS J Y E 2014 5,500,000
01286782 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y
MEDICAMENTOS ANESTESICOS LIMITADA
2014 6,041,001,530
00571076 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS COLOMBIANOS
S.A.S.
2014 1,689,149,785
01304130 DISTRIBUIDORA DOÑA TEO 2014 1,000,000
01669441 DISTRIBUIDORA EL DIAMANTE BS 2014 1,232,000
01990162 DISTRIBUIDORA GALGOM 2014 5,000,000
01780244 DISTRIBUIDORA GARCIA E.G. 2014 6,000,000
02234134 DISTRIBUIDORA GARE J S 2014 5,520,000
01949756 DISTRIBUIDORA GASPARIN 2014 950,000
00283352 DISTRIBUIDORA GENERAL DE ELECTRICOS
DIGELECTRICOS
2014 50,000,000
01929683 DISTRIBUIDORA JABERT 2014 1,800,000
01817938 DISTRIBUIDORA L R LTDA 2014 363,398,000
02300546 DISTRIBUIDORA LA PRADERA HERMANOS 2014 1,232,000
01739259 DISTRIBUIDORA LA SABANA LSR 2014 1,232,000
02211140 DISTRIBUIDORA LAUREN SOFIA 2014 12,000,000
02094589 DISTRIBUIDORA MAX POLLO KEVIN´S 2014 1,000,000
01681420 DISTRIBUIDORA MERCALIMENTOS 2014 145,468,000




02167827 DISTRIBUIDORA MISCELANEA AUTOMOTRIZ J
P S A S
2014 230,614,821
00098914 DISTRIBUIDORA MONACO 2014 1,500,000
01228307 DISTRIBUIDORA OMERLAC  S A S 2014 386,584,000
02289978 DISTRIBUIDORA PINTU WORK S A S 2014 53,962,559
02289980 DISTRIBUIDORA PINTU WORK S A S 2014 2,000,000
02247985 DISTRIBUIDORA RICHARS 2014 1,100,000
01513182 DISTRIBUIDORA SAN NICOLAS DE LISBOA 2014 1
01728629 DISTRIBUIDORA SANTAFE EU 2014 50,000
00442833 DISTRIBUIDORA SURTITIENDAS LA NOVENA 2014 42,500,000
00818179 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN 2014 21,000,000
01072941 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN 2014 21,000,000
00574035 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN DIEZ 2014 21,000,000
01872445 DISTRIBUIDORA UNIMERC S A S 2014 2,069,965,000
01144978 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE SUMINISTROS 2014 5,000,000
00218448 DISTRIBUIDORA VANGUARDIA  S A S 2014 8,278,821,825
01165293 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL
PEDIDO CIA LTDA
2014 959,275,613
01993186 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
PULGOSOS
2014 1,000,000
01534059 DISTRICARNES AVICOLA Y SALSAMENTARIA
DEL SUR
2014 15,000,000
02317726 DISTRICARNES EL GORDO DM 2014 4,100,000
00568520 DISTRICARNES HEFZI BA 2014 1,000,000
02182572 DISTRICARNES J T 2014 1,100,000
02351063 DISTRICARNES VEGA Y MEZON 2014 1,000,000
01952016 DISTRICARS LTDA 2014 25,158,442,576
01658521 DISTRICOMERCIAL BOGOTA E U 2014 147,921,268
01658532 DISTRICOMERCIAL BOGOTA E U 2014 73,960,634
01903299 DISTRICOMERCIAL BOGOTA E U NO. 2 2014 73,960,634
00946119 DISTRICOSTA DISTRIBUIDORA DE LA COSTA 2014 4,500,000
00690625 DISTRICUEROS KENNEDY 2014 1,000,000
00944658 DISTRIDULCES CARDONA 2014 1,232,000
01469933 DISTRIEMPAQUES Y SERVICIOS S A 2014 1,783,419,803
01850449 DISTRIFRUTAS Y VERDURAS LA 7 2013 1,200,000
01850449 DISTRIFRUTAS Y VERDURAS LA 7 2014 2,000,000
01763392 DISTRIGUANTES F S 2014 4,000,000
01972410 DISTRILACTEOS YEYITA 2014 1,000,000
01989873 DISTRIMARCAS Y REPUESTOS S.A.S.
DISREMACK S.A.S.
2014 470,065,346
01873103 DISTRIMONTURAS LCAR 2014 1,180,000
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02341105 DISTRIOPTICA DINAMO 2014 3,000,000
02372400 DISTRIPARTES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S
A S
2014 126,076,032
01249092 DISTRIPOLLOS BOITA 2014 2,750,000
01395211 DISTRIPOLLOS DEL CORRAL 2013 1,200,000
02330706 DISTRISERVICIOS GRAFICOS S A S 2014 3,924,000
01212213 DISTRITELAS DE LA 38 2014 578,650,000
01212212 DISTRITELAS LA ALQUERIA 2014 81,500,000
01569760 DISTRITELAS PRIMERO DE MAYO 2014 59,840,000
01977945 DISTRITO 20 20 S A S CON SIGLA D 20 20
S A S
2011 1,000,000
01977945 DISTRITO 20 20 S A S CON SIGLA D 20 20
S A S
2012 1,000,000
01977945 DISTRITO 20 20 S A S CON SIGLA D 20 20
S A S
2013 1,000,000
01977945 DISTRITO 20 20 S A S CON SIGLA D 20 20
S A S
2014 5,000,000
02083193 DISTRITO AUDIOVISUAL sas 2014 64,680,000
02083187 DISTRITO AUDIOVISUAL S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
DISTRITO AUDIOVISUAL
2014 64,680,000
02089791 DISTRITO CAPITAL FUMIGACIONES 2014 1,232,000
02164789 DISTRITO INMOBILIARIO D C S A S 2014 28,661,543
02135487 DISTRIWAVE COLOMBIA SAS 2014 1,687,971,099
01317175 DIVAS SHOES M S 2014 1,200,000
00999127 DIVER TOYS COLOMBIA 2014 1,750,000
00534229 DIVERMAXI 2014 1,000,000
01780580 DIVERPLAST ORDUÑA 2014 1,000,000
02290752 DIVERSIDAD RURAL S.A.S. 2014 17,381,396
02293477 DIVERTY A V G SAS 2014 3,800,000
02377555 DIVINO BABY YO REINARE 2014 12,000,000
02268902 DM PRODUCCIONES S.A.S. 2014 13,000
01957659 DMB INGENIERIA LTDA CON SIGLA DMBING
LTDA
2011 5,000,000
01957659 DMB INGENIERIA LTDA CON SIGLA DMBING
LTDA
2012 5,000,000
01957659 DMB INGENIERIA LTDA CON SIGLA DMBING
LTDA
2013 5,000,000
01957659 DMB INGENIERIA LTDA CON SIGLA DMBING
LTDA
2014 5,000,000
02298284 DMC ARCHITETTURA SAS 2014 20,000,000
02357269 DO STANDS MOBILIARIO ESCENOGRAFIA &
ESPACIOS ITINIRANTES BTL S A S
2014 3,000,000
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00655470 DOCUMENT IMAGE SERVICES  S A S 2014 1,120,900,608
01428530 DOCUMENTUM MANEJO INTEGRAL DE
DOCUMENTOS
2014 1,200,000
02250499 DOHWA ENGINEERING S A S 2014 26,758,102
02234342 DOLCE CASA 2014 1,000,000
02163591 DOLL HOUSE SPA 2014 175,481,824
00417362 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 2014 11,504,000,000
01947197 DOMICILIOS 4000000 CUATRO MILLONES 2014 5,000,000
02074553 DOMIFARMA DROGUERIA 2014 54,776,149
01922907 DOMINGUEZ BARRERA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01101211 DOMINGUEZ CABAL PATRICIA 2014 500,000
02058022 DOMINIO GRAFICO 2 2012 1,000,000
02058022 DOMINIO GRAFICO 2 2013 1,000,000
02058022 DOMINIO GRAFICO 2 2014 1,000,000
02389749 DOMIPOLLO FUSA 2014 5,640,450
01819414 DOMO GESTION PARA OFICINAS 2014 1,200,000
02221072 DON JACOBO POSTRES  Y PONQUES GALERIAS 2014 109,810,139
01818374 DON JACOBO POSTRES Y PONQUES 2014 336,460,834
01765026 DON JACOBO POSTRES Y PONQUES 2014 190,357,314
01765031 DON JACOBO POSTRES Y PONQUES 2014 185,988,990
02155718 DON REGALON PLUS 2014 2,200,000
00818297 DONADO RANGEL Y CIA S C 2014 3,257,364,826
02029477 DONDE CRIST 2014 1,820,000
02077962 DONDE F&F 2014 1,100,000
01533586 DONDE LORENA DULCERIA LICORES 2014 1,000,000
01287257 DONDE LUCHO Y ALGO MAS 2014 6,000,000
01877489 DONDE MILTON Y MARTA PARE Y COMA 2014 1,000,000
00797005 DONDE PILI 2014 1,000,000
01826260 DONDE TOMAS AURES 2013 950,000
01826260 DONDE TOMAS AURES 2014 1,000,000
02368063 DONGPENG COLOMBIA S A S 2014 57,818,268
01760941 DOÑA LUCY C S 2014 500,000
01853429 DOÑA TITA 2014 1,000,000
02062206 DOPPELMAYR LATAM SAS 2014 331,302,279
02329352 DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH SUCURSAL
COLOMBIA
2014 32,428,176
00180357 DORADO CARGO LTDA. 2014 399,483,371
02179922 DORTIZ PUBLICIDAD Y MEDIOS S A S 2014 177,869,618
01872712 DOS ORTIZ  S.A.S. 2014 56,975,000
01572411 DOTACION Y TIENDA DEL INDUSTRIAL 2014 109,868,632
02053040 DOTACIONES & SUMINISTROS JFG SAS 2014 1,000,000
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01293124 DOTACIONES AVELLA 2014 102,256,357
00567219 DOTACIONES E INVERSIONES A M & CIA S
EN C SIGLA DIAM & CIA S EN C
2014 616,339,000
02224957 DOTACIONES INDUSTRIALES DEL FUTURO 2014 1,200,000
01436793 DOTACIONES LOS ANDES 2014 116,699,773
02282955 DOTS CONSULTING S A S 2014 39,240,854
00171517 DOW QUIMICA DE COLOMBIA 2014 1,000
00194198 DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A 2014 271,971,632,257
01690282 DOWNING TEAL COLOMBIA SAS 2014 596,353,323
01701640 DR. OPTICAL CENTER S 2014 6,770,000
02095994 DRACO COMERCIAL S A S 2014 2,363,227,840
00972934 DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA 2014 77,889,446,120
02144158 DRAGON_PC_BOGOT@ 2014 1,000,000
02308119 DRAWER SOLUCION 2014 15,000,000
02260060 DRILLING PARTS & SERVICES S A S 2014 711,146,000
00244256 DROGAS COLDESCUENTOS DEL SUR 2014 23,236,955
00987336 DROGAS DEL KOSTO S 2014 8,150,000
02298613 DROGAS EMMANUEL AW 2014 1,000,000
01679109 DROGAS ESMERALDA DJ. 2014 1,300,000
01090981 DROGAS FAS 2014 3,400,000
01381924 DROGAS LA 46 J D 2014 1,900,000
00449223 DROGAS LA FRAGUA NO. 11 2014 18,679,897
00627497 DROGAS LA FRAGUA SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2014 2,655,113,030
00248095 DROGAS MONTERREY 2014 22,836,562
01237184 DROGAS RIKER 2014 1,200,000
01561369 DROGAS SERVIREBAJA 2006 2014 1,200,000
02114543 DROGERIA UNIDROGAS SUBSALUD 2014 1,100,000
00031492 DROGUERIA ALBOR 'EN SUCESIÓN' 2014 39,900,000
01763839 DROGUERIA ARBELAEZ 2014 8,240,000
00485461 DROGUERIA ASODROGAS 2014 4,800,000
02198277 DROGUERIA BIGFARMA DC S A S 2014 45,000,000
01692958 DROGUERIA CARTIER 2014 2,000,000
00722608 DROGUERIA CAUCA NO 2 2007 1,500,000
00722608 DROGUERIA CAUCA NO 2 2008 1,500,000
00722608 DROGUERIA CAUCA NO 2 2009 1,500,000
00722608 DROGUERIA CAUCA NO 2 2010 1,500,000
00722608 DROGUERIA CAUCA NO 2 2011 1,500,000
00722608 DROGUERIA CAUCA NO 2 2012 1,500,000
00722608 DROGUERIA CAUCA NO 2 2013 1,500,000
00722608 DROGUERIA CAUCA NO 2 2014 10,018,000
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01362581 DROGUERIA COLOMBIA SANA 2014 1,900,000
01572263 DROGUERIA COMUNITARIA DE SALUD JL 2014 1,220,000
02307602 DROGUERIA DIANCOR JD 2014 4,300,000
00967603 DROGUERIA DROFAM 2014 11,700,000
01895706 DROGUERIA ECONOMEDIC 2014 8,000,000
01394372 DROGUERIA EL MANA MR 2014 6,000,000
01020017 DROGUERIA EL SISBEM 2014 4,000,000
01260229 DROGUERIA F C 2014 5,000,000
01502666 DROGUERIA FARMA 30 2014 1,231,000
01550170 DROGUERIA FARMA UNO 2014 4,000,000
02321091 DROGUERIA FARMAHOY 2014 1,000,000
02346837 DROGUERIA FARMASEL 2014 15,000,000
01592505 DROGUERIA FARMATEL 2014 36,501,000
02006638 DROGUERIA GABI SALUD 2014 2,000,000
00343466 DROGUERIA GHISET 2014 75,000,000
02175967 DROGUERIA JUAN DAVID Nº 1 2014 17,000,000
00762141 DROGUERIA LA FUENTE 2014 4,110,000
00099845 DROGUERIA LA GARANTIA 1 2014 1,200,000
02013641 DROGUERIA LA NUEVA VIDA J K 2014 1,100,000
02149168 DROGUERIA LAS VILLAS DE COLOMBIA 2014 784,582,372
02260691 DROGUERIA LAS VILLAS DE COLOMBIA 2014 427,954,021
02260692 DROGUERIA LAS VILLAS DE COLOMBIA 2014 213,977,011
01924548 DROGUERIA NEWFARMA 127 2014 1,000,000
01308206 DROGUERIA PASEO DE LAS AMERICAS 2013 1,030,000
01308206 DROGUERIA PASEO DE LAS AMERICAS 2014 1,030,000
01936338 DROGUERIA PUNTOFARMA N 1 LA COSECHA 2014 11,000,000
01738067 DROGUERIA PUNTOFARMA N 10 MODELIA 2014 11,000,000
02249923 DROGUERIA PUNTOFARMA N 12 CELESTIAL 2014 10,000,000
01775380 DROGUERIA PUNTOFARMA N 13 MONTEARROYO
6
2014 10,000,000
01936344 DROGUERIA PUNTOFARMA N 14 SUPERVILLAS
1
2014 10,000,000
02078470 DROGUERIA PUNTOFARMA N 16 CAPRI 2014 10,000,000
01540584 DROGUERIA PUNTOFARMA N 18 BELMIRA
PLAZA
2014 11,000,000
02161555 DROGUERIA PUNTOFARMA N 19 CASTILLA 2014 10,000,000
01828987 DROGUERIA PUNTOFARMA N 23 EL MORAL 2014 10,000,000
01253078 DROGUERIA PUNTOFARMA N 24 MONTEARROYO
2
2014 11,000,000




02001930 DROGUERIA PUNTOFARMA N 26 PUNTO 52 2014 11,000,000
01881811 DROGUERIA PUNTOFARMA N 27 PANORAMA 2014 11,000,000
01598936 DROGUERIA PUNTOFARMA N 28 VISION VIVIR 2014 11,000,000
01851734 DROGUERIA PUNTOFARMA N 29 PLAZA 80 2014 10,000,000
01456477 DROGUERIA PUNTOFARMA N 3 SAN JOSE 2014 10,000,000
02362101 DROGUERIA PUNTOFARMA N 32 RESTREPO 2014 11,000,000
01022417 DROGUERIA PUNTOFARMA N 4 MONTEARROYO 1 2014 11,000,000
00497798 DROGUERIA PUNTOFARMA N 5 CONCOR 2014 11,000,000
01047733 DROGUERIA PUNTOFARMA N 7 SUBA 2014 10,000,000
01936343 DROGUERIA PUNTOFARMA N 9 FARMASALUD 2014 10,000,000
02306035 DROGUERIA PUNTOFARMA NO 20 C
EMPRESARIAL
2014 10,000,000
02224925 DROGUERIA PUNTOFARMA NO 21 LAS
MARGARITAS
2014 40,000,000
02351902 DROGUERIA PUNTOFARMA NO 30 TUNAL 2014 10,000,000
02351900 DROGUERIA PUNTOFARMA NO 31 CEDRITOS 2014 11,000,000
02145294 DROGUERIA SAN ANTONIO PLUS 2014 6,000,000
00534515 DROGUERIA SAN DIEGO LM 2014 33,500,000
00964637 DROGUERIA SAN LUIS YURANY 2014 6,700,000
01684477 DROGUERIA SAN MIGUEL OV 2014 700,000
01625191 DROGUERIA SANTA SALUD 2012 2,000,000
01625191 DROGUERIA SANTA SALUD 2013 3,000,000
01625191 DROGUERIA SANTA SALUD 2014 20,000,000
02095738 DROGUERIA SERVICEFARMA 2014 1,179,000
00348655 DROGUERIA STRAUS 2014 50,000,000
01737333 DROGUERIA SUPER DAZI A.R. 2014 1,100,000
01789532 DROGUERIA SUPERDESCUENTO A Y R 2014 5,500,000
00844222 DROGUERIA TINTALA 2014 7,000,000
01756798 DROGUERIA UNIDROGAS SAN MATEO 2014 1,200,000
01545758 DROGUERIA UNIVERSAL DRUGSTORE 2014 5,000,000
01151974 DROGUERIA VILLA SUAITA 2014 4,000,000
01212576 DROGUERIA WILLFEL 2014 1,000,000
02286145 DROGUERIA Y MINIMERCADO SERVI 90 2014 4,000,000
00184202 DROGUERIA Y PERFUMERIA VICTORIA 2014 1,848,000
02072449 DROGUERIA Y SERVICIOS A LA MANO 2014 4,000,000
01402863 DROGUERIA YULIMAR 2014 3,500,000
02277077 DROGUERIAS COPIEXITO NO 1 2014 1,000,000
02392037 DROGUERIAS COPIEXITO NO 2 2014 1,000,000
00009026 DROMAYOR BOGOTA S A S 2014 6,474,907,474
01424736 DRY CONSTRUCCIONES SAS 2014 316,197,379
02156459 DRY WALL Y PINTURAS MARIA PAZ 2014 1,200,000
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02228508 DUARTE CHAPARRO MARY ANTONIA 2014 1,000,000
01922283 DUARTE GAMBOA GLADYS 2014 1,000,000
02304657 DUARTE GOMEZ CESLEY MARIA 2014 800,000
00841427 DUARTE GONZALEZ HERNAN 2014 450,000
02303993 DUARTE GONZALEZ Y ASOCIADOS, ABOGADOS
ASESORES & CONSULTORES S A S
2014 28,621,352
02042157 DUARTE MANRIQUE LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01952238 DUARTE MARTINEZ MIGUEL ANTONIO 2014 17,089,782
02335962 DUARTE RAMIREZ CLAUDIA AMPARO 2014 3,000,000
02176614 DUARTE RAMOS JHON JAIRO 2014 1,000,000
02079329 DUARTE REYES MARTHA CECILIA 2013 700,000
01419299 DUARTE RODRIGUEZ NINFA LILI 2014 1,200,000
00629938 DUARTE RUEDA MARTHA INES 2014 15,668,062
01627014 DUARTE TAVERA RITO HUMBERTO 2014 1,230,000
02253148 DUARTE TORRES DAVID HERNAN 2013 1,200,000
02253148 DUARTE TORRES DAVID HERNAN 2014 1,200,000
02256137 DUARTE TORRES JOSE MARIA 2013 1,100,000
02256137 DUARTE TORRES JOSE MARIA 2014 1,100,000
01871445 DUEÑAS ALVAREZ NELLY 2014 4,000,000
01194486 DUEÑAS AMAYA MARLENY CECILIA 2014 1,200,000
02304045 DUEÑAS LUIS ORLANDO 2014 32,000,000
01487912 DULCERIA EXITO 2014 8,000,000
02167814 DULCERIA LA 73 2014 1,100,000
01904001 DULCEY CORZO JORGE GREGORIO 2013 1,000,000
01904001 DULCEY CORZO JORGE GREGORIO 2014 1,232,000
00159971 DULRAM & CIA LIMITADA SIGLA DULRAM
LTDA
2014 3,848,373,000
02055078 DUNA CONSULTING SAS 2014 92,026,177
02028577 DUNA DISEÑO SAS 2014 58,912,000
01368952 DUNKERLEY & VERA CIA LTDA 2014 10,110,724
02278720 DUO FASHION STORE 2014 1,000,000
02070215 DUPLICA2 SAS 2014 10,000,000
01971559 DUQUE ARISTIZABAL MARIA MARLENY 2014 1,200,000
01463254 DUQUE DIAZ MARIA FERNANDA 2014 2,000,000
00153012 DUQUE LUZ MARINA 2014 826,226,739
02312495 DUQUE RAMIREZ EDUARDO ANTONIO 2014 980,000
01521667 DUQUE VENEGAS GERMAN AUGUSTO 2014 20,000,000
02193753 DUQUE ZULUAGA CESAR AUGUSTO 2014 1,170,000
02361902 DUQUINO RODRIGUEZ ALVENIZ 2014 2,200,000
01772515 DURAN GONZALEZ CARLOS EDUARDO 2014 1,500,000
01108521 DURAN MOJICA CAMPO ELIAS 2014 600,000
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00467315 DURAN OSORNO ARQUITECTOS ASOCIADOS
LTDA
2014 489,745,897
02330574 DURAN SEGURA KATY PATRICIA 2014 5,000,000
02327455 DURAN Y FLOREZ S A S 2014 46,505,880
02190473 DUVAMOTOS 2014 1,000,000
02170004 DVG PRODUCCIONES SAS 2014 19,000
02025174 DYA COMERCIAL S A S 2014 202,668,000
02236950 DYDMAIN SAS 2014 34,947,500
02369966 DYNAMIC EXPORT SAS 2014 10,000,000
02333472 E & F INTERNATIONAL TRADE GROUP S A S 2014 5,000,000
00644420 E & S JOYAS 2014 1,500,000
02355949 E A SHOES 2014 1,000,000
01283067 E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 753,572,201
01334589 E BROKER CONSULTING SERVICES LTDA Y
PODRA UTILIZAR PARA IDENTIFICARSE LA
EXPRESION E BROKER CONSULTING
2014 48,014,881
00790775 E C CARGO S A 2014 2,715,372,000
01625786 E CARS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 1
01625780 E CARS AGENCIA DE SEGUROS LTDA Y PODRA
UTILIZAR PARA IDENTIFICARSE LA
EXPRESION E CARS LTDA SOLAMENTE
2014 242,614,364
01398270 E HEALTH & DENTAL SOLUTIONS DE
COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA E HEALTH & DENTAL SOLUTIONS
SOLAMENTE
2014 17,755,940
01924843 E M C LTDA 2014 5,000,000
02001603 E VOLUCION S A S 2014 64,116,807
01755745 E Y R COMUNICACIONES INTEGRALES 2013 1,000,000
01755745 E Y R COMUNICACIONES INTEGRALES 2014 1,232,000
00587172 E Y R ESPINOSA Y RESTREPO S A 2014 5,316,417,343
01535823 E-SOLUTIONS LTDA 2014 1,583,161,749
02353783 E.S. TRANSPORTES Y SERVICIOS 2014 2,000,000
00629884 EAGLE TOUR LINES LTDA 2014 1,648,940,000
02239278 EASY CUT PRODUCCIONES SAS 2014 61,146,178
01743584 EASY TOURS LTDA 2014 107,129,520
01776982 EASY TOURS LTDA 2014 10,000,000
02190240 EASY TRANS PREMIUM SAS 2014 17,041,966
01960858 EASYWAY LOGISTIC SAS 2014 163,980,959
02168323 EBANO GROUP SAS 2014 384,527,942
01925382 ECALTEC S A S 2014 74,413,000
00415570 ECHAVARRIA ECHAVARRIA MARIA EUGENIA 2014 2,000,000
02134309 ECHEVERRI CORONADO LEON ANGEL 2014 4,300,000
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02114754 ECHEVERRI ORTIZ MARITZA 2014 2,000,000
01549249 ECHEVERRI SANDRA MILENA 2006 100,000
01549249 ECHEVERRI SANDRA MILENA 2007 100,000
01549249 ECHEVERRI SANDRA MILENA 2008 100,000
01549249 ECHEVERRI SANDRA MILENA 2009 100,000
01549249 ECHEVERRI SANDRA MILENA 2010 100,000
01549249 ECHEVERRI SANDRA MILENA 2011 100,000
01549249 ECHEVERRI SANDRA MILENA 2012 100,000
01549249 ECHEVERRI SANDRA MILENA 2013 100,000
01549249 ECHEVERRI SANDRA MILENA 2014 100,000
02381239 ECHEVERRIA GONZALEZ NAYARITH ANDREA 2014 1,200,000
01190904 ECHEVERRY GIRALDO JOSE OCTAVIO 2014 3,600,000
00485848 ECHEVERRY QUINTERO EVELIO 2014 2,000,000
01670923 ECLOF COLOMBIA SAS 2014 4,308,467,276
01670955 ECLOF COLOMBIA SAS 2014 4,288,942,257
02191553 ECO ILUMINACIONES S A S 2014 10,340,000
02278574 ECO SECURITY LTDA 2014 576,085,769
02272695 ECOBIOSFERA SAS 2014 28,563,551
02059707 ECOCLUB GROUP SAS 2014 12,000,000
02211420 ECOECOL SAS 2013 5,000,000
02211420 ECOECOL SAS 2014 5,000,000
02243518 ECOENERGY PIPELINE S A S 2014 45,858,646
01392119 ECOEQUIPS EQUIPOS ECOLOGICOS S A QUIEN
PARA SUS OPERACIONES PODRA PRESENTARSE
CON LA SIGLA ECOEQUIP S A
2006 1,100,000
01392119 ECOEQUIPS EQUIPOS ECOLOGICOS S A QUIEN
PARA SUS OPERACIONES PODRA PRESENTARSE
CON LA SIGLA ECOEQUIP S A
2007 1,100,000
01392119 ECOEQUIPS EQUIPOS ECOLOGICOS S A QUIEN
PARA SUS OPERACIONES PODRA PRESENTARSE
CON LA SIGLA ECOEQUIP S A
2008 1,100,000
01392119 ECOEQUIPS EQUIPOS ECOLOGICOS S A QUIEN
PARA SUS OPERACIONES PODRA PRESENTARSE
CON LA SIGLA ECOEQUIP S A
2009 1,100,000
01392119 ECOEQUIPS EQUIPOS ECOLOGICOS S A QUIEN
PARA SUS OPERACIONES PODRA PRESENTARSE
CON LA SIGLA ECOEQUIP S A
2010 1,100,000
01392119 ECOEQUIPS EQUIPOS ECOLOGICOS S A QUIEN
PARA SUS OPERACIONES PODRA PRESENTARSE
CON LA SIGLA ECOEQUIP S A
2011 1,100,000
01392119 ECOEQUIPS EQUIPOS ECOLOGICOS S A QUIEN
PARA SUS OPERACIONES PODRA PRESENTARSE
CON LA SIGLA ECOEQUIP S A
2012 1,100,000
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01392119 ECOEQUIPS EQUIPOS ECOLOGICOS S A QUIEN
PARA SUS OPERACIONES PODRA PRESENTARSE
CON LA SIGLA ECOEQUIP S A
2013 1,100,000
01392119 ECOEQUIPS EQUIPOS ECOLOGICOS S A QUIEN
PARA SUS OPERACIONES PODRA PRESENTARSE
CON LA SIGLA ECOEQUIP S A
2014 2,100,000
02305048 ECOGLOBAL EXPEDITIONS 2014 1
02079799 ECOGLOBAL EXPEDITIONS S A S 2014 18,624,459
02306591 ECOGUIAS TURISMO 2014 5,222,800
01695045 ECOGUIAS TURISMO LTDA 2014 27,351,686
02336022 ECOIDEAS Y PROYECTOS INGENIERIA SAS 2014 27,780,000
01399025 ECOLOR SUMINISTROS CARRERA 10 2014 5,000,000
01538869 ECOLOR SUMINISTROS LAGO 2014 5,000,000
01398748 ECOLOR SUMINISTROS S A S 2014 1,383,432,000
02152852 ECOMIEL AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS S A S
2014 283,518,892
02105709 ECOMODA  F.A.B.N 2014 620,000
02049141 ECOMONTAJES INGENIERIA LTDA 2014 39,431,935
01455565 ECONORTE DISEÑOS IMPLEMENTOS Y
PRODUCTOS LIMITADA.
2014 15,396,480
01987421 ECONTENT SAS 2014 853,082,745
02294837 ECOQUIMICA DE METALES SAS 2014 200,000,000
01230933 ECORGANIX S A S 2014 263,907,681
01991586 ECORUTAS ANDINAS 2013 2,400,000
01697200 ECOSOCIAL PHAI 2014 1,000,000
02123047 ECOTECH TURA S A S SIGLA ECOTT SAS 2014 6,599,444
02274641 ECOTIKA SAS 2014 205,987,000
02191022 ECOTRATAMIENTOS SAS 2014 22,000,000
00396778 ECOTREK S A S 2014 2,424,909,243
01822177 ECOTRES S A S 2014 4,357,489,628
01630744 ECOTURS COLOMBIA S A 2014 437,396,853
01630737 ECOTURS COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ECOTURS S A
2014 437,396,853
02075396 ECOVIAJEROS COLOMBIA 2014 1,150,000
02263982 ECOVIVO SAS 2014 19,515,868
02263985 ECOVIVO. 2014 100,000
01675813 EDCCOM EDICIÓN Y COMUNICACIÓN S.A.S. 2014 331,378,573
00350476 EDESMA LIMITADA 2014 2,019,017,943
02377586 EDGAR A. GARZON S., ABOGADOS ASOCIADOS
S.A.S
2014 73,000,708
01459685 EDGAR RODRIGUEZ DONCEL 2014 5,000,000
02223377 EDIAZ CELULARES Y ACCESORIOS 2014 4,000,000
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00062659 EDICIONES FUTURO 2014 18,834,966,568
00062658 EDICIONES FUTURO DEVIA Y CIA S.C.A. 2014 18,834,966,568
02095467 EDICIONES LIBROS POR EL MUNDO 2013 1,000,000
02095467 EDICIONES LIBROS POR EL MUNDO 2014 1,000,000
00727752 EDICIONES MOJICA 2014 1,232,000
01542277 EDIFICACIONES Y VIAS S A 2014 6,145,711,000
01535351 EDIFICANDO PROYECTOS ARQUITECTONICOS
LTDA TAMBIEN CONOCIDA CON LA SIGLA
EDIPROARQ LTDA
2014 2,381,067,000
02317099 EDIFICIO 83 51 S A S 2014 3,283,810,175
00727200 EDIFICIO BURBUJAS 2014 15,450,000
00811160 EDIFICIO CALLE 93 N 11 26 S A 2014 6,186,546,508
02167244 EDITORA ACADEMICA DE LECTURA SINAPTICA
COLOMBIANA SAS ACADEMIA SINAPTICA SAS
2014 72,026,206
02376425 EDITORA NECTRAIN COMPANY SAS 2014 5,000,000
00269469 EDITORES GRAFICOS COLOMBIA S A S 2014 2,452,402,815
02015714 EDITORES HACHE S A S 2014 67,176,433
02166234 EDITORIAL 3CH ENTERPRISE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O PODRA LLAMARSE
3CH ENTERPRISE SAS
2014 20,000,000
00255620 EDITORIAL DELFIN LIMITADA 2014 18,253,590,201
00448700 EDITORIAL DELFIN LTDA 2014 15,816,523
00809582 EDITORIAL ESCAR S A S 2014 2,335,719,419
01003688 EDITORIAL ESCAR S A S 2014 105,293,000
01003689 EDITORIAL ESCAR S A S 2014 2,335,719,419
01003690 EDITORIAL ESCAR S A S 2014 88,436,000
01428865 EDITORIAL GINO LTDA 2014 1,914,298,691
01428898 EDITORIAL GINO LTDA 2014 1,914,298,691
01169211 EDITORIAL LIBROS Y LIBROS S.A 2014 1
00262376 EDITORIAL LIBROS Y LIBROS S.A. L Y L
S.A
2014 22,781,231,000
02264376 EDITORIAL PAPEL EN MOVIMIENTO 2013 1,000,000
02264376 EDITORIAL PAPEL EN MOVIMIENTO 2014 1,600,000
02348774 EDSAV S A S 2014 2,400,000
00877610 EDUARD S PIZZA 2014 4,000,000
00769146 EDUCACION VANEGAS Y UTILIZARA LA SIGLA
EDUVANEGAS LTDA
2014 246,985,000
02259486 EDUCANDO CONSULTORES DE COLOMBIA S A S 2014 739,611,377
00584413 EDUCARE S A 2014 2,183,052,240
01094210 EDUCASALUD LTDA 2014 572,458,000
02281119 EDUCATABLET COLOMBIA S.A.S. 2014 123,116,968
02197379 EDUCATEAM SAS 2014 132,916,592
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00577396 EDUCOL LIMITADA 2014 1,416,972,539
02024136 EDUPARQUES HOLDINGS INC SUCURSAL
COLOMBIA
2014 2,311,731,704
02304846 EDUYAN 2014 1,000,000
01083714 EDYCO S A S 2014 13,013,233,462
02015361 EFECTY BOSQUE POPULAR II 2014 1,000,000
01913920 EFFECTO ESTRATEGIA INTERNACIONAL SAS 2014 76,532,231
01927722 EFFECTO ESTRATEGIA INTERNACIONAL SAS 2014 1,800,000
02394284 EFIKA DE COLOMBIA S A S 2014 250,694,135
01042795 EFORCERS S.A. 2014 3,189,280,000
02274389 EFRALU SAS 2014 1,000,000
01022955 EGC COLOMBIA SAS 2014 7,263,058,736
02156669 EGC COLOMBIA SAS 2014 7,263,058,736
01193837 EIATEC S A S 2014 14,478,672,019
02285461 EINHELL COLOMBIA SAS 2014 2,363,686,852
01980319 EJE CERAMICO 2014 1,400,000
00882472 EJEVEN S A S 2014 17,699,208,307
02300594 EKKO REPUESTOS FZ 2014 1,000,000
02381673 EL  RINCON DE LA  BUENA ENERGIA 2014 1,000,000
02253152 EL AGUANTE TIENDA FUTBOLERA 2013 800,000
02253152 EL AGUANTE TIENDA FUTBOLERA 2014 800,000
01247766 EL ARCA DE NOE MORA 2014 1,700,000
00941460 EL ARCA DEL CAFE 2014 1,100,000
01042458 EL ARCA DISTRIBUCIONES 2014 648,994,971
02149718 EL ARCA DISTRIBUCIONES S A S 2014 692,928,700
02311175 EL AZAFRAN COCINA SAS 2014 23,613,769
02073229 EL BALCON PAISA J.S 2014 1,232,000
02313055 EL BAR EL RINCON DE OLGUITA 2014 1,000,000
01738116 EL BARCINO DORADO B C 2014 1,200,000
01775442 EL BODEGON DE LA CHAQUETA 2014 6,500,000
00850282 EL BODEGON DEL HOGAR 2014 1,000,000
00167763 EL BOLICHE 2014 71,412,996
02309835 EL BUEN MERCAR 2014 1,230,000
01936958 EL BUEN VIAJE L.R. 2014 10,000,000
02227034 EL CAFE DE LINDE 2014 1,000,000
01410732 EL CAÑAGUATE V I P 2014 1,000,000
02339770 EL CARRETON CUARTA ETAPA S A S 2014 200,379,929
02261695 EL CASTILLITO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 2013 1,000,000
01547233 EL CASTILLO DE DAMY LTDA 2014 575,036,449
00998670 EL CERDITO TOLIMENSE 2014 1,500,000
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00681205 EL CHOCONTANO 2014 1,000,000
01754125 EL CHUZO DE ORLANDO 2014 860,000
00228507 EL CORCEL S. EN C. 2014 9,556,284,220
00899234 EL CORSETERO 2014 290,316,535
00170874 EL DORADITO 2014 1,180,000
02172751 EL ENCUENTRO SANTANDEREANO 2014 1,000,000
02222293 EL ESQUINAZO N. 1 M G 2014 1,232,000
01234449 EL ESTERO INVERSIONES Y CIA S EN C 2014 1,156,428,291
01455684 EL EXITO TALLER EL SANTANDEREANO 2014 1,100,000
02262205 EL FOGON DE LA ESTRADA 2014 2,100,000
01262948 EL FOGON DE LA VIUDA 2014 1,500,000
01643596 EL GRAN BARATILLO DE COGUA 2014 1,600,000
02345275 EL GRAN TOLIMA 2014 1,000,000
00772173 EL GUADUAL DE SAN JOSE 2014 400,000
02224153 EL GUAVIO DE LA ISLA 2014 1,000,000
02295220 EL HATONAR S A S 2014 530,159,762
02174941 EL HAZ DE ORO 2014 1,200,000
01327343 EL HERRERUN Y CIA S EN C 2014 637,442,358
02170182 EL IMPERIO DC BAR 2014 500,000
02324076 EL INFIERNO SAS 2014 68,230,137
01458637 EL JORDAN SPORT 2014 6,000,000
02379500 EL JUNGLAR DE LAS MADERAS 2014 1,232,000
02208779 EL KIOSCO LAS DELICIAS DE SANTANDER 2013 1,000,000
02208779 EL KIOSCO LAS DELICIAS DE SANTANDER 2014 1,000,000
01372984 EL KIT DEL MILITAR 2014 10,000,000
02262439 EL MARKET COLOMBIA ARTESANIAS EN
GENERAL
2014 235,579,345
02262436 EL MARKET COLOMBIA SOUVENIRS REGALOS 2014 182,162,284
02378649 EL MIRADOR DE LAS BRUJAS 2014 5,000,000
02240741 EL MIRADOR DE OJITO DE AGUA 2014 2,000,000
02343400 EL MUNDO DE LA PIÑATERIA 2014 500,000
00605109 EL MUNDO DE LAS CAJAS AUTOMATICAS 2014 1,500,000
02121562 EL MUNDO DEL JUEGO EL VECINO 2013 900,000
02121562 EL MUNDO DEL JUEGO EL VECINO 2014 900,000
02334787 EL OJO INDISCRETO GRUPO CREATIVO SAS 2014 67,000
00471913 EL OLIVO S A 2014 8,744,238,651
01761629 EL PAISANO MATEUS 2014 5,000,000
02300460 EL PAJARO AZUL SAS 2014 75,655,000
02302677 EL PAN NUESTRO CHIA 2014 1,000,000
01856216 EL PARAISO DANY 2014 800,000
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01459854 EL PARAISO DE MARCOS PAN 2014 1,232,000
02018713 EL PATIO DE ROPAS 2014 3,250,000
02244056 EL PERFUME PARA TI 2013 800,000
02244056 EL PERFUME PARA TI 2014 900,000
02297031 EL PLUS PUB Y CIGARRERIA 2014 3,000,000
02369415 EL PORTAL CRIOLLO 2014 1,000,000
01194046 EL PORTON DE SANTA RITA 2014 2,000,000
02355419 EL PORVENIR A.C.D 2014 12,000,000
01863917 EL PRINCIPE DE LA TOALLA 2013 1,000,000
01863917 EL PRINCIPE DE LA TOALLA 2014 1,000,000
02344408 EL PROGRESO DI Y DE 2014 1,000,000
00982783 EL REFRI 2014 500,000
01401350 EL RINCON SAMANEÑO DE LA SEGUNDA 2010 500,000
01401350 EL RINCON SAMANEÑO DE LA SEGUNDA 2011 500,000
01401350 EL RINCON SAMANEÑO DE LA SEGUNDA 2012 500,000
01401350 EL RINCON SAMANEÑO DE LA SEGUNDA 2013 1,000,000
01189204 EL RINCON SANTANDEREANO LOS DOS AMIGOS 2013 1,070,000
01189204 EL RINCON SANTANDEREANO LOS DOS AMIGOS 2014 1,070,000
02253703 EL RINCONCITO DE ROSA 2014 1,000,000
00906715 EL ROBLE UNIVERSAL S A 2014 7,711,891,329
02179277 EL ROSAL CAMPO ESCUELA SAS 2014 114,855,857
02071141 EL SASON DEL TOLIMA 2014 1,500,000
01466773 EL SEÑORIAL CIGARRERIA 2014 4,600,000
02239059 EL SHAM PARRILLA Y COMIDA ARABE 2014 1,800,000
01449653 EL TONER PURPURA 2014 1,100,000
01502270 EL TRIGAL DORADO DE LA FLORIDA 2014 1,500,000
02258608 EL TRIUNFO M G 2014 300,000
00925605 EL VESTIER DE JORYI 2014 1,200,000
00970752 EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA 2014 128,471,000
01012910 EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA 2014 128,471,000
01917385 EL VIAJERO INTERNACIONAL2 2014 128,471,000
01521857 ELCYMAR 2014 1,000,000
02081327 ELECTRICARS 2014 600,000
02104837 ELECTRICIDAD AUTIMOTRIZ GONZALEZ 2014 1,100,000
00284931 ELECTRICOS CARVID 2014 2,000,000
01533706 ELECTRICOS DEL VALLE S.A. 2014 1,063,390,331
00784412 ELECTRICOS EL UNICO 2014 1,200,000
01528773 ELECTRICOS LALUMIERE 2014 1,000,000
01835988 ELECTRICOS Y FERRETERIA EL REY 1 A 2014 4,400,000
00218952 ELECTRO ER 2014 100,000
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01049287 ELECTRO FUTURO D L 2014 5,000,000
00365772 ELECTRO HIDRAULICA 2014 11,921,369,657
00189797 ELECTRO HIDRAULICA S A
REPRESENTACIONES Y SU SIGLA COMERCIAL
SERA ELECTRO HIDRAULICA S.A.
2014 11,921,369,657
00353831 ELECTRO MARCAS LIMITADA 2014 2,690,736,454
01237155 ELECTRO R 2014 1,000,000
00787941 ELECTRO REPARACIONES ANA 2014 1,000,000
01805710 ELECTROCALDERAS CIA LTDA 2014 91,393,492
01660427 ELECTROFIBRAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 4,061,966,223
00045788 ELECTROFUMIGACION TORO 2014 145,700,000
02288501 ELECTROFUMIGACION TORO - FUMITORO
TORLITA
2014 18,700,000
00045787 ELECTROFUMIGACION TORO Y CIA LTDA 2014 2,979,260,896
00564415 ELECTROJAPONESA BOGOTA 2014 15,291,000
01748957 ELECTROMOLDEZ E U 2014 12,000,000
02124146 ELECTRONICA BROADCAST 2000 S A S 2014 811,974,000
00846432 ELECTRONICA BVD 2003 1,000,000
00846432 ELECTRONICA BVD 2004 1,000,000
00846432 ELECTRONICA BVD 2005 1,000,000
00846432 ELECTRONICA BVD 2006 1,000,000
00846432 ELECTRONICA BVD 2007 1,000,000
00846432 ELECTRONICA BVD 2008 1,000,000
00846432 ELECTRONICA BVD 2009 1,000,000
00846432 ELECTRONICA BVD 2010 1,000,000
00846432 ELECTRONICA BVD 2011 1,000,000
00846432 ELECTRONICA BVD 2012 1,000,000
00846432 ELECTRONICA BVD 2013 1,000,000
00846432 ELECTRONICA BVD 2014 5,000,000
01699702 ELECTRONICA CONTINENTAL JD 2014 10,000,000
02148418 ELECTRONICA CONTINENTAL JD NO. 2 2014 10,000,000
02091953 ELECTRONICAR AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
00567283 ELECTRONICS & TELEPHONE CORP S A S
SIGLAS ELECTROPHONE S A S O CALL YOU S
A S
2014 1,638,137,530
01066686 ELECTRONICS DEVICE COMPANY S A SIGLA
EDEC S A
2014 8,676,850,589
01547531 ELECTROPINTURAS DE VILLA LUZ 2014 5,000,000
01694169 ELECTROTAXI 2014 5,289,000
01524913 ELEN SWEET LTDA 2014 2,000,000
01321979 ELEVADORES ATLANTIC GUILLERMO GUZMAN 2012 1,000,000
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01321979 ELEVADORES ATLANTIC GUILLERMO GUZMAN 2013 1,000,000
01321979 ELEVADORES ATLANTIC GUILLERMO GUZMAN 2014 1,000,000
02111313 ELEVEN COMPANY 2014 2,900,000
01301830 ELIBOM TECHNOLOGIES LTDA O ELIBOM
COLOMBIA LTDA
2014 1,048,914,816
02313987 ELITE DEPORTIVA 2014 313,404,500
01885399 ELITE DEPORTIVA SAS 2014 1,626,092,030
02062030 ELITE FLOWER FARMERS SAS 2014 20,532,690,087
02043454 ELITE TRAVELER SAS 2014 63,283,371
02093760 ELITE TRAVELER SAS 2014 63,283,371
02203027 ELLAS Y ELLOS PELUQUERIA INTEGRAL 2014 1,000,000
02171669 ELO CONSULTORES S A S 2014 46,859,659
02376055 EMBUS FIERRO CECILIA 2014 1,232,000
01665145 EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA 2014 39,677,426,462
01924853 EMC LTDA 2014 5,000,000
01501699 EMCHEERS 2014 1,000,000
00748066 EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA 2014 796,258,746,000
02027592 EMFACOL LIMITADA 2014 254,169,347
01421724 EMMA ARTE Y LOGISTICA 2014 14,000,000
02360962 EMMANUEL COMUNICACIONES 01 2014 1,000,000
01150718 EMMANUEL T Y T DISTRIBUCIONES 2013 1,400,000
01150718 EMMANUEL T Y T DISTRIBUCIONES 2014 1,400,000
02246884 EMPANADAS ACOSTA 2014 1,170,000
02110098 EMPANADAS DEL TOLIMA LINA 2014 1,500,000
01580217 EMPANADAS DEL TOLIMA LOS YESOS 2014 1,200,000
02367188 EMPANADAS DONDE WISTON 2014 1,170,000
01947851 EMPANADAS ESPAÑOLAS "MR" 2014 1,200,000
02032883 EMPAQUES G & S SAS 2014 66,351,000
00334517 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. 2014 17,211,665,315
02090479 EMPRENDA S A S 2014 1,843,870,371
02339943 EMPRENDIMIENTOS PROACTIVOS S A S 2014 816,704,523
01327810 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MUJERES
CAMPESINAS EMPRENDEDORAS DE LA ISLA
2014 2,800,000
00058582 EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS -
EMCOCLAVOS
2014 54,844,545,000
00045915 EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S A
EMCOCLAVOS S A
2014 54,844,545,000
00051929 EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS
VETERINARIOS S A PERO PODRA GIRAR BAJO
LA SIGLA VECOL S A
2014 266,133,129,326




01089626 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A
E S P SUCURSAL CAQUEZA
2012 1
01089626 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A
E S P SUCURSAL CAQUEZA
2013 1
00054620 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA
S.A. ESP. SIGLA EEC
2014 590,093,663
00904590 EMPRESA DE SERVICIO TEMPORALES SAS 2014 853,178,545
02151858 EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
ELECTROMECANICAS EMSELEC SAS
2014 656,402,976
00133754 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
COLOMBIA INFONET ENTERPRISE S A
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INFONET
ENTERPRISE S A
2014 2,442,324,400
02184155 EMPRESA DEL FONDO DE EMPLEADOS EFE
FONDO DE GARANTIAS SAS
2014 592,238,985
00569282 EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO S A
EMMA Y CIA S A
2014 1,631,000
02199835 EMPRESA NACIONAL DE CARGA ENCARGA SAS 2014 679,590,523
01226366 EMPRESA NACIONAL DE SEGURIDAD ENALDES 2014 3,000,000
02007852 EMPRESA PETROLERA EMPETROL SAS Y
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA EMPETROL
2014 1,280,746,000
01956237 EMPRESAS LA POLAR S A S 2014 355,228,000
01434671 EMPRESAS LIDERES INTEGRADAS DE
TRANSPORTE S A CON SIGLA ALIANZA ELITE
2014 80,000,000
01966120 EMPRI EU 2014 18,000,000
00362778 EMULSIONES QUIMICAS S.A.S. 2014 999,231,124
02072442 EMYS PIZZA 2014 1,000,000
01447037 EN EL OESTE CIGARRERIA 2014 1,700,000
02356239 EN SCENA ENTRETENIMIENTO Y PRODUCCION
S A S
2014 161,176,484
02282669 ENASCON S A S 2014 7,000,000
02132741 ENCHAPES OSCAR VELEZ SAS 2014 1,000,000
01413830 ENCISO GARZON MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02259853 ENCISO GUZMAN ENCIZAR 2013 1,200,000
02026414 ENCISO GUZMAN ISADIN 2014 4,500,000
01706944 ENCON S A 2014 626,510,000
00915385 ENCUADERNACION AMERICA LIMITADA 2014 15,637,770
01627312 ENCUADERNACION CELY IMPRESORES 2014 15,245,000
02384715 ENCUENTROS BAR 2014 1,000,000
01944432 ENEFECTO TALENTO EN COMUNICACION 2014 10,000,000
01850219 ENERGIA SOSTENIBLE EFICIENTE E
INNOVADORA S.A.
2014 949,730,000
02180833 ENERGY & FUELS S A S 2014 11,467,000
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02284346 ENERGY PRODUCTION SAS 2014 5,500,000
01801025 ENERGYPAN E U 2014 1,500,000
02175921 ENERGYTEK 2014 1,200,000
02352056 ENFOKA COACHING & CONSULTORES SAS 2014 6,663,866
S0038877 ENFOQUE SOCIAL CORPORACION PARA EL
FOMENTO Y DESARROLLO DE PROCESOS
PRODUCTIVOS CUYA SIGLA SERA ENFOQUE
SOCIAL
2013 500,000
S0038877 ENFOQUE SOCIAL CORPORACION PARA EL
FOMENTO Y DESARROLLO DE PROCESOS
PRODUCTIVOS CUYA SIGLA SERA ENFOQUE
SOCIAL
2014 850,000
01434065 ENFOQUES FP EU 2014 97,838,133
00887749 ENGINNET LTDA INGENIERIA DE REDES Y
COMPUTADORES
2014 11,077,000
02289164 ENGLISH EVOLUTION SAS 2014 27,000,000
02279118 ENGLISH4YOU 2014 1,800,000
01848285 ENLACE MULTIMODAL LOGISTIC LTDA 2014 212,614,874
01541940 ENLACES DEL CARIBE LTDA 2014 3,211,549,000
02209805 ENRIQUEZ ORTEGA GRACIELA 2014 1,232,000
02167411 ENSAMBLE TECNICO ENSATEC SAS PERO
PODRA FUNCIONAR IGUALMENTE  BAJO LA
DENOMINACION ENSATEC SAS
2014 120,562,481
02167403 ENSAUT SAS PERO PODRA FUNCIONAR




01152279 ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR 2014 1,179,000
01222078 ENTERCENTER 2014 1,000,000
01083373 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO
OCCIDENTAL DE SALUD SA S O S
2014 74,636,195
02003272 ENTREGAS INMEDIATAS 2014 1,000,000
02051270 ENVASES PLASTICOS DE LA SABANA S A S
CUYA SIGLA SERA ENVASES PLASTICOS DE
LA SABANA S A S
2014 14,961,406,000
02378388 ENVIACOL COLOMBIA S A S 2014 55,859,706
01972638 ENZACTA COLOMBIA SAS 2014 398,380,000
02284410 EOLIO SAS 2014 5,000,000
02229414 EPA INVESTMENTS SAS 2014 684,975,086
01947127 EPITHELIUM SA 2014 1,440,331,240
01978502 EPITHELIUM SA 2014 30,000,000
02206640 EPLAX 2014 11,375,911,617
00611541 EPSON COLOMBIA LTDA 2014 62,305,360,268
00964312 EPSON COLOMBIA LTDA 2014 125,961,851
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01846988 EPYPSA COLOMBIA 2014 1,612,089,043
02380926 EQUAL BTL AGENCY S A S 2014 33,594,859
00546241 EQUIMISEG LTDA EXTINTORES QUIMICOS Y
SEGURIDAD
2014 1,647,202,350
02279887 EQUINVES LHR 2014 1,500,000
01457507 EQUIPOS DE INGENIEROS ROCA S.A.S 2014 692,280,972
02038977 EQUIPOS Y SEGURIDAD CVR 2014 1,000,000
00232771 EQUITRONICA 2014 1,000,000
00220059 EQUITRONICA S A S 2014 17,605,492,025
02092582 EQUITY PARTNERS COLOMBIA S A S 2014 2,649,826,160
01892546 ERAZO CHAVEZ AMPARO 2014 900,000
02096650 ERAZO JUAN CLIMACO 2013 1,000,000
02096650 ERAZO JUAN CLIMACO 2014 1,000,000
02300315 ERFOLCHEM SAS 2014 315,668,515
02345964 ERGON CONSTRUCTORES S A S 2014 1,620,026,965
02146679 ERGOTECH SAS 2014 96,376,039
02089387 ERICTEL M2M COLOMBIA S A S 2014 672,859,802
01968732 ERIVERT 2014 1,650,000
00242548 ERNESTO NAVARRO Y CIA S EN C 2014 4,333,303,404
02314719 ERNST & YOUNG AUDIT S A S 2014 45,430,941,845
02312736 ERNST & YOUNG S A S 2014 32,369,211,414
00737777 ESC INGENIEROS LIMITADA 2014 1,791,194,072
02365302 ESCALADA, OUTDOORS Y ALTURAS S A S 2014 247,880,481
01429673 ESCALANTE LOZANO GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02215644 ESCALLON CALDERON & ASOCIADOS SAS 2014 314,481,501
02356874 ESCARRAGA DE ALVAREZ CARLINA 2014 1,100,000
02196418 ESCENOGRAFIAS ARTE Y COLOR S A S 2014 47,000,000
02391939 ESCOBAR CASTAÑEDA LUIS ANDRES 2014 1,000,000
01701827 ESCOBAR DE TAUTA ROSALIA 2011 800,000
01701827 ESCOBAR DE TAUTA ROSALIA 2012 800,000
01701827 ESCOBAR DE TAUTA ROSALIA 2013 800,000
01701827 ESCOBAR DE TAUTA ROSALIA 2014 800,000
01683193 ESCOBAR GOMEZ CARLOS ENRIQUE 2014 11,000,000
02334536 ESCOBAR LOAIZA RODRIGO 2014 1,000,000
01805049 ESCOBAR MOLINA ANA NIEVES 2014 920,000
00795745 ESCOBAR PRIETO BERTHA YOLANDA 2013 1,000,000
00795745 ESCOBAR PRIETO BERTHA YOLANDA 2014 4,312,000
00310969 ESCOBAR ROSAS ALFREDO 2014 302,692,000
01189201 ESCOBAR TARAZONA OTONIEL 2013 1,070,000
01189201 ESCOBAR TARAZONA OTONIEL 2014 1,070,000
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01970689 ESCOBEDO SUAZA MARITZA 2014 1,000,000
00693348 ESCOCIAMATIC 2014 1,232,000
02168443 ESCOLARTEL Nº 2 2014 1,500,000
01653533 ESCORCIA JIMENEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
00389114 ESCRICOSER DELFIN 2014 1,100,000
01401827 ESCUELA AERONAUTICA DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 1,203,519,486
01401788 ESCUELA AERONAUTICA DE COLOMBIA
LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA EAC
LTDA
2014 1,203,519,486
01924320 ESCUELA DE FUTBOL REAL INDEPENDIENTE 2014 1,000,000
01663380 ESCUELA DE IDIOMA HAN YU 2014 50,000,000
02239780 ESCUELA DE LIDERAZGO INNOVACION Y
GERENCIA S A S
2013 250,000,000
02368161 ESCUELA DE MUSICA RODRIGO LEAL 2014 8,442,181
01525137 ESCUELA DE NEGOCIOS Y FORMACION PARA
EL TRABAJO S A S
2014 624,169,568
02116364 ESCUELA DE PATINAJE GACELAS DE SUBA 2014 1,000,000
02159089 ESCUELA INTERNACIONAL DE
COMPETITIVIDAD ESIC S A S
2014 2,287,398,541
01990837 ESCUELA NACIONAL DE CINE S A S 2014 389,134,939
S0003310 ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE 2014 6,533,469,193
02303012 ESCUELA SUPERIOR DE CADETES 2014 3,800,000
02305447 ESGESTRA SAS 2014 82,338,578
02106334 ESKEMA INGENIEROS SAS 2014 50,273,000
02395201 ESLAVA BARAJAS NICOLAI 2014 140,000,000
02212903 ESMERALDA RODRIGUEZ S A S 2014 49,565,000
02327728 ESPACIOS & DISEÑOS INMOBILIARIA SAS 2014 3,000,000
02337699 ESPACIOS PORTATILES S A S 2014 591,494,000
01259339 ESPAÑA BENAVIDES MARLENE NATIVIDAD 2014 4,000,000
02025217 ESPAÑOL ACTUAL 2014 600,000
01479792 ESPAR 2014 7,500,000
01556549 ESPAR 2014 7,500,000
02343690 ESPAR 2014 10,000,000
02278915 ESPAR BOGOTA 2014 15,000,000
01981869 ESPAR CENTRO MAYOR 2014 8,000,000
01864092 ESPAR FUSAGASUGA 2014 7,500,000
01089683 ESPECIALES 3E S A 2014 104,782,000
02155401 ESPECTRO FOTO TV S A S 2014 10,934,000
00878944 ESPEJO AVELLANEDA JUAN DE LA CRUZ 2012 1,000,000
00878944 ESPEJO AVELLANEDA JUAN DE LA CRUZ 2013 1,000,000
01863665 ESPEJO ORDOÑEZ JULIO CESAR 2014 600,000
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00111995 ESPIBA LTDA. 2014 730,434,949
01929834 ESPINOLA BELLO DIANA CATHERINA 2014 1,200,000
00596829 ESPINOSA ACERO ANA ISABEL 2014 6,000,000
01123837 ESPINOSA ALZATE MARBEL ADRIANA 2012 500,000
01123837 ESPINOSA ALZATE MARBEL ADRIANA 2013 500,000
01123837 ESPINOSA ALZATE MARBEL ADRIANA 2014 500,000
00912261 ESPINOSA DIAZ DORIS HERMENCIA 2014 1,230,000
01101753 ESPINOSA ESPERANZA 2013 500,000
01101753 ESPINOSA ESPERANZA 2014 500,000
01079229 ESPINOSA IRAGORRI S EN C 2014 5,000,000
02110097 ESPINOSA JIMENEZ FARIDE 2014 1,500,000
00794280 ESPINOSA LLANO Y CIA. S. EN C. 2014 10,000,000
02340463 ESPINOSA MORENO LUZ HELENA 2014 2,500,000
02335248 ESPINOSA PATERNINA LETICIA ESTHER 2014 500,000
00382256 ESPINOSA RICAURTE ANA PATRICIA 2013 1,000,000
00382256 ESPINOSA RICAURTE ANA PATRICIA 2014 1,000,000
02236023 ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE PATROCINIO 2014 1,200,000
01944722 ESPITIA CLARA INES 2014 4,400,000
02335324 ESPITIA DANILO 2014 5,500,000
02200778 ESPITIA FANDIÑO CESAR JULIO 2014 1,000,000
00930445 ESPITIA GOMEZ INES 2014 7,300,000
01098195 ESPITIA MARTINEZ DORA MELBA 2014 16,502,000
01447797 ESPITIA MEDINA ROSEMBERG FABIAN 2014 8,000,000
00953049 ESPITIA PAEZ MANUEL ANTONIO 2014 1,232,000
01274714 ESPITIA RIAÑO ALBERTO 2014 1,232,000
02058355 ESPITIA SANCHEZ ALFONSO MARIA 2014 1,200,000
01990879 ESPITIA SANCHEZ JOSE IGNACIO 2014 2,000,000
01909604 ESPITIA SARMIENTO SANDRA CONSUELO 2011 500,000
01909604 ESPITIA SARMIENTO SANDRA CONSUELO 2012 500,000
01909604 ESPITIA SARMIENTO SANDRA CONSUELO 2013 500,000
02354196 ESPITIA TORRES SONIA MAYERLY 2014 9,000,000
02102169 ESPITIA VASQUEZ LUZ STELLA 2014 14,052,549
00052380 ESPUMADOS 2014 250,000,000
00052379 ESPUMADOS S.A. 2014 74,793,096,927
02122287 ESQUINA DEL PINTOR LISTO 2014 111,703,236
02240939 ESQUINA LA ROCKOLA 2014 1,000,000
01474305 ESQUIVEL HERNANDEZ JUAN CARLOS 2014 810,000
02135447 ESQUIVEL MACHADO IVAN ANDRES 2014 200,000
02090183 ESTACION AREPA RELLENA 2014 1,000,000
01797369 ESTACION BRIO CARACAS 71 2014 1,000,000
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01879902 ESTACION DE SERV ICIO TERPEL SAN
ANTONIO
2014 3,820,439,991
01069260 ESTACION DE SERVICIO BRIO LA ESPERANZA 2014 50,000,000
01431332 ESTACION DE SERVICIO BRIO LOS ANGELES 2014 5,000,000
00685683 ESTACION DE SERVICIO CALLE 80 CRA 24 2014 2,000,000
02063175 ESTACION DE SERVICIO CODI 5 2014 1,272,287,634
01350142 ESTACION DE SERVICIO EL CANELON 2014 89,716,000
01349707 ESTACION DE SERVICIO EL CANELON Y CIA
LTDA
2014 433,375,000
02042278 ESTACION DE SERVICIO EL ZIPA 2014 1
02293335 ESTACION DE SERVICIO GNV ALQUERIA 2014 375,876,272
02103361 ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA DE
UBATE
2014 205,500,000
02054164 ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 S A
S
2014 1,272,287,634
00985162 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS PATIO
BONITO
2014 31,289,014
01670439 ESTACION DE SERVICIO TERPEL CORABASTOS 2014 20,000,000
02126208 ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA CASCADA 2014 1
01581715 ESTACION DE SERVICIO VILLA YENNY 2014 301,250,000
02283325 ESTACION DEL PAN 2014 1,133,000
01038788 ESTACION JUAN MARTIN 2014 1
01057796 ESTACION PETROBRAS NAVARRA 2014 1
02025732 ESTACION PUENTE CAJICA 2014 1
02293917 ESTADERO LOS COSTEÑOS 2014 900,000
01831097 ESTADO CREATIVO SAS 2014 131,169,000
02266923 ESTETICA DENTAL LABORATORIO ANDREA
JIMENEZ SAS
2014 59,204,722
00404147 ESTETICA FACIAL CECILIA DE GUERRERO 2014 1,500,000
02028868 ESTETICA MARIAM 2014 800,000
02222042 ESTETICA PAULA DUPUTEL IPS SAS 2014 142,588,330
01564224 ESTILO MANUAL 2014 1,600,000
02050639 ESTILO RELAX 2014 100,000
01443875 ESTILO Y BELLEZA MILE S 2014 7,000,000
02319543 ESTILOS ELIZABETH 2014 1,700,000
01974025 ESTILOS KUMBER TV 2013 1,000,000
01974025 ESTILOS KUMBER TV 2014 1,000,000
01786558 ESTILOS MY LADY 2014 780,000
01851308 ESTILOS N 2014 1,000,000
01235415 ESTRADA URIBE MARTHA CECILIA 2014 800,000
00970000 ESTRATEGA 2014 1,000,000
02248424 ESTRATEGA COLOMBIA S A S 2014 158,447,388
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01460100 ESTRATEGAS SERVICIOS PROFESIONALES
INTEGRADOS E U
2014 218,490,684
01750494 ESTRATEGIA CREATIVA MSC S.A. 2014 3,140,750,912
02327169 ESTRATEGIAS CIVILES URBANAS SAS 2014 1,213,306,265
02329742 ESTRATEGIAS FINANCIERAS GAIA S A S 2014 1,028,763,218
02279138 ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS
LTDA
2014 13,489,513
02080957 ESTRATEGIAS LEGALES S A S 2014 88,105,056
02143050 ESTRE AMBIENTAL SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,337,067,474
01158197 ESTRELLA PETROLERA DE PANAMA S A
SUCURSAL COLOMBIA
2014 20,465,514,000
02361512 ESTRUCTURAS BERNAL SAS 2014 2,000,000
00334491 ESTRUCTURAS ESPECIALES S A 2014 12,475,689,731
01012367 ESTRUMONT SAS 2014 5,207,788,326
02106127 ESTUDIO FINANCIERO SAS 2014 42,896,000
02148932 ESTUDIO JURIDICO FERNANDEZ RODRIGUEZ S
A S
2014 254,682,391
02327340 ESTUDIO JURIDICO MONTOYA Y ASOCIADOS
SAS
2014 700,000
02239062 ESTUDIO SINESTESIA FILMS S A S 2014 8,139,665
01955109 ESTUDIOS MACHINA S A S 2014 270,169,000
00159306 ESTUDIOS Y DISENOS AGROINDUSTRIALES
LTDA
2014 372,231,987
00763763 ESTUDIOS Y PROCESOS S.A.S. 2014 741,722,000
00360794 ESTUPIÑAN ARIAS BLANCA FLOR 2012 1,000,000
00360794 ESTUPIÑAN ARIAS BLANCA FLOR 2013 1,000,000
00360794 ESTUPIÑAN ARIAS BLANCA FLOR 2014 1,500,000
01667310 ESTUPIÑAN HERNANDEZ MARTHA INES 2014 900,000
02353363 ESTUPIÑAN SANABRIA OSCAR ALEXANDER 2014 2,000,000
02103438 ESVENCA PANAMA INT S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 4,329,942,735
02381484 ET LA VIE SPA 2014 10,000,000
01325128 ETAA DE COLOMBIA S A S 2014 1,385,187,482
01325102 ETAA DE COLOMBIA SAS 2014 1,385,187,482
02170248 ETECPRO SAS ESTUDIOS TECNICOS Y
PROYECTOS SAS
2014 63,410,444
02290914 ETHEREAL DESIGN SAS 2014 51,657,601
01583618 ETICOS BOGOTA 2014 1,200,000,000
02320089 ETICROM SAS 2014 50,989,082
01320616 ETIQUETAS Y CAPSULAS DE COLOMBIA
ETICAP S A S
2014 2,462,050,000
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02050003 EUCAS RECORD S PRODUCCION MUSICAL Y
VIDEO MEXICOLOMBIA RODEO Y CHARREADA
INTERNACIONAL HISPANA ORQUESTA
2012 1,000,000
02050003 EUCAS RECORD S PRODUCCION MUSICAL Y
VIDEO MEXICOLOMBIA RODEO Y CHARREADA
INTERNACIONAL HISPANA ORQUESTA
2013 1,000,000
02050003 EUCAS RECORD S PRODUCCION MUSICAL Y
VIDEO MEXICOLOMBIA RODEO Y CHARREADA
INTERNACIONAL HISPANA ORQUESTA
2014 1,000,000
02082718 EUCOLIMPEX sas 2014 1
02313443 EUREKAKIDS EN FRANQUICIA 2014 258,262,438
01839191 EURO CLUB BILLARES 2014 1,800,000
01231614 EURO LOGISTIC EU 2014 2,486,219
01008890 EUROBEMEN 2014 1,200,000
02084474 EUROBILLARES COLOMBIA 2014 1,000,000
01633783 EUROHATOS S.A.S. 2014 853,752,400
01636729 EUROLINK 2014 20,000,000
01445597 EUROLINK HOME DESIGN 2014 20,000,000
00477279 EUROLINK S A S TRADING & PROJECTS CON
SIGLA EUROLINK S A S
2014 2,875,531,103
01874070 EUROLUJOS M R ZETA 2012 500,000
01874070 EUROLUJOS M R ZETA 2013 500,000
01874070 EUROLUJOS M R ZETA 2014 800,000
02082716 EUROPA COLOMBIA IMPORTACIONES
EXPORTACIONES SAS SIGLA EUCOLIMPEX SAS
2014 48,304,521
02155258 EUROPA GASTRONOMIE S A S 2014 41,442,000
01109998 EUROPAMUNDO COLOMBIA DME 2014 15,679,026
01703055 EUROPEAN STUDIES VISA CENTER SAS 2014 56,964,852
00955459 EUROSUELAS 2013 1,000
00955459 EUROSUELAS 2014 1,000
00412964 EVA DE LEON E HIJAS LIMITADA 2014 1,994,154,410
02158543 EVACOL CENTRO CHIA 2014 27,687,887
02150064 EVACOL CENTRO MAYOR 2014 39,492,991
02268126 EVACOL METROPOLIS 2014 22,216,832
02158541 EVACOL PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 22,715,983
02268131 EVACOL SANTAFE 2014 39,702,235
02148201 EVAGROUP BOGOTA S A S 2014 738,717,571
01184217 EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S A 2014 3,985,299,095
01901133 EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S A 2014 3,985,299,095
01564311 EVENTOS HOTELEROS Y LOGISTICA 2014 50,000,000
01881820 EVENTOS Y ALQUILERES LUCY 2014 400,000
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01704785 EVENTOS Y BECERRADAS EMPRESARIALES
LATINOS CLUB
2014 1,200,000
01595605 EVENTOS Y NEGOCIOS LTDA 2014 100
00665164 EVENTOS Y NEGOCIOS S EN C S 2014 525,828,069
01601669 EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL 2014 768,705,250
02346517 EVENTS GROUP TRAVEL S A S 2014 6,923,263
02260569 EVEREST COL SAS 2014 86,935,121
02335912 EVEREST CORPORATION S A S 2014 9,000,000
02297022 EVERTEX CLEAN AND TEX 2014 1,000,000
01458585 EVO FORMA IMAGEN CORPORATIVA SAS 2014 1,369,871,063
02257906 EVOL GROUP SAS 2014 3,923,989
00844552 EVOLUCIONAR SERVICIOS DE SALUD LTDA 2014 968,306,667
01338090 EVOLUTION PLASTIC  S A S 2014 4,969,409,000
01003330 EXACTA PROYECTO TOTAL S A 2014 3,412,946,128
01968419 EXCAVACIONES JOBEPA S L SUCURSAL EN
COLOMBIA
2014 6,468,332,906
00637574 EXCEDENTES TEXTILES REY 2014 31,751,000
01135197 EXCEL PEST CONTROL LTDA 2014 664,810,924
01967490 EXCELLENCE RELIABLE SERVICE SAS 2014 39,282,077
02214583 EXCLUSIVE CREATION IAF 2014 1,000,000
02066130 EXCURSIONES Y TURISMO ESPECIALIZADO
EXYTURES S.A.S
2014 158,719,044
01697912 EXHIBIDORES Y DISEÑOS DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 526,438,836
02177578 EXHIMET SAS 2014 90,000,000
01180236 EXHOSTOS Y LUBRICANTES G Y G 2014 1,800,000
02059683 EXIDECO 2014 2,500,000
01607850 EXIGO S EN C S 2014 1,278,254,229
01568636 EXIMPORT COLOMBIA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL LIMITADA
2014 152,536,000
00054519 EXIPLAST S A 2014 8,016,446,735
01566007 EXIT DROGAS 2014 37,330,000
00909053 EXOGENA LIMITADA 2014 10,735,492,561
02314395 EXPANSION DE EMPRESAS S A S 2014 1,050,000
01924156 EXPANSION INMOBILIARIA S A S 2014 520,168,657
00895253 EXPENDIO DE CARNES ABIMELEH 2014 1,100,000
01511260 EXPENDIO DE CARNES COSTARICA J.J 2014 1,250,000
01290801 EXPENDIO DE CARNES EL PRADO 2014 1,150,000
00871237 EXPENDIO DE CARNES JM CERDO Y RES 2014 1,000,000
01466875 EXPENDIO DE CARNES LA DECIMA C.J. 2014 1,700,000
01957910 EXPENDIO DE CARNES PINEDA 2014 4,000,000
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02325671 EXPENDIO DE PLAGUICIDAS Y FERRETERIA 2014 1,000,000
02078644 EXPERIAN COLOMBIA SA 2014 741,579,331,859
02370002 EXPERIENCE SAS 2014 24,247,372
02348213 EXPERTO EN TENIS CALVO 2014 4,200,000
00191703 EXPERTOS ASESORES CONSULTORES LTDA. 2014 1,592,000
02074410 EXPERTOS EN CAFE S A S 2014 2,018,599,539
01790799 EXPERTOS PELUQUERIA 2014 1,200,000
00889298 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA 2014 33,527,000
01718320 EXPLORA COLOMBIA 2014 1,413,973,386
01892860 EXPLORACION Y EXPLOTACION DE METALES Y
MINERALES POTES SAS
2014 5,000,000
02077607 EXPLORE TRAVEL ALL WORLD 2014 1,500,000
02376267 EXPLORER EQUIPO DE AVENTURA 2014 3,000,000
02376268 EXPLORER EQUIPO DE AVENTURA 2014 3,000,000
02325801 EXPLOTACIONES FORES A SAS 2014 1,931,201,852
02206607 EXPOCARNES  LA SEXTA 2014 1,232,000
01286376 EXPORT IMPORT INTERNATIONAL ORGISA S A
S
2014 100,000,000
01654574 EXPORT OF TECHNOLOGY AND SERVICES E U 2014 261,315,614
01923075 EXPORT@COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL 2014 2,000,000
01230710 EXPOTELA S A S 2014 2,617,577,209
01762891 EXPOVIDRIOS AC 2014 3,000,000
00573532 EXPRESER 2014 500,000
00324797 EXPRESO BOLIVARIANO 2014 5,873,000
00324802 EXPRESO BOLIVARIANO 2014 5,873,000
00023889 EXPRESO BOLIVARIANO S A EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2014 58,731,000,000
00446407 EXPRESO BOLIVARIANO S.A. 2014 5,873,000
00446412 EXPRESO BOLIVARIANO S.A. 2014 5,873,000
00517442 EXPRESO CAJICA S A 2014 315,229,662
00147668 EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL
ORIENTE S.A.
2014 7,555,690,797
00147669 EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL
ORIENTE- TRANSORIENTE
2014 1,000,000
00558013 EXPRESO DEL SOL S.A 2014 1,500,000
00558012 EXPRESO DEL SOL SAS 2014 5,235,123,119
00177308 EXPRESOS ESPECIALES EL DORADO S A
EXPRELDORADO S A
2014 1,413,973,386
00573531 EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 904,855,493
02335105 EXPRESSION CAFE INTERNET 2014 1,000,000
02206859 EXTINTORES NIKMAR 2014 1,000,000
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00682969 EXTINTORES SERVICOLDEX 2014 2,400,000
02056505 EXTRA SPORT 2014 1,800,000
01593283 EXTRACTORES EOLICOS INDUSTRIALES C P
INDUTECNICAS C P
2014 81,000,000
02132574 EXXODUS GROUP 2014 10,000,000
02115437 EXXODUS GROUP S A S SIGLA EXXODUS S A
S
2014 20,000,000
02304074 EXYTURES 2014 2,000,000
00756828 EYR PILOTAJES S.A. 2014 7,943,457,911
01194696 EZGO  S A 2014 17,569,444,000
01719996 EZGO STUDIO 2014 17,569,444,000
02238361 EZQUIVEL TORRES CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
02266807 F & A FRUITS DE COLOMBIA S A S 2014 202,096,917
01552201 F & B Y CIA S EN C 2014 511,603,345
01906888 F A DOTACIONES Y FERRETERIA S.A.S.
QUIEN PARA TODOS LOS EFECTOS SE
LLAMARA POR LA SIGLA F A DOTACIONES Y
FERRETERIA S.A.S.
2014 30,000,000
02177581 F CINCO PUBLICIDAD S A S 2014 6,580,019
00229937 F S Y CIA LTDA ASESORES TECNICOS DE
SEGUROS
2014 62,934,238
01863496 F SAMPER & CIA S EN C O PODRÁ UTILIZAR
LA SIGLA SAMPERES & CIA S EN C
2014 301,025,550
00213351 F Y N S.A. 2014 96,156,065,000
01396178 FABREFACTUM E U 2014 6,384,000
00638667 FABRICA COLOMBIANA DE MOLDES LTDA
FACOMOL
2014 2,417,053,670
01357948 FABRICA DE AREPAS EL GORDO ALEX 2014 6,000,000
01719745 FABRICA DE AREPAS Y MASA AMASAR 2014 7,300,000
02164320 FABRICA DE AUTOPARTES COLOMBIANA S A S
SIGLA FABRACOL S A S
2014 50,000,000
00995140 FABRICA DE CORNETAS BENNDIX 2014 2,800,000
00046506 FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY 2014 73,358,105,930
00002294 FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY
SA
2014 73,358,105,930
00782664 FABRICA DE PARTES PARA AUTOMOTORES
AGRICOLAS E INDUSTRIALES LIMITADA
SIGLA FAGRIN LTDA
2014 1,289,445,281
01202019 FABRICA DE PINTURAS PAINT BRUSH 2014 1,100,000
02081735 FABRICA DE SUELAS EL PARAISO 2014 2,400,000
01919128 FABRICA DE SUEÑOS Y DESCANSO 2014 20,000,000
01091072 FABRICA DE TAMALES TOLIMENSES DOÑA
CARMENZA
2014 5,450,000
02253749 FABRICA DE TUBOS EL PROVEEDOR 2013 1,179,000
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02253749 FABRICA DE TUBOS EL PROVEEDOR 2014 1,232,000
02385303 FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA SAS
2014 10,000,000
02362286 FABRICACION Y MONTAJES ESTRUCTURALES S
A S
2014 10,000,000
02365540 FABRICACION, DISEÑO, INGENIERIA Y
MAQUINARIA S A S
2014 16,620,714
01748795 FABRICAS Y ESTRUCTURAS M G 2013 1,400,000
01748795 FABRICAS Y ESTRUCTURAS M G 2014 1,600,000
02161581 FABRIKAMOS COM SAS 2014 200,000,000
00908009 FABRIPAPELES Y EMPAQUES LTDA 2011 6,310,000
00908009 FABRIPAPELES Y EMPAQUES LTDA 2012 6,010,000
00908009 FABRIPAPELES Y EMPAQUES LTDA 2013 5,710,000
00908009 FABRIPAPELES Y EMPAQUES LTDA 2014 25,228,062
01862109 FACAMER AAVE LTDA 2014 27,183,000
01862110 FACAMER AAVE LTDA 2014 27,183,000
01907283 FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL 2014 49,478,519
02381336 FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL
BOSA
2014 49,478,519
02098458 FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL
CHAPINERO
2014 49,478,519
02034571 FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL
S A S
2014 247,392,597
02001342 FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL
SOACHA
2014 98,957,038
02294023 FACILITIES SERVICES S.A.S 2014 430,000,000
02346070 FACTOR SERVICES S A S 2014 717,171,515
01422888 FACTORAJE SAS 2014 497,112,062
01597900 FACTURAS Y NEGOCIOS S.A.S. 2014 8,239,198,660
00636509 FAGAR PUBLICIDAD LIMITADA 2014 465,222,967
02292054 FAHRENHEIT 451 TECNOLOGIA SAS 2014 38,812,240
01171624 FAJARDO CALVO NESTOR HERNAN 2014 9,000,000
01944069 FAJARDO TORRES DANIEL 2014 1,000,000
01727063 FALLA MOTTA JORGE 2014 11,000,000
02355244 FAMA EL CAMPESINO AGV 2014 600,000
00182296 FAMICARO S A S 2014 49,083,235,000
02341069 FAMILY TRAVEL SAS 2014 3,991,636
02348524 FAMILY TRAVEL SAS 2014 3,991,636
00538653 FANDES 25 S.A. 2014 770,765,775
01136164 FANTASY FLOWERS S A S 2014 19,951,358,621
02083032 FARFAN CALDERON LUIS GABRIEL 2012 1,000,000
02083032 FARFAN CALDERON LUIS GABRIEL 2013 1,000,000
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01570076 FARFAN LOPEZ FLOR NELLY 2014 1,200,000
02351155 FARFAN MELO GIOVANNA MARITZA 2014 7,500,000
00793219 FARIAS MONROY DORA EVELIA 2014 1,000,000
02041253 FARMA SALUD C W 2012 1,000,000
02041253 FARMA SALUD C W 2013 1,000,000
02041253 FARMA SALUD C W 2014 1,000,000
01943223 FARMACIA HOMEOPATICA OBELIX 2014 1,200,000
02205066 FARMAEXITO.COM 2013 10,000,000
02205066 FARMAEXITO.COM 2014 10,000,000
02092368 FARMAMEDICAL ASP 2014 19,417,552
02256020 FARMENOVA SAS 2014 23,985,842
02220173 FAROCOR TRANSPORTES SAS 2014 334,028,033
01726459 FARTEC MECANIZADOS Y FABRICACIONES
TECNICAS
2014 1,000,000
02193756 FASHION BAGS CEDU 2014 1,170,000
01623145 FASHION FRANCHISING GROUP S A S 2014 2,531,938,220
02193025 FASHION FRANCHISING GROUP S A S 2014 2,531,938,220
02342716 FASHION FRANCHISING GROUP S A S 2014 2,531,938,220
02065475 FASHION RUSH SAS 2014 29,997,000
02189310 FASHION SPORT  DE LA 11 2014 1,230,000
01667054 FAST PARKING 2013 5,000,000
01667054 FAST PARKING 2014 5,000,000
01667037 FAST PARKING LTDA 2013 33,000,000
01667037 FAST PARKING LTDA 2014 33,000,000
01667053 FAST PARKING LTDA 2013 5,000,000
01667053 FAST PARKING LTDA 2014 5,000,000
00933563 FAVEL S PAPELERIA Y MISCELANEA 2014 6,500,000
01441895 FAYAD MOURAD S.A.S 2014 1,200,702,000
02293869 FCC ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
INDUSTRIAL SA SUCURSAL COLOMBIA
2014 20,821,000
02107691 FCC COLOMBIA SAS 2014 23,235,260,000
02165213 FCC CONSTRUCCION AMERICA SA SUCURSAL
EN COLOMBIA
2014 45,004,349,761,000
02137165 FCC CONSTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA 2014 18,045,535,000
02242489 FCC INDUSTRIAL COLOMBIA SAS 2014 186,045,000
01055587 FECHI LTDA 2014 150,000
S0002357 FEDERACION COLOMBIANA DE ASOCIACIONES
EQUINAS FEDEQUINAS
2014 1,818,951,000
S0012634 FEDERACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS
DE CASINOS Y BINGOS FECOLJUEGOS
2014 103,779,933




S0003601 FEDERACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES
DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS
FENDIPETROLEO
2014 910,759,330
S0021513 FEDERACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE
LA MADERA SE IDENTIFICARA ADEMAS CON
LA SIGLA FEDEMADERAS
2014 98,868,797
S0030239 FEDERACION NACIONAL DE VOLUNTARIADOS
VICENTINOS DE LA CARIDAD A I C
COLOMBIA
2014 12,395,000
02371750 FEDERICO  BRUNO 2014 10,000,000
02099882 FEDIA REPRESENTACIONES SAS 2014 189,265,000
00840902 FEDIACERO S A 2014 4,540,101,929
00863509 FEDIACERO S A 2014 4,540,101,929
02165772 FEDICARNES 2014 1,150,000
00241903 FELIPE GOMEZ Y CIA LTDA 2014 302,700,720
01517923 FELIPE RICARDO ARTE & DISEÑO STUDIO 2014 1,481,950
01941585 FEMINETEK 2014 2,800,000
01631630 FENIS D C PELUQUERIA 2013 800,000
01631630 FENIS D C PELUQUERIA 2014 1,000,000
00632136 FEPCO ZONA FRANCA  S A S 2014 110,006,996,427
01233262 FERIA DE LA MAQUINARIA LATIMAQ 2014 10,000,000
02130078 FERNANDEZ AMAYA DORA LIGIA 2014 3,000,000
00384743 FERNANDEZ BOLIVAR ANIBAL 2014 2,800,000
00117605 FERNANDEZ DE PALACIOS ILMA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01873100 FERNANDEZ GUIZA ADRIANA 2014 1,180,000
00404146 FERNANDEZ SANCHEZ AURA CECILIA 2014 1,500,000
00455800 FERNANDEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO 2014 807,948,000
00188753 FERNANDO AMAYA Y CIA LIMITADA 2014 244,030,000
00927998 FERNANDO AMAYA Y CIA LTDA 2014 5,000,000
01772345 FERNANDO DI BLASSIO 2014 24,000,000
02239890 FERNANDO TOVAR ASESORES MIGRATORIOS
SAS
2014 74,523,842
01309321 FERRALPI 2014 14,950,000
01563922 FERRALPI 7 DE AGOSTO 2014 10,350,000
02149946 FERRALPI CALLE 72 2014 9,600,000
01309187 FERRALPI LTDA 2014 149,554,974
01565571 FERRE ELECTRICOS 7777777 2014 1,232,000
01476186 FERRE ELECTRICOS DE UNA 2014 1,070,000
02326745 FERRE ELECTRICOS FONTANAR 2014 1,179,000
02379733 FERRE ELECTRICOS M Y M 2014 1,200,000
01524568 FERRE PASCA 2014 7,000,000
01920061 FERRE TAL 2014 3,500,000
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02092507 FERREACCESORIOS CALDAS 2014 1,100,000
02341643 FERRECENTRY SAS 2014 183,098,000
02080325 FERRECHEQUE SAS 2014 6,850,000
01947822 FERREDEPOSITO CASALLAS 2014 5,500,000
02067547 FERREDEPOSITO DJ 2014 5,500,000
01879707 FERREDEPOSITO EL BODEGON 2014 11,000,000
02351516 FERREELECTRICOS ANFER 2014 1,200,000
00378569 FERREELECTRICOS AYALA RINCON 2014 10,200,000
01095438 FERREELECTRICOS JONATANN 2014 136,012,632
01759372 FERREIRA DE MANRIQUE MARIA ESPERANZA 2014 1,175,000
01012456 FERREIRA RANGEL ELIZABETH 2014 5,000,000
01877392 FERRELECTRICOS B Y A 2014 1,000,000
02137595 FERRELECTRICOS CUBA 2014 40,000,000
02172028 FERRELECTRICOS DANGER 2014 1,000,000
01245169 FERRELECTRICOS DINAFER 2014 8,470,000
02169381 FERRELECTRICOS E INVERSIONES JM SAS 2014 20,000,000
00366469 FERRELECTRICOS J. REINA B. 'EN
SUCESION'
2014 4,500,000
00992172 FERRELECTRICOS JEISSON 2014 1,500,000
01337132 FERRELECTRICOS MORENO A.P.A 2014 1,000,000
02141679 FERRELECTRICOS ODIN 2014 10,000,000
01484894 FERRELECTRICOS PAPELERIA MISCELANEA
TODO EN UNO
2013 716,000
01484894 FERRELECTRICOS PAPELERIA MISCELANEA
TODO EN UNO
2014 716,000
02303628 FERRELECTRICOS RV 2014 1,100,000
01398106 FERRELECTRICOS Y DEPOSITO ZULUAGA 2014 1,700,000
02039241 FERRELUGUE NORTE 2014 2,481,388,500
00346739 FERRELUGUE S A S 2014 9,925,553,654
01046463 FERREMETALICAS CARFOR 2014 3,000,000
02298893 FERREMHEV S A S 2014 56,614,229
01558776 FERREMUNDO LA 66A 2014 1,000,000
02240398 FERREPERFILES SUMAPAZ SAS 2014 30,000,000
02240402 FERREPERFILES SUMAPAZ SAS 2014 30,000,000
02017967 FERREPINTURAS DANY 2014 1,350,000
00766917 FERRESAG 2014 2,703,000
02363415 FERRESERVICIOS LA ALDEA 2014 1,200,000
02178155 FERRETERIA & COMERCIALIZADORA CAPITAL
SAS
2014 75,200,000
01697458 FERRETERIA ALMER 2014 9,664,000
01509387 FERRETERIA ANDRES MARTINEZ 2014 12,000,000
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00448596 FERRETERIA CASTAÑO 2014 128,915,000
00448595 FERRETERIA CASTAÑO SAS 2014 529,798,000
02297374 FERRETERIA COACERO JVC SAS 2014 1,765,384,089
00471456 FERRETERIA EL HERRAJE PULIDO 2014 198,657,000
00239906 FERRETERIA EL TRIUNFO 2014 15,000,000
00239905 FERRETERIA EL TRIUNFO LIMITADA 2014 1,767,796,372
01656586 FERRETERIA EXITO.ARO 2014 5,000,000
01994452 FERRETERIA GERMANS 2014 2,000,000
02109047 FERRETERIA INSTRUMENTACION Y CONTROL
SAS SIGLA FEINSCO SAS
2014 649,986,754
00469745 FERRETERIA JUAN PABLO GARZON 2013 96,300,000
00469745 FERRETERIA JUAN PABLO GARZON 2014 102,000,000
02386946 FERRETERIA JUANES H.C 2014 1,000,000
01150163 FERRETERIA LUGUE 2014 1,985,110,800
01883027 FERRETERIA MARULO 2013 100,000
02319899 FERRETERIA MGE SAS 2014 20,000,000
01687134 FERRETERIA MONROY 2014 1,150,000
01265357 FERRETERIA MUNDINORTE 2014 1,220,000
02129547 FERRETERIA QUINTERO R 2014 2,000,000
01893212 FERRETERIA RANGERFLEX 2014 500,000
00645023 FERRETERIA RINCON Y CIA S A 2014 3,125,576,260
01866543 FERRETERIA Y ELECTRICOS COLONIAL 2014 1,179,000
00478968 FERRETERIA Y ELECTRICOS JOSE
MONTENEGRO
2014 897,620,000
02182819 FERRETERIA Y PRODUCTOS DIKO S A S 2014 2,000,000
02304530 FERRETERIA Y SURTIDORA EL AS 2014 3,000,000
02333120 FERRETERIA Y TORNILLERIA FORERO 2014 2,200,000
01106559 FERRETODO LA 24 2014 1,200,000
02392657 FERRETORNILLOS CORTES Y CASTAÑEDA SAS 2014 10,000,000
01083346 FERREVAL-LUZ STELLA ROMERO V 2014 95,500,000
01289221 FERREVIDRIOS BOGOTA 2014 10,000,000
02109438 FERRICERRADURAS MG SAS 2014 111,046,244
01276487 FERRINCO SOLUCIONES 2014 3,125,576,260
02156930 FERRO FULA CATALINA 2014 1,200,000
02376635 FERRO GAITAN OMAR JAVIER 2014 500,000
02372321 FERROBOT SAS 2014 50,000,000
01078885 FERROELECTRICOS CALDERON VIVAS 2014 3,000,000
02316641 FERROVIAL SERVICIOS COLOMBIA S A S 2014 781,362,669
S0043493 FESNOPMA COOPERATIVA EMPRESA DE




01165457 FESTINO LTDA 2014 560,007,329
02067744 FESTIVAL DE PRECIO NO 3 2014 20,000,000
02233486 FESTIVAL DE PRECIOS # 3 2014 15,000,000
01981189 FESTIVAL DE PRECIOS NO 2 2014 67,000,000
02013232 FESTIVAL DE PRECIOS NO 2 2014 48,000,000
02282852 FG INGENIEROS SAS 2014 538,238,000
02152886 FH CORREDORES DE SEGUROS 2014 1,000,000
01890995 FH SERVICES COLOMBIA LTDA 2014 66,521,229
02352087 FH STRATEGIC SOLUTIONS SAS 2014 94,809,003
02254269 FHAN CORRETAJE & NEGOCIOS SAS 2014 10,000,000
01637491 FHURTADO & CIA LTDA 2014 14,903,000
00575412 FIAMMETTA 2014 6,000,000
01290168 FIBRAS Y PARQUES INFANTILES 2014 108,000,000
01243662 FIDU CAMBIOS 2014 1,200,000
01467866 FIDUCAMBIOS 3 2014 1,200,000
01480849 FIDUCAMBIOS LTDA 2014 283,860,144
02310472 FIERRO GOMEZ CRISTHIAM CAMILO 2014 1,200,000
02341108 FIERRO MAYA SAS 2014 68,156,454
01952329 FIERRO YARA ERIKA TATIANA 2011 500,000
01952329 FIERRO YARA ERIKA TATIANA 2012 500,000
01952329 FIERRO YARA ERIKA TATIANA 2013 500,000
01952329 FIERRO YARA ERIKA TATIANA 2014 1,230,000
02338530 FIESTA PURPURA 2014 1,000,000
02291650 FIGARO PIZZA GOURMET 2014 100,000
02239793 FIGUEROA AMAYA EDGAR YONEL 2014 1,000,000
02200143 FIGUEROA DE RIVEROS AMPARO 2014 10,030,000
01395270 FIGUEROA DIAZ PLACIDO 2014 5,000,000
02319936 FIGUEROA OTALORA JUAN DAVID 2014 2,000,000
00352969 FIGUEROA SIERRA & ASOCIADOS ABOGADOS
SAS
2014 3,119,604,000
01118677 FIGURACIONES ROMERO 2014 1,000,000
00167543 FIJACIONES TORRES S.A. 2014 17,821,109,000
02094984 FIJACIONES TORRES S.A. 2014 264,437,000
02372168 FIJATEL SAS 2014 23,803,813
00230601 FILDIESEL LIMITADA 2013 280,602,176
00230601 FILDIESEL LIMITADA 2014 280,602,176
02247689 FINCA LAS MARTICAS 2014 44,468,634
02025865 FINCA LAS MARTICAS S A S 2014 44,468,634
00212584 FINCANON 2013 2,000,000
00212584 FINCANON 2014 2,000,000
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02324212 FINCASPARAEVENTOS SAS 2014 5,000,000
02070686 FINCON SAS 2014 23,730,828,104
02111532 FINO RUSSI EMPERATRIZ 2014 1,000,000
02051699 FINOSCA SAS 2014 170,479,589,000
02062890 FIORI COLLEZIONE 2014 1,800,000
02356191 FIQUETES SAS 2014 237,280
02130128 FIRE STUDIO 2014 1,000,000
02074945 FIRIGUA PEDRO JOSE 2014 3,000,000
01994531 FIRST CONTACT COLOMBIA S A S 2014 93,565,290
02203825 FIRST SPORT 2014 1,500,000
01752659 FIRST TRAVEL LTDA SIGLA FT 2014 1,000,000
01905234 FISHER CLINICAL SERVICES COLOMBIA S A
S
2014 11,226,260,475
00710997 FISIOEXPRESS LIMITADA 2014 488,462,000
00625860 FITOTECNIA S.A. E.S.P 2014 1,474,170,052
02327308 FIXMEDICAL SAS 2014 2,033,396,912
01838230 FLASHERZ E U 2014 301,929,000
00297173 FLEXILATINA DE COLOMBIA LIMITADA 2014 6,127,865,049
00547246 FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA 2014 5,208,685,291
02350646 FLEXONSILCA 2014 1
00008619 FLEXONSILCA S A 2014 8,528,125,000
02375422 FLIGHT ZONE S A S 2014 8,041,000
01984039 FLINT INK DE COLOMBIA LTDA 2014 20,827,724,888
01714848 FLOR ARTE COLOMBIA INTERNACIONAL 2013 1,000,000
01714848 FLOR ARTE COLOMBIA INTERNACIONAL 2014 1,500,000
02310274 FLOR DE LOTO MEDICINA ALTERNATIVA... 2014 3,000,000
01988711 FLORECER ASOCIADOS 2014 12,000,000
01988709 FLORECER ASOCIADOS SAS 2014 12,000,000
00219150 FLORES ATLAS SAS 2014 2,220,514,000
00454791 FLORES CANELON S A S 2014 5,620,559,000
00007359 FLORES DE LOS ANDES S.A.S SIGLA FLORES
DE LOS ANDES S.A.S. EN RESTRUCTURACION
2014 32,553,569,000
00546196 FLORES DEL CACIQUE SAS 2014 1,765,875,000
00592318 FLORES EL ALJIBE SAS 2014 5,133,754,000
00418300 FLORES EL CIPRES SAS 2014 5,529,367,000
00388302 FLORES EL FUTURO SA 2014 4,771,429,298
02296072 FLORES LA ROSA DE SARON EL PRADO SAS 2014 67,537,307
02336735 FLORES MARILU 2014 500,000
00087050 FLORES TIBA SA 2014 8,196,182,055
02314673 FLORES Y COLORES G V G 2014 500,000
02173938 FLOREZ ALVAREZ MARTHA PATRICIA 2014 30,000,000
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02067733 FLOREZ ANAYA ELVIA FABIOLA 2014 1,000,000
01108386 FLOREZ BUSTOS GABRIEL 2014 26,000,000
02374293 FLOREZ CARVAJAL MARIA DOLORES 2014 1,000,000
02157402 FLOREZ CASTIBLANCO LUZ MARINA 2014 800,000
02050000 FLOREZ FUENTES JOSE ALVARO 2012 1,000,000
02050000 FLOREZ FUENTES JOSE ALVARO 2013 1,000,000
02050000 FLOREZ FUENTES JOSE ALVARO 2014 1,000,000
01449131 FLOREZ GARCIA RUBEN DARIO 2012 1,000,000
01449131 FLOREZ GARCIA RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01449131 FLOREZ GARCIA RUBEN DARIO 2014 1,000,000
01777389 FLOREZ HERRERA PABLO ENRIQUE 2014 1,232,000
01907508 FLOREZ MARTINEZ SANDY 2014 700,000
01957573 FLOREZ PAEZ DIANA CLAUDINE 2014 7,000,000
02071138 FLOREZ RIAÑO MARIBEL 2014 1,500,000
01732571 FLOREZ SACRISTAN TOMAS ANDRES 2014 9,000,000
02251982 FLORIA EXPRESS CALIMA 2014 50,000
02127360 FLORIA EXPRESS SAS 2014 326,647,212
02019659 FLORIA SAS 2013 1,000,000
02019659 FLORIA SAS 2014 1,000,000
02187495 FLORIAN LONDOÑO JOSE GERMAN 2014 5,000,000
01393201 FLORIANO CARRERA MATEO 2014 15,000,000
02381946 FLORISTERIA ALEX. 2014 1,000,000
00819720 FLORISTERIA FLORES Y MATAS 2014 500,000
01899689 FLORISTERIA WORDERFUL FLOWERS 2014 850,000
00005876 FLOTA ZIPA LTDA 2014 2,664,684,332
01587689 FLOW ENERGY SUPPLY LTDA 2014 524,967,843
02304356 FLUYE INGENIERIA SAS 2014 10,034,981
02180909 FLUYTEC S A S 2014 1,037,266,782
02079353 FLYER SOUND STUDIOS 2012 1,000,000
02079353 FLYER SOUND STUDIOS 2013 1,450,000
02079353 FLYER SOUND STUDIOS 2014 750,000
00127846 FM ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA PODRÁ USAR LA
SIGLA FM ENTRETENIMIENTO S A S
2014 5,956,106,821
02315100 FNBOX COLOMBIA SAS 2014 117,118,983
02205684 FOGON DE PALO-PARRILLA PESCADERIA 2014 1,800,000
01351907 FOLLAJES DE CAMPO ALEGRE SAS 2014 1,553,955,000
02291659 FOMAK SAS 2014 15,000,000
02349280 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
S A SUCURSAL COLOMBIA
2014 484,000
S0003696 FONCOLOMBIA 2014 4,591,344,941
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S0002832 FONDO DE EMPLEADOS ABBOTT LABORATORIES
DE COLOMBIA SIGLA FONABBOTT
2014 6,104,455,580
S0003355 FONDO DE EMPLEADOS BOEHRINGER
INGELHEIM Y PHARMETIQUE EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONBIPHAR
2014 4,282,733,729
S0003410 FONDO DE EMPLEADOS CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA
2014 6,228,980,242
S0013956 FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIAN
CARNATIONS Y TRABAJADORES COLOMBIANOS
2014 391,336,115
S0025886 FONDO DE EMPLEADOS DABRICO TONNER O LA
SIGLA FONDATONNER
2014 16,000,000
S0002344 FONDO DE EMPLEADOS DE BASF SIGLA
FEMBASF
2014 172,730,967
S0019018 FONDO DE EMPLEADOS DE BRIGARD &
URRUTIA S A EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDO B&U
2014 373,893,830
S0004347 FONDO DE EMPLEADOS DE BRITISH AMERICAN
TOBACCO COLOMBIA SAS PUDIENDO USAR LA
SIGLA FEBATCO
2014 2,327,393,861
S0004095 FONDO DE EMPLEADOS DE CENTRAL PAPELERA
LTDA
2014 80,332,323
S0004836 FONDO DE EMPLEADOS DE CERVECERIA LEONA
S.A.
2014 2,657,857,946
S0032289 FONDO DE EMPLEADOS DE COCINDINOX LTDA
SIGLA FECOX
2014 15,455,075
S0001433 FONDO DE EMPLEADOS DE COLMAQUINAS
SIGLA FONDO COLMAQUINAS
2014 504,513,479
S0006468 FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIAN
TOURIST LTDA Y ADOPTA LA SIGLA FECOTUR
2014 42,279,740
S0029483 FONDO DE EMPLEADOS DE DARPLAS LTDA EL
CUAL SE INDETIFICA TAMBIENCON LA SIGLA
DE FEDARPLAS
2014 272,809,286
S0007377 FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUCIONES
AXA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA DE FEDAXA
2014 1,688,878,753
S0002833 FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUIDORAS
UNIDAS S A Y EDITORIAL TELEVISA
COLOMBIA S A EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FEDUTEL
2014 1,548,500,849
S0032585 FONDO DE EMPLEADOS DE DLK S A 2014 1,017,068,888
S0006064 FONDO DE EMPLEADOS DE ESPECIALIDADES
QUIMICAS, EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA
FONQUIMICAS
2014 1,599,542,473
S0018489 FONDO DE EMPLEADOS DE FASE FLORES LA
ENTIDAD ADOPTA LA SIGLA FONDEFASE
2014 168,566,465
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S0004004 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES DE TENJO
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FLORESTE
2013 1,433,332,006
S0004004 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES DE TENJO
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FLORESTE
2014 1,476,391,115
S0007085 FONDO DE EMPLEADOS DE FRIGORIFICO
GUADALUPE EL CUAL SE IDENTIFICARA CON
LA SIGLA FEEFEGE
2014 1,050,945,835
S0005152 FONDO DE EMPLEADOS DE GRANITOS Y
MARMOLES S A Y RIGEL SA
2014 729,117,103
S0013655 FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS
BISONTE Y RINOPACK EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONBISONTE
2014 391,389,465
S0002154 FONDO DE EMPLEADOS DE INVERSIONES R K
C SIGLA FEINRKC
2014 347,607,742
S0001373 FONDO DE EMPLEADOS DE LA BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS INSTITUTO MATERNO INFANTIL
FUNDACION SAN JUAN DE DIOS FONDO DE
PENSIONES PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
PENSIONADOS DEL ISS PENSIONADOS Y SUS
SUSTITUTOS Y DEMAS ENTIDADES DEL
SECTOR SALUD. SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA SALUDFONDO
2014 1,661,367,342
S0004167 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTADORA CON SIGLA FECTSA
2014 3,433,570,290
S0004125 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION
CULTURAL ALEJANDRO VON HUMBOLDT
2014 1,886,392,458
S0015699 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
INSTITUTO ALBERTO MERANI
2014 435,232,802
S0016404 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR
SOCIAL Y DEL SECTOR SALUD Y QUE
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FOMEP
2014 1,655,832,598
S0001944 FONDO DE EMPLEADOS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
2014 16,081,492,616
S0001348 FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
EAN
2014 895,344,365
S0023416 FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEUM
2014 2,455,755,000
S0042823 FONDO DE EMPLEADOS DE LOS FUNCIONARIOS




S0031065 FONDO DE EMPLEADOS DE NEWNET S A
PUDIENDO IDENTIFICARSE ADEMAS CON LA
SIGLA FONETSA
2014 404,823,477
S0025920 FONDO DE EMPLEADOS DE OGARA HESS &
EISENHARDT
2014 220,237,207
S0000156 FONDO DE EMPLEADOS DE P V C GERFOR 2014 242,776,538
S0015263 FONDO DE EMPLEADOS DE PARMALAT
COLOMBIA CON SIGLA FONDEPAR
2014 1,164,172,025
S0003554 FONDO DE EMPLEADOS DE PARQUES Y
FUNERARIAS Y RECORDAR PODRA UTILIZAR
LA SIGLA FEPAR.
2014 1,172,875,431
S0033670 FONDO DE EMPLEADOS DE PETROWORKS Y
ADOPTA LA SIGLA FEDEP
2014 1,811,342,098
S0018757 FONDO DE EMPLEADOS DE POLLO FIESTA EL
CUAL SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
FONFIESTA
2014 1,511,517,266
S0018792 FONDO DE EMPLEADOS DE R C N RADIO 2014 2,428,804,853
S0003171 FONDO DE EMPLEADOS DE REDEBAN
MULTICOLOR S A
2014 5,432,474,960
S0011592 FONDO DE EMPLEADOS DE SCHOTT ENVASES
FARMACEUTICOS S A
2014 1,489,373,135
S0007354 FONDO DE EMPLEADOS DE SCHRADER CAMARGO
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y
ESTATUTARIOS, EL FONDO DE EMPLEADOS SE
PODRA UTILIZAR, ALTERNATIVAMENTE, CON
LA SIGLA FESC
2014 442,943,351
S0006571 FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIO DIDACOL
LTDA
2014 869,041,068
S0001649 FONDO DE EMPLEADOS DE SUPERTIENDAS Y
DROGUERIAS OLIMPICA S ASIGLA FESOL
2014 24,031,329,660
S0023912 FONDO DE EMPLEADOS DE THERMOFORM CON
SIGLA THERMOFORM
2014 222,166,989
S0009675 FONDO DE EMPLEADOS DE TRANSPORTES
PANAMERICANOS S A
2014 349,661,759
S0002064 FONDO DE EMPLEADOS DEL CENTRO COLOMBO
AMERICANO SIGLA FECCA
2014 2,032,779,986
S0001210 FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB MILITAR
FONDECLUM
2014 2,626,581,992
S0030751 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO CIUDAD
LIMPIA FOLIMP
2014 997,208,666
S0001957 FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR
ASEGURADOR Y COMPLEMENTARIAS SIGLA
FONDO DE EMPLEADOS FESAC
2014 3,440,313,422
S0001704 FONDO DE EMPLEADOS DELIMA BOGOTA 2014 1,777,430,195
S0009698 FONDO DE EMPLEADOS FEVIC Y/O FEVIC 2013 129,689,120
S0009698 FONDO DE EMPLEADOS FEVIC Y/O FEVIC 2014 168,911,526
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S0006390 FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATIN
AMERICA SIGLA FEHALCO
2014 4,583,012,839
S0003760 FONDO DE EMPLEADOS LORRAINE 2014 372,077,300
S0004784 FONDO DE EMPLEADOS PRAXAIR COLOMBIA EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA F E PRAXAIR
2014 2,014,706,827
S0038167 FONDO DE EMPLEADOS SANTA REYES SIGLA
FONESA
2014 466,836,041
S0013643 FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE
ALVILLA CON LA SIGLA FONTRALVILLA
2014 306,525,907
S0012821 FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL
CINEP FETRACINEP
2014 143,952,775
S0003569 FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS
TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR
POSTAL DE LAS COMUNICACIONES Y
ENTIDADES AFINES
2014 3,816,193,026
01418941 FONELDES S.A.S 2014 600,000
01310985 FONEXPRESS MEDICAMENTOS 2014 140,535,859
02309065 FONPROSALUD SAS 2014 3,014,360,000
01576210 FONSECA DUARTE CARLOS ALBERTO 2014 800,000
02371241 FONSECA GARCIA CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
01807838 FONSECA GARCIA YANETT 2013 500,000
01044156 FONSECA GONZALEZ ELSA 2014 1,000,000
01378560 FONSECA GUERRERO JUAN EVANGELISTA 2014 1,200,000
01612761 FONSECA GUEVARA WILMAR JAVIER 2014 1,700,000
02337195 FONSECA HERRERA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02374501 FONSECA LEON YONY BLADIMIR 2014 2,450,000
02344097 FONSECA LIZARAZO DIANA MARCELA 2014 5,000,000
02179744 FONSECA MARTINEZ ANA SILVIA 2014 3,000,000
01901910 FONSECA ROJAS HECTOR CESAR 2014 1,232,000
02052907 FONT - CARDAN SAS 2014 213,906,757
00388477 FONTECHA HERREÑO MIGUEL ANGEL 2014 1,500,000
01316925 FOOD & TECHNOLOGY LIMITADA F&T LTDA 2014 41,922,418
02206039 FOODCARE SAS 2014 192,655,304
02226516 FORBER INTERNATIONAL S A S 2014 21,568,000
00898263 FORERO ARCE MARIA PATRICIA 2006 500,000
00898263 FORERO ARCE MARIA PATRICIA 2007 500,000
00898263 FORERO ARCE MARIA PATRICIA 2008 500,000
00898263 FORERO ARCE MARIA PATRICIA 2009 500,000
00898263 FORERO ARCE MARIA PATRICIA 2010 500,000
00898263 FORERO ARCE MARIA PATRICIA 2011 500,000
00898263 FORERO ARCE MARIA PATRICIA 2012 500,000
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00898263 FORERO ARCE MARIA PATRICIA 2013 500,000
00898263 FORERO ARCE MARIA PATRICIA 2014 1,000,000
00843055 FORERO AREVALO EMELINA 2014 1,232,000
02149246 FORERO BERNAL VICTOR MARIA 2014 5,000,000
01805285 FORERO CADAVID JUAN FELIPE 2014 900,000
02352474 FORERO CAVANZO LUIS FELIPE 2014 1,170,000
00460921 FORERO DE LETRADO ALICIA 2014 988,316,000
00957519 FORERO ESPINOSA LUIS ALBERTO 2014 92,000,000
02254353 FORERO GALVIS AIDA INES 2014 5,000,000
01247525 FORERO GIL MARTHA ELIZABETH 2005 50,000
01247525 FORERO GIL MARTHA ELIZABETH 2006 50,000
01247525 FORERO GIL MARTHA ELIZABETH 2007 50,000
01247525 FORERO GIL MARTHA ELIZABETH 2008 50,000
01247525 FORERO GIL MARTHA ELIZABETH 2009 50,000
01247525 FORERO GIL MARTHA ELIZABETH 2010 50,000
01247525 FORERO GIL MARTHA ELIZABETH 2011 50,000
01247525 FORERO GIL MARTHA ELIZABETH 2012 50,000
01247525 FORERO GIL MARTHA ELIZABETH 2013 50,000
01247525 FORERO GIL MARTHA ELIZABETH 2014 100,000
01502619 FORERO MALAGON MIGUEL ANGEL 2014 867,000
00255978 FORERO MARIANO 2014 5,000,000
02215270 FORERO MAZZRI NELSON EMILIO 2014 10,000,000
02325786 FORERO MENDOZA PATRICIA 2014 400,000
02153762 FORERO MOLANO Y CIA S EN C 2014 89,482,741
01113039 FORERO MORENO LUIS ADOLFO 2014 975,000
01046461 FORERO NUÑEZ CARLOS ARTURO 2014 3,000,000
02144271 FORERO PALACIOS JUAN CAMILO 2014 9,351,404
01559079 FORERO PINZON MARIBEL 2013 1,232,000
01559079 FORERO PINZON MARIBEL 2014 1,232,000
02212096 FORERO POSSO SIMON ALEJANDRO 2014 900,000
01742302 FORERO ROMERO INGRID BIBIANA 2014 43,000,000
01779286 FORERO SANCHEZ JANETH MERCEDES 2014 2,500,000
00933343 FORERO VALBUENA JOSE LEONIDAS 2014 2,000,000
02011154 FOREST FIRST COLOMBIA SAS 2014 22,914,653,481
02208664 FORIGUA DIAZ MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
02370321 FORLUQUE ESTRUCTURAS S A S 2014 10,000,000
02006488 FORMA TECH CONSTRUCCION
INDUSTRIALIZADA S A S SIGLA FORMA TECH
S A S
2014 231,267,000
01458403 FORMACION INTEGRAL COLOMBIA LTDA 2014 245,847,707
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01930124 FORMACION INTEGRAL LATINOAMERICA LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA FILAT LTDA
2014 494,460,191
01885151 FORMAINEDITA E U 2014 208,122,963
00824436 FORMATO FOTOGRAFIA PROFESIONAL Y
DISEÑO
2014 1,000,000
01714511 FORMATRIPLEX E U 2014 18,400,000
02181965 FOTO ALMACEN ENGATIVA 2014 3,000,000
00774076 FOTO ALMACEN PRISMA 2014 780,000
02191000 FOTO DIGITAL COLOR EXPRESS 2014 700,000
02370749 FOTO NIKONS 2014 1,200,000
02256975 FOTO RADIOLOGIA ORAL 2014 1,000,000
02368279 FOTOCOPIADORA Y PAÑALERA LO MEJOR PARA
SU BEBE
2014 1,000,000
01820206 FOTOCOPIADORA Y PAPELERIA ANA MARIA 2014 1,000,000
02187573 FOTOESTUDIO DIGITAL 2014 1,000,000
02181546 FOTOS YURANY'S 2014 2,000,000
00586381 FOTOTERAPIA BOJANINI Y LOPEZ S A S 2014 746,243,000
02363967 FOTOTERAPIA BOJANINI Y LOPEZ S A S
CALLE 66
2014 28,000,000
01169237 FOTOTERAPIA BOJANINI Y LOPEZ SAS 2014 40,500,000
00991957 FOUNTAIN CC SODA 2013 700,000
00991957 FOUNTAIN CC SODA 2014 700,000
02303058 FOX SERVICIOS INTEGRALES S A S 2014 10,000,000
02144939 FR ASOCIADOS S A S 2014 10,000,000
01742877 FRACTIONAL RESIDENCE CLUB 2014 1,000,000
00609041 FRACTIONAL RESIDENCE CLUB FRACS S A
PUDIENDO USAR LA SIGLA FRACS S A
2014 1,408,768,506
02202664 FRAGUA MOLINA JOSELITO 2013 1,000,000
02309381 FRAILE NEVA MARIBEL 2014 1,000,000
01993521 FRAILE PLAZAS JOSE WILSON 2014 1,200,000
02049190 FRANCISCO LARA SAS 2014 1,200,000
02293029 FRANCISCO REYES Y ASOCIADOS SAS. 2014 54,771,045
02367004 FRANCO & ASOCIADOS CONSULTORIA SAS 2014 7,837,426
01929418 FRANCO ANGEL RICARDO ADOLFO 2014 770,526,000
02298287 FRANCO AVILA MARTHA CATALINA 2014 1,000,000
02258304 FRANCO BEJARANO ORLANDO 2014 1,140,000
02290998 FRANCO BELTRAN LEONARDO 2014 1,400,000
01869333 FRANCO GARZON ALBERTO ALEJANDRO 2012 900,000
01869333 FRANCO GARZON ALBERTO ALEJANDRO 2013 900,000
01869333 FRANCO GARZON ALBERTO ALEJANDRO 2014 900,000
01465764 FRANCO HURTADO OLMEDO 2014 9,500,000
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01106187 FRANCO MATEUS ARNULFO 2014 1,200,000
02091413 FRANCO MOYA MARTHA CONSUELO 2014 500,000
01925960 FRANCO RAMOS LUZ AMPARO 2014 1,100,000
00920740 FRANCO RODRIGUEZ MILCIADES 2014 1,232,000
02090964 FRANCO RUIZ JENY SUSANA 2014 18,900,000
01120125 FRANCO RUIZ LIBARDO 2014 1,013,300,000
01592629 FRANCO SANABRIA GEOVANI DE JESUS 2014 10,864,000
02036283 FRANCO SUTACHAN JAVIER ALEJANDRO 2014 19,033,359
01896526 FRANCO TUNJANO JOSE ISIDRO 2014 10,000,000
00602798 FRANCO VARGAS Y ASOCIADOS LTDA. 2014 6,415,314,745
01442047 FRANK S INTERNATIONAL SUCURSAL
COLOMBIA
2014 6,086,840,080
02074377 FRANQUICIAS MC SAS 2014 20,000,000
00691130 FRASCOS Y GOTEROS 2014 2,000,000
02096815 FRED MOTOS SAS 2014 375,000,000
02340785 FRED MOTOS SAS 2014 100
02075715 FREE.PEOPLE. 2014 1,000,000
02029709 FREEDOM SHOP 2014 5,000,000
01965557 FRENCH CAMARON 2011 50,000
01965557 FRENCH CAMARON 2012 50,000
01965557 FRENCH CAMARON 2013 50,000
00152052 FRENOS ANDINOS 2014 306,656,308
00125333 FRENOS ANDINOS LTDA Y/O FRENAN 2014 1,069,709,155
02319941 FRENOS CHILE 2014 2,000,000
00320011 FRENOS LUJANS 2014 1,000,000
02156706 FRENOS Y MECANICA 2014 1,500,000
02359204 FRENOS Y MUELLES DE LA SABANA S A S 2014 10,000,000
02322758 FRENOS Y MUELLES DE LA SABANA SAS 2014 10,000,000
01907810 FRESCAMPO TENJO 2014 1,000,000
02301897 FRESCO BROASTER SU ESTANCIA 2014 1,000,000
02088490 FRESKIPAN Y CAFE 2014 1,200,000
01821853 FRIGORIFICOS BLE LTDA 2014 15,712,063,590
02051420 FRIKELUP SAS CON SIGLA FRI S A S 2014 587,263,690
01520856 FRINOX INGENIERIA SA 2014 2,008,152,356
02167296 FRIOTEC GCH & CIA SAS 2014 80,702,610
02331687 FRISBY H15 2014 25,500,000
02381751 FRISBY H18 2014 30,600,000
02381552 FRISBY H20 2014 30,600,000
02390532 FRISBY H21 2014 30,600,000
02220006 FROZZEN CASTEL 2014 2,200,000
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00326968 FRUTAS Y DELICIAS 2014 12,000,000
02153409 FRUTAS Y VERDURAS DE LA FINCA COMA 2014 1,150,000
02371602 FRUTAS Y VERDURAS EL NOGAL Nº 2 2014 1,100,000
02047227 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA CJ 2014 1,000,000
02362599 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA M. 2014 1,000,000
02158055 FRUTAS Y VERDURAS EL VELEÑO DE LA 106 2014 1,000,000
01441281 FRUTAS Y VERDURAS GALERIAS 2014 1,000,000
02373378 FRUTAS Y VERDURAS KAREN ASOCIADOS 2014 1,230,000
01493992 FRUTAS Y VERDURAS LA ISABELA NORTE 2014 1,000,000
02251372 FRUTAS Y VERDURAS LA PERLA 2013 200,000
02320486 FRUTAS Y VERDURAS LOS PAISAS 2014 1,000,000
01266877 FRUTAS Y VERDURAS SAN MARCOS 2014 2,000,000
01367756 FRUTERIA BAR SAN ANGEL 2012 700,000
01367756 FRUTERIA BAR SAN ANGEL 2013 700,000
02329342 FRUTERIA BETTY HELADERIA Y COMIDAS
RAPIDAS
2014 1,000,000
01878561 FRUTERIA HELADERIA EL PORTAL DE LAS
FRUTAS
2014 1,100,000
00722830 FRUTERIA LOS ALPES 2013 8,000,000
00722830 FRUTERIA LOS ALPES 2014 8,000,000
01426096 FRUTERIA ROSA Y ALFONSO 2014 1,000,000
02174606 FRUTERIA Y CAFETERIA ALEMANA 2014 23,400,000
02219004 FRUTERIA Y CEVICHERIA EL PAISA 2014 1,000,000
01042677 FRUTERIA Y HELADERIA EFRESAL 2014 3,000,000
02344684 FRUTERIA Y HELADERIA TROPICAL JOS 2014 5,000,000
02232234 FRUTI CAMPO LA PLACITA 2014 800,000
01791478 FRUTI VERDURAS COSTA RICA 2014 2,000,000
01887182 FRUTI VERDURAS EL PORTAL 2014 600,000
02191071 FRUTIHELADERIA Y DESPENSA CARO 2014 1,000,000
02014733 FRUTIPIÑA 2011 100,000
02014733 FRUTIPIÑA 2012 100,000
02014733 FRUTIPIÑA 2013 1,179,000
00702911 FRUTIVEL 2014 1,200,000
01454894 FRUTIVERDURAS LOS URAPANES 2014 1,500,000
02074562 FRUTOS LA CAMPIÑA H²O 2014 1,200,000
02390316 FRUTYPIZZA JR 2014 2,000,000
01854345 FRUVAR EXPRESS LOS CEDROS 2014 3,000,000
01408033 FRUVAR EXPRESS SANTA RITA 2014 3,000,000
02013396 FRUVAR LA ESMERALDA 2014 1,000,000
01152654 FRUVER EL GRAN JARDIN 2014 11,000,000
01907145 FRUVER EXPRESS NORMANDIA 2014 3,000,000
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02320451 FRUVER EXPREX CIUDADELA 2014 3,000,000
02152390 FTB ASCENSORES SAS 2014 2,500,000
00455205 FUENTE DE SODA BAVIERA ALEMANA 2013 1,400,000
00455205 FUENTE DE SODA BAVIERA ALEMANA 2014 1,400,000
01958131 FUENTE DE SODA COMIDA RAPIDA K.MARGO 2014 500,000
01361177 FUENTES BONILLA NUBIA YANETH 2014 5,000,000
00838867 FUENTES ENRIQUEZ LUIS GILBERTO 2014 1,500,000
02375417 FUENTES MARTINEZ GRATINIANAO 2014 1,000,000
02252076 FUENTES NUBIA CANDELARIA 2014 1,000,000
02371168 FUENTES TORRES FERNEY DE JESUS 2014 1,232,000
01535111 FULA RUIZ CARLOS ANTONIO 2014 300,000
02298393 FULL M C S A S 2014 4,000,000
00611758 FULL SPORT 2014 800,000
02273336 FULVIO PELUQUERIA 2013 1,000,000
02074948 FUMIGACIONES BACATA DE LA SABANA 2014 3,000,000
00173481 FUMIGHAR LTDA 2014 845,816,655
02353847 FUN PUBLICIDAD Y MERCADEO S A S 2014 18,000,000
S0043780 FUNDACION ACUA INVERSION SOCIOCULTURAL 2014 300,000
S0039930 FUNDACION ANGELEX 2014 1,000,000
S0044832 FUNDACION ARCO IRIS DE LA NOCHE 2014 1,000,000
S0038707 FUNDACION ARI COLOMBIA 2014 1,000,000
S0045084 FUNDACION ARTEFICIAL 2014 18,035,917
S0022894 FUNDACION AVIVAMIENTO Y SE
IDENTIFICARA POR SU SIGLA
FUNDAVIVAMIENTO
2014 400,000
S0023624 FUNDACION AYUDA PARA HABITANTE DE LA
CALLE QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES SE
CONOCERA CON LA SIGLA FUNHABICAL
2014 1,000,000
S0041219 FUNDACION BACATA 2014 21,842,285
S0025681 FUNDACION BAVARIA 2014 103,023,986
S0038616 FUNDACION BELEN HONEY 2014 100,000
S0038460 FUNDACION BIOPARQUE LA RESERVA 2014 198,983,487
S0001612 FUNDACION BOGOTA TENNIS CLUB CAMPESTRE 2014 184,738,189
S0037624 FUNDACION CAKIKE 2013 588,214,347
S0037624 FUNDACION CAKIKE 2014 509,072,593
S0002623 FUNDACION CAMARIN DEL CARMEN 2014 480,006,000
S0008984 FUNDACION CAMINO A LA FELICIDAD 2014 1,000,000
S0043364 FUNDACION CARITA FELIZ BOGOTA 2014 4,470,000
S0002537 FUNDACION CARLOS MICHELSEN Y ANTONIA
DE MICHELSEN
2014 3,468,233,644
S0026489 FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA ENTIDAD
SIN ANIMO DE LUCRO
2014 4,000,000
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S0036756 FUNDACION CAVELIER LOZANO 2014 3,011,000
S0030292 FUNDACION CEA 2014 277,835,809
S0021887 FUNDACION CEDRO MADEIRA 2014 3,472,000
S0004336 FUNDACION CENTRO SOCIAL SAN JOSE 2014 217,912,000
S0036285 FUNDACION CHELONIA COLOMBIA 2013 2,000,000
S0036285 FUNDACION CHELONIA COLOMBIA 2014 1,000,000
S0033705 FUNDACION CIUDADANIA EN ACCION 2014 39,468,435
S0044837 FUNDACION COLECTIVO SANARTE 2014 17,363,764
S0012687 FUNDACION COLOMBIA PAIS CON FUTURO 2014 13,750,000
S0028911 FUNDACION COLOMBIANA DE DIABETES FCD 2014 45,157,987
S0036729 FUNDACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES
EGRESADOS EN EL EXTERIOR CON SIGLA
SEMILLAS PARA GRANDES OBRAS
2014 10,000,000
S0030497 FUNDACION COLOMBIANA UNA MANO QUE TE
AYUDA CON SIGLA FUNCUMAY
2014 1,179,000
S0041823 FUNDACION COLOMBO RUSA PARA LA
COOPERACION Y EL DESARROLLO RASSVIET
2014 1,000,000
S0029955 FUNDACION COMUNIDAD ASAMBLEA SANTA 2013 778,534,000
S0029955 FUNDACION COMUNIDAD ASAMBLEA SANTA 2014 779,029,000
S0036194 FUNDACION COMUNITARIA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA VIVIENDA
DIGNA  LA CUAL PODRA SER IDENTIFICADA
BAJO LA SIGLA FUCODEVI
2014 403,578,143
S0037420 FUNDACION CONOCIMIENTO PARA EL
DESARROLLO
2014 5,000,000
S0044397 FUNDACION CULTURAL VIRGEN MORENA 2014 1,000,000
S0025411 FUNDACION DE EDUCACION ESPECIAL MI
TRIUNFO
2014 2,560,800
S0005035 FUNDACION DE SUBOFICIALES DEL ARMA DE
INGENIEROS UNIDAD SIMBOLICA Y ADOPTA
PARA SU IDENTIFICACION ABREVIADA LA
SIGLA FUSUARING U.S.
2014 24,390,941
S0026867 FUNDACION DEL CLUB LA PRADERA 2014 446,058,000
S0007485 FUNDACION DOCTORA CLOWN 2014 335,368,036
S0029225 FUNDACION DORA CIFUENTES SOLIDARIA CON
LOS PRESOS DE COLOMBIA Y TOMARA COMO
NOMBRE ABREVIADO FDC SOFAMIPRES
2014 1,500,000
S0027804 FUNDACION DORCAS 2014 1,000,000
S0002948 FUNDACION ECLOF COLOMBIA 2014 1,304,825,381
S0038840 FUNDACION ECONSCIENCIA 2014 900,000
S0042923 FUNDACION EL ARTE DEL CUERPO SIGLA
FUNDARC
2014 500,000




S0038927 FUNDACION EMERGING VOICES 2014 46,393,567
02276314 FUNDACION EMPRENDER -MICROCREDITO 2013 2,055,296,277
02276323 FUNDACION EMPRENDER -MICROCREDITO 2013 1,574,446,772
02276314 FUNDACION EMPRENDER -MICROCREDITO 2014 3,241,469,405
02276323 FUNDACION EMPRENDER -MICROCREDITO 2014 1,110,236,333
S0042632 FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO 2014 15,990,088,416
02272565 FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO 2013 2,025,056,346
02276523 FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO 2013 1,352,581,378
02277113 FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO 2013 111,036,103
02272565 FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO 2014 1,825,626,634
02276523 FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO 2014 1,128,700,970
02277113 FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO 2014 1,208,025,236
S0010804 FUNDACION ENDESA COLOMBIA 2014 1,630,196,434
S0043009 FUNDACION ENLACES 2014 1,200,000
S0038953 FUNDACION EQUITY PROMOTORA DE
PROYECTOS
2014 1,383,578,324
S0038780 FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE
EVALUACION E VALUAR
2014 95,935,157
S0038195 FUNDACION ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO 2014 84,563,000
S0039445 FUNDACION EXPOSICION DE TALENTOS Y SE
IDENTIFICARA POR SU SIGLA EXPOTALENTOS
2013 500,000
S0039445 FUNDACION EXPOSICION DE TALENTOS Y SE
IDENTIFICARA POR SU SIGLA EXPOTALENTOS
2014 500,000
S0037464 FUNDACION FINDEZA 2014 2,679,069,000
S0042200 FUNDACION FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG
E.V. FESCOL
2014 10,000,000
S0039401 FUNDACION GE 2014 390,842,285
S0045345 FUNDACION GO DESARROLLO 2014 10,000,000
S0043432 FUNDACION HERMANAS MAYORQUIN RAMIREZ
CREANDO UN MEJOR FUTURO PARA LAS
FAMILIAS COLOMBIANAS PUDIENDO USAR LA
SIGLA FUNDACION HMR
2014 1,000,000
S0039768 FUNDACION HERMANO ADAN 2014 1,000,000
S0027461 FUNDACION IA Y BERNARDO 2014 15,804
S0024427 FUNDACION IMAGEN EN MOVIMIENTO 2014 30,367,000
S0004924 FUNDACION INSTITUTO DE ADAPTACION
LABORAL Y LA SIGLA IDEAL
2014 4,147,857,903
S0001581 FUNDACION INSTITUTO NACIONAL DE
SEGUROS
2014 2,417,366,946
S0044955 FUNDACION INVESTIGA PARA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE
2014 100,000
S0001097 FUNDACION JESUS MORA LEON MORLON 2014 6,520,654
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S0033616 FUNDACION JOVENES POR UNA AMERICA
SOLIDARIA COLOMBIA PODRA UTILIZAR EL
NOMBRE ABREVIADO AMERICA SOLIDARIA
COLOMBIA
2014 112,901,940
S0012190 FUNDACION JUVENTUD 2014 832,969,372
S0002761 FUNDACION KOLPING 2014 6,860,564,000
S0042307 FUNDACION KONRAD ADENAUER STIFTUNG 2014 1,000
S0036004 FUNDACION LA RENO UN NACER DE NUEVO 2014 1,200,000
S0042963 FUNDACION LIRIO DE LOS VALLES SIGLA
F.L.V
2014 1,250,000
S0028503 FUNDACION LITERARIA PRINCESA & DRAGON 2014 2,220,000
S0029272 FUNDACION LOGYCA / INVESTIGACION 2014 9,589,030,000
S0043262 FUNDACION LORISMA 2014 1,000,000
S0040458 FUNDACION LUZ Y VICTORIA 2014 10,000,000
S0042937 FUNDACION MAI 2014 1,000,000
S0029374 FUNDACION MANOS AMIGAS CREATIVAS 2014 670,000
S0032463 FUNDACION MAR BLANCO 2014 988,345,198
S0045607 FUNDACION MISHKAN INTERNACIONAL 2014 10,000,000
S0044456 FUNDACION MISION MI REFUGIO MUJER
CABEZA DE FAMILIA
2014 19,454,800
S0043038 FUNDACION MONTERREY ECOHIDRICO 2014 1,230,000
S0036320 FUNDACION MUJERES AL PROGRESO 2014 4,500,000
S0027463 FUNDACION NACIONAL DE TRASPLANTES 2014 119,883,382
S0022035 FUNDACION NACIONAL PARA EL ESTUDIO DE
LA BIODIVERSIDAD COLOMBIANA FUNBIOCOL
2014 6,037,346
S0006579 FUNDACION NATURISTA PSICOBIOENERGETICA
A P U
2014 2,000,000
S0034364 FUNDACION NIÑOS PARA LA PAZ 2014 734,310
S0024418 FUNDACION ORIGEN 2014 88,636,258
S0021811 FUNDACION PARA EL APOYO DE LA CULTURA
Y LAS ARTES VIDA LIBRE TEATRO Y PODRA
TENER LA SIGLA FUNDACULTURA VLT
2014 33,367,000
S0042099 FUNDACION PARA EL APOYO Y LA
PROTECCION DE LA POBLACION ECONOMICA
MENOS FAVORECIDA Y DE MAYOR
VULNERABILIDAD RED VIDA SIGLA REDVIDA
2014 100,000
S0032227 FUNDACION PARA EL ARTISTA CON Y SIN
DISCAPACIDAD. SIGLA AZNAD
2014 3,000,000
S0029932 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA AYUDA
HUMANITARIA CUYAS SIGLAS SERAN HETAH
2014 15,144,118
S0044805 FUNDACION PARA EL DESARROLLO E
INTEGRACION DE LA FAMILIA
2014 3,500,000
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S0017760 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y SOCIAL Y QUE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
FUNDIDERC
2014 411,327,602
S0008558 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SERGIO
ARBOLEDA
2013 10,000,000
S0008558 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SERGIO
ARBOLEDA
2014 10,000,000
S0028550 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
TRANSFORMEMOS
2014 12,463,426,788
S0037560 FUNDACION PARA LA DEFENSORIA DEL
ESPACIO PUBLICO DE BOGOTA CON SIGLA
FUNDEPB
2014 1,200,000
S0042756 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL
DESARROLLO-FED
2014 200,000
S0010214 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
DESARROLLO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
SOCIAL SIGLA FEDESALUD
2014 541,579,035
S0045188 FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION PROMEDUC
2014 100,000
S0014835 FUNDACION POR UNA VIDA DIGNA 2014 1,232,000
S0001458 FUNDACION PROLONGAR 2014 3,192,367
S0027404 FUNDACION PROYECTAR BIENESTAR DE
COLOMBIA
2014 17,217,118
S0044302 FUNDACION PROYECTO DIMELO 2014 16,667,662
S0044849 FUNDACION PUENTE DE VIDA 2014 10,000
S0027942 FUNDACION PUNTOS DE ENCUENTRO 2014 271,050,003
S0043500 FUNDACION REMANENTE PARA LAS NACIONES 2014 10,396
S0025775 FUNDACION RESTAURACION COLOMBIA POR LA
RESTAURACION DE LAS FAMILIAS
2014 4,000,000
S0019586 FUNDACION RIO URBANO 2014 24,254,119
S0002527 FUNDACION ROBERTO MICHELSEN LOMBANA 2014 6,060,043,581
S0026447 FUNDACION SABIDURIA UNIVERSAL
REGINISTA SIGLA SAUR
2014 143,047,194
S0001377 FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL 2014 3,936,605,808
S0039893 FUNDACION SERVICIOS DE INTEGRACION Y
MODELOS DE ACCION EMPRESARIAL SIGLA
SIYMA
2014 5,363,420
S0040795 FUNDACION SIPLAS 2014 15,146,233
S0039618 FUNDACION SOCIAL CENTRO DE
EVANGELIZACION FAMILIAR Y APOYO
SOLIDARIO CUYA SIGLA SERA CEFAS
2014 234,685,345
S0027185 FUNDACION SOCIAL LUZ DE ESPERANZA 2014 1,560,000
S0035356 FUNDACION SOCIAL PARA LA INCLUSION




S0044000 FUNDACION SOCIAL PROGRESS COLOMBIA 2014 5,000,000
S0031854 FUNDACION SOCIAL Y PROGRESO SIGLA
FUNSOP
2014 115,768,968
S0045212 FUNDACION TUPROYECTO 2014 19,043,142
S0031251 FUNDACION UNA ESPERANZA PARA VIVIR
MEJOR
2014 900,000
S0030170 FUNDACION UNIDOS POR AMOR 2014 1,232,000
S0044134 FUNDACION UNIENDO FUERZAS 2014 6,500,000
S0040181 FUNDACION YCC COLOMBIA 2014 1,893,825
01596295 FUNDICION J R 2014 1,200,000
01279657 FUNDICION RESTREPO 2014 1,000,000
01484511 FUNERARIA NUEVA PAZ LTDA 2014 1,200,000
02199839 FUQUEN MARIN SOFIA 2013 7,000,000
02199839 FUQUEN MARIN SOFIA 2014 20,000,000
02061715 FUQUEN NIVIA NILSON IDALDO 2014 1,000,000
02318804 FUQUENE MONTAÑEZ LINDA SOLANGE 2014 1,000,000
02072905 FUSION CONSULTING SAS 2014 1,182,340,248
01976068 FUTURAMBIENTE SAS 2014 1,000,000
01908616 FUTURO RENTAL LTDA 2013 86,983,750
01908616 FUTURO RENTAL LTDA 2014 73,860,177
02317105 FUTURO TOCANCIPA S A S 2014 1,697,735,405
02131083 G & G CONSULTORES ABOGADOS Y
CONTADORES SAS
2014 19,850,879
00514127 G & Y ALVAREZ S A S 2014 630,335,089
01591143 G A D LIMITADA DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES
2014 1,000,000
00569822 G APONTE Y CIA S EN C 2014 10,478,900
00275517 G L R ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
COMPAÑIA LIMITADA G L R CIA LTDA
2014 1,877,149,920
01318948 G M W SECURITY RENT A CAR LTDA 2014 21,991,899,279
02281696 G S CONSTRUIMOS SAS 2014 300,000,000
02362487 G Y H CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,500,000
00853043 G Y J RAMIREZ S A 2014 114,572,854,335
02360782 G Y R COMUNICACIONES.NET 2014 5,000,000
02336410 G-QUATTRO SAS 2014 409,296,701
01549256 G. LANZONI & CIA LTDA 2014 1,999,086,654
02210268 G.I. PEQUEÑOS TRAVIESOS 2014 1,232,000
02173611 G&A EFFECTIVE GROUP SAS 2014 118,580,114
02127687 G&H ASECON SAS 2014 5,000,000
02084649 G&Q INVERSIONES S A S 2014 1,369,967,000
01732579 G&V ASOCIADOS LTDA 2014 513,086,008
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01459600 G12 CONGRESOS Y CONVENCIONES 2014 1
01454801 G12 CONGRESOS Y CONVENCIONES S.A.S 2014 2,520,498,000
02327577 G12 RADIO 2014 1
01459153 G12 TOURS 2014 1
02083529 GA&CO ACCESORIOS 2014 1,000,000
02360558 GAB TEXTILES SAS 2014 59,043,246
02244659 GAEA TECHNOLOGY SERVICES CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2013 20,000,000
02244659 GAEA TECHNOLOGY SERVICES CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2014 20,000,000
01682172 GAF INTERNATIONAL S A 2014 8,310,621,000
01691652 GAGO COMUNICACIONES 2014 500,000
00029208 GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. 2014 71,078,556,000
01915052 GAITAN ALAPE DIANA DISNEY 2013 1,000,000
01915052 GAITAN ALAPE DIANA DISNEY 2014 1,200,000
00784993 GAITAN BERMUDEZ ASOCIADOS S A S 2014 676,763,000
02360778 GAITAN CRUZ JAIRO ALBERTO 2014 5,000,000
01866046 GAITAN HERNANDEZ HERMES 2014 1,200,000
02221809 GAITAN MOJICA HEYDI MILENA 2014 1,000,000
01889444 GAITAN MUÑETON LUIS HERNANDO 2014 2,000,000
01395209 GAITAN ROJAS LEONARDO 2013 1,200,000
01512763 GALARZA CRUZ DIEGO ALEJANDRO 2010 750,000
01512763 GALARZA CRUZ DIEGO ALEJANDRO 2011 750,000
01512763 GALARZA CRUZ DIEGO ALEJANDRO 2012 750,000
01512763 GALARZA CRUZ DIEGO ALEJANDRO 2013 750,000
02096032 GALAXTOUR SAS 2014 1,179,000
01147513 GALEANO BARRAGAN VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01934435 GALEANO GOMEZ GLADYS CECILIA 2013 1,170,000
01934435 GALEANO GOMEZ GLADYS CECILIA 2014 1,700,000
02191067 GALEANO HERRERA LEANDRA AMPARO 2014 1,000,000
02083527 GALEANO MURCIA MARIA MARGARITA 2014 1,000,000
01293977 GALEANO SANTAMARIA GIOVANNY 2014 2,000,000
00680587 GALELIBROS 2014 5,980,000
02242729 GALEON BAR Y SON 2014 1,179,000
01471299 GALERIA Y MARQUETERIA FIGALY 2014 3,500,000
01049714 GALERIA Y MARQUETERIA ORDOÑEZ 2014 3,500,000
00276288 GALGOS BARRA RESTAURANTE 2014 1,000,000
01581147 GALINDO ALFONSO AMBROSIO 2014 8,000,000
02107946 GALINDO ARIAS HUGO DANILO 2014 2,000,000
02077830 GALINDO DUQUE ANDREA 2014 500,000
02377498 GALINDO FREDY ANDRES 2014 7,000,000
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01494981 GALINDO LEGUIZAMON LUZ ALBA 2014 1,200,000
02317762 GALINDO LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01611314 GALINDO SALAMANCA LUZ ALVA 2014 1,200,000
00658435 GALINDO SOLER ANA VICTORIA 2014 4,800,000
01881785 GALINDO SUAREZ ISIDRO 2010 800,000
01881785 GALINDO SUAREZ ISIDRO 2011 800,000
01881785 GALINDO SUAREZ ISIDRO 2012 800,000
01881785 GALINDO SUAREZ ISIDRO 2013 800,000
02087646 GALITECHNOLOGY 2014 1,200,000
02042423 GALLARDO LOPEZ MAYERLIN 2014 6,233,000
02299525 GALLEGO CABALLERO ERIKA VANESSA 2014 600,000
02322883 GALLEGO MARIN LEIDY YOHANA 2014 2,650,000
01836738 GALLEGO MUÑOZ LEONOR 2014 15,902,732,000
01882953 GALLEGO SIERRA DAISSY CONSUELO 2010 800,000
01882953 GALLEGO SIERRA DAISSY CONSUELO 2011 800,000
01882953 GALLEGO SIERRA DAISSY CONSUELO 2012 800,000
01882953 GALLEGO SIERRA DAISSY CONSUELO 2013 800,000
01882953 GALLEGO SIERRA DAISSY CONSUELO 2014 800,000
02352833 GALLEGOS PINEDA MIGUEL ANTONIO 2014 10,500,000
01901215 GALLO DIAZ RAMIRO JOSE 2014 5,099,391,579
00762140 GALLO GALLO ELIAS 2014 4,110,000
00888863 GALLO GONZALEZ LISIMACO DE JESUS 2014 2,500,000
02184387 GALLO GUERRERO LAURA EUGENIA 2014 1,000,000
00199353 GALLO RUIZ HERMANOS 2014 8,193,050,511
00665602 GALVEZ PINEDA JAIME HERNANDO 2014 25,000,000
02132850 GALVIS CARVAJAL SANDRA MILENA 2014 38,473,344
01158083 GALVIS COLMENARES OMAIRA 2014 867,000
02391117 GALVIS ESCALLON CRISTINA 2014 10,000,000
02127129 GALVIS GOMEZ GERMAN ALONSO 2014 1,070,000
02302439 GALVIS GONZALEZ SONIA JANETH 2014 95,490,000
00702910 GALVIS MELO EDUARDO 2014 5,000,000
01669358 GALVIS PEREZ LIBARDO 2013 5,000,000
01669358 GALVIS PEREZ LIBARDO 2014 5,000,000
01784544 GALVIS PICO LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
01994846 GALVIS SOLANO HENRY 2014 1,000,000
02359950 GALVIS TRIVIÑO ERIKA JULIETH 2014 5,520,000
01688801 GALVIZ MOSCOZO LUIS ALVARO 2014 1,200,000
02348803 GAM SISTEMAS Y SUMINISTROS 2014 1,000,000
02164076 GAMA ASESORIA FINANCIERA S A S 2014 93,721,783
01666389 GAMA COLOMBIA LTDA 2014 18,640,386,183
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01491005 GAMA COLOR BER 2011 2,000,000
01491005 GAMA COLOR BER 2012 2,000,000
01491005 GAMA COLOR BER 2013 2,000,000
01491005 GAMA COLOR BER 2014 10,000,000
00882791 GAMA COMUNICACIONES LIMITADA 2014 429,390,258
02319113 GAMA MALDONADO MARTHA ROCIO 2014 1,170,000
02109453 GAMAPACK 2014 1,200,000
02122728 GAMBA GONZALEZ ANA YIBE 2014 3,000,000
02097179 GAMBA SANTOS ARAMINTA 2014 1,000,000
01406735 GAMBOA AGUILAR DANIEL 2014 3,000,000
01121284 GAMBOA FAJARDO ALVARO 2013 1,071,000
01121284 GAMBOA FAJARDO ALVARO 2014 1,071,000
02266650 GAMBOA FAJARDO LINDA PIEDAD 2014 5,000,000
02311294 GAMBOA GAMBOA OMAR 2014 5,000,000
01489075 GAMBOA JEREZ CASILDA 2014 980,000
00345520 GAMBOA MORALES GILBERTO 2014 1,000,000
00924806 GAMBOA ROSALBA 2014 2,464,000
01902223 GAMBOA RUIZ OLGA EMILCE 2014 1,000,000
02091189 GAMBOA SANABRIA GLADIS 2014 3,500,000
01087206 GAMBOA SUAREZ BLAS ANCIZAR 2014 1,220,000
01476483 GAMBOA VANEGAS MARTHA HELENA 2014 1,232,000
02026584 GAMEZ BARRERA FAUSTO CAMILO 2014 4,000,000
02364775 GAMEZ TUNUBALA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02380894 GANGASINC 2014 247,880,481
00331039 GANTIVA GUZMAN GILBERTO 2014 1,200,000
02091952 GAONA CESPEDES JUAN MANUEL 2014 1,000,000
01985974 GAP BELLEZA INTEGRAL S A S 2014 91,390,000
00311016 GARANGO LTDA 2014 755,557,000
01630981 GARAVITO AYALA GILBERTO 2014 20,000,000
02303268 GARAVITO DIAZ LINDA JOHANNA 2014 1,200,000
01440101 GARAVITO GARAVITO RAUL 2014 1,600,000
02366904 GARAVITO GIL EDWIN YAHIR 2014 2,000,000
01683703 GARAVITO POVEDA ISRAEL 2014 1,000,000
02300941 GARBO DYNAMICS SAS 2014 10,000,000
00330986 GARCES RENDON GREGORIO ARTURO 2014 3,000,000
02382419 GARCHIE 2014 1,500,000
01207318 GARCIA ARISTIZABAL NICOLAS DE JESUS 2014 4,300,000
01121657 GARCIA BARBOSA HUMBERTO 2012 1,000,000
01121657 GARCIA BARBOSA HUMBERTO 2013 1,000,000
01121657 GARCIA BARBOSA HUMBERTO 2014 1,000,000
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00998669 GARCIA BERMUDEZ MACONGA & CIA S EN C 2014 1,451,484,838
00498111 GARCIA BONILLA JUSTINO OLIMPO 2014 2,000,000
02200599 GARCIA BRICEÑO LEYLA LISBETH 2014 1,179,000
00184201 GARCIA BUITRAGO JOSELIN 2014 4,312,000
01918017 GARCIA BUITRAGO OSCAR YESID 2013 20,000
01918017 GARCIA BUITRAGO OSCAR YESID 2014 20,000
01765827 GARCIA CABALLERO MAGDA LORENA 2014 900,000
02355303 GARCIA CANO WILSON RUBEN 2014 500,000
00692918 GARCIA CASTAÑO DIDIER ENRIQUE 2014 1,500,000
00954522 GARCIA COTRINO ELBER OSWALDO 2014 2,500,000
01260573 GARCIA COTRINO TRANSPORTES 2014 2,500,000
00814711 GARCIA DE BONILLA GILMA 2014 1,750,000
01919847 GARCIA DE FORERO CARMEN ALCIRA 2014 2,000,000
00463309 GARCIA DE PAREDES MIRIAN 2014 500,000
01237154 GARCIA DE ROMERO BLANCA LEONILDE 2014 1,000,000
01126100 GARCIA DE SANTAMARIA TERESA 2014 1,200,000
00878843 GARCIA DIAZ VICENTE 2014 86,000,000
02216928 GARCIA EMBUS ANA YIVE 2014 1,500,000
00118700 GARCIA GALVIS Y CIA S A S 2014 2,360,709,991
01867663 GARCIA GARCIA ALVARO 2014 1,200,000
02222289 GARCIA GOMEZ MARIA JOSEFA 2014 1,232,000
01481621 GARCIA GONZALEZ & CIA S C S 2014 139,979,215
01853264 GARCIA GONZALEZ ANDRES 2014 75,726,120
02372778 GARCIA GONZALEZ CRISTIAN CAMILO 2014 4,000,000
00691128 GARCIA GUISAO EDELMIRA 2014 320,100,000
00502201 GARCIA GUTIERREZ ANA ELBA 2014 1,232,000
01306314 GARCIA HURTADO EDGAR ENRIQUE 2013 500,000
01306314 GARCIA HURTADO EDGAR ENRIQUE 2014 500,000
02242696 GARCIA LOPEZ ELOISA 2014 1,200,000
02214502 GARCIA MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02169539 GARCIA MARTINEZ ANDREA 2014 1,200,000
02077960 GARCIA MARTINEZ FREDDY ALONSO 2014 1,100,000
02083185 GARCIA MENDEZ EDGAR 2014 6,700,000
01809227 GARCIA MENDOZA JANETH DEL ROCIO 2014 1,232,000
02112385 GARCIA MENDOZA YEISSON DAVID 2014 5,500,000
02174603 GARCIA MONTALVO NESTOR 2014 23,400,000
01041470 GARCIA MONTENEGRO GLORIA INES 2014 1,200,000
02184459 GARCIA MONTENEGRO JOSE DEL CARMEN 2014 2,464,000
02149813 GARCIA MOTOR COMPANY 2014 900,000
02382417 GARCIA MURILLO HECTOR FABIO 2014 1,500,000
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02049579 GARCIA NINCO JHON EDUAR 2013 1,232,000
02049579 GARCIA NINCO JHON EDUAR 2014 2,464,000
01094573 GARCIA PARDO DANIEL HERNANDO 2014 4,700,000
00377967 GARCIA PATIÑO MARIA EUGENIA 2014 2,000,000
02345808 GARCIA PEDRAZA S A S 2014 12,469,481
01368788 GARCIA PERDOMO SECUNDINO 2014 5,000,000
01888941 GARCIA PEREZ BLANCA LUCILA 2014 10,124,000
02269199 GARCIA PINZON GIOVANNI 2014 1,000,000
01095437 GARCIA POVEDA ADRIANA 2014 136,012,632
01780243 GARCIA PRADA EDUARDO 2014 6,000,000
02149810 GARCIA QUIJANO JOSE ENRIQUE 2014 900,000
00496471 GARCIA RINCON HECTOR ENRIQUE 2014 500,000
01688733 GARCIA ROA EDILBERTO 2014 900,000
02071992 GARCIA RODRIGUEZ ANA LUCILA 2014 1,000,000
02356050 GARCIA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02382507 GARCIA ROMERO CARLOS EDUARDO 2014 10,000,000
01424396 GARCIA ROMERO IVAN FERNANDO 2014 5,610,000
02310269 GARCIA ROMERO JOANNA 2014 3,000,000
02199119 GARCIA RUIZ LUZ MYRIAM 2014 2,800,000
01952245 GARCIA SABOGAL HERMAN 2014 11,846,890
02107988 GARCIA SOLER LUZ MYRIAM 2014 600,000
01110208 GARCIA SOLER MARTHA YOLANDA 2014 5,000,000
01953777 GARCIA SUESCA WALDINA 2014 2,300,000
02298649 GARCIA TOLOZA SILVIA YANNETH 2014 1,500,000
02234133 GARCIA TOVAR DANIEL ALFONSO 2014 5,520,000
02251150 GARCIA UCROS MARGARITA MARIA 2014 1,130,000
02355236 GARCIA VARGAS AMPARO 2014 600,000
01976798 GARCIA VARGAS SANDRA YANNETH 2014 1,000,000
00665193 GARCIA VARGAS VICTOR JULIO 2014 3,080,000
00731762 GARCIA VELASCO MARIA ANGELICA 2014 5,540,000
01376231 GARCIA VERGARA RAFAEL ANTONIO 2014 3,225,690
00052599 GARCIA WERNHER Y CIA. S. EN C. 2014 26,016,355,952
02058844 GARCIA ZARATE ALMEIRO 2014 1,232,000
01226364 GARCIA ZULBARAN JOSE LUIS 2014 3,000,000
01965656 GARIBELLO VILLARREAL ARMANDO 2014 10,000,000
02388613 GARNICA ACHURY QUITILIANO ALIRIO 2014 2,000,000
02257287 GARNICA DE MUÑOZ MARGARITA 2014 1,000,000
00743050 GARNICA PINTO MARIA YOLANDA 2012 500,000
00743050 GARNICA PINTO MARIA YOLANDA 2013 500,000
00743050 GARNICA PINTO MARIA YOLANDA 2014 500,000
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01315450 GARRIDO & RENGIFO ABOGADOS LTDA 2014 19,494,936
02312965 GARRIDO URIBE ASOCIADOS SAS 2014 3,000,000
02171335 GARZON ALARCON NOHORA ELIZABETH 2014 3,000,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2014 4,200,000
01352061 GARZON CANGREJO LEONARDO 2014 1,000,000
00728896 GARZON CARRILLO JOSE ATADULFO 2014 800,000
02352577 GARZON CASTAÑEDA LUIS ANTONIO 2014 1,350,000
00731880 GARZON CLAVIJO MARIA ANA LUZ 2014 3,821,000
02245734 GARZON CORREDOR HAROLD 2013 1,000,000
02245734 GARZON CORREDOR HAROLD 2014 1,500,000
01033538 GARZON DE TRIVIÑO MARIA JAEL 2014 1,000,000
00469740 GARZON DIAZ JUAN PABLO 2013 96,300,000
00469740 GARZON DIAZ JUAN PABLO 2014 102,000,000
01540239 GARZON GONZALEZ GILBERTO AUGUSTO 2014 5,000,000
00766452 GARZON HIDALGO LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
02270171 GARZON LEANDRO EDGAR HERNAN 2014 5,150,000
01449128 GARZON LUIS HUMBERTO 2014 1,232,000
01407587 GARZON MONTENEGRO MARIO AUGUSTO 2009 1,000,000
01407587 GARZON MONTENEGRO MARIO AUGUSTO 2010 1,000,000
01407587 GARZON MONTENEGRO MARIO AUGUSTO 2011 1,000,000
01407587 GARZON MONTENEGRO MARIO AUGUSTO 2012 1,000,000
01407587 GARZON MONTENEGRO MARIO AUGUSTO 2013 1,000,000
01407587 GARZON MONTENEGRO MARIO AUGUSTO 2014 1,000,000
02245418 GARZON MUÑOZ OSMAN JAMITH 2014 5,000,000
01751868 GARZON MURCIA EDUIN HENRY 2014 5,500,000
00878613 GARZON PARRA PATRICIA 2014 1,000,000
02389316 GARZON PAVA DANIEL JULIAN 2014 500,000
01460851 GARZON PERDIGON JUSTINIANO 2014 700,000
02271382 GARZON PIÑEROS ERNESTO 2014 1,200,000
02137012 GARZON RAMIREZ EDGAR 2014 1,100,000
02244867 GARZON REINA EUSEBIO 2014 200,000
01974023 GARZON REY HUMBERTO 2013 1,000,000
01974023 GARZON REY HUMBERTO 2014 1,000,000
01507131 GARZON RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01631629 GARZON RODRIGUEZ DORA CECILIA 2013 800,000
01631629 GARZON RODRIGUEZ DORA CECILIA 2014 1,000,000
00427593 GARZON SUAREZ CARLOS EDUARDO 2010 1,000,000
00427593 GARZON SUAREZ CARLOS EDUARDO 2011 1,000,000
00427593 GARZON SUAREZ CARLOS EDUARDO 2012 1,000,000
00427593 GARZON SUAREZ CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
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00427593 GARZON SUAREZ CARLOS EDUARDO 2014 1,500,000
02308741 GARZON VARGAS FLOR MIRIAN 2014 600,000
01554646 GAS DOMICILIARIO DE COLOMBIA S A E S P 2014 2,413,763,444
01554750 GAS DOMICILIARIO DE COLOMBIA S A E S P 2014 1,300,000
01838349 GAS ENERGY OIL S A S 2014 6,325,000
02187037 GAS NATURAL INDUTGASES S A S 2014 18,000,000
00792021 GAS Y ELECTRICOS 2014 900,000
02361791 GAS, ECOLOGIA. ENERGIAS ALTERNATIVAS S
A S
2014 3,000,000
00012499 GASEOSAS LUX S A 2014 397,250,298,405
00015077 GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS 2014 3,000,000
00015076 GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS S A S 2014 31,225,717,000
01753820 GASODUCTO MOVIL DE COLOMBIA  S A  E S
P
2014 7,823,804,486
02135635 GASTRO COLOMBIA S A S 2014 1,347,111,767
01483504 GASTRO INVEST S A S 2014 3,393,882,724
01637396 GATES CENTER 2014 244,725,364
01362978 GAVILANES PRADA MARTHA ELENA 2014 1,200,000
02135907 GAVIRIA GOMEZ NOELIA 2014 1,232,000
02169616 GAVIRIA MORENO ADRIANA PATRICIA 2014 7,000,000
01506758 GAVISEGUROS 2014 1,200,000
01166976 GD ROPAT S A 2014 10,111,504,348
00328918 GE CONTRUCTORES S A 2014 671,103,000
02264716 GEA HERBAL S A S 2014 588,881,071
00076518 GECAB COLOMBIA S A S 2014 663,406,788
01535063 GEDEON FORMA Y FUNCION E U 2014 17,000,000
01582262 GEINCI S A S 2014 1,027,687,486
02379384 GEINSA CONSULTORES S A S 2014 51,336,892
02385165 GELATIAMO 2014 2,000,000
02022351 GELBES KAPITAL SAS PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA GK
2014 1,707,959,347
02085245 GELSA COMERCIALIZADORA S A S 2014 572,255,551
00571978 GELVEZ RODRIGUEZ LUZ MYRIAM 2012 1,000,000
00571978 GELVEZ RODRIGUEZ LUZ MYRIAM 2013 1,000,000
00571978 GELVEZ RODRIGUEZ LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
02358504 GEMSSER COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
01409305 GEMZA PRODUCTOS Y ASESORIAS 2014 700,000
02167163 GENERACION JP S A S 2014 255,535,706
00617874 GENERAL DE DROGAS J.R.A. 2014 1,620,000
00046437 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA GECOLSA 2014 167,834,018,000
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00005924 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A
GECOLSA
2014 1,094,674,877,000
01169593 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A
GECOLSA
2014 6,246,564,000
02140956 GENERAL FLUIDS S A S 2014 1,080,785,205
02004053 GENERAL MOTORS INTERNATIONAL SERVICES
COMPANY SAS LA CUAL PODRA UTILIZAR LA
SIGLA GMISCO
2014 2,370,282,000
02243551 GENERAL PHARMACEUTICA 2014 1,000,000
00466488 GENERICOS DE COLOMBIA S.A GENCOL S.A 2014 180,332,486
01004332 GENERICOS DE COLOMBIA S.A GENCOL S.A 2014 180,332,486
02064354 GENESIS ADMINISTRACION INMOBILIARIA S
A S SIGLA G A INMOBILIARIA S A S
2014 77,053,713
01984517 GENESYS COLOMBIA SAS 2014 2,272,520,945
01181144 GENIUS CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 1,000,000
01444263 GENIUS PELUQUERIA UNISEX 2014 1,300,000
01565622 GENTE COMPETITIVA LTDA 2014 127,235,598
02376335 GENTEMOVIL S A S 2014 232,133,479
02054891 GENWORTH OPERACIONES COLOMBIA S A S 2014 375,015,514
01952833 GEO OIL ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 232,549,526
02272167 GEO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFCADA
S A S
2014 51,244,373
00406827 GEOAMBIENTAL S A 2014 18,718,004,454
01674476 GEOMATRIX S A 2014 35,311,411,293
00312851 GEOMATRIX S.A.S. 2014 35,311,411,293
02308381 GEOPLAN S A S 2014 4,450,000
01693486 GEOPOLIMEROS S A S 2014 5,639,464,641
01229737 GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF
COLOMBIA
2014 61,580,109,000
00632803 GEORPAN S II 2014 1,500,000
02327625 GEOSURVEYING INGENIERIA S A S 2014 15,000,000
02049359 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS S.A.S 2014 760,293,911
02352451 GERALCATA 2014 1,200,000
00934859 GERMAN SANDOVAL ASOCIADOS LTDA 2014 1,948,368,264
02151309 GERMANPLAS S.A.S 2014 234,672,216
02297479 GESS COPROPIEDADES SAS 2014 13,548,280
02188540 GESTION & CALIDAD CONSULTORES SAS 2014 1,232,000
01383476 GESTION & ESTRATEGIA S.A.S 2014 107,974,604
02313002 GESTION E INNOVACION ENERGETICA S A S 2014 1,167,109,852
02310701 GESTION EMPRESARIAL AR 2014 2,000,000
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02035346 GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL TOVAR &
HERNANDEZ LTDA
2013 1,000,000
02035346 GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL TOVAR &
HERNANDEZ LTDA
2014 1,000,000
01084163 GESTION FINANCIERA CONTADORES PUBLICOS
LTDA
2014 289,522,565
02225421 GESTION INTEGRAL EN POLIGRAFIA S A S 2014 70,049,585
02271007 GESTION INTEGRAL JR 2014 5,000,000
02051938 GESTION LEGAL COLOMBIA CONSULTORES SAS 2014 174,120,612
02385832 GESTION METALES Y DESECHOS SAS 2014 40,000,000
02013529 GESTION NEGOCIOS Y MERCADEO SAS 2014 157,688,866
01700397 GESTION PROCESOS BENEFICIOS ASESORES
GPB ASESORES S A ESP
2014 59,087,201
02307330 GESTION SALUD INTEGRAL S.A.S 2014 178,935,964
02188303 GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES
SAS
2014 3,000,000
02336141 GESTIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
SAS
2014 11,663,540
02108500 GESTIONES EMPRESARIALES MARMURA SAS 2014 804,736,171
02045690 GESTIONES JUDICIALES VILLA & CIA S A S 2014 10,000,000
02386282 GESTOR AMBIENTAL DE PET S A S 2014 15,000,000
02012039 GESTOR ANDINO SAS 2014 481,791,877
00485953 GESTORA INMOBILIARIA GESA S.A. 2014 1,092,912,573
00857368 GETA INGENIERIA SA CON SIGLA GETA
INGENIERIA
2014 414,021,000
02268795 GEYCA ODONTOLOGIA 2014 1,133,000
02336629 GH SOLUCIONES SAS 2014 1,000,000
01375868 GHL COMFORT HOTEL LOS HEROES 2014 2,212,837,579
02204007 GIBBOR GYM 2014 10,000,000
02040550 GIBSA S A S 2014 10,912,218,180
02110623 GIITIC SAS 2014 23,981,467
02157800 GIL BELTRAN ALBERTO 2014 2,000,000
02389464 GIL BUSTAMANTE JULIAN ALBERTO 2014 1,000,000
02138614 GIL CHAUTA MISAEL BENITO 2014 1,100,000
02336730 GIL DE CORREDOR MARIA LUISA 2014 500,000
00213052 GIL GOMEZ GERARDO 2014 41,500,000
00766916 GIL GUARUMO SALOMON 2014 2,703,000
01900791 GIL GUZMAN ANA MARTHA 2014 1,200,000
01713381 GIL LUNA REINEL 2014 18,500,000
01571944 GIL MUÑOZ EVER OSWALDO 2014 5,000,000
01809912 GIL RENTAR Y CIA 2014 10,000,000
01705230 GIL RINCON EFRAIN 2014 10,000,000
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00765562 GIL RUIZ ABELARDO 2014 1,360,899,000
01424225 GIL RUIZ JOHN FREDY 2014 1,000,000
01477510 GIL VIASUS LUIS FERNANDO 2014 751,920,000
01766918 GILABERT DIAZ GRANADOS MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
00814712 GILGAR CONFECCIONES 2014 1,750,000
01944880 GIMARI Y CIA S C A 2013 1,195,830,391
01944880 GIMARI Y CIA S C A 2014 3,186,720,985
02168244 GIMNACIO GOLDEN GYM J B C 2014 15,000,000
01002894 GIMNASIO ALTOS DE SUIZA 2013 1,000,000
01002894 GIMNASIO ALTOS DE SUIZA 2014 1,000,000
01469836 GIMNASIO CAMPESTRE LA CUMBRE 2014 60,000,000
00484561 GIMNASIO ESPECIALIZADO DEL NORTE 2014 1,393,850,653
02205783 GIMNASIO INTEGRAL GENERACION
VICTORIOSA
2013 600,000
02205783 GIMNASIO INTEGRAL GENERACION
VICTORIOSA
2014 600,000
00780378 GIMNASIO JULIO GARAVITO 2014 6,000,000
01896098 GINGER ENTERPRISES SUCURSAL COLOMBIA 2014 472,615,550
02380431 GIORGIO CAVALIERE 2014 1,000,000
02380429 GIORGIO CAVALIERE 2 2014 1,000,000
02380427 GIORGIO CAVALIERE PLAZA IMPERIAL 2014 1,000,000
02370247 GIORGIO CAVALIERE SA S 2014 164,167,000
02329761 GIOS-KARAOKE-BAR 2014 5,000,000
02328158 GIPA & FRITH DISEÑO Y DECORACION SAS 2014 1,194,672
02294602 GIRALDO ARAGON LILIA MARIA 2014 1,620,000
02386325 GIRALDO BARRERA ANTONIO 2014 1,200,000
00922557 GIRALDO CARDONA DUVAN 2014 534,542,008
02078553 GIRALDO CASTAÑO OSCAR DE JESUS 2014 1,200,000
02345532 GIRALDO GARCIA KELLY JOHANNA 2014 600,000
02131181 GIRALDO GIRALDO YURANNY ANDREA 2014 1,000,000
01580232 GIRALDO HERRERA GLORIA MATILDE 2014 2,000,000
02237158 GIRALDO HOYOS RODRIGO DE JESUS 2014 12,700,000
01108993 GIRALDO JIMENEZ CARLOS EMILIO 2014 1,232,000
01823300 GIRALDO OCHOA ADRINA 2014 2,000,000
02142395 GIRALDO ORTIZ JAVIER 2014 500,000
02175032 GIRALDO PALACIO RIGOBERTO 2014 700,000
01656078 GIRALDO QUINTERO SILVIO DE JESUS 2014 10,000,000
01205961 GIRALDO RAMIREZ ANA DELIA 2014 1,232,000
01898121 GIRALDO RAMIREZ MARIA NELLY 2014 1,500,000
01952849 GIRALDO RAMIREZ SONIA JANNET 2014 5,000,000
01755648 GIRALDO RODRIGUEZ IVAN ROGELIO 2014 1,230,000
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02260163 GIRALDO RODRIGUEZ ORLANDO LEON 2014 1,230,000
02142393 GIRALDO RUBIO ADALILA 2014 500,000
01491324 GIRALDO SATIVA JONNY ALEXANDER 2013 1,000,000
01491324 GIRALDO SATIVA JONNY ALEXANDER 2014 2,000,000
00997693 GIRALDO ZULUAGA MARCO AURELIO 2014 43,100,000
02252779 GIRO DISTRIBUCIONES SAS 2014 2,500,000
01657628 GIRON ESGUERRA ASESORES LTDA 2014 34,807,701
02230032 GISSELA JOYERIAS 2014 900,000
01258476 GIUSSEPI COMUNICACIONES LTDA 2014 1,200,000
01044125 GIVAUDAN COLOMBIA S A 2014 33,282,144,000
02168193 GL CONSTRUCCIONES SAS 2014 20,000,000
01462252 GLASSTO LTDA 2014 27,085,000
02091192 GLATA 2014 1,000,000
01191797 GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S A 2014 1
00679283 GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S A PUDIENDO
ABREVIARSE EN GSK COLOMBIA S A
2014 249,606,381,024
01733732 GLOBAL COMUNICACIONES 3 GSM LTDA 2014 20,000,000
01456421 GLOBAL CONSULTING GC SAS 2014 287,351,959
01901277 GLOBAL CONSULTORES CONTABLES Y
FINANCIEROS C&H LTDA
2014 22,276,217
01829939 GLOBAL DE COLOMBIA SAS 2014 11,914,189,707
00898390 GLOBAL EDUCATION GROUP COLOMBIA S A 2014 54,378,888,013
02130804 GLOBAL EXPRESS SEGUROS LTDA 2014 1,166,102,344
00124717 GLOBAL LIMITADA 2014 98,396,507
02130785 GLOBAL NUTRITION STOKE PORTAL 80 2014 10,400,000
02392111 GLOBAL NUTRITION STORE CARULLA 140 2014 8,500,000
02204819 GLOBAL NUTRITION STORE CARULLA PEPE
SIERRA
2014 10,400,000
02011778 GLOBAL NUTRITION STORE CENCOSUD 80 2014 10,400,000
02155893 GLOBAL NUTRITION STORE CENCOSUD LA 30 2014 10,400,000
02163389 GLOBAL NUTRITION STORE EXITO BOSA 2014 10,400,000
02149833 GLOBAL NUTRITION STORE EXITO CHAPINERO 2014 10,400,000
02149843 GLOBAL NUTRITION STORE EXITO COUNTRY 2014 10,400,000
02307916 GLOBAL NUTRITION STORE EXITO GRAN
ESTACION
2014 10,400,000
02155885 GLOBAL NUTRITION STORE EXITO LAS
AMERICAS
2014 10,400,000
02149835 GLOBAL NUTRITION STORE EXITO SAN
MARTIN
2014 10,400,000
02142386 GLOBAL NUTRITION STORE EXITO VILLA
MAYOR
2014 10,400,000
02163427 GLOBAL NUTRITION STORE EXITO ZIPAQUIRA 2014 10,400,000
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01473912 GLOBAL PETROQUIMICA S A S 2014 2,081,369,000
01247858 GLOBAL PROJECTION S.A. 2014 656,082,665
02388439 GLOBAL QUALITY MG SAS 2014 1,500,000
02214549 GLOBAL REPUESTOS AUTOPARTES SAS 2014 6,280,000
01825392 GLOBAL ROYAL S A S 2014 511,273,489
02197545 GLOBAL SERVICE DE COLOMBIA S.A.S 2014 42,803,000
00787800 GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S. 2014 15,414,529,908
02394703 GLOBAL SUPPORT GS SAS 2014 224,629,306
02218544 GLOBAL TECHNOLOGY COSMETICS S A S 2013 199,696,505
02236076 GLOBAL VISA SOLUTIONS SAS 2014 103,441,095
02072514 GLOBALCORP S A S 2014 72,902,334
02131463 GLOBALMARK TRADING & SERVICES S A S 2014 151,462,037
01673867 GLOBALTEK DEVELOPMENT S A 2014 846,865,967
01578346 GLOBO PETROL S A S 2014 16,719,690,753
02122012 GLORIA LEE S A S 2014 2,403,999,301
02288338 GLOWSTEN INTERNATIONAL S A S 2014 166,259,000
01892536 GLV INNOVA SOLUCIONES LTDA 2014 239,724,636
01445065 GM ASESORIAS D 2014 1,232,000
02308274 GM ELECTRICOS SAS 2014 130,176,901
02201282 GM ONLINE SAS 2014 46,235,014
01314861 GMG KAIZEN ASESORIAS S A S 2014 62,512,901
02363103 GMH COLOMBIA SAS 2014 115,934,016
02298358 GMI SOLUTIONS S A S 2014 46,207,181
02337054 GMV INNOVATING SOLUTIONS SAS 2014 164,118,000
01961805 GMV INTERNATIONAL LOGISTICS SAS 2014 649,594,148
01965429 GMV INTERNATIONAL LOGISTICS SAS 2013 500,000
01965429 GMV INTERNATIONAL LOGISTICS SAS 2014 500,000
02245196 GN SOLUCIONES EDUCATIVAS S A S 2014 1,483,705
02168986 GNS HOTELES S A S 2014 405,807,000
02118749 GO MARKETING EMOTIONS SAS 2014 17,246,392
02233320 GOAL SYSTEMS SAS 2014 164,830,993
01714983 GOBIERNO & ESTRATEGIA GEST S A S 2014 50,000,000
02383863 GODOY DE SILVA ROSA MARIA 2014 4,000,000
02315702 GODOY MARTINEZ WILLIAM GONZALO 2014 8,000,000
01763838 GODOY ORJUELA JORGE GONZALO 2014 29,376,800
02309881 GODOY SANCHEZ DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
S0041852 GOETHE INSTITUT 2014 56,545,072
02125033 GOHEN INVERSIONES Y CONSULTORES SAS 2014 32,879,000
02016491 GOLD STAR JACKETS 2013 800,000
02358757 GOLDEN ESTATE SAS 2014 244,933,561
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02214237 GOLDEN HOUSE KIMBERLY 2014 5,800,000
02320720 GOLDVISION SAS 2014 128,180,930
01691828 GOLOSINAS COM 2014 1,800,000
01908181 GOMAL S A S 2014 31,237,115
01298705 GOMEGA S A S 2014 4,675,674,851
00581596 GOMEZ ALVARADO CARLOS EDUARDO 2014 5,500,000
02176689 GOMEZ ALVARADO JAIRO ANGEL 2014 1,800,000
01488561 GOMEZ ANGULO JENNY CAROLINA 2014 1,500,000
01409729 GOMEZ ARGUELLO S EN C 2014 2,943,187,000
01908480 GOMEZ ARISTIZABAL FANY ANDREA 2014 1,000,000
02284919 GOMEZ BARRERA MARIA OLIVA 2014 1,000,000
02230775 GOMEZ BELLO WILSON 2014 20,000,000
00683226 GOMEZ BOTERO EDUARDO DE LA CRUZ 2014 2,406,148,000
02301588 GOMEZ CARDOZO JOSE FRANCISCO 2014 1,000,000
02277123 GOMEZ CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02343406 GOMEZ CORTES VICTOR MANUEL 2014 1,070,000
01243574 GOMEZ DE GOMEZ JOSEFA 2014 1,050,000
01803601 GOMEZ DE RENGIFO MARGARITA 2014 4,310,000
02079889 GOMEZ DIAZ WILSON EFREN 2014 1,230,000
01821250 GOMEZ EDGAR ALONSO 2014 20,505,000
00558585 GOMEZ ESPEJO JOSE ABELARDO 2014 400,000
01525896 GOMEZ FORERO MARIO ALFONSO 2014 1,232,000
01060135 GOMEZ FRANCO MARICELA 2014 108,291,640
01321116 GOMEZ GOMEZ ANGEL MARIA 2014 2,500,000
01410826 GOMEZ GOMEZ MARIA DORALBA 2014 2,000,000
02160170 GOMEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
02160170 GOMEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
02160170 GOMEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01540577 GOMEZ GUERRERO CIRO 2014 1,179,000
02156329 GOMEZ HERNANDEZ MARTA ISABEL 2014 1,000,000
00892944 GOMEZ LEON CIRO ALEJANDRO 2014 1,500,000
01461821 GOMEZ LINARES YASMINT CLARICZA 2010 500,000
01461821 GOMEZ LINARES YASMINT CLARICZA 2011 500,000
01461821 GOMEZ LINARES YASMINT CLARICZA 2012 500,000
01461821 GOMEZ LINARES YASMINT CLARICZA 2013 500,000
01461821 GOMEZ LINARES YASMINT CLARICZA 2014 800,000
01966118 GOMEZ LOPEZ CAMILO ANDRES 2014 18,000,000
02304969 GOMEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 2014 500,000
02191203 GOMEZ LOPEZ YEISON FERNANDO 2014 3,000,000
01266875 GOMEZ MARCELO JOSE HERNANDO 2014 6,400,000
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02115730 GOMEZ MARTHA 2014 500,000
02182514 GOMEZ MENDOZA JULIO CESAR 2014 41,265,000
01358221 GOMEZ MORA NEIBER 2014 5,000,000
02003906 GOMEZ MUÑOZ JORGE ARMANDO 2014 10,300,000
02366061 GOMEZ OCAMPO LUIS ALEXANDER 2014 50,000,000
02320481 GOMEZ ORTIZ JUVINO DE JESUS 2014 1,000,000
00799818 GOMEZ OSPINA HENRY ALBERTO 2014 3,000,000
02214729 GOMEZ OTERO ENRIQUE ALEXANDER 2013 2,200,000
02214729 GOMEZ OTERO ENRIQUE ALEXANDER 2014 2,200,000
02363163 GOMEZ PEDRO AGUSTIN 2014 1,100,000
01240914 GOMEZ PULIDO CAMPO ELIAS 2014 16,700,000
02265959 GOMEZ REYES GLORIA STELLA 2014 1,200,000
01948721 GOMEZ REYES JORGE LIVARDO 2014 1,100,000
02022591 GOMEZ RIAÑO ALEXANDER 2014 1,200,000
01316551 GOMEZ RIAÑO ESTER LIGIA 2014 2,000,000
02380432 GOMEZ RIVERA FERNANDO 2014 1,000,000
01014486 GOMEZ RODRIGUEZ HUGO ERNESTO 2014 13,662,000
01000128 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO 2003 1,000,000
01000128 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO 2004 1,000,000
01000128 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO 2005 1,000,000
01000128 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO 2006 1,000,000
01000128 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO 2007 1,000,000
01000128 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO 2008 1,000,000
01000128 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO 2009 1,000,000
01000128 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO 2010 1,000,000
01000128 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO 2011 1,000,000
01000128 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO 2012 1,000,000
01000128 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO 2013 1,000,000
01000128 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO 2014 1,000,000
02219502 GOMEZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA 2014 850,000
01180764 GOMEZ SALAZAR HECTOR EDUARDO 2014 1,700,000
02285091 GOMEZ SUAREZ LEISY PAOLA 2014 1,200,000
00381896 GOMEZ TAMAYO FRANCISCO ORLANDO 2014 12,900,000
00721050 GOMEZ TAMAYO NESTOR 2014 50,000,000
00855316 GOMEZ VARGAS ALEJANDRO 2014 35,200,000
01445286 GOMEZ ZULUAGA JUAN DAVID 2014 163,596,828
00627145 GOMHER LTDA 2014 654,362,770
01944142 GONDOLIERI S A S 2014 5,212,050,775
01842793 GONZACOR Y CIA SA 2014 629,383,161
02329359 GONZALEZ ACOSTA LUIS ALFONSO 2014 8,000,000
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02348674 GONZALEZ ALVARADO FABIAN ANDRES 2014 500,000
02121031 GONZALEZ ANZOLA ABOGADOS S A S 2014 40,317,821
01748793 GONZALEZ ARDILA MIGUEL 2013 1,400,000
01748793 GONZALEZ ARDILA MIGUEL 2014 1,600,000
02302627 GONZALEZ AREVALO LUIS ALEXANDER 2014 1,200,000
01580263 GONZALEZ AREVALO MARIVEL 2014 860,000
01556908 GONZALEZ ARTUNDUAGA WILSON EFREN 2014 7,400,000
01898821 GONZALEZ BONILLA ILLER 2014 5,000,000
01084741 GONZALEZ CABALLERO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01819006 GONZALEZ CALDERON SANDRA PATRICIA 2014 8,000,000
02389209 GONZALEZ CARRANZA EDGAR ANDRES 2014 8,000,000
02387386 GONZALEZ CARRANZA YULI TATIANA 2014 8,000,000
02055894 GONZALEZ CASTAÑO JORGE ENRIQUE 2014 600,000
02070825 GONZALEZ CASTRO DEIBY ALEXANDER 2014 5,544,000
01481460 GONZALEZ CASTRO NIEVES TERESA 2014 5,300,000
01470037 GONZALEZ CELIS CLAUDIA PATRICIA 2014 2,500,000
01408130 GONZALEZ CLAVIJO INGRITH MARITZA 2012 1,000,000
01408130 GONZALEZ CLAVIJO INGRITH MARITZA 2013 1,000,000
01408130 GONZALEZ CLAVIJO INGRITH MARITZA 2014 2,000,000
00286887 GONZALEZ COLORADO CARLOS ARTURO 2014 48,754,462
01787227 GONZALEZ CORREDOR JAVIER FERNANDO 2014 5,000,000
02353027 GONZALEZ DE CASTAÑEDA CELIA 2014 6,000,000
00584263 GONZALEZ DE TELLO MIRIAM 2014 5,860,000
02058020 GONZALEZ DELGADO DIEGO JOSUE 2012 1,000,000
02058020 GONZALEZ DELGADO DIEGO JOSUE 2013 1,000,000
02058020 GONZALEZ DELGADO DIEGO JOSUE 2014 1,000,000
02025968 GONZALEZ GALEANO MARIA LUCILA 2014 700,000
02263122 GONZALEZ GAMBA WILSON 2014 4,000,000
01124229 GONZALEZ GARCIA RUBEN DARIO 2014 2,000,000
02104836 GONZALEZ GARZON JAIME 2014 1,100,000
01541396 GONZALEZ GARZON MANUEL 2014 1,200,000
01222628 GONZALEZ GARZON MARIA HERLINDA 2014 100,000
02115016 GONZALEZ GOMEZ FLORINDA 2014 5,100,000
02322599 GONZALEZ GOMEZ ORDUBEYA 2014 1,000,000
01955599 GONZALEZ GONZALEZ ELIZABETH 2014 7,000,000
01856215 GONZALEZ GONZALEZ GLORIA 2014 800,000
02276518 GONZALEZ GONZALEZ INES 2014 1,000,000
00653426 GONZALEZ GONZALEZ LUZ MARINA 2014 947,884,000
02206606 GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,232,000
02356360 GONZALEZ GUARIN CAROLINA 2014 1,000,000
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02345169 GONZALEZ GUERRERO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,200,000
02064182 GONZALEZ GUEVARA LYDA ISABEL 2014 15,400,000
01742273 GONZALEZ HERNANDEZ DECSY YASMIN 2014 7,380,000
02381092 GONZALEZ JIMENEZ MARIA IDALI 2014 1,000,000
01289508 GONZALEZ LUIS ANTONIO 2014 1,230,000
02141283 GONZALEZ MANJARRES RODOLFO 2014 1,179,000
01690798 GONZALEZ MAYORGA JOSE ADOLFO 2014 500,000
02126892 GONZALEZ MENDEZ ALBA 2014 2,000,000
01162004 GONZALEZ MONRAS MYRIAM 2014 1,300,000
01313447 GONZALEZ NARANJO HUGO LEON 2014 37,477,000
00976122 GONZALEZ NAVARRETE LEONOR 2014 534,510,000
00701699 GONZALEZ NAVAS MARIA EUGENIA 2014 3,000,000
02131638 GONZALEZ ORTEGON SARA 2014 1,000,000
00900124 GONZALEZ OSPINA JOSE ERNESTO 2014 6,500,000
S0033186 GONZALEZ PARRA & TAUTA PARTNERS
CONSULTING CORPORATION
2014 50,102,943
02295809 GONZALEZ PELAEZ JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02364442 GONZALEZ REY ABOGADOS S A S 2014 60,839,447
00525440 GONZALEZ REY DIANA 2013 5,000,000
00525440 GONZALEZ REY DIANA 2014 5,100,000
00809613 GONZALEZ REYES JORGE ALBERTO 2014 5,000,000
01637990 GONZALEZ RIOS SAUL ANTONIO 2014 1,000,000
01215380 GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2003 500,000
01215380 GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2004 500,000
01215380 GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2005 500,000
01215380 GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2006 500,000
01215380 GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2007 500,000
01215380 GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2008 500,000
01215380 GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2009 500,000
01215380 GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2010 500,000
01215380 GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2011 500,000
01215380 GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2012 500,000
01215380 GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2013 500,000
01215380 GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2014 500,000
00901019 GONZALEZ RODRIGUEZ EDELMIRA 2014 30,768,476
00099844 GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
00963930 GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 4,666,326,378
02328400 GONZALEZ ROJAS JUDDY MARCELA 2014 5,000,000
01987002 GONZALEZ SAAVEDRA FERMIN 2014 1,200,000
01375080 GONZALEZ SALAZAR NOHORA EMPERATRIZ 2014 4,000,000
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02201620 GONZALEZ SILVA ALEXANDER 2014 1,500,000
01728866 GONZALEZ TALERO CARMEN 2014 1,200,000
02308784 GONZALEZ VALDIVIESO OLGA KARINA 2014 1,000,000
01954758 GONZALEZ YEPES YINNA PAOLA 2014 1,200,000
02391039 GOOD IAGO TRANSLATIONS & SERVICES S A
S
2014 41,794,591
01742167 GOOD LIFE INVESTMENTS LTDA 2014 10,000,000
02353780 GOOD WILL REPUTACION & PRESTIGIO SAS 2014 5,000,000
02357267 GOON SAS 2014 59,876,776
02274133 GOPAL ALEGRES VEGETARIANOS 2014 2,500,000
01573563 GORDO CASTRO JUDY CONSTANZA 2011 800,000
01573563 GORDO CASTRO JUDY CONSTANZA 2012 800,000
01573563 GORDO CASTRO JUDY CONSTANZA 2013 1,200,000
02338087 GOVTIC SAS 2014 50,000,000
02075203 GP AUDITORES Y ASESORES TRIBUTARISTAS
S A S
2014 243,743,277
02359923 GPS SOLUCIONES MECANICAS E HIDRAULICAS
S A S
2014 154,946,131
02134966 GR INVERSIONES S A S 2014 10,000,000
02306909 GR PARTNERS CONTADORES S.A.S. 2014 187,764,708
02092254 GRACIA ZABALA NESTOR JULIAN 2013 600,000
02092254 GRACIA ZABALA NESTOR JULIAN 2014 700,000
01955439 GRAFICAS DALA 2013 3,500,000
01955439 GRAFICAS DALA 2014 4,500,000
00631502 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA GRAFICSA 2014 3,186,900,023
01944723 GRAFICAS MEVAL 2014 1,400,000
02101161 GRAFICAS PRECIADO S A S 2014 8,404,561
01617196 GRAFIPINTURAS 2014 5,000,000
01153768 GRAFISERVICIOS T Y S 2014 10,000,000
02321705 GRALEK COLOMBIA SAS 2014 5,667,680
02256107 GRAN BAZAR S A S 2014 100,000,000
01496257 GRAN FERRETERIA DON SEGUNDO 2014 1,200,000
01321527 GRAN FORMATO DIGITAL EU 2014 1,642,462,770
00743758 GRAN IMAGEN E.U. 2014 6,978,783,685
00864330 GRAN IMAGEN E.U. 2014 1
01222576 GRAN IMAGEN E.U. 2014 1
01222577 GRAN IMAGEN E.U. 2014 1
02075634 GRANA BAR 2014 1
02180236 GRANADOS RODRIGUEZ FLOR ALBA 2014 1,200,000
01265354 GRANADOS RUIZ JAIME 2014 1,220,000
01424398 GRANCOLOMBIANA DE DOTACIONES 2014 4,590,000
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02275339 GRANDEPORTE COLOMBIA S.A.S 2014 5,803,758,805
02085577 GRANDISON CONSULTING SAS 2014 722,487,173
01977273 GRANERO DIVINO NIÑO J A 2014 1,100,000
02352475 GRANERO EL VIEJO DE LA ESQUINA 2014 1,170,000
02371055 GRANERO GRANO A GRANO 2014 1,000,000
02232809 GRANERO LOS PAISAS JJ 2014 1,200,000
02378144 GRANJA MARINA CALLE 80 2014 3,336,722,277
02264833 GRANJA POLLO PEZ SAS 2014 10,000,000
02078756 GRANOS Y VIVERES COSTA RICA 2014 8,000,000
01395271 GRAVAS Y ARENAS LA 40 2014 5,000,000
02332296 GRAVETO MUEBLES Y DECORACION 2014 1,100,000
02374268 GREELEY AND HANSEN COLOMBIA S A S 2014 48,031,044
02348150 GREEN BUSINESS ICON SAS 2014 29,353,847
02348434 GREEN BUSINESS ICON SAS 2014 1,000
02114486 GREEN FON GROUP S A S 2014 148,052,032
02311919 GREEN KEEPER COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02231444 GREEN KNOW 2014 6,200,000
01860339 GREEN LOOP SUSTAINABLE ARCHITECTURE
AND ENGINEERING LTDA
2014 253,626,963
01937094 GREEN TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS 2014 282,315,142
01971478 GREENBIZZCONSULTING SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA GBC SAS
2014 24,435,970
01940266 GREENBUILDING BY ALTIMA 2014 8,000,000
02267897 GREENLIGHT ENERGY SOLUTIONS 2014 2,147,725,701
00111556 GREGA S A S 2014 10,619,564,907
02340761 GREPCON COLOMBIA SAS 2014 12,324,000
00842489 GRETI S.A.S 2014 151,183,200
02066506 GREY WOLF INTERNATIONAL DRILLING
CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
2014 243,258,381
02296069 GRG ASESORES FINANCIEROS SAS 2014 13,210,467
00398043 GRIFFITH COLOMBIA S.A. 2014 11,686,832
02003269 GRIJALBA RUIZ ARACELLY 2014 1,000,000
02390492 GRIMAC S.A.S 2014 6,816,083,077
01939426 GRONCOL SAS 2014 2,624,900,384
00656889 GROSSO BUSTOS RAFAEL FRANCISCO 2014 2,000,000
00558233 GRUAS LIMITADA 2014 1,849,343,048
02303011 GRUAS M.R. S A S 2014 30,000,000
02151716 GRUPO AMADEUS S A S 2014 12,019,427,078
00810201 GRUPO ANDINO DE RECURSOS HUMANOS 2014 500,000
01511434 GRUPO ARIAL LTDA 2014 207,574,821
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02287899 GRUPO ASESOR EMPRESARIAL DE SERVICIOS
S A S
2014 19,800,000
01721979 GRUPO ASESOR EN COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA SIGLA GACIN LTDA
2014 5,400,000
02323766 GRUPO AVM S.A.S. 2014 157,484,530
02282390 GRUPO BENDICON SAS 2014 394,036,916
02290792 GRUPO BIMALDI S A S 2014 400,000
02194409 GRUPO BINEX SAS 2014 147,320,000
02101456 GRUPO BMSC S A S 2014 1,749,689,105
02222298 GRUPO BOTERO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
BOTAS BOTS
2013 3,000,000
02183099 GRUPO BOTERO S EN C 2013 647,130,000
01511426 GRUPO C&C ENERGIA (BARBADOS) SUCURSAL
COLOMBIA
2014 945,691,807,000
01185796 GRUPO CBC S A 2014 46,869,190,000
02221711 GRUPO COLOMBIANO DE EMPRESAS SAS 2014 3,401,000
02357649 GRUPO COLOMEX S A S 2014 9,500,000
02346921 GRUPO COMERCIAL AGC SAS 2014 15,000,000
02076984 GRUPO COMERCIAL GRAN DARONA S A S 2014 241,422,828
01749972 GRUPO CONSTRUIR LTDA 2014 50,000,000
02287421 GRUPO DICON INGENIERIA SAS 2014 2,683,782,412
01409617 GRUPO DOSS ARQ LTDA 2014 4,758,998,589
01854555 GRUPO E.M. GOMEZ & CIA S A S Y PODRA
UTILIZAR LAS SIGLAS GRUPO EMGG & CIA S
A S O GRUPO EMGG
2014 3,404,268,000
02100950 GRUPO EDIFICAR SA 2014 5,000,000
02136607 GRUPO EDUCATIVO FORUM 2014 2,000,000
02369507 GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ESTRATEGICA
EN SALUD OCUPACIONAL S A S
2014 60,964,378
02059622 GRUPO EMPRESARIAL BARAK LTDA 2014 36,959,402
01680854 GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUYE S A 2014 1,662,699,609
02395203 GRUPO EMPRESARIAL DE BIENES Y
SERVICIOS PROFESIONALES S A S
2014 259,285,000
01225880 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S A 2014 85,340,848,000
02236766 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S A 2014 1,800,000
02177254 GRUPO EMPRESARIAL INBOUTEX 2014 10,000,000
02135214 GRUPO EMPRESARIAL INBOUTEX E U 2014 10,000,000
02330568 GRUPO EMPRESARIAL INBOUTEX S A S 2014 10,000,000
01832172 GRUPO EMPRESARIAL INBOUTEX SAS 2014 4,084,586,177
02039155 GRUPO EMPRESARIAL INMOBILIARIO CALIFA
RODRIGUEZ S A S
2014 16,792,143
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02025558 GRUPO EMPRESARIAL INTERNACIONAL DE
SALUD Y NUTRICION AVANZADA AVANLIFE
SAS
2014 114,594,130
02271278 GRUPO EMPRESARIAL KAMANI S A S 2014 591,134,736
02378865 GRUPO EMPRESARIAL MPM S A S 2014 15,197,680
01814285 GRUPO EMPRESARIAL ORTIZ 2014 500,000
01307382 GRUPO EMPRESARIAL SERVICAMPO SA Y
PODRA VALIDA Y LEGALMENTE GIRAR BAJO
LA SIGLA SERVICAMPO S A
2014 4,063,938,000
S0004935 GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO, ENTIDAD
COOPERATIVA. EL CUAL PUEDE
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA GES
2014 1,933,133,876
02335353 GRUPO EMPRESARIAL THOR 2014 1,500,000
02345416 GRUPO ENERGON S A S 2014 43,675,555
01343381 GRUPO ENOBRA ENOBRA ARQUITECTOS E
INGENIEROS Y AREA 51 PROYECTOS
ESPECIALES SAS PERO PODRA UTILIZAR LA
RAZON SOCIAL DE GRUPO ENOBRA SAS O
ENOBRA ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS O
AREA 51 PROYECTOS ESPECIALES SAS
2014 12,066,269,472
01745309 GRUPO EVOLUTION S A S 2014 91,579,000
02177806 GRUPO FAMILIAR LOS PAPAYOS S A S 2014 1,969,508
02130795 GRUPO GIGA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES
SAS
2014 71,233,510
01951471 GRUPO ICT II S A S 2014 241,543,400,747
02115831 GRUPO IMALCA COLOMBIA SAS 2014 1,707,241,176
02180802 GRUPO INMOBILIARIO EL TRIUNFO SAS 2014 80,000,000
02017344 GRUPO INMOBILIARIO MUNDO SAS 2014 34,043,532
02230723 GRUPO INSERV S A S 2014 1,084,327,280
01662277 GRUPO INTEGRAL INMOBILIARIO LTDA 2014 5,000,000
01721413 GRUPO KALLPASAPA LTDA 2014 440,430,802
01903308 GRUPO LEPETIT S A S 2014 768,906,275
02108388 GRUPO LOGISTICA Y CONTROL S A S 2014 118,362,000
01290332 GRUPO LOGISTICO AMP LTDA 2014 126,163,371
02278233 GRUPO LOGISTICO BENLIZ SAS 2014 6,000,000
02293598 GRUPO MANSION VIDA S A S 2014 100,000,000
02390036 GRUPO MAYA S A S 2014 537,592,508
00668044 GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA GMC INGENIEROS S A
2014 3,154,540,666
00121569 GRUPO ONE SAS 2014 1,497,215,043
02329428 GRUPO PLENILUNIO SAS 2014 9,000,000
02095260 GRUPO SOZA SAS 2014 99,624,000
02203048 GRUPO STONE SAS 2014 151,660,601
02145709 GRUPO STRUKTO SAS 2014 591,501,147
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02360630 GRUPO SU S A S 2014 68,155,689
02324362 GRUPO SURTIOCCIDENTE SAS 2014 75,421,344
01735625 GRUPO TASACA LTDA 2014 2,137,905,874
01783208 GRUPO TECNOLOGICO COLOMBOITALIANO S A
S SIGLA GROUPTECH S A S
2014 604,475,000
02261199 GRUPO TEKOA SAS 2014 549,923
02178185 GRUPO TERRA SANTA S A S 2014 41,453,000
01378715 GRUPO URBANO  S A S 2014 534,367,788
02029690 GRUPOAVANCE S A S 2014 866,750
02015067 GRUPOS COLOMBIA 2014 1
02012697 GRUPOS COLOMBIA SAS 2014 73,612,281
S0001159 GS1 COLOMBIA 2014 17,715,202,000
02275304 GSG CONSULTORES SAS 2014 716,402,292
01976126 GTA INGENIERIA S A S 2014 1,038,535,969
01515693 GTECH COLOMBIA LTDA 2014 79,148,840,000
00993517 GTECH COMUNICACIONES COLOMBIA_LTDA LA
COMPANIA TAMBIEN PODRA UTILIZAR PARA
CUALQUIER PROPOSITO LA DENOMINACION
GTECH COMUNICACIONES LTDA
2014 3,274,071,000
00984506 GTECH FOREIGN HOLDINGS CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIA
2014 29,963,578,000
02107704 GTECH SAS 2014 46,524,476,000
00863692 GU PROYECTOS S A S 2014 7,390,633,000
02156280 GUACA NANCUI S A S 2014 9,000
01860072 GUALDRON MATEUS JOSE DEL CARMEN 2014 3,000,000
01791799 GUALDRON SANCHEZ ESPERANZA 2014 1,000,000
02192209 GUALTEROS CRUZ JAIRO 2014 1,200,000
02390116 GUALTEROS TUNJANO ANDRES 2014 50,700,000
02051923 GUANATANOS SA 2014 1,626,006,000
02202889 GUANTES INDUSTRIALES M & M S A S 2014 6,294,000
02204243 GUANTES INDUSTRIALES MARTHA CECILIA
RATIVA
2014 4,000,000
01529276 GUANTES INDUSTRIALES MONTEALEGRE 2014 8,500,000
01259340 GUANTES Y CARNAZAS SAN BENITO 2014 4,000,000
01307477 GUANTIVA MORENO JESUS ANTONIO 2014 2,400,000
02286879 GUARDERIA MIS ANGELITOS EXPLORADORES 2014 1,000,000
02213266 GUARDERIA MIS HORMIGUITAS 2014 1,000,000
02062727 GUARIN CONTADOR POLIDORO 2014 10,000,000
02287958 GUARIN SANCHEZ DORA LIBIA 2014 940,000
01389755 GUATAQUIRA RODRIGUEZ GUILLERMO 2014 1,000,000
01450234 GUAUQUE JOSE WILLIAM 2012 1,000,000
01450234 GUAUQUE JOSE WILLIAM 2013 1,000,000
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02117080 GUAVITA HAYA PRESENTACION 2014 1,000,000
02054459 GUAVITA HUERFANO SAUL HUMBERTO 2014 1,000,000
00333745 GUAYA SHAMUA LTDA 2014 1,359,343,250
01619221 GUAYAPARK 2014 10,000,000
01911019 GUAYAZAN DE CASTIBLANCO ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
00715571 GUAYAZAN VELOZA LINA 2014 1,150,000
01739526 GUDA DISEÑO INTERIOR LTDA 2014 418,804,902
00910138 GUERRA DIAZ LEYLA GISSELA 2014 1,100,000
01624099 GUERRA GOYES ROSENDO TIMOTEO 2014 900,000
00515615 GUERRA GUZMAN MARIA LILIANA 2014 500,000
01634077 GUERRERO APONTE JOSE 2013 1,000,000
01634077 GUERRERO APONTE JOSE 2014 1,000,000
01276759 GUERRERO AVENDAÑO GREGORIO 2014 550,000
02208776 GUERRERO CASTELLANOS MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
02208776 GUERRERO CASTELLANOS MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
01522776 GUERRERO CASTILLO JAIME 2014 5,000,000
02357800 GUERRERO ESPITIA SEBASTIAN 2014 1,000,000
01180235 GUERRERO GUSTAVO 2014 1,800,000
01544212 GUERRERO HERRERA WILSON 2014 1,050,000
00210221 GUERRERO JOSE FRANCISCO 2014 7,100,000
01877487 GUERRERO OCHOA MILTON 2014 1,200,000
02258607 GUERRERO VARGAS MARIA DEL PILAR 2014 300,000
01014584 GUEVARA BETANCOURT RAFAEL EDINSON 2014 1,050,000
01959399 GUEVARA GUEVARA SUSANA 2014 700,000
01361911 GUEVARA SUAREZ JOSE WALDO 2014 1,200,000
00910585 GUILOMBO ROSARIO 2014 1,000,000
02331410 GUINI S A S 2014 480,601,594
02282136 GUIO PASTRAN DANIEL FAURICIO 2013 1,232,000
02254359 GUITARRAS MILENIUM 2014 5,000,000
02386514 GUIZA CEPEDA PEDRO ANTONIO 2014 1,100,000
02035522 GUTIE DE FUSA 2014 1,700,000
01751212 GUTIERREZ & CAMACHO ASOCIADOS LTDA 2014 55,946,626
00090606 GUTIERREZ APARICIO S.A.S. 2014 5,500,490,914
00954814 GUTIERREZ BELTRAN MARTHA LUCIA 2012 10,000
00954814 GUTIERREZ BELTRAN MARTHA LUCIA 2013 10,000
02391022 GUTIERREZ BERNAL ANGELO 2014 1,000,000
00691848 GUTIERREZ BLANCA CECILIA 2014 2,464,000
02354556 GUTIERREZ CAMARGO DANIEL DARIO 2014 500,000
02165770 GUTIERREZ CARVAJAL WILMAN YOBANY 2014 1,150,000
01433279 GUTIERREZ CASTAÑEDA MARIA NELLY 2014 1,100,000
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00539574 GUTIERREZ CORREA Y CIA S EN C 2014 2,988,623,409
02344091 GUTIERREZ CUESTA BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02391116 GUTIERREZ DAZA LUZ MYRIAM 2014 600,000
00963011 GUTIERREZ GAITAN ALFONSO ENRIQUE 2014 28,650,300
02035517 GUTIERREZ GONZALEZ LILIANA PAOLA 2014 1,700,000
00810836 GUTIERREZ HECTOR AUGUSTO 2014 80,000,000
01947133 GUTIERREZ HIGUERA RICARDO 2014 304,491,000
00949591 GUTIERREZ LEAL LUIS ENRIQUE 2014 1,300,000
01111045 GUTIERREZ LUZ MARINA 2014 3,016,000
00941577 GUTIERREZ MENDOZA LUIS ERNESTO 2014 1,179,000
00897451 GUTIERREZ MENDOZA MAURICIO 2014 750,738,204
02318696 GUTIERREZ MORALES LUZ MARINA 2014 9,212,000
01445064 GUTIERREZ MUÑOZ LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
02259641 GUTIERREZ NUMPAQUE JOSE ANGEL 2014 1,200,000
01673316 GUTIERREZ OLARTE CLAUDIA MARCELA 2014 20,000,000
02251245 GUTIERREZ ORLANDO JOSE 2013 1,000,000
02251245 GUTIERREZ ORLANDO JOSE 2014 1,000,000
01436518 GUTIERREZ PEDROZA OTONIEL 2014 1,200,000
01477676 GUTIERREZ PENAGOS EDGAR ANDRES 2014 1,000,000
00848535 GUTIERREZ PEREZ ELIBERTO 2011 800,000
00848535 GUTIERREZ PEREZ ELIBERTO 2012 800,000
00848535 GUTIERREZ PEREZ ELIBERTO 2013 800,000
00848535 GUTIERREZ PEREZ ELIBERTO 2014 2,000,000
00936826 GUTIERREZ RAMIREZ FLOR PATRICIA 2013 1,000,000
00936826 GUTIERREZ RAMIREZ FLOR PATRICIA 2014 1,000,000
00681211 GUTIERREZ RODRIGUEZ HUMBERTO MARIA 2014 1,000,000
01407732 GUTIERREZ RODRIGUEZ WALFER 2014 4,000,000
00090605 GUTIERREZ ROEDER SAS 2014 5,006,711,460
01505749 GUTIERREZ RUIZ ALVARO 2014 1,000,000
02345143 GUTIERREZ SANCHEZ AUDELINO 2014 3,000,000
01703964 GUTIERREZ SASTOQUE OSMANY 2014 1,083,560,445
01299774 GUTMA ASOCIADOS Y CIA LTDA 2014 169,233,714
02388218 GUZMAN BURGOS LUCY YOLIMA 2014 1,000,000
02036680 GUZMAN CAICEDO MARIA TERESA 2014 1,100,000
01852180 GUZMAN CALA MARIA ABIGAIL NOHEMA
MERCEDES
2014 4,000,000
00692131 GUZMAN CAMARGO JORGE ELIECER 2014 16,000,000
02384800 GUZMAN CASTELLANOS CAMILO ANDRES 2014 300,000
00706741 GUZMAN DE CAMACHO ROSA LILIA 2014 2,115,000
02290804 GUZMAN GUARNIZO YAMILE 2014 1,600,000
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02335619 GUZMAN JIMENEZ ERIKA JOHANA 2014 600,000
01321978 GUZMAN MENDOZA GUILLERMO 2012 1,000,000
01321978 GUZMAN MENDOZA GUILLERMO 2013 1,000,000
01321978 GUZMAN MENDOZA GUILLERMO 2014 1,000,000
00827588 GUZMAN PULIDO FLOR EMILSEN 2014 567,031,881
02143091 GUZMAN RODRIGUEZ DEISY 2014 7,000,000
01826259 GUZMAN RODRIGUEZ GLADYS ROCIO 2013 950,000
01826259 GUZMAN RODRIGUEZ GLADYS ROCIO 2014 1,000,000
01553083 GUZMAN ROMERO EDILMA 2014 1,201,500
01464362 GUZMAN SAENZ ANA MARIA 2013 1,000,000
01464362 GUZMAN SAENZ ANA MARIA 2014 1,000,000
02209343 GUZMAN VASQUEZ LIBETH FERNANDA 2014 2,000,000
01491583 GUZMAN WILLITONG 2008 1,000,000
01491583 GUZMAN WILLITONG 2009 1,000,000
01491583 GUZMAN WILLITONG 2010 1,000,000
01491583 GUZMAN WILLITONG 2011 1,000,000
01491583 GUZMAN WILLITONG 2012 1,000,000
01491583 GUZMAN WILLITONG 2013 1,000,000
01491583 GUZMAN WILLITONG 2014 1,000,000
00523206 H & B ATLANTA DEPORTES LIMITADA 2014 1,957,624,000
01177302 H B I S A S 2014 5,315,600,536
01956419 H ECHEVERRI Y COMPAÑÍA SAS 2014 197,112,640
00615018 H H L INGENIEROS S A S 2014 1,203,505,537
02192132 H J PRESS RADIO Y TELEVISION S A S 2014 10,000,000
02016156 H MINES INVERSIONES MINERALES S A S 2014 1,253,094,000
01088225 H R CORPORATION ZONA FRANCA LTDA 2014 18,372,316,529
02180284 H Y B ATLANTA DEPORTES KENNEDY 2014 25,000,000
00641366 H Y B ATLANTA DEPORTES LIMITADA 2014 40,000,000
02147128 H Y S ASOCIADOS S A S 2014 1,200,000
01969590 H&C AUTOMATISMOS Y CONTROLES S A S 2014 93,561,000
02159582 H+H CONSTRUCCIONES SAS 2014 244,161,443
02383134 HABILASEO FLOREZ S A S 2014 2,000,000
02343236 HABITAR & MODULAR SAS 2014 95,119,202
01464363 HABLAME COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01464363 HABLAME COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02076387 HABLAME EXPRESS 2012 1,000,000
02076387 HABLAME EXPRESS 2013 1,000,000
00452190 HACE INGENIEROS S A S 2014 1,963,962,576
01842822 HACES INVERSIONES Y SERVICIOS S A 2014 4,601,376,252
02181476 HACHE DE TV SAS 2014 448,953,132
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00024687 HACIENDA DE TERREROS S.A.S 2014 2,283,417,537
02167209 HACIENDA LOS BUHOS S A S 2014 137,314,000
00091203 HADEO LIMITADA 2014 1,287,924,923
01977123 HAIR MASTER´S PELUQUERIA Y SALA DE
BELLEZA
2014 500,000
02115017 HALFAG SPORT 2014 5,100,000
00410786 HALIFAX 2014 1
00385946 HALIFAX S.A.S. 2014 728,768,884
02338581 HAMAKU 2014 15,000,000
01032893 HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA 2014 14,146,025,098
02244494 HAMKKE S A S 2014 14,037,014
01715356 HAND BUSINESS SOLUTIONS Y CIA LTDA
SIGLA HBS Y CIA LTDA
2014 332,492,096
02363973 HANDTEK 2014 800,000
01823505 HANNAFORD GARCES Y CIA S C A 2014 1,579,451,541
01725857 HAPPY SLEEP 2014 7,500,000
02033834 HARAPAN 2014 2,500,000
01399607 HARRY S RESTAURANTE 2014 3,064,749,430
01461675 HARRY'S BAKERY & CAFE H & B 2 2014 225,455,854
01397121 HARRYSA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA HARRYSA S A S
2014 8,928,528,882
01059058 HATLEE COLOMBIA LTDA 2014 7,608,697,814
01021941 HAWAY FLORISTERIA 2014 1,000,000
02287860 HAWORTH DE COLOMBIA SAS 2014 835,470,387
02128133 HAYS COLOMBIA S A S 2014 1,799,694,000
02230514 HEAVY OIL TRANSFORMING ENERGY S A S 2014 79,834,773
01815842 HECATE LTDA SIGLA HECATE LTDA 2013 1,000,000
01815842 HECATE LTDA SIGLA HECATE LTDA 2014 1,000,000
01962248 HECLUNA SERVICIOS S A S 2014 3,000,000
01414513 HECTOR DANIEL SANTIAGO MURCIA SAS 2013 5,178,145,000
01414513 HECTOR DANIEL SANTIAGO MURCIA SAS 2014 5,061,427,000
01864845 HEDIKRA S A S 2014 21,292,764,788
00841428 HEDUGRAB 2014 450,000
02167294 HEINPAC 2012 100,000
02167294 HEINPAC 2013 100,000
02167294 HEINPAC 2014 2,000,000
02077341 HELADERIA LAURIS 2014 1,232,000
02362642 HELADERIA PACHITO 2014 700,000
02275636 HELADERIA Y FRUTERIA ELVIS 2014 1,000,000
02215456 HELADERIA Y FRUTERIA MILLAN 2014 1,000,000
02136579 HELADERIA YESSICA 2014 1,000,000
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02254442 HELADOS COLOMBINA 2014 1,000,000
02325100 HELADOS DE PAILA Y CAFE LA COLONIA 2014 3,000,000
01214660 HELI JET S.A.S 2012 602,728,331
01214660 HELI JET S.A.S 2013 588,547,100
01214660 HELI JET S.A.S 2014 581,150,000
02178076 HELLO DESIGN GROUP S A S 2014 355,498,093
00444212 HELMER VALENCIA G. MEDIOS Y
COMUNICACIONES
2014 12,000,000
00089515 HELO SARMIENTO S A S 2014 2,631,850,692
02282223 HEMERA DISTRIBUCIONES S A S 2014 68,729,927
01050954 HEMERA UNIDAD DE INFECTOLOGIA S A S 2014 4,470,870,926
01731371 HENAO GIL DORIS 2014 6,000,000
01939302 HENAO JARAMILLO MARIA ROCIO 2014 1,170,000
01911662 HENAO MEJIA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02334182 HENAO PEREZ SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
00710701 HENAO QUINTERO JOSE ADALBERTO 2014 1,000,000
01627229 HENO AGUALINDA 2014 1,000,000
02096344 HENRY FARID PELUQUERIA 2014 21,238,000
00809728 HER MOTOR & CIA S A S 2014 1,082,170,640
01701950 HEREDIA PULIDO PATRICIA 2014 1,900,000
00449149 HEREDIA RATIVA LUIS ANTONIO 2014 7,132,000
00721948 HEREDIA RUIZ RUTH MIREYA 2014 1,000,000
02363797 HERLUZ & CIA S EN C 2014 911,003,740
02389845 HERMANOS CERVECEROS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 30,000,000
00179475 HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ Y CIA LTDA 2014 3,820,439,991
02253014 HERNANDEZ ALFONSO FLORENTINO 2014 4,000,000
01868285 HERNANDEZ ALONSO GLORIA INES 2014 13,430,000
00629179 HERNANDEZ ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO 2014 1,000,000
02386540 HERNANDEZ AMPARO 2014 2,000,000
01726456 HERNANDEZ ARIAS CONSTANZA 2014 1,000,000
02390378 HERNANDEZ BALLESTEROS JACKELINE DE
JESUS
2014 4,000,000
00924558 HERNANDEZ BERMEO HOOVER ALBERTO 2014 2,100,000
01919041 HERNANDEZ BERNAL MONICA DEL PILAR 2014 18,700,000
02339763 HERNANDEZ BOGOTA RODRIGO 2014 1,200,000
00770687 HERNANDEZ CALDERON PEDRO NEL 2014 53,430,967
01635712 HERNANDEZ CASTELLANOS KILYAN ROLANDO 2012 500,000
01635712 HERNANDEZ CASTELLANOS KILYAN ROLANDO 2013 500,000
01635712 HERNANDEZ CASTELLANOS KILYAN ROLANDO 2014 500,000
01047884 HERNANDEZ CASTRO HERNEY 2014 710,000
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01901754 HERNANDEZ CELY WILMER YOBANY 2012 1,400,000
01901754 HERNANDEZ CELY WILMER YOBANY 2013 1,400,000
01901754 HERNANDEZ CELY WILMER YOBANY 2014 1,600,000
01046380 HERNANDEZ CETINA CARMENZA 2014 1,232,000
02049969 HERNANDEZ CHAVES JAIME 2014 41,756,319
01896688 HERNANDEZ EBROUL 2014 1,000,000
01700694 HERNANDEZ ESTHER RUBY 2014 1,000,000
01840417 HERNANDEZ FERNANDEZ NELSON ENRIQUE 2014 5,200,000
00731740 HERNANDEZ GARCIA ALEXANDER 2014 1,179,000
01721997 HERNANDEZ GARZON LUZ ENI 2014 1,000,000
02173106 HERNANDEZ GOMEZ JENNIFER ANGELICA 2014 10,000,000
00363455 HERNANDEZ GUAYARA MARIA ROCIO 2014 43,071,000
02219949 HERNANDEZ GUEVARA JENNIFER PAHOLA 2014 1,000,000
01510623 HERNANDEZ HEREDIA MYRIAM YOLANDA 2014 500,000
02043648 HERNANDEZ HERNANDEZ ARNULFO 2014 1,000,000
02313563 HERNANDEZ HERNANDEZ NIDIAM EMILCE 2014 2,400,000
02094872 HERNANDEZ HERNANDO ISMAEL 2014 1,000,000
02312198 HERNANDEZ HIDALGO JOHN ALEJANDRO 2014 1,179,000
02042079 HERNANDEZ JULIA ELENA 2014 400,000
01208259 HERNANDEZ LADINO JAIME ORLANDO 2014 1,232,000
01208262 HERNANDEZ LADINO JAIME ORLANDO 2014 1,232,000
01093137 HERNANDEZ LEON ENITH MERCEDES 2014 2,484,000
01474022 HERNANDEZ LOPEZ JUAN DE JESUS 2014 7,500,000
02384710 HERNANDEZ MARTIN MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02202038 HERNANDEZ MONTOYA JOSE EDILSON 2014 2,000,000
01557417 HERNANDEZ PABON MANUEL VICENTE 2014 20,235,000
00981280 HERNANDEZ PARADA JOSE IVAN 2014 1,000,000
02223680 HERNANDEZ POSADA LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
02022799 HERNANDEZ QUEVEDO MARIELA 2014 2,500,000
02333873 HERNANDEZ QUIÑONES DANIEL EDUARDO 2014 1,200,000
01078583 HERNANDEZ RAFAEL 2014 1,200,000
01560241 HERNANDEZ REYES JULIAN RICARDO 2014 65,800,000
01255348 HERNANDEZ ROA ISABEL CRISTINA 2012 31,000,000
01255348 HERNANDEZ ROA ISABEL CRISTINA 2013 31,000,000
01255348 HERNANDEZ ROA ISABEL CRISTINA 2014 31,000,000
02014732 HERNANDEZ ROBERTO 2011 100,000
02014732 HERNANDEZ ROBERTO 2012 100,000
02014732 HERNANDEZ ROBERTO 2013 1,179,000
01405240 HERNANDEZ RODRIGUEZ HECTOR ALFONSO 2014 1,000,000
00804727 HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
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01689633 HERNANDEZ ROJAS LUIS EDILSO 2014 5,100,000
01919203 HERNANDEZ ROJAS SERGIO ANDRES 2014 1,133,000
01545518 HERNANDEZ RUIZ CLARA INES 2014 1,000,000
01621793 HERNANDEZ SANCHEZ HUGO LEANDRO 2014 1,200,000
00212134 HERNANDEZ SILVA JUSTO 2014 19,000,000
02143043 HERNANDEZ SUAREZ JUAN CARLOS 2014 2,460,000
01476182 HERNANDEZ TIQUE HERMINSO 2014 1,070,000
01466873 HERNANDEZ TREJOS ALIDA DE JESUS 2014 1,100,000
01546547 HERNANDEZ ULLOA MIGUEL 2014 12,000,000
01350247 HERNANDEZ VALERO ROBERTO 2014 3,000,000
01198059 HERNANDEZ VALIENTE JAIME ANTONIO 2014 1,000,000
02113973 HERNANDEZ VILLA ALEXANDER 2014 31,089,097
02055687 HERNANDEZ ZAMBRANO PAOLA KATHERINE 2014 1,000,000
01980877 HERRAJES C B 2014 8,000,000
02374049 HERRAMIENTAS CARNICAS EL PAISITA 2014 500,000
02047612 HERRAN BRIÑEZ LORENZA 2014 800,000
02145825 HERRAN CONTRERAS CAROLINA 2014 1,200,000
01025387 HERRATEC S.A.S SUCURSAL BOGOTA 2014 1,170,531,087
02295309 HERREÑO TELLEZ MARTHA ISABEL 2014 1,179,000
02374925 HERREÑO VARGAS CARLOS HUMBERTO 2014 1,232,000
01661861 HERRERA ALDANA JHON FREDDY 2014 15,658,000
01661854 HERRERA ALDANA LEIDY ROCIO 2014 1,000,000
02184013 HERRERA BALLESTEROS CARLOS ARTURO 2014 1,800,000
02163446 HERRERA BEDOYA LUCELLY 2014 1,000,000
02143791 HERRERA CARDOSO ROBERT 2014 1,000,000
01007042 HERRERA CARRION AGUSTIN ALONSO 2014 863,444,994
01850004 HERRERA CASTAÑO HELBER 2014 3,000,000
02337089 HERRERA DE CRUZ ANA SILVIA 2014 500,000
02308115 HERRERA FONSECA WILLIAM JAVIER 2014 15,000,000
01696558 HERRERA GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,800,000
01243135 HERRERA GRACIA HECTOR 2014 500,000
02334207 HERRERA GUTIERREZ MAGDA CLEMENCIA 2014 2,000,000
01548855 HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO 2013 1,000,000
01548855 HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO 2014 3,000,000
02263331 HERRERA HERRERA ALCIRA 2014 1,000,000
02277859 HERRERA MARIA ALEXANDRA 2014 800,000
02253699 HERRERA MATEUS CANDIDA ROSA 2014 1,000,000
02253745 HERRERA PARDO OSCAR 2013 1,179,000
02253745 HERRERA PARDO OSCAR 2014 1,232,000
00971126 HERRERA RAMOS MANUEL EVARISTO 2014 1,172,553,033
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02168889 HERRERA RODRIGUEZ CAROLA 2014 7,000,000
02262864 HERRERA RODRIGUEZ KAREN JULIETH 2013 500,000
02262864 HERRERA RODRIGUEZ KAREN JULIETH 2014 500,000
02212189 HERRERA ROMERO HEYDY 2014 2,200,000
00805761 HERRERA SANTACRUZ CARLOS ALFREDO 2014 622,598,000
01256760 HERRERA VELASQUEZ ANSELMO 2014 10,000,000
02039041 HERSAGO CINCO S A S 2014 6,781,700
02049362 HERSAGO CUATRO S A S 2014 6,797,700
01582052 HERSAGO S A 2014 1,652,173
01582033 HERSAGO S.A.S. 2014 1,652,173
02328997 HG CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y
TOPOGRAFIA SAS
2014 10,000,000
02346660 HGL INMOBILIARIA S A S 2014 5,000,000
01872033 HI PHARM CHEMICAL LTDA 2012 21,495,701
01872033 HI PHARM CHEMICAL LTDA 2013 495,701
02155830 HI VAC LATINO AMERICA S A S 2014 602,694,360
02320666 HI-WARE SOLUTION COLOMBIA S A S 2014 251,817,642
01364314 HICUE SPEAKERS S.A.S. PUDIENDO USAR LA
SIGLA
2014 1,675,726,470
01029543 HIDALGO AREVALO LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
01986962 HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS 2014 134,636,669,000
02082984 HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 24,923,306,000
00630243 HIDRALOBRAS S.A.S 2014 2,913,399,000
02283141 HIDRAULICAS HT SAS 2014 501,763,076
02167821 HIDRAULICAS LA 27 SAS 2014 120,886,065
02167823 HIDRAULICAS LA 27 SAS 2014 4,025,600
01732467 HIDROCARBUROS DEL CASANARE S A SIGLA
HIDROCASANARE
2014 165,235,038,502
02336976 HIDROPONICOS STREGA 2014 60,000,000
02105030 HIDROSANITARIAS LOPEZ Y LOPEZ 2014 1,800,000
02324112 HIDROSANITARIAS Y GAS ARVI 2014 1,179,000
01240967 HIELO LA SABANA LTDA 2014 174,112,603
01241008 HIELO LA SABANA LTDA 2014 1
02179568 HIELO LA SABANA SEDE 1 2014 1
02179573 HIELO LA SABANA SEDE 2 2014 1
02034948 HIERROS BOGOTA FERRETERIA 2014 80,150,000
02176570 HIERROS BOGOTA FERRETERIAS 2014 107,663,000
02176573 HIERROS BOGOTA FERRETERIAS 2014 56,269,000
02176577 HIERROS BOGOTA FERRETERIAS 2014 67,132,000
02034946 HIERROS BOGOTA FERRETERIAS & CIA LTDA 2014 1,385,278,000
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00775696 HIERROS H B S A 2014 3,901,940,430
02200880 HIERROS Y ACEROS LA ROCA SAS 2014 96,121,000
02298699 HIFI COMERCIAL SAS 2014 15,900,000
01289424 HIGH CLASS CORPORATION S A 2014 6,887,921,558
02296476 HIGH COUNCIL SAS 2014 74,020,000
01627779 HIGH PARTNER S A S 2014 1,513,981,121
02068187 HIGHLANDER ENERGY COLOMBIA S A S 2014 852,758,634
01928112 HIGHTECH SOLUTION N. 3 2014 2,000,000
02178328 HIGUERA ARIZA GUILLERMO ALFREDO 2014 1,383,536,457
02178837 HIGUERA CELY SANDRA MILENA 2014 50,000,000
02204082 HIGUERA DIAZ HUGO LINO 2014 5,642,390,936
00941260 HIGUERA GONZALEZ IVAN ORLANDO 2014 1,000,000
02324621 HIGUERASA LATAM SAS 2014 316,087,178
02334957 HIMPERION SAS 2014 11,038,000
02288309 HIPER DROGUERIA COLOMBI 2014 1,500,000
01463576 HIPERDROGUERIA LA ECONOMIA DN 2014 1,000,000
00617302 HLD SAS 2014 2,240,802,000
01894671 HLF ROMERO LTDA 2014 1,459,071,222
02373527 HLG ABOGADOS CONSULTORES SAS 2014 88,541,500
01985574 HMVE SAS 2014 1,258,628,000
01679487 HNC SOLUCIONES INFORMATICAS E U 2014 62,976,000
00125802 HOCOL S.A. 2014 3,317,867,532,000
01774764 HOGAR EL OCASO FELIZ E.U. 2014 1,000,000
01870883 HOGAR GERONTOLOGICO CAMPESTRE EL
RECUERDO
2014 2,000,000
01871447 HOGAR GERONTOLOGICO MIS MEJORES AÑOS
DORADOS
2014 4,000,000
02305327 HOGAR LA RESURECCION DE JESUS 2014 1,232,000
02061717 HOGAR PARA EL ADULTO MAYOR AMIGOS DEL
ABUELO
2014 1,000,000
02271027 HOGAR SAN FRANCISCO SAS 2014 10,000,000
01121847 HOLDING DE SEGURIDAD LTDA 2014 2,065,508,203
02281743 HOLDING PEARSON INVESTMENTS SAS 2014 8,228,271,805
02279111 HOLGUIN CAMACHO FAVER 2014 1,800,000
01099123 HOLGUIN RODRIGUEZ CECILIA 2014 4,000,000
02253319 HOLGUIN SANCHEZ CARMENZA 2013 100,000
02253319 HOLGUIN SANCHEZ CARMENZA 2014 1,200,000
01147734 HOLSAN CHEMICALS LTDA 2014 24,780,441,597
00381469 HOLSAN S A S PUDIENDO LLAMARSE HOLSAN 2014 24,780,441,597
01867885 HOLST LIMITADA 2014 10,000,000
02227951 HOLZ WORKS 2014 1,320,000
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01884315 HOME BAKED CO S A S 2014 335,394,430
02080564 HOME BAKED CO S A S 2014 47,913,490
02281244 HOME BAKED CO S A S CARRERA 10 2014 47,913,490
02322345 HOME KONFORT S.A.S 2014 500,000
02332486 HOME PAGE TEXT S A S 2014 48,355,050
01174631 HOME SERVICE DE COLOMBIA LIMITADA HOME
SERVICE
2014 169,575,737
02238605 HONDASHI SAS 2014 7,000,000
02139508 HOPES & DREAMS KINDERGARTEN SAS 2014 337,124,667
01483069 HORA DE LA VERDAD LTDA 2014 320,512,079
01830928 HORDANY 2014 2,400,000
01405534 HORIZONTE DE INVERSIONES LTDA 2012 1,100,000
01405534 HORIZONTE DE INVERSIONES LTDA 2013 1,100,000
02217490 HORMAS D & D SAS 2014 56,270,000
01830923 HORMAZA MONTOYA DANNY ALEXANDER 2014 2,400,000
02009262 HORNO Y FOGON 2014 800,000
00016769 HORNOS INDUSTRIALES LTDA EUGENIO
SIERRA Y CIA
2014 369,044,272
01276485 HORUS INSUMOS Y ACCESORIOS 2014 5,000,000
01782003 HOSPEDAJE EL VIAJERO GUACHETA 2014 10,000,000
01460575 HOSPEDAJE MONTIEL 2014 3,200,000
01858768 HOSPEDAJE NUEVO PACANDE 2014 1,700,000
01081186 HOSPEDAJE SUPER REAL 2014 86,000,000
01642301 HOSPI SALUD MAP 2014 990,000
02116416 HOSTAL BUENA VIDA 2014 500,000
02198299 HOSTAL CACIQUE SUGAMUXI CASU 2014 12,000,000
02299609 HOSTAL SANTANDER CENTRO 2014 1,200,000
01127334 HOSTING RED SAS 2014 230,441,991
01128766 HOT STAFF 2014 30,000,000
02022870 HOTEL AUGUSTA 2014 1
00008315 HOTEL BACATA 2014 1
01821296 HOTEL CASA MACONGLO 2014 10,000,000
01757812 HOTEL CENTRO DE CONVENCIONES CHINAUTA
REAL
2014 20,000,000
00978979 HOTEL CHICO IMPERIAL APARTA SUITES 2014 303,010,779
02003908 HOTEL DORADO REAL 2014 10,300,000
00481670 HOTEL HACIENDA ROYAL 2014 8,006,849,000
00376665 HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA 2014 8,006,849,000
02219517 HOTEL HILL HOUSE 2014 8,589,925,102
00284563 HOTEL INTER-BOGOTA 2014 1,019,337,080
01950507 HOTEL LA 24 HJ 2014 3,250,000
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02362963 HOTEL LA CASITA 2 2014 1,232,000
00905047 HOTEL MORENO 2014 5,000,000
02249919 HOTEL PARAISO AZUL 2014 150,000,000
01976950 HOTEL PLAZA 36 2014 2,309,381,705
00782181 HOTEL PORTON BOGOTA 2014 17,975,793,743
01080642 HOTEL SAN JOSE REAL 2014 25,000,000
02332238 HOTEL URBAN ROYAL CALLE 26 2014 846,451,693
02292095 HOTELERA LOBBY SAS 2014 35,000,000
01715871 HOTELES DE LOS HEROES S A 2014 441,317,017
02277744 HOTELES EL LAGO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 2,212,837,579
00349098 HOTELES PORTON S A 2014 17,975,793,743
02028595 HOYOS DIMOFTACHE Y COMPAÑIA S EN C 2014 50,000,000
02081726 HOYOS GRACIELA 2014 1,000,000
02224296 HOYOS HOYOS JOSE DANIEL 2014 1,232,000
00043902 HR LA GRAN PIÑATA DE BOGOTA S A S 2014 2,404,454,691
02096718 HRC SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2014 1,000,000
02198046 HSW INGENIEROS SAS 2014 100,000,000
01966506 HTS & HIGH TECH SOLUTIONS SAS 2014 1,200,000,000
02310749 HUANG  SHAOCHUAN 2014 10,000,000
02154202 HUB DC DISTRITO CREATIVO SAS 2014 8,623,000
02257021 HUBAL S A S 2014 526,108,348
01921974 HUELLA LOGISTICA SAS 2014 37,254,513
01665591 HUELLAS OPERADOR TURISTICO 2014 5,000,000
01801904 HUELLAS OPERADOR TURISTICO E U 2014 281,005,814
01980317 HUERFANO BENITO EDGAR ERNESTO 2014 1,400,000
02349717 HUERFANO MEDINA NANCY YAZMIN 2014 2,100,000
01879703 HUERTAS CASTELBLANCO LINA MARCELA 2014 11,000,000
01463673 HUERTAS ESPITIA PEREGRINO 2014 1,178,000
02095943 HUEVOS J B 2014 800,000
02178695 HUEVOS LA PROSPERIDAD 2014 500,000
01834458 HUGO LINO HIGUERA DIAZ 2014 5,642,390,936
01096538 HUIVH INTERNATIONAL CORPORATION S A 2014 133,569,200
02284371 HUMAN ADVISERS SAS 2014 9,400,100
02299523 HUMAN SOLUTIONS CONSULTING GROUP SAS 2014 73,172,705
01627111 HUMANITAS INTERNACIONAL 2008 1,000,000
01627111 HUMANITAS INTERNACIONAL 2009 1,000,000
01627111 HUMANITAS INTERNACIONAL 2010 1,000,000
01627111 HUMANITAS INTERNACIONAL 2011 1,000,000
01627111 HUMANITAS INTERNACIONAL 2012 1,000,000
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01627111 HUMANITAS INTERNACIONAL 2013 1,000,000
01627111 HUMANITAS INTERNACIONAL 2014 1,232,000
02281995 HUPRISA SAS 2014 1,487,668,616
00167317 HURTADO FORERO LUIS GUILLERMO 2014 21,550,000
00899233 HURTADO PEREZ GLADYS ELENA 2014 303,252,071
01622499 HURTADO PEREZ LUZ ANGELA 2014 7,000,000
01662754 HURTADO RUBIANO BAUTISTA 2014 1,232,000
02291454 HURTADO SUAREZ ANGIE LIZETH 2014 1,000,000
02024202 HWA RANG CHOI 2014 1,000,000
01957401 HYDRA MANAGEMENT COLOMBIA S A S 2014 6,804,202,536




02320100 I D ART 2014 10,000,000
01167010 I D L INGENIERIA DE DESARROLLO LTDA 2014 127,648,000
01849013 I M T INVERSIONES S A S 2014 2,141,582,986
00969868 I P S CORVESALUD SEDE FONTIBON 2014 3,424,251,772
00929506 I P S CORVESALUD SEDE KENNEDY 2014 2,853,602,787
00766102 I P S CORVESALUD SEDE TEUSAQUILLO 2014 1,746,695,660
01085324 I T S SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS 2014 1,939,980,300
02071976 I T SOLUCIONES 2014 8,500,000
01277542 I&D PROYECTOS S A S 2014 1,046,424,711
00822507 I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA
LTDA
2014 1,427,370,031
01169219 I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA
LTDA
2014 1,427,370,031
01895238 IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE
COLOMBIA SAS
2014 220,024,000
01900394 IASET INGENIERIA LTDA 2014 75,000,000
01270621 IBAÑEZ DE IBAÑEZ MARIA JULIA 2014 1,160,000
01489219 IBAÑEZ GONZALEZ JULIA ELVIA 2014 750,000
01718256 IBC MEMORIAL INTERNATIONAL LTDA 2014 216,386,465
01588274 IBIZA CIGARRERIA CAFETERIA 2014 5,000,000
02164385 ICECREAM YOGURT COLOMBIA SAS 2014 610,049,705
00307849 ICI INVERSIONES & CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALIZADAS S.A.S.
2014 54,647,163,355
02140639 ICO GROUP S A S 2014 1,032,062,916
02002808 ID AZ PUBLICITARIAS SAS 2014 15,000,000
00981724 IDACO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILLIZAR LA
SIGLA IDACO  S A S
2014 2,083,099,336
02306156 IDARRAGA MARTINEZ ADRIANA MARIA 2014 1,200,000
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01506805 IDARRAGA QUINTERO RAMON ANTONIO 2014 1,200,000
01162304 IDARRAGA SANTAMARIA JAIRO ALONSO 2014 2,000,000
01838198 IDEA COLOMBIA S A S 2014 2,873,017,771
02319017 IDEA PROYECTOS SAS 2014 20,977,672
02225067 IDEAS SOLUCIONES EMPRESARIALES 2014 1,000,000
00474824 IDELECT LTDA 2014 619,280,302
01929437 IDIME COMPENSAR KENNEDY 2014 17,596,466
01082920 IDIME LA CAROLINA 2014 1,198,927,951
01925035 IDIME S A COMPENSAR 26 2014 397,156,991
00517295 IDIME S A SEDE LAGO 2014 56,368,948,762
00798405 IDIME S A SEDE NORTE 2014 1,569,372,019
00456386 IDIME S A SEDE SUR 2014 118,685,234
01199328 IDIME S A SEDE ZIPAQUIRA 2014 121,546,433
01753631 IDIME SEDE LAGO CALLE 77 2014 4,419,485,262
01986734 IECSA S A SUCURSAL COLOMBIA 2014 186,815,393,000
01495276 IENDA SAN JORGE Y MARIA 2014 1,000,000
00928624 IGERMEX SAS 2014 242,413,628
00626703 IGIT S A S 2014 17,200,000
02384799 IGP INTERNATIONAL GROUP PORTADA SAS 2014 22,135,521
02334853 IKENGA S A S 2014 87,086,188
02275662 ILAZION - ENLACE AL DERECHO S A S 2014 1,000,000
02027826 ILELA S A S 2014 3,077,444,445
01977787 ILINGO INTEGRATED SOLUTIONS IN
LANGUAGES
2014 10,507,716
02365868 ILOS URBANISMO Y ARQUITECTURA SAS 2014 88,270,524
01888982 ILS LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS
LTDA
2014 2,419,972,383
02035175 ILUMIGAS SANTAMARIA 2014 3,300,000
01192374 ILUMINEMOS 2013 980,000
01192374 ILUMINEMOS 2014 1,200,000
02374956 ILUMITEK S A S 2014 1,000,000
00072463 IMA - INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA 2014 50,000,000
00010173 IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA
SA.
2014 92,078,778,775
02082838 IMAGEN DE LA BELLEZA RENE 2014 5,100,000
02129912 IMAGEN GRAFICA & CIA PUBLICIDAD SAS 2014 10,000,000
02153900 IMAGENARTTE S A S 2014 280,000
01702776 IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL COUNTRY 2014 9,478,949,223
02350737 IMAGENES Y DIAGNOSTICO INTEGRAL
COMPAÑIA ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA
2014 30,735,579
02265914 IMAGINATE 2014 50,000,000
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02343555 IMALR S A S 2014 186,679,000
02300190 IMARK GROUP S.A.S 2014 30,184,187
01112146 IMD AUTOPARTES S.A.S 2014 124,709,996
02212047 IMEC INDUMETALICAS CHIQUIZA S A S 2014 53,000,000
01953383 IMP HOUSE 2014 1,800,000
01969533 IMPACTO VARIEDADES 2014 1,000,000
00548695 IMPARK 2014 3,300,000
00510849 IMPARK S A S 2014 3,196,968,949
02264401 IMPERIAL MUEBLES 2014 1,200,000
02176690 IMPERIO ANTIGUEDADES 2014 1,800,000
00747803 IMPERIO DE LOS ELECTRICOS OCHOA
SAAVEDRA
2014 5,000,000
00101557 IMPERMEABILIZACION Y CONSTRUCCION LTDA 2014 917,664,223
02334200 IMPLANTES Y PERIODONCIA S A S 2014 17,806,333
00361691 IMPLEMENTAR LTDA 2014 745,835,528
01187187 IMPLEMENTAR SEGURIDAD LTDA 2014 1,159,629,655
02169374 IMPOINDUSTRIALES S A S 2014 313,826,660
01953702 IMPORDIMA S A S 2014 1,090,889,092
02298766 IMPORFRENOS Y REPUESTOS BOGOTA S.A.S. 2014 49,065,000
00589425 IMPORSA S A 2014 7,563,609,000
01218895 IMPORT & EXPORT CO LTDA 2014 184,346,625
01359199 IMPORT AND EXPORT TECH MARK LIMITADA 2014 2,915,709,600
01359392 IMPORT AND EXPORT TECH MARK LTDA 2014 5,000,000
02391991 IMPORT KOREA 2014 1,800,000
02358451 IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE EMPAQUES
SAS
2014 53,500,000
01811458 IMPORTACIONES ALRO LTDA 2014 1,000,000
01811469 IMPORTACIONES ALRO LTDA 2014 1,000,000
02144261 IMPORTACIONES DIESEL JV 2014 6,000,000
01950807 IMPORTACIONES ESPACRI COLOMBIA S.A.S. 2014 3,355,571
02194764 IMPORTACIONES LUQUE SAS 2014 60,000,000
02063179 IMPORTACIONES MARTONS TOOLS S A S 2014 1,725,068,355
02384253 IMPORTACIONES MARTONS TOOLS SAS 2014 1,000,000
02288730 IMPORTACIONES YANN SAS 2014 15,000,000
00062024 IMPORTADORA CHE DO FORD 2014 7,563,609,000
01629977 IMPORTADORA ESCOBAR LTDA 2014 6,000,000
01914699 IMPORTADORA PARIS S.A.S. 2014 10,000,000
02337827 IMPORTADORA QUIMICA INTERNACIONAL SAS 2014 60,000,000
01445289 IMPORTADORA SURAMERICAN CAPS 2014 1,000,000
02301393 IMPORTADORA SURAMERICAN CAPS 2014 1,000,000
01125539 IMPORTADORA UNLIMITED MARKET S.A.S. 2014 559,892,000
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00954893 IMPORTADORES Y COMERCIALIZADORES LTDA 2014 158,610,891
01990660 IMPRESA ARTE 2014 1,200,000
00110435 IMPRESORES CROMO-GRAFICAS LTDA. 2014 390,170,000
02325647 IMPRESOS D MARCA S A S 2014 69,251,254
01041472 IMPRESOS G & G 2014 1,100,000
00616591 IMPRESOS GAMA LIMITADA 2014 1,805,663,601
00205670 IMPRESOS JARVIC 2014 509,859,000
00205669 IMPRESOS JARVIC LTDA 2014 802,252,000
01479173 IMPRESOS TAKO 2013 920,000
01479173 IMPRESOS TAKO 2014 920,000
00766454 IMPRESOS Y EMPASTES TECNICOS 2014 1,200,000
01623346 IMPROAGRO LTDA 2014 126,011,427
00576415 IMPULMEDICOS 2014 6,000,000
00575416 IMPULSEMILLAS 2014 164,209,000
00139532 IMPULSORA AGRICOLA Y COMERCIAL
LIMITADA
2014 543,900
00575418 IMPULSORES 2014 21,304,884,000
00106895 IMPULSORES INTERNACIONALES S A S 2014 21,481,093,000
02221172 IMTELCOM S A S 2014 16,749,000
02197542 IN JAUS STUDIO SAS 2014 396,623,938
02158008 IN NOLA FASHION 2012 1,000,000
02158008 IN NOLA FASHION 2013 1,000,000
02158008 IN NOLA FASHION 2014 1,000,000
02314293 IN VITRO COLOMBIA S A S 2014 1,142,273,191
00639395 IN-BOND LA MAJA 2014 2,127,465,000
01142570 INARCO INGENIEROS LTDA 2014 628,994,573
00228533 INATLANTIC S A 2014 31,799,931,672
02149028 INBEXCOL SAS 2014 385,998,250
01763150 INBOX DISEÑO LIMITADA 2014 122,788,000
01822931 INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS CON LA
SIGLA INCEB SAS
2014 365,575,471
02191668 INCEPAV INGENIEROS CIVILES
ESPECIALISTAS EN PAVIMENTOS Y
GEOTECNIA SAS
2014 9,084,357
01027229 INCINERACIONES B O K S A E S P 2014 1,981,497,977
00587128 INCIT LABORATORIOS LTDA INNOVACION
CIENCIA Y TECNOLOGIA
2014 3,509,492,783
01492447 INCODELCO LTDA 2014 199,647,623
01440039 INCOSA SUCURSAL COLOMBIA 2014 2,299,075,422
02017725 INDAGRO S A 2014 14,091,709,000
02237559 INDALPA CALLE 76 2014 7,000,000
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02237564 INDALPA POLITECNICO 2014 1,600,000
02270693 INDIANAPOLIS 500 STORE SANTAFE 2014 55,000,000
02153610 INDIANAPOLIS UNICENTRO 2014 55,000,000
01918855 INDIOS FILMS LTDA 2014 60,000,000
02220977 INDIRA BOADA C 2014 9,000,000
02120622 INDISHKA 2014 500,000
00211121 INDU - B 2014 3,436,912,625
00494139 INDU B SAS 2014 3,436,912,625
02204367 INDUACERO C&G 2014 7,000,000
00681578 INDUCIDOS NACHO 2014 1,500,000
01177991 INDUDEPORTIVOS ARMAT 2013 4,000,000
01177991 INDUDEPORTIVOS ARMAT 2014 4,000,000
02326040 INDUMET BERMUDEZ S A S 2014 253,189,167
02222146 INDUMETALICA FRANCISCO RODRIGUEZ SAS 2014 12,500,000
02372204 INDUMETALICAS ARIZA 2014 1,230,000
02292790 INDUMETALICAS BALLESTEROS 2014 2,500,000
01180766 INDUMETALICAS EL ARCO IRIS 2014 1,700,000
01437293 INDUMETALICAS H M 2014 1,000,000
01611568 INDUMETALICAS J.E.L 2014 25,215,000
02184471 INDUMETALICAS LEON DYD 2014 1,000,000
01060033 INDUMETALICAS OXICAVA 2014 1,000,000
02166623 INDUSTRIA ALIMENTARIA LOZARTE 2014 2,071,000
00131042 INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES
INDUAMERCOL S.A.S
2014 20,112,212,221
00384744 INDUSTRIA ANIFER 2014 1,200,000
00529499 INDUSTRIA CARSU 2014 1,000,000
00008097 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE INCOLCAR 2014 6,248,703,000
00008096 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A
INCOLCAR S A
2014 6,248,703,000
02029108 INDUSTRIA COLOMBIANA DE RODAMIENTOS S
A S CON SIGLA INCOLROD S A S
2014 406,827,687
01062893 INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE PIELES
INCOPIEL S A S SIGLA INCOPIEL SAS
2014 815,549,853
02221667 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE PASO S A S 2014 182,915,034
01895088 INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL BUEN GUSTO 2014 1,000,000
02226601 INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL BUEN GUSTO
SAS
2014 329,322,895
01340393 INDUSTRIA DE CALZADO EDUARDIÑO 2014 7,500,000
02391742 INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD
ANONIMA S A
2014 33,662,846,300
01180408 INDUSTRIA GRAFICA SUECOL 2014 1,000,000
02298550 INDUSTRIA METAL METALICAS CLAVIJO SAS 2014 65,812,862
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02298578 INDUSTRIA METAL METALICAS CLAVIJO SAS 2014 65,812,862
00296657 INDUSTRIA NACIONAL TEXTIL S A INTEXTIL
S A
2014 1,539,165,901
00371359 INDUSTRIA PANIFICADORA EL COUNTRY LTDA 2014 15,624,476,000
02316585 INDUSTRIA PANIFICADORA NUTRIPAN SAS 2014 199,789,279
00686590 INDUSTRIA PANIFICADORA VILLA NELLY 2014 1,232,000
00328809 INDUSTRIA PANIFICADORA YEMAPAN 2014 12,000,000
00747155 INDUSTRIA QUIMICA COLOMBIANA LIMITADA
LA CUAL USARA LA SIGLAINQUIMICOL LTDA
2014 2,789,593,567
00125814 INDUSTRIA SIERRA AVILA INDUSIAVI LTDA 2014 751,788,596
02205563 INDUSTRIA SIERRA Y AVILA INDUSIAVI 2014 1,800,000
01323663 INDUSTRIA TECNICA DE GUAYAS DE
COLOMBIA LIMITADA INDUTECNICA DE
GUAYAS DE COLOMBIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 530,865,491
01875543 INDUSTRIA Y DESARROLLOS METALICOS SAS 2014 335,859,131
02153015 INDUSTRIAL DE ELECTRICOS H ROMERO S A
S
2014 81,752,066
02233161 INDUSTRIAL DE GUANTES ZULUAGA SAS 2014 163,081,470
00098051 INDUSTRIAL JUVAL 2014 250,000
00098050 INDUSTRIAL JUVAL LTDA 2014 4,356,176,522
00096114 INDUSTRIAL SKALIT LTDA 2014 801,521,863
00811235 INDUSTRIAS 2 RR 2014 5,813,017,763
01595177 INDUSTRIAS 2RR S.A.S. 2014 5,813,017,763
00968225 INDUSTRIAS ALFAPLAST LTDA 2014 545,905,000
01891658 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL SUMAPAZ
LTDA SIGLA INALPAZ LTDA
2014 14,000,000
02020825 INDUSTRIAS AMERICAN MOTOS 2013 5,000,000
02020825 INDUSTRIAS AMERICAN MOTOS 2014 5,000,000
02298987 INDUSTRIAS AMERICAN MOTOS SAS 2014 50,000,000
01910674 INDUSTRIAS ARICAM SAS 2014 1,121,039,223
00523333 INDUSTRIAS AVIZOR S.A.S. 2014 3,597,001,346
02228512 INDUSTRIAS BLENDER VILLA 2014 1,000,000
02354298 INDUSTRIAS CASLOP S A S 2014 97,964,665
00169618 INDUSTRIAS DENTALES B N K LTDA 2014 428,493,187
00261167 INDUSTRIAS DENTALES B.N.K. 2014 428,493,187
02324915 INDUSTRIAS GGR S A S 2014 64,687,000
00085571 INDUSTRIAS GRAFICAS IGRATAL 2014 1,394,928,000
00041033 INDUSTRIAS GRAFICAS LTDA IGRATAL 2014 1,394,928,000
01150213 INDUSTRIAS GRAFTON S A S PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA GRAFTON S A S
2014 23,897,306
01683707 INDUSTRIAS INMELCO DE COLOMBIA LTDA 2013 1,100,000
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01683707 INDUSTRIAS INMELCO DE COLOMBIA LTDA 2014 1,230,000
01683674 INDUSTRIAS INMELCO DE COLOMBIA LTDA
COCINAS, CARPINTERIA Y TODO EN ACERO
INOXIDABLE
2013 1,100,000
01683674 INDUSTRIAS INMELCO DE COLOMBIA LTDA
COCINAS, CARPINTERIA Y TODO EN ACERO
INOXIDABLE
2014 1,230,000
00893919 INDUSTRIAS MEGASEO DE COLOMBIA 2014 1,200,000
02233515 INDUSTRIAS METALICAS & ARQUITECTURA S
A S
2014 23,451,000
02296782 INDUSTRIAS METALICAS ACHICANOY S A S 2014 5,000,000
00013104 INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS 2014 48,609,952,000
00013100 INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL
S.A.
2014 48,609,952,000
01559756 INDUSTRIAS METALICAS CRUZ ZONA NORTE 2014 1,200,000
00989884 INDUSTRIAS METALICAS DYCOR LTDA 2014 2,188,815,724
00421717 INDUSTRIAS METALICAS ECONORTE 2013 1,200,000
00421717 INDUSTRIAS METALICAS ECONORTE 2014 1,200,000
00451659 INDUSTRIAS METALICAS EMPLAZ 2014 448,660,000
00181254 INDUSTRIAS METALICAS EMPLAZ 2014 22,167,000
00181253 INDUSTRIAS METALICAS EMPLAZ LTDA 2014 1,035,563,438
02349488 INDUSTRIAS METALICAS J E C S A S 2014 79,324,555
02111425 INDUSTRIAS METALICAS RAGO S A S CON
SIGLA INDURAGO SAS
2014 267,561,857
01370498 INDUSTRIAS METALICAS Y Y C 2014 1,300,000
02261094 INDUSTRIAS METALMECANICAS RERMAR SAS 2014 237,209,337
01677086 INDUSTRIAS MORA S A S 2014 110,578,753
00139720 INDUSTRIAS PERCY ALFOMBRAS,TAPETES Y
CORTINAS
2014 2,464,000
01824515 INDUSTRIAS REIMON 2014 1,000,000
02280047 INDUSTRIAS SAIFER S A S 2014 38,405,455
00117658 INDUSTRIAS SALPER 2014 32,000
00117657 INDUSTRIAS SALPER LTDA 2014 1,371,140,596
01854114 INDUSTRIAS ST.EVEN S.A 2014 48,000,000
01323682 INDUSTRIAS T E M LTDA 2013 530,865,491
00454591 INDUSTRIAS TECNOALUM S A S 2014 3,787,014,672
00209188 INDUSTRIAS TORMETAL 2013 1,500,000
00209188 INDUSTRIAS TORMETAL 2014 1,500,000
00380816 INDUSTRIAS TRATECNI S. EN C. 2014 15,790,038,987
02302042 INDUTECNICAS CP S A S 2014 116,525,000
00567793 INFANTE JORGE ARQUIMEDES 2014 873,104,381
02390759 INFANTE MANCERA ANA MERCEDES 2014 800,000
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02387244 INFANTE MANCERA MARIA EVA 2014 600,000
01497443 INFANTE TORRES MARIA IGNACIA 2014 166,068,719
00919525 INFANTILES ABC CHILDREN 2014 1,170,000
01351687 INFANTILES LUIS ANDRES I 2014 5,120,000
02207868 INFANTILES MARIA KAMILA 2014 1,000,000
02353871 INFANTILES SANTI "D" 2014 1,000,000
01843922 INFANTILES WALDER'S 2014 1,232,000
01620974 INFASHION A.M 2013 1,000,000
01620974 INFASHION A.M 2014 1,800,000
00407132 INFASIS S.A.S. 2014 22,808,250
02390940 INFOEMPRESARIAL SAS 2014 5,000,000
02342932 INFOR COLOMBIA SAS 2014 711,678,388
00469557 INFORAGRO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,764,586,000
01826496 INFORMATICA & TECNOLOGIA CENTRO DE
ENSEÑANZA S A
2014 107,428,000
02048479 INFORMATICA TESI COLOMBIA SAS 2014 221,259,993
02183591 INFORPRESS COLOMBIA SAS 2014 432,895,987
01535344 INFOSHOP CORP 2014 1
01668722 INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA LTDA
SIGLA INTRUCON LTDA
2014 659,509,534
02326732 INFRAESTRUCTURA Y REDES S.A.S 2014 5,000,000
02228056 INFRAESTRUCTURAS CONELSAN S A SUCURSAL
EN COLOMBIA
2014 355,903,159
02238489 INGAR CORPORATION SAS 2014 1,000,000
01707596 INGAUTIN DE COLOMBIA LTDA 2014 348,016,338
02221121 INGEAMBIENTAL Y SERVICIOS INDUSTRIALES
S A S
2014 5,000,000
02297466 INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA
S.A.S.
2014 71,190,381
02203942 INGEAYCA CONSTRUCTORES SAS 2013 5,000,000
02203942 INGEAYCA CONSTRUCTORES SAS 2014 5,000,000
02085356 INGEBIENES S A S 2014 382,498,274
00078548 INGECONTROL S A 2014 9,863,887,094
01683080 INGENERGIA COLOMBIA S A 2014 7,637,672,000
01865378 INGENIERIA & ASESORIAS R LTDA 2014 1,117,249,101
01930044 INGENIERIA & MECANIZADOS INDUSTRIALES
S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INMEIN
S A S
2014 373,020,025
01181862 INGENIERIA & PARTES SAS 2014 1,087,500,000
00620070 INGENIERIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ LTDA 2014 1,092,105,047
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00620009 INGENIERIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ SAS
INCOAUTO SAS
2014 1,092,105,047
01718825 INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA COLING LTDA
2014 498,776,408
01100572 INGENIERIA COLOMBIANA Y ALQUILER DE
MAQUINARIA INGECOLMAQ S.A.S.
2014 7,788,060,432
00162185 INGENIERIA DE LOS ANDES S A S 2014 183,308,465
00994899 INGENIERIA ECONOMIA Y TRANSPORTE MODAL
LIMITADA
2014 21,100,011
01848416 INGENIERIA EN AISLAMIENTO E
IMPERMEABILIZACION INGENIA SAS
2014 826,860,747
01427997 INGENIERIA EN RECUBRIMIENTOS EPOXICOS
LTDA
2014 89,302,168
02156426 INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y
CONTROL DE COLOMBIA
2013 1,100,000
02156426 INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y
CONTROL DE COLOMBIA
2014 1,200,000
02333343 INGENIERIA ENERGIA Y DESARROLLO IED S
A S
2014 241,001,617
02086877 INGENIERIA ESPECIALIZADA CRONOGRAMA S
A S SIGLA CRONOGRAMA S A S
2014 56,868,119
01877512 INGENIERIA GASTRONOMICA S A S 2014 990,432,896
01942536 INGENIERIA GESTION Y TECNOLOGIA S A S
CON SIGLA IGETEC S A S
2014 7,398,000
00223581 INGENIERIA INSAN CIA S EN C 2014 13,902,507,486
02303632 INGENIERIA J.Y.C. S.A.S. SIGLA ING
J.Y.C.
2014 881,213,430
01687048 INGENIERIA METAL & ARTE LTDA 2012 1,800,000
01687048 INGENIERIA METAL & ARTE LTDA 2013 1,800,000
01687048 INGENIERIA METAL & ARTE LTDA 2014 1,800,000
01686989 INGENIERIA METAL & ARTE LTDA CON SIGLA
IMANART LTDA
2012 3,000,000
01686989 INGENIERIA METAL & ARTE LTDA CON SIGLA
IMANART LTDA
2013 3,000,000
01686989 INGENIERIA METAL & ARTE LTDA CON SIGLA
IMANART LTDA
2014 3,000,000
01924086 INGENIERIA NACIONAL GARANTIZADA EN
SOLUCIONES SAS ING SOLUCIONES SAS
2014 8,921,845
01470107 INGENIERIA O Y M LTDA 2014 293,763,850
02192111 INGENIERIA OBRAS Y EQUIPOS S.A.S. 2014 861,593,100
02289677 INGENIERIA REMI SAS 2014 2,500,000
02332643 INGENIERIA SEGURIDAD ELECTRICA Y
MANTENIMIENTO SAS
2014 7,677,785




01998180 INGENIERIA Y FINANZAS DE COLOMBIA S A
S SIGLA INFICOL S A S
2014 720,933,490
02284967 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
GASTRONOMICOS S A S
2014 38,022,636
01777946 INGENIERIA Y MINERIA DE SANTANDER S A
S
2014 3,841,833,491
00940320 INGENIERIA Y SERVICIOS B & R LTDA 2014 670,083,351
01702953 INGENIERIA Y SERVICIOS DE
REFRIGERACION M Y M LTDA
2014 4,162,974
02230934 INGENIEROS A&R CONSULTORES SAS 2014 22,302,768
01984056 INGENIEROS MECANICOS EN CONSTRUCCION
QUIÑONES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S SIGLA IMECONQ S A S
2014 11,306,721
00345690 INGENIEROS QUIMICO ELECTRONICO Y
MECANICO ASOCIADOS IQUEM ASOCIADOS
LTDA
2013 16,489,000
00345690 INGENIEROS QUIMICO ELECTRONICO Y
MECANICO ASOCIADOS IQUEM ASOCIADOS
LTDA
2014 17,231,000
02280121 INGENIUM COLOMBIA BY DCC S A S 2014 314,588,730
02253685 INGENMEDIC SAS 2014 277,873,000
02000728 INGERMEX DISTRIBUIDOR 2014 5,000,000
02070088 INGETROL S A S SIGLA INGETROL S A S 2014 73,981,117
01785963 INGSOTEC S.A.S. INGENIERIA DE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS
2014 471,054,008
00005619 INIRCO S A S 2014 56,896,462,000
02205636 INJUCLA S A S 2014 3,109,063,000
01777486 INK DIGITAL E.U. 2014 27,149,936
01755882 INK OPTICAL 2014 24,000,000
01864898 INKRA S A S 2014 10,539,001,975
02104210 INMCOL INMOBILIARIA COLOMBIANA 2014 1,839,000
02330474 INMOBILIARIA ALOJA S A S 2014 1,885,543,004
02287956 INMOBILIARIA B & B SAS 2014 1,767,698,000
01299300 INMOBILIARIA CLARA AGUILAR E U 2014 21,371,000
01854158 INMOBILIARIA COLON J.G.C 2014 5,000,000
02317487 INMOBILIARIA CP&T S.A.S 2014 713,240,148
02254052 INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN MIGUEL
S A S
2014 342,912,297
00532227 INMOBILIARIA ECOASER LTDA 2014 28,524,358
00734097 INMOBILIARIA FINANCIERA S A 2014 44,414,677,000
02383036 INMOBILIARIA HALLETY S A S 2014 4,989,440




01394119 INMOBILIARIA OFICINAS CORPORATIVAS
TELEPORT S A LA CUAL PODRA UTILIZAR EL
NOMBRE ABREVIADO DE INMOBILIARIA
TELEPORT S A
2014 2,464,733,498
02395779 INMOBILIARIA OICATA SAS 2014 7,322,295,788
00565018 INMOBILIARIA PEÑA & CASTRO CIA LTDA 2014 54,200,000
01750033 INMOBILIARIA TODOVIVIENDA LTDA 2014 27,352,331
00384416 INMOBILIARIA TOGORAMA LTDA 2014 27,065,500
02306529 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES
HORIZONTALES SAS
2014 100,732,500
00169289 INMOBILIARIAS ALIADAS 2014 1,424,093,194
00169288 INMOBILIARIAS ALIADAS S A S 2014 1,424,093,194
00015293 INMUNIZADORA DE MADERAS SERRANO GOMEZ 2014 32,286,315,326
00015292 INMUNIZADORA DE MADERAS SERRANO GOMEZ
S A Y PUEDE USAR LA SIGLA MADERSEGO C
2014 32,286,315,326
02089971 INMUNOPATOLOGIA Y TRANSPLANTES SAS 2012 1,000,000
02089971 INMUNOPATOLOGIA Y TRANSPLANTES SAS 2013 27,076,036
02089971 INMUNOPATOLOGIA Y TRANSPLANTES SAS 2014 26,760,673
02250187 INMUNOPRINT SAS 2014 195,077,147
02142350 INNOVACION Y CREACION TECNICA LIMITADA 2014 290,026,235
00360795 INNOVACIONES JOA O 2012 1,000,000
00360795 INNOVACIONES JOA O 2013 1,000,000
00360795 INNOVACIONES JOA O 2014 1,500,000
02160625 INNOVARTE CONSTRUCTORES SAS 2014 757,643,347
02073340 INNOVATIG S A S 2014 20,005,173
02246227 INNOVATING SOFTWARE SAS 2014 10,888,655
01333375 INSEL BARRERO 2014 900,000
00799433 INSEPET 2014 1
00653305 INSEPET LTDA 2014 12,619,370,793
01767470 INSERLOG INVERSIONES SAS 2014 1,035,423,816
02357288 INSIGNARES & SILVA ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2014 61,663,961
01607809 INSITU 2014 1,071,200
01093249 INSMAGRAN LTDA 2014 861,429,353
02127643 INSOMNIA EVENTOS 2014 7,000,000
02358232 INSPECCIONES BARAHONA SAS 2014 16,760,071
02131371 INSTALACIONES ELECTRICAS HENRY
CASTILLO SAS
2014 2,000,000
01145325 INSTALACIONES ELECTRICAS SM&A LTDA 2014 1,051,910,055
02354544 INSTALACIONES ESPECIALIZADAS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 97,076,056
02163000 INSTALACIONES HIDRAULICAS GM S A S 2014 5,000,000
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02352351 INSTALACIONES HIDRAULICAS SAAVEDRA SAS 2014 39,224,550
01983946 INSTALACIONES Y MONTAJES OLA SAS CON
SIGLA OLA SAS
2014 4,442,111
01385724 INSTALACIONES Y REFORMAS AV 68 2014 1,200,000
S0021070 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES BUCARAMANGA LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP
SERVICIOS INTEGRALES BUCARAMANGA
2014 230,899,000
S0021068 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES CALI LA CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SERVICIOS
INTEGRALES CALI
2014 477,811,000
S0021082 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES CUCUTA LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP
SERVICIOS INTEGRALES CUCUTA
2014 406,505,000
S0020915 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES PASTO LA CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SERVICIOS
INTEGRALES PASTO
2014 37,381,000
01501041 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE
BACHILLERATO NIÑO JESUS EU EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 102,299,000
01460170 INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO
PSICOPEDAGOGICO JUAN PABLO II E U
2014 198,017,000
00983771 INSTITUTO ARGO LIMITADA 2014 30,278,212,335
S0004524 INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO
2014 5,306,612,100
02279829 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO - SEDE
OCCIDENTE CALL CENTER
2014 6,000,000
02170463 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO
COMPENSAR AV 1RO DE MAYO
2014 68,555,129
01682704 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S A
COMPENSAR CLL 94
2014 165,507,854
00372415 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S A
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA IDIME S A
2014 140,018,371,000
01813760 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S A
SEDE OCCIDENTE
2014 4,724,256,697
01902508 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S A
SEDE PALERMO
2014 2,637,309
01769550 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S A
SEDE SOACHA
2014 39,635,310




00204657 INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA LTDA 2014 603,577,000
S0016341 INSTITUTO DE NEGOCIACION ESTRATEGICA
AVANZADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CORPORACION YNGA
2014 1,000,000
00194357 INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA
PLASTICA S.A.S.
2014 4,891,427,000
00194358 INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA
PLASTICA S.A.S.
2014 4,891,427,000
00585694 INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S  A S 2014 11,338,362,436
01597787 INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S A S 2014 500,000
01597784 INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S A S 2014 500,000
01844439 INSTITUTO DEL CORAZON DE BOGOTA 2014 15,000,000,000
00785216 INSTITUTO INFANTIL Y JUVENIL 2014 4,000,000
00117606 INSTITUTO INTERNACIONAL DE BELLEZA 2014 1,000,000
02191306 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS
AVANZADOS S A S
2014 100,636,095
S0003423 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
SOCIALES DE COLOMBIA IDENTIFICADO CON
LA SIGLA INES
2014 16,262,083,810
01680433 INSTITUTO NORDICO 2014 11,000,000
01461752 INSTITUTO PEDAGOGICO LAURA VICUÑA E U 2014 51,000,000
02082368 INSTITUTO POPULAR BOLIVARIANO 2014 5,000,000
02003644 INSTITUTO TECNICO COLOMBIANO I T C
LIMITADA
2014 21,500,000
02052339 INSTRUMENTOS MUSICALES BOSANOVA 2013 1,100,000
02052339 INSTRUMENTOS MUSICALES BOSANOVA 2014 1,100,000
01666888 INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA
LIMITADA CON NOMBRE ABREVIADO IBICOL
LTDA
2014 718,839,900
01753205 INSUMOS BUENOS AIRES LTDA 2014 128,813,188
02268393 INSUMOS EL CENTAURO 2014 3,000,000
02318552 INSUMOS HOSPITALARIAS S.L 2014 1,800,000
02137842 INSUMOS ORGANICOS Y BIOLOGICOS
AGROINDUSTRIALES LTDA
2014 10,000,000
02315171 INSUMOS Y EQUIPOS GRAFICOS SAS 2014 16,931,398
02254363 INSUMOS Y SOLUCIONES SAS 2014 6,453,864
02328365 INTECMUEBLES J3 SAS 2014 81,523,806
01800907 INTECNOLOGICA 2014 1,071,200
02249481 INTEEGRA S.A.S. 2014 23,888,000
00644462 INTEGRA MEDICA COLOMBIA S A 2014 697,202,564
02275992 INTEGRA SPA 2014 1,500,000
01056850 INTEGRADORES DE SISTEMAS COMPUREDES 2014 12,347,486,000
02059739 INTEGRAL DE SEGUROS GOGAN LTDA 2014 5,300,000
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02179745 INTEGRAL PANES Y POSTRES 2014 3,000,000
02316294 INTEGRAL SECURITY SERVICES SAS 2014 5,000,000
01652382 INTEGRAL SERVICES FOR THE INDUSTRIAL
SECTOR I S I S S A S
2014 938,420,940
02289003 INTEGRANDO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2014 10,000,000
01394655 INTELLIGENT BUSINESSES S A S 2014 811,695,469
02169170 INTELLIGENT MARKETING  SAS 2014 162,967,000
01782105 INTELLITY CONSULTING COLOMBIA S.A.S 2014 86,966,482
00802050 INTER-MARQUILLAS LTDA 2014 404,894,637
01527762 INTERACCION HUMANA  S A S 2014 117,312,573
02291868 INTERACCIONES INTELIGENTES COLOMBIA
SAS
2014 49,801,466
02340803 INTERACTIVE INSIGHTS S.A.S 2014 50,000,000
02302543 INTERAGRO DEL CASANARE SAS 2014 50,000,000
01476740 INTERAMERICAN PRESS DE COLOMBIA LTDA
INTERPRESS LTDA
2014 859,105,000
01251492 INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS EN
INTERNET EDINET S A
2014 160,906,378
00999545 INTERCARBON MINING SAS 2014 11,423,719,000
02366910 INTERCHEGAS 2014 2,000,000
01017881 INTERDINCO S A 2014 7,517,877,768
01461760 INTERESPECIALIDADES CENTRO INTEGRAL DE
ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA
2013 500,000
01461760 INTERESPECIALIDADES CENTRO INTEGRAL DE
ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA
2014 500,000
01798705 INTERFLEX DE COLOMBIA S A S 2014 1,181,399,000
02191795 INTERFLOOR COLOMBIA S A S 2014 427,691,205
02310450 INTERIORES H.Z SAS 2014 3,000,000
01670973 INTERLUCES Y ELECTRICOS 2014 15,000,000
01670953 INTERLUCES Y ELECTRICOS S A S 2014 5,163,938,000
01335786 INTERMAGAR LTDA 2014 28,974,834
01848104 INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS S A 2014 3,150,239,000
01988840 INTERNACIONAL FARMACEUTICA VETERINARIA
FARMATEC LTDA
2014 10,000,000
00409122 INTERNACIONAL FARMACEUTICA VETERINARIA
FARMATEC LTDA FARMATEC LTD
2014 3,060,191,000
01992896 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP SAS 2014 1,595,966,640
01055580 INTERNATIONAL AVIATION CONSULTING 2014 10,250,000
00255481 INTERNATIONAL CONSULTANT AND AUDITORY
LTDA
2014 503,745,678
02379240 INTERNATIONAL SCIENTIFIC EVOLUTION S A
S
2014 30,453,200
02055692 INTERNET BANDA ANCHA DONDE PAOLA 2014 1,000,000
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02212191 INTERNET CAMI HR 2014 2,200,000
02106785 INTERNET LOYAL 2014 1,000,000
02134468 INTERNET MAICOL Y HELLEN 2012 1,000,000
02134468 INTERNET MAICOL Y HELLEN 2013 1,000,000
02134468 INTERNET MAICOL Y HELLEN 2014 1,000,000
01783061 INTERNET Y PAPELERIA LA AMISTAD DE
CAPELLANIA
2014 9,400,000
01531211 INTERNETE 2012 1,000,000
01531211 INTERNETE 2013 1,000,000




02269359 INTERPLAY ENTERTAINMENT SAS 2014 1,154,412,327
00499274 INTERPROCESOS LIMITADA 2014 362,416,872
02313500 INTICO COLOMBIA SAS 2014 295,721,550
01447405 INTIMOS PIEL A PIEL 2014 1,170,000
02379706 INTRAGE INTERNACIONAL S A S 2014 5,000,000
02306778 INVEAJUSTES CONSULTORES EN SEGUROS S A
S
2014 356,867,577
02047973 INVER EME S A S 2014 221,755,241
01891248 INVER PARKING 2014 1,000,000
02149305 INVERCOL 304 SAS 2014 204,623,432
02150425 INVERGROUP OC SAS 2014 50,883,282
02019654 INVERJENOS S.A.S 2014 23,827,268,107
02189703 INVERLIGO S A S 2014 85,244,000
02129008 INVERMATS SAS 2014 722,327,402
02318052 INVERNAG SAS 2014 621,422,122
00682715 INVERSER LTDA INVERSIONES Y SERVICIOS 2014 6,740,903,937
01233647 INVERSIONES & REPRESENTACIONES C&R
LTDA
2014 1,168,000
01233600 INVERSIONES & REPRESENTACIONES C&R S A
S
2014 11,678,000,000
02178059 INVERSIONES ABUNDIA S A S 2014 2,063,844,828
02157099 INVERSIONES ACCAR COLOMBIA SAS 2014 44,206,048
01327131 INVERSIONES ADANA Y CIA S EN C 2014 100
00147170 INVERSIONES AGRO-INDUSTRIALES SANTA
ANA LTDA
2014 477,644,000
01814428 INVERSIONES AGROSANTANA S A S 2014 10,000,000
02368075 INVERSIONES AKIKINA SAS 2014 157,215,851
01059128 INVERSIONES AKITA LTDA 2014 374,851,783
01392323 INVERSIONES ALERCE Y CIA S EN C 2014 1,416,439,200
00200182 INVERSIONES ALICANTEL S A 2014 8,959,350,320
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02342261 INVERSIONES ALMAX S EN C SIMPLE 2014 10,000,000
02085426 INVERSIONES ALSUGA S A S 2014 153,347,896
02231640 INVERSIONES ALVARADO RUSSI SAS 2014 630,000,000
02094438 INVERSIONES AMBER SAS 2014 463,968,974
02181451 INVERSIONES AMIGOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 931,147,848
01656455 INVERSIONES ANGOLO S A 2014 12,899,355,516
01931080 INVERSIONES ANGUER S A S 2014 48,426,841
01399341 INVERSIONES AQUATERRA LTDA 2014 1,642,184,431
01276363 INVERSIONES ARASCO EU 2009 800,000
01276363 INVERSIONES ARASCO EU 2010 800,000
01276363 INVERSIONES ARASCO EU 2011 800,000
01276363 INVERSIONES ARASCO EU 2012 800,000
01276363 INVERSIONES ARASCO EU 2013 800,000
01276363 INVERSIONES ARASCO EU 2014 800,000
01392295 INVERSIONES ARCE Y CIA S EN C 2014 2,554,864,200
02268918 INVERSIONES ARECK S.A.S. 2014 1,802,669,376
02149324 INVERSIONES ARENA COLOMBIA SAS 2014 196,519,162
02248402 INVERSIONES ARENAS YESID 2014 2,000,000
02022175 INVERSIONES ARIZA SIERRA S A S 2014 81,320,000
00238292 INVERSIONES ASESORIAS Y SUMINISTROS
LTDA
2014 634,592,895
02235680 INVERSIONES AUTOMOTORES PINTO SANCHEZ
SAS
2014 6,000,000
00139652 INVERSIONES AVELLA & CIA LTDA 2014 27,988,356,630
02031791 INVERSIONES BAJOLINO SAS 2014 111,881,000
01864289 INVERSIONES BALAGUEHR E U Y UTILIZARA
COMO SIGLA INVERBALEHR
2014 41,205,400
01303375 INVERSIONES BAREÑO  S A S 2014 1,366,156,506
01715372 INVERSIONES BEATO Y CIA S C A 2012 43,918,004,080
01715372 INVERSIONES BEATO Y CIA S C A 2013 45,136,768,966
01715372 INVERSIONES BEATO Y CIA S C A 2014 45,155,511,798
01370878 INVERSIONES BELLA FLOR LTDA C I 2014 3,576,351,773
01699566 INVERSIONES BEPAME S A 2014 100,000,000
01699593 INVERSIONES BEPAME S A 2014 1,000,000
00904436 INVERSIONES BETANCUR RAMIREZ LIMITADA 2014 91,000,000
02265214 INVERSIONES BOTERO MOTTA 2014 10,000
00107766 INVERSIONES BRITALIA LIMITADA 2014 291,040,072
02373063 INVERSIONES C&R S A S 2014 1,031,885,183
02192924 INVERSIONES CABACOR S A S 2014 521,825,427
02160226 INVERSIONES CALACOTO S A S 2014 716,707,966
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02143405 INVERSIONES CALLE 78 SAS 2014 2,026,997,356
02327543 INVERSIONES CANOSA GONZALEZ E HIJOS S
A S
2014 1,221,919,518
02230802 INVERSIONES CARACOLI HOLDING SAS 2014 17,657,374,231
01747509 INVERSIONES CARTI S.A.S 2014 2,472,651,637
01187762 INVERSIONES CASTELL Y CIA S EN C 2014 1,025,701,700
02393368 INVERSIONES CAV Y RUEDA SAS 2014 200,000,000
02051792 INVERSIONES CCOP SAS 2014 526,554,327
02051796 INVERSIONES CCOP SAS 2014 115,466,979
02115867 INVERSIONES CENTRO MODA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA
SIGLA INVERSIONES CENTRO MODA S A S
2014 5,221,056,059
02004074 INVERSIONES CERROLLANO SAS 2014 4,928,931,000
02039428 INVERSIONES CHARBEL S A S 2014 640,231,403
00120145 INVERSIONES CINCO M'S S A S 2014 9,493,765,992
00324926 INVERSIONES CLATANI S.A.S. 2014 30,278,212,335
00800872 INVERSIONES CODEL LTDA 2014 1,736,322,886
01572403 INVERSIONES COFINARCE LTDA 2014 2,223,688,801
02174457 INVERSIONES COLCONCRETO S A S 2014 999,268,000
02177750 INVERSIONES COLLES S A S 2014 5,000,000
01768241 INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S 2014 16,326,960,289
02235567 INVERSIONES COMERCIALES EXPORTADORAS
S.A.S
2014 6,334,395,555
02016009 INVERSIONES COMPLEMENTARTE SAS 2014 81,190,709
00162241 INVERSIONES CONSTRUCPLAST  S A S 2014 2,280,427,699
01634066 INVERSIONES CONSUEGRA DUMITRU LTDA 2014 308,187,000
02017234 INVERSIONES CORCAB SAS 2014 3,373,200,075
01814401 INVERSIONES CORPTOWN S A 2014 2,172,437,752
02227262 INVERSIONES CORRELATT SAS 2014 54,200,757
01975061 INVERSIONES COSTA AZUL CASTRO PEREZ
SAS
2014 27,531,636
01001993 INVERSIONES CUBIDES CUBILLOS LTDA 2014 531,963,000
00188198 INVERSIONES DARIEN S A 2014 20,777,829,520
02293437 INVERSIONES DARMODEL SAS 2014 774,911,342
02310608 INVERSIONES DASHAL S A S 2014 4,000,000
00161628 INVERSIONES DE LOS ASEGURADORES
COLOMBIANOS S.A. INVERSEGUROS S.A.
2014 4,475,342,492
02192546 INVERSIONES DELFOS S.A.S. 2014 2,367,970,643
02136017 INVERSIONES DIAGNOSTICAS SAS 2014 788,796,027
02209138 INVERSIONES DIAGRANDE S A S 2014 55,129,301
00758815 INVERSIONES DIN S A 2014 2,721,401,589
02195681 INVERSIONES DOSSAM SAS 2013 50,000,000
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02195681 INVERSIONES DOSSAM SAS 2014 50,000,000
02333711 INVERSIONES DUO M&A S A S 2014 707,558,000
01952026 INVERSIONES EFICIENTES S A S CON SIGLA
INVEFIC S A S
2014 99,384,000
02035245 INVERSIONES EL ALBA Y CIA S EN C 2014 1,665,445,557
01592092 INVERSIONES EL AMANECER S A 2014 2,315,609,438
01592112 INVERSIONES EL AMANECER S A 2014 2,315,609,438
00624064 INVERSIONES EL BOLICHE LIMITADA 2014 953,230
01871593 INVERSIONES EL BOTUNDO & CIA S C A 2014 513,836,000
02328614 INVERSIONES EL CANELON S A S 2014 202,690,000
01817118 INVERSIONES EL COROZITO LTDA 2014 27,443,000
02357861 INVERSIONES EL EDEN DE BUENOS AIRES
SAS
2014 1,812,353,722
02185668 INVERSIONES EL LAGO JPV S A S 2014 49,980,280
02151755 INVERSIONES EL OBISPO S A S 2014 441,065,627
02100843 INVERSIONES EL S A S 2014 166,591,402,646
01979716 INVERSIONES ELC S A S 2014 1,812,209,804
02128278 INVERSIONES ELITE DE COLOMBIA S A S 2014 1,426,513,404
02182744 INVERSIONES EN PROCESOS
AGROINDUSTRIALES S A S
2014 194,468,557
01234213 INVERSIONES ENCENILLAL Y CIA S EN C 2014 3,483,350,290
00967343 INVERSIONES ESTEBAN Y CIA S EN CS 2014 11,375,911,617
02189636 INVERSIONES ESTRENATODO S.A.S. 2014 1,141,754,131
02307151 INVERSIONES ESTUDIANTILES JAVERIANA
SAS
2014 1,744,088,486
01247529 INVERSIONES EVOLUCION 2005 50,000
01247529 INVERSIONES EVOLUCION 2006 50,000
01247529 INVERSIONES EVOLUCION 2007 50,000
01247529 INVERSIONES EVOLUCION 2008 50,000
01247529 INVERSIONES EVOLUCION 2009 50,000
01247529 INVERSIONES EVOLUCION 2010 50,000
01247529 INVERSIONES EVOLUCION 2011 50,000
01247529 INVERSIONES EVOLUCION 2012 50,000
01247529 INVERSIONES EVOLUCION 2013 50,000
01247529 INVERSIONES EVOLUCION 2014 100,000
02134651 INVERSIONES EXTERIORES COLSANITAS S A 2014 108,135,288,048
02111657 INVERSIONES FAMILIARES G & S S A S 2014 2,000,000
02339510 INVERSIONES FAMOBE S A S 2014 12,000,000
00462521 INVERSIONES FARMACEUTICAS PUNTOFARMA
SAS
2014 6,874,879,448
02101280 INVERSIONES FESOC SAS 2014 6,500,000
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00114531 INVERSIONES FORVI S A S 2014 2,995,473,383
01224780 INVERSIONES FPG Y CIA S EN C 2014 8,145,772,295
02285666 INVERSIONES GCB S.A.S 2014 800,000
02153957 INVERSIONES GERODE S A S 2014 1,281,059,764
00877412 INVERSIONES GIL LARRAHONDO I G L LTDA 2014 50,000,000
02090684 INVERSIONES GIRALDO FORERO SAS 2014 2,141,151,319
00019392 INVERSIONES GIRARDOTA LTDA 2014 8,933,169,000
00066109 INVERSIONES GLAUSER S A S 2014 2,282,899,623
02099463 INVERSIONES GML S A S 2014 254,953,897,079
02328658 INVERSIONES GOLDEN WARRIONS 2014 1,232,000
00244920 INVERSIONES GONZALEZ CASTIBLANCO LTDA 2003 2,280,000
00244920 INVERSIONES GONZALEZ CASTIBLANCO LTDA 2004 2,280,000
00244920 INVERSIONES GONZALEZ CASTIBLANCO LTDA 2005 2,280,000
00244920 INVERSIONES GONZALEZ CASTIBLANCO LTDA 2006 2,280,000
00244920 INVERSIONES GONZALEZ CASTIBLANCO LTDA 2007 2,280,000
00244920 INVERSIONES GONZALEZ CASTIBLANCO LTDA 2008 2,280,000
00244920 INVERSIONES GONZALEZ CASTIBLANCO LTDA 2009 2,280,000
00244920 INVERSIONES GONZALEZ CASTIBLANCO LTDA 2010 2,280,000
00244920 INVERSIONES GONZALEZ CASTIBLANCO LTDA 2011 2,280,000
00244920 INVERSIONES GONZALEZ CASTIBLANCO LTDA 2012 2,280,000
00244920 INVERSIONES GONZALEZ CASTIBLANCO LTDA 2013 2,280,000
00244920 INVERSIONES GONZALEZ CASTIBLANCO LTDA 2014 10,000,000
02219467 INVERSIONES GREGO SAS 2014 132,647,503
02319494 INVERSIONES GRUPO JUMBO SAS 2014 50,000,000
02229940 INVERSIONES GUZPAR SAS 2014 44,925,000
00007375 INVERSIONES HACIENDA CEREZOS S. A 2014 34,045,401,855
01212711 INVERSIONES HERMESCO S.A.S. 2014 102,531,970
02317666 INVERSIONES HERNANDEZ BENINCORE S A S 2014 29,767,505
02101739 INVERSIONES HIGUERA ESCALANTE S A S 2014 5,000,000
02299452 INVERSIONES HMA SAS 2014 120,000,000
00877299 INVERSIONES IGL S A S 2014 2,776,894,000
01329107 INVERSIONES INAMARA Y CIA S EN C 2014 236,937,200
00636352 INVERSIONES INDIA CATALINA S A 2014 1,006,025,408
02134647 INVERSIONES INDUSTRIALES COLSANITAS S
A
2014 10,427,119,272
01927415 INVERSIONES INDUSTRIALES SANITAS
INVERINSA
2014 4,777,528,245
01968073 INVERSIONES INDUSTRIALES SANITAS S A 2014 4,777,528,245
01486414 INVERSIONES INFINITO 2014 883,058,851
01486350 INVERSIONES INFINITO S EN C 2014 2,133,149,734
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01850940 INVERSIONES INMOBILIARIAS ARAUCO
ALAMEDA S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR
LA SIGLA IARA
2014 388,306,652,534
01925966 INVERSIONES INMOBILIARIAS BARRANQUILLA
ARAUCO S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA
SIGLA IBASA
2014 69,043,293,002
02135191 INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA
ARAUCO S.A.S.
2014 183,250,406,935
02275540 INVERSIONES INMOBILIARIAS GUADALUPE S
A S
2014 2,453,514,959
02242508 INVERSIONES INMOBILIARIAS LA TASAJERA
S A S
2014 829,637,349
02050832 INVERSIONES INMOBILIARIAS LANDAU SAS 2014 900,670,079
02327629 INVERSIONES IO SAS 2014 608,209,512
02094919 INVERSIONES ISAZA VALENCIA S A S 2014 2,946,410,041
02276851 INVERSIONES ISCARDU S A S 2014 486,281,615
02281349 INVERSIONES ISCASA S A S 2014 1,703,194,622
02293334 INVERSIONES J D N SAS 2014 21,367,630,894
02393462 INVERSIONES JAI & FAMILIA S A S 2014 10,000,000
02210557 INVERSIONES JASOLE SAS 2014 50,000,000
02264139 INVERSIONES JCOB SAS 2014 49,682,383
00533575 INVERSIONES JIMENEZ ASOCIADOS S A 2014 692,622,299
02166927 INVERSIONES JIP SAS 2014 2,692,409,547
02077350 INVERSIONES JL&M SAS 2014 412,478,232
01234882 INVERSIONES JOMAYOSA S A S 2014 117,104,414
02006989 INVERSIONES JONEMA S A S 2014 1,006,259,345
02075364 INVERSIONES JORGE MILLAN S A S 2014 23,060,000
02292930 INVERSIONES JOTAS S A S 2014 200,000
02387185 INVERSIONES JPS S A S 2014 5,000,000
02002137 INVERSIONES JUAN DE DIOS MARTINEZ Y
ASOCIADOS S A S
2014 49,768,000
01855018 INVERSIONES KAFE TERRA S C A 2014 1,893,052,210
02151938 INVERSIONES KAVEGA SAS 2014 234,129,000
02096014 INVERSIONES KIBO S A S 2014 1,924,733,368
02360974 INVERSIONES L AROME S A S 2014 26,183,967
00449356 INVERSIONES L Y L LIMITADA 2014 50,000,000
01631272 INVERSIONES LA LOMA S A 2014 769,192,876
01751456 INVERSIONES LA MANCHA LIMITADA 2014 85,000,000
00209445 INVERSIONES LA SIBERIA CACERES Y CIA.
LTDA.
2014 7,306,029
02389986 INVERSIONES LA TORTUGA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 5,000,000
00530305 INVERSIONES LA VIRGINIA S A 2014 1,908,796,000
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00530306 INVERSIONES LA VIRGINIA S A 2014 1,908,796,000
02202671 INVERSIONES LADA SAS 2014 1,657,916,000
00046929 INVERSIONES LANDU S A 2014 15,829,540,586
02232099 INVERSIONES LAS PALMAS JJ LTDA 2014 6,100,000
00377784 INVERSIONES LEFASA JABBA S A S 2014 2,402,552,000
02373091 INVERSIONES LIQUIDAMBAR SAS 2014 1,000,000
02251403 INVERSIONES LOPEZ GALIANO L & G SAS 2014 519,345,000
02031909 INVERSIONES LOS AMEYES SAS 2014 71,881,000
02292702 INVERSIONES LOS ANCESTROS S A S 2014 5,000,000
02160308 INVERSIONES MAA S A S 2014 708,531,928
02312412 INVERSIONES MACADIOS SAS 2014 263,605,134
01981187 INVERSIONES MAKRO S A S 2014 1,284,162,904
00908102 INVERSIONES MALDONADO ANGEL E HIJOS S
EN C SIMPLE
2013 140,000,000
00908102 INVERSIONES MALDONADO ANGEL E HIJOS S
EN C SIMPLE
2014 140,000,000
00395053 INVERSIONES MALLACOL LTDA 2014 1,839,552,000
02153341 INVERSIONES MALUSA SAS 2014 54,913,074,411
02113067 INVERSIONES MAPA SAS SIGLA IN MAPA S A
S
2014 121,291,007
02349743 INVERSIONES MARCIALES HERNANDEZ SAS 2014 585,194,017
02305281 INVERSIONES MARIVAL RICO S EN C 2014 484,417,363
01954024 INVERSIONES MAROCA S A S 2014 621,951,471
02216176 INVERSIONES MARTINEZ DIAZ E HIJAS S EN
C
2014 50,000,000
02175132 INVERSIONES MATAITA S A S 2014 289,603,500
01928091 INVERSIONES MAYA 13 S EN C S 2014 1,232,000
01207345 INVERSIONES MELO SARTA Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA Y PODRA GIRAR
BAJO LA DENOMINACION SOCIAL INMELSAR Y
CIA S EN C
2014 5,500,000
00784096 INVERSIONES MENPALA LIMITADA 2014 255,828,250
02255979 INVERSIONES MERA 1 SAS 2014 657,547,532
02349017 INVERSIONES METCOM 2014 4,900,000
02073769 INVERSIONES MINERAS CARBOSOL S A S 2014 86,140,000
01642765 INVERSIONES MITZVA  S A S 2014 178,321,827
02336582 INVERSIONES MOCANA S A S 2014 6,000,000
00010818 INVERSIONES MONTANEL  SAS 2014 13,721,420,394
02232659 INVERSIONES MORALESSANCHEZ S A S 2014 463,300,086
01337567 INVERSIONES MORANI LTDA 2014 772,923,679
01456912 INVERSIONES NEUMANN KOEGLER & CIA S EN
C SIGLA INEKOE & CIA S EN C
2014 2,175,058,587
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02149758 INVERSIONES NGT S A S 2014 338,047,308
00783414 INVERSIONES NICLATA & CIA S.EN C. 2014 13,967,420,077
01829300 INVERSIONES NIJO S A S 2014 14,844,503,711
01593551 INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S 2014 4,560,646,089
01710361 INVERSIONES NORCAR S A S 2014 176,694,000
01233185 INVERSIONES NRO S A S 2014 65,412,906,172
00908923 INVERSIONES NUEVA ESPARTA S A 2014 385,475,944
01083909 INVERSIONES OCHOA SANTANA S EN C 2014 2,056,633,976
02150530 INVERSIONES ORTONA S A S 2014 1,223,567,165
02340590 INVERSIONES ORVEL S A S 2014 87,347,051
01714812 INVERSIONES PACARSUA COLOMBIA S A U 2014 520,970,000
01027490 INVERSIONES PEDRO MARTINEZ LTDA 2014 2,000,000
01322137 INVERSIONES PENINSULA E U 2014 1,386,717,443
00255034 INVERSIONES PINEDA JARAMILLO S.EN.C.S. 2014 10,271,101,263
02391443 INVERSIONES PLATAFORMA SAS 2014 680,955,100
02339901 INVERSIONES POSITIVA SAS 2014 40,000,000
02088612 INVERSIONES PRODESA SAS 2014 60,076,974,935
02258564 INVERSIONES PROMISE S A S 2014 100,000,000
01712832 INVERSIONES PROMONOVA S A 2014 44,500,000
02198709 INVERSIONES PUERTO ARTURO S A S 2014 700,200,000
01571263 INVERSIONES PYME SAS 2014 380,521,975
01095411 INVERSIONES QUIMAL Y CIA S EN C 2014 1,028,504,227
01234184 INVERSIONES QUINALVA Y CIA S EN C 2014 1,518,124,800
01054522 INVERSIONES QUINOS Y CIA S EN C 2014 3,255,665,507
02376569 INVERSIONES R D S SAS 2014 5,000,000
02149300 INVERSIONES RADERCA SAS 2014 634,948,262
00256816 INVERSIONES RERAMCO 2014 1
00256815 INVERSIONES RERAMCO  S A S 2014 15,646,817,590
02167755 INVERSIONES RIAÑO CALDERON S A S 2014 549,595,372
02051679 INVERSIONES RINDE S A S 2014 2,652,702,864
02254420 INVERSIONES ROBAYO Y ASOCIADOS SAS 2013 10,000,000
02254420 INVERSIONES ROBAYO Y ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
01013287 INVERSIONES RODRIGUEZ SOSA Y CIA S EN
C S
2014 63,406,442
01856842 INVERSIONES RODSUAREZ Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA
2014 596,309,776
02376880 INVERSIONES ROJAS GIRALDO SAS 2014 18,700,461
00866826 INVERSIONES ROJAS Y ALMONACID S EN C 2013 1,000,000
00866826 INVERSIONES ROJAS Y ALMONACID S EN C 2014 1,232,000
02318997 INVERSIONES RONSAL SAS 2014 1,311,686,656
01329194 INVERSIONES ROSVANA S A 2014 1,792,695,165
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01320974 INVERSIONES RPG S.A.S 2014 971,723,977
02388426 INVERSIONES RUEDA FM SAS 2014 100,000,000
02172206 INVERSIONES SABINEX S A S 2014 1,452,335,397
01538105 INVERSIONES SACRO SANTO LTDA 2014 6,000,000
01353393 INVERSIONES SAINT MARIE S.A.S 2014 29,450,000
00400644 INVERSIONES SALAZAR CAICEDO Y CALDERON
LTDA
2014 2,000,000
00779886 INVERSIONES SALINAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 6,619,442,677
01547488 INVERSIONES SAN CARLOS S A S 2014 2,301,114,327
02249370 INVERSIONES SAN GOTARDO S A S 2013 21,000,000
02249370 INVERSIONES SAN GOTARDO S A S 2014 1,031,158,000
02278950 INVERSIONES SAN MATEO BOYACA SAS 2014 4,369,619,803
02291022 INVERSIONES SANALE SAS 2014 1,000,000
02255940 INVERSIONES SANTA BRIGIDA SAS 2014 232,651,997
00576816 INVERSIONES SATIZMAR S.C.S. 2014 1,000,000
01232951 INVERSIONES SCHQ Y CIA S EN C 2014 1,591,776,936
00316752 INVERSIONES SCHULTZE BECK LIMITADA 2014 511,411,365
01329260 INVERSIONES SECTOR SALUD S A 2014 84,438,828,306
00154431 INVERSIONES SEIS POR SEIS LTDA 2014 3,286,579,000
01849927 INVERSIONES SEMAC S EN C A 2014 1,249,335,504
02263853 INVERSIONES SENEGAL S A S 2014 157,839,813
02252685 INVERSIONES SERENITY SAS 2014 500,000
01215251 INVERSIONES SFJ Y CIA S EN C 2014 2,021,151,569
02016668 INVERSIONES SILVA SANJUAN & CIA S C A 2014 1,562,584,000
02039218 INVERSIONES SKORPIO S A S 2014 677,874,120
00425864 INVERSIONES STHONIA SAS 2014 372,544,075
02184568 INVERSIONES TAC S A S 2014 100,000,000
02278632 INVERSIONES TARENTO SAS 2014 554,428,257
00859771 INVERSIONES TASCO S A CON SIGLA
INVERTASCO S A
2014 1,152,051,311
01370375 INVERSIONES TASK LTDA PERO TAMBIEN SE
PODRA DESIGNAR POR SU NOMBRE
SIMPLIFICADO DE TASK LTDA
2014 951,617,113
01151062 INVERSIONES TAU S A 2014 1
01149431 INVERSIONES TAU S A S 2014 15,198,217,868
01949159 INVERSIONES TCL S A S 2014 1,209,605,222
02085842 INVERSIONES TCP SAS 2014 3,100,675,000
00454592 INVERSIONES TECNOALUM 2014 3,532,634,672
01435278 INVERSIONES TEONICMA SAS 2014 2,871,864,584
02381496 INVERSIONES TMJV FUSION S A S 2014 50,000,000
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01980041 INVERSIONES TOKYO SAS 2014 2,946,438,358
02159619 INVERSIONES TOTAL INVERTAL SAS 2014 1,987,452,294
02341440 INVERSIONES TRIANA BERMUDEZ S A S 2014 13,015,940
01375297 INVERSIONES TRUJILLO TRUJILLO Y CIA
LTDA
2014 1,159,385,700
01981509 INVERSIONES TURISTICAS CARDENAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA INVERSIONES TURISTICAS CARDENAS
SAS
2014 283,312,228
01489304 INVERSIONES UNIDAS R & S LTDA 2014 5,119,947,470
02311089 INVERSIONES V & G  S A S 2014 50,000,000
00808059 INVERSIONES VAR CAL LTDA LA CUAL
UTILIZARA LA SIGLA VAR CAL LTDA
2014 6,300,367,334
02094532 INVERSIONES VENGA S A S 2014 4,262,752,000
00424413 INVERSIONES VERA LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2014 44,073,000
00654680 INVERSIONES VERDUGO ROZO LTDA 2014 11,600,000
01001322 INVERSIONES VESAM & CIA S A S 2014 10,237,594,002
02291274 INVERSIONES VIMANSA SAS 2014 54,404,581
02044804 INVERSIONES VIRLUIS SAS 2014 16,832,000
02281767 INVERSIONES WHITE BOGOTA 2013 3,200,000,000
02281767 INVERSIONES WHITE BOGOTA 2014 3,200,000,000
02366145 INVERSIONES Y & A S A S 2014 162,805,957
01078275 INVERSIONES Y ASESORIAS ERPO & CIA.
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE.
2014 401,203,113
02180471 INVERSIONES Y ASESORIAS LIINMARO S A S 2014 114,383,363
01331884 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA
RODRIGUEZ GONZALEZ Y CIA LTDA
2014 3,000,000
02094133 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA TWC SAS
CI
2014 6,000,000
02354356 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENTORNO
SAS
2014 1,210,711,090
02354357 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENTORNO
SAS
2014 1,210,711,090
01985887 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAFIRA S
A S
2014 10,000,000
00411732 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TAMBU
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 3,803,286,555
02121407 INVERSIONES Y DESARROLLO INVERED S A S 2014 193,306,149
02160330 INVERSIONES Y OPERACIONES BLOQUE B S A
S
2013 171,776,315
02160330 INVERSIONES Y OPERACIONES BLOQUE B S A
S
2014 388,159,059
01976008 INVERSIONES Y PORTALES LATINOS S A S 2014 354,352,668
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02111174 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
LOVEBAGS SAS
2014 10,000,000
00183078 INVERSIONES Y SERVICIOS CAMS LTDA
INSERCAMS LTDA
2014 1,249,885,138
00081441 INVERSIONES Y SERVICIOS KIWIS LIMITADA 2014 615,248,962
01207093 INVERSIONES Y VALORES LATINOAMERICANOS
INVERLAT LTDA.
2014 39,450,829
02052316 INVERSIONES YUFAVE LTDA 2014 2,000,000
02116041 INVERSORA AR SAS 2014 1,257,345,000
01438076 INVERSORA DE BIENES Y VALORES SAS
INBIVAL SAS
2014 39,873,456,325
01455721 INVERSORA LA PAZ SAS 2014 31,865,483,616
02040627 INVERSORA SANTAFE SAS 2014 51,391,993
02180549 INVERSORA UNIVERSO S A S 2014 182,857,516
02327933 INVERSPORTS SAS 2014 48,633,379
01901483 INVERTECNOLOGICAS S A S 2014 2,407,430,251
02043792 INVERTIR SEGUROS 2014 4,700,000
02369449 INVESME SAS 2014 100,112,000
02314006 INVESTIGACIONES Y CONSULTORIAS B & S
SAS
2014 2,000,000
01872015 INVESTMENT GROUP 90 S A S 2014 1,356,051,000
00212550 INVESTMENT SCHEME OUTBUILDING ISO
CONSTRUCCIONES S.A.
2014 1,488,339,374
02387062 INVINMO S A S 2014 417,008,194
01387062 IP COM COLOMBIA S A ESP 2014 1,689,988,676
01830179 IP INTEGRACION Y PROYECTOS LTDA 2014 51,280,725
02195553 IPOWER CONSULTING SAS 2014 5,000,000
02291929 IPROYELEC SAS 2014 15,977,813
02363292 IPS CORVESALUD SERVICIOS ODONTOLOGICOS 2014 67,130,898
02285609 IPS PROFESIONALES EN SALUD SAS 2014 70,532,000
02392961 IPS PROFESIONALES EN SALUD SAS 2014 70,532,000
02308312 IQTECH COMPANY SAS. 2014 6,625,885
01047364 IQUARTIL LIMITADA CON DERECHO A
UTILIZAR LA SIGLA IQUARTIL
2014 396,007,087
01656948 IREGUI DE ORTIZ CRISTINA MARIA 2014 1,134,000
01145995 IRIDIUM SATELLITE COLOMBIA LTDA 2014 73,008,441
02298561 IRIS MEDIA LAB S A S 2014 372,968,300
02286241 ISA FINCA RAIZ S A S 2014 10,000,000
01940330 ISABELLY BOUTIQUE 2014 1,800,000
02273793 ISABELLY BOUTIQUE 2014 1,800,000
01069730 ISALCA ELECTRODOMESTICOS 2014 34,820,000
02281289 ISARCO FONDO INMOBILIARIO S A S 2014 2,351,731,738
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02281296 ISARCO INMOBILIARIA S A S 2014 168,025,737
02282259 ISARCO PROYECTOS ESPECIALES SAS 2014 927,118,293
01760762 ISBC GROUP S A S 2014 306,419,205
02129778 ISC INTERNATIONAL STRATEGIC CONSULTING
SAS
2014 34,603,000
02336822 ISI MUSTANG COLOMBIA 2014 1,000,000
02340918 ISO WELL S A S 2014 406,555,373
02006340 ISOMA COLOMBIA S A S 2014 478,216,988
02249775 ISOTOOLS COLOMBIA S A S 2014 242,261,202
02082884 ISTMOS S A S 2014 26,051,000
02012979 ISVI LOGISTICA S A S SIGLA ISVILOG S A
S
2014 91,777,406
01755602 ISVI RENTAL LTDA 2014 511,194,260
00009653 ISY NEUMANN Y CIA LTDA PERO PODRA
UTILIZAR COMO SIGLA LA EXPRESION INECO
LTDA
2014 641,714,504
02066322 IT AGIL SAS 2014 117,070,897
01944378 IT SOURCE DE COLOMBIA S A S 2014 592,499,373
02221580 ITACA UN SUEÑO POR VIVIR SAS 2014 10,000,000
01661030 ITAKA HARDWARE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2014 1,619,849,691
02362325 ITALIANGEL S A S 2014 58,473,000
02357167 ITHR S A S 2014 111,285,826
01059247 ITIS SUPPORT LIMITADA O ITIS SUPPORT
LTDA
2014 4,667,959,065
02344448 ITT SUPPLIES S A S 2014 249,108,917
02363176 ITZAYANA FARMACIA HOMEOPATICA 2014 500,000
02126917 IV BOGOTA 3 CC SALITRE PLAZA 2014 23,744,859
01319524 IVAN ONATRA LTDA 2014 370,658,000
02144349 IXCACAU 2014 60,655,947
01768733 IXCACAU SAS 2014 160,655,947
00687404 IZAZA LOPEZ YHON FREDY 2014 10,000,000
01768754 J & R SISTEMAS ELECTRONICOS DE
SEGURIDAD
2014 20,000,000
02382006 J & R SISTEMAS ELECTRONICOS DE
SEGURIDAD SAS
2014 20,000,000
01573567 J C G INTERNET Y COMUNICACIONES 2011 800,000
01573567 J C G INTERNET Y COMUNICACIONES 2012 800,000
01573567 J C G INTERNET Y COMUNICACIONES 2013 1,200,000
01610015 J D EQUIPOS AUDIOVISUALES 2014 45,600,000
01287757 J D ROMERO PERFORACIONES E U 2013 15,200,000
01287757 J D ROMERO PERFORACIONES E U 2014 31,600,000
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00171951 J E JAIMES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
PODRA USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
2014 40,478,267,548
02345679 J E PINTORES SAS 2014 20,000,000
00745524 J I REPRESENTACIONES ARQUIMEDES 2014 30,000,000
01978420 J J 451 SUPERMERCADO 2014 15,000,000
02160609 J KAS MODA 2014 700,000
00476404 J M AUDITORES ASOCIADOS 2013 4,000,000
00476404 J M AUDITORES ASOCIADOS 2014 4,000,000
00234571 J M C EDITORES 2014 1,800,000
02385494 J M COMUNICACIONES Y ASOCIADOS D A SAS 2014 50,000,000
01045129 J M SISTEMAS 2014 1,500,000
00496522 J MAN S A 2014 8,589,925,102
01943900 J PAREDES Y ASOCIADOS S A S 2013 98,738,617
01943900 J PAREDES Y ASOCIADOS S A S 2014 208,856,001
01920391 J R 93 2014 600,000
01141489 J S INGENIERIA S.A.S 2014 5,000,000
02370996 J SOÑARTE 2014 10,000,000
01010988 J V LUCES Y SONIDO 2014 150,000,000
02265231 J Y D EMPANADAS DOLLY 2014 700,000
02133767 J Y R G INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A
S
2014 15,057,000
01243576 J.G. DISTRIBUIDORA DE HUEVOS 2014 1,050,000
02357704 J.J.C. ELECTRICOS 2014 900,000
00653833 J.S. INGENIERIA S.A.S. 2014 363,715,125
02207197 J@MINTERNET 2014 6,000,000
02340627 J&J COMERCIALIZADORES SAS 2014 2,373,957,130
02388430 JAC COLOMBIA S A S 2014 60,000,000
02374394 JAD ALQUILER DE EQUIPOS PARA
CONSTRUCCION S A S
2014 28,598,374
01881423 JADARIA LIMITADA 2014 25,000,000
02293638 JADE AGENCIA DE VIAJES SAS 2014 20,000,000
02294143 JADE AGENCIA DE VIAJES SAS 2014 20,000,000
02286374 JADE JOYERIA Y RELOJERIA 2014 2,000,000
01560985 JAECKEL MONTOYA ABOGADOS S.A.S. 2014 688,524,809
02264972 JAES ATLETISMO 2014 1,800,000
02203371 JAGPAK SAS 2014 24,898,000
01297112 JAGUARES DE COLOMBIA LTDA 2014 2,000,000
02201898 JAIME & EMMA ARDILA Y CIA S EN C 2014 4,311,612,000
02283585 JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS SAS 2014 119,986,224
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01631701 JAIME BOTERO E HIJOS CONSULTORES Y
ADMINISTRADORES LTDA PERO PODRA USAR
EN IGUALES CONDICIONES Y PARA TODOS
LOS PROPOSITOS EMPRESARIALES LA SIGLA
JB CONSULTORIAS LTDA
2014 5,450,000
01761788 JAIME EDUARDO CORTES LESMES SAS SIGLA
J E C L S A S
2014 1,000,000
02371260 JAIME ESPINOSA SAS 2014 70,000,000
01478443 JAIME MARQUEZ REGULO 2014 1,000,000
01504143 JAIME MARQUEZ TRANSITO 2014 1,230,000
02079579 JAIME SARRIA LUNA ABOGADOS SAS 2014 2,625,595,159
00822400 JAIMES BELTRAN LUZ PATRICIA 2014 1,050,000
00680586 JAIMES RUIZ JOSE ELISEO 2014 23,584,000
02367956 JAIRO HURTADO CONTROLES SAS 2014 42,536,284
01606112 JAJ INGENIEROS E U 2014 1,409,322,439
01799592 JALOMOT IAFOT 2014 60,000,000
02306412 JALT PRODUCCIONES S A S 2014 16,000
01438379 JAMONERIA VER CAR 2014 1,500,000
02287434 JAMROV 2014 1,000,000
01373887 JANIUM LTDA 2014 358,350,638
02201014 JANUS RJP SAS 2014 98,364,302
02217029 JANUS SECURITY SAS 2014 399,868,523
01811062 JAPONES AUTOS G M 2014 1,200,000
02368674 JARAMILLO BERRIO GLADYS 2014 1,000,000
02334448 JARAMILLO GUTIERREZ MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
01751440 JARAMILLO RINCON ASOCIADOS LTDA 2014 92,115,587
01610684 JARDIN INFANTIL CASITA DE NANIS 2014 4,500,000
02144179 JARDIN INFANTIL EL INDIECITO FELIZ 2014 1,560,000
00844922 JARDIN INFANTIL EL ROSAL DE MI
INFANCIA
2014 1,000,000
01115643 JARDIN INFANTIL FANTASIA LETRAS Y
COLORES
2014 3,000,000
02359096 JARDIN INFANTIL GENIUS KIDS 2014 1,100,000
00919519 JARDIN INFANTIL LETRAS Y ARTES 2014 1,000,000
00714401 JARDIN INFANTIL LETRAS Y ARTES Y/O
NORGI LTDA
2014 79,271,051
01765912 JARDIN INFANTIL MANUELISTA 2014 9,000,000
00860229 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS ALITAS 2002 300,000
00860229 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS ALITAS 2003 300,000
00860229 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS ALITAS 2004 300,000
00860229 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS ALITAS 2005 300,000
00860229 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS ALITAS 2006 300,000
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00860229 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS ALITAS 2007 300,000
00860229 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS ALITAS 2008 300,000
00860229 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS ALITAS 2009 300,000
00860229 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS ALITAS 2010 300,000
00860229 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS ALITAS 2011 300,000
00860229 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS ALITAS 2012 300,000
00860229 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS ALITAS 2013 300,000
01182998 JARDIN INFANTIL MUNDO MONTESSORI
MUSICA VIVA
2014 436,610,000
01423749 JARDIN PSICOPEDAGOGICO BEBES DISNEY 2014 357,394,814
00597884 JARDIN Y GIMNASIO INFANTIL MI PATO CUA
CUA
2014 148,000,000
00076128 JARDINES DE CHIA SAS 2014 2,648,931,000
02095023 JARDINES DE FEDERMAN SAS 2014 2,000,000
00593893 JARDINES DEL ROSAL SAS 2014 5,894,892,000
02286034 JARE INGENIERIA SAS 2014 249,439,550
00255872 JAROMA ROSES S.A. 2014 15,299,356,452
02362391 JASTEC S A S 2014 8,210,543
02379121 JAVIER AUGUSTO SOLANO SANCHEZ 2014 1,000,000
01943292 JAZAK PRODUCCIONES S A S CON SIGLA
JAZAK FILMS S A S
2014 28,051,019
02081727 JB CIGARRERIA 2014 1,000,000
01631738 JB CONSULTORES LTDA 2014 1,000,000
02246020 JBM TECHNOLOGY 2014 5,000,000
02049692 JC CELULARES STAR 2013 1,232,000
02049692 JC CELULARES STAR 2014 1,232,000
02332292 JC CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S 2014 10,000,000
02177242 JC DISTRIBUCIONES R 2013 1,000,000
02302138 JC SHOES 2014 1,000,000
02368038 JD AUDIOVISUALES 2014 70,800,000
02314238 JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SAS 2014 65,000,000
02130080 JEANS & JACKETS DOLLY 2014 3,000,000
01026263 JEARS S A 2014 929,820,000
02333207 JEC INOX 2014 2,300,000
02140891 JEH PIÑEROS METALICAS Y SERVICIOS SAS 2014 82,052,503
02045281 JEMASCOL LTDA 2014 173,110,000
01777362 JEMBELS LTDA 2014 1,232,000
02148480 JENNY CAROLINA RIVEROS  SAS 2014 49,554,080
02227084 JENOS PIZZA EXITO COLINA 2014 51,671,406
02227066 JENOS PIZZA HAYUELOS 2014 152,305,366
02227090 JENOS PIZZA TEUSAUILLO 2014 95,980,747
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02227071 JENOS PIZZA TITAN PLAZA 2014 114,410,867
02375954 JERA PYM SAS 2014 59,101,000
01260203 JERON Y CO 2014 1,500,000
02024147 JESTAR IDEAS Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
00524467 JESUS M VALENCIA 2014 100,000
02297971 JEYBRAND 2014 2,420,000
02316116 JG CONSULTING SAS 2014 25,010,354
02336054 JGC CONSULTING SAS 2014 50,000,000
02300332 JH COMPANY SERVICES SAS 2014 10,000,000
01683194 JHONNY CAY BAR RESTAURANTE 2014 10,000,000
02363370 JIMENEZ ACOSTA DIANA MILENA 2014 1,100,000
02206858 JIMENEZ AGUILAR HAMINTON ESNEYDER 2014 1,100,000
01751405 JIMENEZ ALDANA BELEN 2014 1,000,000
02283231 JIMENEZ CARPIO ELIECER DE JESUS 2014 2,460,000
02005804 JIMENEZ CARRERO GLORIA ELENA 2014 6,655,000
01190972 JIMENEZ CHAVES MAGDA LILIANA 2014 1,000,000
00547813 JIMENEZ CORTES TORO S A 2014 844,981,354
01829442 JIMENEZ DE NIÑO MARIA LUCY 2014 1,200,000
00278104 JIMENEZ DE PINZON MARIA INES 2014 870,000
00961242 JIMENEZ DE RAMIREZ LETICIA 2014 1,200,000
01453118 JIMENEZ GARCIA JOSE REINERIO 2014 430,627,000
01381922 JIMENEZ GARZON YOLANDA MABEL 2014 1,900,000
01611566 JIMENEZ GOMEZ EFREN LIBARDO 2014 107,317,000
01923783 JIMENEZ MARTINEZ JHOVANNA CAROLINA 2012 1,000,000
01923783 JIMENEZ MARTINEZ JHOVANNA CAROLINA 2013 1,000,000
01724638 JIMENEZ MORENO JOSE ALFREDO 2011 1,000,000
01724638 JIMENEZ MORENO JOSE ALFREDO 2012 1,000,000
01724638 JIMENEZ MORENO JOSE ALFREDO 2013 1,000,000
01724638 JIMENEZ MORENO JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
00224247 JIMENEZ NIETO Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 13,510,000
02021865 JIMENEZ OSORIO JHON FRETH 2014 1,000,000
01571593 JIMENEZ PINZON YANET CECILIA 2014 580,000
01039234 JIMENEZ PRADA GENTIL EDUARDO 2014 2,200,000
02205682 JIMENEZ RIVERA SORAYA 2014 2,400,000
01578121 JIMENEZ ROA CARMEN INES 2014 2,000,000
02368528 JIMENEZ SANABRIA NELSON 2014 1,200,000
01509474 JIMENEZ SANCHEZ NORBEY 2014 1,000,000
02359232 JIMENEZ SUAREZ FRANCY 2014 1,170,000
01533459 JIMENEZ TAFUR DIEGO FERNANDO 2014 5,000,000
00846698 JIMENEZ TARAZONA JANNETH 2014 2,000,000
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01951230 JIMENEZ TORROLEDO ALEXANDER 2014 11,766,177
02300016 JIMENEZ VARGAS LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
01281104 JIMENEZ VERGARA VERONICA MARIA 2014 1,100,000
01460825 JJ INGENIERIA Y DISEÑOS SAS 2014 258,249,787
02294826 JJ TECNOLOGIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES S
A S
2014 87,721,692
01669221 JJM INVERSIONES S A 2014 8,368,180,135
02301806 JJYM INGENIERIA ELECTRICA SAS 2014 183,394,601
02153884 JL ESTRUCTURAS S A S 2014 225,910,935
01901545 JLD CREATIONS 2014 1,320,000
01154937 JM SISTEMAS S EN C 2014 48,298,795
02334897 JMBO-DIS 2014 500,000
02171884 JML SPORT WEAR 2013 1,000,000
02171884 JML SPORT WEAR 2014 1,000,000
02334917 JMORA S A S 2014 152,614,649
02308540 JMR IMPERMEABILIZACIONES SAS 2014 30,000,000
02287867 JNA TECHNOLOGIC SAS 2014 25,000,000
01644726 JOBI TECHNOLOGY LIMITADA 2014 15,732,226
02203940 JOHANNA HIDALGO FLOREZ SAS 2014 7,716,015
01884720 JOHANNA LARA PELUQUERIA 2014 1,000,000
02294819 JOHANNA VILLAMIL BOUTIQUE 2014 2,000,000
02063797 JOHANY MURCIA MORALES 2012 100,000
02063797 JOHANY MURCIA MORALES 2013 1,700,000
02318203 JOHNNY B GOODE 2014 1,500,000
01124851 JOHNNY DANIELA 2014 1,232,000
01196135 JOINTECH IT S A 2014 220,000,000
00674748 JOLIS COIFFURES 2014 1,500,000
02141728 JORELI S A S 2014 412,322,357
01951167 JORGE A RESTREPO TRUJILLO INGENIERIA S
A S
2014 131,258,036
02123023 JORGE BARRERA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS
2014 54,554,975
00087138 JORGE CAJIAO Y CIA. LTDA 2014 2,941,032,549
02268712 JORGE DUITAMA S A S 2014 1,000,000
02175650 JORGE GIRALDO ABOGADOS SAS 2014 20,000,000
00205514 JORGE LIBOS & CIA S A S 2014 1,379,164,592
00015190 JORGE TRIANA Y COMPANIA LTDA 2014 6,402,337,220
00745240 JORGE VALENCIA CUESTA & CIA LTDA 2014 122,940,287
01272166 JOSE LEONEL RIOS OSORIO 2014 1,200,000
01281896 JOSE MIGUEL PELUQUERIA 2014 1,000,000
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01967080 JOSE MIGUEL SANCHEZ NIÑO CALZADO
SCHIANO Y SHIANA S.A.S.
2014 92,550,890
02370921 JOSE VIVERO S SAS 2014 4,000,000
02286979 JOSHUA MUEBLES Y DECORACION 2014 1,200,000
00535316 JOTA A MANGUERAS HIDRAULICAS 2014 2,500,000
S0026800 JOVENES EMPRENDEDORES SIGLO XXI 2014 3,000,000
02391945 JOVIS BOCATO 2014 1,000,000
00420025 JOYERIA CAPITOLIO 2014 10,000,000
01913434 JOYERIA CASA COMERCIAL SUIZOS 2014 20,000,000
00770514 JOYERIA Y RELOJERIA CHACON 2014 5,500,000
02293890 JPS PHARMA SAS 2014 50,000,000
01604836 JR EXPRESS CIGARRERIA 2014 8,360,000
02364355 JR PINTURA Y DRYWALL SAS 2014 200,000,000
02243146 JS FARMA DROGUERIA 2013 450,000
02243146 JS FARMA DROGUERIA 2014 470,000
02042592 JSA S A S 2014 5,634,397,817
02169661 JUAN JOSE BETANCOURT CONSULTORES S A S 2014 254,211,000
00724292 JUAN NEPOMUCENO MORA QUINTERO &
COMPAÑIA S EN C S
2013 15,350,000
00724292 JUAN NEPOMUCENO MORA QUINTERO &
COMPAÑIA S EN C S
2014 1,500,000
01745289 JUAN R HIDALGO E HIJOS S A S 2014 55,000,000
00414421 JUAN Y PABLO G. W. CIA LTDA 2014 7,471
02381244 JUANA CAFE BAR 2014 1,200,000
02345562 JUANITA`S 2014 1,200,000
02076584 JUANK COLORS DESING 2014 10,000,000
01423410 JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA  S A S 2014 14,534,402,921
02135566 JUEZ S A S 2014 960,309,000
01250410 JUICE PLACE 2014 1,000,000
01833375 JUICE PLACE 2014 1,000,000
02028445 JUICE PLACE 2014 1,000,000
01991690 JUICE PLACE FOODS SAS 2014 104,167,000
01789279 JUICE PLACE SH 2014 10,000,000
02075382 JULIAN HERNANDEZ - TALLER DE DISEÑO 2014 2,000,000
01689879 JULIO CESAR RUIZ REPUESTOS 2014 1,500,000
01271961 JULIO RUIZ REPUESTOS 2014 8,000,000
01270000 JUMAL SAS 2014 281,001,452
00251643 JURIDICA RADAR 2014 1,232,000
02222847 JUSVAL CHAPILLAS Y PEGANTES 2014 40,000,000
02039998 JUVINAO RIQUETT FREDY CALIXTO 2011 100,000
02039998 JUVINAO RIQUETT FREDY CALIXTO 2012 100,000
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02039998 JUVINAO RIQUETT FREDY CALIXTO 2013 100,000
02335615 JUZGA JIMENEZ YURI ANDREA 2014 600,000
01331765 JV AIRE ACONDICIONADO 2014 1,000,000
02087272 JV BOGOTA 1 ( CC TUNAL 1) 2014 9,408,032
02123620 JV BOGOTA 2 (CC LA 14 CALIMA) 2014 23,323,222
02201205 JV BOGOTA 4 HOMECENTER CEDRITOS 2014 34,371,106
01921546 JV LUCES Y SONIDO 2014 110,000,000
02360873 JVC ASOCIADOS SAS 2014 90,846,948
02068307 K & S VISHION 2014 950,000
00967407 K 9 SECURITY LIMITADA 2014 1,777,279,077
02235855 K LUJO 2014 1,000,000
01956055 K LUJO S A S 2014 341,710,129
00610157 K NA PRODUCTOS QUIMICOS DE COLOMBIA
LTDA
2014 5,697,991,764
01757311 KABOD SYS FILE 2014 10,200,000
01579502 KADY STORE 2013 1,100,000
01579506 KADY STORE 2013 1,100,000
01907421 KADY STORE 2013 1,100,000
02261736 KADY STORE 2013 1,100,000
01907421 KADY STORE 2014 1,250,000
02356930 KAIA DESARROLLO HUMANO Y
ORGANIZACIONAL S A S
2014 21,643,793
02381805 KAKAW STORE 2014 150,000
02120582 KALACH CALDERON LEYLA 2014 500,000
02337830 KALDIVIA CAFE UNIANDES CAMPITO 2014 130,600
02217073 KALES AIRLINE SERVICES COLOMBIA SAS 2014 127,598,587
02121343 KANELA Y PAPELES 2014 1,200,000
02036209 KANES PELUQUERIA 2014 4,000,000
01230673 KANTURI INGENIERIA SAS 2014 4,162,011,654
00726439 KAPAX PRODUCCIONES 2014 1,000,000
01827672 KARMOTOS 2 2014 1,200,000
02074791 KARTELL FLAG STORE 2014 230,136,296
02208133 KASAGRANDE RESTAURANTE 2014 10,000,000
02142812 KASG SAS 2014 1,000,000
02334098 KASISTEM 2014 1,000,000
00835724 KAVA ELECTRICOS  S A S 2014 40,000,000
01888745 KAVAR 2014 1,200,000
02167183 KAVITS COLOMBIA SAS 2014 567,415,013
02057238 KAXON SPORTS S A S 2014 612,418,325
02057240 KAXON SPORTS S A S 2014 612,418,325
02060321 KBINAS DEL PARQ 2013 5,000,000
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02060321 KBINAS DEL PARQ 2014 8,000,000
01073734 KEPPER LTDA C I 2014 3,000,000
00241747 KERYN KISSY LIMITADA 2014 14,940,863
02107368 KESSEL POK SAS SIGLA KSPK S A S 2014 106,770,899
02167970 KEUCO LATIN AMERICA SAS 2014 351,322,476
02207605 KEVIN BICICLETAS 2014 3,000,000
02389192 KEVINET.COM 2014 5,000,000
02174425 KEVIQUIN OPTICAL 2013 1,000,000
02174425 KEVIQUIN OPTICAL 2014 1,000,000
01981175 KEY ENERGY SERVICES CYPRUS LTD
SUCURSAL COLOMBIA
2014 125,026,030,338
02093512 KEY LOGISTICS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 3,036,206,000
02078286 KHOLIS S A S 2014 2,000,000
01680920 KIKOS BURGUES 2014 1,100,000
00348743 KIMBAYA LTDA 2014 2,940,173,123
02342697 KINKY DISCO 2014 100,000,000
02299657 KIOS-MART 2014 1
02299653 KIOS-MART INDUSTRY  SAS 2014 1,033,944,115
02324113 KIOSKO SWATCH PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 15,000,000
02367077 KITTY APLIQUES Y ACCESORIOS SM 2014 1,100,000
01811733 KLAX PHARMACEUTICS S A 2014 100,000,000
02268775 KLEID 2014 1,000,000
02300711 KLIK MOVIL S.A.S. 2014 17,403,838
01584197 KM NAVEGAR COM 2014 850,000
01905114 KMATEQ LTDA 2014 10,000,000
01659834 KNOW S.A.S. CON LA SIGLA KNOW S.A.S. 2014 12,654,705,609
02190023 KNOWLEDGE INTERACTIVE TRANSFER S A S 2014 36,205,000
02278809 KOHR COLOMBIA S A S 2014 1,313,045,237
02287576 KOKKEN MOBILIARIO ARQUITECTONICO S A S 2014 165,345,776
01613207 KONFETYS 2014 1,000,000
01980377 KONG 2014 70,000,000
02362668 KONSU SAS 2014 500,000
00151032 KONSULTORIAS LTDA. 2014 31,278,374
02170843 KOREA Y JAPON SAS 2014 174,174,018
01927650 KORMODA LTDA 2011 100,000
01927650 KORMODA LTDA 2012 100,000
01927657 KORMODA LTDA 2012 100,000
01927650 KORMODA LTDA 2013 100,000
01927657 KORMODA LTDA 2013 100,000
01106266 KORMODA LTDA 01 2012 100,000
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01106266 KORMODA LTDA 01 2013 100,000
01106271 KORMODA LTDA 02 2012 100,000
01106271 KORMODA LTDA 02 2013 100,000
01132893 KORMODA LTDA 03 2012 100,000
01132893 KORMODA LTDA 03 2013 100,000
01855868 KORMODA LTDA 04 2012 100,000
01855868 KORMODA LTDA 04 2013 100,000
02241273 KOXCO GRUPO EMPRESARIAL S A S 2014 2,283,059,191
02031541 KRC INGENIEROS SAS 2014 1,303,957,246
02126437 KRC INGENIEROS SAS 2014 2,000
02142581 KROC POLLO ASADERO 2014 1,000,000
01194427 KROC POLLO ASADERO CROCANTE Y
TOSTADITO
2014 1,000,000
01240720 KROM WORLDWIDE LIMITADA 2014 18,142,000
01240871 KROM WORLDWIDE LTDA 2014 500,000
02254528 KRONOS ENERGY S.A. E.S.P. 2014 3,916,993,380
00595127 KRUMTAP LTDA 2014 6,025,912,973
02145395 KSOFIEXPRESS 2014 4,000,000
02139572 KUBALA 2014 8,900,000
02297029 KUNE SAS 2014 5,000,000
02335605 KUNZEL GALLO S A S 2014 75,043,507
02336124 KUO COMIDA ORIENTAL 2014 6,000,000
01356493 KYRON PHARMACEUTICAL S.A. 2014 1,864,552,000
02355969 L & S ASESORIAS EMPRESARIALES SAS 2014 1,230,000
01931551 L ARCA 2014 1
01804438 L E LADINO & CIA S.A.S. 2014 288,104,393
02291002 L F LA FRESCURA 2014 1,400,000
02182815 L M L S A S 2014 492,521,317
00452194 L O M N E   S A S 2014 1,678,375,462
02194248 L R V M CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
02363715 L.C. INVERSIONES Y NEGOCIOS S A S 2014 250,734,189
02310095 L&L HOTEL CONSULTING SAS 2014 10,000,000
00354864 LA ALQUERIA 2014 284,720,308,000
S0005823 LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
VEREDA DE HATO ASUAAHG
2013 15,000,000
S0005823 LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
VEREDA DE HATO ASUAAHG
2014 15,000,000
02239426 LA BODEGA DEL FILTRO 2014 1,800,000
01832194 LA BOUTIQUE DEL IMPERMEABLE 2014 10,000,000
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00141578 LA BRASA ROJA 2014 428,000,000
00149576 LA BRASA ROJA 2 2014 587,000,000
02217284 LA BRASA ROJA CALLE 67 2014 210,000,000
01731965 LA BRASA ROJA CARREFOUR SAN CAYETANO 2014 220,000,000
01593530 LA BRASA ROJA CENTRO COMERCIAL SANTAFE 2014 208,000,000
01651190 LA BRASA ROJA GRAN ESTACION 2014 281,000,000
02157528 LA BRASA ROJA HACIENDA STA BARBARA 2014 158,000,000
02157527 LA BRASA ROJA MARGARITAS 2014 368,000,000
02118169 LA BRASA ROJA METROPOLIS 2014 158,000,000
00305402 LA BRASA ROJA N 12 2014 281,000,000
00439615 LA BRASA ROJA NO 16 2014 342,000,000
00471036 LA BRASA ROJA NO 17 2014 367,000,000
00167551 LA BRASA ROJA NO. 4 2014 306,000,000
00393994 LA BRASA ROJA NO. 5 2014 403,000,000
00266934 LA BRASA ROJA NO. 9 2014 159,000,000
00282690 LA BRASA ROJA NO.10 2014 306,000,000
00308877 LA BRASA ROJA NO.13 2014 428,000,000
00224082 LA BRASA ROJA NO.7 2014 367,000,000
01778599 LA BRASA ROJA PEPE SIERRA 2014 576,000,000
01388829 LA BRASA ROJA S A 2014 159,000,000
01405000 LA BRASA ROJA S A 2014 244,000,000
02319332 LA BRASA ROJA SIBERIA 2014 263,000,000
02269113 LA BRASA ROJA SURTIFRUVER 2014 158,000,000
01274190 LA BRASA ROLA DE SOACHA 2014 6,744,000
02105786 LA BUENA MESA DE COLOMBIA 2012 6,750,000
02105786 LA BUENA MESA DE COLOMBIA 2013 6,750,000
02245710 LA CANOA DE RIOS 2014 1,232,000
01939430 LA CARRETA BEER PUB 2014 1,000,000
02103661 LA CARRETA EN MOVIMIENTO S A S 2014 20,000,000
00571120 LA CASA DE LA ACUPUNTURA 2014 1,000,000
02059906 LA CASA DE LA ACUPUNTURA SAS 2014 46,100,000
02177420 LA CASA DE LA ACUPUNTURA SAS 2014 1,000,000
01377410 LA CASA DEL PAN JC 2014 10,000,000
00630470 LA CASA DEL TERRY 2014 50,000,000
01937345 LA CASA DEL YESO SANTA LUCIA 2014 12,500,000
02098966 LA CASA TEIVZAQUILLO REAL 2014 10,000,000
02352366 LA CASITA DE LAS GAFAS 2014 9,800,000
02229010 LA CAVA RESTAURANTE GOURMET 2014 100,000
02102928 LA CHOCOLATA SAS 2014 56,130,676
01900795 LA CLINICA DEL CHALECO Y CASCOS 2014 1,200,000
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02307562 LA CUEVA FILMS S A S 2014 64,000
02121508 LA CUMBRE DE GUATAVITA S A S 2014 177,847,000
01919206 LA DINASTIA DEL BUÑUELO 2014 1,133,000
02153638 LA DIOSA DEL AGUA 2014 3,300,000
01768033 LA ECONOMIA DROGUERIA # 717 Y/O DROGAS
LA ECONOMIA # 717
2014 135,100,000
00207274 LA ECONOMIA DROGUERIA # 727 O DROGAS
LA ECONOMIA # 727
2014 68,040,000
01168107 LA ECONOMIA DROGUERIA #715 Y/O DROGAS
LA ECONOMIA #715
2014 158,627,000
01375714 LA ECONOMIA DROGUERIA 713 Y/O DROGAS
LA ECONOMIA 713
2014 262,346,000
00963104 LA ECONOMIA DROGUERIA 714 Y/O DROGAS
LA ECONOMIA 714
2014 221,552,000
01903129 LA ESPERANZA DE ADELINA 2014 1,100,000
02357378 LA ESQUINA "BIP" 2014 1,000,000
01221565 LA ESQUINA DE LA CALLE 8 2014 1,350,000
02026599 LA ESQUINA DEL TRIUNFO 2014 1,100,000
02350638 LA ESTACION DE LA PIZZA 2014 1,200,000
01394256 LA ESTACION J J 2014 1,200,000
02384024 LA EXPRESION DE TU BELLEZA 2014 300,000
02265412 LA FABADA UBATENSE DONDE ALEYDA 2013 1,000,000
02265412 LA FABADA UBATENSE DONDE ALEYDA 2014 1,000,000
S0003044 LA FEDERACION DE LOTERIAS Y ENTIDADES
PUBLICAS DE JUEGOS DE SUERTE DE AZAR
DE COLOMBIA FEDELCO
2014 274,024,790
02130129 LA FOI 2014 1,000,000
02342337 LA GRAN DOTACION 2014 950,000
02329132 LA GRAN JUGADA 2014 3,879,973,354
02243646 LA GRAN ORQUESTA 2014 1,000,000
01264473 LA GRANJA MARINA EMPRESA UNIPERSONAL 2014 3,336,722,277
02199265 LA GRANJA MARINA EMPRESA UNIPERSONAL 2014 3,336,722,277
01425373 LA JUNGLA PARK 2014 5,000,000
01939558 LA JUNGLA PARK 2014 5,000,000
02015787 LA JUNGLA PARK 2014 1,000,000
02208136 LA KASEROLA RESTAURANTE 2014 5,000,000
02262391 LA LABRANZA FRUVER DE TABIO 2014 15,000,000
02348044 LA LAUNDRY 1 SAS 2014 40,000,000
02220455 LA LECHE S A S 2014 259,298,969
02203967 LA MAGDALENA FILMS SAS 2014 28,630,000




00637430 LA MAJA S A S 2014 2,127,465,000
01890733 LA MEJOR ESQUINA LS 2014 650,000
00934295 LA PAISA BAR 2013 600,000
02217279 LA PAISA BAR II 2013 600,000
02184826 LA PANACEA 2014 173,507,960
02184825 LA PANACEA LTDA 2014 173,507,960
01597010 LA PAÑALERA Y ALGO MAS 2014 1,000,000
02132035 LA PARRILLA SOPOSEÑA 2014 3,100,000
01004777 LA PERRADA DE OSCAR 2003 100,000
01004777 LA PERRADA DE OSCAR 2004 100,000
01004777 LA PERRADA DE OSCAR 2005 100,000
01004777 LA PERRADA DE OSCAR 2006 100,000
01004777 LA PERRADA DE OSCAR 2007 100,000
01004777 LA PERRADA DE OSCAR 2008 100,000
01004777 LA PERRADA DE OSCAR 2009 100,000
01004777 LA PERRADA DE OSCAR 2010 100,000
01004777 LA PERRADA DE OSCAR 2011 100,000
01004777 LA PERRADA DE OSCAR 2012 100,000
01004777 LA PERRADA DE OSCAR 2013 100,000
01059775 LA PERRADA DEL PITUFO 2014 1,040,000
01939305 LA PETITE ALSACE 2014 1,170,000
01946029 LA PIÑATA DE MERLIN 2014 1,800,000
01671858 LA PLAZITA DE LUISA 2014 900,000
02020314 LA POLAR CENTRO MAYOR 2014 2,033,829,000
02148202 LA POLAR LA FLORESTA 2014 1,111,402,000
02123713 LA POLAR OUTLET 2014 6,723,000
00206781 LA POULARDE 2014 663,821,783
00015365 LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS 2014 1,257,557,577,653
02168893 LA PRIMAVERA DE MAYO 2014 7,000,000
02198669 LA PUERTA DE ATRAS SAS 2014 51,491,224
02176397 LA PUPA PRODUCCIONES SAS 2014 22,762,000
02177402 LA RED A.C.T 2013 1,200,000
02384639 LA RELLENA BOYACENCE 2014 1,650,000
02169826 LA RIVERA DROGUERIA 2013 1,000,000
02169826 LA RIVERA DROGUERIA 2014 1,000,000
01694836 LA ROCKOLA DE JUANCHO BAR CROSSOVER 2008 1,000,000
01694836 LA ROCKOLA DE JUANCHO BAR CROSSOVER 2009 1,000,000
01694836 LA ROCKOLA DE JUANCHO BAR CROSSOVER 2010 1,000,000
01694836 LA ROCKOLA DE JUANCHO BAR CROSSOVER 2011 1,000,000
01694836 LA ROCKOLA DE JUANCHO BAR CROSSOVER 2012 1,000,000
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01694836 LA ROCKOLA DE JUANCHO BAR CROSSOVER 2013 1,000,000
01694836 LA ROCKOLA DE JUANCHO BAR CROSSOVER 2014 1,000,000
01940309 LA RUANA CAFE RESTAURANTE 2014 1,700,000
02187963 LA RUTA FILMS SAS 2014 15,800,000
01423400 LA SANTE VITAL LIMITADA 2014 10,940,838,065
02226471 LA SENZA 2014 3,547,594,990
01753259 LA SENZA ANDINO 2014 1
02156481 LA SENZA GRAN ESTACION 2 2014 2,365,063,327
01879232 LA TARTINE 2014 1,232,000
01943739 LA TIENDA ACCESORIOS 2014 3,000,000
02374835 LA TIENDA ALAMOS 2014 1,500,000
02368952 LA TIENDA ANIMALISTA 2014 30,000
02220116 LA TIENDA CUARTA DE ALEJO 2014 350,000
00858387 LA TIENDA DE DOÑA BELEN 2014 900,000
01688736 LA TIENDA DE GARCIA 2014 900,000
02198562 LA TIENDA DE JR 2014 1,232,000
01270622 LA TIENDA DE JULITA EN VENECIA 2014 1,160,000
01812024 LA TIENDA DE LA ESQUINA CHICO 2014 1,000,000
01898834 LA TIENDA DE LULYSS 2014 900,000
01489337 LA TIENDA DE NUBIA ALVAREZ 2014 100
01683064 LA TIENDA DE PAULA 2014 250,000
02034784 LA TIENDA DE REGALOS.COM.CO 2014 10,000,000
01787123 LA TIENDA LO ATIENDE 2014 4,300,000
01445484 LA TRINIDAD PUBLICIDAD S.A.S 2014 10,000,000
02131640 LA VECHINA 2014 1,000,000
02115733 LA VENTANITA DE MARGOMEZ 2014 500,000
02331699 LA VETERINARIA GRAN CAN 2014 5,500,000
02330001 LA VIÑA DEL SUR S A S 2014 29,605,971
00004935 LAB BRANDS S A S 2014 9,829,664,000
00931206 LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA 2014 9,015,254,879
00259218 LABET Y CIA LIMITADA 2014 3,060,545,500
01328507 LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA 2014 86,984,000
02368676 LABORATORIO CLINICO GLADYS JARAMILLO 2014 1,000,000
01952889 LABORATORIO CLINICO PARTENON SEDE
PRICIPAL
2014 10,200,000
00562670 LABORATORIO CLINICO SANITAS SALUD
OCUPACIONAL
2014 2,484,096,000




01665170 LABORATORIO DE ASESORIAS BIOLOGICAS Y
QUIMICAS LTDA QUE SERA RECONOCIDA PARA
CUALQUIER EFECTO LEGAL CON LA SIGLA
ASBIOQUIM LTDA
2014 227,790,616
02315646 LABORATORIO DENTAL FLEX-OR S A S 2014 79,483,512
02132165 LABORATORIO DENTAL ORMADENT 2014 1,100,000
00213053 LABORATORIO DENTAL WITAKRIL 2014 41,500,000
01734377 LABORATORIO DENTAL YADENT 2014 1,000,000
02040609 LABORATORIO DERMAELITE SAS 2014 654,542,545
01029545 LABORATORIO DIESEL CAR 2014 2,000,000
01598566 LABORATORIO HERNANDIESEL E U 2014 10,000,000
01435821 LABORATORIO JAVESALUD CHAPINERO 2014 1,502,000
01624313 LABORATORIO MEDIKA CHIA 2014 20,371,000
01500759 LABORATORIO PUNTO DEL DIESEL Y TURBOS
LTDA
2014 138,879,000
02299100 LABORATORIO TOBERIN 2014 25,485,000
01726265 LABORATORIO UAP FONTIBON 2014 12,961,000
01726267 LABORATORIO UAP KENNEDY 2014 12,961,000
01709588 LABORATORIO UAP PREMISALUD 2014 19,439,000
02296032 LABORATORIO UAP SOACHA 2014 20,388,000
01709590 LABORATORIO UAP URILAR HEROES 2014 19,439,000
01223732 LABORATORIO UAP USAQUEN 2014 24,823,000
01624320 LABORATORIO Y ODONTOSANITAS PORVENIR 2014 19,014,000
00479437 LABORATORIOS CALIER DE LOS ANDES S A 2014 6,090,993,204
01020096 LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA E U 2014 100,000
01019851 LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA LTDA 2014 2,574,050,454
01084473 LABORATORIOS DUBAC DE COLOMBIA S A S 2014 194,713,000
02285638 LABORATORIOS FARCAK S A S 2014 5,000,000
00629180 LABORATORIOS INCA DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01933149 LABORATORIOS MAUS SAS 2013 400,000
01933149 LABORATORIOS MAUS SAS 2014 250,000
02181300 LABORATORIOS NATURFAR 2014 132,358,158
01873579 LABORATORIOS SANICOL  S A S 2014 23,516,546
00220615 LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A. 2014 12,015,280,484
01814909 LABORATORIOS SIEGFRIED  S.A.S 2014 185,797,831,486
00993389 LABORATORIOS TECNOCUMMINS 2013 3,100,000
00993389 LABORATORIOS TECNOCUMMINS 2014 500,000
02160671 LABRADOR MONTOYA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02171677 LABRADOR Y NINSKY S A S 2014 46,250,000
02159773 LABRIUT SAS 2014 175,481,824
01116279 LACARE LASER MEDICAL CARE 2014 235,039,178
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01393500 LACTEOS DEL VALLE DE UBATE E U 2014 5,000,000
02358399 LACTEOS LAVACA NA 2014 1,000,000
02227572 LACTEOS Y SALSAMENTARIA LA ALACENA RYM 2014 2,000,000
00844921 LADINO APONTE ADALGIZA 2014 1,000,000
01580215 LADINO GOMEZ MIRYAM 2014 1,200,000
01610013 LADINO HERNANDEZ DARWIN OSVALDO 2014 476,697,000
01335207 LADINO MORALES YESID 2014 1,200,000
01006770 LADINO MURCIA EFRAIN 2014 2,000,000
02325668 LADINO QUEVEDO OSMAR EDUARDO 2014 1,000,000
02268994 LADINO RODRIGUEZ JAIME 2014 1,000,000
02352153 LADINO VARGAS ANTONIO VICENTE 2014 5,000,000
00610060 LADOINSA LABORES DOTACIONES
INDUSTRIALES S A
2014 2,376,251,458
00636797 LADRILLERA SANTANDER DIAZ MUÑOZ S EN C 2014 3,326,356,460
01345463 LADRIPUNTO E U 2014 47,000,000
02347022 LADY NAIL COLOMBIA S A S 2014 423,683,000
00468426 LADY STAR 2014 1,000,000
02282235 LAG CONTRATISTAS SAS 2014 31,523,520
01082003 LAGOS PICO LUIS FERNELY 2014 5,000,000
00599109 LAGUNA CARDENAS RODOLFO 2013 1,400,000
00599109 LAGUNA CARDENAS RODOLFO 2014 1,400,000
01719501 LAGUNA MORENO ANA RUBIELA 2014 800,000
01293951 LAITON RODRIGUEZ VILLE FRADES DE JESUS 2014 2,000,000
02163843 LAKZHMI PRODUCCIONES S A S 2014 13,052,000
00333574 LAMPARAS SAMARKANDAS 2013 5,000,000
00333574 LAMPARAS SAMARKANDAS 2014 5,000,000
00857773 LAMUR COMPAÑÍA S A S 2014 2,539,443,621
01275771 LANCE'S LANGUAGE SERVICES E U 2014 5,000,000
02028190 LANCHEROS DE CRUZ GRACIELA 2014 500,000
01102332 LANDEROS LEGUIZAMON LUIS ANTONIO 2014 2,430,000
01360369 LANDINES OVIEDO ROSALBA 2014 1,230,000
02274862 LANOSOSS 2014 1,000,000
00423293 LANTA LTDA 2014 545,027,522
00850350 LANTA LTDA 2014 545,027,522
02297294 LAP ENERGY SAS 2014 11,000,000
01999415 LAP INTERNATIONAL SA 2014 4,867,126,000
02146979 LAPISLAZULI ARTE PARA SU HOGAR 2014 1,000,000
01978240 LAPIXMARKS S A S 2014 394,900,857
02265267 LAPIZ & ESCALA S A S 2014 13,480,509
01428528 LARA BECERRA JORGE ISAAC 2014 1,200,000
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00306979 LARA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO 2014 2,350,000
01780514 LARA LARA DIEGO ARMANDO 2014 2,500,000
01253417 LARA MARTINEZ LUZ HERLINDA 2012 700,000
01253417 LARA MARTINEZ LUZ HERLINDA 2013 700,000
01648891 LARA MUÑOZ CARMEN YANETH 2014 1,000,000
01884717 LARA VALBUENA JOHANNA 2014 1,000,000
02306212 LARETU S A S 2014 79,954,648
01504754 LARGACHA ESCALLON ANA MARIA 2014 5,000,000
01877980 LARGO BUSTACARA CARLOS EDUARDO 2014 4,000,000
01180406 LARGO RUIZ CRISTIAN ANDRES 2014 1,000,000
00707521 LARROTA LUIS ANTONIO 2014 600,000
01970291 LAS BRISAS DEL GUACAVIA HERRERA Y CIA
S EN C
2014 235,988,000
01934964 LAS DELICIAS DEL TOLIMA A S 2011 900,000
01934964 LAS DELICIAS DEL TOLIMA A S 2012 1,000,000
01934964 LAS DELICIAS DEL TOLIMA A S 2013 1,000,000
01934964 LAS DELICIAS DEL TOLIMA A S 2014 1,232,000
01670956 LAS DELICIAS DEL TOLIMA AS 2 2012 1,000,000
01670956 LAS DELICIAS DEL TOLIMA AS 2 2013 1,000,000
01670956 LAS DELICIAS DEL TOLIMA AS 2 2014 1,232,000
02099263 LAS DELICIAS LEGITIMAS BOYACENCES 2014 1,000,000
02219836 LAS DELICIAS SANTANDERIANA 2014 1,230,000
02321816 LAS HELENAS S A S 2014 16,000,000
02053115 LAS QUINDIANITA´S 2014 1,065,000
01158085 LAS TRAVESURAS DE NATALY 2014 867,000
01901324 LASSONS S A S 2014 3,894,701,000
02003371 LATENTE LABORATORIO DE MEDIOS PARA
NIÑOS S A S
2014 10,000,000
02294245 LATIN AMERICAN PAYROLL COMPANY SAS 2014 61,748,825
02041762 LATINCLIN COLOMBIA S A S 2014 6,901,229
01450176 LATINOAMERICANA SUMINISTROS Y CARGA S
A S
2014 527,101,576
02161159 LATINOO´S BAR M.D. 2014 3,284,000
00478635 LATINVER S A S 2014 30,906,883,000
01261321 LATORRE VALENCIA LISBELH 2014 1,000,000
01093139 LAUFACEL 2014 2,484,000
02060501 LAUFARMA 2013 1,000,000
02060501 LAUFARMA 2014 1,000,000
00799821 LAUNDRY MASTER LAVASECO 2014 3,000,000
02284781 LAURA VIVIANA LEAL CACERES S A S 2014 10,000,000
02268813 LAURENT SPORTWEAR 2014 1,000,000
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00965875 LAVA EXPRESS LA CASTELLANA 2014 1,200,000
01220492 LAVACENTRO SERVICIO DE LAVANDERIA 2014 4,000,000
01035065 LAVADERO DE PAPA CRIOLLA 2014 1,232,000
02382268 LAVADERO PARQUEADERO LC 2014 1,179,000
01985835 LAVADEROS LA GARANTIA 2014 3,800,000
02031097 LAVADO DE AUTOS MONTALLANTAS Y CAMBIO
DE ACEITES PRECIADO
2014 1,700,000
01783054 LAVADO GOMEZ CESAR ALONSO 2014 9,400,000
01215495 LAVAMATIC LA PONDEROSA 2014 67,667,000
01637991 LAVAMATIC LIMPIUS 2014 1,000,000
01749402 LAVANDERIA BELLAVISTA 2014 1,950,000
02056498 LAVANDERIA CAPITAL 2014 5,500,000
00236579 LAVANDERIA LAVASEK 2014 3,000,000
01291734 LAVANDERIA LUCYMAX 2014 10,300,000
01215484 LAVANDERIA LUCYTEX 2014 50,470,000
01215485 LAVANDERIA LUCYTEX 2014 32,500,000
01914156 LAVANDERIA LUCYTEX 2014 21,800,000
01327199 LAVANDERIA LUCYTEX DE MODELIA 2014 105,000,000
00722076 LAVANDERIA LUCYTEX RUV 2014 63,960,000
00976329 LAVANDERIA LUCYTEX RUV 2014 26,774,000
00460922 LAVANDERIA LUCYTEX RUV 2014 153,841,000
01592631 LAVANDERIA MULTITEX PABLO VI 2014 4,200,000
01962461 LAVANDERIA MUNDIAL CARRERA 108 2013 2,000,000
01962461 LAVANDERIA MUNDIAL CARRERA 108 2014 2,000,000
01258254 LAVANDERIA REAL STAR 2014 292,304,000
02344100 LAVANDERIA SERVICLEAN 2014 1,000,000
01936647 LAVANDERIA Y PAÑALERA CHELO 2014 800,000
00843499 LAVASECO ASTROMELIA 2014 1,232,000
01005370 LAVASECO CAPRI UNO 2013 900,000
01005370 LAVASECO CAPRI UNO 2014 900,000
01202597 LAVASECO DANYS ALQUERIA 2014 6,000,000
01149501 LAVASECO DAYANY 2014 1,232,000
01754738 LAVASECO EL GRAN ESPECIAL 2014 1,200,000
00858473 LAVASECO EL PALMAR 2014 3,500,000
01692541 LAVASECO LA ESMERALDA DRY CLEANING 2014 15,000,000
01981329 LAVASECO MANOLO 2014 1,200,000
01077580 LAVASECO MARTINAHIZEN 2014 1,700,000
01108296 LAVASECO OLIVAL AGENCIA 2014 500,000
02231086 LAVASECO PAÑALERA LUZ VIDA 2014 1,000,000
01842359 LAVASECO PICK 2014 18,000,000
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02334626 LAVASECO RAPIEXPRESS 2014 1,000,000
00683681 LAVASECO SANTOR 2014 4,000,000
00190355 LAVASECO SPRING 2014 60,400,000
01399780 LAVASECO SPRINTEX 2014 1,900,000
00712530 LAVASECO SUPERTEX 2014 1,000,000
02227103 LAVASECO VELEZ 2014 2,462,100
01997746 LAVASPORT  CHAPINERO 2014 8,500,000
02270478 LAVASPORT ESCUELA MILITAR 2014 13,500,000
01083693 LAVASPORT LTDA 2014 4,394,734,000
01447936 LAVASPORT PEPE SIERRA 2014 8,500,000
02035181 LAVERDE ESPINOSA DORIS EDITH 2014 500,000
00065929 LAVERDE HENAO Y CIA S A S 2014 4,780,931,671
01205753 LAVMAN 2014 1
01205633 LAVMAN INGENIEROS LTDA 2014 2,176,208,299
01293952 LAVOMATIC MAYUL 2014 2,000,000
01648834 LBS COLOMBIA S A S 2014 993,220,000
02289385 LC MOLANO CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
00476940 LCA BECCASSINO PUBLICIDAD S.A.S 2014 736,677,965
02229697 LD EVENTOS SAS 2014 26,218,440
02299916 LE CAPRA ADVENTURE S A S 2014 20,202,128
01305868 LE KARD LTDA 2014 304,260,952
01305979 LE KARD LTDA 2014 304,260,952
02392596 LE MEILLER STYLO 2014 1,000,000
01722724 LE PATISSIER PASTELERIA LIGHT N.1 2014 1
01722721 LE PATISSIER PASTELERIA LIGHT N.2 2014 1
02354796 LE PATISSIER PASTELERIA LIGHT NO. 3 2014 1
02136660 LEADH EMPRESARIAL SAS 2014 62,468,000
02391741 LEADING EDGE CONSULTING SAS 2014 207,751,294
02106782 LEAL BARAJAS FREDY JERONIMO 2014 1,000,000
02366267 LEAL BOADA GIBELLY ANDREA 2014 1,000,000
01354232 LEAL CORTES JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01055579 LEAL CUERVO JORGE ENRIQUE 2014 10,250,000
01053100 LEAL LAVERDE MARTHA LUCERO 2014 2,000,000
01105262 LEAL MEJIA NELLY PATRICIA 2014 500,000
01953631 LEAL MORENO MARINELA 2012 1,000,000
01953631 LEAL MORENO MARINELA 2013 1,000,000
01953631 LEAL MORENO MARINELA 2014 1,000,000
02368158 LEAL URUEÑA IVAN RODRIGO 2014 8,442,181
00774074 LEAL VELANDIA ANA EMILCE 2014 780,000
02372810 LEBLON REPRESENTACIONES S A S 2014 652,331,035
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02112847 LEBUMAS INMOBILIARIA SAS 2014 994,054,488
02339904 LECHONA TOLIMENSE FLANDES SAS 2014 10,000,000
02339910 LECHONA TOLIMENSE FLANDES SAS 2014 10,000,000
02090851 LECHONERIA EDGAR BULEVAR 2014 1,200,000
02079292 LECHONERIA EDGAR CAJICA 2014 1,200,000
01289181 LECHONERIA FLANDES 2014 3,500,000
02143239 LECOLLEZIONI DONNA 2014 596,481,000
01929832 LED ILLUMINATION CONCEPTS S A S 2014 393,139,078
02213445 LEGAL CALDERON ABOGADOS S A S 2014 369,671,063
01352065 LEGAR IMPRESORES 2014 1,000,000
01728839 LEGRAND COLOMBIA 2014 1
00009174 LEGRAND COLOMBIA S.A. 2014 195,011,107,000
02394983 LEGUIZAMO DIAZ CAMILO AUGUSTO 2014 10,800,000
02278822 LEGUIZAMON CARREÑO MAURICIO 2013 3,500,000
02278822 LEGUIZAMON CARREÑO MAURICIO 2014 5,000,000
02375863 LEGUIZAMON ESCOBAR ERIKA ANDREA 2014 1,000,000
01667084 LEGUIZAMON MERCHAN JOSE GONZALO 2014 2,120,000
01447404 LEGUIZAMON MUÑOZ AURELIO 2014 1,170,000
01927587 LEIVA GONZALEZ ANTONIO JOSE 2014 2,000,000
00390678 LEIVAS DENTAL S A S 2014 3,317,902,623
02329381 LEK-INNOVATION S A S 2014 13,822,161
02317766 LEMISH PELUQUERIA 2014 1,000,000
01723873 LEMOS LOPEZ NAHUM EFREN 2014 2,000,000
01971937 LEMUS FARFAN HERNANDO 2014 1,000,000
01862675 LEMUS NOHORA 2014 900,000
02116023 LENGUA MUÑOZ CARLOS ARTURO 2014 600,000
01877387 LEON ALVARADO CLARA STELLA 2014 1,000,000
01883117 LEON ALVARADO CLAUDIA ROSA 2014 5,000,000
01558773 LEON ALVARADO ESPERANZA 2014 1,000,000
00928927 LEON ALVAREZ CLEMENCIA 2014 2,000,000
02133443 LEON ANGEL ECHEVERRI ABOGADOS 2014 1,840,000
02279492 LEON ANGELA PATRICIA 2014 1,000,000
02119444 LEON EVARISTO 2013 1,000,000
02119444 LEON EVARISTO 2014 1,000,000
01708632 LEON GIRALDO SEBASTIAN DANIEL 2014 1,000,000
02286970 LEON GUTIERREZ NANCY YANETH 2014 1,179,000
01279053 LEON JOSE RICARDO 2014 400,000
01448517 LEON MANUEL MARIA MARDOQUEO 2014 6,023,500
02116409 LEON MONROY PAOLA ANDREA 2014 4,000,000
00331240 LEON NINCO GERARDO ALBERTO 2014 1,000,000
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02168132 LEON ORDOÑEZ ISAAC 2014 2,500,000
02103443 LEON RUSSI BRAYAN DARIO 2012 2,000,000
02103443 LEON RUSSI BRAYAN DARIO 2013 2,000,000
02103443 LEON RUSSI BRAYAN DARIO 2014 2,000,000
01620634 LEON TARAZONA LEONARDO 2014 2,300,000
01949754 LEON TORRES MARYOLY 2014 950,000
00917423 LEON TRUJILLO PABLO EMILIO 2014 2,000,000
02208245 LEON VALBUENA DUVAN FERNANDO 2013 1,200,000
02208245 LEON VALBUENA DUVAN FERNANDO 2014 1,200,000
00703290 LEON VARTY & CIA. LIMITADA ASESORES DE
SEGUROS.
2014 249,545,000
02184469 LEON VELASQUEZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02200252 LEOON INVERSIONES TECNOLOGICAS &
ENERGIA SAS LEOON SAS
2014 422,692
02356095 LES VOSGES S A S 2014 1,641,458,000
00726437 LESMES PANDURO ALEXANDRE 2014 5,000,000
02326397 LET CONSTRUCCIONES SAS 2014 72,119,015
01291733 LETRADO FORERO LEIDY 2014 10,300,000
02220259 LEYEM CONSULTORES SAS 2014 67,527,040
02191010 LEYVA ABOGADOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 251,373,354
01947170 LIBBOS FARES ROBERTO 2014 3,000,000
00173211 LIBCOM DE COLOMBIA S A S 2014 14,381,262,034
01622350 LIBRERIA AVIVAMIENTO 2014 397,131,078
01191232 LIBRERIA AVIVAMIENTO EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 397,131,078
00014527 LIBRERIA ELDORADO 2014 300,000,000
02368123 LIBRERIA FUTURO 2014 2,295,000
01181600 LIBRERIA NACIONAL CAFAM FLORESTA 2014 526,648,102
00614222 LIBRERIA NACIONAL CENTRO 2014 940,688,786
00614225 LIBRERIA NACIONAL CENTRO COMERCIAL
ANDINO
2014 1,491,086,771
02381600 LIBRERIA NACIONAL GRAN ESTACION 2014 428,400,000
00614224 LIBRERIA NACIONAL HACIENDA SANTA
BARBARA
2014 437,540,237
01423232 LIBRERIA NACIONAL PALATINO 2014 859,728,186
00614226 LIBRERIA NACIONAL S A PUENTE AEREO 2014 168,875,179
01594806 LIBRERIA NACIONAL SANTAFE 2014 895,550,192
00614223 LIBRERIA NACIONAL UNICENTRO 2014 1,693,240,280
01935390 LIBRERIA SIGLO DEL HOMBRE 2014 4,000,000
01256533 LIBRERIA Y PAPELERIA FUTURO LTDA 2014 1,150,401,000
01256595 LIBRERIA Y PAPELERIA FUTURO LTDA 2014 1,148,106,000
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02345441 LICEO COSTA DE MARFIL 2014 500,000
01578125 LICEO GABRIELA MISTRAL LEON XIII 2014 2,000,000
01202083 LICEO INFANITL CREAR IDEAS 2010 100,000
01202083 LICEO INFANITL CREAR IDEAS 2011 100,000
01202083 LICEO INFANITL CREAR IDEAS 2012 100,000
01202083 LICEO INFANITL CREAR IDEAS 2013 100,000
02279493 LICEO INFANTIL GENESIS 2014 1,000,000
02176897 LICEO INFANTIL LA VECINDAD DEL CHAVO 2014 2,000,000
01155186 LICEO MODERNO PINARES 2014 1,000,000
01316335 LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN PABLO
LIMITADA
2014 128,713,000
01370610 LICHIGO EL SOL 2014 1,500,000
02391518 LICORERA ESPECIALIZADA LA BOHEMIA 2014 1,600,000
02208727 LICORERA Y DULCERIA AMERICANA 2013 1,500,000
02208727 LICORERA Y DULCERIA AMERICANA 2014 1,500,000
00749613 LICORES EL COSTEÑO 2014 1,000,000
02204458 LICRATEL TELAS Y RETAZOS 2014 1,100,000
02236361 LID EDITORIAL COLOMBIA SAS 2014 133,027,537
01124230 LILITEL TELECOMUNICACIONES COM 2014 1,800,000
02277449 LILO TIENDA PARA BEBES 2014 2,000,000
02102776 LIMAS SAS 2014 1,000,000
01493344 LIMPIHOGAR J L 2014 900,000
02297949 LINA ROZO PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 800,000
02202877 LINARES MANCIPE JAVIER 2014 1,200,000
02262322 LINARES PARRA BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
02262322 LINARES PARRA BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
00461797 LINDA LLANURA 2014 1,000,000
00754328 LINDET QUIMICA  S A S 2014 2,385,008,548
00644333 LINDO HOGAR 2014 100,000,000
01884065 LINDO HOGAR 2014 100,000,000
01355841 LINDO HOGAR 2014 100,000,000
01785811 LINDO HOGAR 2014 100,000,000
01844540 LINDO HOGAR 2014 100,000,000
01693951 LINDO HOGAR 2014 100,000,000
02331374 LINDO HOGAR 2014 100,000,000
01735108 LINEA AMIGA FARMACEUTICA LAF BOGOTA 2014 1,175,576,320
00320509 LINEADATASCAN S A 2014 10,505,465,888
02318250 LINEAS DE DISEÑO CATALINA D´CATALINES 2014 1,200,000
02068381 LINESAFE TODOEMERGENCIAS SAS 2014 169,129,386
02271649 LINEXPERTS CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS 2014 329,448,661
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01272938 LINK AND TRADE CONECTION C I SAS 2014 1,738,651,872
01883050 LINK SALUD OCUPACIONAL LINK S. O. 2014 42,627,668
02367043 LINKINK GROUP SAS 2014 10,000,000
01941855 LINOUP 2014 1,320,000
01050255 LION PRODUCCIONES S A 2014 404,216,262
02187785 LIQUIASEO DAY SAS 2014 72,313,000
01550902 LISANTINY E U 2013 700,000
00084712 LITO CRUZZ 2014 187,936,363
01753071 LIVELINK SOLUCIONES DE NEGOCIOS
LIMITADA SIGLA LIVELINK LTDA
2014 30,000,000
02335623 LIVER COMUNICACIONES 2014 600,000
01826064 LIVING ALLIANCE INVESTMENTS S A S 2014 312,000,000
02395753 LIVING EDUCATION 2014 750,000
02201543 LIZARAZO & ASOCIADOS S A S 2014 32,000,000
01893210 LIZARAZO ALARCON ARTURO 2014 500,000
02132847 LIZARAZO ARIAS JOSE ASCENSION 2012 500,000
02132847 LIZARAZO ARIAS JOSE ASCENSION 2013 500,000
02132847 LIZARAZO ARIAS JOSE ASCENSION 2014 500,000
02350713 LIZARAZO DE LARGO ALICIA 2014 1,000,000
01744917 LIZARAZO GIL JUAN DE DIOS 2014 1,232,000
01526608 LIZARAZO RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2014 9,500,000
02383271 LIZCANO TOVAR HOBER 2014 1,000,000
02371061 LLANO GARCIA NELIDA DE JESUS 2014 1,000,000
01208640 LLANOS ARDILA ALBA ROCIO 2014 3,100,000
02370905 LLANOS CARDOSO JOSE ALADIN 2014 1,500,000
01667088 LLANTAS I G 2014 1,550,000
02379905 LLAVES Y SERVICIOS RICO 2014 3,000,000
01794600 LLEGA S A S 2014 1,639,317,216
00078343 LLORENTE TUCKER S A S 2014 24,145,000
02281597 LM PADILLA & ASOCIADOS S A S 2014 42,984,544
01751474 LMC TECNOLOGI@ LTDA 2014 4,315,539
01244467 LO MEJOR DE LO MEJOR 2014 9,000,000
01397452 LO MEJOR DEL CAMPO DE GACHANCIPA 2014 500,000
00883103 LOAIZA CASTRILLON MARTHA LUCIA 2014 5,000,000
02356143 LOAIZA LUIS ANGEL 2014 500,000
01071880 LOAIZA MAGDA ENNY 2014 8,500,000
02055342 LOAIZA OCAMPO MAURICIO 2014 4,200,000
01950375 LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL 2014 1,500,000
02131598 LOAIZA SANCHEZ JOSE ADONAY 2014 355,734,000
02387559 LOAIZA VEGA OSCAR GILBERTO 2014 1,000,000
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01759755 LOAIZA VELEZ LUZ ESTELLA 2014 9,288,000
02290190 LOBATON GUZMAN JULIO ANTONIO 2014 1,600,000
02306183 LOBBY VIP S A S 2014 20,000,000
01419524 LOCAL 130 2014 2,000,000
02017794 LOCATEL CALLE 80 2014 2,240,997,000
01895403 LOGICA OPERADOR LOGISTICO S A S 2014 5,000,000
02295413 LOGICIVIL S A S 2014 14,118,000
01532771 LOGINCOMEX LTDA 2014 172,038,277
01532746 LOGINCOMEX SAS 2014 172,038,277
02217430 LOGISBOX S A S 2014 2,500,000
01615828 LOGISTIC  S A S 2014 358,890,447
02252600 LOGISTICA & DISTRIBUCION MATHEWS S A S 2014 28,651,768
02282409 LOGISTICA 360 SAS 2014 50,000,000
00996479 LOGISTICA 911 2014 1,000,000
01977675 LOGISTICA AUTOMOTRIZ 2012 310,000
01977675 LOGISTICA AUTOMOTRIZ 2013 320,000
01977675 LOGISTICA AUTOMOTRIZ 2014 330,000
01703654 LOGISTICA AVIVAMIENTO E U 2014 5,335,000
02395503 LOGISTICA CANAL S A S 2014 1,000,000
02338933 LOGISTICA COPIAS Y DISEÑO S A S 2014 67,874,215
01999413 LOGISTICA DE ADMINISTRACION PRODUCTIVA
INTERNACIONAL SA CON SIGLA LAP
INTERNATIONAL S A
2014 4,867,126,000
02239705 LOGISTICA E INVERSIONES EN TURISMO SAS 2014 2,817,867,000
02173200 LOGISTICA TECNOLOGIA Y PAPELERIA SAS 2014 180,698,984
01463970 LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION SA
QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA LTD
EXPRESS SA
2014 967,349,603
02051907 LOGISTICA URBANA SAS 2014 1,873,849,000
02167162 LOGISTICA Y DISTRIBUCION EXPRESS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,022,332,132
01661922 LOGISTICS & MARKETING SERVICES E U 2014 500,000
02115009 LOGISTICS & SERVICES SAS 2014 768,975,358
02395274 LOGISTOCK LOGISTICA INTEGRAL S.A.S 2014 22,610,000
02315095 LOMA ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS 2014 11,434,048
01846432 LOMALINDA PUBLICIDAD 2014 48,754,462
02072527 LOMAZ INGENIERIA S A S 2014 198,187,000
02082485 LOMBANA CARO ANGELICA 2013 1,000,000
02082485 LOMBANA CARO ANGELICA 2014 1,000,000
00545685 LOMBANA OLINDA 2014 1,020,000
02395377 LOMBANA Y LOMBANA ABOGADOS SAS 2014 30,000,000
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01003560 LONCHERIA Y FRUTERIA EL BAMBU 2014 1,828,000
02383971 LONDOÑO ACEVEDO ALBERT MARIO 2014 1,000,000
02255102 LONDOÑO ACOSTA JOSE FERNANDO 2014 10,000,000
01038192 LONDOÑO ESCOBAR MARIO FERNANDO 2014 500,000
01380998 LONDOÑO FLOREZ JESUS MAURICIO 2011 100,000
01380998 LONDOÑO FLOREZ JESUS MAURICIO 2012 200,000
01380998 LONDOÑO FLOREZ JESUS MAURICIO 2013 300,000
01380998 LONDOÑO FLOREZ JESUS MAURICIO 2014 1,000,000
02327098 LONDOÑO FONSECA ROBERTO 2014 500,000
02280452 LONDOÑO JAVIER 2014 1,280,000
02382482 LONGO S A S 2014 60,000,000
00285560 LONIE C. DE AMAYA E HIJOS LTDA 2014 137,800,000
02317311 LOPERA HURTADO MARISOL 2014 1,000,000
00716452 LOPERA MESA CARLOS MARIO 2014 699,443,334
02323008 LOPEZ ALFEREZ OLIVA 2014 3,000,000
02388217 LOPEZ ALVARADO ADRIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02285483 LOPEZ ALVAREZ SANDRA LILIANA 2014 2,000,000
01432487 LOPEZ ANDRADE LUISA FERNANDA 2014 60,000,000
00461381 LOPEZ AREVALO BLANCA LIRI 2014 1,000,000
01568265 LOPEZ ARIAS MARTHA LUZ 2014 1,200,000
01640413 LOPEZ ARIZA ALIRIO 2014 1,232,000
02032668 LOPEZ BARON JULIO ALBERTO 2012 2,100,000
02032668 LOPEZ BARON JULIO ALBERTO 2013 2,100,000
02032668 LOPEZ BARON JULIO ALBERTO 2014 2,100,000
02350848 LOPEZ BERNAL SONIA 2014 30,000,000
01081822 LOPEZ BURGOS ENIS DEL CARMEN 2013 500,000
01081822 LOPEZ BURGOS ENIS DEL CARMEN 2014 500,000
00816874 LOPEZ CASTRO MARTHA YOLANDA 2014 15,000,000
00215319 LOPEZ DE PEÑA FLOR MARIA 2014 2,500,000
01572262 LOPEZ DUARTE JUAN DE LA CRUZ 2014 1,220,000
01394205 LOPEZ DUQUE LUZ ALBA 2014 6,500,000
01344807 LOPEZ FORIGUA MARTHA 2014 600,000
00714285 LOPEZ FRANCO CLAUDIO POMPEYO DE JESUS 2014 1,133,400
01015669 LOPEZ GIRALDO RICARDO 2014 45,682,175
01968645 LOPEZ GUALDRON MARY AMABLIS 2014 4,515,120
01575765 LOPEZ GUERRERO DORA YANETH 2014 4,200,000
02292038 LOPEZ GUERRERO HECTOR EDUARDO 2014 1,000,000
01993184 LOPEZ GUERRERO MAYERLINE 2014 1,000,000
00933802 LOPEZ HERNANDEZ CELIA 2014 2,000,000
01182186 LOPEZ HERRERA FABIO ARNOVI 2012 900,000
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01182186 LOPEZ HERRERA FABIO ARNOVI 2013 900,000
02352732 LOPEZ INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
01602903 LOPEZ LESMES FRANCISCO 2014 1,000,000
00769611 LOPEZ LOPEZ CECILIA 2014 1,700,000
02311337 LOPEZ MARQUEZ NELLY 2014 1,000,000
01456009 LOPEZ MOLINA LUCIANO 2014 5,500,000
02278244 LOPEZ MONSALVE HERLY ENID 2014 1,000,000
01590687 LOPEZ MONTOYA CRISTIAN ORLANDO 2014 2,400,000
01458634 LOPEZ NIÑO MARTHA DURLEY 2014 6,000,000
01860402 LOPEZ PATIÑO CARLOS ANDRES 2014 1,800,000
02337104 LOPEZ PORTILLO RUDIARDO ANSISAR 2014 1,232,000
01686040 LOPEZ RAMIREZ JOSE HERNANDO 2014 106,130,000
00693488 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR PUBLIO 2014 1,185,000
00876295 LOPEZ ROJAS FERMIN 2014 1,200,000
00303068 LOPEZ ROMA Y CIA LIMITADA 2014 1,941,199,000
01129129 LOPEZ ROZO LUZ MARINA 2014 25,568,000
02288308 LOPEZ RUBIO LUIS ALEJANDRO 2014 1,500,000
02105027 LOPEZ SALAMANCA FABIO ERNESTO 2014 1,800,000
02235801 LOPEZ SIERRA DORIS 2014 1,000,000
01052490 LOPEZ SUAREZ CARLOS ARTURO 2014 1,232,000
01006254 LOPEZ SUAREZ LUZ MARINA 2014 1,200,000
01202082 LOPEZ SUAREZ NOHORA RUBY 2010 100,000
01202082 LOPEZ SUAREZ NOHORA RUBY 2011 100,000
01202082 LOPEZ SUAREZ NOHORA RUBY 2012 100,000
01202082 LOPEZ SUAREZ NOHORA RUBY 2013 100,000
01812023 LOPEZ TORRES CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01662624 LOPEZ VELA MARIA LUZ NELLY 2014 1,230,000
01174814 LOPEZ YOPASA PABLO IVAN 2014 1,900,000
02054161 LOPEZ ZARATE GERARDO 2014 6,800,000
01546281 LOS ADOQUINES E U 2014 749,045,196
01529694 LOS ALPES DE LOS ANGELES 2014 1,640,000
02244319 LOS AMIGOS TIENDA 2014 800,000
02174356 LOS ANTOJITOS DE SANDY 2014 1,000,000
01670244 LOS CHIROS DE TATY 2014 3,600,000
00120839 LOS CISNES LTDA Y/O HOTEL INTER BOGOTA 2014 1,019,337,080
02324417 LOS GOODFELLAS S A S 2014 555,881,159
01998520 LOS GUALANDAYES 1 S A S 2014 9,804,530,101
00417648 LOS MAKIVARI ORQUESTA 2014 400,000
01497539 LOS MERENGUES DE NELLY 2014 5,000,000
02347370 LOS PINOS EXPRESS 2014 10,000,000
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01919848 LOS POLLOS BAR 2014 2,000,000
02350043 LOS POPULARES 2014 1,500,000
01845365 LOS SABORES DE MUTIS 2014 1,000,000
01334425 LOS TRAJES G R R 2014 8,500,000
00559090 LOVALL REPRESENTACIONES SAS 2014 1,783,793,709
01338061 LOZADA CORTES SARA PATRICIA 2014 106,457,365
02017965 LOZADA PARRA MARIO HERNAN 2014 1,350,000
01978237 LOZADA PRIETO NOLBERT 2014 27,685,768
01821699 LOZANO ALARCON INGRID LILIANA 2014 5,000,000
01575199 LOZANO BONILLA MARTHA CECILIA 2008 200,000
01575199 LOZANO BONILLA MARTHA CECILIA 2009 200,000
01575199 LOZANO BONILLA MARTHA CECILIA 2010 200,000
01575199 LOZANO BONILLA MARTHA CECILIA 2011 200,000
01575199 LOZANO BONILLA MARTHA CECILIA 2012 200,000
01575199 LOZANO BONILLA MARTHA CECILIA 2013 200,000
01575199 LOZANO BONILLA MARTHA CECILIA 2014 200,000
02382261 LOZANO CANO YANED 2014 1,179,000
01694833 LOZANO CUELLAR MANUEL 2008 1,000,000
01694833 LOZANO CUELLAR MANUEL 2009 1,000,000
01694833 LOZANO CUELLAR MANUEL 2010 1,000,000
01694833 LOZANO CUELLAR MANUEL 2011 1,000,000
01694833 LOZANO CUELLAR MANUEL 2012 1,000,000
01694833 LOZANO CUELLAR MANUEL 2013 1,000,000
01694833 LOZANO CUELLAR MANUEL 2014 1,000,000
00748847 LOZANO DE CASTAÑO LUZ MARINA 2014 1,232,000
02173154 LOZANO GONZALEZ RAFAEL ALIRIO 2014 1,000,000
01879227 LOZANO HERRERA JEANNETHE 2014 1,232,000
01810458 LOZANO OSPINA CARLOS IVAN 2014 2,000,000
01947712 LOZANO PARRA ALVARO ENRIQUE 2014 1,200,000
00746515 LOZANO PINTO JOSE MILCIADES 2010 500,000
00746515 LOZANO PINTO JOSE MILCIADES 2011 500,000
00746515 LOZANO PINTO JOSE MILCIADES 2012 500,000
00746515 LOZANO PINTO JOSE MILCIADES 2013 500,000
00746515 LOZANO PINTO JOSE MILCIADES 2014 1,232,000
00930747 LOZANO RIVERA ALVARO 2014 86,000,000
01402546 LOZANO TELLEZ CARLOS HERNAN 2014 13,348,000
01090980 LOZANO VELASCO HERNANDO 2014 3,400,000
02391988 LOZANO VERGARA ALEXANDER 2014 2,400,000
02218371 LOZANO WILLIAM 2014 2,100,000
02233102 LOZANO YADIRA ELIZABETH 2013 500,000
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02166622 LOZANO YATE JUAN PABLO 2014 2,071,000
02342786 LP PRIME SAS 2014 6,723,103
02167453 LPM INGENIEROS SAS 2014 472,663,648
01798485 LR GROUP S A S 2014 132,575,000
02018158 LRB PROTEGE SERVICIOS SAS 2014 1,800,000
01663379 LUAN HUI CHIU 2014 50,000,000
02330627 LUBER FRED LARIK 2014 1,232,000
01786366 LUBRICAMBIOS BOSA 2014 1,200,000
02162388 LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S
A S
2014 284,744,195
01701954 LUBRICANTES HEREDIA 2014 1,900,000
02139896 LUBRICANTES SERVICREA 2014 5,000,000
00933277 LUBRICANTES Y LLANTAS PRECIADO 2014 1,700,000
01973269 LUBRICANTES Y SERVICIOS GUATAVITA 2014 2,500,000
02212294 LUCAS CASTIBLANCO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01218567 LUCENA PEREZ ANDRES 2014 85,247,000
02250178 LUCKY RAMP SAS 2014 54,116,000
02011170 LUCY ESPINOSA E SAS 2012 1,500,000
02011170 LUCY ESPINOSA E SAS 2013 1,500,000
02011170 LUCY ESPINOSA E SAS 2014 1,500,000
00035037 LUDIMA S A S 2014 2,735,740,102
02306077 LUG SPORT 2014 8,500,000
01628123 LUGO CHACON DAISY ADRIANA 2014 3,500,000
02146536 LUGUIGALOP PRODUCCIONES GRUAS GOURMET
S A S
2014 9,021,000
02043899 LUINNOVANDO SAS 2014 1,612,119,623
00011005 LUIS A. ESTEBAN G. 2014 2,662,157,047
00010997 LUIS A. ESTEBAN G. Y CIA LTDA 2014 2,662,157,047
01409714 LUIS ALEJANDRO MARROQUINERA S.A.S. 2014 126,658,637
02308338 LUIS CARLOS CABRERA OSPINA SAS 2014 1,500,000
01886692 LUIS CRUMP Y CIA S EN C 2014 9,560,713,734
00559444 LUIS E. LADINO & CIA. S.A.S 2014 3,495,579,329
00392241 LUIS PEREZ GALERIA CASA NEGRET S EN C 2014 62,055,328
00392242 LUIS PEREZ GALERIA CASA NEGRET S EN C 2014 62,055,328
02139091 LUJOKILA S A S 2014 318,627,700
02193128 LUJOS Y ACCESORIOS GIMAUTOS SAS 2014 50,000,000
02193129 LUJOS Y ACCESORIOS GIMAUTOS SAS 2014 50,000,000
02373065 LUMA CREATIVIDAD CONTINUA SAS 2014 44,959,053
01771232 LUMINEX 2014 1
02313882 LUMO COMERCIAL SAS 2014 40,000,000
02314385 LUMO HOME LIGHT 2014 10,000,000
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01832357 LUNA ORTIZ ANDRES FERNANDO 2014 700,000
02331028 LUNA RAMIREZ ASESORES S A S 2014 90,457,701
01768439 LUNAS Y SOLES JARDIN INFANTIL 2014 1,170,000
01885700 LUNDBECK COLOMBIA SAS 2014 9,233,727,243
02196753 LUNGEN FOTO TV SAS 2014 8,000
01510777 LUQUE ORTIZ DAVID 2014 2,000,000
02355950 LUSAN CONSULTORES EMPRESARIALES S A S 2014 1,230,000
02357173 LUTORCON CONSTRUCCIONES S A S 2014 68,469,678
02107747 LUX GROUP COLOMBIA SAS 2014 9,724,613
01783676 LUZ STELLA RAMIREZ E HIJOS S C A 2014 1,076,743,900
02350177 LUZ Y VIDA CENTRO MEDICO ALTERNATIVO 2014 5,000,000
02313064 LUZ Y VIDA CENTRO NATURISTA SEDE
CHAPINERO
2014 1
02378015 LUZ Y VIDA CENTRO NATURISTA SEDE EL
LAGO
2014 1
02350171 LUZ Y VIDA CENTRO NATURISTA SEDE
NORMANDIA
2014 1
02313061 LUZ Y VIDA CENTRO NATURISTA SEDE
PRIMAVERA
2014 1
00790982 LUZMAUTOS SAS 2014 700,566,000
02287178 LWC CONSTRUCCIONES SAS 2014 612,084,000
01870714 LYA S A S 2014 934,408,584
01028427 M & C HELMER VALENCIA G 2014 8,500,000
02383973 M & M BORDADOS COMPUTARIZADOS 2014 1,000,000
01058059 M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2014 2,334,206,635
02159615 M & N SAS 2014 155,048,372
02368140 M & P DEKORACION PERSIANAS & CORTINAS 2014 1,500,000
00668174 M & V ASOCIADOS S A S 2014 2,565,980,587
01504360 M A ASOCIADOS LTDA 2014 6,704,621,804
02236490 M B BORDATEX 2014 700,000
01624252 M E PANADERIA BERLINESA 2013 1,100,000
01624252 M E PANADERIA BERLINESA 2014 1,100,000
00179036 M F BORRERO OSPINA & CIA S C A 2014 4,005,794,990
01021950 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2014 3,398,864,465
01919044 M H INVERSIONES 2014 10,000,000
01162214 M H R DIESEL 2014 29,497,000
02143007 M L PRODUCCIONES SAS 2014 9,000
01957046 M M NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S 2014 17,000,000
01374761 M P PARTES & ACCESORIOS 2014 2,000,000




01415479 M T M MONTAJES TUBERIA Y MANTENIMIENTO
E U
2010 2,000,000
01415479 M T M MONTAJES TUBERIA Y MANTENIMIENTO
E U
2011 2,000,000
01415479 M T M MONTAJES TUBERIA Y MANTENIMIENTO
E U
2012 2,000,000
01415479 M T M MONTAJES TUBERIA Y MANTENIMIENTO
E U
2013 2,000,000
01415479 M T M MONTAJES TUBERIA Y MANTENIMIENTO
E U
2014 2,000,000
02285115 M Y A ELECTRONICS 2014 10,470,000
02367420 M&M SEÑALIZACION Y TRANSPORTE S A S 2014 62,168,000
02269785 M&M TECH SAS 2014 431,497,318
02075896 M4 REPRESENTACIONES S A S 2014 12,446,000
01700480 MA BUN KOW 2014 62,000,000
00457544 MABER SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES SIGLA MABER S C A
2014 4,164,172,233
02285727 MABRIL BOUTIQUE CREATIVA S A S 2014 20,963,387
02099258 MACANA IBAÑEZ BALTAZAR 2014 1,000,000
02281598 MACAPASA S A S 2014 35,000,000
00421969 MACHADO Y MOLINA ASOCIADOS LTDA 2014 267,919,806
02284972 MACHINE RENT GROUP SAS 2014 2,867,850,659
02239235 MACHINE SERVICES SAS 2014 124,497,481
01665609 MACIAS GONZALEZ WILMAR ESNEIDER 2014 3,050,000
00046484 MACIAS MOSCOSO WILLIAM 2014 6,800,000
02354785 MACIAS PEÑARANDA MARIA FAUSTINA 2014 1,170,000
00968963 MACIAS RODRIGUEZ LUZ STELLA 2014 1,230,000
01971847 MACKARRY SERVICE 2013 15,000,000
01971847 MACKARRY SERVICE 2014 70,000,000
02073531 MACMIA S EN C 2014 1,425,898,506
00081629 MACO 2014 3,602,468,000
00081628 MACO S A Y PODRA USAR LA SIGLA MACO 2014 3,602,468,000
02347069 MACOM SAS 2014 156,642,757
01866742 MACONDO CIGARRERIA CAFETERIA 2014 5,000,000
02167024 MACONDO DMC S A S 2014 151,449,217
02170358 MACONDO DMC S A S 2014 1,000,000
02079104 MACPER CONSULTORES S A S 2014 176,730,260
01155842 MACRO DROGUERIA LA FRAGUA 2014 19,501,885
02259232 MACROLITE SAS 2014 5,000,000
02242579 MACROLLAVESS 2014 800,000
01521928 MACRONET DE COLOMBIA S A 2014 1,329,584,582
01016548 MACROSEARCH LTDA 2014 1,558,414,295
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02371011 MADE IN HOUSE SAS 2014 33,119,545
02149032 MADERAS CAICEDO M 2014 1,232,000
01613592 MADERAS VALBIL 2014 67,000,000
01613591 MADERAS VALDERRAMA Y BILBAO LIMITADA 2014 253,545,020
02307259 MADERPISOS EXOTIC WOOD S.A.S 2014 30,000,000
02319919 MADRE COLOMBIA SAS 2014 1,546,285,692
02138162 MADRIGAL DELGADO MARIA PRAXEDIS 2014 2,400,000
02138169 MADRIGAL ELECTRONICS 2014 1,800,000
02298414 MAE SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 6,000,000
00922371 MAFI REMONTADORA 2014 1,000,000
02075156 MAFRU ALFA Y OMEGA 2014 1,000,000
02255170 MAG SISTEMAS Y MONTAJES ELECTRICOS S A
S
2014 10,500,000
01527336 MAGENTA DISEÑO ESTRATEGICO 2014 5,000,000
02146530 MAGGILIMPIEZA 2014 1,232,000
01338504 MAGIC 1 T C 2014 45,000,000
01338501 MAGIC 2 TC 2014 51,000,000
02309719 MAGIC PRINT AC SAS 2014 140,000,000
02375642 MAGICAKES 2014 700,000
02359335 MAGMA HOSPITALITY CONSULTING SAS 2014 22,196,809
01118962 MAGNICENTRO 127 2014 5,000,000
02152694 MAGNOLIO RESTAURANTE 2014 100,000,000
01056077 MAGNUM LOGISTICS S A 2014 4,259,575,349
01612476 MAGNUM ZONA FRANCA S A 2014 676,496,751
02318697 MAGU CAFE 2014 9,212,000
00665537 MAHE MUEBLES 2014 2,700,000
01893257 MAHECHA BERRIO GILDARDO 2014 1,230,000
01936201 MAHECHA MAHECHA ANA LUCERO 2014 800,000
02311799 MAHECHA MARCELO GABINO 2014 5,000,000
01424073 MAHECHA MARINA 2014 60,000,000
00665535 MAHECHA ROMERO JOSE PONTIFICE 2014 2,700,000
02092499 MAHECHA TOBAR HUMBERTO ARACIL 2014 2,300,000
02068448 MAHECHA TORO DANIEL ANTONIO 2014 1,000,000
02310473 MAITE KARAOKE 2014 1,200,000
01360249 MAIZITOS 2014 41,200,000
01652425 MAJAGUA LOGISTICA 2014 1,500,000
02298917 MAJO 77A SAS. 2014 1,589,492,642
01649136 MAJUD Y CIA S EN C S 2014 736,573,461
02099869 MAJUIS SAS 2014 100,000,000
01789397 MAKARIOS GLOBAL SAS 2014 32,851,892
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02073240 MAKEWARE S A S 2014 4,798,251
01888615 MAKURUMA JOYAS Y ACCESORIOS 2014 1,000,000
01881547 MALAGON CHAVEZ MARIA YOLANDA 2010 1,000,000
01881547 MALAGON CHAVEZ MARIA YOLANDA 2011 1,000,000
01881547 MALAGON CHAVEZ MARIA YOLANDA 2012 1,000,000
01881547 MALAGON CHAVEZ MARIA YOLANDA 2013 1,000,000
01881547 MALAGON CHAVEZ MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
02349995 MALAGON CLAVIJO ELIANA ASTRID 2014 1,000,000
00328808 MALAGON CORREDOR YESID ERNESTO 2014 12,000,000
01502726 MALAGON GAMBA JAIME 2014 3,500,000
00287583 MALAGON GAMBOA PEDRO NEL 2014 1,000,000
02081321 MALAGON MERCHAN PEDRO ANTONIO 2014 600,000
02207982 MALAGON POVEDA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01091071 MALAMBO TIQUE JOSE SANTOS 2014 5,450,000
00506433 MALAVER AVELLA JESUS SALVADOR 2014 997,500,000
00206925 MALAVER DE NEVA LILIA JULIETA 2014 198,657,000
02309415 MALAVER GALLEGO MARIO ANDRES 2014 1,000,000
01172236 MALAVER MALAVER HECTOR HORACIO 2014 40,000,000
00988631 MALAVER RAMIREZ LITH ESPERANZA 2014 1,848,000
00646256 MALDONADO ALARCON JAIRO ORLANDO 2014 6,000,000
01003556 MALDONADO BARRIOS CARMEN CECILIA 2014 1,828,000
00331085 MALDONADO BAYONA LUIS EDUARDO 2010 100,000
00331085 MALDONADO BAYONA LUIS EDUARDO 2011 100,000
00331085 MALDONADO BAYONA LUIS EDUARDO 2012 100,000
00331085 MALDONADO BAYONA LUIS EDUARDO 2013 100,000
02335101 MALDONADO GARCIA ADRIANA 2014 1
02059758 MALDONADO RODRIGUEZ PATRICIA 2014 1,200,000
02325447 MALDONADO SANDOVAL CINDY TATIANA 2014 1,500,000
01040317 MALETAS PUERTO RICO 2014 53,500,000
01648502 MALLARINO PRECIADO Y CIA S EN C 2014 13,371,000
02356039 MALOCA SERVICIOS ECOSISTEMICOS S A S 2014 9,200,000
01298879 MALTERIA DE TIBITO 2014 26,493,750,205
02329409 MALU KARAOKE BAR 2014 500,000
02136606 MAMANCHE BERNAL DRIGELIO 2014 2,000,000
02342492 MANAGEMENT INTERNATIONAL TRADE
SERVICES ZONA FRANCA S A S
2014 62,856,764
02343554 MANAR TECHNOLOGIES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 2,604,316,504
02354198 MANAUREE 2014 9,000,000
01696461 MANBAR SERVICIOS DE INGENIERIA S A S
SIGLA MANBAR S A S
2014 411,763,314
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01855889 MANCELAC 2014 500,000
02113644 MANCERA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
01855886 MANCERA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 500,000
01468826 MANCILLA ANGEL YAMILE 2014 2,800,000
02289072 MANCILLA VELASQUEZ BERNARDA 2014 2,000,000
02327493 MANCINI CO SAS 2014 617,566,021
02008388 MANDAARA SAS 2014 20,621,014
01121659 MANDRAGORA EVENTOS ESPECIALES 2012 1,000,000
01121659 MANDRAGORA EVENTOS ESPECIALES 2013 1,000,000
01121659 MANDRAGORA EVENTOS ESPECIALES 2014 1,000,000
02395477 MANGELEC SAS 2014 1,000,000
01886785 MANGIND LTDA 2014 1,829,889,070
02205650 MANGO PLUS 2014 28,200,000
02182401 MANGUERAS Y COMPLEMENTOS HIDRAULICOS 2014 5,000,000
01922234 MANILA S FOOD 2014 2,500,000
01281105 MANJARES MIL 2014 1,100,000
00318198 MANOSALVA DE VARGAS LUZ MARINA 2013 81,699,219
01226325 MANRIQUE GARZON CLARA MERCEDES 2012 500,000
01226325 MANRIQUE GARZON CLARA MERCEDES 2013 500,000
01226325 MANRIQUE GARZON CLARA MERCEDES 2014 500,000
02332154 MANRIQUE MOJICA RUBEN DARIO 2014 50,000,000
00240638 MANRIQUE MOLINA RAFAEL 2014 6,754,719,138
02332160 MANTECADAS Y ALGO MAS  D´ANTAÑO 2014 50,000,000
01558156 MANTENIMIENTO & ASEO S A S SIGLA
MANTYSAS
2014 10,000,000
00008134 MANTENIMIENTO ASEO SERVICIOS S.A. MAS
S.A.
2014 3,828,712,512
00935257 MANTENIMIENTO ASEO Y SERVICIOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO
2014 21,911,801
02352096 MANTENIMIENTO DE PRENDAS INDUSTRIALES
LAVANDERIA SAS
2014 31,155,970
02244939 MANTENIMIENTO VARGAS 2014 650,000
02395828 MANTILLA COLMENARES JAIRO 2014 1,440,000,000
00970882 MANTILLA DE BERNAL MARIA VICTORIA 2014 20,000,000
02000340 MANUAL SKATEBOARDS 2014 14,976,000
01448520 MANUEL LEON PARQUEADERO 2014 6,023,500
01599514 MANUEL MENDEZ INVERSIONES S EN C 2014 842,924,016
02047018 MANUFACTURAS CEMENTOS DE CAUCA S A 2014 100
00008066 MANUFACTURAS DE CEMENTO 2014 134,356,775,295




00008064 MANUFACTURAS DE CEMENTO S A 2014 134,356,775,295
02117083 MANUFACTURAS ELITE PYP 2014 1,000,000
00857514 MANUFACTURAS LUCHOS 2014 1,000,000
02164351 MANUFACTURAS MURVAL SAS 2014 192,591,938
00953711 MANUFACTURAS VOLARE LTDA 2014 100,000
00263510 MANUFACTURAS VOLARE SA EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2014 4,338,406,589
01721038 MANUWI PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES
S.A.S
2014 114,865,000
02180798 MAODIVING SAS 2014 120,155,339
02179330 MAPLO S A S 2014 8,714,878
01431630 MAQUIBLOK DE COLOMBIA SAS 2014 372,489,000
00212135 MAQUINADOS INDUSTRIALES JUHERS 2014 19,000,000
01722000 MAQUINARIA TUBERIA Y CHATARRA J Y L 2014 1,000,000
02332901 MAQUITEC ANDINA SA 2014 4,019,974,000
02314273 MAR Y PAMPA 2014 1,800,000
02040171 MARA BP SAS 2014 739,613,291
01834360 MARANATHA FORROS Y ACCESORIOS 2014 1,840,000
01966513 MARANTA PRODUCCION Y DISEÑO LTDA 2014 49,207,657
01826483 MARCA DE CALZADO ALFRED B 2013 1,000,000
01826483 MARCA DE CALZADO ALFRED B 2014 1,000,000
01150450 MARCA MAZDA E U 2013 1,000,000
01951443 MARCA MAZDA Y FORD S A S 2014 20,000,000
01041884 MARCELO MURCIA BLANCA INES 2014 2,200,000
00940361 MARCHEN S A 2014 37,296,023,292
01174596 MARCHEN S.A. 2014 1,000
02153839 MARCO JAVIER SUAREZ INGENIERIA
ESTRUCTURAL SAS
2014 271,557,608
01054942 MARCOPOLO ARTE 2014 27,325,861
01719502 MARFAYU SPORT 2014 800,000
01980475 MARGARITA BARRANTES BUITRAGO 2014 1,232,000
01729427 MARIA ELENA CASTAÑO IMAGEN VISUAL SAS 2014 221,721,291
02280854 MARIA EUGENIA DE LA PAVA S A S 2014 323,634,042
01262542 MARIANO FORERO Y CIA LTDA 2014 5,000,000
01262763 MARIANO FORERO Y CIA LTDA 2014 500,000
01498107 MARIELA MORENO MISCELANEA 2014 1,000,000
02143906 MARIMBA PRODUCCION AUDIOVISUAL S A S 2014 37,700,000
02375589 MARIN BEJARANO SAMIR ANDRES 2014 1,000,000
01389244 MARIN CASTILLO SANDRA MARCELA 2007 1
01389244 MARIN CASTILLO SANDRA MARCELA 2008 1
01389244 MARIN CASTILLO SANDRA MARCELA 2009 1
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01389244 MARIN CASTILLO SANDRA MARCELA 2010 1
01389244 MARIN CASTILLO SANDRA MARCELA 2011 1
01389244 MARIN CASTILLO SANDRA MARCELA 2012 1
01389244 MARIN CASTILLO SANDRA MARCELA 2013 1
02287669 MARIN GIRALDO CARLOS EDUARDO 2014 2,150,000
02388009 MARIN HINCAPIE MARIA ARISNEDY 2014 1,000,000
01926027 MARIN ROJAS DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02262782 MARIN SANCHEZ OSCAR 2014 900,000
02355611 MARIN VARGAS LIBARDO 2014 1,000,000
01713481 MARIN VARON MARIA YAEL 2014 1,232,000
01454372 MARIN VERGARA JORGE IVAN 2014 3,000,000
02074137 MARIÑO ACOSTA RUTH ELIZABETH 2014 1,000,000
01895226 MARIÑO ESTEPA DORIS HELIANA 2014 15,526,964
02168198 MARIÑO PEÑA DIANA KARINA 2014 2,000,000
02168921 MARIO ECHEVERRY CLINICA DE
REHABILITACION S A S
2014 249,444,049
02181918 MARIO IGUARAN ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 2,056,592,000
02361909 MARISCOS & MAKIS 2014 2,200,000
02305429 MARIUS FOOD CAFE 2014 950,000
00458907 MARJUCEDOR LIMITADA 2014 6,000,000
02342616 MARKET EXPRESS TRIANON 2014 3,500,000
01642457 MARKET GRAPHICS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA MARKET GRAPHICS S A
S
2014 10,809,933
00858267 MARKETERS GROUP S A S 2014 1,561,507,455
01124336 MARKETING CONSULTORES DE SEGUROS 2014 4,500,000
00262490 MARKETING SERVICES INTERNATIONAL LTD 2014 1,149,000
02341341 MARKETING SERVICES Y ASESORIAS LTDA 2014 10,500,000
02045208 MARKETPLACE SAS 2014 4,217,263,047
02381098 MARLEN CONTRERAS 2014 1,000,000
02122344 MARMAR INGENIERIA S A S 2014 148,494,382
02355787 MARMOLERIA BRITANIA 2014 1,100,000
02317617 MARMOLES Y PIEDRAS TECNIGRAN SAS 2014 59,736,057
01462288 MARQUINEZ CETARES OLGA ROSAURA 2014 1,200,000
01869726 MARROQUIN CASTILLO EDNA BIBIANA 2012 1,200,000
01869726 MARROQUIN CASTILLO EDNA BIBIANA 2013 1,200,000
01869726 MARROQUIN CASTILLO EDNA BIBIANA 2014 2,350,000
00503220 MARROQUIN MARROQUIN JOSE ERACILIO 2014 1,200,000
02076921 MARROQUIN MARTINEZ KATHERINE ALEJANDRA 2014 1,232,000
02209091 MARROQUIN NIETO YASMIN 2014 1,000,000
02237366 MARROQUIN RODRIGUEZ NORBERTO ANDRES 2014 239,856,147
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02255382 MARROQUINERIA COLOMBIA MR 2014 500,000
00740098 MARRUECOS 2014 70,000,000
01431560 MARRUECOS 2014 58,000,000
01592369 MARRUECOS 2014 65,000,000
01955037 MARRUECOS 2014 17,000,000
01643466 MARRUECOS ACCESORIOS 2014 78,000,000
00499991 MARRUECOS COLOMBIAN LEATHER ( MACOL ) 2014 17,000,000
00364900 MARRUECOS COLOMBIAN LEATHER SAS 2014 3,416,753,864
02226320 MARRUECOS CUEROS 2014 42,000,000
00251119 MARSH RISK CONSULTING LTDA 2014 4,804,561,019
02058275 MARTA LUCIA RAMIREZ & ASOCIADOS SAS
CON SIGLA MLR & A SAS
2014 792,170,442
02063267 MARTHA I BOLAÑOS SAS 2014 7,582,340
02317721 MARTIN DUQUE DIEGO ALEXANDER 2014 4,100,000
00377306 MARTIN MENDEZ ESTHER JULIA 2014 3,500,000
02373368 MARTIN PESCADOR ACCESORIOS 2014 1,000,000
01216089 MARTIN TOUR VIAJES Y TURISMO LIMITADA 2012 10,000,000
01216089 MARTIN TOUR VIAJES Y TURISMO LIMITADA 2013 10,000,000
01216089 MARTIN TOUR VIAJES Y TURISMO LIMITADA 2014 10,000,000
00618603 MARTINAIR HOLLAND N V SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 6,213,693,107
01727807 MARTINEZ AREVALO LUIS EDUARDO 2014 1,500,000
01512668 MARTINEZ BLANCA CENAIDA 2014 1,200,000
02284155 MARTINEZ BONILLA FRANCY LINED 2014 1,100,000
01159468 MARTINEZ CAMACHO NANCY 2014 1,261,740,489
02365778 MARTINEZ CASALLAS BLANCA ADELA 2014 1,000,000
02153759 MARTINEZ CORTES MARIA CAROLINA 2014 4,300,000
01624566 MARTINEZ CUESTAS TOMAS EDUARDO 2012 600,000
01624566 MARTINEZ CUESTAS TOMAS EDUARDO 2013 800,000
01624566 MARTINEZ CUESTAS TOMAS EDUARDO 2014 1,000,000
00237083 MARTINEZ DAZA CARLOS AUGUSTO 2014 2,000,000
02322691 MARTINEZ DE AVENDAÑO GLORIA INES 2014 1,200,000
00144557 MARTINEZ DE GUEVARA ANA ZULEMA 2014 1,200,000
01358941 MARTINEZ DE LIZARAZO MARGARITA 2014 200,000
00781329 MARTINEZ DE MEDRANO MARIA AGRIPINA 2014 1,100,000
00018018 MARTINEZ DE OSORIO PAULINA 2014 1,054,225,110
02227466 MARTINEZ DIAZ FERNANDO 2014 15,000,000
02257545 MARTINEZ GAMBA LILIA 2014 800,000
02172504 MARTINEZ GAMBA ORLANDO 2014 3,200,000
02311103 MARTINEZ GARCIA MARIA ROSA 2014 2,500,000
01860583 MARTINEZ GONZALEZ MARISOL 2012 1,000,000
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01860583 MARTINEZ GONZALEZ MARISOL 2013 1,000,000
00961206 MARTINEZ HENRY 2014 1,200,000
02294129 MARTINEZ HERNANDEZ SAS 2014 477,398,075
02247700 MARTINEZ HUMBERTO 2014 1,200,000
02099204 MARTINEZ JORGE ALONSO 2014 1,000,000
02385561 MARTINEZ JOYA WILLIAM JAVIER 2014 1,000,000
01789295 MARTINEZ LUIS ALEJANDRO 2014 3,500,000
00284929 MARTINEZ MANCIPE EFRAIN 2014 2,000,000
01527077 MARTINEZ MARIA LIGIA 2014 500,000
01811060 MARTINEZ MARTINEZ GERMAN ALBERTO 2014 1,200,000
02348100 MARTINEZ MARTINEZ LIGIA STELLA 2014 3,000,000
02382699 MARTINEZ MARTINEZ MARIA MISAELINA 2014 1,100,000
02343803 MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO 2014 1,000,000
01899463 MARTINEZ MORA EMPERATRIZ 2014 800,000
00037063 MARTINEZ MORA ULISES EUGENIO 2014 3,345,915,652
01235791 MARTINEZ MORENO HECTOR JULIO 2014 2,000,000
01572718 MARTINEZ MORENO LUIS HERNANDO 2014 1,100,000
01901543 MARTINEZ NIÑO DANIEL FRANCISCO 2014 1,320,000
01941854 MARTINEZ NIÑO JUAN CARLOS 2014 1,320,000
02261929 MARTINEZ OCHOA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02107738 MARTINEZ OSPINA MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
02392932 MARTINEZ PARADA SARA GABRIELA 2014 500,000
02023691 MARTINEZ PARRA EDNA KATERINE 2014 566,500
02329340 MARTINEZ PARRALES MARIA CECILIA DEL
CARMEN
2014 1,000,000
02348799 MARTINEZ PEREZ GERMAN ALONSO 2014 1,000,000
02358396 MARTINEZ PRIETO REGNER 2014 1,000,000
01313452 MARTINEZ QUINTERO DORIS 2014 3,500,000
02143835 MARTINEZ REYES ROCIO 2014 1,000,000
01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2002 500,000
01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2003 500,000
01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2004 500,000
01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2005 500,000
01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2006 500,000
01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2007 500,000
01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2008 500,000
01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2009 500,000
01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2010 500,000
01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2011 500,000
01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2012 500,000
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01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2013 500,000
01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2014 800,000
02138933 MARTINEZ RODRIGUEZ HECTOR MARINO 2014 2,000,000
02213969 MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02255377 MARTINEZ ROJAS PEDRO JOSE 2014 500,000
02383014 MARTINEZ SANABRIA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01437741 MARTINEZ SANCHEZ ANA ROSMIRA 2014 35,000,000
01147006 MARTINEZ SEPULVEDA CARLOS 2014 5,180,000
02141452 MARTINEZ SUAREZ ALEJANDRA 2014 2,600,000
01303699 MARTINEZ TOBO JOSE GREGORIO 2014 1,900,000
01985832 MARTINEZ VACA JORGE EDUARDO 2014 3,800,000
01566005 MARTINEZ VALENCIA GERMAN ALIRIO 2014 168,283,750
00765792 MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA LIMITADA 2014 9,033,486,716
01641073 MARTROM S.A.S 2014 934,039,105
02395176 MARTYCO S A S 2014 1,000,000
00067436 MARUBENI CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 2014 752,631,154
00411897 MARUBENI CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,345,000,000
01919046 MARVAS GROUP SAS 2012 5,000,000
01919046 MARVAS GROUP SAS 2013 5,000,000
01919046 MARVAS GROUP SAS 2014 5,000,000
01751455 MARY L HIDALGO E  HIJOS S A S 2014 14,000,000
02369112 MARYATE'S ALIANZA EMPRESARIAL 2014 1,000,000
02242383 MARYBEL CANTE SAS 2014 23,764,000
00713354 MARYEP S A 2014 1,004,885,150
02296401 MARYGAL S A S 2014 1,000,000
02006464 MAS PIXEL S A S SIGLA MAS PIXEL S A S 2014 645,012,985
01627228 MASCOTAS PLANET 2014 1,000,000
02044580 MASISA P L C NORTE 2014 1,640,069,000
02044582 MASISA P L C SUR 2014 998,790,000
01992127 MASITEC SAS 2014 262,516,061
02105414 MASIVOS COMUNICACIONES 2014 3,500,000
01788239 MASP JOYEROS 2014 20,000,000
01000883 MASSIVE 2014 1,000,000
01470510 MASTER COMUNICACIONES JE 2014 1,000,000
01243737 MASTER SAFETY SAS 2014 715,932,171
01683152 MASTERARTES 2014 1,000,000
01683110 MASTERARTES LTDA 2014 40,000,000
02090820 MASTERBASE COLOMBIA SAS 2014 452,960,928
00611526 MASTERCOLOR 1 HORA 2014 62,400,000
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02239715 MASTERLINE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 906,942,399
02256620 MASTERLINE LOGISTICS COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 44,555,632
01858302 MASTERLIT BOGOTA E U Y UTILIZARA COMO
SIGLAS MLB
2014 83,745,420
02318295 MATACHILANDIA SAS 2014 105,054,503
01177988 MATAMOROS LANCHEROS JOSE ARTURO 2013 4,000,000
01177988 MATAMOROS LANCHEROS JOSE ARTURO 2014 4,000,000
02087968 MATELCON SAS 2014 111,688,167
01766061 MATELEC INDUSTRIAL LTDA 2014 439,615,355
01261313 MATERIALES DEL MAGDALENA S A 2014 160,000,000
02197781 MATERIALES PROGRESAR 2014 174,894,000
01655686 MATERNITY BLUE 2009 500,000
01655686 MATERNITY BLUE 2010 500,000
01655686 MATERNITY BLUE 2011 500,000
01655686 MATERNITY BLUE 2012 500,000
01655686 MATERNITY BLUE 2013 500,000
02117601 MATES SAS 2014 308,820,382
01394253 MATEUS ARGUELLO MARIA CLEMENCIA 2014 1,200,000
01567998 MATEUS MORA PEDRO JOSE 2014 3,100,000
00597785 MATEUS OMAR 2014 1,200,000
01361477 MATEUS PALACIOS WALTER STIV 2014 2,000,000
01761627 MATEUS RUEDA FABIO EFRAIN 2014 5,000,000
02313372 MATISA S A S 2014 72,330,000
01867590 MATISSE HOTEL 2014 5,000,000
02243615 MATIZ RAMIREZ LUZ MARINA 2014 11,088,000
01381510 MATTA RIVERA ALBERTO 2014 5,500,000
01484736 MATTA RIVERA MARIA ELIZABETH 2014 500,000
01092161 MATYUSS SPORT 2014 266,598,000
02152687 MAUMAN SAS 2014 661,951,680
01838662 MAURERA ANTONIO JOSE 2014 2,200,000
02131651 MAURO CASTILLO SAS 2014 30,000,000
02289269 MAUSAN SOLUCIONES SAS 2014 474,111,000
02287152 MAVALA SALON DE UÑAS 2014 23,379,000
00484372 MAVIL LTDA MAQUINARIA PARA VIAS Y
LOCACIONES LIMITADA
2014 22,736,493,320
02390707 MAVIVA IMPRESORES S A S 2014 208,365,682
02243414 MAXCOKAT 2014 1,000,000




02103446 MAXISERVICEL 2012 2,000,000
02103446 MAXISERVICEL 2013 2,000,000
02103446 MAXISERVICEL 2014 2,000,000
02368750 MAXITIENDA EL GRANO DORADO 2014 1,000,000
02394164 MAXITIENDA P Y G 2014 1,600,000
02313522 MAXX CARGA 2014 1,200,000
00822152 MAYEKAWA COLOMBIA S A S 2014 14,639,674,838
01692540 MAYORGA CASTRO GUSTAVO 2014 15,000,000
02330263 MAYORGA DIAZ OSCAR YESID 2014 1,000,000
02294073 MAYORGA GONZALEZ JAQUELINE 2014 1,200,000
00308519 MAYORISTA DE TURISMO-ALFREDO REINA B 2014 2,440,000
02216452 MAYORISTA DE VIAJES Y TURISMO CORPECOL 2014 1
01871364 MAZORCA DE ORO FABRICA DE AREPAS 2014 1,600,000
00556936 MAZUERA INGENIEROS S A S 2014 873,685,230
02360336 MB ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02216253 MB CONTASESORES SAS 2014 22,082,060
01757709 MBC PUBLICIDAD 2014 500,000
02278245 MBDS MARTINEZ BROCHERO AUDITORES SAS 2014 6,680,000
02045209 MBE PARTNERS CORP SUCURSAL COLOMBIA 2014 653,696,000
02360792 MBGAITAN S A S 2014 42,441,993
01038194 MC MUSIC MINI CREAM 2014 500,000
01278604 MC TATO S 2014 1,700,000
02206464 MCA ALONSO GOMEZ ASESORES JURIDICOS Y
FINANCIEROS SAS
2014 1,402,633,624
02257645 MCCORMICK CARDENAS & CIFUENTES TORRES
ABOGADOS S A S
2014 7,950,000
00575658 MCMASTER LTDA 2014 83,907,999
02240078 MCV PRODUCCIONES S A S 2014 943,000
02157542 MDR INVERSIONES S A S 2014 1,692,516,593
00180797 MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE
COLOMBIA
2014 7,523,005,310
00014858 MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE
COLOMBIA S A S QUE PODRA UTILIZAR PARA
TODOS SUS EFECTOS LA DENOMINACION
MEALS DE COLOMBIA S A S
2014 507,807,771,571
01168580 MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE
COLOMBIA S.A
2014 22,735,369,269
01022407 MECANICA INDUSTRIAL GUILROD 2013 10,200,000
02171337 MECANICA INDUSTRIAL NEC`S 2014 3,000,000
01474307 MECANICA J C 2014 810,000
01176628 MECANIZADOS AUTOMATIZADOS LTDA 2014 1,000,000
02274230 MECANIZADOS INDUSTRIALES C N C S A S 2014 58,559,000
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00578815 MECHAS IN 2013 500,000
00578815 MECHAS IN 2014 1,200,000
01880928 MED SMART S A 2014 28,970,952
01915087 MED-SMART 2014 6,000,000
01873626 MED&ORAL CENTER 2014 1,000,000
02246019 MEDELLIN CORTES EDUARDO 2014 5,000,000
01874824 MEDEORUS S A S 2014 605,188,887
00871871 MEDIACOM S A S 2014 26,155,309,000
00300312 MEDIAS MISS MONICA 2014 20,000,000
02022500 MEDIAS MISS MONICA 2 2014 30,000,000
00468621 MEDIAS MISS MONICA NO 4 2014 15,000,000
00521528 MEDIAS MISS MONICA NO 6 2014 20,000,000
01522331 MEDIAS ORIGINALES 2014 2,464,000
02210552 MEDIAS SAMY 2014 1,100,000
01240019 MEDIATECH LTDA 2014 92,826,551
01240245 MEDIATECH LTDA 2014 5,000,000
02097360 MEDIC AR 2014 1,100,000
01078544 MEDICAL SHOP 2014 5,000,000
02357253 MEDICAL SHOP SAS 2014 5,000,000
01569100 MEDICAL SOTO LTDA 2014 30,264,550
01569162 MEDICAL SOTO LTDA 2014 9,500,000
02394258 MEDICALL TALENTO HUMANO S A S 2014 50,000,000
01387407 MEDICINA LABORAL SAS 2014 605,522,619
01345610 MEDICINA NUCLEAR PALERMO ORGANIZACIÓN
SANITAS INTERNACIONAL S A S
2014 1,173,295,647
02221906 MEDICION MEDICAS S A S 2014 192,275,599
02352352 MEDICOS EMPRESARIOS SAS 2014 20,000,000
00524487 MEDICOSMETICA 2014 162,000,000
02219751 MEDICPIES 2014 1,000,000
01413017 MEDILABORAL IPS 2014 1,000,000
02379023 MEDILOGYS SAS 2014 506,298,097
02384414 MEDINA ALVAREZ DIEGO FERNANDO 2014 2,000,000
02083258 MEDINA BECERRA GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02324477 MEDINA BERMUDEZ VICTOR JULIO 2014 2,000,000
02395809 MEDINA COY MONICA 2014 500,000
02107679 MEDINA DANILO 2014 20,000,000
02294728 MEDINA EDITH JOHANNA 2014 1,270,000
00934294 MEDINA HENAO MARIA CRISTINA 2013 1,200,000
00476403 MEDINA MACIAS JOHN JAIRO 2013 4,000,000
00476403 MEDINA MACIAS JOHN JAIRO 2014 4,000,000
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01906377 MEDINA MARIÑO DAVID ANDRES 2012 10,000,000
01906377 MEDINA MARIÑO DAVID ANDRES 2013 10,000,000
01360247 MEDINA MEDINA MYRIAM TERESA 2014 41,200,000
02165560 MEDINA MESA JOSELIN 2014 10,000,000
01799698 MEDINA REYES JAIME ALBERTO 2014 8,000,000
02234736 MEDINA SERNA PABLO CAMILO HERACLIO 2014 11,500,000
01880232 MEDINA SILVA FRANCY ELENA 2014 6,000,000
01831592 MEDINA TRIANA JOSE ARTURO 2014 2,300,000
02036180 MEDINA UVERNEY 2014 2,300,000
02207194 MEDINA VALERO MARIA NIEVES 2014 6,000,000
01095414 MEDINISTROS IPS 2014 90,000
00913125 MEDINISTROS S A S 2014 3,815,188,335
00486267 MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA
2014 39,631,664,844
01169070 MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA
2014 39,631,664,844
02256337 MEDISUPORT DE SUBA 2014 1,000,000
02276074 MEGA BIKE 2014 1,000,000
01931402 MEGA DEPORTES SILVIA 2014 1,000,000
02386146 MEGA STORE P O P  S A S 2014 20,000,000
02086093 MEGAGESTION SAS 2014 28,513,641
02267063 MEGALIMPID 2014 1,000,000
00168872 MEGALINEA S A 2014 7,315,941,579
00168873 MEGALINEA S A 2014 7,277,967,173
01239867 MEGALUZ LTDA 2014 58,480,000
01218988 MEGASHOES 2014 3,000,000
00629280 MEGASOFT LTDA 2014 694,063,039
01711547 MEGGA SPORTS 2014 3,000,000
01699572 MEJIA ANGARITA MARIA AMPARO 2014 1,000,000
02362177 MEJIA ARIAS JHON FABER 2014 1,200,000
01014371 MEJIA FAJARDO ERWIN ERNESTO 2014 5,000,000
01295136 MEJIA GARCIA JUAN CARLOS 2014 15,000,000
01535530 MEJIA MEJIA ANA BLANCA 2014 1,000,000
01668383 MEJIA MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ 2014 1,133,000
02270199 MEJIA RAMOS LAURA ALEJANDRA 2014 750,000
02128995 MELENDEZ & MONCADA ASESORES JURIDICOS
E INMOBILIARIOS S A S SIGLA M & M
METRO JURIDICA SAS
2014 1,200,000
01892372 MELO DE CASTRELLON AMPARO 2014 1,200,000
01470390 MELO DE DURAN CENAIDA 2014 2,450,000
02093762 MELO GARCIA JOSE PASTOR 2014 1,000,000
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01701035 MELO HERRERA NIDIA ELIZABETH 2008 1
01701035 MELO HERRERA NIDIA ELIZABETH 2009 1
01701035 MELO HERRERA NIDIA ELIZABETH 2010 1
01701035 MELO HERRERA NIDIA ELIZABETH 2011 1
01701035 MELO HERRERA NIDIA ELIZABETH 2012 1
01701035 MELO HERRERA NIDIA ELIZABETH 2013 1
01362346 MELO HUERTAS MARLEN 2014 1,050,000
01165634 MELO LEON BLANCA JULIA 2014 2,700,000
02343702 MELO MORENO JUAN CARLOS 2014 900,000
02021161 MELO RAMIREZ SARA ISABEL 2014 1,700,000
01289218 MELO RIOS JUAN ALEX 2014 10,000,000
02284926 MELO ROA JOSE LUIS 2014 1,000,000
01991127 MELO TIRADO MYRIAM 2014 1,000,000
00508708 MELVA RAMOS M R CIA INMOBILIARIA S. EN
C.
2014 9,164,000
01121148 MENARA S.A.S. 2014 769,989,016
02116530 MENDEZ & GONZALEZ CONSTRUCCIONES SAS 2014 4,000,000
02273919 MENDEZ & MENDEZ PROFESIONALES EN
SEGUROS
2014 650,000
02207256 MENDEZ ARDILA JOSE ANIBAL 2014 1,000,000
01962686 MENDEZ BEJARANO ETELVINA 2014 800,000
01159747 MENDEZ BOJACA FREDY ALDEMAR 2014 1,100,000
02382177 MENDEZ BRACA ALIX ALEIDA 2014 1,000,000
01714847 MENDEZ CRUZ FLOR ALBA 2013 1,000,000
01714847 MENDEZ CRUZ FLOR ALBA 2014 1,500,000
01493610 MENDEZ DAZA SANDRA DEL PILAR 2014 8,000,000
01610682 MENDEZ DE GALINDO GLORIA STELLA 2014 4,500,000
01685956 MENDEZ DE MENDEZ GLORIA MARIA 2014 650,000
02061514 MENDEZ DE SOSA BERTHA LILIA 2014 2,000,000
02195083 MENDEZ GONZALEZ MILENA 2014 1,100,000
02267281 MENDEZ GUTIERREZ ASTRID 2014 1,000,000
02288512 MENDEZ HERNANDEZ LILIANA 2014 1,000,000
02259133 MENDEZ LEON MARTHA OLIVA 2014 1,000,000
02159315 MENDEZ MARTINEZ JOSE ORLANDO 2014 1,179,000
01115412 MENDEZ MENDEZ CARLOS ANDRES 2014 650,000
02077110 MENDEZ MENDEZ GERMAN ALIRIO 2014 650,000
02265410 MENDEZ PINILLA LUZ ALEYDA 2013 1,000,000
02265410 MENDEZ PINILLA LUZ ALEYDA 2014 1,000,000
01914669 MENDEZ RAMOS JUAN DE JESUS 2014 650,000
01279127 MENDEZ ROMERO JUAN PABLO 2014 12,950,000
01977956 MENDEZ ROMERO SERGIO ORLANDO 2014 4,100,000
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01172220 MENDEZ TORRES JOSE FRANCISCO 2014 3,045,000
01673612 MENDEZ VANEGAS MANUEL JOSE 2014 3,000,000
02019934 MENDIVELSO GOMEZ PEDRO NEL 2014 1,000,000
02079234 MENDO SAS 2014 24,632,092
02220531 MENDOZA GONZALEZ NAYIBE 2014 600,000
01794233 MENDOZA MARIA TILIA 2014 1,500,000
01871800 MENDOZA MENDOZA EVANGELISTA 2014 1,000,000
01228481 MENDOZA MONTAÑA FLOR CECILIA 2014 38,496,500
02392328 MENDOZA NAVARRO FRANCISCO ANTONIO 2014 1,000,000
00668866 MENDOZA RODRIGUEZ ROBERTO JAIRO 2014 1,800,000
02263450 MENESES CORTES SEGUNDO TOBIAS 2014 1,100,000
01664932 MENINOS KIDS 2012 900,000
01664932 MENINOS KIDS 2013 900,000
01664932 MENINOS KIDS 2014 900,000
01979583 MERCA FRUVER LOS TORRES 2014 1,000,000
01579872 MERCA PINTURAS CIFA 2014 1,500,000
02325440 MERCA WINNER JY 2014 15,315,480
00696689 MERCADEMA 2014 7,300,000
02344394 MERCADO DE USADO 2014 1,500,000
01106194 MERCADO ESCOLAR JH 2014 1,200,000
00233019 MERCADO ROMI HEROES 2014 195,000,000
00930659 MERCADOS AVELLANEDA 2013 1,500,000
00930659 MERCADOS AVELLANEDA 2014 1,500,000
01422674 MERCADOS DELTA LTDA 2014 506,972,000
01422677 MERCADOS DELTA LTDA 2014 506,972,000
02385129 MERCADOS KM 2014 1,000,000
00080221 MERCADOS ROMI 2014 165,000,000
00640544 MERCADOS ROMI AUTOPISTA 2014 185,000,000
00366772 MERCADOS ROMI CEDRITOS 2014 205,000,000
00081387 MERCADOS ROMI PASADENA 2014 235,000,000
00339677 MERCADOS ROMI PLAZA NORTE 2014 195,000,000
01179107 MERCADOS ROMI S A 2014 8,778,172,876
00640548 MERCADOS ROMI SANTA BARBARA 2014 195,000,000
01528483 MERCADOS ROMI SUBA 2014 185,000,000
02390117 MERCADOS TABASCO 2014 50,700,000
00313266 MERCANTIL DE INMUEBLES EL CENTRO
LIMITADA
2014 823,629,000
02131600 MERCANTIL VARIEDADES EXITO 2014 40,000,000
02230243 MERCAPATTY BOCHICA 2014 1,700,000
02110604 MERCATIENDA CAÑAVERAL 2014 1,000,000
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01891854 MERCEDES JARAMILLO MECHIS LTDA 2014 62,253,393
01892975 MERCEDES JARAMILLO MODA INSTITUCIONAL 2014 2,000,000
01799624 MERCHAN CARDENAS JOBANA SUGEY 2014 1,000,000
02310157 MERCHAN MORA EDY 2014 2,000,000
01968812 MERCURIA ENERGY TRADING SAS C I 2014 1,876,211,395
01467172 MERKA YA DE SAN BERNARDO 2014 1,120,000
02259937 MERKAFRUVER LA ECONOMIA 2014 5,000,000
02362590 MERKATELL S A S 2014 255,026,676
02362593 MERKATELL S A S 2014 255,026,676
02284457 MERLANO Y ABETO INVERSIONES S A S 2014 2,679,713,382
00681576 MERLO SAZA LUIS IGNACIO 2014 1,500,000
00420047 MERQUIMIA 2014 18,349,935,972
01250822 MERQUIMIA COLOMBIA S A 2014 21,619,493,867
01595304 MESA CAMARGO GLORIA MERCEDES 2014 7,000,000
01082397 MESA LOPERA TERESA DE JESUS 2011 1
01082397 MESA LOPERA TERESA DE JESUS 2012 1
01082397 MESA LOPERA TERESA DE JESUS 2013 1
01430944 MESA LOPEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02356421 MESA MARQUEZ GILBERTO 2014 10,000,000
01111661 MESA NIETO NIDIA NOREYA 2014 2,000,000
02214076 MESA NIETO VICTORIA MARLENY 2014 500,000
01301617 META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA
O META PETROLEUM CORP
2014 6,392,148,762,000
02250801 METAL CENTER JL SAS 2014 20,600,000
01503122 METAL HERRAJES 2014 1,100,000
01986044 METAL PLASTICOS LA INDUSTRIAL 2014 1,000,000
00266893 METALAGRO LTDA 2014 1,773,287,000
01265154 METALAGRO LTDA 2014 1,773,287,000
01565044 METALICAS AGUDELO 2014 1,230,000
02362652 METALICAS AGUDELO GOMEZ SAS 2014 17,208,000
02125404 METALICAS HIERSOL SAS 2014 20,000,000
00894991 METALMECANICA SANTA BARBARA LTDA 2014 1,047,778,469
00305565 METALQUIMICA COLOMBIANA LIMITADA CON
SIGLA M METALQUIMICA LTDA
2014 5,516,252,000
01975464 METALSEGUROS SAS 2014 41,417,731
00742581 METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S A
METACOL
2014 20,503,591,190
01822950 METRO ALARMAS LTDA 2014 25,000,000
01417235 METROKIA S A 2014 1,314,478,724
01705973 METROKIA S A 2014 3,496,584,235
01750925 METROKIA S A 2014 3,734,244,007
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01792096 METROKIA S A 2014 321,955,062
01853189 METROKIA S A 2014 27,240,053,549
01882425 METROKIA S A 2014 5,030,903,020
02007983 METROKIA S A 2014 917,950,129
02059800 METROKIA S A 2014 2,041,711,533
02150180 METROKIA S A 2014 312,057,132
01692991 METROKIA SA 2014 11,288,599,633
01304741 METROPLAS S A 2014 2,638,872,000
02337685 METT COLOMBIA SAS 2014 186,585,506
01130829 METTRO OFFICE  S A S 2014 874,132,154
02214580 METTRO OFFICE  S A S 2014 874,132,154
01280899 MEXICO LINDO Y QUE RICO 2014 43,120,000
02009547 MEZA NIETO FABIO ERNESTO 2014 2,000,000
02353307 MEZCALES S A S 2014 20,000,000
01421596 MG AUTOMOVILES 2014 1,242,612,786
01421511 MG AUTOMOVILES SAS 2014 1,242,612,786
02314879 MG CARGO SAS 2014 6,000,000
02260612 MGC SERVICIOS S A S 2014 304,929,217
02355813 MGR CONSULTORES SAS 2014 33,480,791
02184126 MGR MULTIGRAFICAS RINCON SAS 2013 18,679,000
02184126 MGR MULTIGRAFICAS RINCON SAS 2014 61,480,820
02374157 MGTECHNOLOGY SAS 2014 18,385,000
00762929 MHEV INGENIERIA LIMITADA 2014 3,666,700,126
02268997 MI BANDITA (GRUPO MUSICAL PAPAYERA) 2014 1,000,000
01417399 MI CACHARRITO MISCELANEA 2013 2,213,000
01417399 MI CACHARRITO MISCELANEA 2014 2,213,000
01766573 MI GRAN IMPERIO 2014 500,000
01160536 MI LONCHERITA CHIA 2014 500,000
01777665 MI PLATA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
2014 17,131,904,648
01777655 MI PLATA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MI PLATA SA
2014 17,131,904,648
01639131 MI RIVER BROASTER 2014 8,500,000
01761668 MI TIENDA JD 2014 3,500,000
01925570 MIC PUENTE ARANDA 2014 15,000,000
01695555 MIC SALITRE PLAZA 2014 15,000,000
02276520 MICELANEA EL POA 2014 1,000,000
02122730 MICELANEA MANGT YR 2012 800,000
02122730 MICELANEA MANGT YR 2013 800,000
02369198 MICELU COM 2014 1,000,000
00789996 MICHELLE INTIME 2014 5,000,000
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01286316 MICHY CLASS PELUQUERIA 2014 1,232,000
02317997 MICO MEDIA GROUP S A S 2014 253,366,841
01429006 MICRA SOLUCIONES FUNCIONALES LIMITADA 2014 110,000,000
01372537 MICROCIRCUITOS S A 2014 350,559,986
02348504 MIDELIFOOD S A S 2014 27,672,464
01701474 MIEL MOSTAZA BANQUETES 2014 500,000
02381620 MIG MARTH 2014 1,100,000
01225946 MIGUEL ANGEL MUEBLES Y DECORACION 2014 1,200,000
02348571 MIGUEL URIBE MV SAS 2014 28,057,616
02272622 MIKE & THOMAS ASSOCIATES SAS 2014 40,688,000
01841213 MIKORA TALLER DE DISEÑO LTDA 2014 1,000,000
02377044 MILICELL COLOMBIA S A S 2014 25,000,000
01006381 MILLAN TENIS DE MESA MANUFACTURAS
DEPORTIVAS
2014 28,300,000
02297720 MINA MIRANDA OSCAR HUMBERTO 2014 1,200,000
01620973 MINDIOLA ALVAREZ ANDREA GREGORIA 2014 2,420,000
01884178 MINERA QUINCHIA SAS 2014 64,966,115,100
00367783 MINGRACOL 2014 159,840,000
02107740 MINI BAR DISCOTECA PATTY 2014 1,000,000
02309629 MINI BAR LA ROCKOLA 2014 1,300,000
02184015 MINI CAFETERIA MAMOLA 2014 1,800,000
00859252 MINI CIGARRERIA LA 37 2014 800,000
02342690 MINI MARKET EL BOSQUE 2014 2,000,000
02245268 MINI MERCADO LA CASTILLA 2014 1,000,000
01083725 MINI MERCADO LARRY 2014 1,200,000
02377184 MINI MERCADO MORENO.S 2014 1,000,000
02068459 MINI MERCADO SABANA TRES 2014 1,000,000
01243139 MINI TIENDA LA ESPERANZA EL ESTABLITO 2014 500,000
01959401 MINI TIENDA SUCY 2014 700,000
02280033 MINI-ART S A S 2014 50,000,000
01602905 MINIMERCADO DEL VALLE F L 2014 1,000,000
01103328 MINIMERCADO EL ECONOMICO CIUDAD MONTES 2014 1,100,000
01840418 MINIMERCADO EL PROGRESO DIARIO 2014 5,200,000
01633066 MINIMERCADO ESQUINA DE LA 68 2014 1,179,000
00687657 MINIMERCADO F.S. NO.2 2013 1,100,000
00687657 MINIMERCADO F.S. NO.2 2014 1,200,000
01760466 MINIMERCADO FONTIBON CENTRAL 2014 2,500,000
02381694 MINIMERCADO KAREN SOFIA 2014 1,500,000
01535330 MINIMERCADO LAS MMM 2014 1,200,000
02333786 MINIMERCADO LOS CAMBULOS 2014 500,000
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01281470 MINIMERCADO LUMARCAS 2014 1,300,000
02356148 MINIMERCADO M Y G LOAIZA 2014 500,000
02305656 MINIMERCADO MEDELLIN MJ 2014 1,230,000
02386515 MINIMERCADO PEDRO 2014 1,100,000
01809228 MINIMERCADO PORTAL DE SANTAFE 2014 1,232,000
02354861 MINIMERCADO SAMMY 2014 1,100,000
02071966 MINIMERCADO SAN ANTONIO B.C 2014 1,000,000
01636885 MINIMERCADO SAN JUANERO 2014 1,200,000
02087325 MINIMERCADO SANCHEZ B 2014 2,000,000
02385562 MINIMERCADO VALENTINA 4 2014 1,000,000
02152062 MINSUA S A S 2014 55,372,000
01127595 MINTRACOL S A S 2014 1,351,216,635
02380728 MIQDAS SAS 2014 10,000,000
01968409 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP COLOMBIA S A S 2014 30,184,612
01986041 MIRANDA CAUSIL OSIRIS LUCIA 2014 1,000,000
01746782 MIRANDA SABOGAL LUZ MARINA 2014 1,200,000
02154516 MIREDCOM 2014 1,063,000
00916580 MIROAL INGENIERIA_LTDA 2014 18,353,548,138
02292897 MIRUM PLUS 2014 1
02292896 MIRUM SAS 2014 33,875,263
01345233 MIS PRESITAS DONDE MIRYAM 2014 1,000,000
02185420 MIS RETOÑOS 2013 300,000
02185420 MIS RETOÑOS 2014 300,000
02059452 MIS SERVICIOS PAPELERIA 2014 5,000,000
00345361 MISCELANEA AUTOMOTRIZ 2014 1,232,000
02079135 MISCELANEA BEROCOPA 2014 500,000
01282365 MISCELANEA CAMILITA Y LILIA 2014 1,700,000
02135315 MISCELANEA CARITA FELIZ 2014 1,000,000
02328644 MISCELANEA CELY 2014 2,464,000
01577159 MISCELANEA CLASSICA 2014 5,000,000
00784791 MISCELANEA DIANITA 2014 1,600,000
00692477 MISCELANEA DON JOSE GENARO GIRALDO
HOYOS
2014 1,232,000
01169231 MISCELANEA EL AMIGO (EN SUCESION) 2014 3,600,000
01513835 MISCELANEA EL GIRASOL 2014 1,000,000
01791802 MISCELANEA ESJOR 2014 1,000,000
02204565 MISCELANEA HARLES 2014 1,000,000
01410514 MISCELANEA J.R. DE LA QUINTA 2014 9,840,000
01522268 MISCELANEA JENNIFER DIB 2014 1,232,000
02081845 MISCELANEA JM& 2014 100,000
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00916557 MISCELANEA KINO 2014 1,300,000
02111208 MISCELANEA LA AGUADITA 2014 1,000,000
01081825 MISCELANEA LA LA 25 E L 2013 500,000
01081825 MISCELANEA LA LA 25 E L 2014 500,000
02088259 MISCELANEA LILI CAROL 2014 500,000
02063036 MISCELANEA LILIANA Y DANNA 2012 600,000
02063036 MISCELANEA LILIANA Y DANNA 2013 600,000
02063036 MISCELANEA LILIANA Y DANNA 2014 1,700,000
02206516 MISCELANEA LOS BENITOS 2014 800,000
00985582 MISCELANEA LOS GEMELOS J C 2014 1,000,000
02251589 MISCELANEA LUZ Y VIDA 2014 1,000,000
01578179 MISCELANEA MAC M R 2014 1,100,000
01366551 MISCELANEA MARIA CRISTINA P 2014 750,000
00900163 MISCELANEA ORIENTE 2014 6,500,000
01021564 MISCELANEA OSFRE 2014 6,520,000
02181218 MISCELANEA PAPELERIA IMPACTO RP 2014 1,232,000
01494850 MISCELANEA PAPELERIA YULY J T 2014 1,232,000
02182023 MISCELANEA SUEÑOS DE PAPEL 2014 500,000
01877686 MISCELANEA TERNURITAS YESSIK 2014 900,000
01812430 MISCELANEA VARIOS KAREN VANESSA 2014 800,000
01881208 MISCELANEA VENUS MM 2014 1,000,000
01201865 MISCELANEA VIDEO JUEGO GOLDEN STAR 2014 1,000,000
00859282 MISCELANEA VINCENT 2014 1,200,000
01787487 MISCELANEA Y PAÑALERA CARRUSEL 2013 910,000
01787487 MISCELANEA Y PAÑALERA CARRUSEL 2014 910,000
02362210 MISCELANEA Y PAPELERIA EL EXITO 2014 1,100,000
02241857 MISCELANEA Y PAPELERIA JIMENA 2014 500,000
01430650 MISCELANEA Y PAPELERIA LA AURORA 2014 1,750,000
02366387 MISCELANEA Y PAPELERIA LA GRAN ESQUINA 2014 1,000,000
02345954 MISCELANEA Y PAPELERIA LEA 2014 1,179,000
01655995 MISCELANEA Y PAPELERIA M Y M 2014 1,000,000
02222437 MISCELANEA Y PAPELERIA MI DORADO 2014 1,200,000
02209698 MISCELANEA Y VARIEDADES ZAFIRO 2014 1,000,000
01403059 MISCELANEA YESSICA JVR 2014 1,232,000
01991128 MISCELANEA ZAMY - GM 2014 1,000,000
02368530 MISCELANEAS PAPELERIA TERRANO 2014 1,200,000
02301678 MISEL PAPELERIA Y COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02325448 MISELANEA Y PAPELERIA SAN MIGUEL 2014 1,500,000
02191884 MISMEDIAS 2014 500,000
02171054 MLO CONSULTORES S A S 2014 637,452,407
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01951080 MLO S A S 2014 87,535,890,000
02326294 MLS MILESTONE 2014 2,400,000,000
01430076 MMP PROCESOS DE CALIDAD EN SALUD S.A.S 2014 167,500,000
01898127 MN GIRALDO R 2014 1,500,000
01379548 MNB COMUNICACIONES SAS 2014 1,868,952,826
02232481 MNV ENERGY SAS 2014 2,000,000
02058173 MOBICOF S A S 2014 54,816,512
02374167 MOBIK DEALER INTERNATIONAL S A S 2014 115,000,000
02394432 MOBISPORT SAS 2014 20,000,000
02086996 MODA & COLOR INFANTIL - IMPERIAL 2014 1,000,000
01754202 MODA & COLOR INFANTIL TINTAL 2014 1,000,000
01653747 MODA & COLOR INFANTIL UNICENTRO
OCCIDENTE
2014 1,000,000
01952835 MODA ACTUAL Y COLEGIAL MARYMAR 2012 500,000
01952835 MODA ACTUAL Y COLEGIAL MARYMAR 2013 500,000
01952835 MODA ACTUAL Y COLEGIAL MARYMAR 2014 1,230,000
02134981 MODA DONNA S A S 2014 997,523,000
01008459 MODA SPORT J.B 2014 1,200,000
00464895 MODA Y COLOR INFANTIL 2014 1,000,000
00584264 MODAS MARYTELL 2014 2,800,000
00081267 MODUART S A 2014 42,223,154,000
02176253 MODULAR DESKS S A S 2014 5,000,000
02319789 MODULARES TECNICOS SAS 2014 52,178,720
00469994 MODUTRIPLEX 2014 15,000,000
00463225 MODUTRIPLEX Y CIA SAS 2014 833,542,794
01918989 MOES FAST BAR 2014 900,000
02275643 MOGGIO & BESSOLO DISEÑO Y CONSTRUCCION
S A S
2014 10,000,000
01063489 MOGGIO PALACIOS FRANCISCO HERNANDO 2014 10,000,000
02049979 MOJICA ARIAS NELLY JOHANNA 2014 12,000,000
02226416 MOJICA GONZALEZ CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02226416 MOJICA GONZALEZ CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
00727750 MOJICA MARTINEZ LELIO 2014 1,232,000
02075714 MOJICA MORA MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02352447 MOLANO CARDOZO CARLOS REINEL 2014 1,200,000
02086340 MOLANO S S A S 2014 21,056,000
01622827 MOLAR 2014 12,000,000
01622809 MOLAR FARMACEUTICA S A S 2014 35,000,000
02228087 MOLINA ALFONSO LAURA 2014 1,000,000
02015220 MOLINA ESPINOSA GLADYS NERY 2014 1,050,000
02366341 MOLINA FIGUEROA LUIS FRANCISCO 2014 1,230,000
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02280895 MOLINA GUZMAN DUVAN ALEXIS 2014 1,280,000
01876262 MOLINA JIMENEZ ANA LUCRECIA 2014 1,000,000
01414326 MOLINA LOPEZ NANCY JANNETH 2014 76,650,000
02198484 MOLINA MARTINEZ JOHN CARLOS 2014 3,960,000
02372700 MOLINA MOLINA GERMAN ANTONIO 2014 2,000,000
01643594 MOLINA POVEDA OLGA LUCIA 2014 1,600,000
01103715 MOLINA POVEDA PABLO EMILIO 2014 500,000
00648951 MOLINA ROZO ALBERTO 2014 18,400,000
02145952 MOLINA VEGA SANDRA LEONOR 2014 5,000,000
00686251 MOLINOS LAS MERCEDES S A 2014 24,516,446,957
02339486 MOLTBE PRODUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02185282 MOMAPA SAS 2014 309,641,948
02333177 MOMENTUM TECHNOLOGIES CO SAS 2014 19,016,981
02168631 MOMEZ 2014 30,000,000
02349032 MONCADA CANDIL TERESA DE JESUS 2014 100,000
01903706 MONCADA CASALLAS VICTOR ENRIQUE 2014 1,000,000
01213229 MONCADA MALAGON JHON FREDY 2014 5,800,000
02153260 MONCADA SANCHEZ JEIMY ADRIANA 2014 29,000,000
02220551 MONCADA SANCHEZ WILMER GUSTAVO 2014 9,500,000
02161157 MONDRAGON DAZA ADRIANA YLINETH 2014 3,284,000
00935537 MONGUZ  S A S 2014 3,054,902,037
02336351 MONKEY BUSINESS GROUP SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 876,201,695
02067370 MONROY HERRAN ARELIS 2014 1,750,000
02364262 MONROY HUERTAS ARELIX 2014 800,000
02353440 MONROY LEAL CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01512344 MONROY OYUELA ALCIRA 2014 5,000,000
02301896 MONROY PEREZ SANDRA YANETH 2014 1,000,000
02207603 MONROY RAMIREZ MARIA ISABEL 2014 3,000,000
01908221 MONROY RAMOS JORGE ELIECER 2014 5,000,000
01836298 MONROY TUNAROSA RODOLFO 2014 1,200,000
01827670 MONROY VARGAS YOHN 2014 1,200,000
02309843 MONSALVE DIAZ NUBIA 2014 980,000
02174801 MONSALVE JIMENEZ MARIBEL 2014 1,200,000
02014068 MONSALVE OSORIO NANCY STELLA 2014 1,000,000
02254770 MONSALVE URAZAN BLANCA AYDE 2014 950,000
01259314 MONTAJE SAVART LTDA 2014 5,353,680,078
01970142 MONTAJES E INGENIERIA DE REFRACTARIOS
S A S
2014 3,054,060,880
01980200 MONTAJES JVB S A S 2014 500,000
00418867 MONTAJES SAVART S A S 2014 5,353,680,078
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01937430 MONTAJES Y AUTOMATIZACION MON 2012 900,000
01937430 MONTAJES Y AUTOMATIZACION MON 2013 900,000
01937430 MONTAJES Y AUTOMATIZACION MON 2014 900,000
02245843 MONTAJES Y MANTENIMIENTO AIRE
ACONDICIONADO SAS
2014 69,269,703
01544214 MONTALLANTAS EL PARAISO 2014 1,050,000
02043649 MONTALLANTAS Y SERVITECA 2014 1,000,000
01758720 MONTANA MUNDO EQUINO 2014 20,000,000
02128258 MONTANA MUNDO EQUINO SUCURSAL BOGOTA 2014 1,000,000
02094586 MONTAÑA CIFUENTES GILMA 2014 1,000,000
02378658 MONTAÑA PEÑA NIDYA ISABEL 2014 1,000,000
00732752 MONTAÑES MONDRAGON & CIA S EN C 2014 391,564,342
01420535 MONTAÑEZ DIAZ JAIME HARLEY 2014 1,500,000
02321074 MONTAÑO AREVALO YASMIN 2014 1,050,000
00424541 MONTAÑO FORERO NESTOR ORLANDO 2014 5,000,000
00916556 MONTAÑO MONTAÑO MANUEL ERNESTO 2014 1,300,000
01262947 MONTAÑO VELEZ CLAUDIA 2014 1,500,000
01481923 MONTASLLANTAS EL SALITRE 2014 2,000,000
01529275 MONTEALEGRE VERA ANIBAL 2014 8,500,000
02285893 MONTECHICO S.A.S. 2014 965,924,799
01599448 MONTEJO CAMACHO LIGIA 2014 1,232,000
02242662 MONTENEGRO ABADIA LICEL STELLA DEL
SOCORRO
2014 1,000,000
01110683 MONTENEGRO ALMONACID JOSE DE JESUS 2014 5,400,000
00478966 MONTENEGRO BUITRAGO JOSE ANTONIO 2014 5,526,516,614
01357944 MONTENEGRO DUARTE NELCY YANET 2014 6,000,000
02208696 MONTENEGRO GARZON JULIANA ALICIA 2014 1,133,000
02160547 MONTENEGRO LEON JAVIER MAURICIO 2013 1,000,000
02160547 MONTENEGRO LEON JAVIER MAURICIO 2014 1,000,000
02021848 MONTERO CARDENAS MAYRA FERNANDA 2014 1,000,000
02145594 MONTERO MENDOZA MIGUEL MAURICIO 2014 1,200,000
01577259 MONTES ARANGO GILIBERTO 2014 3,600,000
01996387 MONTES BENITEZ JHON FREDY 2014 550,000
01585744 MONTES DIAZ AURELIA 2014 3,000,000
00648540 MONTES SUAREZ LAURA LUZ 2014 568,188,967
01499380 MONTOYA CARDENAS IVAN FERNAN 2010 500,000
01499380 MONTOYA CARDENAS IVAN FERNAN 2011 500,000
01499380 MONTOYA CARDENAS IVAN FERNAN 2012 500,000
01499380 MONTOYA CARDENAS IVAN FERNAN 2013 500,000
01499380 MONTOYA CARDENAS IVAN FERNAN 2014 500,000
02073158 MONTOYA CASTILLO HAMILTON 2014 1,200,000
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02287433 MONTOYA CUADROS JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02378648 MONTOYA GIRALDO CARLOS ALBERTO 2014 5,000,000
01947005 MONTOYA ROJAS JUAN CARLOS 2014 1,700,000
02288525 MONTOYA TORO ADIELA 2014 1,150,000
01333256 MONTOYA ZULUAGA JOSE URIEL 2012 1,000,000
01333256 MONTOYA ZULUAGA JOSE URIEL 2013 1,000,000
01333256 MONTOYA ZULUAGA JOSE URIEL 2014 1,000,000
01958344 MONTT COLOMBIA SAS 2014 354,824,275
00990127 MOÑOS Y ACCESORIOS MEDIAS 2014 1,500,000
02367580 MOODHOUSE PROJECT SAS 2014 7,000,000
01856957 MOON INGENIERIA SAS 2014 256,820,938
01887609 MORA BARAJAS HILBAR ARNALDO 2014 1,000,000
01437292 MORA BAUTISTA HUMBERTO 2014 1,000,000
02029639 MORA BELTRAN MYRIAN LIGIA 2014 5,000,000
02197182 MORA CARLOS HUMBERTO 2014 800,000
02382583 MORA CASTILLO ANNY KATHERINE 2014 1,200,000
00784790 MORA CHAVARRO NUBIA 2014 1,600,000
02335280 MORA DE GUTIERREZ NOHORA VITELMA 2014 15,000,000
02046886 MORA HERRERA CESAR AUGUSTO 2014 6,000,000
00765514 MORA MORA LUIS ALBERTO 2014 4,000,000
01247765 MORA NOE 2014 20,542,700
00984063 MORA PARDO ESPERANZA 2014 1,600,000
02185419 MORA RIVAS ANA ISABEL 2013 300,000
02185419 MORA RIVAS ANA ISABEL 2014 300,000
01270098 MORA RODRIGUEZ JOSE RAFAEL 2014 32,000,000
02176786 MORA RUIZ EDWIN YESID 2014 1,000,000
02295418 MORA VELASQUEZ XIMENA 2014 6,000,000
00749612 MORALES CONTRERAS BLADIMIRO 2014 1,000,000
02224279 MORALES DE SOACHA OLGA MARIELA 2014 1,000,000
01987234 MORALES GALINDO ELISENIA 2012 5,000,000
01987234 MORALES GALINDO ELISENIA 2013 5,000,000
01987234 MORALES GALINDO ELISENIA 2014 5,000,000
01446338 MORALES GAONA LUZ ALEJANDRA 2014 8,532,000
02114584 MORALES GARZON LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01102684 MORALES GUAUQUE MARIA ANA DELIA 2012 1,000,000
01102684 MORALES GUAUQUE MARIA ANA DELIA 2013 1,000,000
01102684 MORALES GUAUQUE MARIA ANA DELIA 2014 1,000,000
01777179 MORALES HERNANDEZ ARTEMIO 2014 1,100,000
01827129 MORALES MORALES JOSE DANIEL 2010 1,000,000
01827129 MORALES MORALES JOSE DANIEL 2011 1,000,000
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01827129 MORALES MORALES JOSE DANIEL 2012 1,000,000
01827129 MORALES MORALES JOSE DANIEL 2013 1,000,000
01927518 MORALES MUÑOZ LUISA FERNANDA 2014 2,800,000
02374046 MORALES OCAMPO HEIDI YURANI 2014 500,000
02228991 MORALES POVEDA CARLOS IVAN 2014 1,900,000
01106542 MORALES RIAÑO MERCEDES 2012 100,000
01106542 MORALES RIAÑO MERCEDES 2013 100,000
01106542 MORALES RIAÑO MERCEDES 2014 1,400,000
02249377 MORALES RODRIGUEZ LUZ MAIRA 2014 1,133,000
02033831 MORALES ROZO IVONNE 2014 2,500,000
02324953 MORALMA SAS 2014 22,319,470
01996648 MOREGAL 2014 1,000,000
02096008 MORELO GONZALEZ CARMEN LUISA 2014 800,000
02359879 MORENO & VARGAS ABOGADOS CONSULTORES Y
ASOCIADOS SAS
2014 2,000,000
01881207 MORENO ABRIL MARIA INES 2014 1,000,000
02369108 MORENO AREVALO AIDEE MARICELA 2014 1,000,000
01498099 MORENO BAUTISTA MARIELA 2014 1,000,000
01503161 MORENO BERNAL FLORINDA 2014 1,232,000
01567484 MORENO BERNAL LUZ MARINA 2014 15,334,351,508
02371053 MORENO BUITRAGO CARMEN ROSA 2014 1,000,000
01026544 MORENO BUSTAMANTE ARMANDO 2014 4,300,000
02321087 MORENO CARDENAS ANA LEONOR 2014 1,000,000
02159016 MORENO CARDENAS JUAN PABLO 2014 20,000,000
02243141 MORENO CASTAÑEDA BEYER 2013 450,000
02243141 MORENO CASTAÑEDA BEYER 2014 470,000
01798786 MORENO DAZA ESTHER 2014 1,000,000
02369411 MORENO DE BORRAY MARIA NOHEMY 2014 1,000,000
01208645 MORENO DE RODRIGUEZ DEOMENILDE 2014 1,232,000
02082834 MORENO DELGADO RENE 2014 5,100,000
02082332 MORENO DIMATE JOSE WILSON 2014 1,000,000
02386237 MORENO ELCY 2014 1,000,000
02342688 MORENO ESPITIA HECTOR LEONARDO 2014 1,500,000
01056453 MORENO GAMBA HECTOR MANUEL 2014 114,790,000
01952252 MORENO GARNICA JUAN CARLOS 2014 14,542,233
01496215 MORENO GIL ARACELY MARIA 2014 600,000
01997443 MORENO GOMEZ NELSON 2013 1,100,000
01997443 MORENO GOMEZ NELSON 2014 1,100,000
01816737 MORENO GONZALEZ MARICEL 2014 988,000
02312189 MORENO HERNANDEZ RAUL OSWALDO 2014 1,179,000
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02135095 MORENO HINCAPIE BIBIANA ADA BEIBA 2014 151,756,000
01479335 MORENO JIMENEZ ANTONIO JOSE 2014 70,000,000
01955437 MORENO JOSE ALIRIO 2013 3,500,000
01955437 MORENO JOSE ALIRIO 2014 4,500,000
00535315 MORENO JOSE ANTONIO 2014 2,500,000
01404854 MORENO LIGARRETO HECTOR GEOVANY 2013 500,000
01404854 MORENO LIGARRETO HECTOR GEOVANY 2014 500,000
01004775 MORENO LOPEZ JORGE ALBERTO 2003 100,000
01004775 MORENO LOPEZ JORGE ALBERTO 2004 100,000
01004775 MORENO LOPEZ JORGE ALBERTO 2005 100,000
01004775 MORENO LOPEZ JORGE ALBERTO 2006 100,000
01004775 MORENO LOPEZ JORGE ALBERTO 2007 100,000
01004775 MORENO LOPEZ JORGE ALBERTO 2008 100,000
01004775 MORENO LOPEZ JORGE ALBERTO 2009 100,000
01004775 MORENO LOPEZ JORGE ALBERTO 2010 100,000
01004775 MORENO LOPEZ JORGE ALBERTO 2011 100,000
01004775 MORENO LOPEZ JORGE ALBERTO 2012 100,000
01004775 MORENO LOPEZ JORGE ALBERTO 2013 100,000
01004775 MORENO LOPEZ JORGE ALBERTO 2014 100,000
02288834 MORENO LOSADA JAIME 2014 1,178,000
02344669 MORENO MONTAÑO SILDANA 2014 5,000
00651831 MORENO MONTENEGRO JOSE AMERAY 2014 91,714,200
01540399 MORENO MORENO MIRIAM AMANDA 2014 3,600,000
02387018 MORENO PEDREROS ROSALVINA 2014 1,000,000
02294269 MORENO PRIETO DAYANA ANDREA 2014 5,000,000
02381928 MORENO REYES ADA AZUCENA 2014 1,000,000
01865453 MORENO REYES LEONIDAS 2014 29,072,105
01021563 MORENO REYES LOLA CECILIA 2014 6,520,000
02276064 MORENO RIAÑO EDILBERTO 2014 1,000,000
02029476 MORENO ROBAYO MARIA CRISTINA 2014 1,820,000
01376420 MORENO SANCHEZ JOHN FREDDY 2014 6,700,000
01624347 MORENO SARMIENTO HUGO ARMANDO 2014 1,200,000
01364924 MORENO SORIANO JOHN EDWARD ALEJANDRO 2014 1,100,000
01540401 MORENO SUMINISTROS 2014 3,600,000
01832147 MORENO TORRES AURA YOHANA 2014 1,232,000
02376709 MORENO TORRES DEYANIRA 2014 1,100,000
01996645 MORENO VARELA HUGO ALIRIO 2014 3,250,000
02189376 MORENO VERA EDNA ROCIO 2014 1,050,000
02215558 MORRISON INFRAESTRUCTURAS




01789277 MORRYS DIAZ SHARON 2014 18,000,000
02204366 MORURE S A S 2014 1,540,806,966
02383881 MOSOS LOZANO ABOGADOS SAS 2014 5,000,000
01993629 MOSQUERA MARIN WUILMER LEONARDO 2014 1,200,000
01966470 MOSQUERA PALACIOS ABELINO 2014 1,200,000
01693389 MOTEL CAMARU 2014 8,500,000
00441001 MOTEL EL CEDRO 2014 100,000,000
01691227 MOTEL LA ESPAÑOLA 2014 4,500,000
01072794 MOTEL MANHATTAN SUIT S 2014 20,000,000
00982688 MOTEL ROCAS DEL SUR 2014 100,000,000
02094714 MOTIVA COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
00455803 MOTO GUANTES 2014 385,389,000
01852979 MOTO LAVADO MEDELLIN 2014 1,000,000
02370909 MOTO LLANOS 2014 1,500,000
01422138 MOTO MASTER 2014 1,200,000
01955035 MOTO PIT S J P 2014 2,900,000
01362027 MOTO ROMAN 2014 1,500,000
01065506 MOTO SUAREZ SALAMANCA 2014 1,800,000
02324171 MOTO XPERIENCE MODELIA 2014 210,997,077
02237440 MOTO XPERIENCE SAS 2014 964,406,098
01898922 MOTOMORFOSIS LUCHO 2010 150,000
01898922 MOTOMORFOSIS LUCHO 2011 150,000
01898922 MOTOMORFOSIS LUCHO 2012 150,000
01898922 MOTOMORFOSIS LUCHO 2013 150,000
01701037 MOTOREPUESTOS J E 2008 1
01701037 MOTOREPUESTOS J E 2009 1
01701037 MOTOREPUESTOS J E 2010 1
01701037 MOTOREPUESTOS J E 2011 1
01701037 MOTOREPUESTOS J E 2012 1
01701037 MOTOREPUESTOS J E 2013 1
01899684 MOTORITEC 2014 4,000,000
02199841 MOTORNISSI 2013 7,000,000
02199841 MOTORNISSI 2014 20,000,000
00497621 MOTOS LA MILLA 2014 1,800,000
02362985 MOTOS Y SERVITECAS DE COLOMBIA SAS 2014 105,394,995
01912259 MOTOVALLE AGH 2014 1,000,000
01577891 MOTTA HERRERA ELEAZAR 2014 3,008,571,404
02357908 MOTTA SERRANO ALBA ROCIO 2014 1,232,000
02360961 MOTTA TORRES EDGAR ALBERTO 2014 1,000,000
02295464 MOVENZA SAS 2014 45,905,012
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02258938 MOVERTRANS SAS 2014 807,577,459
02323370 MOVI WHEELS AND CHAIRS SAS 2014 55,000,000
S0042346 MOVIMIENTO SUECO POR LA RECONCILIACION
SWEFOR
2014 1
02370994 MOYA PEREZ WILLIAM ALEXANDER 2014 10,000,000
02009249 MOYANO ARCOS LUZ MERY 2014 900,000
02244053 MOYANO PRIETO JUDID 2013 800,000
02244053 MOYANO PRIETO JUDID 2014 900,000
02119620 MOZO CUERVO FLOR MARIA 2014 3,500,000
02013844 MP ACABADOS SAS 2014 2,200,000
02175545 MR COMUNICACIONES S A S 2014 328,837,525
02095500 MR FROG VETERINARIA 2014 1,000,000
02268447 MR INOX SAS 2014 119,026,559
02381008 MRL CONSULTORES INTEGRALES S A S 2014 14,136,840
01923678 MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN COLOMBIA 2014 121,954,619
01171804 MS MICROS LTDA 2014 132,033,119
01788644 MSFARMA E.U. 2014 69,001,000
01886089 MSG CONSULTORES S A S 2014 430,588,003
02351108 MT JOB SECURITY S A S 2014 2,000,000
01384641 MTS ADMINISTRACION TOTAL S.A.S 2014 3,495,327,565
02055863 MTS AUDITING & FINANCIAL CONSULTING
SAS
2014 81,301,000
01980405 MTS VALVES COLOMBIA S A S 2014 17,018,000
00275987 MUCHA PASTA 2014 1
01868161 MUDANZAS POR COLOMBIA B O 2013 520,000
01868161 MUDANZAS POR COLOMBIA B O 2014 520,000
01209398 MUEBLES BENAVIDES 2014 3,700,000
01883567 MUEBLES DIEGO 2014 2,000,000
01975209 MUEBLES EL IDEAL 2014 6,700,000
01541399 MUEBLES EMIGON 2014 1,200,000
02197185 MUEBLES EXITO H 2014 800,000
02058830 MUEBLES H Y R S.A.S. 2014 30,000,000
01915057 MUEBLES METALICOS GAITAN 2013 1,000,000
01915057 MUEBLES METALICOS GAITAN 2014 1,200,000
01751870 MUEBLES Y METALICOS COMPARTIR 2014 1,800,000
02353222 MUEBLES Y MOLDURAS EL CEDRAL 2014 900,000
02083659 MUETE LOBATON FANNY NELIBETH 2014 1,230,000
02387783 MUGAN S A S 2014 9,891,650
02304493 MUJER CONSTRUCTORA  SAS 2014 500,000
00893576 MUJICA REINA OLGA EUGENIA 2014 9,136,000
01886822 MULTIACTIVO MULTIGAS LTDA 2014 8,566,230
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02288838 MULTICARNES EL LIDER J M 2014 1,178,000
00483537 MULTICARNES TAURINOS 2014 1,300,000
02172679 MULTICARRIER DE COLOMBIA SAS 2014 734,678,197
02363452 MULTICERAMICAS H Y C DE LA 80 2014 2,000,000
00908676 MULTICINES BIMA I 2014 200,000,000
00891398 MULTICINES LTDA 2014 21,622,007,000
02126996 MULTIEMPAQUES CORRUGADOS SAS 2014 5,000,000
01994847 MULTIEMPAQUES GALVIS 2014 1,000,000
00929897 MULTIFOX 2000 S A 2014 367,382,452
02316827 MULTIGRAF IMPRESORES COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
00278269 MULTIGRAST S.A.S 2014 621,069,531
01471541 MULTIMARC J K 2014 1,000,000
02154225 MULTIMERCANTIL DC 2012 1,000,000
02154225 MULTIMERCANTIL DC 2013 1,000,000
02154225 MULTIMERCANTIL DC 2014 1,000,000
00761484 MULTIMODAL & TRADE SERVICES LTDA 2014 412,339,307
01181323 MULTIMODAL & TRADE SERVICES LTDA 2014 2,000,000
02385077 MULTIMODAL OPERATION SERVICES M.O.S.
SAS
2014 45,000,000
01927519 MULTINACIONAL DE REPUESTOS NO 2 2014 2,800,000
02327788 MULTIPLE EQUILIBRIA CAPITAL SAS 2014 45,598,674
02284920 MULTISERVICIOS BERAKA 2014 1,000,000
01570078 MULTISERVICIOS LA AVENIDA 2014 1,200,000
01394405 MULTISERVICIOS MILAN 2 2014 1,700,000
02395810 MULTISERVICIOS ON LINE MM 2014 500,000
02141759 MULTISERVIOS JOMA NO 3 2014 1,840,000
02259642 MULTISERVIYA 2014 1,200,000
00934418 MULTIVIG LTDA 2014 402,827,769
01990164 MUMDO DECORATIVO EN LA CONSTRUCCION 2014 5,000,000
02387123 MUNAR NEUTA ANA LUISA 2014 1,000,000
01995823 MUNAR VELASQUEZ ADRIANA 2014 2,000,000
01058001 MUNDIAL DE DOBLECES 2014 704,473,000
01230539 MUNDIAL DE DOBLECES 1 2014 300,000,000
01057928 MUNDIAL DE DOBLECES S.A.S 2014 1,004,473,000
00349996 MUNDIAL DE OVEROLES 2014 128,639,373
01305927 MUNDICOL LTDA 2014 123,100,738
01849329 MUNDIRADIADORES COLOMBIA EU 2014 15,000,000
02236025 MUNDITROQUELES J E R 2014 1,200,000
02332987 MUNDO ANIMAL A&G 2014 1,200,000
02117795 MUNDO DIVISAS A G 2014 70,000,000
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01893185 MUNDO EXPLORER 2014 1,100,000
02348899 MUNDO NOTICIAS Y DEPORTES 2014 1,200,000
01473368 MUNDO OLIMPICO 2014 1,000,000,000
01252553 MUNDO SPAS 2014 15,000,000
02291967 MUNDO TONER NV 2014 1,000,000
02274489 MUNDO TURISTICO COLOMBIA 2014 1,500,000
02321409 MUNDOCOR SAS 2014 147,189,664
01390179 MUNDUS LANGUAGE CENTRE 2014 1,000,000
02334958 MUNDUS S A S 2014 38,000,000
00478204 MUNZON GUTIERREZ ANTONIO ELIGIO 2014 2,000,000
01537666 MUÑOZ ALVARADO JUAN FERNANDO 2014 1,800,000
01904075 MUÑOZ ARIZA JUAN CARLOS 2012 800,000
01904075 MUÑOZ ARIZA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02147578 MUÑOZ CARDENAS RAMIRO 2014 1,070,000
01393385 MUÑOZ CORREA ELCY 2014 7,800,000
02304051 MUÑOZ DE FORERO DIOSELINA 2014 1,000,000
02368132 MUÑOZ DE GUERRERO MARIA EDILMA 2014 1,500,000
01385721 MUÑOZ DIAZ EDDUAR DANIEL 2014 1,200,000
01632800 MUÑOZ GALVIS JAIRO 2014 1,000,000
01838812 MUÑOZ GIRALDO RAMIRO 2014 7,300,000
01541487 MUÑOZ GONZALEZ MARICELA 2014 500,000
02370628 MUÑOZ HERNANDEZ EDISON JAVIER 2014 3,000,000
02061427 MUÑOZ HERREÑO MARCELA 2014 1,000,000
02346000 MUÑOZ NIÑO NELSON ALFREDO 2014 1,200,000
02142361 MUÑOZ OLAYA HENRY ALONSO 2014 500,000
02239860 MUÑOZ PUENTES HEIDY VIVIANA 2014 1,100,000
02332694 MUÑOZ RESTREPO ALEJANDRO 2014 1,200,000
01834989 MUÑOZ RESTREPO ANGEL DARIO 2014 1,232,000
01929384 MUÑOZ RUIZ NIDIA PATRICIA 2014 800,000
02335899 MUÑOZ SEGURA FERNANDO 2014 500,000
00495162 MUÑOZ SOSA ROSALBA 2014 1,000,000
02379978 MUÑOZ URBANO ORLANDO 2014 9,000,000
02342269 MUÑOZ VELOZA ROSA MARIA 2014 1,000,000
01550211 MURANO CONSULTORES S A 2014 1,399,630,841
02268076 MURCIA CAVIELES JULIO ALFONSO 2014 900,000
01342174 MURCIA DIAZ JESUS ANTONIO 2014 6,500,000
02207867 MURCIA GOMEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02358868 MURCIA MIRANDA NELSON RICARDO 2014 1,000,000
02248630 MURCIA MOGOLLON MARISOL 2014 1,100,000
01112569 MURCIA RODRIGUEZ ORFILIA 2014 800,000
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02294815 MURCIA VILLAMIL JOHANNA 2014 2,000,000
02173600 MURIEL RAMIREZ LUIS CARLOS 2014 6,600,000
01454668 MURILLAS VICTORIA OMAR 2014 1,175,000
00766307 MURILLO FLOREZ JOSE 2014 400,000
01595868 MURILLO RODRIGUEZ NORBERTO 2014 7,150,000
02364045 MUSEO WINDOWS LIVE 2014 1,500,000
02185016 MUSIC DEPOT S A S 2014 467,885,562
00203945 MUSICAR S.A.S. 2014 5,365,975,054
01997321 MUSTANG COLOMBIA 2014 20,053,510,804
00799653 MUTIS ASOCIADOS S. EN C. 2014 8,419,794,636
02112659 MUTTER & ASOCIADOS SAS 2014 257,227,652
02376548 MUTUAL VISION S A S 2014 6,079,814
01852182 MUU TIENDA DE REGALOS 2014 4,000,000
02315607 MXP COLOMBIA S A S 2014 80,358,576
02358134 MY CAFE-TAL 2014 25,000,000
01711572 MY RANCHITO TOÑO 2014 1,200,000
01414846 MYM BELLEZA Y ESTILOS 2014 600,000
00785273 MYPEOPLE CONSULTORES ORGANIZACIONALES
LTDA
2014 342,647,000
01510627 MYRIAM HERNANDEZ 2014 500,000
02194241 MYS INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 2014 524,866,626
02177019 MYSTERIUM S A S 2014 168,037,562
01823391 MYV CONSULTORES ASOCIADOS S A 2014 1,400,804,000
01534579 MYZTICO CAFE BAR ABQ 2014 5,100,000
01776958 N E R SERVICIOS EMPRESARIALES Y
JURIDICOS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA N E R S A S
2014 392,280,003
02207776 N N SAS 2014 674,375,394
01689066 N WENDY C 2014 1,000,000
02031849 NACIONAL DE CAMILLAS 2012 1,000,000
02031849 NACIONAL DE CAMILLAS 2013 1,000,000
00453779 NACIONAL DE DOBLECES 2014 4,000,000
01930150 NACIONAL DE DOBLECES 2 2014 3,300,000
02095852 NACIONAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS
JAR
2014 1,000,000
00588854 NADER PALIS ZAQUILLE MARIA 2014 1,819,721,321
02286855 NAE COLOMBIA S.A.S. 2014 222,429,351
02337855 NAE COMUNICACIONS SL SUCURSAL COLOMBIA 2014 254,024,672
01761559 NAEM CHATAY CHASSAN 2014 1,200,000
02394274 NAGA INVERSIONES S A S 2014 10,000,000
02269538 NAHEGO DISTRIBUCIONES S A S 2014 20,475,322
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02277849 NAHUATL PRODUCTOS Y SERCVICIOS 2014 500,000
00682165 NAICIPA EUTIMIO 2014 105,426,000
01451062 NANS COMUNICACIONES DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01451062 NANS COMUNICACIONES DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02386241 NAPOLIT PIZZA 2014 1,000,000
01518528 NARANJO DE NARANJO MARIA NELLY 2014 1,232,000
00405522 NARANJO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 2014 607,129,653
00390554 NARANJO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
S.A.S.
2014 607,129,653
02310270 NARANJO NARANJO CLEOFELINA 2014 1,180,000
02292826 NARANJO SABOGAL GUILLERMO HERIBERTO 2014 2,400,000
01201984 NARANJO SABOGAL NIDIA CECILIA 2014 1,100,000
02183297 NARANJO SANABRIA PABLO ALBERTO 2014 3,600,000
01952882 NARANJO SANDOVAL JORGE ELIECER 2014 28,414,755
02129574 NARANJO SERNA SAMUEL ANTONIO 2014 5,500,000
01441278 NARVAEZ RENGIFO JEIVER 2014 1,000,000
01993724 NASECOL INGENIERIA LTDA 2014 70,500,184
01571145 NATALIA B F 2014 350,000
00915431 NATIONAL HOLDING SERVICES EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA NATIONAL HOLDING SERVICES E.A.T.
2014 192,236,676
02094877 NATURAL CHAING 2014 1,000,000
01341023 NATURAL LIGHT CENTER E U 2014 45,346,000
01341236 NATURAL LIGHT CENTER E U 2014 1,000,000
01640005 NATURAL SNACKS LIMITADA 2013 3,000,000
01640005 NATURAL SNACKS LIMITADA 2014 2,000,000
02128519 NATURALEZA ENERGIA Y SOCIEDAD S A S 2014 178,143,433
02002983 NATYS  VARIEDADES 2014 1,000,000
01269444 NAVARRETE HERNANDEZ GERMAN AUGUSTO 2014 1,000,000
02079603 NAVARRO DIAZ MARIA CONSUELO 2014 700,000
01243063 NAVARRO SALAS TERESA 2014 2,000,000
01030267 NAVARRO SANCHEZ JORGE EMILIO 2014 1,483,000
02393009 NAVAX S A S 2014 400,000
02061663 NC&A OUTSOURCING SAS 2014 210,579,553
00856105 NECTAR GOURMET 2010 100,000
00856105 NECTAR GOURMET 2011 100,000
00856105 NECTAR GOURMET 2012 100,000
00856105 NECTAR GOURMET 2013 100,000
00856105 NECTAR GOURMET 2014 1,200,000
02126194 NEGAWATT S A S 2014 3,000,000
02336051 NEGOCIO JC 2014 400,000
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02122763 NEGOCIOS CAL S A S 2014 1,571,473,000
01592796 NEGOCIOS E INVERSIONES FINANCIERAS S A 2014 2,000,000
01592730 NEGOCIOS E INVERSIONES FINANCIERAS S A
S
2014 5,936,864,568
01231249 NEGOCIOS FIDES E U 2014 7,994,998,051
00586606 NEGOCIOS INMOBILIARIOS GSB 2014 900,000
02255177 NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y SISTEMAS
INTERNACIONALES NEISIN SAS
2014 558,276,421
02311944 NEGRITA FILMS SAS 2014 87,000,000
01258802 NEIRA PEREZ RUBEN DARIO 2014 3,500,000
01099275 NELCEC @. COM 2014 2,000,000
00893334 NELLY ESPORT 2014 3,300,000
02346004 NELSON  PELUQUERIA`S 2014 1,200,000
01582446 NEMA INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 2,207,143,677
01473063 NEME NEME GONZALO 2014 1,179,000
01740596 NEMEFUN S A 2014 147,761,346,066
01459999 NEMOCON ROZO HERMANN YESID 2014 1,100,000
01969671 NEO GAMMA S A S 2014 12,161,600
02015008 NEOSECURE COLOMBIA SAS 2014 2,721,199,505
00012442 NESTLE DE COLOMBIA S.A. 2014 764,796,704,000
02315070 NET ENGLISH COLOMBIA SAS 2014 1,500,000
02186584 NET SUMINISTROS SAS 2014 218,988,545
02029735 NETBEE 2014 1,044,000
01886644 NETCORE SERVICES SAS 2014 351,379,401
02384296 NETPEOPLE CONSULTING GROUPS SAS 2014 19,825,000
01890900 NETWORK CONSULTING GROUP COLOMBIA SAS 2014 237,101,544
02159747 NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA SAS 2014 820,779,520
01761351 NETWORKS TEST AMERICA S A S 2014 5,998,573,734
02056895 NEURAL IT SAS 2014 205,258,453
02274076 NEUROCOM GROUP SAS 2014 72,767,811
02050292 NEUROSKETCH SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS S A S O SU SIGLA
NEUROSKETCH S A S
2014 135,813,377
02021651 NEUSA HURTADO DIMITRI ALEXANDER 2014 12,000,000
01012357 NEVA PACHECO DIMAS 2014 20,000,000
02298526 NEVADOS DEL MUNDO SAS 2014 1,000,000
02239751 NEW HOME LOFT 2014 349,998,724
02007785 NEW PEOPLE ASESORES DE IMAGEN 2014 1,000,000
01416367 NEW PLAY STORE 2014 55,000,000
01908978 NEW PLAY STORE ADIDAS CHIA 2014 55,000,000
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01648595 NEW PLAY STORE CENTRO CHIA 2014 55,000,000
01538594 NEW PLAY STORE GRAN ESTACION 2014 55,000,000
01586988 NEW PLAY STORE SANTA FE 2014 55,000,000
01832904 NEW PLAY STORE SANTA FE N 2 2014 55,000,000
00331139 NEXSYS DE COLOMBIA S A 2014 135,090,164,268
02262199 NEXSYS DE COLOMBIA S. A. BOGOTA 2014 2,000,000
00338063 NEXSYS DE COLOMBIA S.A. 2014 1,000,000
01804249 NEXTANT COLOMBIA 2014 371,017,875
02135970 NEXTENNIS SPORT 2014 1,179,000
01524280 NEXUS BANCA DE INVERSION S A 2014 7,090,515,000
01051766 NEXUS GROUP COLOMBIA LTDA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA NG COLOMBIA LTDA
2014 24,893,573
01892949 NEZINN SAS 2014 900,000
01843485 NHS LTDA 2014 837,340,719
02255409 NIAUZA ROCHA LUIS FERNANDO 2014 800,000
01888942 NICE ACCESORIOS Y PERFUMES 2014 10,124,000
02367273 NICE GROUP S A S 2014 5,000,000
02345205 NICKS S.A.S 2014 1,000,000
02113900 NICKS SAS 2014 184,081,157
02268936 NICKS ZONA G 2014 1,000,000
02383727 NICOLETTA BEAUTY SHOP 2014 1,000,000
02031181 NIDEC MOTOR COLOMBIA S A S 2014 10,735,039,730
02380942 NIETO MENESES GLORIA ISABEL 2014 3,295,008
02242086 NIETO NIVIA CARLOS ALCIDES 2014 144,370,024
01686422 NIETO ORTEGA MATILDE 2013 600,000
01488209 NIEVES CEPEDA HELIO IVAN 2014 2,100,000
00367337 NILE INGENIERIA CIA LTDA 2014 1,567,425,000
01828041 NIÑO ACOSTA NOHORA CECILIA 2014 1,000,000
02253104 NIÑO ARDILA JOSE ARTURO 2014 525,443,399
01285871 NIÑO BELTRAN MARIBELL 2013 500,000
01285871 NIÑO BELTRAN MARIBELL 2014 500,000
01540119 NIÑO CUBIDES CARLOS ARTURO 2014 26,960,000
02262389 NIÑO CUERVO MANUEL RICARDO 2014 1,000,000
02294166 NIÑO DE GIRALDO GLORIA INES 2014 27,450,000
00562813 NIÑO DIAZ JOSE ARTURO 2014 1,336,850,374
00388941 NIÑO FIGUEROA RAFAEL ALBERTO 2014 324,795,000
02177039 NIÑO GARCIA GUSTAVO 2014 2,000,000
01342647 NIÑO GOMEZ ANGELA PATRICIA 2014 8,500,000
00850635 NIÑO MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
01747617 NIÑO MORALES LEDY LEONOR 2012 3,000,000
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01747617 NIÑO MORALES LEDY LEONOR 2013 3,000,000
01747617 NIÑO MORALES LEDY LEONOR 2014 3,000,000
00981308 NIÑO OYOLA STELLA LIZBETH 2014 1,001,303,894
01877681 NIÑO QUINTERO NUBIA YANETH 2014 900,000
02012802 NIÑO SANTANA YESID 2014 5,000,000
00240917 NIÑO TORRES TITO 2013 6,263,000
00240917 NIÑO TORRES TITO 2014 6,576,000
01959900 NIPINO SAS 2014 973,187,768
02074105 NISCU S A S 2014 406,115,005
02172520 NITIDO S A S 2014 64,700,000
00570161 NITROBETEL Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 29,083,894
00229495 NITTA 2014 6,112,660,000
00235232 NITTA S A 2014 6,112,660,000
01825117 NIU 2014 1,230,000
02261214 NIVIA GRANADOS JUAN JOSE 2014 500,000
02286475 NOISE PRESS S A S 2014 10,000,000
02113027 NOLA SAS 2014 8,949,392
00041093 NON PLUS ULTRA 2014 33,938,124,823
02309539 NON PLUS ULTRA S.A 2014 1,287,148,734
00041092 NON PLUS ULTRA S.A. 2014 61,881,196,736
02071968 NOREÑA CALDERON CAMILO ANDRES 2014 500,000
02289544 NORIEGA ACOSTA ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2014 10,000,000
01778746 NORIEGA ESCOBAR BERSY NUBIA 2013 2,000,000
01778746 NORIEGA ESCOBAR BERSY NUBIA 2014 2,000,000
02241085 NORS BEEY EL SOOL 2014 1,800,000
02291411 NOS VEMOS EN LA CIMA M V SAS 2014 305,066,398
01724997 NOSSA CANO MARILUZ 2014 4,600,000
01306763 NOSSA RAMIREZ AURA MARIA 2014 1,200,000
00310982 NOVA CALDERON JAIME ALFREDO 2014 1,200,000
02156273 NOVA COACH S A S 2014 72,705,620
02061141 NOVACITY S A S 2014 6,712,190,000
02048727 NOVACLEAN SERVICIOS ESPECIALIZADOS S A
S
2014 10,000,000
01443263 NOVACOLOR SAS 2014 2,361,235,697
00925496 NOVAFLEX REPRESENTACIONES S.A.S. 2014 2,934,467,055
02230250 NOVAFRUTA 2014 5,900,000
01153833 NOVARTE PAPELERIA LIBRERIA 2014 1,200,000
02055626 NOVEDADES C M S A S 2014 5,000,000
01895229 NOVIAS Y EVENTOS 2014 15,526,964
00752871 NOVO FILMS LTDA 2014 1,044,858,423
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01051462 NOVOA GUEVARA CARLOS EMIGDIO 2014 1,200,000
02361062 NOVOA GUEVARA JOSE CAYETANO 2014 1,100,000
02134422 NOVOA MONTENEGRO FRANCISCO ANDREY 2014 1,000,000
01578885 NOVOA MONTERO MARCO FIDEL 2012 31,322,000
01578885 NOVOA MONTERO MARCO FIDEL 2013 31,322,000
01578885 NOVOA MONTERO MARCO FIDEL 2014 31,322,000
02230248 NOVOA RODRIGUEZ NICOLAS 2014 5,900,000
01051463 NOVOA TEXTILES 2014 1,200,000
02309565 NRC SOLUTIONS SAS 2014 46,378,000
02390684 NTI LATAM SAS 2014 10,000,000
02004103 NTN24 S A S 2014 15,736,344,074
00866291 NUBIA JOHANNA 2014 500,000
02009569 NUESTRA TELENOTICIAS 24 2014 1
01278164 NUESTRAS MASCOTAS 2014 3,000,000
02313986 NUEVAS TECNOLOGIAS SERVICIOS Y
SUMINISTROS S A S
2014 177,000,000
00673329 NUEVO HORIZONTE INMOBILIARIO LTDA 2014 14,976,782
01168497 NUEVO HORIZONTE INMOBILIARIO LTDA 2014 14,976,782
00033559 NUEVO TAXI MIO S A 2014 707,265,000
01718595 NUEVOPORTAL 2013 1,200,000
01957576 NUEZBUFFET PAPER CHASE HOTBOMBON 2014 7,000,000
01305136 NUMPAQUE MARIA STELLA 2013 500,000
01305136 NUMPAQUE MARIA STELLA 2014 500,000
02326809 NUÑEZ ARANGUREN DIEGO 2014 1,000,000
02210550 NUÑEZ GUERRERO FLOR IMELDA 2014 1,100,000
02143113 NUÑEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS SAS 2014 2,556,818,610
01095126 NUR QUIÑONES GUILLERMO 2002 500,000
01095126 NUR QUIÑONES GUILLERMO 2003 500,000
01095126 NUR QUIÑONES GUILLERMO 2004 500,000
01095126 NUR QUIÑONES GUILLERMO 2005 500,000
01095126 NUR QUIÑONES GUILLERMO 2006 500,000
01095126 NUR QUIÑONES GUILLERMO 2007 500,000
01095126 NUR QUIÑONES GUILLERMO 2008 500,000
01095126 NUR QUIÑONES GUILLERMO 2009 500,000
01095126 NUR QUIÑONES GUILLERMO 2010 500,000
01095126 NUR QUIÑONES GUILLERMO 2011 500,000
01095126 NUR QUIÑONES GUILLERMO 2012 500,000
01095126 NUR QUIÑONES GUILLERMO 2013 500,000
01095126 NUR QUIÑONES GUILLERMO 2014 500,000
02092411 NUTRABIOTICS 2014 100,000
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02078535 NUTRABIOTICS S A S 2014 1,146,783,265
00450196 NUTRIPUNTO S A S 2014 379,971,000
01361184 NUTRIXGROUP 2014 5,000,000
01950198 NVC HOLDING TEAM S A S 2014 59,418,342
01698084 NWADIKE NNANNA OBINNA OSWALD 2014 1,000,000
01867277 O A ASISTENCIA LEGAL LTDA 2014 1,000,000
01633536 O B D EQUIPOS MEDICOS 2014 1,000,000
01947476 O G S A S EN LIQUIDACION 2013 3,001,663,825
01697461 O G V CONSTRUCCIONES E U 2014 10,000,000
01454670 O M V EQUIPOS 2014 1,000,000
01314839 O P INTERNATIONAL LTDA 2014 8,183,000
01314909 O P INTERNATIONAL LTDA 2014 1,000,000
02293911 O R M MONTAJES Y PROYECTOS SAS 2014 14,716,103
01667368 O&M INTERNACIONAL LTDA 2014 11,000,000
01855999 O4IT COLOMBIA SAS 2014 5,367,889,000
01938638 OBA S.A 2014 14,372,879,921
00634302 OBANDO MARIA YAMILE 2014 8,000,000
01128141 OBANDO SANCHEZ SANDRA MILENA 2014 2,000,000
01761667 OBANDO TORO JAIME DAVID 2014 3,500,000
01742473 OBJETIVOS ESTRATEGICOS EMPRESARIALES
LTDA
2014 85,125,112
01786822 OBLEAS AVENIDA EL DORADO 2014 500,000
02297721 OBLEAS LULY 2014 1,200,000
02327511 OBLIVIUM CORP S A S 2014 32,839,275
02287441 OBRAS ASESORIAS Y SUMINISTROS
AMBIENTALES DE COLOMBIA OASACO S A S
2014 214,000,000
02101973 OBREGON ESPINEL ANDREA 2014 500,000
02388056 OBS AMBULANCIAS SAS 2014 500,000
02232689 OCALPE TELECOMUNICACIONES 2014 3,100,000
02271223 OCALPE TELECOMUNICACIONES DOS 2014 1,200,000
02376905 OCALPE TELECOMUNICACIONES TRES 2014 1,200,000
01268651 OCALPE TELECOMUNICACIONES UNO 2014 1,200,000
01865486 OCAMPO GALLO FLOR MARIA 2014 3,500,000
00973421 OCAMPO HOYOS OLGA DOLORES 2014 5,500,000
01987955 OCAMPO LOZANO JOAQUIN ANTONIO 2014 4,000,000
01291240 OCAMPO PARADA JORGE YURI 2013 1,100,000
01291240 OCAMPO PARADA JORGE YURI 2014 1,100,000
02117817 OCEANOS Y MARES SAS 2014 71,412,996
00809580 OCEL LTDA 2014 846,433,541
01184431 OCHOA AVENDAÑO GABRIEL 2014 5,000,000
01513425 OCHOA BONILLA EDWIN ORLANDO 2014 1,230,800
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01497538 OCHOA CORREA CLAUDIA BIBIANA 2014 1,000,000
01890269 OCHOA DIAZ LUIS CARLOS 2014 1,500,000
00747802 OCHOA SAAVEDRA ANA OFELIA 2014 5,000,000
02262363 OCITRAN SG SAS 2014 209,675,120
01832032 OCORT MEDICAL & CIA LTDA 2014 202,673,311
02181578 OCTAVIO ARREGOCES INGENIERIA SAS 2014 913,402,001
00032040 OCTAVIO GALLO E HIJOS LTDA 2014 1,090,242,358
01975382 OCTOPUS ORGANIZADORES 2014 1,155,000
02093471 ODIKON SAS 2014 9,692,890
02369862 ODINCI SAS 2014 15,000,000
00181640 ODINSA PROYECTOS E INVERSIONES S A Y
PODRA USAR LA SIGLA ODINSA P I S A
2014 104,143,485,548
02128127 ODISEA DESARROLLO ORGANIZACIONAL SAS 2014 170,865,393
01887962 ODONTEP 2014 5,000,000
01408133 ODONTO YA 2012 1,000,000
01408133 ODONTO YA 2013 1,000,000
01408133 ODONTO YA 2014 2,000,000
01510780 ODONTOLOGIA LUDENT 2014 2,000,000
01071036 ODONTOSANITAS 2014 1,246,698,000
01047929 ODONTOSANITAS EL LAGO 2014 752,772,000
01782269 ODONTOSANITAS SAN MARTIN 2014 12,260,000
02330266 ODYMOTOS 2014 1,000,000
02278506 OFF BOUND ADVENTURES S A S 2014 4,056,143,598
01436332 OFF BOUND ADVENTURES S A S TAMBIEN
PODRA IDENTIFICARSE POR LA SIGLA OBA S
A S
2014 4,056,143,598
00827590 OFFICE FASHION 2014 567,031,881
02090680 OFFICESERVICE K.B.C 2013 1,000,000
01792737 OFICIAL DE NUTRICION SAS 2014 50,000,000
01900067 OFICINA CALLE 80 R V INMOBILIARIA S A 2014 7,000,000
02265757 OFICINA CENTRO MAYOR RV INMOBILIARIA
SA
2014 7,000,000
01900064 OFICINA CHIA R V INMOBILIARIA S A 2014 7,000,000
01900068 OFICINA COLINA R V INMOBILIARIA S A 2014 7,000,000
01146288 OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA
COLOMBIA LTDA OCU COLOMBIA LTDA
2014 317,575,039
01063830 OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA
COLOMBIA LTDA PERO PODRA IDENTIFICARSE
2014 4,067,215,917
01900001 OFICINA FONTIBON R V INMOBILIARIA S A 2014 7,000,000
01900024 OFICINA GALERIAS R V INMOBILIARIA S A 2014 7,000,000
01900036 OFICINA KENNEDY R V INMOBILIARIA S A 2014 7,000,000
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02265759 OFICINA METROPOLIS R V INMOBILIARIA S
A
2014 7,000,000
01899997 OFICINA PLAZA DE LAS AMERICAS R V
INMOBILIARIA S A
2014 7,000,000
01900045 OFICINA RESTREPO R V INMOBILIARIA S A 2014 7,000,000
01900028 OFICINA SALITRE R V INMOBILIARIA S A 2014 7,000,000
01899992 OFICINA SOACHA R V INMOBILIARIA S A 2014 7,000,000
01900015 OFICINA SUBA R V INMOBILIARIA S A 2014 7,000,000
02321715 OFICINA TECNICA OMSAICA S A S 2014 349,795,700
02317945 OFICINA TECNICA VENECOL S A S 2014 7,467,505
01900058 OFICINA UNICENTRO R V INMOBILIARIA S A 2014 7,000,000
02228966 OFICINAS EJECUTIVAS DE COLOMBIA S A S 2014 521,640,000
02134311 OFIJURIDICAS ASORFAC 2014 1,840,000
01693958 OFISISTEMAS COM. 2014 2,800,000
01701562 OFIXPRES 2014 1
02382919 OFIXPRES 2014 10,295,198,415
01701561 OFIXPRES S A S 2014 61,941,310,000
01889331 OFTALMOSANITAS CUC 2014 3,358,668,000
01185439 OFTALMOSANITAS SAS 2014 6,742,381,651
01258825 OFTALMOSANITAS SAS 2014 2,094,019,000
01950993 OG S A MONITORIA N 2 2013 700,000
01950993 OG S A MONITORIA N 2 2014 700,000
01950996 OG S A MONITORIA N 3 2013 700,000
01950996 OG S A MONITORIA N 3 2014 700,000
01740481 OIL AND GAS SERVICES INGENIERIA LTDA
SIGLA OGS INGENIERIA LTDA
2014 5,000,000
02273874 OILFIELD SOLUTION COLOMBIA S A S 2014 12,176,105
02119949 OINSAS S A 2014 41,659,500,307
02151683 OINSI S A S 2014 2,871,459,197
01912257 OJEDA GAVILAN LUIS GABRIEL 2014 1,000,000
02253939 OKAI SOLUTIONS S.A.S 2014 205,410,000
00799935 OKINAWA DEPORTES 2014 2,000,000
01298465 OLA MAXITIENDAS 2014 117,104,414
00139462 OLARTE CASTELLANOS ALBERTO 2014 10,450,000
01479144 OLARTE QUIROGA ALFREDO 2014 850,000
02094873 OLAYA DUARTE JUAN DANIEL 2014 1,000,000
02352726 OLAYA GOMEZ ELVIS LEONEL 2014 1,000,000
01048276 OLAYA JIMENEZ MIGUEL ANGEL 2014 12,971,000
01069674 OLAYA LEON HELIO 2014 1,300,000
00480479 OLD MUTUAL SKANDIA ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA
2014 253,785,805,460
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00208987 OLD MUTUAL SKANDIA COMPAÑIA DE SEGUROS
DE VIDA S.A.
2014 417,455,808,111
00373358 OLD MUTUAL SKANDIA CONSULTING SERVICES
S.A.
2014 400,464,285,700
00514966 OLD MUTUAL SKANDIA HOLDING DE COLOMBIA
S.A
2014 400,464,285,700
00208983 OLD MUTUAL SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA
S.A.
2014 167,941,432,285
01627638 OLD MUTUAL SKANDIA VALORES S A
SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA
2014 9,563,954,785
02017702 OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S A
S
2014 3,599,018,798,000
02115808 OLGA TURRINI MAKE UP & SFX SAS 2013 1,128,100
02115808 OLGA TURRINI MAKE UP & SFX SAS 2014 22,380,000
01671933 OLGALUZE Y CIA LTDA 2014 30,315,838
01255341 OLIPINTURAS 2014 5,000,000
01255340 OLIVARES CARDENAS LUIS GILBERTO 2014 5,000,000
01734371 OLIVARES HERRERA YASMIN 2014 1,000,000
02230829 OLIVARES NIETO JOSE OSVALDO 2014 1,000,000
01064697 OLIVARES NIETO PEDRO JESUS 2014 230,125,000
01950165 OLIVARES ZAMUDIO MARIA DORIDA 2014 800,000
02179354 OLIVEROS CORTES GLORIA AZUCENA 2014 1,200,000
01734705 OLIVEROS RINCON RAMIRO 2012 1,050,000
01734705 OLIVEROS RINCON RAMIRO 2013 1,050,000
02371601 OLMOS LEON JOSE SALVADOR 2014 1,100,000
02395400 OLUSALI SAS 2014 1,200,000
00893577 OMARA 2014 9,136,000
02229027 OMC TECHNOLOGIC SAS 2014 109,310,753
01616841 OMDAOS COMPAÑIA DE SERVICIOS
PETROLEROS LTDA
2014 10,013,438
01992719 OMEGA INGENIEROS S A BOGOTA 2014 132,650,154
01698317 OMICRON SYSTEM E U 2013 2,500,000
01698317 OMICRON SYSTEM E U 2014 2,500,000
00810231 OMNEX SAS 2014 1,999,703,000
02226012 OMNIA PROJECTS S A S 2014 2,333,814
01693294 OMNIEXITO COLOMBIA 2014 5,000,000
02234481 ON SET PRODUCCIONES S A S 2014 1,232,000
01494986 ONCES UN PUNTAL 2014 1,200,000
02350102 ONDAS MUSICALES 2014 2,800,000
02184287 ONE TRAINING SAS 2014 10,000,000
02081685 ONLINEBOX EXPRESS SAS 2014 500,000
02377137 ONRETRIEVAL SAS 2014 5,380,241
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00610514 OPCIONES GRAFICAS EDITORES LTDA 2014 542,765,194
01618613 OPERA TECNOLOGIAS 2014 1,000,000
00549684 OPERACIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES
S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
OLINTER SAS EN REORGANIZACION
2014 71,763,172
00210688 OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO
LTDA OPEN MARKET LTDA
2014 82,530,780,599
00210689 OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO
OPEN MARKET
2014 82,530,780,599
02289614 OPERACIONES RAPIDAS SAS 2014 20,000,000
01973506 OPERADOR DE ACTIVOS INMOBILIARIOS S A 2014 1,032,689,000
01738377 OPERADORA BOGOTANA DE TRANSPORTES S A
SIGLA BOGOTRANS S A
2014 73,035,272
01418519 OPERADORA HOTELERA H F M S A S 2014 234,387,061
02339085 OPERADORA TURISCA LOS ANCESTROS 2014 5,000,000
00936775 OPERADORES CAPILANO SAS 2014 303,010,779
02138583 OPERADORES HOTELEROS A Y S SAS 2014 207,092,730
00995545 OPIN MARKETING LTDA 2014 689,430,000
02301362 OPORTUNA S A S 2014 813,892,771
02314335 OPTELCOM S A S 2014 27,402,166
01038878 OPTICA 20/20 2014 38,503,000
00381799 OPTICA 20/20 LIMITADA 2014 38,503,000
00048430 OPTICA AMERICA 2014 1,500,000
00018678 OPTICA AMERICA 2014 1,500,000
00018676 OPTICA AMERICANA 2014 1,800,000
01219674 OPTICA CLINIVER 2014 1,232,000
00301575 OPTICA SAVI SALUD VISUAL 2014 45,862,550
01918184 OPTICA SOFIVISION 2014 1,800,000
01345455 OPTICA VIEW SAS 2014 50,333,153
02308719 OPTICA VIEW UBATE 2014 50,333,153
01441844 OPTICA VISUAL PLUS 2014 19,350,650
01858598 OPTICORP EU 2014 295,380,649
02162940 OPTIKAL INK LAB 2013 1,000,000
02162940 OPTIKAL INK LAB 2014 1,000,000
02317950 OPTIMA DEFENCE & SECURITY SAS 2014 100,000
01936282 OPTIMISSA 2014 88,567,460
01774564 OPTIMISSA 2014 76,201,977
01231645 OPTIMIZAR SALUD S A S 2014 820,084,000
01475846 OPTIMIZARQ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 737,275,590
02313745 OPTISANAR 2014 1,000,000
01436107 OPTISANITAS 2014 1,502,000
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00530469 OPTISANITAS SUCURSAL 01 2014 51,838,000
00653034 OPTISANITAS SUCURSAL 03 2014 10,078,000
00695887 OPTISANITAS SUCURSAL 04 2014 7,102,000
01044889 OPTISANITAS SUCURSAL 14 2014 20,260,000
01103583 OPTISANITAS SUCURSAL 16 2014 10,159,000
01227855 OPTISANITAS SUCURSAL 19 2014 51,325,000
01406944 OPTISANITAS SUCURSAL 21 2014 57,061,000
01436338 OPTISANITAS SUCURSAL 22 2014 57,061,000
01735323 OPTISANITAS SUCURSAL 38 2014 19,439,000
01708035 OPTISANITAS SUCURSAL 39 2014 19,439,000
00819459 OPTISANITAS SUCURSAL N 06 2014 15,920,000
00819460 OPTISANITAS SUCURSAL N 07 2014 8,167,000
01141428 OPTISANITAS SUCURSAL N17 2014 46,044,000
00716622 OPTYPOR 2014 1,030,000
01854670 OQYANA S A S 2014 1,376,373,796
01720691 ORALMEDIC CLINICAS ODONTOMEDICAS
TABORA
2014 500,000
01491803 ORANGE ACCESORIOS 2013 2,000,000
01491803 ORANGE ACCESORIOS 2014 2,000,000
02348429 ORCASITAS HERNANDEZ ABEL ALEXANDER 2014 1,000,000
02323937 ORDOÑEZ CHAGUALA AMELIA 2014 1,230,000
02224315 ORDOÑEZ JIMENEZ FERNANDO 2014 2,200,000
01881817 ORDOÑEZ MEJIA LUCIA ENITH 2014 400,000
02182142 ORDOÑEZ RAMIREZ PATRICIA 2014 5,215,400
01589087 ORDOÑEZ S A 2014 562,656,450
02390106 ORDOÑEZ VANEGAS ALAN 2014 1,232,000
01049711 ORDOÑEZ ZUÑIGA EBELIO 2014 2,200,000
01780579 ORDUÑA ARGUELLO LUCINDA 2014 2,000,000
02207999 ORDUZ BARON MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02319829 ORFI INGENIERIA SAS 2014 111,326,168
02328004 ORGANICOS J&M SAS 2014 5,000,000
02168494 ORGANIZACION AVANZADA PARA EL
CONOCIMIENTO Y LA SUPERVIVENCIA SAS
2014 20,000,000
01419788 ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES
ESPECIALES LTDA SIGLA OTTE LTDA
2014 385,288,539
01130386 ORGANIZACION EMPRESARIAL CLUB DE LOS
TRIUNFADORES
2014 800,000
01130389 ORGANIZACION EMPRESARIAL CLUB DE LOS
TRIUNFADORES
2014 1,500,000




02086837 ORGANIZACION EMPRESARIAL DEL
TRANSPORTE SAS SIGLA OET SAS
2014 76,000
02239091 ORGANIZACION EMPRESARIAL M & M LTDA 2014 481,306,854
02388671 ORGANIZACION FORSA SAS 2014 20,000,000
01904077 ORGANIZACION GRUPO ACTIVO RCM 2012 800,000
01904077 ORGANIZACION GRUPO ACTIVO RCM 2013 1,000,000
02391422 ORGANIZACION GRUPO TRECE S A S 2014 351,235,100
01684405 ORGANIZACION HUMANS COMPANY 2014 2,000,000
02174796 ORGANIZACION IGUAZU S A S 2014 3,871,546,312
01077113 ORGANIZACION JAMALU S A 2014 8,191,132,841
00281589 ORGANIZACION LA LOMITA S A S 2014 10,907,028,278
S0027320 ORGANIZACION MI SALUD ONG 2014 605,425,000
S0045666 ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA
TRANSPARENCIA POR UNA CASA DESEADA
O.P.V.T.C.D
2014 5,000,000
01806146 ORGANIZACION PRAGMA DE COLOMBIA 2014 1,156,727,830
01791374 ORGANIZACION PRAGMA DE COLOMBIA S A 2014 1,156,727,830
02055065 ORGANIZACION PROYECTO PEDAGOGICO
RENACER S A S
2014 23,992,628
02167999 ORGANIZACION PROYECTO PEDAGOGICO
RENACER SAS
2014 23,992,628
00448456 ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A 2014 327,805,548,836
01922157 ORGANIZACION TOTALL PRO S.A.S 2014 64,600,000
01950378 ORGANIZACION TURISTICA TEVITOUR 2014 43,858,825
02072338 ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL SAS 2014 16,339,382,026
02261904 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS
GROUP S A S
2014 10,000,000
02030780 ORIENTAL FASHION 2013 1,232,000
02030780 ORIENTAL FASHION 2014 1,232,000
01557419 ORION EXPRESS CARGO LIMITADA 2014 1,334,829,633
01557483 ORION EXPRESS CARGO LTDA 2014 1,334,829,633
01407252 ORITA ALIMENTOS ORGANICOS S.A. 2014 723,789,684
02074558 ORJUELA CADENA HENRY 2014 1,200,000
00942513 ORJUELA CUBILLOS MARTHA PATRICIA 2012 800,000
00942513 ORJUELA CUBILLOS MARTHA PATRICIA 2013 800,000
00942513 ORJUELA CUBILLOS MARTHA PATRICIA 2014 1,200,000
02337573 ORJUELA DE ARELLANO ANA DEISY 2014 7,000,000
01650036 ORJUELA LEON NINI YOHANA 2014 575,270,000
01031231 ORJUELA PEDRAZA NOLHER RODOLFO 2014 640,538,684
01699699 ORJUELA RUBIANO EDWIN DANIEL 2014 125,628,579
01310285 ORJUELA VELANDIA ROBERTO 2014 6,775,000
02156703 ORJUELA ZORRO ODILIO 2014 1,500,000
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01981495 ORLANDO GARCIA TORRES SAS 2014 274,939,820
02174094 ORNAMENTACION J Y J 2014 1,000,000
01937427 OROBAJO NEUTA MILLER 2012 900,000
01937427 OROBAJO NEUTA MILLER 2013 900,000
01937427 OROBAJO NEUTA MILLER 2014 900,000
02343289 OROEL COLOMBIA SAS 2014 172,710,455
00678989 OROGRAFICAS LTDA 2014 715,283,739
01386191 OROZCO CARLOS ALFONSO 2014 1,000,000
02348607 OROZCO GOMEZ WILLIAM EDUARD 2014 9,900,000
01896089 OROZCO HENAO JOSE IGNACIO 2014 2,000,000
02234291 OROZCO JUAN CARLOS 2014 500,000
02358131 OROZCO MOLINA AMPARO 2014 25,000,000
00706284 OROZCO OROZCO DANIEL ANTONIO 2014 1,200,000
00738219 OROZCO PELAEZ CARLOS ENRIQUE 2014 4,000,000
01992878 OROZCO SANCHEZ ALEJANDRO 2014 1,000,000
01346814 OROZCUEROS CALLE 18 2014 1,000,000
01637372 OROZCUEROS LAS FERIAS 2014 1,000,000
00140753 ORQUESTA LOS UNIVOX 2014 600,000
02109043 ORQUIDEAS CONSTRUCCION Y DESARROLLO
SAS CON SIGLA ORQUICONDE SAS
2014 1,383,107,008
02333709 ORTEGA & CANIZALES ABOGADOS ASOCIADOS
S A S
2014 37,446,805
02304751 ORTEGA YEISON ANDREI 2014 1,232,000
01801556 ORTEGON BALLESTEROS EDWIN ROGELIO 2014 1,000,000
02344388 ORTEGON HERNANDEZ ELSY 2014 1,500,000
01529693 ORTEGON LOPEZ GLORIA ISABEL 2014 1,640,000
02357014 ORTEGON LUIS ERNESTO 2014 5,000,000
00276979 ORTEGON RIVERA MANUEL 2014 1,500,000
02316978 ORTHO MEDICAL SUPPORT 2014 1,179,000
00438624 ORTIZ ARIZA FABIO 2014 2,900,000
01977764 ORTIZ BARRIOS JUAN CARLOS 2014 2,000,000
01814283 ORTIZ BUSTOS WILSON HERNANDO 2014 500,000
01424582 ORTIZ CABRERA RAFAEL 2014 200,000,000
02035978 ORTIZ CAMPO BOGOTÁ 2013 6,000,000
01878556 ORTIZ CRISPIN WILMER 2014 1,100,000
02317197 ORTIZ CUERVO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02231438 ORTIZ DIAZ AIDALIDES 2014 800,000
01086239 ORTIZ DIAZ MARIO 2014 12,000,000
02376397 ORTIZ ELZIR ADILE 2014 30,000,000
02368709 ORTIZ FLOREZ CARLOS ROBERTO 2014 1,000,000
02353702 ORTIZ GARCIA HENRY HUMBERTO 2014 1,500,000
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02276326 ORTIZ GONZALEZ HILDA 2014 1,000,000
02268743 ORTIZ GONZALEZ ROSA TULIA 2014 700,000
01751313 ORTIZ GRISALES BIBIANA 2014 1,000,000
02097011 ORTIZ HOLGUIN BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01003667 ORTIZ MANCHOLA GLORIA CRISTINA 2014 500,000
01934042 ORTIZ MESA DIEGO ALEXANDER 2013 500,000
01934042 ORTIZ MESA DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
02117794 ORTIZ MONCALEANO ALBA GLORIA 2014 70,000,000
02269623 ORTIZ ÑUSTES LORY VANESSA 2014 1,600,000
02367065 ORTIZ ORTIZ FABIO NELSON 2014 1,100,000
02137760 ORTIZ ORTIZ KRIESTIE JULIANE 2014 1,600,000
01425920 ORTIZ ORTIZ URBANO 2009 500,000
01425920 ORTIZ ORTIZ URBANO 2010 500,000
01425920 ORTIZ ORTIZ URBANO 2011 500,000
01425920 ORTIZ ORTIZ URBANO 2012 500,000
01425920 ORTIZ ORTIZ URBANO 2013 500,000
01425920 ORTIZ ORTIZ URBANO 2014 5,000,000
02265301 ORTIZ RODRIGUEZ YENY MARCELA 2014 500,000
02206503 ORTIZ ROPERO CARMEN ADELAIDA 2014 1,000,000
00511079 ORTIZ SARMIENTO VICTOR HUGO 2014 12,000,000
01905025 ORTIZ SILVA MARIA VIANNEY 2014 500,000
01619711 ORTOPEDICA DE OCCIDENTE MC 2014 6,850,000
02360037 ORTOPEDICOS MEDICALL CENTER 2014 300,000
02288743 ORYX INTERACTIVE S A S 2014 2,000,000
01864047 OS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA 2014 20,000,000
00021172 OSAC  S.A.S 2014 292,402,449
00198373 OSCAR GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA 2014 634,120,000
02306250 OSCAR IVAN SALAZAR ALZATE 2014 4,000,000
01690280 OSCAR PULIDO PRODUCCIONES 2014 1,200,000
02363355 OSCAR QUEEN ESCUELA DE FORMACION
ARTISTICA Y CULTURAL SAS
2014 4,063,000
02172746 OSMA MARTINEZ LEOPOLDO 2014 1,000,000
02359294 OSMA PINZON LUCIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01434289 OSORIO BALLESTEROS MARIA ELSA 2014 1,000,000
02359992 OSORIO BEDOYA ALEXANDRA 2014 2,000,000
01801890 OSORIO MORALES FLOR DE RUBI 2014 1,000,000
01974061 OSORIO RINCON DIEGO 2014 1,000,000
01680918 OSORIO RODRIGUEZ LUZ DARY 2014 1,100,000
02243467 OSORIO TRUJILLO JAIME IVAN 2014 1,000,000
01684475 OSPINA BENAVIDES MIGUEL ANGEL 2014 700,000
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00140751 OSPINA GUEVARA JAIRO 2014 1,000,000
01218049 OSPINA LARROTA ALEXANDRA 2014 2,000,000
02198557 OSPINA LOPEZ FARID 2013 2,200,000
02296297 OSPINA MARIN LINA YIBENA 2014 5,000,000
01568432 OSPINA SANCHEZ ANTONIO 2014 3,080,000
02275635 OSPINA USMA ROSA ELVIRA 2014 1,000,000
02039002 OSPINA VELASQUEZ FANIBER DE JESUS 2014 1,300,000
02355486 OSPINO DE LA HOZ ANDRES JOSE 2014 10,000,000
01961531 OSTERIA LOS BOHEMIOS 2014 1,848,000
01275174 OSTOS GARCIA JOSE IGNACIO 2014 380,121,984
01785714 OTALORA GONZALEZ E HIJOS LTDA Y PODRA
USAR LA SIGLA OGH LTDA
2014 369,540,752
01059773 OTALVARO PAREJA MARIA VICTORIA 2014 1,040,000
02151773 OTRA FORMA SAS 2014 77,441,670
02255996 OUT OF THE BLUE SAS 2014 375,037,845
02375445 OUTDOOR COLOMBIA SAS 2014 413,946,320
02019968 OUTDOORS INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA
S.A.S.
2014 1,155,313,686
02086874 OUTLET CERAMICO 2014 90,126,830
02362334 OUTLET DE LAS AMERICAS 2014 71,876,567
01897001 OUTSOURCING CASTRO MOSCOSO S.A.S. 2014 8,236,958,267
01211385 OUTSOURCING PROFESIONAL LTDA 2014 8,929,512
02126649 OUTSOURCING TALENTO HUMANO SAS 2014 16,439,000
02381940 OUZIA SAS 2014 9,882,600
01480486 OVACOR COLOMBIA 2014 1,000,000
01480446 OVACOR COLOMBIA E U 2014 77,746,862
00260238 OVALLE DIAZ LIMITADA 2014 3,000,000
02151471 OVEJITA GRAN ESTACION 2014 81,224,205
02259536 OVEJITA HAYUELOS 2014 789,123,635
02208495 OVEL ORTIZ SANCHEZ SAS 2014 10,000,000
01293128 OVEROLES DOTA TODO 2014 111,291,664
01275861 OVIEDO ALARCON CRISPINIANO 2014 1,450,000
02318247 OVIEDO PRIETO CATERINE 2014 1,200,000
01492575 OVITEL.COM 2014 900,000
02216237 OWEN S A S 2014 5,000,000
01048351 OXIDOS S.A.S. 2014 770,168,000
01259411 OZONO PURA 2014 500,000
00530468 ÓPTICA COLSANITAS S A S 2014 2,601,610,447
01785055 P & H OUTSOURCING LTDA 2014 160,285,436
02022428 P C MUEBLES MODULARES 2014 4,300,000
01061284 P S PRINT LTDA 2014 1,225,905,000
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01950411 P&I SERVICES S A S 2014 96,744,571
02201628 PA KOMELONES GOURMET 2014 10,000,000
02192899 PAB TRANSPORTES & LOGISTICA SAS 2014 114,072,064
01922233 PABON GARCIA MARIA CAROLINA 2014 2,500,000
01985706 PABON PARRADO LUZ MYRIAM 2014 2,000,000
01789348 PACAFE S A S Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN
LAS SIGLAS PACAFE
2014 3,406,300,924
02241853 PACANCHIQUE FLOREZ YEIMMY STEFANNY 2014 500,000
01919778 PACHECO LOBO RAMON ARTURO 2014 15,000,000
00690622 PACHECO PARDO GLORIA YAMILY 2014 1,000,000
01323346 PACHON ALARCON GUSTAVO ALBERTO 2014 2,500,000
02167293 PACHON BELTRAN HEINER FERNANDO 2012 100,000
02167293 PACHON BELTRAN HEINER FERNANDO 2013 100,000
02167293 PACHON BELTRAN HEINER FERNANDO 2014 2,000,000
02304528 PACHON NIÑO DAWIT ANTONIO 2014 2,500,000
02373320 PACIFIC GEOTECH SYSTEMS SUCURSAL
COLOMBIA
2014 19,146,500
01095573 PADILLA BARRAGAN SILVIA INES MARIA 2014 1,000,000
02171879 PADILLA BELTRAN JOHN EDWIEN 2013 1,000,000
02171879 PADILLA BELTRAN JOHN EDWIEN 2014 1,000,000
01336279 PADILLA PASTRANA KAROL DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
01222077 PADUA CASTAÑEDA DAGER HERNAN LENIN 2014 1,000,000
01503328 PAELLA CAZUELAS Y TAPAS 2014 3,100,000
00188374 PAEZ ALFREDO 2014 54,562,000
01547691 PAEZ CAMACHO ERICKSON 2010 1,000,000
01547691 PAEZ CAMACHO ERICKSON 2011 1,000,000
01547691 PAEZ CAMACHO ERICKSON 2012 1,000,000
01547691 PAEZ CAMACHO ERICKSON 2013 1,000,000
01547691 PAEZ CAMACHO ERICKSON 2014 1,000,000
00830620 PAEZ CASAS INGENIEROS LIMITADA 2014 4,354,038,000
02181962 PAEZ CORTES SIFREDO 2014 3,000,000
00850281 PAEZ ESPINOSA GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
01710319 PAEZ GAMBOA JOSE ALVARO 2014 1,030,000
02078753 PAEZ INFANTE MIGUEL ALBERTO 2014 8,000,000
02352362 PAEZ MALAGON ROSA ELCY 2014 9,800,000
02072448 PAEZ NIÑO LEONOR 2014 4,000,000
02186278 PAEZ RUSSI NOEL IVAN 2014 1,000,000
01940198 PAEZ SIZA LUZ DARY 2014 1,000,000
01671891 PAGINAS TELMEX COLOMBIA S.A. 2014 568,084,000
01955033 PAIPA CUECA JOHN FREDY 2014 2,900,000
02338972 PAISAJO S.A.S 2014 95,362,873
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02345269 PAJOY VALENCIANO FABIOLA 2014 1,000,000
02136575 PAJOY VALENCIANO MARIA RUTH 2014 1,000,000
02312970 PALACIO RICARDO BRAYAN FABIAN 2014 1,000,000
01298514 PALACIO SALGADO JESUS ORLANDO 2011 500,000
01298514 PALACIO SALGADO JESUS ORLANDO 2012 500,000
01298514 PALACIO SALGADO JESUS ORLANDO 2013 550,000
02312973 PALACIO.CEL 2014 1,000,000
02337298 PALACIOS BRAVO JOSE GREGORIO 2014 7,500,000
02154086 PALACIOS MONROY ESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCIONES S A S
2014 12,703,297
01495920 PALACIOS OSORIO JUAN MAURICIO 2014 2,500,000
01695470 PALACIOS PALACIOS DORIS NUBIA 2014 6,000,000
00795640 PALACIOS TORRES MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01918181 PALACIOS VILLARRAGA DIANA ISABEL 2014 3,000,000
02059243 PALCORT TECH S A S 2014 490,325,368
02315425 PALENCIA AVILA JESYKA JERALDIN 2014 1,000,000
02257766 PALMAR LA CANDELARIA S.A.S. 2014 50,000,000
02264336 PALMAR LA FAZENDA SAS 2014 303,200,000
02332576 PALMARES DEL RIO SAS 2014 4,700,761,543
01632794 PALMARES TUNUPE S A S SIGLA TUNUPE S A 2014 9,820,347,000
02097547 PALMAS DEL SOL SAS 2014 321,012,582
00292284 PALMERAS CARARABO S A 2014 5,665,203,173
02298889 PALOMINO DUARTE MIRTHA 2014 1,000,000
00981479 PALOMINO MONTERO MARTA IRENE 2014 1,000,000
01224877 PAMPLONA GARCIA ALEX ORLANDO 2014 800,000
02263454 PAN  TRIGO PAN EL SOL 2014 1,100,000
01944074 PAN & PAN D.F 2014 1,000,000
00205526 PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA
DE SEGUROS S.A.
2014 31,549,609,244
00706745 PAN CREMA ROSA LILIA 2014 2,115,000
02354323 PAN FINO E 2014 1,100,000
01275175 PAN LATINO 2014 10,000,000
01484609 PAN LATINO 2014 10,000,000
01773842 PAN Y MANI 2014 990,000
01389765 PANACELL COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01484521 PANACELL COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01059170 PANACELL COMUNICACIONES LIMITADA 2014 75,000,000
01667747 PANACELL COMUNICACIONES LTDA 2014 1,000,000
01667757 PANACELL COMUNICACIONES LTDA 2014 1
02198549 PANACELL COMUNICACIONES LTDA 2014 1
02198547 PANACELL COMUNICACIONES LTDA 2014 1,000,000
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01667760 PANACELL COMUNICACIONES LTDA 2014 1,000,000
02325906 PANACELL COMUNICACIONES LTDA 2014 1,000,000
01969588 PANADERIA   RICO  PAN  DE  LA  46 2011 1
01969588 PANADERIA   RICO  PAN  DE  LA  46 2012 1
01969588 PANADERIA   RICO  PAN  DE  LA  46 2013 1
02192194 PANADERIA  Y PASTELERIA MARIA FERNANDA
R
2014 800,000
02168135 PANADERIA - PASTELERIA LAS DULZURAS DE
ANGELLY
2014 2,500,000
01210274 PANADERIA & CAFETERIA DE LA 167 2014 600,000
01688802 PANADERIA ALHUPAN 2014 1,200,000
00227037 PANADERIA AMERICANA DE CARLOS JULIO
CRUZ
2014 15,000,000
02323880 PANADERIA BOCHALEMA 2014 5,000,000
01787473 PANADERIA BUGGY DONDE MARIA 2014 1,300,000
01878350 PANADERIA CAFETERIA LA FLORESTA DE LA
9VA
2014 3,000,000
01244143 PANADERIA CAFETERIA SANTA MARTHA 2014 1,200,000
01727064 PANADERIA CAFETERIA Y RESTAURANTE J P
F16
2014 11,000,000
02377770 PANADERIA COQUIPAN C.Q. 2014 1,000,000
01502288 PANADERIA CRISTIANS DE LOMBARDIA 2014 3,000,000
01921219 PANADERIA DIOS ES BENDICION FUSAGASUGA 2014 1,200,000
01777390 PANADERIA EL SEMAFORO DE LA 46 2014 1,232,000
02253322 PANADERIA ESPIGA DE ORO J C 2013 100,000
02253322 PANADERIA ESPIGA DE ORO J C 2014 1,200,000
01890072 PANADERIA EXIPAN B H 2014 1,500,000
02240331 PANADERIA FENIX 2014 1,200,000
01339353 PANADERIA FONTIBON 2014 1,800,000
01034353 PANADERIA GALILEO 2014 6,000,000
01662626 PANADERIA HOLANDESA LA 75 2014 1,230,000
02267447 PANADERIA JE N. 1 2014 5,000,000
02159123 PANADERIA JUANES S F 2014 2,400,000
01476485 PANADERIA KA FLOR DEL TRIGO M G 2014 1,232,000
01871802 PANADERIA KAROL 2014 1,000,000
01987003 PANADERIA LA AMISTAD DEL SABOR 2014 1,200,000
01378563 PANADERIA LA DEPORTIVA 2014 1,200,000
01697185 PANADERIA LA FLOR DEL TRIGO NORTE 2014 3,000,000
01679455 PANADERIA LAURA VIVIANA 2014 1,000,000
00861693 PANADERIA LIBAPAN 2014 1,232,000
01963220 PANADERIA LO MEJOR DE LO MEJOR 2014 9,600,000
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02176615 PANADERIA MI TOLIMA PAN CAF 2014 1,700,000
01427294 PANADERIA MICHEL 2014 1,000,000
02364397 PANADERIA MIL DELICIAS DE LA 166 2014 40,000,000
01230547 PANADERIA MIL DELICIAS DE LA 76 2014 50,000,000
02349719 PANADERIA NUEVA ORLEANS 2014 2,100,000
01781055 PANADERIA PANETONE M S 2014 900,000
02209930 PANADERIA PASTELERIA CELESTIAL 2014 8,000,000
02000375 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA LA
NUEVA ESPERANZA
2014 1,000,000
02207257 PANADERIA RICURAS STIVEN 2014 1,000,000
01499710 PANADERIA ROMA-PAN 2011 500,000
01499710 PANADERIA ROMA-PAN 2012 500,000
01499710 PANADERIA ROMA-PAN 2013 500,000
01875982 PANADERIA SAN JOSE DE BETANIA 2014 900,000
01553084 PANADERIA SAN PEDRO DE LA 13 2014 1,201,500
02093529 PANADERIA SERVIPAN COGUA 2014 400,000
01488441 PANADERIA SHAMUA 2014 7,000,000
01460853 PANADERIA TICO 2014 700,000
00793220 PANADERIA Y CAFETERIA ANDRIPAN 2014 1,000,000
02058357 PANADERIA Y CAFETERIA COSMIPAN 2014 1,200,000
01716662 PANADERIA Y CAFETERIA DIPAN 2014 8,500,000
02227334 PANADERIA Y CAFETERIA EL MANJAR 2014 1,100,000
01227375 PANADERIA Y CAFETERIA FERRARI 2014 1,200,000
00772626 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESQUINA 2014 1,232,000
01147515 PANADERIA Y CAFETERIA LA EXCELENCIA
DEL SABOR
2014 1,000,000
00713862 PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DELICIA
C C
2012 500,000
00713862 PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DELICIA
C C
2013 500,000
00976123 PANADERIA Y CAFETERIA LILIPAN 2014 15,000,000
01990880 PANADERIA Y CAFETERIA MOJIPAN 2014 2,000,000
00954607 PANADERIA Y CAFETERIA SEVILLA 2014 5,000,000
01861442 PANADERIA Y CAFETERIA TRASLAVIÑA 2014 1,900,000
00693340 PANADERIA Y PASTELERIA EL ROSAL 2014 35,000,000
00693342 PANADERIA Y PASTELERIA EL ROSAL 2014 35,000,000
02379759 PANADERIA Y PASTELERIA LA FRANCESA D J 2014 1,100,000
02370630 PANADERIA Y PASTELERIA LA PERLA DEL
NORTE
2014 3,000,000
01696024 PANADERIA Y PASTELERIA SANTA CATALINA 2014 9,500,000
02388760 PANADERIA Y PASTELERIA YOLIS PAN 2014 1,200,000
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01903707 PANADERIA Y PATELERIA KASARLIZA 2014 1,000,000
02086856 PANADERIA, PASTELERIA Y CAFETERIA
GRECIA
2014 50,000,000
01875128 PANADERIAS Y PASTELERIAS YIYOS E U 2014 30,000,000
01875131 PANADERIAS Y PASTELERIAS YIYOS E U 2014 30,000,000
02223210 PANALYEGAS SAS 2014 10,000,000
00835645 PANAMERICAN SECURITY DE COLOMBIA LTDA 2014 8,205,072,168
00001340 PANAMERICANA -LIBRERIA -PAPELERIA 2014 7,000,000,000
00171721 PANAMERICANA -LIBRERIA- PAPELERIA 2014 9,000,000,000
00519043 PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. 2014 268,860,486,115
02022297 PANAMERICANA LIBRERIA  PAPELERIA
IMPRESOS
2014 3,000,000,000
00039242 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 3,500,000,000
00075464 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 1,000,000
00102904 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 2,500,000,000
00119313 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 2,000,000,000
00152761 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 6,000,000,000
00640091 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 1,500,000,000
00913065 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 8,000,000,000
00974019 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 6,000,000,000
01044731 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 2,000,000,000
01565125 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 123,000,000
01664013 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 6,000,000,000
00895828 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 5,000,000,000
00847698 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 5,000,000,000
00152760 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 5,000,000
01807607 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 7,000,000,000
02219775 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2014 8,000,000,000
00640082 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA E
IMPRESOS
2014 1,000,000
00353918 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
IMPRESOS
2014 3,000,000,000
00397302 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
IMPRESOS
2014 2,000,000,000
00581315 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
IMPRESOS
2014 5,000,000,000
01069312 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2014 150,000,000
01069314 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2014 600,000,000




01149636 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2014 200,000,000
01149931 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2014 150,000,000
01491057 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2014 10,000,000
01703812 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2014 50,000,000
01551231 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2014 120,000,000
00223208 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
TIPOGRAFIA
2014 6,000,000,000
00259362 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
TIPOGRAFIA
2014 10,000,000,000
00290568 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
TIPOGRAFIA
2014 2,000,000,000
00833671 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A 2014 543,957,992,329
00710034 PANAMERICANA MOBILIARIO Y DECORACION 2014 800,000,000
01312480 PANAMPROJECT SAS 2014 3,314,117,020
01282037 PANASONIC DE COLOMBIA S A 2014 92,334,088,993
01502622 PANCREMA M 2014 867,000
02379734 PANDA PARK HAYUELOS 2014 1,750,000
00424608 PANDEBONITO CALIENTE 2014 7,800,000
02277752 PANDORA 2014 644,814,841
01025208 PANERO S.A. 2014 954,050,042
00889856 PANEROLI 2014 15,000,000
01659260 PANEROLI 11 2014 9,500,000
01659261 PANEROLI 12 2014 15,000,000
02199761 PANEROLI 5 2014 9,500,000
01422865 PANEROLI 6 2014 9,500,000
00890976 PANEROLI-1 2014 15,000,000
02318304 PANEROLI-20 2014 9,500,000
02318732 PANEROLI-21 2014 9,500,000
01068961 PANEROLI-3 2014 15,000,000
01985714 PANES Y MANJARES MANDALAY 2014 2,000,000
02181984 PANES Y MANJARES MANDALAY 2 2014 2,000,000
01236627 PANIFICADORA LLEMAPAN 2014 12,000,000
00287587 PANIFICADORA MALAGON 2014 1,000,000
02316587 PANIFICADORA NUTRIPAN 2014 1,000,000
00650919 PANIVI S A 2014 4,354,909,000
01990656 PANTOJA IBARRA RENZO AUSBERTO 2014 1,200,000
01868160 PANTOJA SANTIAGO MIGUEL ANGEL 2013 520,000
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01868160 PANTOJA SANTIAGO MIGUEL ANGEL 2014 520,000
02061125 PANVIVO 2014 1,000,000
01960342 PAÑALERA BEBE A BORDO 2014 1,300,000
01742274 PAÑALERA CHACHIS 2014 7,380,000
02061954 PAÑALERA LA MAGIA DE GABY 2014 2,000,000
02277357 PAÑALERA MIS PEQUEÑOS BEBES 2014 1,230,000
02369878 PAÑALERA PEQUITAS LA ESPERANZA 2014 1,200,000
02271590 PAÑALERA TEITOS 2014 1,000,000
01945312 PAÑALERA TEITOS 3 2014 1,000,000
01575116 PAÑALERA WINNY POOH G.C.M. 2014 1,200,000
02206617 PAÑALERA Y JUGUETERIA LA ESTRELLA 2014 1,500,000
02086080 PAPALOTES DE ROSAMELIA S A S 2014 540,214,000
02236603 PAPEL EN BLANCO S A S 2014 2,000,000
00231781 PAPELERIA ANTEPROYECTOS 2014 1,000,000
00231769 PAPELERIA ANTEPROYECTOS LIMITADA 2014 71,708,484
00764236 PAPELERIA ARQUITECTONICO 2014 6,655,000
01163781 PAPELERIA CAMILITO 2014 1,700,000
01670651 PAPELERIA CARMELA 2014 1,200,000
01516511 PAPELERIA COPYPEL 2014 9,000,000
00034919 PAPELERIA DANARNAJO 2014 1,000
00969142 PAPELERIA DEL CENTRO 2014 1
01947007 PAPELERIA E INTERNET DACARY 2014 1,700,000
01007969 PAPELERIA FLOR D MAR 2014 1,200,000
00940949 PAPELERIA INMEDIATA 2014 500,000
01621798 PAPELERIA LA ESPERANZA HLH 2014 1,200,000
01494813 PAPELERIA LA ESPERANZA M.E 2014 4,950,000
02318089 PAPELERIA LAS TORRES DE ALAMEDA 2014 1,200,000
01143087 PAPELERIA LEO PINTO Y COLOREO 2014 2,500,000
01026540 PAPELERIA MISCELANEA EL PUNTO FINAL 2014 1,000,000
01618680 PAPELERIA MISCELANEA LUNA NUEVA 2014 1,300,000
02338201 PAPELERIA Y ALGO MAS CAROLINA 2014 1,800,000
00832091 PAPELERIA Y CACHARRERIA EL TRIUNFO DE
LA 107
2014 600,000
01907509 PAPELERIA Y CACHARRERIA STEFANNY 2014 700,000
02247144 PAPELERIA Y DETALLES REHOBOT 2014 5,000,000
00930446 PAPELERIA Y DETALLITOS SANDRI 2014 7,300,000
01608805 PAPELERIA Y LICORERA GLOPAL 2014 1,232,000
02080784 PAPELERIA Y MENSAJERIA
SERVIEFECTIVO.COM
2014 1,000,000




02201831 PAPELERIA Y MISCELANEA EL BUEN AMIGO 2014 1,200,000
01976803 PAPELERIA Y MISCELANEA GENIOS
TRABAJANDO
2014 1,000,000
01766135 PAPELERIA Y MISCELANEA GENZANO 2014 1,100,000
02383273 PAPELERIA Y MISCELANEA J&F 2014 1,000,000
02053705 PAPELERIA Y MISCELANEA MIWE 2014 1,200,000
02330190 PAPELERIA Y MISCELANEA SAN VALE 2014 2,000,000
02350920 PAPELERIA Y MISCELANEA SE LE TIENE 2014 2,900,000
02036065 PAPELERIA Y MISCELANIA BONILLA 2014 2,500,000
00843056 PAPELERIA Y MISCELANIA DANUBIO 2014 1,232,000
02299443 PAPELERIA Y SUMINISTROS LAV 2014 500,000
01093118 PAPELERIA Y VARIEDADES REAL 2014 3,000,000
01228484 PAPELES Y SUMINISTROS EL BLOCK 2014 52,819,117
01535532 PAPER SHOP AMF 2014 1,000,000
02150930 PAPYRUS PAPELERIA Y COMUNICACIONES 2014 8,000,000
01885192 PARADA PEREZ PABLO EMILIO 2014 10,000,000
02243645 PARADA SANCHEZ ANDRES GIOVANNI 2014 1,000,000
01471264 PARADA SIERRA NANCY PATRICIA 2014 1,000,000
02092876 PARADOR EL CAMBULO 2014 1,100,000
02240163 PARAGUERIA OMAR 2014 1,100,000
01029652 PARALELO DISEÑOS 2014 500,000
01699974 PARALES Y CONCRETOS Y CIA S A S 2014 1,450,419,370
00826652 PARAMO LTDA 2014 150,484,066
00828038 PARAMO LTDA 2014 150,484,066
01944732 PARANTEL S A S 2014 928,353,000
01907341 PARCHES Y ACCESORIOS LTDA 2014 607,240,771
02103972 PARDO ARENAS IVAN 2014 1,650,000
02298787 PARDO CAMERO HAIDY MAGDA 2014 1,500,000
01035635 PARDO CHACON ARCELIA 2014 50,133,000
00094365 PARDO GONZALEZ Y CIA S.EN.C 2014 549,846,000
01104851 PARDO PEDRAZA JESUS MANUEL 2014 1,500,000
01574347 PARDO SERRANO LUIS FERNANDO 2012 900,000
01574347 PARDO SERRANO LUIS FERNANDO 2013 900,000
01574347 PARDO SERRANO LUIS FERNANDO 2014 900,000
02220109 PAREDES ARISMENDI SANDRA MILENA 2014 350,000
01708201 PAREJA TRIBONI GIORGIO 2014 5,000,000
02021767 PAREXEL INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2014 2,766,888,000
02263630 PARGA ALZATE MILENA 2013 1,000,000
02263630 PARGA ALZATE MILENA 2014 1,000,000
01662758 PARK WAY SHOP 2014 4,100,000
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01862338 PARKING SANTI 2014 1,000,000
02339801 PARODI SAUTER SAS 2014 18,460,000
00487155 PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 2014 100
01753395 PARQUE DE MAQUINARIA LTDA 2014 4,176,585,353
00982907 PARQUE DE MAQUINARIA SAS 2014 4,176,585,353
02327157 PARQUEADERO 24 HORAS JULIO RINCON 2014 1,232,000
01779258 PARQUEADERO CHICO NORTE 103 2014 1
02297056 PARQUEADERO COMERSAN ARISTI 2014 1,070,000
02145440 PARQUEADERO DAY  PARKING 2014 5,000,000
02135105 PARQUEADERO DAY PARKING 2014 5,000,000
01766881 PARQUEADERO DE LA 53 2014 10,000,000
02362253 PARQUEADERO DE LA 61 2014 1,000,000
01445030 PARQUEADERO EL PALACIO DEL CENTRO 2014 1,200,000
01478745 PARQUEADERO EL ZIPA 2014 1
01454454 PARQUEADERO FUNDACION UNIVERSITARIA
SANITAS
2014 2,782,000
02003992 PARQUEADERO JES 2014 5,000,000
00916877 PARQUEADERO LA 15 SUR 2014 1,030,000
01805050 PARQUEADERO LA 40 DE ROMAN 2014 920,000
01386418 PARQUEADERO LA 63 EL LAGO 2014 1,200,000
01462291 PARQUEADERO LA PLAZA O R 2014 1,200,000
02254883 PARQUEADERO LAVADERO AVENIDA BOYACA 2014 2,500,000
02052474 PARQUEADERO LOS MAGNIFICOS 2014 500,000
01448315 PARQUEADERO PBM 2014 900,000
01897388 PARQUEADERO ROMI CEDRITOS 2014 45,000,000
01897391 PARQUEADERO ROMI PASADENA 2014 45,000,000
01768143 PARQUEADERO SAN CARLOS SANABRIA 2014 2,000,000
01330361 PARRA BURGOS MARIA ANTONIA 2014 98,000,000
01513179 PARRA CONTRERAS ELSY CAROLINA 2014 9,426,017
02223951 PARRA DIAZ ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02242725 PARRA ERAZO EDUARDO MIGUEL 2014 1,179,000
00967208 PARRA FLOREZ HECTOR RICARDO 2014 23,500,000
01664337 PARRA GONZALEZ ANA LILIA 2014 800,000
01502282 PARRA GONZALEZ CESAR OTONIEL 2014 3,000,000
00143645 PARRA GONZALEZ LUIS CARLOS 2014 6,809,317,117
01875351 PARRA LONDOÑO LEONARDO DE JESUS 2014 4,000,000
01536812 PARRA MALAGON HUGO VICENTE 2014 7,200,000
02067546 PARRA PARRA JUAN DE JESUS 2014 5,500,000
01348864 PARRA POVEDA LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02173171 PARRA RENDON CONSULTORES S A S 2014 31,963,222
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02382270 PARRA RODRIGUEZ EVERARDO 2014 12,000,000
02067994 PARRA RODRIGUEZ RODRIGO 2014 1,200,000
01766572 PARRA SANTOS RUBEN DARIO 2014 1,150,000
01158412 PARRA TRIANA ROSA ALBENIZ 2014 7,000,000
01585857 PARRA VARGAS LEONILDE 2014 1,000,000
00818942 PARRA VILLABON JOSE INOCENCIO 2014 32,000,000
00664396 PARRA, RODRIGUEZ SAS. 2014 2,764,030,881
02329321 PARRAGA SANCHEZ ALBERTO ORLANDO 2014 1,000,000
01316519 PARRILLA 51 2014 11,915,000
02342335 PARRILLA DE LA CANDELARIA 2014 3,000,000
01884908 PARRILLA DE LA SALSA 2014 5,000,000
01123470 PARRILLA EL SHAM 2014 6,000,000
01251376 PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A 2014 41,405,780,000
02388104 PARTES & PARTES 2014 116,012,894
02367122 PARTES ELERCTRICAS NANA 2014 400,000
02293879 PARTNER ENTERPRISE CONSULTING SAS 2014 6,000,000
02388103 PARTS & PARTS S A S 2014 116,012,894
00571296 PASAR EXPRESS S A 2014 7,798,842,899
02331797 PASAR EXPRESS SA 2014 22,000,000
02155619 PASAR TRANSPORTE Y DISTRIBUCION S A S
TRANS PASAR
2014 995,940,690
02355550 PASARELA KIDS-PSK 2014 1,800,000
01522929 PASCAGAZA GOMEZ GERARDO 2014 189,466,504
01333872 PASCAGAZA LOPEZ WILLMER GONZALO 2014 11,500,000
02094625 PASCAGAZA MARIA ESTHER 2014 3,150,000
02007935 PASPARTU NICO 2014 1,150,000
00806353 PASTELERIA BELTRAM 2014 3,864,000
02121691 PASTELERIA MONTE VERDE SAS 2014 53,525,000
01263217 PASTELERIA MRH 2014 1,000,000
00268364 PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES
S A LECHESAN S A
2014 26,621,914,000
00405928 PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES
S.A. LECHESAN
2014 26,621,914,000
00708258 PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO 2014 7,112,092,711
00708252 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A. 2014 9,414,013,082
02211394 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.
PLANTA
2014 1,723,842,287
00674747 PASTOR PASTOR CLAUDIA DEL PILAR 2014 1,500,000
01787327 PASTRANA ERWIN REYNEL 2014 1,200,000
00979602 PASTRANA FLOREZ ELEINY 2014 11,032,580
01531209 PATARROYO BUITRAGO ADRIANA MARCELA 2012 1,000,000
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01531209 PATARROYO BUITRAGO ADRIANA MARCELA 2013 1,000,000
01531209 PATARROYO BUITRAGO ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
02182530 PATARROYO REYES JUAN JOSE 2014 1,100,000
01976823 PATH ARTE & DISEÑO SAS 2014 1,000,000
02256126 PATIÑO ACUÑA MONICA FERNANDA 2014 1,228,000
01858767 PATIÑO HERNANDEZ LUIS ALVARO 2014 1,700,000
01036293 PATIÑO HURTADO HEBER ANTONIO 2014 500,000
00918220 PATIÑO LUIS MIGUEL 2014 2,500,000
01117428 PATIÑO MARTINEZ LUIS ENRIQUE 2014 9,500,000
02277224 PATIÑO QUIMBAY BONNY MARCELA 2014 1,000,000
01999150 PATIÑO SUAREZ YULIETH ANDREA 2014 950,000
01346676 PATIÑO VILLALOBOS JOSE ORLANDO 2012 300,000
01346676 PATIÑO VILLALOBOS JOSE ORLANDO 2013 300,000
01493613 PATOTAS SPORT JS 2014 8,000,000
00534342 PATRICIA ACOSTA FERIAS Y CONGRESOS
LTDA PAFYC LTDA
2014 1,698,386,000
00534346 PATRICIA ACOSTA FERIAS Y CONGRESOS
LTDA PAFYC LTDA
2014 1,698,386,000
00982814 PATRICIA VENEGAS E HIJOS Y CIA S EN C 2013 753,500,000
00982814 PATRICIA VENEGAS E HIJOS Y CIA S EN C 2014 759,700,000
S0000484 PATRONATO COLOMBIANO DE ARTES Y
CIENCIAS CUYA SIGLA SERA PATRONATO
COLOMBIANO
2014 738,808,715
00171800 PAULAS OULET 2014 10,000,000
00424771 PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. 2014 16,298,017,483
01674568 PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS 2014 530,995,571
02204605 PAZ DELGADO CARLOS DAVID 2014 1,200,000
02169974 PC & SUMINISTROS CASA SEIKO 2014 1,000,000
02076902 PCF S A S 2014 22,500,000
01569545 PDM INGENIERIA LTDA 2014 302,631,775
01569549 PDM INGENIERIA LTDA 2014 60,200,000
01007825 PEDELTA SOCIEDAD LIMITADA 2014 299,130,490
02170847 PEDRAZA ALVAREZ DORA CECILIA 2014 600,000
02108248 PEDRAZA DE ARCHILA MARIA DEL CARMEN 2014 670,000
01707400 PEDRAZA FARFAN FRANCY MILENA 2014 4,000,000
01233261 PEDRAZA FLOREZ OSWALDO 2014 605,938,679
02250989 PEDRAZA LAMPREA HENRY 2014 2,000,000
02141674 PEDRAZA MUÑOZ NELSON ANDRES 2014 10,000,000
00632291 PEDRAZA NEIRA AUGUSTO 2012 1,000,000
00632291 PEDRAZA NEIRA AUGUSTO 2013 1,000,000
00632291 PEDRAZA NEIRA AUGUSTO 2014 11,700,000
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01972452 PEDRAZA PIRAGAUTA HECTOR JULIO 2014 2,200,000
01375083 PEDRERIA Y MESCELANEA LA PAJARRACA 2014 8,000,000
02381115 PEDROZA CARRILLO GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
02334294 PEGASUS CONSULTING SAS 2014 1,000,000
02209807 PEGBUR 2014 1,232,000
01297822 PELAEZ RIVERA CLARA INES 2014 3,300,000
02013894 PELANGA Y GALLINA DOÑA CECI 2014 1,980,000
02260164 PELUCHES Y MENSAJES 2014 1,230,000
01695208 PELUFOS 2014 1,800,000
02303258 PELUQUERIA AMANDI´S 2014 1,000,000
02322620 PELUQUERIA ARTE Y BELLEZA JAK 2014 1,200,000
02238136 PELUQUERIA CAICEDO FORERO 2014 1,000,000
02131612 PELUQUERIA COLOR IN G D G 2014 1,100,000
02256169 PELUQUERIA D'CADIS 2014 1,000,000
01103938 PELUQUERIA LEONIX 2014 1,000,000
02090174 PELUQUERIA LLUISET 2014 1,000,000
02295311 PELUQUERIA MY ANGEL´S 2014 1,000,000
02257293 PELUQUERIA NEW LIFE 2014 1,000,000
02354952 PELUQUERIA ONE UNISEX 2014 1,000,000
02353816 PELUQUERIA STEFANNY 2014 1,000,000
02129660 PELUQUERIA STILOS ANA MARIA 2012 1,000,000
02129660 PELUQUERIA STILOS ANA MARIA 2013 1,000,000
02129660 PELUQUERIA STILOS ANA MARIA 2014 1,000,000
02086263 PELUQUERIA STILOS SAGITARIO 2014 990,000
01973808 PELUQUERIA Y ESTILOS ALMARIOS 2011 1,000,000
01973808 PELUQUERIA Y ESTILOS ALMARIOS 2012 1,000,000
01973808 PELUQUERIA Y ESTILOS ALMARIOS 2013 1,000,000
02254990 PELUQUERIA YANETH A. 2014 1,000,000
02336924 PEMBERTHY CLAUDIA ELENA 2014 1,000,000
02299457 PENAGOS SUAREZ RAMON ELIAS 2014 8,982,290
01263216 PEÑA ACHURY MARGARITA 2014 1,000,000
02130126 PEÑA ARCHILA DIEGO JULIAN 2014 1,000,000
02071891 PEÑA CAMACHO ANA CONSTANZA 2014 6,200,000
02068583 PEÑA CAMARGO JULIO ALFONSO 2014 5,000,000
02389187 PEÑA CAMELO VICTOR ENOC 2014 5,000,000
01434387 PEÑA CAÑON PEDRO ANTONIO 2014 1,232,000
02177055 PEÑA CARDENAS JOSE ANTONIO 2014 800,000
00221337 PEÑA CIFUENTES LUIS ANTONIO 2014 6,440,000
02232387 PEÑA CORTES WILSON 2014 1,000,000
02066471 PEÑA CUBILLOS YOLANDA 2014 500,000
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02179594 PEÑA DELGADO ABOGADOS S A S 2014 226,773,388
01163211 PEÑA GUERRERO OSCAR JAVIER 2014 1,232,000
02362333 PEÑA HERNANDEZ ANA CLEMENTINA 2014 500,000
01393735 PEÑA HERNANDEZ SEGUNDO ISAAC 2014 40,000,000
01979335 PEÑA JIMENEZ HERMAN 2014 1,232,000
02374355 PEÑA JOSE LEONARDO 2014 1,000,000
00761431 PEÑA LOPEZ OSCAR MANUEL 2014 10,500,000
01770272 PEÑA MOLINA MYRIAM CONSUELO 2010 800,000
01770272 PEÑA MOLINA MYRIAM CONSUELO 2011 800,000
01770272 PEÑA MOLINA MYRIAM CONSUELO 2012 800,000
01770272 PEÑA MOLINA MYRIAM CONSUELO 2013 800,000
02332295 PEÑA MOTTA DEISY 2014 1,100,000
01212575 PEÑA PACHECO FELIZABEHT 2014 1,000,000
02274988 PEÑA RAMIREZ MARIA DEL ROCIO 2014 31,000,000
02006672 PEÑA RINCON ERASMO 2014 10,000,000
02208445 PEÑA RODRIGUEZ SINDY VIVIANA 2014 1,200,000
02338895 PEÑA RUIZ EDGAR 2014 1,000,000
00891440 PEÑA SEGURA ROSIRIS DEL CARMEN 2014 2,000,000
00692017 PEÑA VALDERRAMA LUIS ENRIQUE 2014 4,600,000
01063428 PEÑA VALDES ELVIRA 2014 200,000
01604832 PEÑA VALERO JOHANA DE CIDELIA 2014 8,360,000
01679376 PEÑA VILLAMIL RIGOBERTO 2014 1,000,000
02026327 PEÑALOZA LOPEZ DIANA MARCELA 2013 600,000
02026327 PEÑALOZA LOPEZ DIANA MARCELA 2014 600,000
00339617 PEÑALOZA SANABRIA CARLOS RAUL 2014 11,915,000
02374215 PEÑARANDA SANTOS ANDREA JOHANNA 2014 1,000,000
01939427 PEÑARANDA VILLAMIZAR CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02303501 PEÑAS S A S 2014 106,711,252
02221502 PEÑATE LOPEZ ALIX JUDITH 2014 2,000,000
02056501 PEÑUELA CORREA CARLOS EDUARDO 2014 2,460,000
02296735 PEÑUELA PARRA SANDRA MARITZA 2014 1,000,000
01410622 PEOPLE 56 2014 5,000,000
01749637 PEOPLE CONTACT SAS 2014 4,115,001,672
02001560 PEOPLE GAME SPORT 2014 700,000
02082496 PEPA S A S 2014 46,732,086,000
01237182 PERALTA CORTES ALEXANDER 2014 1,200,000
01693292 PERATONER DE JIMENEZ YDA 2014 5,000,000
02238068 PERCOR AIRES SAS 2014 165,576,454
01696531 PERDOMO ALZATE OCTAVIO ALVARO 2014 1,200,000
02373367 PERDOMO LOSADA LINA MARCELA 2014 5,000,000
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00650144 PERDOMO PERDOMO TIRSO 2014 2,200,000
01693530 PERDOMO RAMIRO 2014 7,390,000
00361546 PERDOMO ZARATE Y CIA S. EN C. 2014 2,638,042,392
02313681 PEREA ROBERTO 2014 300,000
01141819 PEREIRA AGUILLON LUZMILA 2013 700,000
01141819 PEREIRA AGUILLON LUZMILA 2014 700,000
01150606 PEREIRA DORADO CIA LTDA 2014 1,619,854,650
02229533 PEREIRA FANDIÑO GIOVANNY 2014 923,000
02189748 PEREIRA ROMERO JHON EDISON 2014 1,000,000
02192839 PEREIRA SALINAS NELSON ORLANDO 2014 200,000
02232924 PEREZ ALVAREZ JAIME FERNEY 2014 50,000
02012428 PEREZ AMAYA GLADYS 2014 12,000,000
02311093 PEREZ ARENAS MARTHA ELENA 2014 700,000
01026241 PEREZ BELLO ARNULFO 2014 1,232,000
01698145 PEREZ BOHADA JORGE ORLANDO 2014 3,000,000
02142961 PEREZ BURGOS OLGA BEATRIZ 2014 1,000,000
02306604 PEREZ CABRERA EDGARD 2014 900,000
01638351 PEREZ CARRIZOSA MARIA CAROLINA 2014 2,011,358
01787461 PEREZ CENDALES MARIA ISABEL 2014 1,300,000
01191965 PEREZ JOSE BENITO 2010 520,000
01191965 PEREZ JOSE BENITO 2011 540,000
01191965 PEREZ JOSE BENITO 2012 560,000
01191965 PEREZ JOSE BENITO 2013 580,000
01191965 PEREZ JOSE BENITO 2014 600,000
02089792 PEREZ MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
00642940 PEREZ MARTIN LUIS ALBERTO 2014 2,200,000
01155178 PEREZ NARVAEZ DORIS 2014 1,000,000
01241370 PEREZ ORTIZ EDWIN HUMBERTO 2014 1,130,000
01156889 PEREZ PARADA FABIOLA 2014 1,200,000
02375301 PEREZ PEREZ MAGDA XIOMARA 2014 1,000,000
01495633 PEREZ PEREZ MARIELA 2012 750,000
01495633 PEREZ PEREZ MARIELA 2013 750,000
01362578 PEREZ PLAZAS FLOR PAULINA 2014 1,900,000
02203026 PEREZ RAMOS ANA LIGIA 2014 500,000
01670647 PEREZ RINCON GLORIA INES 2014 2,500,000
01050383 PEREZ ROA LUIS GUILLERMO 2014 20,100,000
02143440 PEREZ RODRIGUEZ ROSA YOLANDA 2014 1,200,000
02310682 PEREZ TORRES SOL ANGEL 2014 1,000,000
02376148 PEREZ VILLALBA JUAN FRANCISCO 2014 10,000,000
02330007 PERFECT HARMONY SAS 2014 17,917,165
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02246313 PERFILES Y TUBERIAS DE COLOMBIA S A S 2014 1,532,484,916
00041282 PERFUMERIA ANA MARIA 2014 18,800,000
00206088 PERFUMERIA ANA MARIA 2014 16,800,000
00447255 PERFUMERIA ANA MARIA 2014 1,000,000
01476637 PERFUMERIA MONO 2014 10,300,000
00498112 PERFUMES DEL OLIMPO 2014 2,000,000
01977548 PERILLA BALLESTAS CARLOS ALBERTO 2014 1,150,000
02254441 PERILLA GAONA RICHARD 2014 1,000,000
02269994 PERILLA MUÑOZ YEISEN ALEXANDER 2014 3,000,000
02368948 PERILLA SUAREZ LAURA CATALINA 2014 30,000
01455697 PERILLA SUTACHAN FABIO DANILO 2014 6,500,000
01124567 PERILLA TRIANA GINNA PAOLA 2014 500,000
02312957 PERMACOS SAS 2014 5,000,000
02128501 PERNIA RUIZ EDGAR RAUL 2014 4,000,000
01014497 PERSIANAS BELLAVISTA 2014 15,000,000
01971283 PERTEMCO GROUP DE COLOMBIA S A S 2014 29,362,534
01214347 PESCA RIVERA YOLANDA 2014 4,000,000
01534770 PESCADERIA BAHIA SILVA 2014 1,200,000
02285144 PESCADERIA SABORES DEL MAR 2014 400,000
00195726 PESQUERA JARAMILLO 2014 56,000,000
02159783 PESQUERA JARAMILLO 2014 47,000,000
02224386 PESQUERA JARAMILLO 2014 80,000,000
00195725 PESQUERA JARAMILLO LTDA 2014 12,927,166,000
01169127 PESQUERA JARAMILLO LTDA 2014 320,000,000
00591084 PESQUERA JARAMILLO SUC SANTA BARBARA 2014 111,000,000
00590595 PESQUERA JARAMILLO SUC. CHICO 2014 183,200,000
02156932 PET - BOG 2014 1,200,000
01525593 PET SPA PRODUCTS SAS 2014 625,180,737
01859229 PET STORE CHIA 2014 60,000,000
02349573 PET STORE COLINA 2014 111,294,592
01833428 PET STORE KENNEL S.A.S. 2014 489,904,185
02040886 PETITE INTERNATIONAL CONSULTING SAS 2014 86,920,944
02388823 PETMOR SAS 2014 32,000,000
02223252 PETRASOFT S A S 2014 8,000,000
00510879 PETRO OCHO LTDA 2014 132,892,505
01738372 PETRO RUBIALES CORP 2014 7,084,790,000
02058726 PETROAMERICA INTERNATIONAL COLOMBIA
CORP SUCURSAL
2014 232,583,348,000
01942986 PETROAMERICA INTERNATIONAL SUCURSAL
COLOMBIA
2014 16,639,292,000
00219873 PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 2014 807,741,723,604
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01140801 PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 2014 807,741,723,604
00809051 PETRODORADO SOUTH AMERICA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 111,972,694,000
02290874 PETROEQUIPOS Y PROCESOS SAS 2014 1,040,273,295
01927111 PETROSEISMIC SERVICES S A 2014 50,440,162,007
02199643 PETROSER SAS 2014 496,378,000
01683335 PETROSOUTH ENERGY CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2014 3,388,934,000
00524795 PETROTIGER SERVICES COLOMBIA LTDA CON
LAS SIGLAS P T S COLOMBIA LTDA O
PETROTIGER COLOMBIA LTDA
2014 205,556,114,000
01842046 PF GROUP COLOMBIA  S A S 2014 45,085,355
01338497 PHARAHON TC 2014 75,000,000
00877555 PHAREX S.A. 2014 2,187,809,696
00424906 PHARMA CID LIMITADA 2014 4,675,568,304
01420820 PHIDIAS SAS 2014 239,790,970
02161949 PHILIPPE PASTELERIA S A S 2014 4,736,700,005
02364264 PHONE Y MOUSE 2014 800,000
02236121 PHSE CONSULTORIA SERVICIOS Y
SOLUCIONES S A S
2014 10,960,015
00723818 PHYTOTEC S A S 2014 1,023,654,995
02349148 PIAGGIO CENTRO ESPECIALIZADO DE
MOTOCICLETAS SAS
2014 107,000,000
01952308 PICASSO PELUQUERIA 2014 1,000,000
00571008 PICCOLO SHOES 2014 154,531,696
01380558 PICCOLO SHOES 2014 32,652,339
01854986 PICCOLO SHOES 2014 72,863,091
02161963 PICCOLO SHOES 2014 155,833,627
01057683 PICCOLO SHOES KENEDY 2014 148,204,246
02116359 PICO PETRO LEONOR 2014 1,000,000
02305022 PICO SANABRIA DARY ROCIO 2014 5,000,000
01878552 PIEDRAHITA BUITRAGO GLORIA YOLANDA 2014 1,000,000
01602524 PIEDRAHITA TORRES JAIRO ALBERTO 2014 10,000,000
01371092 PIEDRALUNA J & C 2014 900,000
01526610 PIEL INTIMA 2014 9,500,000
02330419 PIGMA CONSULTORES SAS 2014 5,323,213
01461823 PIGMENTO ARTE Y COLOR 2010 500,000
01461823 PIGMENTO ARTE Y COLOR 2011 500,000
01461823 PIGMENTO ARTE Y COLOR 2012 600,000
01461823 PIGMENTO ARTE Y COLOR 2013 800,000
01461823 PIGMENTO ARTE Y COLOR 2014 800,000
01883732 PIGMENTO SOLUCIONES 2010 500,000
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01883732 PIGMENTO SOLUCIONES 2011 500,000
01883732 PIGMENTO SOLUCIONES 2012 500,000
01883732 PIGMENTO SOLUCIONES 2013 500,000
02376056 PIJAMAS CECI 2014 1,232,000
02128728 PIJAMAS DULCES SUEÑOS. 2014 1,300,000
02263623 PIKA & PALA SAS 2014 2,000,000
00815988 PIKIKOS 2014 31,518,815
02188002 PILATOS TITAN PLAZA 2-59 BOGOTA 2014 10,705,000
01461860 PIMENTEL SILVA JORGE ENRIQUE 2014 3,600,000
00955458 PIMIENTO CASTILLO JOSE DIOMEDES 2013 1,000
00955458 PIMIENTO CASTILLO JOSE DIOMEDES 2014 1,000
01775613 PINEDA ATENCIA MARIA BERENICE 2014 500,000
02328647 PINEDA AVILEZ KELLYS MARCELA 2014 1,232,000
01664906 PINEDA CASTILLO YEIMI SOLANYE 2014 1,500,000
01957909 PINEDA DIEGO 2014 4,000,000
01244235 PINEDA LOPEZ RODRIGO ALONSO 2014 2,000,000
01767159 PINEDA LOPEZ ROSALBA 2014 2,500,000
02174644 PINEDA MANRIQUE SONIA PATRICIA 2014 1,170,000
01773531 PINEDA MARIN ANIBAL 2013 3,250,000
01773531 PINEDA MARIN ANIBAL 2014 4,050,000
00490322 PINEDA MEDINA BELISARIO 2014 2,464,000
02236488 PINEDA MOLINA ADALBERTO 2014 700,000
01467803 PINEDA PINEDA LUDIVIA 2014 2,593,186,000
02337035 PINEDA RODRIGUEZ YEIMY CAROLINA 2014 1,000,000
01935203 PINEDA SALGADO INGRID FANNY 2014 7,000,000
02239424 PINEDA SEGURA GLORIA FERNANDA 2014 2,000,000
01040315 PINEDA SILVESTRE 2014 53,500,000
01409825 PINEDA TOLOSA MARIA BETTY 2014 1,000,000
02184222 PINEDA VARGAS YOHANA ESMITH 2014 1,232,000
01971016 PING PONG SAS 2014 596,206,806
02357374 PINILLA  BLANCA INES 2014 1,000,000
02222228 PINILLA CAMELO ALEX ALFONSO 2014 2,000,000
02366931 PINILLA CORTES ELVIA MARINA 2014 1,000,000
01972406 PINILLA LOVERA ELSA MIREYA 2014 1,000,000
00999272 PINILLA PINILLA JOSELIN 2014 17,000,000
01970713 PINILLA PINILLA PEDRO ALFONSO 2014 1,000,000
02318587 PINILLA VALBUENA FLORESMIRA 2014 1,100,000
00158881 PINILLA VALBUENA MARIELA 2014 1,000,000
02000840 PINK FILOSOFY BOGOTA 2014 54,064,986
02164277 PINK STYLO 2013 500,000
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02086870 PINOLE 2014 1,000,000
02147115 PINTACASA PRADO 2014 496,277,646
00251642 PINTO ARDILA ERNESTO 2014 1,232,000
01800841 PINTO GERMAN ALONSO 2014 1,000,000
00816958 PINTO JULIO ROBERTO 2014 1,800,000
02361719 PINTU METALICAS CASTILLO S A S 2014 12,500,000
00149835 PINTUBLER DE COLOMBIA 2014 26,763,280,000
00149834 PINTUBLER DE COLOMBIA S A 2014 26,763,280,000
00646257 PINTUFERCONS 2014 6,000,000
02332196 PINTUMETALICAS H I M S A S 2014 188,378,021
01739169 PINTURAS FARLIC 2014 2,756,000
02138615 PINTURAS GIL COLOR S 2014 1,100,000
01862660 PINTURAS GUACAMAYO LTDA 2014 5,000,000
01862657 PINTURAS GUACAMAYO LTDA SIGLA PINTURAS
GUACAMAYO
2014 935,002,955
01608294 PINTURAS VINILMAR 2014 1,100,000
01338063 PINTURAS Y REVESTIMENTOS EL ECONOMICO 2014 106,457,365
01507895 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS WILLCOLORS 2014 1,200,000
01458255 PINTUVIAL LTDA 2014 530,540,324
02385839 PINZON ALDANA MARCO TULIO 2014 1,000,000
02313390 PINZON ARTEAGA CARLOS ANDRES 2014 7,700,000
02277431 PINZON BAUTISTA JOSE DAVID 2014 2,000,000
02277440 PINZON BAUTISTA PAOLA ANDREA 2014 2,000,000
01677863 PINZON BLANCO FRANCISCO JAVIER 2014 820,000
01498108 PINZON DE BAUTISTA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02146974 PINZON DE BELLO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01472076 PINZON DE CHACON ZOILA ROSA 2014 700,000
01426094 PINZON DE RAMIREZ ROSA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01753207 PINZON FUENTES MARTHA PATRICIA 2014 800,000
00482949 PINZON GARCIA RAMON GUSTAVO 2014 1,195,190,000
01951533 PINZON GARCIA S EN C S 2014 614,484,557
01791143 PINZON LUENGAS LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01762054 PINZON MORA JAIME DAVID 2013 15,600,000
01762054 PINZON MORA JAIME DAVID 2014 16,794,000
01786553 PINZON MURCIA LEIDY MIRYAN 2014 780,000
00867733 PINZON PEÑA GLADYS CONSUELO 2014 5,000,000
00651891 PINZON PINZON & ASOCIADOS ABOGADOS S A
PERO PODRA ANUNCIARSE TAMBIEN COMO
PINZON PINZON & ASOCIADOS
2014 1,285,448,927
01397017 PINZON RIAÑO JOSE JOAQUIN 2014 900,000
02264947 PINZON RIOS LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
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01772237 PINZON RODRIGUEZ NUBIA RUBIELA 2014 1,800,000
00791923 PINZON TORRES JOSE EGIDIO 2014 10,950,000
01575714 PIÑARETE DE PUENTES ANA VICTORIA 2014 500,000
02277860 PIÑATERIA Y PLASTICOS EMANUEL 2014 800,000
01109824 PIÑEROS CASTAÑEDA MANUEL 2014 1,179,000
02235027 PIÑEROS GOMEZ WILLIAM ERNESTO 2014 1,200,000
02052473 PIÑEROS LEON MAURICIO ANDRES 2014 500,000
02339036 PIÑEROS MAHECHA ANA ISABEL 2014 3,000,000
01866401 PIÑEROS MARTHA VICTORIA 2014 500,000
01582325 PIÑEROS MONTILLA GUILLERMINA 2014 1,200,000
01850743 PIÑEROS PALOMO ALBA YANETH 2014 4,000,000
01109007 PIÑEROS PINILLA MARITZA 2014 2,750,000
02145084 PIOLA S A S 2014 432,644,963
01480433 PIOLIN BROASTED CHICKEN 2014 2,500,000
02307211 PIPAZ SAS 2014 21,428,709
02319117 PIQUETEADERO DOÑA MARTHA GAMA 2014 1,170,000
01196103 PIQUETEADERO JENNY 2013 1,000,000
01196103 PIQUETEADERO JENNY 2014 1,000,000
01876129 PIQUETEADERO LOS CEREZOS TAB 2014 1,800,000
01820203 PIRAQUIVE CASTIBLANCO LEILA 2014 1,000,000
01487410 PISCICOLA ANDINA LTDA 2014 734,986,780
01960828 PISENCO SAS 2014 210,615,869
00346606 PISOS ESPECIALIZADOS LTDA PISEL LTDA 2014 1,081,605,073
02232230 PITAYA PROJECTS S A S 2014 1,000,000
02314807 PITER LU PRODUTSIONES SAS 2014 72,314,980
02139049 PIXEL PRINT S A S 2014 7,000,000
00861692 PIZA CASAS LIBARDO 2014 1,232,000
02243548 PIZA REYES OSCAR 2014 1,000,000
01147007 PIZZA PICCOLINA 2014 5,180,000
02311105 PIZZAS LUGA 2014 2,500,000
02312201 PIZZERIA COMIDAS RAPIDAS FRIEND'S 2014 1,179,000
01620637 PIZZERIA TRES CUARTOS 2014 2,300,000
02252954 PKN SAS 2014 227,343,376
02255919 PLACACENTRO AUTOPISTA NORTE 2014 342,299,000
02264539 PLACACENTRO FONTIBON 2014 528,269,000
02199348 PLACACENTRO KENNEDY 2014 630,346,000
02237350 PLACACENTRO SANTA LUCIA 2014 704,321,000
02244676 PLACACENTRO SOACHA 2014 1,473,444,000
02237342 PLACACENTRO ZIPAQUIRA 2014 735,252,000
02001616 PLACACENTROS MASISA COLOMBIA S A S 2014 19,156,954,000
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00287434 PLACAS MODULARES S A S 2014 594,396,252
01958798 PLAN ROMBO S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL
2014 28,027,010,751
02130233 PLANEQUIPOS S A S 2014 559,543,716
01971954 PLANET LICOR GISSEL 2014 1,000,000
02087907 PLANETA GOL CLUB SAS 2014 95,582,764
02168194 PLANETA VERDE - CAMPO PRODUCTIVO SAS 2014 20,980,432
01095022 PLANETA VERDE LTDA Y TENDRA COMO SIGLA
PLANETA VERDE
2014 705,991,018
02198619 PLANTA DERMOCOSMETICA SIEGFRIED 2014 2,510,714,191
01995115 PLANTACIONES EL ENCANTO SAS 2014 5,064,729,508
02358537 PLANTAS & SOLDADORES ACDC SAS 2014 20,000,000
02114590 PLANTILLAS Y CORDONES LAURENS 2014 1,000,000
00812709 PLASGUICEL LIMITADA 2014 1,845,005,295
00684301 PLASPILLA LTDA 2014 470,622,000
00446112 PLASTI PUNTO 2014 104,828,776
00307702 PLASTI-PUNTO 2014 212,966,017
00307701 PLASTI-PUNTO S A 2014 891,766,074
01906993 PLASTI-PUNTO S A SOLUCIONES
DECORATIVAS
2014 73,477,617
02183937 PLASTICOS JARU 2013 2,000,000
02183937 PLASTICOS JARU 2014 2,000,000
00206643 PLASTICOS MONACO 2014 224,410,121
02079080 PLASTICOS MONACO N. 3 2014 222,954,266
00597731 PLASTICOS MONACO NO 2 2014 806,471,546
02198638 PLASTICOS MONACO NO 4 2014 130,000,000
02198645 PLASTICOS MONACO NO 5 2014 126,768,662
02051633 PLASTICOS MONACO SAS 2014 9,661,395,778
00173800 PLASTICOS OMMO LTDA. 2014 769,895,029
01794043 PLASTICOS SANTAMARIA 2014 1,200,000
01511513 PLASTICOS Y DESECHABLES EL PUNTO 2014 1,100,000
01044653 PLASTICOS Y PAÑOS 2014 34,272,797
01895853 PLASTICOS Y PAPELERIA DONDE PULIDO 2014 1,100,000
01087496 PLASTIGAM 2014 1,220,000
02326508 PLASTIGRAFIK SAS 2014 173,178,000
02278400 PLASTIPUNTO RICAURTE 2014 72,051,130
01602276 PLATA DELGADO CARMEN DEBORA 2014 44,274,000
01052272 PLATA DELGADO EDGAR JOVANNI 2014 35,394,000
00637049 PLATA HERNANDEZ GEORGINA 2014 650,000
02341905 PLATAFORMA LABORAL SAS 2014 7,000,000
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01821703 PLAY GIRLS 2014 5,000,000
01993644 PLAYGREENS INTERNATIONAL SAS 2014 493,392,270
01549250 PLAYS & WORKS 2006 100,000
01549250 PLAYS & WORKS 2007 100,000
01549250 PLAYS & WORKS 2008 100,000
01549250 PLAYS & WORKS 2009 100,000
01549250 PLAYS & WORKS 2010 100,000
01549250 PLAYS & WORKS 2011 100,000
01549250 PLAYS & WORKS 2012 100,000
01549250 PLAYS & WORKS 2013 100,000
01549250 PLAYS & WORKS 2014 100,000
01204619 PLAZA IN 2014 3,821,000
02150497 PLAZA Y CARNES R O 2014 1,800,000
01611773 PLAZAS PERDOMO DIOGENES 2012 100,000
01611773 PLAZAS PERDOMO DIOGENES 2013 100,000
01611773 PLAZAS PERDOMO DIOGENES 2014 1,232,000
00206076 PLAZAS RODRIGUEZ MARIA STELLA 2014 2,000,000
01639128 PLAZAS SILVA CLAUDIA PATRICIA 2014 8,500,000
00145244 PLAZOLETA BAZZANI S A S 2014 3,900,462,384
02325407 PLB TRANSPORTES Y LOGISTICA S A S 2014 170,153,000
02013938 PLICA  PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 6,200,000
02307020 PLICA 70 40 RESTREPO 2014 5,200,000
02155467 PLICA 70-40 2014 2,700,000
01943663 PLICA HAYUELOS 2014 2,500,000
02352092 PLUS BENEFITS SAS 2014 200,000,000
01523326 PLUS MOBILE COMMUNICATIONS COLOMBIA S
A
2014 243,018,071
02269790 PM ADMINISTRATIVE SERVICES S A S 2014 33,160,016
02069992 PMM ASSET & PROJECT MANAGEMENT SAS CON
SIGLA PMM SAS
2014 64,690,000
01569527 POLANCO VELASCO JAEL 2014 650,000
02231084 POLANIA MANCHOLA ONEL 2014 1,000,000
01898154 POLIMEROS Y ALEACIONES TECNICAS S A S 2014 1,138,847,978
00265770 POLIPACK S A S 2014 3,267,423,208
02229535 POLISH EXPRESS NO 2 2014 500,000
01571594 POLLO EXPRESS YAJI 2014 580,000
01142765 POLLO SUPER 2014 1,076,301,890
02059762 POLLOS BEEF STEACK 2014 1,200,000
00200148 POLLOS SAVICOL 2014 30,000,000
01168669 POLLOS SAVICOL 2014 90,000,000
01584107 POLLOS SAVICOL 2014 60,000,000
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01688838 POLLOS SAVICOL CENTRAL DE CARNES
GUADALUPE
2014 20,000,000
02113287 POLLOS SAVICOL CHIA 2014 20,000,000
00200147 POLLOS SAVICOL S A 2014 66,094,046,545
01168666 POLLOS SAVICOL S A 2014 60,000,000
02232926 POLLOS Y LACTEOS SAN MARTIN 2014 1,200,000
01996388 POLLOS Y PESCADOS DE COLOMBIA 2014 550,000
02092261 POLO SS BIZZO 2013 600,000
02092261 POLO SS BIZZO 2014 700,000
01851702 POLYNEX S.A.S. 2014 7,241,645,098
02327162 POMPEI GROUP S A S 2014 245,011,319
02027732 PONT LTDA 2014 222,976,046
01758587 PONTEVEDRA CAPITAL DE COLOMBIA S.A.S. 2014 2,720,405,481
02185047 PONTEVEDRA ENERGY EXCHANGE SAS 2014 658,825,833
02216893 PORCITEC COLOMBIA SAS 2014 148,546,000
01775976 PORCOMPUTADOR NET EU 2014 8,340,000
02343425 PORFESANDO 2014 1,000,000
02261287 PORRAS ALARCON FABIO LEONARDO 2013 1,000,000
02261287 PORRAS ALARCON FABIO LEONARDO 2014 1,000,000
01051990 PORRAS NOVA MARTHA ISABEL 2014 5,000,000
02038877 PORRAS PAEZ NIDIA AMINTA 2014 1,100,000
02024200 PORRAS TORRES MARCOS FIDEL 2014 1,000,000
00966899 PORRAS VARGAS JORGE ANDRES 2014 1,200,000
02380625 PORTAFOLIO CONSTRUCTORA CLIMED SAS 2014 200,000,000
02343423 PORTELA BARRETO JOSE ARBEY 2014 1,000,000
01120450 PORTELA MONTEALEGRE MARIA NURY 2014 1,500,000
02162113 PORTELA ORTEGA CARLOS ALBERTO 2014 6,200,000
00716621 PORTELA PRIETO OLGA 2014 1,030,000
02230447 PORTELA VIDALES JESUS EMILIO 2014 1,000,000
02105697 PORTEMPORADAS COM 2014 1,000,000
01666115 POSADA ANANDAMAYI 2012 2,000,000
01666115 POSADA ANANDAMAYI 2013 2,000,000
01666115 POSADA ANANDAMAYI 2014 97,000,000
01167697 POSADA CAFE DE LA HUERTA 2014 620,355,978
01853820 POSITION COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S
A S
2014 1,377,936,408
02028220 POSTRES D ANTOJO M A 2013 15,000,000
02028220 POSTRES D ANTOJO M A 2014 15,000,000
02280846 POSTRES TENTACIONES C V 2013 5,000,000
02280846 POSTRES TENTACIONES C V 2014 5,000,000
00697358 POSTRES VICKY 2014 100,000
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01335870 POSTRES VICKY S A PUDIENDO USAR LA
SIGLA POSTRES VICKY
2014 313,611,960
02328814 POSTRES Y DELICIAS PARA LLEVAR COMO EN
CASA
2014 7,517,000
02180652 POTESTAS DESARROLLO ORGANIZACIONAL SAS 2014 1,000,000
02249583 POTS CALLE 90 EL VIRREY 2014 5,000,000
02220203 POTS CAOBOS 147 2014 5,000,000
01859206 POVEDA DE SOLANO MARIA DELFINA 2014 1,200,000
01309834 POVEDA JIMENEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02374833 POVEDA ROMERO JULIA MARIA 2014 1,500,000
02394028 POW ACTIVE CONTROL S A S 2014 2,000,000
02179610 POWER & LIGHTING SYSTEMS SAS 2014 33,905,333
02366765 POWER FLEX S A S 2014 45,701,000
02150246 POWER PETROLEUM INTERNATIONAL CO
LIMITED (COLOMBIA)
2014 2,874,718,145
02384218 POWERSHOP BOGOTA 2014 48,154,000
02379375 POWERSHOP BOGOTA SAS 2014 132,414,644
02384215 POWERSHOP SERVICIO TECNICO 2014 12,300,000
00465102 POZOS Y SERVICIOS LTDA SERVIPOZOS 2014 366,452,108
02313477 PPA PRODUCTOS PLASTICOS ANTICORROSIVOS
COLOMBIA SAS
2014 186,331,726
01512085 PRACO DIDACOL AMERICAS 2014 1,898,189,428
02191855 PRACO DIDACOL AV BOYACA 2014 338,134,980
02122280 PRACO DIDACOL CALLE 13 2014 361,804,429
01437545 PRACO DIDACOL CHIA 2014 22,041,475,924
02348614 PRACO DIDACOL FONTIBON 2014 981,682,200
00073938 PRACO DIDACOL S A S 2014 324,571,212,000
01733556 PRACO DIDACOL TALLER CALLE 80 2014 1,998,094,135
02382953 PRACO DIDACOL TOBERIN 2014 713,228,307
00693287 PRADA BERMUDEZ ALEJANDRO 2014 33,000,000
02120848 PRADA MARTINEZ JULIO CESAR 2013 500,000
01797004 PRADILLA COMPAÑIA CREATIVA LTDA 2014 1,189,639,660
01252829 PRADILLA GALVIS GONZALO 2014 2,450,000
02343264 PRADO ALEMAN S A S 2014 64,400,085
01382152 PRADO RUIZ CESAR AUGUSTO 2011 1,000,000
01382152 PRADO RUIZ CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01382152 PRADO RUIZ CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01382152 PRADO RUIZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
00782911 PRADO ZAPATA FREDY ANTONIO 2014 5,000,000
02152755 PRAESTIGIUM S A S 2014 104,117,216
01891983 PRAIBER S A S 2014 10,000,000
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02104863 PRAKTIKASA SAS 2014 830,910,831
01691219 PRAXXIS CONSULTORES SAS 2014 255,158,646
02338455 PRAY S A S 2014 5,172,896
02325628 PRE CORPORATE SERVICES CORP 2014 17,021,464,000
01955600 PRE SCHOOL BILINGUAL COURBET 2014 7,000,000
01482210 PRECIADO CASTIBLANCO JOSE MOISES 2014 1,000,000
02344678 PRECIADO GIRAL OSCAR YECITH 2014 5,000,000
02326761 PRECIADO GOMEZ CLAUDIA YANET 2014 2,000,000
02083249 PRECIADO MOTTA MARIBEL 2014 12,000
00933276 PRECIADO MURILLO HERNAN 2014 7,050,000
01540243 PRECOCIDOS GARZON 2013 4,000,000
01540243 PRECOCIDOS GARZON 2014 5,000,000
S0045374 PRECOOPERATIVA DUO M&A 2014 1,127,399,470
02120454 PREESCOLAR MCMILLAN 2014 1,000,000
02007437 PREESCOLAR MCMILLAN S A S 2014 440,211,329
02178829 PREMIER TRANSITO Y TRANSPORTE 2014 500,000
02381241 PREMIUM OIL TOOLS S A S 2014 50,000,000
02374068 PRESAS Y SNACKS 2014 1,000,000
00797933 PRESENCE MARKETING 2014 500,000
01688236 PRESEVI 2014 1,100,000
01519045 PRESH TECH S A S 2014 1,831,929,000
02233294 PRESITAS BROASTER M.D 2014 1,300,000
01760866 PRESTAMOS Y VALORES S A S 2014 1,535,587,479
02070896 PREVER SEGUROS ASESORES DE SEGUROS 2014 500,000
02350139 PREVINSAC S A S 2014 87,357,915
02181667 PRICS SAS 2014 3,000,000
01878511 PRIETO BARON FACUNDO 2014 500,000
01366550 PRIETO BELLO MARIA CRISTINA 2014 750,000
02084674 PRIETO BUITRAGO CINDY NATHALY 2014 1,200,000
02082928 PRIETO CORTES MARLENI 2014 2,500,000
02268327 PRIETO GUTIERREZ MERY CONSUELO 2014 500,000
01943221 PRIETO MAYUSA ANGELA ROCIO 2014 1,200,000
02245851 PRIETO ORTIZ NELCY 2014 1,000,000
02061140 PRIETO RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO 2014 5,000,000
02366383 PRIETO SANCHEZ FABIOLA 2014 1,000,000
01797949 PRIETO TORRES CILIA INES 2014 3,500,000
01123466 PRIETO TORRES MYRIAM DEL CARMEN 2014 12,000,000
02071849 PRIMCERAMICAS 2012 1,000,000
02071849 PRIMCERAMICAS 2013 1,000,000
02071849 PRIMCERAMICAS 2014 1,000,000
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02167032 PRIME MODELS SAS 2014 10,000,000
02019155 PRIMERO EN VENTAS S A S 2014 11,948,926,321
00838097 PRINCO LTDA 2014 2,497,317,000
01424538 PRINTER FULL COLOR COMPAÑIA  S A S 2014 980,051,151
00940872 PRISMA AZUL 2014 3,500,000
01300282 PRISMA CONSULTORIA SAS 2014 119,647,791
01336896 PRISMA EDICIONES E U 2013 3,400,000
01336896 PRISMA EDICIONES E U 2014 3,400,000
02090233 PRISMA SOLUTIONS 2014 10,000,000
01947068 PRO DJ 2014 114,456,917
02151271 PRO PERFECT S A S 2014 37,500,000
01207929 PROA CONSULTING SAS 2014 3,732,764,521
02220988 PROABUNDIA S A S 2013 1,200,000
00562682 PROALTERNATIVAS S.A.S 2014 265,816,912
02348318 PROAQO INGENIERIA SAS 2014 269,226,284
01270268 PROAUDIO DJ 2014 124,947,822
01755663 PROBACOR CIA LIMITADA 2014 5,000,000
02394347 PROCANOVE SAS 2014 10,117,100
01539606 PROCESADORA AVICOLA A T B 2014 85,330,000
02168629 PROCESADORA DE ALIMENTOS MOMEZ SAS 2014 30,000,000
01968646 PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE CARNES
EL CARARE
2014 2,500,000
02072501 PROCESOS DE AUDITORIAS EN SEGUROS S A
S
2014 85,924,653
01174817 PROCESOS INDUSTRIALES CASLOP 2014 1,900,000
02079620 PROCESOS INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACÍON Y LAS COMUNICACIONES S
A S SIGLA PROINNOVATIC S A S
2014 1
00783437 PROCESOS INTELIGENTES LTDA 2014 501,412,900
01068605 PROCESOS Y SERVICIOS S A S 2014 8,080,415,607
00325721 PROCINAL BOGOTA LIMITADA 2014 500,000
02116346 PROCINAL IMAX 2014 200,000,000
02035675 PROCOA S A S 2014 260,780,000
01770890 PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S  SIGLA
PRODUCCION 911
2014 3,575,020,635
02195925 PRODUCCION Y DISTRIBUCCION DE INSUMOS
PARA EL AGRO G N A S A S
2014 26,550,000
02373486 PRODUCCIONES ALO SAS 2014 58,417,870
02354046 PRODUCCIONES DEKORARTE SAS 2014 22,623,179
01190282 PRODUCCIONES FORTALEZA LTDA 2014 29,119,460
02333983 PRODUCCIONES GURISATTI SAS 2014 18,438,000
02248069 PRODUCCIONES LUCES SAS 2014 56,376,000
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00912885 PRODUCCIONES M&M SAS 2014 1,016,359,701
01923244 PRODUCCIONES RTI SAS 2014 67,725,150,370
02298009 PRODUCTOS & MATERIAS PRIMAS SAS 2014 178,463,000
00492374 PRODUCTOS 3 A LTDA 2014 9,561,839,907
01846740 PRODUCTOS 3 A PLANTA 2014 185,727,102
00544178 PRODUCTOS AGRICOLAS WILSON RODRIGUEZ G 2014 9,000,000
01446341 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MI TIERRA 2014 8,532,000
02193512 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MUII SAS 2014 134,546,000
01614090 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASTISANI LTDA 2014 53,699,079
01089326 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VILLA DEL
ROSARIO LTDA
2014 664,960,000
01817197 PRODUCTOS ALIMENTICOS PASTISANI 2014 1,500,000
00043463 PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA S A 2014 9,578,496,007
02384056 PRODUCTOS DE BELLEZA Y ASEO YANBAL 2014 950,000
02061995 PRODUCTOS DE GRES SANABRIA RODRIGUEZ S
A S CON SIGLA MATERIALES PROGRESAR S A
S
2014 174,894,000
02320372 PRODUCTOS DEL CAMPO SAN GREGORIO 2014 10,000,000
01251606 PRODUCTOS DEL CAMPO SAN GREGORIO S A S 2014 2,041,120,454
02194869 PRODUCTOS DEL RIO SAS 2014 15,000,000
01177658 PRODUCTOS EL TOMATICO S.A.S 2014 7,492,882,350
01667860 PRODUCTOS ELVIZ 2014 1,500,000
00491705 PRODUCTOS EXQUIS ... 2014 1,200,000
00838865 PRODUCTOS LACTEOS DULCILAC 2014 4,000,000
00957192 PRODUCTOS LACTEOS PROVIDENCIA 2014 800,000
00916199 PRODUCTOS LACTEOS SANTODOMINGO 2014 1,189,112
02211397 PRODUCTOS LACTEOS SANTODOMINGO LTDA
PLANTA
2014 576,888,972
00970883 PRODUCTOS MI REY 2014 5,000,000
01806649 PRODUCTOS MI REY PROMY S A 2014 120,000,000
00017300 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S A 2014 284,720,308,000
01660425 PRODUCTOS PARA EL ASEO ROBLES 2014 900,000
01730050 PRODUCTOS PARA SALSAMENTARIA LUIS
CETINA
2014 1,232,000
01653536 PRODUCTOS PARA SU HOGAR DANA 2013 1,000,000
01999018 PRODUCTOS PREMIUM COL SAS 2014 5,000,000
01050385 PRODUCTOS RODYS 2014 17,000,000
02007956 PRODUCTOS SALUDABLES S A S 2014 428,798,166
00292449 PRODUCTOS SUNRISE LTDA 2014 726,547,600
00795323 PRODUCTOS TOMATICO 2014 7,492,882,350
02283598 PRODUCTOS TROPI FOOD SAS 2014 31,682,033
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02158684 PRODUMEDIX INTERNACIONAL SAS 2014 1,502,598,599
01706125 PRODUVARIOS S A PUNTO DE VENTA 2014 62,920,169
02332715 PRODUVARIOS S A PUNTO DE VENTA NO. 2 2014 57,403,735
02229418 PROFESSIONAL AND SERVICES SAS 2014 10,000,000
01004203 PROFRANCE EU 2014 14,178,189,110
00005940 PROG-INVERSIONES S.A.S. 2014 9,293,682,000
01810659 PROGRAMA DE HOSPITALIZACION
DOMICILIARIA
2014 159,409,000
01612533 PROGRAMAR TELEVISION S A 2014 9,821,286,175
01567347 PROGRESO EMPRESARIAL MOYA MORALES S EN
C
2014 3,000,000
01723055 PROHUMANOS CONSULTORES LTDA 2014 220,089,308
02372723 PROJEKT CONSULTORES SAS 2014 9,000,000
01654097 PROLOGO CAFE Y LIBRO LTDA 2014 41,000,000
01654111 PROLOGO CAFE Y LIBRO LTDA 2014 41,000,000
02352598 PROMARKED PRECISION Y CALIDAD SAS 2014 37,600,314
01915678 PROMERK PUBLICIDAD 2014 5,000,000
02342127 PROMO MAR SAS 2014 131,574,026
02213573 PROMOCIONALES  LATINOAMERICANA SAS 2014 97,128
02039007 PROMOCIONES FANIBER 2014 1,300,000
00593253 PROMOCIONES GENESIS S A S 2014 11,435,230,745
00163922 PROMOCIONES INDUSTRIALES TECNICAS LTDA
INDUSTRIAS P I T
2013 43,362,015
00163922 PROMOCIONES INDUSTRIALES TECNICAS LTDA
INDUSTRIAS P I T
2014 44,902,066
00315976 PROMOCIONES TORO Y CIA. S. EN C. 2014 2,000,000
02365643 PROMOTORA 844 SAS 2014 47,190,068
02379908 PROMOTORA ALAMEDA DE GRANADA 2014 6,243,952,281
02372717 PROMOTORA ALAMEDA DE GRANADA S A S 2014 6,243,952,281
01852190 PROMOTORA BILBAO S A 2014 1,624,176,170
00012533 PROMOTORA DE CENTROS COMERCIALES S.A. 2014 3,924,978,362
02147074 PROMOTORA DE INVERSIONES PRECORNINA S
A S
2014 527,398,887
01451713 PROMOTORA GARCES LTDA 2014 168,428,607
01008974 PROMOTORA HERRERA VARGAS S C A 2014 80,170,578,414
01155315 PROMOTORA INDUSTRIAL Y MERCANTIL S A
PIM
2014 1
00120122 PROMOTORA INDUSTRIAL Y MERCANTIL S.A.
PIM S.A.
2014 9,521,616,476
01393717 PROMOTORA INMOBILIARIA SANITAS
LIMITADA
2014 1,350,010,983
02363766 PROMOTORA MANGO DULCE S A S 2014 3,000,000
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02353189 PROMOTORA OCP S A S 2014 423,033,805
02126467 PROMOTORA REAL SAS 2014 3,677,052,291
02374903 PROMOTORA RIVER PLACE 2014 577,540,956
02373849 PROMOTORA RIVER PLACE S A S 2014 577,540,956
02249323 PROMOTORA SAN MIGUEL S A S 2014 4,936,680,000
02234887 PROMOTORA SPAZIO S A S 2014 1,893,916,919
01855324 PROOFISILLAS LTDA 2014 107,840,579
02314798 PROOTOLE S A S INGENIERIA GESTION Y
PROCESOS
2014 1,000,000
01967402 PROPAGAR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 419,855,000
02118118 PROPUESTA DE CONSTRUCCIONES S A S 2014 2,015,999,496
01685412 PROPUESTA DE MARCA S.A.S. 2014 5,169,118,692
01684609 PROSECONSEL S.A.S. 2014 506,544,924
02004654 PROSEG - PROFESIONALES EN SEGUROS 2012 1,000,000
02004654 PROSEG - PROFESIONALES EN SEGUROS 2013 1,000,000
01437129 PROSPECTA S A S 2014 296,055,526
01998245 PROSUR SAS 2014 67,500,000
01611488 PROTEAS DE COLOMBIA 2014 1,000
01279537 PROTEC CAPITAL INVERSIONES S EN C 2014 515,326,418
02326177 PROTECCION AV SAS 2014 88,790,726
01985790 PROTECCION DE RIESGOS PR LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2014 236,514,000
02185950 PROTEKTI HEALTH CARE S.A.S. 2014 64,297,443
00843778 PROTTEKNE S A S 2014 52,967,419
01462305 PROVEE INSTITUCIONAL LIMITADA 2014 780,151,604
01924554 PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS COLOMBIA
PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACION
S.A. SIGLA PIP COLOMBIA S.A. PPV
2014 2,102,522,220
00147173 PROVEEDORA METALMECANICA LTDA.PROVEMEL
LTDA.
2014 6,041,303,800
02233352 PROVEEDORES ELECTRICOS Y MECANICOS SAS 2014 60,328,375
00918676 PROVEER SURAMERICANA LIMITADA 2014 15,645,822,678
00235163 PROVEMEL 2014 6,041,303,800
00839277 PROVESUMINISTROS LTDA 2014 5,000,000
02273288 PROVIARTE LTDA 2014 3,000,000
02304052 PROVISION DE DIOS 2014 1,000,000
01393207 PROVISIONES ANDINAS REYES ALFONSO
RAMIREZ
2014 1,000,000
00254627 PROVISIONES INDUSTRIALES CARRILLO SAS 2014 1,216,343,022
02388225 PROVISIONES Y SERVICIOS HL 2014 50,000
01794496 PROVOCARETINA EU 2014 2,000,000
02197927 PROXIMATE SAS 2014 193,048,716
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00903342 PROYECCION GERENCIAL LTDA 2013 204,348,503
00903342 PROYECCION GERENCIAL LTDA 2014 176,659,284
02056016 PROYECCIONES CORTES MORA 2013 1,100,000
02056016 PROYECCIONES CORTES MORA 2014 1,200,000
01416563 PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS 2014 3,121,742,998
01561759 PROYECTA ARQUITECTOS LTDA 2013 1,200,000
01561759 PROYECTA ARQUITECTOS LTDA 2014 1,200,000
00872432 PROYECTA DISEÑO LIMITADA 2014 787,117,825
01043593 PROYECTA DISEÑO LTDA 2014 100,000,000
02301302 PROYECTAR DISEÑO CONSTRUCCION Y
ACABADOS SAS
2014 198,596,889
01631233 PROYECTAR INGENIERIA COLOMBIANA S A S 2014 793,528,014
02056776 PROYECTAR Y EJECUTAR ASOCIADOS SAS 2014 2,000,000
02202110 PROYECTIL SAS 2014 132,994,000
S0021831 PROYECTO COLOMBIA DIVERSA Y EN
ADELANTE TAMBIEN PODRA SER LLAMADA
COLOMBIA DIVERSA
2014 147,922,829
02365831 PROYECTO ESCOBAR SAS 2014 27,994,969
02210578 PROYECTO URBANO MAS SAS 2014 312,628,000
02051417 PROYECTOS 912 SAS CON SIGLA P912 S A S 2014 469,333,582
02073423 PROYECTOS CORPECOL S A S 2014 2,161,383,762
00289599 PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA
S.A.S.
2014 779,870,417
00281885 PROYECTOS E INVERSIONES DPI S A
SOCIEDAD COMERCIAL DEL TIPO ANONIMA
2014 9,927,023,795
02063971 PROYECTOS INTEGRALES CB S A S 2014 112,000,000
01478468 PROYECTOS OPTICOS LTDA CUYA SIGLA ES
PROYEOPTICOS
2014 70,000,000
01425367 PROYECTOS RECREATIVOS S A 2014 652,545,386
01347849 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L LTDA 2014 435,729,739
01571293 PSA PROYECTOS Y SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS LTDA
2014 494,323,408
01094750 PSICOLOGIA Y EDUCACION 2014 5,000,000
02004571 PSPIB LOSANDES S A S 2014 56,642,654,000
02337440 PUBLIART PRINT 2014 2,000,000
02129538 PUBLICAST DISEÑO, ARTE, CREATIVIDAD 2014 1,300,000
00477530 PUBLICIDAD Y ALGO MAS S.A.S. 2014 7,862,969,911
02236112 PUBLIEX IMPRESORES 2014 2,000,000
02153761 PUEBLITO DE YERBABUENA 2014 4,000,000
00182453 PUENTE DE PIEDRA S A S 2014 23,428,230,571
00696688 PUENTES DE GARCIA LUCILA 2014 7,300,000
01276736 PUENTES HERNANDEZ SILVERIO 2014 2,091,800
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00068226 PUENTES LUCRECIA 2014 115,800,000
01899685 PUENTES MONSALVE ANA ISABEL 2014 850,000
01158880 PUENTES MORENO JORGE ENRIQUE 2014 10,000,000
02330222 PUENTES PUENTES EMILCEN 2014 1,000,000
02223062 PUENTES QUINTERO JAVIER MAURICIO 2014 3,000,000
01653910 PUENTES VERGAÑO JOSE 2014 400,000
01348688 PUENTES VILLAMIL SAUL HUMBERTO 2011 1,000,000
01348688 PUENTES VILLAMIL SAUL HUMBERTO 2012 1,000,000
01348688 PUENTES VILLAMIL SAUL HUMBERTO 2013 1,000,000
01348688 PUENTES VILLAMIL SAUL HUMBERTO 2014 1,200,000
01334363 PUENTES VILLAMIL YEISON ALIRIO 2014 538,000,000
02389373 PUERTO AVILA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01618281 PUERTO BRISA S A 2014 222,319,054,954
01910308 PUERTO SOSA BENJAMIN 2014 1,232,000
01167676 PUGA PEÑUELA ELSA PATRICIA 2014 620,355,978
01223885 PUIN MONTAÑA JAIME ANTONIO 2014 8,480,000
02274941 PULGA REYES LUZ STRELLA 2014 1,133,400
02209672 PULGARIN MUÑOZ MARIELA 2014 1,000,000
01220489 PULIDO AVILA MARIA TERESA 2014 4,000,000
01895849 PULIDO ESPAÑOL CARLOS JULIO 2014 1,100,000
02227947 PULIDO FONSECA NOE SEBASTIAN 2014 1,320,000
02092830 PULIDO FUQUENE JORGE OBDULIO 2014 10,350,000
00858472 PULIDO GALINDO JAIME 2014 3,500,000
01156525 PULIDO HUERTAS LEONARDO 2014 3,000,000
01765911 PULIDO MENDOZA MARIA ALPINA 2014 2,000,000
01100481 PULIDO MUÑOZ CARLOS 2014 1,100,000
01690278 PULIDO PAEZ OSCAR FERNANDO 2014 1,200,000
02225061 PULIDO PATIÑO ANGELA CAROLINA 2014 1,000,000
00725013 PULIDO PULIDO LUIS ANTERO 2014 6,800,000
02093527 PULIDO PULIDO MARLEN 2014 400,000
02157689 PULIDO RAMIREZ LEIDY VIVIANA 2014 1,000,000
01749401 PULIDO SANTIAGO OLGA LUCIA 2014 1,950,000
02307278 PUNTA BRAVA SAS 2014 170,454,460
02287176 PUNTA DE GARZAS INVERSIONES FORESTALES
S.A.S
2014 493,219,585
01551308 PUNTO BABARIA Y ALGO MAS 2014 1,000,000
02186037 PUNTO CAFE 1 2014 1,232,000
02100104 PUNTO CELULAR 80 2014 1,000,000
02291421 PUNTO CERVEZERO DONDE CAMPOS 2014 1,000,000
01537667 PUNTO DE DISTRIBUCION LA ESTRELLITA 2014 1,800,000
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01625034 PUNTO DE FABRICA DIAFRAGMA NO 4 2014 30,000,000
02348398 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTA EN RECAUDO
UBATE
2014 1,000,000
02394770 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
ARBELAEZ
2014 1,000,000
02394771 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
CABRERA
2014 1,000,000
02348450 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
CAJICA
2014 1,000,000
02394768 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
CARMEN DE GARUPA
2014 1,000,000
02377282 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
CHIA
2014 1,000,000
02394706 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
CHOACHI
2014 1,000,000
02377295 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
CHOCONTA
2014 1,000,000
02377279 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
COGUA
2014 1,000,000
02377278 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
COTA
2014 1,000,000
02394654 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
CUCUNUBA
2014 1,000,000
02377308 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
FOMEQUE
2014 1,000,000
02394655 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
FOSCA
2014 1,000,000
02377310 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
FUSAGASUGA
2014 1,000,000
02394656 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GACHALA
2014 1,000,000
02377304 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GACHANCIPA
2014 1,000,000
02394659 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GAMA
2014 1,000,000
02377302 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GUACHETA
2014 1,000,000
02377273 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GUASCA
2014 1,000,000
02394664 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GUATAVITA
2014 1,000,000
02394667 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GUAYABETAL
2014 1,000,000




02394671 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
JUNIN
2014 1,000,000
02348447 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
LA CALERA
2014 1,000,000
02394676 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
LENGUAZAQUE
2014 1,000,000
02394677 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
MACHETA
2014 1,000,000
02394681 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
MANTA
2014 1,000,000
02394651 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
MEDINA
2014 1,000,000
02394683 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
NEMOCON
2014 1,000,000
02394685 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
PANDI
2014 1,000,000
02394686 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
PASCA
2014 1,000,000
02394688 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
QUETAME
2014 1,000,000
02377300 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SAN BERNARDO
2014 1,000,000
02377284 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SESQUILE
2014 1,000,000
02377272 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SIBATE
2014 1,000,000
02377288 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SILVANIA
2014 1,000,000
02377264 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SIMIJACA
2014 1,000,000
02348454 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SOPO
2014 1,000,000
02377260 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SUESCA
2014 1,000,000
02394689 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SUSA
2014 1,000,000
02394691 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SUTATAUZA
2014 1,000,000
02377269 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
TABIO
2014 1,000,000
02377283 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
TENJO
2014 1,000,000
02394693 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
TIBIRITA
2014 1,000,000




02394694 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
UBALA
2014 1,000,000
02394697 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
UBAQUE
2014 1,000,000
02377265 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
UBATE
2014 1,000,000
02394699 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
UNE
2014 1,000,000
02394704 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
VENECIA
2014 1,000,000
02377257 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
VILLAPINZON
2014 1,000,000
02394701 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
ZIPAQUIRA
2014 1,000,000
02377252 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECUDO
FUSAGASUGA
2014 1,000,000
01567387 PUNTO DE VENTA CEDRITOS EURO LTDA 2014 21,230,000
01958272 PUNTO DE VENTA CENTRO MAYOR 2014 6,655,000
01626567 PUNTO DE VENTA ESTACION LOCAL 1-106 2014 10,630,000
01340830 PUNTO DE VENTA GALERIAS DOS 2014 14,787,000
01772911 PUNTO DE VENTA HAYUELOS 2014 8,851,000
01528556 PUNTO DE VENTA LA 15 2014 14,789,000
01832149 PUNTO DE VENTA LA CAMISERIA DOS 2014 8,857,000
01705517 PUNTO DE VENTA LA CAMISERIA. 2014 10,628,000
02012992 PUNTO DE VENTA LA CATORCE 2014 6,655,000
01430698 PUNTO DE VENTA LA DIECISIETE 2014 15,592,000
01430700 PUNTO DE VENTA LA SEPTIMA 2014 13,445,000
01430697 PUNTO DE VENTA LA TRECE 2014 15,595,000
01340809 PUNTO DE VENTA PLAZA 2014 14,789,000
01340811 PUNTO DE VENTA PLAZA DOS 2014 14,788,000
01542768 PUNTO DE VENTA PLAZA IMPERIAL 2014 14,641,000
01365613 PUNTO DE VENTA PORTAL L 2049 2014 14,789,000
01340812 PUNTO DE VENTA SALITRE 2014 14,789,000
01340817 PUNTO DE VENTA SALITRE DOS 2014 14,789,000
01665058 PUNTO DE VENTA SANTAFE 2014 10,628,000
01564089 PUNTO DE VENTA TUNAL EURO LTDA 2014 21,268,000
01933259 PUNTO FERRETERO T Y C  S A S 2012 12,500,000
01933259 PUNTO FERRETERO T Y C  S A S 2013 12,000,000
01973034 PUNTO FRESCO DE FUSA 2013 1,600,000
01973034 PUNTO FRESCO DE FUSA 2014 1,600,000
02035183 PUNTO MEDIAS KENNEDY 2014 500,000
02233106 PUNTO NEGRO MODA INTIMA 2013 500,000
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01835644 PUNTO ROCKA 1 2014 3,000
01683939 PUNTO SABROSO DE LA SETENTA Y UNA 2014 600,000
02253017 PUNTO VENTA LACTEOS LA ARBOLEDA 2014 4,000,000
01772170 PUNTO VERDE COMERCIAL 2014 1,000,000
02304534 PUNTO Y STILO 2014 1,200,000
02148742 PUNTOVELETA S A S 2014 307,015,620
02264156 PURO CONTENIDO S.A.S. 2014 82,490,473
00170160 PVMETAL S A 2014 1,428,106,910
01460177 Q ANTICA LTDA 2014 472,874,969
02369159 Q DESIGN HOME 2014 298,553,139
01825197 Q PARTS S A 2014 658,020,730
01825302 Q PARTS S A 2014 658,020,730
01828681 Q5 LTDA 2013 308,240,122
01056140 QBE ASEGURANDO LTDA 2014 2,216,192,681
00296161 QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS
SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS
2014 506,424,944,905
01290326 QHSE CONSULTING GROUP LTDA 2014 930,500,432
01995824 QLIMAX BAR 2014 2,000,000
02285866 QOPPA PHARMA SAS 2014 85,644,618
01408048 QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS 2014 1,293,178,784
02256412 QU TECHNOLOGIES SAS 2013 12,192,314
02256412 QU TECHNOLOGIES SAS 2014 12,192,314
02096617 QUADRATUM SAS 2014 93,897,362
02164701 QUALIFIED MINING SAS 2014 221,630,975
02283095 QUALIPRINT SAS 2014 98,187,456
02185011 QUALITY PLASTIC BERACA S A S 2014 20,000,000
02111191 QUANTIC GROUP SAS 2014 30,070,170
02176790 QUARTO VINILO 2014 1,000,000
02319727 QUARZTONE Y MAIRUS SAS 2014 36,531,436
01757997 QUATRO SYSTEMS LTDA 2011 500,000
01757997 QUATRO SYSTEMS LTDA 2012 500,000
01757997 QUATRO SYSTEMS LTDA 2013 500,000
01757997 QUATRO SYSTEMS LTDA 2014 1,200,000
01987208 QUE CHIDO COMIDA MEXICANA 2011 1,000,000
01987208 QUE CHIDO COMIDA MEXICANA 2012 1,000,000
01987208 QUE CHIDO COMIDA MEXICANA 2013 1,000,000
01380684 QUESERA SANTODOMINGO SAS 2014 64,451,264
02290501 QUESOS LA RIKURA 2014 1,000,000
02384076 QUESOS Y AREQUIPES NORMANDIA 2014 1,170,000
01503326 QUETGLAS BERMUDEZ ADRIANA MARIA 2014 3,100,000
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02115311 QUEVEDO QUEVEDO NELLER 2014 1,000,000
02367187 QUEVEDO SALAZAR WISTON 2014 1,170,000
02114046 QUEWI GRUOP SAS SIGLA QUEWI GRUOP SAS 2014 710,440,022
00058478 QUIBI 2014 11,306,288,000
00014187 QUIBI S A EN REESTRUCTURACION 2014 11,306,288,000
01582632 QUIDECA S A 2014 26,147,135,000
01584122 QUIDECA S.A. 2014 1
02115579 QUIERO MI TOURS 2014 1,120,000
01001009 QUIJANO MURCIA ANA ISABEL 2014 500,000
01498199 QUIJANO PRECIADO ARISTOBULO 2014 1,200,000
01784338 QUILAGUY & PACHON LTDA 2014 70,549,813
00925831 QUIMIA LIMITADA 2014 454,818,980
02192519 QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S
A
2014 4,917,531,000
00187160 QUIMICAS ESTRELLA DE COLOMBIA S.A.S 2014 247,254,930
00493083 QUIMICONTROL S A 2014 2,658,873,917
00205473 QUIMICOS ALBOR LIMITADA 2014 1,675,585,716
01530888 QUIMICOS EL GUAJIRO 2014 377,850,000
01530653 QUIMICOS EL GUAJIRO  S A S 2014 665,695,000
01504296 QUIMICOS EXPOQUIM 2014 6,500,000
00438715 QUIMICOS GAMA SAS 2014 491,379,000
01200625 QUIMICOS HILMAR S.A.S. 2014 5,531,709
02094875 QUIMICOS NUEVA ERA 2014 1,000,000
02012431 QUIMIPIELES 2014 6,000,000
02104640 QUIMIPRODUCTOS COLOMBIA SAS 2014 2,309,011,099
01837211 QUINHOL S EN C 2014 1,293,860,000
01703582 QUINONEZ LIZCANO JUAN AGUSTIN 2014 23,590,600
01009462 QUINTANA CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2010 800,000
01009462 QUINTANA CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2011 800,000
01009462 QUINTANA CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2012 800,000
01009462 QUINTANA CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2013 800,000
01009462 QUINTANA CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01376193 QUINTANA GOMEZ FRANCISCO 2014 40,000,000
00483535 QUINTANA JUNCO GUSTAVO 2014 1,300,000
02174423 QUINTANA MARTINEZ JUAN PABLO 2014 25,000,000
00880366 QUINTERO BARBIER ERNESTO 2014 1,000,000
02333297 QUINTERO BELTRAN FERNANDO HUMBERTO 2014 10,000,000
02129545 QUINTERO CASTILLO ROCIO 2014 2,000,000
01517067 QUINTERO LANZZIANO ALBERTO 2014 5,500,000
01706216 QUINTERO LONDOÑO PABLO MAURICIO 2014 1,000,000
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02190472 QUINTERO PATIÑO DUVAN DE JESUS 2014 1,000,000
02220364 QUINTERO RAMBAO EDITH DEL CARMEN 2014 1,000,000
01649274 QUINTERO RINCON YENY ASTRID 2014 1,232,000
02169824 QUINTERO RONDON JAVIER 2013 1,000,000
02169824 QUINTERO RONDON JAVIER 2014 1,000,000
01653010 QUINTERO SALAZAR MARCELA 2014 1,030,000
00795859 QUINTERO SANCHEZ RICARDO 2014 11,700,000
02326443 QUINTERO SOLUCIONES SAS 2014 62,886,128
01134340 QUINTERO TORRES MARIA DEL ROSARIO 2014 7,200,000
01606681 QUINZUREK LIMITADA 2014 908,584,737
02334597 QUIÑONEZ BONILLA YENCY LUCIA 2014 2,000,000
00945904 QUIÑONEZ GARZON MARIA FANY 2014 920,000
02390943 QUIPU ACCOUNTING WORLD SAS 2014 1,000,000
02104319 QUIRIGUA 1 2014 2,000,000
01785555 QUIRO PUBLICIDAD S.A.S. 2014 30,000,000
02141281 QUIROGA ARIZA JAVIER 2014 3,000,000
02378827 QUIROGA BETANCOURT SADYURI DEL ROCIO 2014 1,232,000
01620646 QUIROGA CALLEJAS MIRIAM 2014 1,150,000
01698584 QUIROGA GUTIERREZ EDGAR ERNESTO 2014 20,000,000
01539537 QUIRUCEL FARMA 2014 3,603,848
01953425 QUIRUCEL FARMA SAS 2014 127,634,471
02198894 QUITIAN BUSTOS SONIA YANETH 2014 1,170,000
02388485 QUO DOSS DATA & SECURITY SYSTEMS SAS 2014 20,000,000
01985819 QVISION 2014 16,232,681
01429361 R & C TEMPORALES S.A. 2014 1,844,814,000
01093012 R & H PAPELERIA 2014 1,200,000
00798603 R & M SOLUCIONES EN COMUNICACIONES Y
CONECTIVIDAD LIMITADA
2014 1,085,501,241
01720682 R A CONSTRUSOLUCIONES SAS SIGLA RACS
SAS
2014 618,957,489
02192038 R C COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S.A.S 2014 17,750,000
02155214 R CASTILLO LTDA 2014 25,366,402
02110792 R G LOGISTICS SAS 2014 26,018,913
02381786 R GYM LUGUEL 2014 1,170,000
00498430 R J SERVI INGENIERIA S A S 2014 5,172,887,000
01844013 R MURCIA R SIGNAL  Y CIA SAS 2014 1,910,082,541
01976451 R S PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 142,509,143
00081800 R V INMOBILIARIA S A 2014 13,403,626,000
01930469 R Y C LIMPIEZA TOTAL S A S 2014 620,365,564
02300206 R&J INVERSIONES SAS 2014 6,548,000
02376954 R&R PUBLICITARIOS SAS 2014 1,000,000
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02283383 R2A CONSULTORIA SAS 2014 281,155,931
01337248 R3 EXPLORACION Y PRODUCCION S A PERO
SE CONOCERA CON LA SIGLA R3 E&P S A
2014 734,528,323
02382892 RA SISTEMAS CABLEADO ESTRUCTURADO Y
ELECTRICO SAS
2014 32,000,000
02083142 RABAT PATIÑO AGUSTIN JOSE 2014 1,000,000
02259314 RABEN S A S 2014 5,000,000
02230451 RACOMPORT GARMIN 2014 1,000,000
01137399 RADA ANGARITA DIANED 2010 400,000
01137399 RADA ANGARITA DIANED 2011 400,000
01137399 RADA ANGARITA DIANED 2012 400,000
01137399 RADA ANGARITA DIANED 2013 400,000
02178119 RADAB SAS 2014 396,410,000
02128868 RADAN SAS 2014 5,000,000
01979338 RADI SUR 2014 1,232,000
00940813 RADIADORES CARVAJAL 2014 1,200,000
01941292 RADIO FARMACIA TRACERLAB SAS 2014 11,325,064,718
01794893 RADIO TAXI MIO S A S 2014 835,803,879
02232944 RADIO TEC S A S 2014 10,000,000
01172032 RADIOLOGIA Y MEDICINA NUCLEAR DE LA
SABANA
2014 543,921,131
00328930 RADIOLOGIA Y MEDICINA NUCLEAR DE LA
SABANA S A S
2014 543,921,131
02090198 RADIOLOGICAL PROTECTION SERVICES SAS 2014 56,237,138
02055103 RADIOS MP3 DVD 2014 1,232,000
00244389 RADIOSISTEMAS PETROLEROS Y ASISTENTES
LIMITADA RADIO SYSTEM LTDA
2014 311,590,059
00225080 RAFAEL ANGEL H 2014 2,071,200,000
00243001 RAFAEL ANGEL H Y CIA S.A.S. 2014 2,071,200,000
00954540 RAFAEL TORRES MUÑOZ ELEMENTOS
FILTRANTES E U
2014 1,000,000
01711903 RAGINWALD CONSULTING LIMITADA 2014 130,144,993
01243912 RAGUA DE GARCIA MARIA NINFA 2014 500,000
02373080 RAIDEROS SAS 2014 10,000,000
02182395 RAIGOSA PARRA CLAUDIA MARCELA 2014 5,000,000
01243149 RAIGOZO HORTUA HECTOR ALEXANDER 2014 1,200,000
01260322 RAINFOREST FARMS & BOUQUETS
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A.
PODRA USAR LA SIGLA RAINFOREST FARMS &
BOUQUETS C.I. S.A.
2014 1,002,310,924
02395375 RALSA S A S 2014 55,000,000
02329088 RAMDE SOLIDS CONTROL SAS 2014 1,292,682,000
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00010973 RAMECO LIMITADA 2014 4,717,018,060
01131576 RAMIREZ ALBADAN VICTOR IGNACIO 2014 400,000
01522328 RAMIREZ ARIAS LUISA HELENA 2014 2,464,000
01491800 RAMIREZ ARISTIZABAL NIEYRET 2013 2,000,000
01491800 RAMIREZ ARISTIZABAL NIEYRET 2014 2,000,000
01419865 RAMIREZ BARRETO EDUARDO 2014 2,900,000
02204643 RAMIREZ BELTRAN LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02377141 RAMIREZ BELTRAN MARIA ELENA 2014 1,000,000
01109380 RAMIREZ BERNAL GLORIA INES 2014 1,000,000
02086866 RAMIREZ BUITRAGO MARIA CAMILA 2014 1,000,000
02219000 RAMIREZ CASTELLON EFRAIN 2014 1,000,000
02106004 RAMIREZ CIRO NORVEY 2014 1,200,000
02333470 RAMIREZ CONTRERAS PEDRO JULIO 2014 1,000,000
00497620 RAMIREZ CORTES DANILO AUGUSTO 2014 1,800,000
01495216 RAMIREZ CRISTANCHO JOSE ELI 2014 1,232,000
00450411 RAMIREZ DE FERNANDEZ DORA LUCIA 2014 2,286,011,712
01301457 RAMIREZ DE GARCIA MABEL ZORAYDA 2014 900,000
00099675 RAMIREZ DE RUBIANO ZOILA ELVIRA 2014 3,800,000
00809521 RAMIREZ DE VARGAS NELLY 2014 2,000,000
02135314 RAMIREZ DUARTE DIGNORI 2014 1,000,000
01181871 RAMIREZ ERNESTO 2003 1,000,000
01181871 RAMIREZ ERNESTO 2004 1,000,000
01181871 RAMIREZ ERNESTO 2005 1,000,000
01181871 RAMIREZ ERNESTO 2006 1,000,000
01181871 RAMIREZ ERNESTO 2007 1,000,000
01181871 RAMIREZ ERNESTO 2008 1,000,000
01181871 RAMIREZ ERNESTO 2009 1,000,000
01181871 RAMIREZ ERNESTO 2010 1,000,000
01181871 RAMIREZ ERNESTO 2011 1,000,000
01181871 RAMIREZ ERNESTO 2012 1,000,000
01181871 RAMIREZ ERNESTO 2013 1,000,000
01181871 RAMIREZ ERNESTO 2014 1,000,000
02264354 RAMIREZ ESPINOSA JOSE HERASMO 2014 1,200,000
01467042 RAMIREZ ESPINOSA JULIO ADELSO 2014 5,800,000
01640024 RAMIREZ FLORIAN YOLANDA 2014 11,380,838
01969439 RAMIREZ FRANCO LUZ ELSY 2014 1,758,000
02199593 RAMIREZ GALEANO GIOVANNY ANDRES 2013 800,000
02199593 RAMIREZ GALEANO GIOVANNY ANDRES 2014 800,000
01674913 RAMIREZ GIRALDO CESAR AUGUSTO 2014 2,200,000
01799591 RAMIREZ GONZALEZ YHEISIMBER GERMAN 2014 10,000,000
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01697455 RAMIREZ GRISALES JOSE ALFREDO 2014 9,664,000
02388560 RAMIREZ GUZMAN SANTIAGO 2014 1,000,000
02285136 RAMIREZ HERRERA MARLENY 2014 400,000
02000333 RAMIREZ HOYOS MAGDA CAROLINA 2014 14,976,000
02063049 RAMIREZ LADINO sas 2012 1,000,000
02063049 RAMIREZ LADINO sas 2013 1,000,000
02063049 RAMIREZ LADINO sas 2014 1,000,000
02063047 RAMIREZ LADINO SAS 2012 1,080,679,347
02063047 RAMIREZ LADINO SAS 2013 1,061,153,450
02063047 RAMIREZ LADINO SAS 2014 978,975,632
02162939 RAMIREZ LEAL LAURA MARCELA 2013 1,000,000
02162939 RAMIREZ LEAL LAURA MARCELA 2014 1,000,000
01900763 RAMIREZ LOPEZ LILIANA 2014 12,000,000
02061118 RAMIREZ MAYA SEBASTIAN 2014 1,000,000
02360012 RAMIREZ MAYORGA DOREYDA 2014 1,100,000
02084093 RAMIREZ MORA WILLIAM ALEXANDER 2014 12,422,171
01654564 RAMIREZ MUÑOZ MAXIMINO 2014 1,500,000
02348703 RAMIREZ ORDOÑEZ MARIA NINFA 2014 1,000,000
01763770 RAMIREZ ORTIZ MIGUEL ANTONIO 2014 20,100,000
02164889 RAMIREZ PARRA CRISTHYAM FELIPE 2014 2,000,000
02322022 RAMIREZ PEDRAZA EDGAR 2014 67,000,000
01903098 RAMIREZ PEÑUELA DIVA JANNETH 2014 8,500,000
02365780 RAMIREZ PERDOMO FABIOLA 2014 1,100,000
00476495 RAMIREZ PEREZ GERMAN 2014 10,000,000
01992511 RAMIREZ PORRAS MARIA VICTORIA 2011 500,000
01992511 RAMIREZ PORRAS MARIA VICTORIA 2012 500,000
01992511 RAMIREZ PORRAS MARIA VICTORIA 2013 500,000
02245666 RAMIREZ PRIETO IVAN ALFREDO 2013 1,232,000
02245666 RAMIREZ PRIETO IVAN ALFREDO 2014 1,400,000
01457142 RAMIREZ QUEVEDO REINALDO 2014 3,000,000
01393205 RAMIREZ RAMIREZ REYES ALFONSO 2014 1,000,000
02280911 RAMIREZ RAMOS YOLANDA 2013 1,000,000
00611757 RAMIREZ RINCON ELEUTERIO 2014 800,000
02353138 RAMIREZ RIOS BETTY 2014 1,000,000
01962452 RAMIREZ RODRIGUEZ CLAUDIA LILIANA 2013 5,000,000
01962452 RAMIREZ RODRIGUEZ CLAUDIA LILIANA 2014 5,000,000
00942305 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN JACOBO 2013 14,100,000
00942305 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN JACOBO 2014 15,000,000
02251357 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA 2014 300,000
01875090 RAMIREZ ROJAS ALBA NEREIDA 2014 249,951,000
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00582994 RAMIREZ RUBIO GABRIEL EDUARDO 2014 5,500,000
02001555 RAMIREZ RUIZ ANA ISABEL 2014 700,000
02299042 RAMIREZ TABARES HUGO 2014 10,400,000
01975116 RAMIREZ VACA HEIMAR FREDY 2014 3,000,000
01216424 RAMIREZ VALDERRAMA MARIA ELIZABETH 2014 1,000,000
02206733 RAMIREZ VARGAS JENNY ANDREA 2014 1,000,000
02354859 RAMIREZ ZAMBRANO BEATRIZ 2014 1,100,000
01419260 RAMON BARRIOS WILSON 2014 1,232,000
01394404 RAMOS AMAYA HENRY 2014 850,000
00808548 RAMOS AYURE GLORIA INES 2014 1,232,000
02285410 RAMOS GARZON ALBA YANETH 2014 1,000,000
00736311 RAMOS GUERRERO MARIA OLGA 2014 1,600,000
01505377 RAMOS LANCHEROS ANDRES MAURICIO 2007 500,000
01505377 RAMOS LANCHEROS ANDRES MAURICIO 2008 500,000
01505377 RAMOS LANCHEROS ANDRES MAURICIO 2009 500,000
01505377 RAMOS LANCHEROS ANDRES MAURICIO 2010 500,000
01505377 RAMOS LANCHEROS ANDRES MAURICIO 2011 500,000
01505377 RAMOS LANCHEROS ANDRES MAURICIO 2012 500,000
01505377 RAMOS LANCHEROS ANDRES MAURICIO 2013 500,000
01505377 RAMOS LANCHEROS ANDRES MAURICIO 2014 700,000
01008039 RAMOS MURCIA REINA CRISTINA 2014 3,000,000
02322672 RAMOS PARRA MARIA FANNY 2014 1,000,000
00534074 RAMOS VILLAMIL MARTIN 2014 2,820,000
01158413 RAMSES DISCO BAR 2014 7,000,000
01825850 RANCHO HERMOSO S A 2014 1,130,238,000
02355613 RANCHO Y LICORES MARIN 2014 1,000,000
02289576 RANGEL & CIA ASESORES SAS 2014 215,438,983
02364084 RANGEL MARTINEZ YOLANDA 2014 1,000,000
01781941 RAPI BROASTER DELY 2014 9,000,000
00371076 RAPICINES 1990 50,000
00371076 RAPICINES 1991 500,000
00371076 RAPICINES 1992 500,000
00371076 RAPICINES 1993 500,000
00371076 RAPICINES 1994 500,000
00371076 RAPICINES 1995 500,000
00371076 RAPICINES 1996 500,000
00371076 RAPICINES 1997 500,000
00371076 RAPICINES 1998 500,000
00371076 RAPICINES 1999 500,000
00371076 RAPICINES 2000 500,000
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00371076 RAPICINES 2001 500,000
00371076 RAPICINES 2002 500,000
00371076 RAPICINES 2003 500,000
00371076 RAPICINES 2004 500,000
00371076 RAPICINES 2005 500,000
00371076 RAPICINES 2006 500,000
00371076 RAPICINES 2007 500,000
00371076 RAPICINES 2008 500,000
00371076 RAPICINES 2009 500,000
00371076 RAPICINES 2010 500,000
00371076 RAPICINES 2011 500,000
00371076 RAPICINES 2012 500,000
00371076 RAPICINES 2013 500,000
00371076 RAPICINES 2014 500,000
00371077 RAPICINES I 1990 500,000
00371077 RAPICINES I 1991 500,000
00371077 RAPICINES I 1992 500,000
00371077 RAPICINES I 1993 500,000
00371077 RAPICINES I 1994 500,000
00371077 RAPICINES I 1995 500,000
00371077 RAPICINES I 1996 500,000
00371077 RAPICINES I 1997 500,000
00371077 RAPICINES I 1998 500,000
00371077 RAPICINES I 1999 500,000
00371077 RAPICINES I 2000 500,000
00371077 RAPICINES I 2001 500,000
00371077 RAPICINES I 2002 500,000
00371077 RAPICINES I 2003 500,000
00371077 RAPICINES I 2004 500,000
00371077 RAPICINES I 2005 500,000
00371077 RAPICINES I 2006 500,000
00371077 RAPICINES I 2007 500,000
00371077 RAPICINES I 2008 500,000
00371077 RAPICINES I 2009 500,000
00371077 RAPICINES I 2010 500,000
00371077 RAPICINES I 2011 500,000
00371077 RAPICINES I 2012 500,000
00371077 RAPICINES I 2013 500,000
00371077 RAPICINES I 2014 500,000
00371078 RAPICINES II 1990 500,000
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00371078 RAPICINES II 1991 500,000
00371078 RAPICINES II 1992 500,000
00371078 RAPICINES II 1993 500,000
00371078 RAPICINES II 1994 500,000
00371078 RAPICINES II 1995 500,000
00371078 RAPICINES II 1996 500,000
00371078 RAPICINES II 1997 500,000
00371078 RAPICINES II 1998 500,000
00371078 RAPICINES II 1999 500,000
00371078 RAPICINES II 2000 500,000
00371078 RAPICINES II 2001 500,000
00371078 RAPICINES II 2002 500,000
00371078 RAPICINES II 2003 500,000
00371078 RAPICINES II 2004 500,000
00371078 RAPICINES II 2005 500,000
00371078 RAPICINES II 2006 500,000
00371078 RAPICINES II 2007 500,000
00371078 RAPICINES II 2008 500,000
00371078 RAPICINES II 2009 500,000
00371078 RAPICINES II 2010 500,000
00371078 RAPICINES II 2011 500,000
00371078 RAPICINES II 2012 500,000
00371078 RAPICINES II 2013 500,000
00371078 RAPICINES II 2014 500,000
02195085 RAPICOMIDAS CAMILUCHO 2014 1,100,000
00951487 RAPID LUJO 2014 600,000
02335966 RAPIDROGAS SANTA LUCIA Nº 2 2014 1,000,000
02137766 RAPISERVICIOS KRISS 2014 1,600,000
02394993 RAPITIENDAS EL PORVENIR 2 2014 1,179,000
02112461 RAQS E U 2014 5,830,108
02326871 RAS CONSTRUCCIONES SAS 2014 401,766,058
00376720 RATIVA RAMIREZ MARTHA CECILIA 2014 4,000,000
01490709 RAVELO VEGA ERNESTO 2014 7,500,000
02175141 RAWHIDE PRODUCTS SAS 2014 978,292,000
02284083 RAYO MCQUEEN 2014 900,000
01118414 RAYON QUINTANA MARIA OMAIRA 2014 7,517,000
02105891 RAYUELA SAS 2014 10,734,044
02245177 RB DECO S A S 2014 2,596,549,035
02208984 RBB EQUIPOS PESADOS SAS 2014 358,729,990
02292360 RC ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 13,072,858
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02308698 RCG INSUMOS SAS. 2014 1,000,000
01775606 RDV COMUNICACIONES E U 2014 3,938,600
01789823 RE EM DESIGN E U 2014 1,000,000
00452202 REACETA LTDA REPRESENTANTES ACEVEDO
TECNICOS ASOCIADOS Y COMPAÑIA LIMITADA
ASESORES DE SEGUROS
2014 4,427,000
00907944 REACTIMEDICA 2014 750,738,204
01149498 REAL OLAYA MARIA NORY 2014 1,232,000
01286281 REAL SOUND CAR AUDIO 2014 1,780,000
02395022 REAL STATE ENTERPRISE SAS 2014 1,000,000
02288527 REALCE 2014 1,150,000
01866555 REBOLLEDO VASQUEZ ADRIANA 2014 1,000,000
01418393 RECARGAS IJ 2014 35,600,000
02202039 RECARGAS MEGA 2014 2,000,000
02350285 RECICLADORA J.C.M CAJICA 2014 1,000,000
01017250 RECICLADORA LA 77 2014 3,100,000
01970694 RECICLADORA LA ESPERANZA CAJICA 2014 1,000,000
02092505 RECICLADORA LA LLANERA 2014 2,300,000
01839967 RECICLADORA POR UN MEJOR MAÑANA SAS 2014 10,000,000
02293097 RECICLADORA POR UN MEJOR MAÑANA SAS 2014 500,000
00485851 RECICLAJE DE ENVASES ECHEVERRY 2014 2,000,000
02078760 RECICLAJE MUÑOZ 2014 500,000
02367651 RECICLAJES DOÑA LILIA 2014 1,000,000
01828043 RECICLAMOS EL BOSQUE 2014 1,000,000
02360953 RECICLAR JR SAS 2014 51,095,884
00593649 RECICLENE S A 2014 31,555,121,792
00639885 RECICLENE S.A. 2014 1
02094793 RECITRANS DE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
00808550 RECORD 87 2014 1,232,000
01348501 RECREATIVOS BOYACA S A S SIGLA
RECREBOY S A S
2014 4,136,990,000
02170904 RECURSO LOGISTICO AUTOMOTRIZ SAS PERO
PODRA FUNCIONAR IGUALMENTE BAJO LA
DENOMINACION RECURSO LOGISTICO
AUTOMOTRIZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 142,095,010
01851733 RED & TECH DE COLOMBIA LTDA 2010 100,000
01851733 RED & TECH DE COLOMBIA LTDA 2011 100,000
01851733 RED & TECH DE COLOMBIA LTDA 2012 100,000
01851733 RED & TECH DE COLOMBIA LTDA 2013 100,000
01851733 RED & TECH DE COLOMBIA LTDA 2014 100,000
02158181 RED AMARILLA 2014 1,500,000
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00909125 RED DE COMUNICACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES TEVERED TELEVISION S A
2014 31,665,423
01385934 RED LATINOAMERICANA DE INGENIERIA S A
S SIGLA RLI S A S
2014 686,402,895
02346736 RED MAS COLOMBIA S A S 2014 49,606,719
01433108 RED PREPAGO DE COLOMBIA SAS 2014 2,169,894,000
01907880 RED WINE Y HERMANOS 2014 3,500,000
01290523 REDECOMPUTO LTDA 2014 5,500,000
02280020 REDES & DISEÑOS SAS 2014 200,000,000
01330844 REDES ESPECIALES LIMITADA 2014 159,763,553
01112431 REDES Y SERVICIOS CARLOS SAENZ 2014 1,000,000
S0026779 REDEX COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SIGLA REDEX CTA
2013 500,000
02136876 REDITUS CAPITAL Y FINANZAS S A S 2014 378,599,472
01987109 REDIXA S A S 2014 305,857,812
02318894 REFORESTADORA CUMARE SAS 2014 35,348,350,634
02049836 REFORESTADORA EL PALMAR S A S 2014 1,000,000,000
01744416 REFORESTADORA MADETEC S A SIGLA
MADETEC S A
2014 5,097,052,659
00816959 REFRESCOS JULIO 2013 1,800,000
00816959 REFRESCOS JULIO 2014 1,800,000
00306980 REFRI HOGAR 2014 1,150,000
02096249 REFRIGERACION COMERCIAL N.C.R 2014 1,200,000
02368513 REFRIGERIOS DE TENJO 2014 990,000
02109114 REFRIMARKET COLOMBIA S A S 2014 3,381,948,063
02292662 REGALOS DIVINOS 2014 3,000,000
02388531 REGINA 11 PRODUCCIONES SAS 2014 67,272,070
00048704 REHESA S.A. 2014 1,410,063,246
02026333 REHOBOT DIMAR 2013 600,000
02026333 REHOBOT DIMAR 2014 600,000
00308517 REINA BONILLA ALFREDO JOSE 2014 2,440,000
00695664 REINA FUENTES ROSALBA 2014 980,000
01824208 REINA MONTOYA JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02188073 REINA PACHECO JOHANA MARCELA 2014 1,700,000
00377669 REINA Y ABELLA LIMITADA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2014 269,789,124
01174688 REINA Y ABELLA LTDA. AGENTE DE MECINA
PREPAGADA
2014 269,789,124
01457143 REINALDO RAMIREZ QUEVEDO 2014 3,000,000
00019901 REINES BEIDER ISIDORO 2014 4,562,250,112
02134412 REINGENIERIA DEL REVESTIMIENTO S A S 2014 4,170,000
01941613 REINTEGRARTE REHABILITACION S A S 2013 200,000,000
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01941613 REINTEGRARTE REHABILITACION S A S 2014 200,000,000
02214079 RELAX CENTER AUTONORTE 2014 500,000
02334539 RELSYS COMUNICACIONES 2014 1,000,000
00694240 REMA S A 2014 1
00517917 REMA S A S 2014 3,539,588,000
02382549 REMATE ANGIE CAROLINA 2014 1,000,000
02156330 REMATE PAGUE MENOS Y MAS 2014 1,000,000
02103919 REMATE Y PROMOCIONES SAN ANDRES 2012 1,000,000
02103919 REMATE Y PROMOCIONES SAN ANDRES 2013 1,000,000
02103919 REMATE Y PROMOCIONES SAN ANDRES 2014 1,600,000
00212551 REMATEC SAS 2014 390,446,000
01189539 REMATES FERCHO 2014 7,500,000
01648941 REMATES LA CUCARACHA 2014 6,400,000
01190905 REMATES LA GRAN COLOMBIA E.G. 2014 3,600,000
02324762 REMATES LUZ . 2014 1,100,000
01950927 REMAYOR S A 2014 5,685,067,000
02205026 REMER LATINOAMERICA S A S 2014 71,177,715
02350883 REMIND- SAS 2014 282,210,424
01949150 REMONTADORA DE CALZADO CHIA DS 2014 10,000,000
00961207 REMONTADORA DE CALZADO HENRY 2014 1,200,000
02133362 REMONTADORA DE CALZDO ROMERO Y VENTA
DE CALZADO
2014 1,000,000
01033438 REMONTADORA J R PINGUINO 2013 1,000,000
01033438 REMONTADORA J R PINGUINO 2014 1,600,000
02197686 REMONTADORA LA MONA 2014 1,000,000
01984460 REMY & STUTE COLOMBIA SAS 2014 2,646,687,000
02367459 RENOVACION DE ROPA, LAVASECO Y
VARIEDADES SEBASTIAN
2014 1,000,000
02142963 RENOVACION E IMAGEN 2014 1,000,000
02343781 RENT DIRECT SAS 2014 171,751,363
02105206 RENT IT S A S 2014 41,713,588




02182837 REPERCUSION PRODUCCIONES SAS 2014 22,096,615
02375992 REPREAGUA S A S 2014 65,342,754
01948860 REPRESENTACIONES AVIA 2014 1
01948854 REPRESENTACIONES AVIA S A S 2014 5,000,000
00192276 REPRESENTACIONES BETAN S A PERO PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALESPODRA
UTILIZAR SEGUIDA O SEPARADAMENTE LA
EXPRESION ABREVIADABETAN S A
2014 5,249,471,000
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01042558 REPRESENTACIONES CALDERON HERNANDEZ S
EN C
2014 32,018,000
00242306 REPRESENTACIONES CALDI LTDA 2014 25,522,000
00625834 REPRESENTACIONES CLARA N. CAMACHO T. 2014 1,000,000
02098170 REPRESENTACIONES E INVERSIONES
CARDENAS DE COLOMBIA SAS UTILIZANDO LA
SIGLA CARSDECOL SAS
2014 2,193,877,598
00931677 REPRESENTACIONES EL SOL NACIENTE
S.A.S.
2014 2,768,943,282
00482696 REPRESENTACIONES FERRESEMPA LIMITADA 2014 200,000,000
01668323 REPRESENTACIONES GARCIA POLO SAS 2014 30,000,000
02096651 REPRESENTACIONES JE NARIÑO 2013 1,000,000
02096651 REPRESENTACIONES JE NARIÑO 2014 1,000,000




00705437 REPRESENTACIONES ROJAS GOMEZ Y CIA.
SOCIEDAD EN COMANDITA
2013 1,000,000
00705437 REPRESENTACIONES ROJAS GOMEZ Y CIA.
SOCIEDAD EN COMANDITA
2014 1,232,000
01053624 REPRESENTACIONES TECH DE COLOMBIA SAS 2014 161,210,890
01215382 REPRESENTACIONES TERRA 2003 500,000
01215382 REPRESENTACIONES TERRA 2004 500,000
01215382 REPRESENTACIONES TERRA 2005 500,000
01215382 REPRESENTACIONES TERRA 2006 500,000
01215382 REPRESENTACIONES TERRA 2007 500,000
01215382 REPRESENTACIONES TERRA 2008 500,000
01215382 REPRESENTACIONES TERRA 2009 500,000
01215382 REPRESENTACIONES TERRA 2010 500,000
01215382 REPRESENTACIONES TERRA 2011 500,000
01215382 REPRESENTACIONES TERRA 2012 500,000
01215382 REPRESENTACIONES TERRA 2013 500,000
01215382 REPRESENTACIONES TERRA 2014 500,000
01910309 REPRESENTACIONES TRADING BOGOTA 2014 1,232,000
00658448 REPRESENTACIONES VICTORIA GALINDO 2014 4,100,000
02064959 REPRESENTACIONES Y ASESORIAS LEGALES
SAS
2014 1,000,000
00544318 REPREVENTAS DE BOGOTA S A 2014 1,450,434,411
00544319 REPREVENTAS DE BOGOTA S.A 2014 1,450,434,411
02308619 REPTILIAM VISUAL S A S 2014 50,114,665
01518530 REPUESTOS DE SEGUNDA LOS PAISAS 2014 1,232,000
02282789 REPUESTOS ORIGINALES VELEZ-CAR 2014 1,200,000
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00956672 REPUESTOS PEGASO SERVICIO ELECTRICO
AUTOMOTRIZ
2014 1,000,000
00378906 REPUESTOS PLASTICOS DE COLOMBIA
REPLASCOL LTDA
2014 887,613,519
00163395 REPUESTOS RIMAR 2014 410,000,000
00163394 REPUESTOS RIMAR CIA LTDA 2014 1,621,045,415
01830639 REPUESTOS RIMAR SERVICIO TECNICO 2014 340,000,000
02306254 REPUESTOS TAXI PARTES 2014 4,000,000
02299428 RER COM.NET 2014 5,000,000
02280718 RESISTENCIA ESTUDIO SAS 2014 20,000,000
00523935 RESISTENCIAS RODHER 2014 100,000,000
00523934 RESISTENCIAS RODHER S A S 2014 3,564,015,324
02309444 RESONANCIA LA COLINA 2014 6,112,728,556
00327801 RESONANCIA MAGNETICA DE COLOMBIA LTDA 2014 6,112,728,556
01008495 RESONANCIA MAGNETICA DEL COUNTRY S A 2014 9,478,949,223
01702774 RESONANCIA Y TAC DEL COUNTRY 2014 9,478,949,223
01444745 RESTAURANTE ANGELOS 2014 1,000,000
02119622 RESTAURANTE ANTARES HUMO Y SABOR 2014 3,500,000
02115316 RESTAURANTE BAR SABOR Y SON ANBA 2014 1,000,000
01510607 RESTAURANTE BARTOLUCCI 2014 1,179,000
01582238 RESTAURANTE BOGOTA NUEVA PARRILLA 2014 1,500,000
02322699 RESTAURANTE BRISAS DEL CHICAMOCHA 2014 1,200,000
02178546 RESTAURANTE BUFFET OLGA S A S 2014 5,000,000
01172222 RESTAURANTE CAFETERIA FRANKY 2014 3,045,000
00038980 RESTAURANTE CALI MIO 2014 428,000,000
00052954 RESTAURANTE CALI MIO 2014 489,000,000
00085876 RESTAURANTE CALI MIO 2014 245,000,000
00322898 RESTAURANTE CALI MIO 2014 550,000,000
00322899 RESTAURANTE CALI MIO 2014 367,000,000
00322901 RESTAURANTE CALI MIO 2014 306,000,000
00322902 RESTAURANTE CALI MIO 2014 612,000,000
00393670 RESTAURANTE CALI MIO 2014 403,000,000
00456891 RESTAURANTE CALI MIO NO 10 2014 306,000,000
00506225 RESTAURANTE CALI MIO NO 11 2014 306,000,000
00640130 RESTAURANTE CALI MIO NO. 12 2014 342,000,000
02306606 RESTAURANTE CAMY 2014 900,000
00562291 RESTAURANTE CERVATO EXPRESS 2014 12,614,923
02310751 RESTAURANTE CHINO FWY CHUY JIN 2014 10,000,000
02250762 RESTAURANTE CHINO WAN XIAN 2013 1,100,000
02250762 RESTAURANTE CHINO WAN XIAN 2014 2,800,000
02329230 RESTAURANTE COMO HECHO EN CASA 2014 16,000,000
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02337376 RESTAURANTE DEGUSTANDO 2014 1,000,000
02248799 RESTAURANTE DONDE GERMAN DUARTE 2014 5,000,000
02097182 RESTAURANTE DOÑA PEPA DE LA 59 2014 1,000,000
01068410 RESTAURANTE EL ANTIOQUEÑO 2014 100,000
02198559 RESTAURANTE EL CAFETAL PAISA 2013 2,200,000
02026118 RESTAURANTE EL CAMPANARIO DE COTA 2014 500,000
01906380 RESTAURANTE EL CAMPO J M 2012 10,000,000
01906380 RESTAURANTE EL CAMPO J M 2013 10,000,000
00710702 RESTAURANTE EL EXCLUSIVO 2014 1,000,000
02200147 RESTAURANTE EL FRIJOL IN 2014 8,970,000
00532758 RESTAURANTE EL PUENTE 2014 1,232,000
02309649 RESTAURANTE EL SAZON DE  LAURA S 2014 1,000,000
02235803 RESTAURANTE EN RANCHO DEL BUEN ZASON 2014 1,000,000
02252617 RESTAURANTE FRUTERIA.68 2014 1,000,000
01915544 RESTAURANTE GABRIEL DAVID 2014 1,100,000
02070397 RESTAURANTE HARRY SASSON 2014 4,983,382,791
01653911 RESTAURANTE J C PAISA 2014 400,000
01757540 RESTAURANTE JIN FU 2014 7,870,000
00206780 RESTAURANTE LA POULARDE LIMITADA 2014 663,821,783
01468144 RESTAURANTE LA REINA SUMERCE 2014 10,000,000
01878768 RESTAURANTE LEDYS 2014 1,150,000
02079613 RESTAURANTE MEXICO M C 2014 700,000
02392947 RESTAURANTE MI CIMARRON 2014 1,000,000
02330856 RESTAURANTE MI CIMARRON SAS 2014 11,716,019
02036682 RESTAURANTE MI TOLIMA SABROSON 2014 1,100,000
01500053 RESTAURANTE MUY RICO DE CORFERIAS 2014 1,800,000
02080562 RESTAURANTE PAISA LOS NIETOS 2014 1,200,000
01557076 RESTAURANTE PARRILLA EL CORREDOR DEL
RIO
2014 10,000,000
00973864 RESTAURANTE PIANO BAR DOS CEREZOS 2014 487,702,131
02341983 RESTAURANTE PIOLA 2014 201,734,624
01951792 RESTAURANTE SAUSALITO FONTIBON S A S 2014 30,425,212
01951791 RESTAURANTE SAUSALITO FONTIBON S A
SCON SIGLA SAUSALITO FONTIBON S A S
2014 30,425,212
01206516 RESTAURANTE TASCA MADRID 2014 2,000,000
02076678 RESTAURANTE TASCA MADRID CHAPINERO 2014 2,000,000
01784652 RESTAURANTE WABISABI 2014 71,705,992
01747830 RESTAURANTE WABISABI E U 2014 71,705,992
02145600 RESTAURANTE Y ASADERO EL FOGON
SANTANDEREANO
2014 1,200,000
01805503 RESTAURANTE Y BAR TUPAC 2014 1,000,000
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02021850 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ANDINO M G 2014 1,000,000
02302613 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL BOSQUE 2014 1,000,000
02374295 RESTAURANTE Y CAFETERIA LOLI 2014 1,000,000
00943513 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA NOVENTA
Y UNA
2012 500,000
00943513 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA NOVENTA
Y UNA
2013 500,000
00943513 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA NOVENTA
Y UNA
2014 1,000,000
01851991 RESTAURANTE ZON ZAVOR NICO 2014 4,500,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2008 1,000,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2009 1,000,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01279656 RESTREPO ECHEVERRY LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01915952 RESTREPO GALLEGO ANA MARIA 2014 1,030,000
01254745 RESTREPO GAVIRIA LUIS OMAR 2014 6,500,000
02360033 RESTREPO GONZALEZ JUAN MANUEL 2014 300,000
02095514 RESTREPO GUTIERREZ ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
00188194 RESTREPO HERRAN 2014 1,410,063,246
02327154 RESTREPO OLANO DARIO 2014 1,232,000
00115768 RESTREPO OROZCO JAIME 2014 2,015,991,878
01509326 RESTREPO RESTREPO DORA LILLIAM 2014 6,714,000
02364990 RESTREPO RUBIANO GERMAN ALBEIRO 2014 1,500,000
02324390 RETAIL CONSULT SAS 2014 19,035,845
02291775 RETROX ENTERPRISES SAS 2014 91,128,578
01386651 RETTIG MICHAELS INGRID 2014 1,000,000
00481380 REVISTA BIENESTAR  S A S 2014 6,083,637,512
01169023 REVISTA BIENESTAR S A S 2014 6,083,637,512
02292968 REVITEC DE LA SABANA 2014 1,000,000
00135009 REY BERMUDEZ Y CIA LTDA 2014 3,172,000
01158617 REY CIFUENTES OSCAR ORLANDO 2014 500,000
01122206 REY CONTRERAS GABRIEL 2002 35,000
01122206 REY CONTRERAS GABRIEL 2003 35,000
01122206 REY CONTRERAS GABRIEL 2004 35,000
01122206 REY CONTRERAS GABRIEL 2005 30,000
01122206 REY CONTRERAS GABRIEL 2006 30,000
01122206 REY CONTRERAS GABRIEL 2007 30,000
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01122206 REY CONTRERAS GABRIEL 2008 30,000
01122206 REY CONTRERAS GABRIEL 2009 30,000
01122206 REY CONTRERAS GABRIEL 2010 30,000
01122206 REY CONTRERAS GABRIEL 2011 30,000
01122206 REY CONTRERAS GABRIEL 2012 30,000
01122206 REY CONTRERAS GABRIEL 2013 30,000
02052555 REY MORALES JOSE ALEXANDER 2014 8,000,000
02377181 REYES BECERRA ANA MERCEDES 2014 1,000,000
02352386 REYES BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02253862 REYES CASTELLANOS RAQUEL CRISTINA 2014 1,000,000
01215172 REYES DURAN AMALIA 2014 5,000,000
02381667 REYES ESPITIA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02227568 REYES MURCIA ALEJANDRO 2014 2,000,000
02355547 REYES RODRIGUEZ ANGGIE CAROLINA 2014 1,000,000
02353217 REYES TOVAR LUCIA PATRICIA 2014 1,100,000
02206544 REYES VALERO DORY ESTELLA 2014 1,200,000
01578581 REYES VELASQUEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01929420 RF GLOBAL DISTRIBUCIONES 2014 30,000,000
01718918 RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2014 367,595,694
01843766 RIAÑO LIZARAZO PAULO CESAR 2014 900,000
02111669 RIAÑO MARIA ALCONIDA 2014 2,000,000
01846275 RIAÑO PACHECO FRANCISCO LAUREANO 2014 6,870,000
01852762 RIAÑO PASCAGAZA HERNANDO 2014 1,200,000
02189305 RIAÑO RODRIGUEZ ADRIANA MARIA 2014 1,230,000
02017386 RIAÑO SALCEDO HILDA CRISTINA 2011 10,000
02017386 RIAÑO SALCEDO HILDA CRISTINA 2012 10,000
02017386 RIAÑO SALCEDO HILDA CRISTINA 2013 10,000
01964617 RIBEIRO RODRIGO ANGELO 2014 1,000,000
02080941 RIBKS S A S 2014 52,482,525
02071653 RICAMARTI LTDA 2014 1,923,397,000
02343493 RICARDO AGUILERA DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
01118309 RICARDO ORTIZ PRADA SAS 2014 342,893,549
02111310 RICAURTE MORA GUSTAVO ADOLFO 2014 2,900,000
01069258 RICO ALVAREZ DARIO 2014 70,000,000
02210912 RICO ARAQUE AURA HELENA 2014 1,000,000
02195013 RICO AVELLANEDA MARTHA LEONOR 2014 10,000,000
02379897 RICO CORTES SERGIO ANDRES 2014 3,000,000
00895252 RICO PEREZ ABIMELEH 2014 1,100,000
02325658 RICO RICO ASADERO RESTAURANTE 2014 4,302,000
02025214 RICO TOVAR ANA LUCIA 2014 600,000
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02053420 RICPLAST LTDA 2014 3,000,000
01955431 RIDERS MASTERS MOTO CLUB 2012 800,000
01955431 RIDERS MASTERS MOTO CLUB 2013 1,000,000
01847978 RIESGO EMP CONSULTORES LTDA SIGLA
RIESGO EMP
2011 1,000,000
01847978 RIESGO EMP CONSULTORES LTDA SIGLA
RIESGO EMP
2012 1,000,000
01847978 RIESGO EMP CONSULTORES LTDA SIGLA
RIESGO EMP
2013 1,000,000
01847978 RIESGO EMP CONSULTORES LTDA SIGLA
RIESGO EMP
2014 5,000,000
00840611 RIESGOS Y SOLUCIONES MANUEL HERNANDEZ
Y CIA LTDA
2014 188,138,292
01970895 RIKO RIKOS 2014 1,150,000
02257648 RIMAB S A S 2014 485,735,973
02158491 RIMSA COLOMBIA S A S 2014 552,087,194
02011469 RINCON ACOSTA ROSA ADRIANA 2014 600,000
02133587 RINCON CASTAÑEDA MARIELA ESTHER 2014 1,100,000
01101974 RINCON CASTRO MARIA DEL TRANSITO 2014 2,500,000
01194423 RINCON CRUZ JOSE DAVID 2014 3,000,000
01145784 RINCON DE ARIAS MARIA SOCORRO 2014 20,199,000
00681204 RINCON DE GUEVARA ROSA TULIA 2014 1,000,000
00484560 RINCON DE SANCHEZ YOLANDA 2014 1,393,850,653
00699462 RINCON GARCIA GUILLERMO 2014 1,100,000
02007930 RINCON GOMEZ MARIA SALUSTIANA 2014 1,150,000
00819717 RINCON GUTIERREZ JESUS ANTONIO 2014 500,000
02335033 RINCON HUERTAS LINDON HECTOR 2014 30,000,000
01033437 RINCON JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01033437 RINCON JOSE ANTONIO 2014 1,600,000
02229850 RINCON LARA LUZ MAYERLY 2013 1,000,000
01883565 RINCON MARTINEZ ARMANDO 2014 2,000,000
02058140 RINCON MARTINEZ HELBER YAVIR 2014 2,400,000
02088785 RINCON MARTINEZ LUZ ELENA 2014 1,350,000
01887177 RINCON MONTEJO SANDRA 2014 600,000
01397449 RINCON RODRIGUEZ MARIA YANETH 2014 500,000
02247137 RINCON VARGAS GLADYS YANETH 2014 5,000,000
00467876 RINCON VARGAS LUIS ALEJANDRO 2014 2,200,000
01985273 RINNOVA SPAZIOS S A S 2014 65,906,214
02386504 RIOGO SAS 2014 371,617,800
02316973 RIOS BASTIDAS JAVIER ALBERTO 2014 1,179,000
01459687 RIOS DE TOVAR MARIA ESPERANZA 2012 763,000
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01459687 RIOS DE TOVAR MARIA ESPERANZA 2013 763,000
01522490 RIOS JOSE GUZMAN 2014 4,100,000
01760921 RIOS LOPEZ INES 2014 500,000
02245707 RIOS LOPEZ SAUL 2014 1,232,000
02230242 RIOS OSCAR JAVIER 2014 3,124,000
01272165 RIOS OSORIO JOSE LEONEL 2014 1,200,000
02297021 RIOS PACHON EVERARDO 2014 1,000,000
02080109 RIOS PLAZAS ROSA MARIA 2014 100,000
02053109 RIOS RODRIGUEZ BIBIANA 2014 1,065,000
01469188 RIOS SIERRA CAMPO ELIAS 2014 500,000
01741731 RIOS VELANDIA EDWIN GIOVANNY 2014 19,500,000
02139135 RISARALDA ENERGIA S A S E S P 2014 16,787,158,000
02359566 RISCONT CONSULTING GROUP S A S 2014 1,000,000
02013126 RISK MANAGEMENT TEAM RMT ASESORES EN
SEGUROS Y RIESGOS LABORALES
2014 1,000,000
01791509 RISTOMODA S A EN LIQUIDACION 2010 243,400,000
01791509 RISTOMODA S A EN LIQUIDACION 2011 2,621,814
01791509 RISTOMODA S A EN LIQUIDACION 2012 271,000
01791509 RISTOMODA S A EN LIQUIDACION 2013 271,000
01874332 RITBOX LTDA 2014 930,857,270
01725182 RITTAL LTDA 2014 5,118,254,851
01843921 RIVAS PERILLA GLORIA INES 2014 1,232,000
01811378 RIVER BROASTER 2014 2,000,000
02352004 RIVER GREEN S A S 2014 2,023,000
02109320 RIVER SOFTWARE TECHNOLOGIES SAS O
RIVER ST
2014 527,672,466
02067451 RIVERA ANDRADE ESTUDIO JURIDICO SAS 2014 514,255,681
01005367 RIVERA BARRETO GLADYS 2013 900,000
01005367 RIVERA BARRETO GLADYS 2014 900,000
02367417 RIVERA BELLO JOHAN STIVEN 2014 1,000,000
02174344 RIVERA BELLO SANDRA LIZETH 2014 1,000,000
01749587 RIVERA GONZALEZ JANETH 2014 1,000,000
01372981 RIVERA HERRERA ROSALBA 2014 10,000,000
01048608 RIVERA JIMENEZ JAIRO MIGUEL 2014 1,100,000
02381779 RIVERA OCHOA LUGUEL ANTONIO 2014 1,170,000
01527898 RIVERA PALACIOS JAIME 2014 10,000,000
01073124 RIVERA PINZON GUSTAVO 2014 8,500,000
01811377 RIVERA REYES MIGUEL 2014 2,000,000
00193913 RIVERA RUIZ ISMAEL ENRIQUE 2014 30,323,524
01695206 RIVERA SANCHEZ PAOLA CATALINA 2014 2,460,000
01561497 RIVERA SANDOVAL JESUS 2014 6,700,000
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01706113 RIVERA TRIVIOO FRANCISCO ABEL 2014 450,000
01469227 RIVERA ZEA OMAR ENRIQUE 2014 1,000,000
02316797 RIVERO RINCON MARIA DORY 2014 2,000,000
01636081 RIVEROS ALDANA HECTOR EDUARDO 2013 800,000
01636081 RIVEROS ALDANA HECTOR EDUARDO 2014 600,000
01353070 RIVEROS FIGUEROA MONICA 2014 3,200,000
02065466 RIVEROS QUEVEDO BOANERGES HUMBERTO 2014 841,000,000
02362250 RIVEROS ROMERO VILMA GRACIELA 2014 3,000,000
02230302 RIVEROS ZEA JENNE PATRICIA 2014 5,000,000
02310697 RIVEROS ZEA LUZ ANDREA 2014 2,000,000
01160442 RIZOS S PELUQUERIA 2014 1,200,000
02311964 RJY MANTENIMIENTO SAS 2014 64,728,750
02211000 RL DISEÑOS MAQUILLAJE S A S 2014 8,305,000
01383121 RLG CONSULTORES & ASOCIADOS S A S 2014 108,294,520
01838813 RM PELAEZ 2014 7,300,000
02083190 RM PELAEZ 2 2014 6,700,000
02240011 RM PELAEZ CHIA 2014 6,700,000
02267772 RMTCJ  S A S 2014 42,436,929
02319163 ROA AREVALO ISAIAS 2014 1,000,000
02336050 ROA ARIAS CLAUDIA 2014 400,000
02096459 ROA DIAZ LUIS ALBERTO 2014 5,000,000
02259551 ROA GAITAN MARTHA EUNICE 2014 900,000
00991494 ROA PEÑA BENJAMIN 2014 99,952,000
00702595 ROA RAFAEL ANTONIO 2014 5,000,000
01310673 ROA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS 2014 1,700,000
02101727 ROBAYO CUBILLOS RAFAEL MAMERTO 2014 1,000,000
01636146 ROBAYO CUEVAS CAREN LORENA 2014 1,230,000
00209187 ROBAYO JOSE VICENTE 2013 8,700,000
00209187 ROBAYO JOSE VICENTE 2014 8,700,000
02390313 ROBAYO MONCADA EDGAR JAVIER 2014 2,000,000
00348653 ROBAYO RAMIREZ MARTHA LIGIA 2014 98,162,000
01548197 ROBAYO SALOMON ALIPIO 2014 1,000,000
02374876 ROBAYO SOCHE JOSE ALVARO 2014 1,000,000
02303603 ROBLES MOLANO LUIS ERNESTO 2014 5,000,000
02221775 ROBOT COMUNICACIONES S A S 2014 2,276,845,288
02178682 ROBOTICA COLOMBIA SAS 2014 110,356,000
02274059 ROCA CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02344274 ROCHA LOZANO AZUCENA 2014 1,300,000
00993144 ROCHA MARTINEZ ANA MERCEDES 2014 1,232,000
02381483 ROCHA MORENO MYRIAM ELIZABETH 2014 10,000,000
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00815985 ROCHA PEREZ MARTHA LUCIA 2014 31,518,815
02266178 ROCIO SALAZAR "PELUQUERIA`` 2014 1,000,000
02093660 ROCK  & ROLL CIRCUS USAQUEN 2014 112,187,000
02035813 ROCK PROJECTS SAS 2014 4,447,419,148
02303222 ROCOLA BAR EL DIAMANTE M Y S 2014 940,000
02352389 ROCOLA BAR EL GUAVIO 02 2014 1,000,000
00436393 RODA RUIZ Y CIA  S A S 2014 3,780,990,492
00861135 RODARUIZ Y CIA S.A.S. 2014 1,497,257,952
02212471 RODI MACH SAS 2014 265,250,000
00308886 RODRICA LTDA 2014 1,353,901,713
02365823 RODRIGEZ MARTINEZ LAURA JANETH 2014 600,000
01930195 RODRIGO ESCOBAR GIL CONSULTORES SAS 2014 3,304,078,501
00718111 RODRIGUEZ ACOSTA LUIS ENRIQUE 2014 10,000,000
02301672 RODRIGUEZ ADRIAN ESTEBAN 2014 1,100,000
02389746 RODRIGUEZ AGUDELO MARTHA ISABEL 2014 5,640,450
02139894 RODRIGUEZ ALONSO CLEMENTINA 2014 5,000,000
02395859 RODRIGUEZ ALONSO DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01303651 RODRIGUEZ ALONSO JOSE MAURICIO 2014 1,200,000
02141908 RODRIGUEZ ALVARADO CARLOS ANDRES 2014 10,000,000
00408853 RODRIGUEZ ALVAREZ ESPERANZA 2014 14,000,000
02362637 RODRIGUEZ ARDILA YENNI MARCELA 2014 700,000
02024844 RODRIGUEZ ARRIETA ESTEBANA DEL CARMEN 2011 500,000
02024844 RODRIGUEZ ARRIETA ESTEBANA DEL CARMEN 2012 500,000
02024844 RODRIGUEZ ARRIETA ESTEBANA DEL CARMEN 2013 500,000
02024844 RODRIGUEZ ARRIETA ESTEBANA DEL CARMEN 2014 500,000
02086637 RODRIGUEZ AURA MARIA 2014 1,000,000
02201829 RODRIGUEZ BAYONA MARIA LILIA 2014 1,200,000
01022339 RODRIGUEZ BERNAL LUIS GUILLERMO 2013 19,649,238
01150712 RODRIGUEZ BOHORQUEZ MANUEL 2013 1,400,000
01150712 RODRIGUEZ BOHORQUEZ MANUEL 2014 1,400,000
02329828 RODRIGUEZ BOLAÑOS JOSE ALEJANDRO 2014 1,000,000
01745607 RODRIGUEZ CABRERA MIGUEL ANGEL 2014 42,500,000
01952248 RODRIGUEZ CALDERON DAIRO YESID 2014 18,332,815
01409240 RODRIGUEZ CALEÑO OLGA LILIANA 2014 1,300,000
01875979 RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO 2014 900,000
01235830 RODRIGUEZ CARRIZOSA ANDRES 2014 500,000
02081990 RODRIGUEZ CASTIBLANCO MAURICIO 2014 3,000,000
01768590 RODRIGUEZ CASTILLO JOHN EDUARDO 2014 1,200,000
02303009 RODRIGUEZ CEPEDA RICARDO ANDRES 2014 3,800,000
01945342 RODRIGUEZ CHACON PEDRO CRISTOBAL 2014 750,000
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02268773 RODRIGUEZ CHAPARRO INGRID VANNESA 2014 1
02250672 RODRIGUEZ CHARRES MARIA XIMENA 2014 1,200,000
02206698 RODRIGUEZ CHICA CLAUDIA MARCELA 2014 1,200,000
01451253 RODRIGUEZ CONTRERAS MARCO TULIO 2014 45,000,000
02121340 RODRIGUEZ DE CASTELLANOS MARIA ESTELA 2014 1,200,000
00696886 RODRIGUEZ DE CHAPARRO ELVIRA 2014 1,286,000
00226621 RODRIGUEZ DE DANIELS MARIA IRENE 2013 5,000,000
00226621 RODRIGUEZ DE DANIELS MARIA IRENE 2014 5,000,000
01307265 RODRIGUEZ DE DIAZ BLANCA CECILIA 2014 15,507,600
01083724 RODRIGUEZ DE GUERRERO FLORALBA 2014 1,200,000
01920763 RODRIGUEZ DE PACHON MARIA LUCILA 2014 600,000
02280435 RODRIGUEZ DE REINA ROSALBA 2014 4,500,000
01710259 RODRIGUEZ DE ROSERO ROSA MARIA 2014 1,232,000
02342613 RODRIGUEZ DE TRIANA CLARA INES 2014 3,500,000
01371089 RODRIGUEZ DE TRUJILLO CLARA INES 2014 900,000
01755743 RODRIGUEZ DELGADO YUVIOLA ROCIO 2013 1,000,000
01755743 RODRIGUEZ DELGADO YUVIOLA ROCIO 2014 1,232,000
01973268 RODRIGUEZ DIAZ LUIS ARTURO 2014 2,500,000
02351840 RODRIGUEZ DIAZ MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
00975299 RODRIGUEZ DONCEL EDGAR ALFONSO 2014 40,000,000
01467171 RODRIGUEZ DUARTE ELCY YADIRA 2014 1,120,000
02056495 RODRIGUEZ ESPITIA ADRIANA LUCIA 2014 5,500,000
02192183 RODRIGUEZ GAMBOA JOAQUIN 2014 800,000
01936956 RODRIGUEZ GARANTIVA LUIS 2014 1,000,000
02379049 RODRIGUEZ GARCIA JOHN ANDERSON 2014 2,000,000
00147366 RODRIGUEZ GARCIA TEODOLFO 2014 423,110,016
01345230 RODRIGUEZ GARNICA MIRYAM LUCIA 2014 1,000,000
02235802 RODRIGUEZ GARZON FLOR ANGELA 2014 2,000,000
02350283 RODRIGUEZ GARZON MIRYAM YANETH 2014 1,000,000
02088486 RODRIGUEZ GOMEZ CAROLINA 2014 1,200,000
00325669 RODRIGUEZ GONZALEZ WILSON 2014 9,000,000
01817592 RODRIGUEZ GUZMAN BENILDA 2014 1,100,000
01887909 RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON ALEXANDER 2014 1,000,000
02139568 RODRIGUEZ HERRAN MARINA 2014 8,900,000
02283005 RODRIGUEZ HUERTAS MIGUEL ANGEL 2014 2,550,000
02339869 RODRIGUEZ JIMENEZ ADRIANA MARIA 2014 1,100,000
01491003 RODRIGUEZ JIMENEZ BLANCA EMMA 2011 4,000,000
01491003 RODRIGUEZ JIMENEZ BLANCA EMMA 2012 4,000,000
01491003 RODRIGUEZ JIMENEZ BLANCA EMMA 2013 4,000,000
01491003 RODRIGUEZ JIMENEZ BLANCA EMMA 2014 20,000,000
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02172093 RODRIGUEZ JIMENEZ VICENTE ANTONIO 2014 1,200,000
01711570 RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
02379315 RODRIGUEZ LANCHEROS NELSY 2014 100,000
02395752 RODRIGUEZ LAVERDE LEIDY VIVIANA 2014 750,000
00566892 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO 2014 700,000
00641475 RODRIGUEZ LUGO ALVARO HUMBERTO 2014 158,400,796
00832856 RODRIGUEZ MADRID ASOCIADOS LTDA 2014 14,460,946
01624580 RODRIGUEZ MARENTES ROSARIO 2014 1,200,000
01559751 RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA 2014 1,200,000
02346835 RODRIGUEZ MARTINEZ FLOR ALBA 2014 15,000,000
02355785 RODRIGUEZ MENDEZ NUBIA 2014 1,100,000
02127691 RODRIGUEZ MENDEZ WILSON HERNANDO 2012 1,000,000
02127691 RODRIGUEZ MENDEZ WILSON HERNANDO 2013 1,000,000
02127691 RODRIGUEZ MENDEZ WILSON HERNANDO 2014 1,000,000
01940560 RODRIGUEZ MENDIETA FLOR EDY 2014 900,000
02325057 RODRIGUEZ MONCADA VICTOR JULIO 2014 5,000,000
01196873 RODRIGUEZ MONTAÑA SEGUNDO PROSPERO 2014 500,000
02089790 RODRIGUEZ MONTERO LUIS MIGUEL 2014 1,232,000
02116918 RODRIGUEZ MONTOYA AURA LETICIA 2014 1,000,000
02210267 RODRIGUEZ MOTIVAR LUZ MARLENY 2014 1,232,000
02068451 RODRIGUEZ MURCIA ELENA DEL PILAR 2014 13,750,000
02310140 RODRIGUEZ NIETO DIEGO FERNANDO 2014 16,400,000
02334270 RODRIGUEZ NIÑO CAMILO ANDRES 2014 1,232,000
02156030 RODRIGUEZ NIÑO JAVIER ALONSO 2014 1,000,000
01888822 RODRIGUEZ ORLANDO 2014 1,000,000
01958689 RODRIGUEZ ORTEGON LUIS MARTIN 2014 2,000,000
00825822 RODRIGUEZ ORTIZ ILSA GLORIA 2014 1,500,000
02373591 RODRIGUEZ PAEZ ENERIED 2014 1,100,000
01994450 RODRIGUEZ PALACIOS MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
01898786 RODRIGUEZ PAREJA JOSE MAURICIO 2011 2,000,000
01898786 RODRIGUEZ PAREJA JOSE MAURICIO 2012 1,000,000
01898786 RODRIGUEZ PAREJA JOSE MAURICIO 2013 2,000,000
01898786 RODRIGUEZ PAREJA JOSE MAURICIO 2014 3,000,000
00907340 RODRIGUEZ PASTRANA LILIANA 2014 1,200,000
02122727 RODRIGUEZ PEDRAZA YANETH PATRICIA 2012 800,000
02122727 RODRIGUEZ PEDRAZA YANETH PATRICIA 2013 800,000
00699170 RODRIGUEZ PEÑA EMIGDIO 2014 860,000
01142693 RODRIGUEZ PEREIRA MARISOL 2013 900,000
01142693 RODRIGUEZ PEREIRA MARISOL 2014 900,000
01662723 RODRIGUEZ PIÑEROS MIRYAM CONSUELO 2014 986,000
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01996881 RODRIGUEZ QUIROGA WILSON 2014 2,497,116,226
00890208 RODRIGUEZ RAMIREZ MARTIN 2014 29,011,289
01656585 RODRIGUEZ REYES HERNANDO 2014 5,000,000
02381797 RODRIGUEZ RIAÑO OSCAR ANTONIO 2014 1,000,000
02178693 RODRIGUEZ RINCON GRIGELIO DE JESUS 2014 500,000
02366207 RODRIGUEZ RIOS ROSA ANA 2014 1,179,000
02250316 RODRIGUEZ ROA JENNY ANDREA 2014 200,000
02223014 RODRIGUEZ ROBLES MARTHA YANETH 2014 9,828,000
02298608 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARACELY 2014 1,000,000
00853656 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARNULFO 2014 1,000,000
02153684 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAGDA PAOLA 2014 2,000,000
02309702 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA NATALIA 2014 2,000,000
02373332 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAUL MICHEL 2014 1,000,000
02192806 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SOFIA MILENA 2014 1,000,000
01100433 RODRIGUEZ ROJAS YINETH MABEL 2014 1,200,000
02318526 RODRIGUEZ ROMERO CLARA MERCEDES 2014 1,000,000
02265297 RODRIGUEZ ROSA ELVIRA 2014 500,000
01983810 RODRIGUEZ RUBIANO HERMANOS SAS 2014 6,928,000
02326004 RODRIGUEZ SABOGAL SANDRA DE LOS
ANGELES
2014 7,000,000
00940865 RODRIGUEZ SABOYA MAURICIO 2014 38,372,000
00722432 RODRIGUEZ SAIZ GONZALO 2014 4,500,000
00693879 RODRIGUEZ SALGADO JORGE ELIECER 2014 3,160,200
02384638 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA DEL ROCIO 2014 3,000,000
01954612 RODRIGUEZ SARMIENTO ERNESTO ANDRES 2014 1,000,000
01883436 RODRIGUEZ SARMIENTO JOSE HIPOLITO 2014 4,312,000
02224693 RODRIGUEZ SIERRA MONICA MARCELA 2014 500,000
01581713 RODRIGUEZ SILVA JOSE AGUSTIN 2014 866,878,000
01269817 RODRIGUEZ TAPIA NOHORA 2014 4,486,013,107
00421716 RODRIGUEZ TELLO ROMEIRO 2013 2,000,000
00421716 RODRIGUEZ TELLO ROMEIRO 2014 2,000,000
02346117 RODRIGUEZ TORRES JUAN FELIPE 2014 5,000,000
01441837 RODRIGUEZ TOVAR LUIS DANILO 2014 19,350,650
01981636 RODRIGUEZ URREGO JORGE HUMBERTO 2014 3,000,000
00987952 RODRIGUEZ VARGAS GICET 2014 500,000
01956073 RODRIGUEZ VARGAS LUZ AMANDA 2013 100,000
01500387 RODRIGUEZ VILLAMIL HILDA LILI 2014 1,200,000
01421113 RODRIGUEZ VILLARRAGA ADRIANA 2013 300,000
01747623 RODRIGUEZ ZETABO JOSE FRANCISCO 2013 1,100,000




00617871 ROJAS AGUIRRE JESUS 2014 1,620,000
02373630 ROJAS ANDRES FERNANDO 2014 1,000,000
02076918 ROJAS ARDILA RAFAEL 2014 5,000,000
02243402 ROJAS BAREÑO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02296512 ROJAS BELTRAN CAROLINA 2014 1,800,000
01409731 ROJAS BONILLA ORLANDO 2014 2,400,000
02132852 ROJAS CAÑON ROSAURA 2013 700,000
02172265 ROJAS DE AMEZQUITA ARCELIA 2014 1,180,000
02279570 ROJAS ESTEBAN 2014 1,280,000
02390716 ROJAS GABRIEL & ASOCIADOS S A S 2014 22,289,617
01698817 ROJAS GARCIA NUBIA 2014 8,500,000
02131608 ROJAS GRAJALES DORIS 2014 1,100,000
00657527 ROJAS GRANADOS LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
01687012 ROJAS HERRERA HERNAN 2014 1,500,000
02192493 ROJAS MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01896103 ROJAS MENDEZ NUBIA 2014 1,000,000
02368265 ROJAS MONTAÑEZ DANIEL ENRIQUE 2014 1,200,000
01810203 ROJAS MUÑOZ JAIRO ANDRES 2014 1,500,000
02270046 ROJAS MURCIA CONSULTORES S A S 2014 6,572,428
01645602 ROJAS NIÑO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02040554 ROJAS ORTIZ TEOFILO RAFAEL 2014 1,100,000
02095845 ROJAS PAEZ JUAN BAUTISTA 2014 226,873,000
02369877 ROJAS PORTILLO MARIA DIGNA 2014 1,200,000
02261133 ROJAS PRIETO LUZ YOLANDA 2014 600,000
01389789 ROJAS RAMIREZ ANA MARIA 2014 1,139,000
01979255 ROJAS RAMIREZ EFRAIN 2014 500,000
01324865 ROJAS RAMIREZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
00877608 ROJAS REY GIL EDUARDO 2014 4,000,000
02232874 ROJAS RINCON PATRICIA 2013 1,000,000
02232874 ROJAS RINCON PATRICIA 2014 6,700,000
01960341 ROJAS ROBAYO EDITH MILENA 2014 1,300,000
00685195 ROJAS ROMERO RAMIRO ORLANDO 2014 1,498,442,867
02325654 ROJAS ROZO PABLO 2014 4,302,000
02358321 ROJAS RUEDA DORA 2014 1,000,000
02206615 ROJAS SARMIENTO MARILUZ 2014 1,500,000
01324061 ROJAS SILVA ELIZABETH 2014 1,000,000
02209926 ROJAS UMBARILA ALVARO 2014 8,000,000
02245948 ROJAS VEGA RICHARD NIXON 2014 2,200,000
02049981 ROJO GOURMET 2014 12,000,000
02229673 ROKOLA - BAR LA TERRAZA 2014 5,000,000
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02287962 ROKOLA BAR LA PRIMAVERA 2014 94,000
02381095 ROKOLA BAR REMANZO EL CALLEJON DE LA
65
2014 1,000,000
02325060 ROKOLA LAS DELICIAS 2014 5,000,000
01585415 ROKOLA SCKOOL 2014 1,000,000
02310305 ROLCO SHIPPING SAS 2014 197,936,743
02377598 ROLDAN ALONSO 2014 1,000,000
00033684 ROMAGNOLA 2014 858,677,000
00033683 ROMAGNOLA SAS 2014 2,525,723,691
02086259 ROMAN GRANADOS ENEIDA MARIA 2014 990,000
01423747 ROMANO DEVIA ANNY YALILE CONSTANZA 2014 357,394,814
01760238 ROMARD PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02349687 ROMERO ADOLFO LEON 2014 1,200,000
01760236 ROMERO ARDILA OSCAR FERNANDO 2014 20,000,000
01061213 ROMERO ARIAS DIANA MARITZA 2014 4,000,000
01702059 ROMERO CAMACHO ABIGAIL 2011 50,000
01702059 ROMERO CAMACHO ABIGAIL 2012 90,000
01702059 ROMERO CAMACHO ABIGAIL 2013 110,000
01702059 ROMERO CAMACHO ABIGAIL 2014 150,000
02362596 ROMERO CASTILLO ANA MISLENA 2014 1,000,000
02271554 ROMERO CLAVIJO HILMO DARIO 2014 1,000,000
01181415 ROMERO COGUA OLGA LUCIA 2014 10,200,000
01118676 ROMERO CUERVO JAIME 2014 1,000,000
01332649 ROMERO DAZA GIOVANNI 2014 5,000,000
00617699 ROMERO DAZA JORGE ANCIZAR 2014 200,000
01736193 ROMERO DE ROMERO GLORIA MARIA 2014 1,100,000
01578177 ROMERO DE ROMERO MARIA CRISTINA DE
JESUS
2014 1,100,000
01789526 ROMERO ESPINOSA AMELIA 2014 5,500,000
02347369 ROMERO FORERO JOSE IGNACIO 2014 10,000,000
01669956 ROMERO GALINDO JUAN CARLOS 2014 1,050,000
01775540 ROMERO GARCIA FABIO ANDRES 2014 1,000,000
01271317 ROMERO GOMEZ JOSE YESID 2014 5,200,000
02019313 ROMERO HILARION CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01947844 ROMERO JURADO MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01061212 ROMERO MENDOZA JULIE LORENA 2014 4,500,000
01884905 ROMERO MOLANO JAIME HERNAN 2014 5,000,000
00932988 ROMERO MOLANO MARTHA LIGIA 2014 8,000,000
01034351 ROMERO MORA GILBERTO 2014 6,000,000
02195326 ROMERO MORENO VENUS CLAUDIA 2014 5,000,000
01766769 ROMERO MUÑOZ DIANA MILENA 2013 11,249,000
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01766769 ROMERO MUÑOZ DIANA MILENA 2014 8,500,000
02133360 ROMERO OLMOS GUILLERMO 2014 1,000,000
02279884 ROMERO ORIGUA LUIS HERNANDO 2014 1,500,000
01907807 ROMERO ORTIZ MARIA 2014 1,000,000
01530864 ROMERO PAEZ JACKSON FERNANDO 2014 1,000,000
01405250 ROMERO PULIDO MARIA STELLA 2014 1,200,000
02087642 ROMERO ROA LUIS GABRIEL 2014 1,200,000
02340891 ROMERO RODRIGUEZ FABIO NELSON 2014 1,000,000
01649828 ROMERO ROMERO YAMILE 2014 6,000,000
02237879 ROMERO RUBIANO LEIDY ALEXANDRA 2014 1,100,000
02329754 ROMERO SANABRIA JOSE GIOVANNI 2014 3,000,000
02351515 ROMERO SANCHEZ JAIRO ANDRES 2014 1,200,000
01499695 ROMERO SANDOVAL AURA ROCIO 2011 500,000
01499695 ROMERO SANDOVAL AURA ROCIO 2012 500,000
01499695 ROMERO SANDOVAL AURA ROCIO 2013 500,000
02029706 ROMERO TORRES DAYSI PAOLA 2014 5,000,000
02183934 ROMERO URREGO JAIME ANTONIO 2013 2,000,000
02183934 ROMERO URREGO JAIME ANTONIO 2014 2,000,000
01075618 ROMERO VALBUENA LUZ STELLA 2014 95,500,000
02138025 ROMERO VARGAS OSCAR 2014 1,000,000
01188825 ROMERO VELASQUEZ LUIS ALONSO 2014 1,000,000
02304756 ROMERO VIRGUEZ LADY JOHANA 2014 1,000,000
02255213 ROMERO VIVAS CONSUELO 2014 1,030,000
01596293 RONCANCIO CASAS JOSE ABEL 2014 1,200,000
01305753 RONCANCIO DE ACUÑA INES 2014 700,000
02061951 RONCANCIO DE LOPEZ GRACIELA 2014 2,000,000
01664680 RONCANCIO GOMEZ HECTOR JULIO 2014 1,000,000
01824959 RONCANCIO GONZALEZ ETELVINA 2014 700,000
01334420 RONCANCIO ROJAS GERMAN 2014 32,000,000
01770276 RONCON DE LAS DELICIAS MP 2010 800,000
01770276 RONCON DE LAS DELICIAS MP 2011 800,000
01770276 RONCON DE LAS DELICIAS MP 2012 800,000
01770276 RONCON DE LAS DELICIAS MP 2013 800,000
02318903 ROOMARQ S.A.S 2014 39,870,594
00139653 ROPA INDUSTRIAL LA MASCOTA 2014 78,952,830
02017650 ROPA INTIMA DEYR 2014 1,179,000
02174090 ROQUEME PEÑA JOSE JULIAN 2014 1,000,000
02383866 ROSA MARIA GODOY DE SILVA 2014 4,000,000
01658826 ROSAS MICHAELS MAURICIO ENRIQUE 2014 3,000,000
02334621 ROSAS SANTOS MISAEL 2014 1,000,000
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02070749 ROSAS VARGAS ANGELICA 2014 1,000,000
02148786 ROSAS VARGAS EDNNA MAYERLLY 2012 1,000,000
02148786 ROSAS VARGAS EDNNA MAYERLLY 2013 1,000,000
02148786 ROSAS VARGAS EDNNA MAYERLLY 2014 1,000,000
01878804 ROSSY ST 2014 1,200,000
01346287 ROTORGROUP SOLUCIONES EMPRESARIALES 2014 1,200,000
01930320 ROYAL INVESTMENTS S A S 2014 68,221,416
00985904 ROYAL PET LTDA 2013 2,500,000
00985904 ROYAL PET LTDA 2014 2,500,000
00158639 ROZO BERTA 2014 1,200,000
02110102 ROZO CASAS MIGUEL MAURICIO 2014 926,295,251
02155993 ROZO CLAVIJO ALVARO 2014 1,179,000
02363622 ROZO MONTAÑEZ NATALY 2014 1,100,000
02381799 ROZO ORTIZ LIZ ANGELICA 2014 50,000
02063699 ROZO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2013 750,000
02063699 ROZO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2014 750,000
02297944 ROZO SANCHEZ LINA NIEVES 2014 800,000
01747895 RPS COLOMBIA LTDA 2014 4,039,076,278
02040579 RPT CONSULTANTS (REWARDS, PERFORMANCE
& TALENT CONSULTANTS) SAS
2014 384,650,234
02333076 RST CONSULTORES S A S 2014 214,959,555
01924584 RSTAURANTE CAMPESTRE LOS PUENTES 2014 8,000,000
01609906 RUBIANO CARDENAS URIEL 2014 621,590,000
01110486 RUBIANO GARZON ANA SILVIA 2014 2,000,000
01370609 RUBIANO GARZON MARIELA 2014 1,500,000
02224151 RUBIANO MARIA GUADALUPE 2014 1,000,000
02170828 RUBIANO MUÑOZ LILIA AMPARO 2014 1,100,000
02313050 RUBIANO MUÑOZ MARIA OLGA 2014 1,000,000
00693345 RUBIANO ORTIZ PEDRO VICENTE 2014 1,232,000
00990124 RUBIANO ROZO OLGA 2014 1,500,000
02297844 RUBIANO VASQUEZ HECTOR HERNAN 2014 500,000
01039731 RUBIO APONTE EMMA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
01920390 RUBIO MARTINEZ JOSE DOMINGO 2014 600,000
00928173 RUBIO SALAZAR NEY ARTURO 2014 1,119,200
01851990 RUEDA BARRERA MARIA YOLANDA 2014 4,500,000
00956671 RUEDA CARO MONICA YINETH 2014 1,000,000
00472201 RUEDA CASTRO SANDRA PATRICIA 2014 1,900,000
01289179 RUEDA CORREAL SANDRA YANETH 2014 3,500,000
02200365 RUEDA DELGADO BLANCA ALCIRA 2014 1,232,000
01000489 RUEDA QUIROGA JOSE MELITON 2014 3,000,000
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00710981 RUEDA SIERRA AUDITORES LTDA 2014 1,000,000
00771696 RUEDAS CON LUCHO 2014 1,800,000
00805024 RUEDAS DE LA SABANA S.A.S. 2014 476,498,000
02276762 RUEDAS Y RESORTES LOS CANARIOS 2014 10,000,000
02263465 RUIFORD SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS 2014 1,600,000
01947813 RUIZ BARRETO INES MARGARITA 2014 11,700,000
02160608 RUIZ BENAVIDEZ ASTRID EMILCE 2014 700,000
02386007 RUIZ BOLAÑOS FREDDY ORLANDO 2014 2,000,000
01894220 RUIZ CERON SANDRA XIMENA 2014 1,000,000
02202210 RUIZ CHARRY ALVARO 2014 1,200,000
02301009 RUIZ CORPO JEAN POOL 2014 12,000,000
02390314 RUIZ FONSECA JEYSON FABIAN 2014 1,000,000
01286350 RUIZ GARCIA EIDELMAN REYNALDO 2013 800,000
01422952 RUIZ GIL JULIAN ANDRES 2014 1,000,000
02395169 RUIZ GOMEZ PAULA CATALINA 2014 1,232,000
00655658 RUIZ GUERRERO HUMBERTO 2014 1,000,000
02270626 RUIZ IZQUIERDO MARIA ELISA 2014 600,000
02060783 RUIZ MALDONADO VICTOR JULIO 2014 1,230,000
02002977 RUIZ MOJICA EDITH FABIOLA 2014 1,000,000
01167443 RUIZ MONCADA JULIO CESAR 2014 63,768,000
00895068 RUIZ MONTENEGRO PABLO ANTONIO 2014 2,300,000
02139250 RUIZ MORENO NELSON ALIRIO 2013 700,000
02135358 RUIZ PUENTES ANGELA PATRICIA 2014 550,000
02017644 RUIZ RUIZ MYRIAM YOLANDA 2014 1,179,000
00441000 RUIZ RUIZ VIDAL 2014 3,791,971,000
00763510 RUIZ SUAREZ REYES JULIO 2014 1,100,000
01786365 RUIZ TRUJILLO JORGE HERNANDO 2014 1,200,000
02060786 RUIZCARS 2014 1,230,000
02087884 RUMBA SON VIP 2014 1,200,000
01310558 RUSTICOS Y DISEÑOS CASAQUINTA 2014 7,150,000
02014958 RUTA COLOMBIA S A S 2014 47,988,913
00619306 RUTAS Y SEÑALES S A S 2014 386,315,984
02088997 RUVAL INMOBILIARIA S A S 2014 259,793,800
02123296 S & S CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 149,737,662
01942049 S FARMA DROGUERIA NO. 4 2014 19,685,785
00331285 S FARMA DROGUERIAS 20 2014 28,700,434
00630559 S FARMA DROGUERIAS N.10 2014 16,753,143
00261039 S FARMA DROGUERIAS N.7 2014 20,723,794
00331288 S FARMA DROGUERIAS N.8 2014 22,483,120
00261040 S FARMA DROGUERIAS N.9 2014 20,864,828
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00909440 S I A S A S 2014 1,243,490,509
01197278 S J RESTREPO & CIA S C S 2014 465,154,236
01290630 S M CONSULTORES E U 2014 1,500,000
00356687 S S A PUBLICIDAD Y MERCADEO S A 2014 5,861,899,000
00140170 S Y M INGENIERIA SAS 2014 3,174,237,780
01396829 S Y P SOLUCIONA SU PROYECTO S A 2014 1,738,295,882
01789664 S&F MANAGERS CIA LIMITADA 2014 2,933,774,000
02188396 S&V SALUD Y VIDA SAS 2014 62,127,460
01326061 SAAVEDRA DE VELANDIA ADELFA 2014 2,000,000
01513833 SAAVEDRA DURAN MANUEL EMIGDIO 2014 1,000,000
02159120 SAAVEDRA FORERO WILLIAM FERNEY 2014 2,400,000
01670243 SAAVEDRA GARZON ERNESTO 2014 3,600,000
00238088 SAAVEDRA Y MOGOLLON LTDA S Y M LTDA 2014 1,187,869,954
01056262 SABAMA LIMITADA 2014 6,351,124,843
01145340 SABAMA LIMITADA 2014 6,351,124,843
01890926 SABOGAL GUTIERREZ ANDRES LISIMACO 2014 185,911,081
01256893 SABOGAL ROJAS DIEGO 2014 41,983,000
02325669 SABOR Y SASON DE CAN 2014 7,500,000
01864084 SAC SERVICIOS AERONAUTICOS DE COLOMBIA
S.A.S.
2014 605,907,946
02325170 SACHICA & SACHICA ABOGADOS SAS 2014 647,784,959
02138147 SACMA IMPERMEABILIZACIONES S A S 2014 5,000,000
01419467 SACMA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y
CIVILES DE MANTENIMIENTO SAS
2014 410,603,000
01539896 SADE DISEÑO Y PRODUCCION E U 2014 3,000,000
02248335 SADHANA SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
SAS
2014 1,100,791,323
01502264 SAENZ FINO MARIA HELENA 2014 1,500,000
01389367 SAENZ GAMBOA FLOR ELVIA 2014 1,200,000
01112426 SAENZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01489961 SAENZ GONZALEZ DIDIMO ANTONIO 2014 1,900,000
02298601 SAENZ JAIRO ORLANDO 2014 3,500,000
01449650 SAENZ ROA ALEXANDER 2014 1,100,000
02303219 SAENZ ULLOA DEIVIS 2014 940,000
01594960 SAENZ ULLOA LYNDON YONHSON 2013 940,000
01594960 SAENZ ULLOA LYNDON YONHSON 2014 940,000
02231284 SAENZ Y SAENZ INVERSIONES S A S 2014 1,000,000
02351346 SAFFRON CHEFS & GOURMET SAS 2014 20,400,895
01954529 SAFT DE COLOMBIA S A S 2014 163,072,880
02362994 SAHEKO CONSTRUCTORES S A S 2014 100,780,972
02374904 SAHUESOS PET'S 2014 1,500,000
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02319093 SAINOX SAS 2014 2,200,000
02202579 SAITEC INGENIEROS S.A.S. 2014 84,643,458
02375434 SAITEC S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA 2014 4,391,213
02354726 SAITEL .COM 2014 1,000,000
02249559 SAJUAM SERVICES INTEGRALS SAS 2014 23,431,661
02302050 SAKURA B Y L S A S 2014 5,000,000
01433281 SALA DE BELLEZA ALEJANDRA C G 2014 1,100,000
01014716 SALA DE BELLEZA ANITA ISABEL 2014 1,500,000
01664339 SALA DE BELLEZA ANNY LA MONA 2014 800,000
01123838 SALA DE BELLEZA ANTES Y DESPUES 2012 500,000
01123838 SALA DE BELLEZA ANTES Y DESPUES 2013 500,000
01123838 SALA DE BELLEZA ANTES Y DESPUES 2014 500,000
01332643 SALA DE BELLEZA ARMONIA SAN DIEGO 2014 500,000
01777559 SALA DE BELLEZA BRICE 2014 900,000
02145830 SALA DE BELLEZA CAROLINA HERRAN 2014 1,200,000
01470342 SALA DE BELLEZA D'JUANITA 2012 550,000
01470342 SALA DE BELLEZA D'JUANITA 2013 550,000
01470342 SALA DE BELLEZA D'JUANITA 2014 550,000
01610941 SALA DE BELLEZA EL Y ELLA DE
BARANDILLAS
2014 900,000
02071218 SALA DE BELLEZA ELSA DIAZ 2014 1,000,000
01089818 SALA DE BELLEZA ESPEJISMOS Y COLOR 2014 1,000,000
02311098 SALA DE BELLEZA FIRST CLASS 2 2014 700,000
01114878 SALA DE BELLEZA JAIMAR 2014 1,800,000
00545686 SALA DE BELLEZA JAZMIN 2014 1,020,000
01204192 SALA DE BELLEZA JULIETTE UNI SEX 2011 300,000
01204192 SALA DE BELLEZA JULIETTE UNI SEX 2012 300,000
01204192 SALA DE BELLEZA JULIETTE UNI SEX 2013 300,000
01204192 SALA DE BELLEZA JULIETTE UNI SEX 2014 500,000
01260638 SALA DE BELLEZA KAROL DE LA 55 2014 600,000
01861710 SALA DE BELLEZA MARIANA Y NICOLL 2014 950,000
01106760 SALA DE BELLEZA MECHITAS CRESPAS 2012 100,000
01106760 SALA DE BELLEZA MECHITAS CRESPAS 2013 100,000
01106760 SALA DE BELLEZA MECHITAS CRESPAS 2014 1,400,000
01188860 SALA DE BELLEZA MIGUEL 2012 700,000
01188860 SALA DE BELLEZA MIGUEL 2013 700,000
01188860 SALA DE BELLEZA MIGUEL 2014 800,000
02252078 SALA DE BELLEZA NEW CASTIN`S 2014 1,000,000
02089645 SALA DE BELLEZA NEW LOOK DED 2014 1,230,000
01078873 SALA DE BELLEZA PERFEX STILOS 2014 1,000,000
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00758273 SALA DE BELLEZA REAL ESTILO 2014 1,232,000
02371922 SALA DE BELLEZA SAMANTA 2014 1,000,000
00929522 SALA DE BELLEZA SONIA 2009 900,000
00929522 SALA DE BELLEZA SONIA 2010 800,000
00929522 SALA DE BELLEZA SONIA 2011 700,000
00929522 SALA DE BELLEZA SONIA 2012 600,000
00929522 SALA DE BELLEZA SONIA 2013 500,000
01775615 SALA DE BELLEZA STYLES Y CREACION 2014 500,000
02200737 SALA DE BELLEZA UNISEX CARE' S 2014 2,000,000
01662007 SALA DE BELLEZA VENUS OMIS 2014 1,000,000
01342653 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA ANGELA
PATRICIA
2014 9,000,000
01041369 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA STANABYS 2014 2,100,000
02003518 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA TOQUE
MAGICO
2014 1,000,000
01937501 SALA DE BELLEZA Y PELUQERIA JUANITA 2014 1,500,000
02344279 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA LAURYS 2014 1,300,000
01348176 SALA DE BELLEZA YASIRE 2014 12,000,000
02320107 SALA DE VENTAS ALQUERIA 2014 15,000,000
02176780 SALA DE VENTAS SANTA BARBARA 2013 10,000,000
02320599 SALACUNA SAN GABRIEL DE ALSACIA 2014 1,000,000
02267062 SALAMANCA CALA JOSUE DAVID 2014 1,000,000
02323989 SALAMANCA GALOFRE INVERSIONES S A S 2014 546,526,000
01365816 SALAMANCA GOMEZ ANGEL OVIDIO 2014 1,000,000
02126433 SALAMANCA MORENO MARIA DE JESUS 2014 1,500,000
01652464 SALAMANCA PANQUEBA MARLENY 2014 1,200,000
01705700 SALAMANDRA DISEÑO TEXTIL LTDA 2014 288,151,261
01741510 SALAMANDRA MODA FEMENINA 2014 3,000,000
02309803 SALAS SALCEDO FERNANDO AUGUSTO 2014 1,000,000
02367466 SALAS SANTOS RODOLFO 2014 1,000,000
02303255 SALAZAR AMANDA LILIANA 2014 1,000,000
02118266 SALAZAR DE HERRERA FLORECINDA 2014 1,232,000
00846814 SALAZAR GONZALEZ BLANCA CECILIA 2014 1,900,000
00810199 SALAZAR GONZALEZ FLOR ALBA 2014 500,000
01773239 SALAZAR HERNANDEZ AURA ROSA 2013 5,421,000
01773239 SALAZAR HERNANDEZ AURA ROSA 2014 5,421,000
01712746 SALAZAR MALES JOSE ANTONIO 2014 1,500,000
02379787 SALAZAR OROZCO MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
01107398 SALAZAR PARRA CONSUELO MARGARITA 2014 3,935,350
01227370 SALAZAR PERILLA MAYERLI JOHANNA 2014 1,200,000
02266174 SALAZAR REMICIO FLOR ROCIO 2014 1,000,000
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02307155 SALAZAR SANCHEZ GLORIA INES 2014 2,100,000
01903127 SALAZAR SUTANEME ADELINA 2014 1,100,000
02071749 SALAZAR TAPIAS JULIO ALFONSO 2014 2,460,000
01662005 SALAZAR VASQUEZ OMAIRA 2014 1,000,000
01176411 SALAZAR VERA WILSON HUMBERTO 2014 18,000,000
02308349 SALAZAR&DUQUE CONSULTORES SAS 2014 5,000,000
00084576 SALBY LTDA 2014 4,000,000
01585412 SALCEDO DIAZ DORA 2014 1,000,000
02370844 SALCEDO LINARES GLORIA STELLA 2014 9,000,000
01931128 SALCEDO SANDOVAL ANA ROSA 2014 800,000
02309647 SALDAÑA RUBIO ANGELA CAROLINA 2014 1,000,000
00274418 SALDAÑA RUIZ 2014 1,740,600,486
00274417 SALDAÑA RUIZ Y CIA LTDA 2014 1,740,600,486
02060318 SALGADO FORERO FRANCISCO YEZID 2013 5,000,000
02060318 SALGADO FORERO FRANCISCO YEZID 2014 8,000,000
01972021 SALGADO LOPEZ ASOCIADOS SAS 2014 573,718,641
01234597 SALGADO RESTREPO ARQUITECTOS S.A. 2014 1,913,766,696
02371919 SALGADO SANABRIA BERONICA 2014 1,000,000
01752159 SALGAR DUARTE MARIA JULISSA 2014 5,000,000
02175964 SALINAS CRUZ HILDA JANIBE 2014 17,000,000
01751155 SALINAS PARRA MARTHA PATRICIA 2014 300,000
02328404 SALON DE BELLEZA BELLE FEMME 2014 10,000,000
01683026 SALON DE BELLEZA MIGUEL ANGELO S 2012 1,000,000
01683026 SALON DE BELLEZA MIGUEL ANGELO S 2013 1,100,000
01683026 SALON DE BELLEZA MIGUEL ANGELO S 2014 1,200,000
02229085 SALON DE BELLEZA PETTINI 2014 1,100,000
00100447 SALON DE BELLEZA VARGAS 2014 2,300,000
02250679 SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA LA
EXCLUSIVA
2014 1,200,000
02326286 SALON DE ONCES FRUTERIA PANDORA 2014 1,000,000
01904787 SALPI CONSTRUCCIONES S A S 2014 424,449,813
02025977 SALSA PARRILLA CARBON C M 2014 500,000
02382643 SALSAMENTARIA BM 2014 1,000,000
02023423 SALSAMENTARIA DON RAFAEL W D 2014 8,500,000
01600982 SALSAMENTARIA EL PORVENIR DEL ZIPA 2013 1,500,000
01735417 SALSAMENTARIA EL TREBOL DE LAS
AMERICAS
2014 13,000,000
02278825 SALSAMENTARIA LA CAUCANA DEL GALAN 2013 3,500,000
02278825 SALSAMENTARIA LA CAUCANA DEL GALAN 2014 5,000,000
02330629 SALSAMENTARIA LA GRANJA DEL QUIROGA 2014 1,232,000
01900103 SALSAMENTARIA LA GRANJA H 2014 1,230,000
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02076539 SALSAMENTARIA SURTI EXPRESS 2014 1,500,000
02277559 SALSAMENTARIA Y AVICOLA EL ARCA 2014 1,000,000
02324824 SALUD & SEGUROS SAS 2014 41,979,269
00691338 SALUD OCUPACIONAL SANITAS SAS 2014 2,978,230,010
01169050 SALUD OCUPACIONAL SANITAS SAS 2014 2,978,230,010
01674542 SALUD OCUPACIONAL SEDE CUC 2014 7,200,000
01810969 SALUD OCUPACIONAL SEDE ILARCO 2014 6,114,000
02237761 SALUD ORAL PLUSS 2013 1,000,000
02237761 SALUD ORAL PLUSS 2014 2,000,000
02009825 SALUD TROPICAL S A S 2014 2,240,997,000
01419376 SALUD Y BELLEZA MAITE 2014 5,900,000
02312770 SALUD Y BIENESTAR G & S SAS 2014 258,374,226
01464514 SALUDVIDA S A EPS 2014 40,228,603
01686990 SALVAFI EU 2014 10,000,000
01731051 SALVARTE FRANQUICIA PUENTE AEREO 2014 30,596,202
01798156 SALVARTE GRAN ESTACION 2014 48,780,235
01550031 SALVARTE RETIRO 2014 59,904,484
01605133 SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
S.A.S.
2014 421,560,560
01987433 SAMELTEL COMUNICACIONES MOVILES LTDA 2014 28,589,928
01349314 SAMORA S A 2014 9,200,000
01348870 SAMORA SOCIEDAD ANONIMA 2014 67,655,000
01396256 SAMP COLOMBIA LIMITADA 2014 2,218,727,000
02342533 SAMUDIO SALAZAR MANUEL ANDRES 2014 1,000,000
01254750 SAN JOSE TALLER EDITORIAL 2014 100,000
01853324 SAN MIGUEL ARC Y COMPAÑIA S.A.S 2014 3,153,915,354
02075636 SAN RESTAURANTE 2014 1
02241757 SAN@ CENTROS DE TERAPIA S A S 2014 337,930,000
02373899 SANABRIA ARIAS FLORA MARIA 2014 1,000,000
02265480 SANABRIA BOHORQUEZ ELVER 2014 1,000,000
01977120 SANABRIA CAMACHO SOLEDAD 2014 500,000
02186036 SANABRIA CUERVO MARTHA LILIANA 2014 1,232,000
01175610 SANABRIA DE SAENZ MARIA YESMITH 2014 1,070,000
02334918 SANABRIA GIL JAVIER ANDRES 2014 1,000,000
01213747 SANABRIA MORENO GABRIEL 2014 1,500,000
01496254 SANABRIA PALACIOS JOSE ANACLETO 2014 1,200,000
02347124 SANABRIA PIZZA JUAN MANUEL 2014 500,000
01763390 SANABRIA RODRIGUEZ FABIOLA 2014 4,000,000
01768141 SANABRIA VARGAS CARLOS DARIO 2014 2,000,000
02336797 SANBURGUER 2014 1,000,000
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01425315 SANCHEZ ABREO ROSA 2014 1,200,000
01662755 SANCHEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA 2014 4,100,000
01785181 SANCHEZ AMORTEGUI ANNA MARIA 2014 1,000,000
01631443 SANCHEZ BARRETO DIEGO VICENTE 2014 700,000
02087322 SANCHEZ BELTRAN ANSELMO 2014 2,000,000
02080559 SANCHEZ BUENO LINA MARCELA 2014 1,200,000
01245869 SANCHEZ CAJICA ROBERTO 2014 2,450,000
02127385 SANCHEZ CARDENAS MARGARITA 2014 1,050,000
00838222 SANCHEZ CARRILLO ALVARO ENRIQUE 2014 2,300,000
00699467 SANCHEZ CASTELLANOS EDGAR 2014 1,000,000
01094337 SANCHEZ CASTELLANOS WILSON 2014 21,554,235
01399779 SANCHEZ CHACON PAOLA ANDREA 2014 1,900,000
01608239 SANCHEZ CLAVIJO ELSA 2014 11,700,000
01511511 SANCHEZ CRUZ WILSON BLAS 2014 1,100,000
02363289 SANCHEZ DE PEREZ DONATILA 2014 1,000,000
01902443 SANCHEZ DEL CAMPO SILVIA CONSTANZA 2014 11,250,000
01050945 SANCHEZ GALINDO JOSE ANTONIO 2014 7,000,000
01791978 SANCHEZ GARCIA ORFILIA 2014 1,800,000
00402763 SANCHEZ GARZON LUIS ALBERTO 2014 2,783,925,998
01890730 SANCHEZ GOMEZ LUZ MERY 2014 650,000
00866290 SANCHEZ GOMEZ STELLA 2014 500,000
00634739 SANCHEZ GUERRERO FIDELIGNA 2014 1,000,000
01955427 SANCHEZ GUTIERREZ CARMEN ADRIANA 2012 1,000,000
01955427 SANCHEZ GUTIERREZ CARMEN ADRIANA 2013 1,000,000
01469858 SANCHEZ HEREDIA CARLOS ARTURO 2014 9,000,000
01755881 SANCHEZ HUERTAS JESUS EDUARDO 2014 24,000,000
00596792 SANCHEZ JIMENEZ JOSE GUSTAVO 2014 5,100,000
01594669 SANCHEZ JIMENEZ REYNED 2014 1,000,000
02307833 SANCHEZ JORGE STEVEN 2014 20,000,000
01861439 SANCHEZ JOSE GUILLERMO 2014 1,900,000
00190354 SANCHEZ JOSE MIGUEL 2014 80,400,000
02003991 SANCHEZ JUNCA JORGE ENRIQUE 2014 5,000,000
01962811 SANCHEZ LAMPREA MARTIN ARIEL 2014 31,000,000
02265225 SANCHEZ LEMUS DOLLY CELMIRA 2014 700,000
02132034 SANCHEZ LLANOS GUSTAVO ADOLFO 2014 3,100,000
01826756 SANCHEZ LOPEZ MARLENE 2014 107,230,000
02147708 SANCHEZ MARTINEZ MAURICIO HERNANDO 2014 4,000,000
02292657 SANCHEZ MILLAN LIDA PATRICIA 2014 3,000,000
02335399 SANCHEZ MURILLO ANA MARIA 2014 1,000,000
01001130 SANCHEZ NIETO JEAN PAUL 2014 500,000
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00329522 SANCHEZ NIÑO JOSE MIGUEL 2014 95,232,540
02191292 SANCHEZ ORDOÑEZ MANUEL 2014 1,232,000
02224664 SANCHEZ PAEZ JIMMY AUGUSTO 2014 2,400,000
02145293 SANCHEZ PAREDES OSCAR ALEXANDER 2014 6,000,000
02013607 SANCHEZ PIERNAGORDA ANA TERESA 2014 945,750
02168121 SANCHEZ PINEDA NANCY 2014 1,000,000
02241083 SANCHEZ PORRAS NORBERTO 2014 2,200,000
02316809 SANCHEZ PRADA INTERNATIONAL S A S 2014 50,000,000
02007784 SANCHEZ REY MIRYAM JANNETHE 2014 1,000,000
01697196 SANCHEZ RODRIGUEZ BERNARDO JOSE 2014 1,500,000
01579999 SANCHEZ RODRIGUEZ GLORIA INES 2013 950,000
01579999 SANCHEZ RODRIGUEZ GLORIA INES 2014 950,000
02240736 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES 2014 2,000,000
01781054 SANCHEZ TELLEZ MELKY 2014 900,000
02213670 SANCHEZ TORRES ALEXANDER 2013 1,000,000
02213670 SANCHEZ TORRES ALEXANDER 2014 1,232,000
01991972 SANCHEZ VANEGAS RIGOBERTO 2014 1,000,000
02157761 SANCHEZ VARGAS DAVID GUILLERMO 2014 1,200,000
02172027 SANCHEZ VELASCO MIGUEL GERARDO 2014 1,000,000
00985581 SANCHEZ VIVAS LUCILA 2014 1,000,000
00355074 SANDHERZ  S A S 2014 2,223,883,618
02129159 SANDOVAL ESTEBAN SALOME CECILIA 2014 4,000,000
01582236 SANDOVAL FONSECA FRANCISCO HERNANDO 2014 1,500,000
02392309 SANDOVAL LEYTON AYDA PATRICIA 2014 1,000,000
01796399 SANDOVAL OCHOA SANDRA PATRICIA 2014 2,500,000
02264970 SANDOVAL PUERTO ANA ESPERANZA 2014 3,000,000
01669440 SANDOVAL RAMIREZ BERNARDO 2014 1,232,000
01739256 SANDOVAL RAMIREZ LIGIA 2014 1,232,000
00091102 SANDOVAL RICO GERMAN HUMBERTO 2014 2,275,748,864
01018096 SANDOVAL ROJAS OLGA LUCIA 2014 7,350,000
02359999 SANDOVAL ROMERO MARIA ELENA 2014 3,000,000
00877147 SANDOVAL SANDOVAL JOSE RAMON 2014 1,500,000
02174099 SANDRA BRAVO PELUQUERIA 2014 8,000,000
02296738 SANDRITH PLAS 2014 1,000,000
02336799 SANDWICH SHOP 19 2014 1,000,000
02333301 SANDWICH SHOP 58 2014 1,000,000
02333306 SANDWICH SHOP 63 2014 1,000,000
02333303 SANDWICH SHOP 72 2014 1,000,000
01647386 SANGUINO ROJAS DIANA MARCELA 2014 26,950,000
02149509 SANIDAD VETERINARIA SANIVET SAS 2014 6,000,000
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01854922 SANIPIEL 2014 305,857,812
01961414 SANJUAN FINCA RAIZ S A S 2014 10,000,000
01848556 SANMIGUEL HERRERA & CIA S C A 2014 310,720,274
02394374 SANSSOUCI S A S 2014 2,206,000,000
02116596 SANTA MARIA BROKERS S A S 2014 2,000,000
01729454 SANTACRUZ MARTINEZ INGRID LUCIA 2014 6,000,000
02205944 SANTAFE PACANCHIQUE MARCO JACINTO 2014 1,100,000
01221562 SANTAMARIA LUIS ENRIQUE 2014 1,350,000
01017249 SANTAMARIA ROMERO CIRO ALFONSO 2014 3,100,000
01052277 SANTANDEREANA DE FRUTAS Y VERDURAS 2014 5,000,000
01602278 SANTANDEREANA DE FRUTAS Y VERDURAS
CODABAS
2014 1,000,000
01425361 SANTANDEREANA DE TURISMO L ALIANXA S A
S
2014 464,843,045
01820729 SANTASOFIA SAS 2014 5,832,651,916
02170294 SANTI ASEO 2014 1,000,000
01862324 SANTIAGO DIAZ CARLOS EDUARDO 2014 7,000,000
01260730 SANTILLAN CAZORLA SEGUNDO AURELIO 2014 365,038,000
01831907 SANTISTEBAN ROMERO LIBIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02359896 SANTMO S A S 2014 223,548,167
01939317 SANTOS AGUILERA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01824418 SANTOS CHAVEZ RAFAEL EDUARDO 2014 2,450,000
01725665 SANTOS CORREA LAURA SOFIA 2013 1,000,000
01079295 SANTOS HEREDIA LUZ ESTELLA 2014 1,200,000
00911728 SANTOS RUBEN 2014 6,000,000
02312011 SANTYDENT 2014 1,000,000
01147699 SAPIA CI SAS 2014 5,297,477,130
02354278 SARDIS SAS 2014 7,666,358
02208007 SARITA DS 2014 1,100,000
02392807 SARKU S10 2014 30,600,000
01617361 SARMIDENT S A 2014 273,164,139
01413365 SARMIENTO ARIAS FERNANDO 2014 1,000,000
01039087 SARMIENTO CORTES NUBIA ESPERANZA 2014 10,000,000
01816200 SARMIENTO CORTES STEPHANY 2014 8,000,000
01883087 SARMIENTO DE ACEVEDO ROSAURA 2014 4,000,000
02280713 SARMIENTO FRANCO LUIS MAURICIO 2014 1,000,000
02208005 SARMIENTO GIL DORA INES 2014 1,100,000
02108837 SARMIENTO GOMEZ MARIA ISABEL 2014 500,000
01462937 SARMIENTO GONZALEZ GLORIA ESTELA 2014 1,070,000
02082069 SARMIENTO HERNAN YECID 2014 1,232,000
01878801 SARMIENTO MARIA ROSA 2014 1,200,000
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01413496 SARMIENTO MONCADA JULIA NANCY 2014 41,950,000
01175530 SARMIENTO PAEZ JACQUELINE 2014 50,000
00369301 SARMIENTO PUENTES EDGAR ARMANDO 2014 40,650,000
00593427 SARMIENTO REYES MARTIN 2014 1,000,000
01374711 SARMIENTO SANCHEZ CARLOS ALBERTO 2014 500,000
02353174 SARMIENTO URREGO HECTOR JOSE 2014 1,000,000
01936214 SASILCO SAS 2014 246,484,371
02113476 SASTOQUE SOCHA DIANA KATHERINE 2014 980,000
01563446 SASTRERIA SAN ANTONIO DEL SUR 2014 2,000,000
02013611 SASTRERIA TERESITA 2014 945,750
01378856 SATIZABAL PRODUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA SATIZABAL
PRODUCCIONES S A S
2014 2,033,679,859
02303938 SAUCES DE LA CALERA S A S 2014 454,515,000
02327283 SAVENGY PRODUCTS COLOMBIA S A S 2014 16,804,903
01992883 SAW BAGS 2014 1,000,000
00105151 SAYBOLT DE COLOMBIA SAS 2014 8,546,316,837
01514609 SAYCOM DE COLOMBIA LTDA 2014 80,691,773
02188144 SAYO CAMARGO ESNEYDER GERARDO 2014 5,000,000
00592059 SAYVA DEL PRADO N0 5 2014 1,500,000
02373457 SAZA AGUIAR LEIDY JOHANA 2014 1,000,000
01442772 SAZA MARIA MERCEDES 2010 1,000,000
01442772 SAZA MARIA MERCEDES 2011 1,000,000
01442772 SAZA MARIA MERCEDES 2012 1,000,000
01442772 SAZA MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
01442772 SAZA MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
02275030 SAZON SABOR GOURMET 2013 1,000,000
01590811 SAZON Y PIQUE COMIDAS RAPIDAS 2012 5,000,000
01590811 SAZON Y PIQUE COMIDAS RAPIDAS 2013 5,000,000
01590811 SAZON Y PIQUE COMIDAS RAPIDAS 2014 5,000,000
02338514 SC GAMA SAS 2014 105,000,000
02156712 SC STILIN S A S 2014 14,162,000
02308254 SCALA ZONA FRANCA INGENIERIA S.A.S 2014 1,084,593,345
00458696 SCANDINAVIA PHARMA LTDA 2014 79,579,103,203
00931088 SCANDINAVIA PHARMA LTDA 2014 1,000,000
02229131 SCHERZO ESCUELA DE MUSICA 2014 1,500,000
02200485 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES
COLOMBIA SAS
2014 8,962,373
02309497 SEATSCO S A S 2014 43,598,443
01737556 SEBAFAN Y CIA S EN C 2014 2,371,011,817
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02276153 SECOND LIFE S A S 2014 2,187,671,548
01795368 SECUENCIA PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02394109 SECURE AND IT COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
00841636 SECURITY AND PROTECTION LTDA 2014 2,198,139,708
01118670 SECURITY SHOPS LIMITADA 2014 5,393,094,263
01142997 SECURITY SHOPS LTDA 2014 500,000
02393951 SEDABECA SAS 2014 990,365,000
02286472 SEDAMOS SAS 2014 13,915,672
01645270 SEDARTE LTDA 2013 11,191,915
01645270 SEDARTE LTDA 2014 17,207,011
02173796 SEDE DOSIS VERDE BOGOTA 2014 600,000
02227804 SEDE DOSIS VERDE BOGOTA 2 2014 600,000
02248243 SEDE DOSIS VERDE BOGOTA 4 2014 600,000
02049115 SEDGMAN S A S 2014 290,234,848
00811926 SEEL S A 2014 5,535,858,235
01168811 SEEL S A 2014 5,535,858,235
02102601 SEGIVEL S A S 2014 1,001,905,032
02297899 SEGIVELDOS S.A.S. 2014 2,162,128,392
00090661 SEGURA CARDENAS ANTONIO MARIA 2014 892,059,791
02390700 SEGURA PINZON GLORIA STELLA 2014 600,000
02343398 SEGURA ROJAS NUBIA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01851867 SEGURA ROMERO JENNY ROCIO 2013 1,150,000
01851867 SEGURA ROMERO JENNY ROCIO 2014 1,200,000
01388698 SEGURA SANDRA ELIZABETH 2014 15,000,000
01420995 SEGURA SARMIENTO ORLANDO GUSTAVO 2013 1,200,000
01311860 SEGURED LTDA 2014 614,086,260
01883309 SEGURED LTDA 2014 1,000,000
02119227 SEGURED LTDA 2014 1,071,000
02272600 SEGURED LTDA 2014 1,000,000
02373469 SEGURED LTDA 2014 1,000,000
02373472 SEGURED LTDA 2014 1,000,000
02198713 SEGURIDAD & CONVIVENCIA SAS 2014 37,836,532
00003946 SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA 2014 4,506,101,265
01956988 SEGURIDAD INDUSTRIAL DE COLOMBIA ERA S
A S CON SIGLA SEINCOL ERA S A S
2014 227,333,828
00369614 SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA 2014 2,310,643,980
00612283 SEGURIDAD Q.A.P. LIMITADA 2014 2,851,949,852
00105992 SEGURIDAD SUPERIOR 2014 10,000,000
00105991 SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. 2014 16,983,988,916
00316427 SEGURIDAD Y VIGILANCIA REINA LTDA 2014 1,232,000
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01933579 SEGURO EXPRESS LTDA 2014 159,960,001
02218842 SEGUROS ARAMA LTDA 2014 148,422,034
00490616 SEGUROS COLPATRIA S.A BOGOTA SAN DIEGO 2014 19,997,000
02107330 SEGUROS E INVERSIONES BB LTDA 2014 137,232,597
01710320 SEGUROS PROCAR 2014 1,030,000
01801557 SEKTOR BAKRA 2014 1,000,000
01513087 SELEC PAPA V G 2014 55,000,000
01371026 SELECTA INGENIERIA SOLUCIONES
INDUSTRIALES CON ELECTRONICA Y
AUTOMATIZACION
2014 1,700,000
00867382 SELECTIVA SAS 2014 4,577,612,925
02293644 SELETRAE COMERCIALIZADORA S A S 2014 20,000,000
01332651 SELLOS Y LITOGRAFICAS GYFEL 2014 5,000,000
01685572 SEM SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S 2014 1,054,089,471
01547471 SEMILLA EDUCATIVA SAS 2014 1,134,041,124
02305564 SENI IMPRESORES SAS 2014 44,589,000
01800152 SENSE S EN C S CLINICA ODONTOLOGICA 2014 404,638,476
01931083 SENTHIA ENGATIVA 2014 7,527,860
02123887 SENTHIA FLORESTA 2014 7,527,860
02318974 SENTHIA VILLAS DE GRANADA 2014 1,800,000
02395697 SENTIDO JUDICIAL S.A.S 2014 9,000,000
02087008 SENTIO SAS 2014 6,100,000
02298785 SENTRA SERVICE S A S 2014 10,000,000
00933760 SENTRA SERVICE S.A.S. 2014 522,633,556
01965602 SEÑORA DEL CARMEN Y AMIGOS SAS 2014 8,123,999,859
02392755 SEONTI CONSULTANCY SERVICES S A S 2014 439,200,000
01864936 SEPULVEDA BENITEZ JAIRO 2014 15,000,000
02373336 SEPULVEDA CRUZ MAURICIO 2014 1,150,000
01934645 SEPULVEDA TORRES JUAN MAURICIO 2014 5,500,000
02369745 SEPULVEDA ZULUAGA EDGAR HERNAN 2014 1,000,000
01444621 SERFEIN E U 2014 115,733,546
01453152 SERFEIN FUSAGASUGA 2014 40,000,000
02018415 SERGIO MUTIS CABALLERO & ASOCIADOS SAS 2014 296,489,163
02186279 SERGITO. 2014 1,000,000
00186071 SERIES LIMITADA 2014 13,766,171,705
01413506 SERINCOMEX E U 2014 247,234,879
02081462 SERMACTEK S A S 2014 40,563,435
02267123 SERMAS ELEVADORES S.A.S 2014 16,412,210
02107088 SERNA ABOGADOS SAS 2014 5,223,808
01743053 SERNA BUENO NATALIA 2014 2,000,000
00773938 SERNA ORTIZ CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
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01049286 SERNA ROJAS DIANA YAMILE 2014 69,181,000
01141568 SERO SERVICIOS OCACIONALES S.A.S. 2014 7,970,579,458
00131287 SERO SERVICIOS OCASIONALES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA
UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA DE
SERO S A S
2014 7,988,579,458
00754425 SERPROIN EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 2014 3,243,000
02022676 SERRANO CHARRY IVAN 2014 1,000,000
00046579 SERRANO GOMEZ 2014 7,108,562,680
00020245 SERRANO GOMEZ Y CIA. LTDA. 2014 7,108,562,680
01934963 SERRANO HERNANDEZ JOSE ALBERTO 2012 1,000,000
01934963 SERRANO HERNANDEZ JOSE ALBERTO 2013 1,000,000
01934963 SERRANO HERNANDEZ JOSE ALBERTO 2014 1,232,000
01418354 SERRANO PAREDES MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02133118 SERRANO RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2014 44,599,000
02302656 SERRANO RUBIANO LUCY 2014 1,200,000
01888918 SERRATO DIAZ LIZ JACQUELINE 2014 2,450,000
02231743 SERRATO GLORIA CECILIA 2014 700,000
01282645 SERRATO SUAREZ OSCAR EDUARDO 2006 600,000
01282645 SERRATO SUAREZ OSCAR EDUARDO 2007 600,000
01282645 SERRATO SUAREZ OSCAR EDUARDO 2008 600,000
01282645 SERRATO SUAREZ OSCAR EDUARDO 2009 600,000
01282645 SERRATO SUAREZ OSCAR EDUARDO 2010 600,000
01282645 SERRATO SUAREZ OSCAR EDUARDO 2011 600,000
01282645 SERRATO SUAREZ OSCAR EDUARDO 2012 600,000
01282645 SERRATO SUAREZ OSCAR EDUARDO 2013 600,000
01282645 SERRATO SUAREZ OSCAR EDUARDO 2014 2,265,000
02300838 SERSERCA S A S 2014 535,000
00380111 SERTEL 2014 9,500,000
00309966 SERTEL LTDA 2014 1,105,390,685
00108126 SERTEMPO BOGOTA 2014 5,000,000
00341585 SERVI ARCHIVOS LIMITADA 2014 294,416,817
02045502 SERVI AUTECH 2014 844,576,455
02093992 SERVI AUTECH 1 2014 501,535,985
02256041 SERVI AUTECH 2 2014 163,351,543
01716114 SERVI AUTECH S.A.S. 2014 2,328,335,227
01258804 SERVI BOMBAS RUN 2014 3,500,000
02354557 SERVI COSTURAS MONACO 2014 500,000
01464878 SERVI FRENOS HERRERA HNAS 2014 5,300,000
02057171 SERVI MAESTRO 2012 1,000,000
02057171 SERVI MAESTRO 2013 1,000,000
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02057171 SERVI MAESTRO 2014 1,000,000
01421701 SERVI SPORT BJ 2014 1,000,000
02326350 SERVIACEROS DE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02289349 SERVIACEROS DE COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
00962269 SERVIAGRICOLAS S.A. 2014 3,988,305,000
00512207 SERVIAIRE MATEC LIMITADA 2014 1,426,382,239
00770910 SERVIAVICOLA 2014 2,715,787,000
00770876 SERVIAVICOLA LTDA 2014 2,715,787,000
02335034 SERVICARGA HR 2014 30,000,000
02382319 SERVICARS JS LUBRICANTES 2014 1,000,000
00196985 SERVICENTRO ESSO AVDA TERCERA 2014 5,000,000
00525854 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S A PERO
TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA SEARCA SA
2014 9,674,387,000
01929385 SERVICIO DE LAVANDERIA EXPRESS 2014 800,000
02342871 SERVICIO DE TRANSPORTE HA SAS 2014 52,782,787
01696559 SERVICIO ELECTRICO AUTOMORENO 2014 1,800,000
02137016 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ALEX 2014 1,100,000
01374713 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ CS 2014 500,000
00728898 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ JOSE A
GARZON
2014 800,000
01105926 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LEVY
CRUZ
2014 5,000,000
02117849 SERVICIO ELECTRICO PEDRO BOLAÑOS 2014 1,000,000
02371382 SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE JAVA
SAS
2014 31,082,375




01489118 SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA
LIMITADA
2014 226,569,056
01776506 SERVICIO INTEGRAL PARA EL COMERCIO
EXTERIOR LTDA
2014 131,638,422
01776538 SERVICIO INTEGRAL PARA EL COMERCIO
EXTERIOR LTDA SERVINCOMEX LTDA
2014 131,638,422
01099384 SERVICIO MACOSER NAIRA 2014 1,400,000
01482702 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION
ASESORES LTDA SMR ASESORES LTDA
2012 1,000,000
01482702 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION
ASESORES LTDA SMR ASESORES LTDA
2013 1,000,000
01482702 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION
ASESORES LTDA SMR ASESORES LTDA
2014 1,000,000
01918303 SERVICIO ODONTOLOGICO INTEGRAL 2014 9,323,922
01947222 SERVICIO PLANEACION Y GESTION SAS 2014 16,137,677,455
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01554109 SERVICIO TECNICO Y ALMACEN DE MOTOS L
F
2014 1,133,400
01490086 SERVICIO TOTAL ELECTRODOMESTICOS E U 2014 52,326,000
01490121 SERVICIO TOTAL ELECTRODOMESTICOS E U 2014 52,326,000
01938674 SERVICIOS & ASESORIA GRUPO
INMOBILIARIO SAS
2014 61,969,562
02183558 SERVICIOS & SUMINISTROS DE COLOMBIA 2014 10,550,000
01712400 SERVICIOS & SUMINISTROS DE COLOMBIA
LTDA
2014 3,055,870,907
01346262 SERVICIOS CANDELA NORTH HILLS S EN C 2014 10,300,000
01680665 SERVICIOS COLOMBIANOS DE TRANSPORTE Y
TURISMO S A S
2014 500,000
01610599 SERVICIOS COLOMBIANOS DE TRANSPORTE Y
TURISMO S A S SECOLTTUR S A S
2014 75,770,654
02176453 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOGISTICA
S A S
2014 8,360,765,593
02219400 SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL SAS 2014 799,471,175
02188567 SERVICIOS DE INGENIERIA AM SAS 2013 10,000,000
02188567 SERVICIOS DE INGENIERIA AM SAS 2014 10,000,000
02245880 SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y
COMUNICACIONES S A S
2014 1,863,373
01570901 SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL S A
S SPI S A S
2014 1,917,312,765
01696870 SERVICIOS DE TRANSPORTE JL LTDA 2014 1,232,000
01490846 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO SAS 2014 232,170,082
01819291 SERVICIOS E INGENIERIA PARA LA GESTION
AMBIENTAL E U SIGLA SERVIGEA E U
2014 48,860,145
02229576 SERVICIOS ELECTRONICOS UNIVERSITARIOS
S A S
2014 444,753,302
00166653 SERVICIOS ELECTROTECNICOS S.A.S 2014 1,449,716,936
01977525 SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRALES H Y
R SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CON SIGLA SEI H Y R
2014 5,000,000
01249811 SERVICIOS EXCEQUIALES RENACER DE SUBA
S A
2013 153,881,542
01249811 SERVICIOS EXCEQUIALES RENACER DE SUBA
S A
2014 302,617,314
01444645 SERVICIOS FINANCIEROS E INVERSIONES
SERFEIN
2014 50,000,000
01907254 SERVICIOS GEOTECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS SAS
2014 1,598,423,348
01169424 SERVICIOS INDUSTRIALES DE LAVADO SIL S
A S
2014 7,335,611,296




02358962 SERVICIOS INMOBILIARIOS METRICA SAS 2014 818,682,000
01749906 SERVICIOS INSEPET LTDA 2014 1,044,730,356
01609126 SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE
TURISMO Y EXCURSIONES SITTE LTDA
2014 1,000,000
01609074 SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE
TURISMO Y EXCURSIONES SITTE S.A.S.
2014 392,697,777
02371492 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES DE
COLOMBIA S A S
2014 20,958,177
01796406 SERVICIOS INTEGRALES INMOBILIARIOS SS 2014 2,500,000
01191966 SERVICIOS J P 2010 520,000
01191966 SERVICIOS J P 2011 540,000
01191966 SERVICIOS J P 2012 560,000
01191966 SERVICIOS J P 2013 580,000
01191966 SERVICIOS J P 2014 600,000
02306874 SERVICIOS JURIDICOS E INMOBILIARIOS
EKKLESIA S A S
2014 425,000
01402549 SERVICIOS METALMECANICOS 2014 13,348,000
02003828 SERVICIOS OUTSOURCING INGENIERIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON
SIGLA SOI SOLUTIONS S A S
2014 1,069,946,868
02254341 SERVICIOS PAGA  TODO 2014 1,800,000
02250467 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250468 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250472 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250480 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250482 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250483 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250486 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250490 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236671 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236700 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02177557 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02177559 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02177558 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236650 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236657 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236661 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236665 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236670 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236677 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236683 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236691 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
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02236697 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236702 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236720 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236732 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236740 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236750 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236752 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236756 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236763 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236769 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236771 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236667 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236777 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236779 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236785 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236793 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236674 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236680 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236612 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236706 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236687 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236729 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236724 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236735 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236618 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236743 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236748 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236652 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236689 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236712 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236795 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236747 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236781 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236753 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236797 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236801 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236790 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236799 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236686 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02236796 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
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02236803 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251834 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251838 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251843 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251844 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251859 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251857 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251863 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251869 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251871 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251873 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251875 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251880 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250350 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250360 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250363 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250368 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250385 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250389 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250393 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250357 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250379 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250359 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250371 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250361 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250454 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250458 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250460 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250461 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250462 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250463 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250465 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250466 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250527 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250530 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250533 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250537 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250540 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250545 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250547 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
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02250479 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250550 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250564 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250569 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250571 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250614 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250576 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250578 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250586 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250599 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250600 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250603 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250608 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250610 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250612 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250623 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250629 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250637 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250642 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250644 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250650 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250656 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250670 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250682 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250685 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250692 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250694 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250695 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250703 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250707 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250711 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250470 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250714 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250475 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250716 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250485 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250525 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250727 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250730 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250558 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
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02250542 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250551 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250553 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250556 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250560 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250563 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250574 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250760 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250773 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250775 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250582 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250587 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250591 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250585 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250622 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250660 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250739 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250663 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250633 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250771 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250627 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250606 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250625 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250704 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250756 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250645 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250778 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250639 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250768 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250647 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250652 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250676 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250712 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250741 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02250763 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251827 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251852 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251519 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251527 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251532 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
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02251533 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251539 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251545 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251557 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251565 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251569 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251576 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251582 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251588 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251592 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251597 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251600 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251603 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251610 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251617 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251634 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251636 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251639 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251644 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251646 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251649 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251654 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251661 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251666 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251669 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251673 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251677 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251681 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251682 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251685 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251525 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251562 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251548 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251561 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251598 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251577 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251595 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251605 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251609 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251611 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
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02251555 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251529 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251641 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251624 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251652 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251542 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251604 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251628 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251671 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251640 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251552 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251573 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251686 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251657 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251591 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251614 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251678 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251663 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251881 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02251829 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252474 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252475 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252476 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252479 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252483 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252484 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252485 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252486 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252490 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252492 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252498 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252507 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252509 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252512 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252516 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252517 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252518 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252519 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252522 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252524 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
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02252526 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252528 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252530 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252531 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252533 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252534 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252535 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252536 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252539 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252541 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252554 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252559 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252560 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252561 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252563 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252574 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252576 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252578 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252488 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252504 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252592 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252593 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252601 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252500 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252472 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252607 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252493 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252609 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252610 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252612 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252613 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252619 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252621 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252523 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252627 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252514 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252628 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252525 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252629 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252537 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
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02252562 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252527 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252632 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252641 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252648 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252658 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252659 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252662 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252680 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252683 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252690 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252692 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252696 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252711 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252721 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252725 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252727 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252564 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252572 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252587 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252582 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252591 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252597 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252589 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252604 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252599 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252608 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252615 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252631 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252643 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252625 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252672 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252716 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252667 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252633 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252645 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252637 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252630 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252720 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252698 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
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02252708 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252702 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252718 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252653 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252679 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252651 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02252660 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254172 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254175 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254178 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254194 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254199 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254205 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254188 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254294 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254295 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254301 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254306 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254310 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254316 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254319 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254321 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254324 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254330 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254190 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254335 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254338 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254343 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254348 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254367 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254374 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254375 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254379 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254383 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254384 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254333 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254318 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254350 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254326 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254346 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
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02254303 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254312 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254354 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254376 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254332 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02254365 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306234 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306236 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306237 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306239 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306240 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306241 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306243 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306244 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306246 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306249 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306253 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306255 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306262 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306264 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306267 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306274 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306276 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306278 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306280 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306283 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306284 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306286 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306288 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306292 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306296 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306298 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306299 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306300 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306302 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306305 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306307 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306308 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306312 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306316 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
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02306319 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306321 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306328 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306330 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306333 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306334 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306335 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306337 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306339 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306341 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306343 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306346 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306350 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306352 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306355 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306358 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306360 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306362 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306365 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306367 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306369 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02306372 SERVICIOS PAGA TODO 2014 1,800,000
02357435 SERVICIOS PAGATOD0 2014 1,800,000
02051586 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02051591 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02051609 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02051612 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02051616 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01983371 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01983375 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238764 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01980181 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981516 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981518 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981523 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981529 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981532 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981536 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981539 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981540 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
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01981545 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981550 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981568 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981592 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981594 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981597 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981599 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981600 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981607 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981611 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981613 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981618 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981622 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981627 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981637 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981642 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981644 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981526 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981542 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981548 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981601 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981610 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981612 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981614 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981616 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01985495 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01985499 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01985497 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02031722 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02031726 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02031729 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02031732 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02031734 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02031736 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02031740 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02051587 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02051593 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02051600 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02051604 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02051608 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
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02051613 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981537 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02106287 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02106289 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981632 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02051583 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02051582 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981629 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02031738 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02051574 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981609 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01981641 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269073 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269135 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269125 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269076 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269222 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269086 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269100 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269157 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238611 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238623 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238629 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238633 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238640 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238648 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238654 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238663 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238683 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238701 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238713 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238719 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238724 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238761 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238762 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238773 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238634 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238637 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238630 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238627 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
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02238679 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238784 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238644 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238666 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238789 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238797 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238800 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238671 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238809 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238812 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238821 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238827 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238828 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238674 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238832 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238650 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238669 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238841 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238845 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238849 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238859 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238860 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238862 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238865 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238870 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238689 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238682 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238659 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238717 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238709 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238722 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238771 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238774 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238786 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238791 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238825 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238835 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238783 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238840 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238818 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
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02238857 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238851 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238846 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238854 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238867 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238876 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02238878 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269299 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269078 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269308 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269129 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269268 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269298 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269283 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269284 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269310 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269278 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269105 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269108 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269081 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269142 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269067 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269072 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269074 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269091 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269098 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269111 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269121 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269127 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269145 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269148 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269150 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269153 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269227 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269229 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269230 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269269 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269273 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269275 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269280 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
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02269282 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269288 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269290 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269300 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269305 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269314 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269320 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02269322 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02283085 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02324837 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02357437 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02357439 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02357444 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02357446 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02357450 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02357455 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02357458 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02357462 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02363524 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02392250 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02392251 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02392253 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02392256 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02392258 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02392262 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02392263 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02392266 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02392267 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
02392269 SERVICIOS PAGATODO 2014 1,800,000
01080484 SERVICIOS PARRA Y HERNANDEZ ASOCIADOS
S A S
2014 1,102,441,657
02322042 SERVICIOS PCR SAS 2014 463,800,000
01176998 SERVICIOS PROFESIONALES DE
RECEPCIONISTAS LTDA
2014 1,232,000
00663353 SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES
BAÑOMOVIL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 4,099,171,899
00770649 SERVICIOS TECNICOS & ASOCIADOS LTDA 2014 378,303,535
00108125 SERVICIOS TEMPORALES PROFESIONALES
BOGOTA S A SERTEMPO BOGOTA S A
2014 15,917,823,000




01169166 SERVICIOS Y MANO DE OBRA SUPLEMENTARIA
SERVIMOS LTDA.
2014 6,723,428,395
00577079 SERVICIOS Y PROCESOS SERPRO S A S 2014 1,359,652,888
02314154 SERVICIOS Y PRODUCTOS PETROLEROS SAS 2014 1,136,635,605
02353797 SERVICIOS Y SEGURIDAD SYS LTDA 2014 2,000,000
02127435 SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS 2014 5,190,613,567
02166857 SERVICIOS Y TRANSPORTES DE CARGA
BASTIDAS SANTACRUZ S A S
2014 30,700,000
01342231 SERVICIOS YOLYS TORRES 2014 2,200,000
01912195 SERVICOM DAJ SOCIEDAD ANONIMA
SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
TAMBIEN CON LA SIGLA SERVICOM DAJ SAS
2014 21,217,822
02141290 SERVICON SEGURIDAD 2014 3,000,000
00933803 SERVICONFECCIONES CELY LAVADO Y
CUIDADO INTEGRAL DE SUS PRENDAS
2014 2,000,000
02104831 SERVICONFOR LTDA 2014 1,500,000
01039245 SERVICONTAL 2014 1,000,000
00273877 SERVIDEPORTES 2014 500,000,000
01116052 SERVIDEPORTES 2014 300,000,000
00467494 SERVIDESARROLLO LIMITADA 2014 657,739,458
00467493 SERVIDESARROLLO LTDA 2014 657,739,458
01208966 SERVIELECTRICOS J B 2014 1,230,000
01732996 SERVIENTREGA PATIO BONITO LA 38 2014 1,900,000
01575769 SERVIENTREGA SUBA RINCON 2014 2,300,000
02393208 SERVIENTREGA-EFECTY UBALA 2014 6,500,000
01513561 SERVIEQUIPOS C & H LTDA 2014 71,903,494
01116785 SERVIEQUIPOS MANTENIMIENTO LIMITADA 2014 2,055,040,718
02093218 SERVIFIRE SAS 2014 5,865,000
02171227 SERVIGASOIL SAS 2014 211,916,000
00553283 SERVIGECOL LIMITADA 2014 395,493,487
02376575 SERVILED SAS 2014 4,000,000
01309836 SERVILEP 2014 1,000,000
02020943 SERVILUJOS Y ACCESORIOS DEL 7 DE
AGOSTO
2014 1,000,000
00635492 SERVIMAX 2014 1,000,000
00919486 SERVIMAX Y COMPAÑIA S.A.S. 2014 1,544,180,000
01254300 SERVIMETERS SA 2014 6,272,534,204
02372559 SERVIMOS AMGD SAS 2014 70,580,000
00331040 SERVIMUEBLES GANTIVA 2014 1,200,000
01166395 SERVIPARAMO S A 2014 6,938,714,057
00468271 SERVIPLUS 2014 207,900,000
02093771 SERVIRENTAX SAS 2012 2,000,000
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02093771 SERVIRENTAX SAS 2013 3,000,000
02093771 SERVIRENTAX SAS 2014 3,000,000
01624567 SERVIREPUESTOS F T 2012 600,000
01624567 SERVIREPUESTOS F T 2013 800,000
01624567 SERVIREPUESTOS F T 2014 1,000,000
01556214 SERVISANDBLASTING 2010 1,000,000
01556214 SERVISANDBLASTING 2011 1,000,000
01556214 SERVISANDBLASTING 2012 1,000,000
01556214 SERVISANDBLASTING 2013 1,000,000
01556214 SERVISANDBLASTING 2014 5,000,000
02323950 SERVISION EMPRESARIAL SAS 2014 15,000,000
02200601 SERVITELSEG 2014 1,179,000
01634080 SERVITRAILERS GUERCAR 2013 1,000,000
01634080 SERVITRAILERS GUERCAR 2014 1,000,000
00369035 SERVIZINC LIMITADA 2014 202,263,062
02068584 SETCO SERVICIOS TRIBUTARIOS Y
CONTABLES
2014 1,000,000
02223496 SEVILLA ESPERANZA 2014 1,200,000
02230052 SEVILLA OMAR 2014 17,355,453
02304853 SF CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
00591004 SF INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 4,731,298,715
02313936 SFARMA 21 2014 14,682,470
02277609 SFARMA 22 2014 18,643,341
02085615 SFARMA DROGUERIAS N 11 2014 36,000,000
02085619 SFARMA DROGUERIAS N 12 2014 19,289,309
01949433 SFARMA DROGUERIAS N 5 2014 20,930,742
01955498 SFARMA DROGUERIAS N 6 2014 27,405,261
00637245 SFARMA DROGUERIAS NO. 13 2014 17,878,378
00653718 SFARMA DROGUERIAS NO. 14 2014 13,032,875
00413176 SFARMA DROGUERIAS NO. 16 2014 22,001,835
00214843 SFARMA DROGUERIAS NO. 17 2014 15,535,294
00624497 SFARMA DROGUERIAS NO.18 2014 19,051,603
01648963 SFARMA DROGUERIAS NO.19 2014 17,830,088
01821256 SFARMA NO. 1 2014 22,338,998
02167857 SGB CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
02373519 SGISO COLOMBIA S A S 2014 13,495,000
01938282 SHALOM COM CO 2014 1,300,000
02066571 SHALOM SISTEMAS ADELGAZANTES 2014 1,000,000
02066575 SHALOM SISTEMAS ADELGAZANTES 2014 1,000,000
02066577 SHALOM SISTEMAS ADELGAZANTES 2014 1,000,000
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02155908 SHALOM SISTEMAS ADELGAZANTES 2014 1,000,000
02066574 SHALOM SISTEMAS ADELGAZANTES 2014 1,000,000
02054067 SHALOM SISTEMAS ADELGAZANTES SAS 2014 53,002,759
02340586 SHARON PROTECCION SAS 2014 26,865,444
00977766 SI SISTEMA INTEGRAL INMOBILIARIO SAS 2014 6,202,430,007
02125159 SICACHA CASTIBLANCO MARINA 2014 500,000
02324369 SICLIC COLOMBIA S.A.S. 2014 5,000,000
00576125 SICUA CARLOS EDUARDO 2014 4,900,000
00323266 SICUREX 2014 809,915,153
00275507 SICUREX LTDA 2014 809,915,153
01286646 SIEMPRE JOVEN ACADEMIA DE BELLEZA Y
ESTETICA
2014 5,000,000
02190793 SIENSO NET S A S 2014 274,660,862
02014176 SIEPA SAS 2014 297,334,000
01455681 SIERRA ARDILA NEMECIO 2014 1,100,000
01953379 SIERRA CAMACHO DAIANNA 2014 1,000,000
01538150 SIERRA CARRASQUILLA CARLOS HERNANDO 2014 682,518,719
02013893 SIERRA CASTAÑEDA NELLY CECILIA 2014 1,980,000
02015732 SIERRA CASTILLO EDWIN HUMBERTO 2014 2,000,000
02282636 SIERRA FERNANDEZ ARNOLDO 2014 5,500,000
02343939 SIERRA GOMEZ EDILBERTO ELADIO 2014 500,000
01168873 SIERRA LAGOS NELSON 2014 472,282,000
00820608 SIERRA LOPEZ NOE DE JESUS 2014 31,500,000
02230503 SIERRA LYDA YINETH 2014 1,000,000
01260228 SIERRA MENDIETA FOMALCO CRISANTO 2014 5,000,000
02270918 SIERRA MONTAÑA JOHN ERNEY 2014 200,000
02260812 SIERRA NAVARRO ESPERANZA 2014 1,500,000
01708139 SIERRA NEMEGUEN MARIA DE JESUS 2014 1,200,000
01884719 SIERRA ROA MARTHA ELENA 2014 15,900,000
01767017 SIERRA ROJAS MILLER JHOANIS 2014 15,400,000
00578813 SIERRA SANCHEZ MARTHA YANETH 2013 500,000
00578813 SIERRA SANCHEZ MARTHA YANETH 2014 1,200,000
02206308 SIERRA TEHERAN ALVARO JAVIER 2014 2,000,000
02328638 SIERRA VDA DE FORERO MARIA CELIDONIA 2014 3,200,000
02094044 SIERRALINDA SAS 2014 58,600,000
00178432 SIERVO SARMIENTO B Y CIA S EN C 2014 721,460,000
00958043 SIETE SIETE 2014 385,475,944
00488166 SIGLO DEL HOMBRE EDITORES LTDA 2014 3,000,000
00488165 SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S A 2014 4,818,636,359
01179159 SIGLO XXI CHIA 2014 1,100,000
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02375596 SIGMA COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02079678 SIGMA PLUS FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL SAS
2014 22,757,510
01021031 SIGNOS STUDIO LTDA 2014 445,157,401
01977523 SIGUR SAS 2014 3,219,845,000
02224204 SIL INFORMATICA SAS 2013 1,500,000
02224204 SIL INFORMATICA SAS 2014 1,500,000
01190347 SILFER SPORT E U 2014 2,408,556,716
01132867 SILICONAS INDUSTRIALES S.A. 2014 4,191,649,515
02158972 SILKYMIA COLOMBIA SAS 2014 662,940,371
01981485 SILVA ABRIL LINDER JULIO 2014 2,450,000
00843818 SILVA ACUÑA MARCO FIDEL 2014 5,000,000
00898270 SILVA APONTE FLORIPEZ 2014 8,600,000
02392485 SILVA CASADIEGO SANDRA JANNETH 2014 2,400,000
00838864 SILVA GARZON MARIA CLAUDIA 2014 4,500,000
01014664 SILVA HERRERA MARIA EDILMA 2014 3,400,000
02090180 SILVA MANTILLA LUIS MARTIN 2014 10,000,000
02295003 SILVA PARDO JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
02053379 SILVA POLOCHE MARIA ALIX 2014 1,130,000
02167219 SILVA RAMOS JUAN CARLOS 2014 3,000,000
02006634 SILVA ROJAS GABRIEL 2014 2,000,000
01410621 SILVA ROSAS EDNA CAROLINA 2014 5,000,000
02068306 SILVA SILVA KELLY JOHANNA 2014 950,000
01534766 SILVA VARGAS EDNA RUTH 2014 1,200,000
01384760 SILVA VELAZCO ANA OMAIRA 2014 6,000,000
00867737 SILVANSA FERRETERIA ELECTRICOS 2014 5,000,000
02347763 SIMEIN SAS 2014 320,194,000
02141448 SIMELC ELECTROMECANICA LIMITADA 2014 20,000,000
01448955 SIMELC ELECTROMECANICA SAS 2014 832,440,036
02188178 SIMETRICA INGENIEROS CIVILES S A S 2014 5,162,742
02230518 SIMONA REPRESENTACIONES SAS 2014 32,169,354
01558843 SIMPLE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
LTDA LA QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA
SIMPLE LTDA
2014 64,684,000
01917351 SIN LOCAL 2014 100,000
02304758 SINALOA BAR 42 2014 1,000,000
02220535 SINCOPHARMA GROUP SAS 2014 16,625,000
01333660 SINCROMOTOS ITALIA 2012 10,000
01333660 SINCROMOTOS ITALIA 2013 10,000
01361591 SINERGIA TRABAJ0 TEMPORAL LTDA 2014 1,572,993,458
02326421 SINERGIA Y LOGISTICA S A S 2014 100,771,000
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00118602 SINGETEL S A 2014 6,403,727,757
02263744 SION ESTRUCTURAS Y MONTAJES SAS 2014 13,510,000
01872231 SION JOYERIA Y RELOJERIA 2014 17,120,000
02306832 SIOSI S A S 2014 5,880,390
02062444 SIR COMPANY S A S 2014 5,400,000
01661993 SISA SEPULVEDA MARIA NELCY 2014 1,232,000
01983814 SISTEMA DE CORTE CNC 2014 2,968,000
00737220 SISTEMAS ARQUITECTONICOS C & F 2013 1,000,000
00737220 SISTEMAS ARQUITECTONICOS C & F 2014 1,000,000
00602837 SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL
LTDA
2014 415,052,000
00927863 SISTEMAS DE INFORMACION MARCARIA
SYSMARK SAS
2014 96,489,257
02135993 SISTEMAS MECANIZADOS Y VALVULAS S A S 2014 70,000,000
01018468 SISTEMAS MONTAJES E INGENIERIA DE GAS
LIMITADA Y SU SIGLA SERA SY M
INGENIERIA DE GAS LTDA
2014 462,285,853
01115218 SISTEMAS Y MENSAJES OLAYA 2014 500,000
02174648 SISTEMCO SP 2014 1,170,000
02346943 SISTOLE 2014 10,000,000
01412111 SISTOLE S A 2014 23,741,965,000
01530686 SISTOUR LIMITADA 2014 338,918,457
01582225 SISTOUR LIMITADA 2014 10,000,000
01594835 SISTOUR LIMITADA 2014 10,000,000
02105720 SIT COLOMBIA SAS 2014 866,631,408
02319934 SITE TECNOLOGIA SAS 2014 7,203,157
02323096 SITI TECHNOLOGY SAS 2014 7,081,026
01649322 SIU S A S 2014 402,988,091
02263413 SIVERPER SAS 2014 15,000,000
01680431 SJOBERG BO JORGEN 2014 500,000
02235000 SKALA GRUPO DE DISEÑO SAS 2013 4,000,000
02235000 SKALA GRUPO DE DISEÑO SAS 2014 6,000,000
02235008 SKALA GRUPO DE DISEÑO SAS 2013 4,000,000
02235008 SKALA GRUPO DE DISEÑO SAS 2014 5,000,000
02325575 SKBERGE COLOMBIA GESTION SAS 2014 2,541,311,194
01242246 SKIATHOS IMPRESORES LTDA 2014 157,112,111
02326149 SKIN BEAUTY COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02033032 SKOV REAL ESTATE S A S 2014 1,172,875,122
02348187 SLAPPS SAS 2014 5,000,000
02168969 SLEEPNOS S A S 2014 10,000,000
01020851 SLIP LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 89,296,723
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01703335 SLOTKUS DE RICO MARIA VICTORIA 2014 1,600,000
00202904 SM & A LTDA INGENIERIA ELECTRICA Y
MECANICA
2014 1,275,792,140
02024830 SM OPTICA NATURAL VISION 2014 1,180,000
02353302 SMA ESTETICA BELLEZA & MATERNIDAD 2014 1,000,000
02147040 SMART DEVELOPMENT SYSTEMS CORP 2014 50,000,000
01599877 SMART DEVELOPMENT SYSTEMS CORP
SUCURSAL COLOMBIA
2014 4,870,639,009
02307191 SMART DIGITAL SOLUTIONS LTDA 2014 12,000,000
02158728 SMART GREEN COLOMBIA S A S 2014 133,372,360
02226303 SMART INVEST S A S 2014 2,200,000
02351873 SMART INVESTMENT S A S 2014 1,038,525,104
02225038 SMART LOCK SAS 2014 372,866,620
02373096 SMART MOTION S A S 2014 100,735,100
02244900 SMART PEOPLE L.D 2013 1,000,000
02244900 SMART PEOPLE L.D 2014 1,000,000
01452215 SMART THE GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 1,000,000
01452215 SMART THE GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
01634757 SMART TRANSLATORS S A S 2014 332,843,060
02025235 SMARTFONE COLOMBIA SAS 2014 520,233,759
02066337 SMARTFONE SAN RAFAEL 2014 50,000,000
02087857 SMARTFONE UN 2014 50,000,000
02379262 SMARTGYM 2014 126,750,001
02187479 SMARTUP COLOMBIA S A S 2014 123,616,773
01436519 SMS 2014 800,000
00753182 SOCHA BUENO WILLIAM 2014 500,000
01174871 SOCHA VARGAS ELVIRA 2014 800,000
02158029 SOCIAL COLECTIVO SAS 2014 818,450,823
02121420 SOCIEDAD AGRICOLA G&B S A S 2014 2,210,642,038
02121291 SOCIEDAD AGRICOLA R&P S A S 2014 1,975,964,251
00141002 SOCIEDAD AGRICOLA Y MERCANTIL SANTA
LUCIA LTDA -AGROMERCANTIL-
2014 2,055,054,508
02330529 SOCIEDAD ANDINA DE MAQUINARIA SAS 2014 20,000,000
01834757 SOCIEDAD ASOFAMI S EN C 2013 51,235,000
01834757 SOCIEDAD ASOFAMI S EN C 2014 51,235,000
02011735 SOCIEDAD CANTAGUA SAS 2014 30,245,988
02050512 SOCIEDAD CAPITAL SAS 2014 378,359,436
S0001783 SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES -




S0005185 SOCIEDAD COLOMBIANA DE LA CIENCIA DEL
SUELO
2014 162,757,649
01538047 SOCIEDAD COMERCIAL DE REPRESENTACIONES
JAIRO SALAZAR PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA SOCORSA E U
2014 189,503,000
01147238 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA




INTERNACIONAL MADE IN WORLD LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA CI MADE IN
WORLD LTDA
2014 81,092,671
01352736 SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONSTRUINTEC S A 2014 983,906,347
02278324 SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO CONSULTORIA
E INTERVENTORIA EN SERVICIOS DE SALUD
S A S
2014 10,000,000
00102120 SOCIEDAD DE COBERTURAS CONSULTORES DE
SEGUROS.
2014 1,495,060,230
00102119 SOCIEDAD DE COBERTURAS LTDA
CONSULTORES DE SEGUROS.
2014 1,495,060,230
02259336 SOCIEDAD DE CONSULTORIAS FINANCIERAS Y
COMERCIALES SOCONFICOM SAS
2014 183,057,000
00047972 SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES
SOFASA
2014 92,410,875,869
S0012426 SOCIEDAD DE HIJOS Y AMIGOS DE GUAVATA 2014 237,686,340
00203263 SOCIEDAD DE INGENIERIA CIVIL MECANICA
ELECTRICA Y SISTEMAS SICMES  SAS
2014 1,764,913,354
01946849 SOCIEDAD DE INVERSIONES CALMA SAS 2014 2,334,022,683
02022938 SOCIEDAD DE INVERSIONES DE CAPITAL DE
CONCRETO S A S
2014 9,131,623
01946862 SOCIEDAD DE INVERSIONES MACRIS SAS 2014 1,265,909,965
02167694 SOCIEDAD DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE
COLOMBIA S A S PROARINCO S A S
2013 5,000,000
02167694 SOCIEDAD DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE
COLOMBIA S A S PROARINCO S A S
2014 5,000,000
00508074 SOCIEDAD DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S
A CENTRO OFTALMOLOGICO OLSABE S A
2014 845,298,283
00541611 SOCIEDAD DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS
S.A. OLSABE S.A.
2014 845,298,283
02237169 SOCIEDAD ECOTRANSPORTES SAS 2014 64,014,356
02222644 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE
PAULA SAS
2014 8,370,000




01678000 SOCIEDAD EXCELSIOR Y COMPAÑIA LTDA 2014 909,433,000
01887976 SOCIEDAD EXPORTADORA DE ARTESANIAS
COLOMBIANAS SEACOL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2014 15,000,000
02395612 SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO S A S 2014 328,594,000
00547825 SOCIEDAD FONDO INMOBILIARIO S.A. 2014 59,827,662,000
01976495 SOCIEDAD GENERADORA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS SOGESS SAS
2014 165,514,337
00013910 SOCIEDAD IMPERMEABILIZADORA ATA SAS 2014 4,955,803,356
02368627 SOCIEDAD M&F SAS 2014 200,000,000
02054963 SOCIEDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS
DIAGNOSTICO E IMAGENOLOGIA MEDSALUD 2
2014 3,221,337,970
02054966 SOCIEDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS
DIAGNOSTICO E IMAGENOLOGIA MEDSALUD 3
2014 3,221,337,970
01460522 SOCIEDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS
DIAGNOSTICO E IMAGENOLOGIA MEDSALUD
LTDA
2014 3,221,337,970
00548620 SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y
ACCIDENTES LABORALES S A
2014 10,337,077,824
02109633 SOCIEDAD MYN INTERNACIONAL S A S 2014 46,242,000
01636700 SOCIEDAD OPERADORA 72 GRAN HOTEL  S A
S
2014 11,065,169,647
02049182 SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE
26 S A S
2014 846,451,693
01645932 SOCIEDAD PIGOTH SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 3,026,223,672
02268719 SOCIEDAD PORTUARIA DE GAMARRA S.A 2014 50,000,000
02285408 SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RIO GRANDE
S A
2014 1,603,653,000
02327483 SOCIEFORJARTE S A S 2014 6,000,000
02043906 SOCIOAMBIENTAL CONSULTORES S A S 2014 49,800,630
02117012 SOCIOS GLOBALES LA S A S 2014 58,135,928
00598704 SODEXO S A 2014 119,769,732,288
02392748 SODEXO S A UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 2014 2,000,000
02052720 SOFBANG BOGOTA COLOMBIA 2014 15,389,416
01738444 SOFEM LTDA 2014 187,232,931
01264119 SOFTMEDIA LTDA Y CUYAS SIGLAS SERAN
SOFTMEDIA LTDA
2014 74,859,000
01502809 SOFTSECURITY LTDA 2014 2,704,315,504
02093389 SOFTWARE ENGINEERING ON TIME S A S 2014 2,712,554,676
02156723 SOFTWAREONE COLOMBIA  S A S 2014 27,417,675,424
02117017 SOKOLOFF & SEWERIN ARCHITECTS  S A S 2014 981,077,184
02072120 SOL DEL DIA S A S 2014 1,492,968,000
00143291 SOL Y MAR 2014 382,610,664
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00143290 SOL Y MAR LIMITADA AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO
2014 382,610,664
01655603 SOL Y PIEL 2014 48,070,480
01757319 SOL Y PIEL 2014 48,070,480
01758804 SOL Y PIEL SAS 2014 135,967,195
02374063 SOLANILLA GONZALEZ CLAUDIA VICTORIA 2014 1,000,000
00649172 SOLANO PRIETO MARCOS ANTONIO 2014 31,914,000
01627857 SOLANO RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2014 40,000,000
02379103 SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO 2014 1,000,000
01742061 SOLANO URREGO NELSON OCTAVIANO 2014 1,210,000
01622180 SOLARIUM PAISAJISMO 2014 2,000,000
02337829 SOLCAFE DE COLOMBIA SAS 2014 103,767,717
02353260 SOLDADURAS GONZALO DIAZ S A S 2014 7,811,000
01176228 SOLEDAD MORA MARCO AURELIO 2014 1,000,000
00658008 SOLEMEC SOLUCIONES ELECTRICAS Y
MECANICAS
2014 700,000
02251370 SOLER BENITEZ NIDIA ROCIO 2013 200,000
01653341 SOLER MORENO JESUS MARIA 2014 1,500,000
01892700 SOLER RODRIGUEZ CARLOS EDWIN 2014 2,500,000
01594448 SOLER RODRIGUEZ FABIOLA 2014 1,230,000
02176195 SOLER SARMIENTO ANDERSON FERNEY 2014 6,500,000
00594027 SOLIDDA GROUP S A S PERO PODRA GIRAR
BAJO LA DENOMINACION SOCIAL SOLIDDA
GROUP
2014 41,949,547,000
02079289 SOLINA BARRERO EDGAR EDUARDO 2014 1,200,000
02084309 SOLINA BARRERO MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
02040005 SOLIREG 2011 100,000
02040005 SOLIREG 2012 100,000
02040005 SOLIREG 2013 100,000
02061519 SOLITRANS BM 2014 2,000,000
01977298 SOLO BELLEZA CUIDA TU IMAGEN 2014 5,450,000
01861594 SOLO DE MARCA 2011 1,000,000
01861594 SOLO DE MARCA 2012 1,000,000
01861594 SOLO DE MARCA 2013 1,000,000
01861594 SOLO DE MARCA 2014 1,000,000
01129130 SOLO FRENOS LA 63 2014 25,568,000
00807202 SOLO FRENOS Y SUSPENSION HERWIL'S 2014 1,200,000
01513027 SOLO PISOS DEL NORTE 2014 5,000,000
02267089 SOLO UÑAS ALMARIOS 2013 5,000,000
02267089 SOLO UÑAS ALMARIOS 2014 5,000,000
00929521 SOLORZANO PUENTES SONIA CONSTANZA 2009 900,000
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00929521 SOLORZANO PUENTES SONIA CONSTANZA 2010 800,000
00929521 SOLORZANO PUENTES SONIA CONSTANZA 2011 700,000
00929521 SOLORZANO PUENTES SONIA CONSTANZA 2012 600,000
00929521 SOLORZANO PUENTES SONIA CONSTANZA 2013 500,000
01086783 SOLORZANO URBINO DARINEL ANTONIO 2014 41,500,000
00757190 SOLORZANO VASQUEZ FABIO 2013 3,000,000
00757190 SOLORZANO VASQUEZ FABIO 2014 3,000,000
01527901 SOLUCIONES CONTABLES COLOMBIA SOLCOL 2014 7,000,000
02296234 SOLUCIONES CORPORATIVAS ADVENIO
COLOMBIA SAS
2014 1,684,745,100
00909187 SOLUCIONES CORPORATIVAS INTEGRALES DE
COLOMBIA SCIC LTDA
2014 65,041,038
01851708 SOLUCIONES DE IMPRESION CORPORATIVA
SAS
2014 1,719,392,361
01895951 SOLUCIONES DE MARKETING SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 36,413,752




02172421 SOLUCIONES E IDEAS EN EXCEL S A S 2014 55,004,002
02328046 SOLUCIONES ELECTRICAS LT S A S. 2014 26,901,242




02325388 SOLUCIONES ELECTRONICAS & TELEMATICAS
DE COLOMBIA S A S
2014 32,814,095
02332114 SOLUCIONES EMPRESARIALES F&G SAS 2014 1,800,000
02057489 SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE
SERVICIOS S A S
2014 5,000,000
01332354 SOLUCIONES EN CAPTURA AUTOMATICA DE
DATOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
SCAD COLOMBIA LTDA,
2014 2,538,977,564
02378794 SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S
A S
2014 2,883,244,541
01354890 SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN OUTSOURSING
S A S CON SIGLA SOLOUT S A S
2014 675,110,528
02189853 SOLUCIONES GLOBALESNEG SAS 2014 20,000,000
01216363 SOLUCIONES GRAFICAS DE AVANZADA LTDA 2013 800,000
01216363 SOLUCIONES GRAFICAS DE AVANZADA LTDA 2014 12,000,000
00908318 SOLUCIONES GRAFICAS Y CREATIVOS 2014 1,000,000
00983893 SOLUCIONES INFORMATICAS GENERALES
S.A.S. INFOSOL S.A.S.
2014 12,694,000
02329129 SOLUCIONES INFORMATICAS JEPPSOFT SAS 2014 23,000,000
02375875 SOLUCIONES INMOBILIARIAS ABACUS SAS 2014 720,968,225
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02172262 SOLUCIONES INTEGRALES DE ASEO SAS 2014 3,000,000
01352791 SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y
CONSTRUCCION S A S
2014 1,494,991,718
02284792 SOLUCIONES INTEGRALES PERIMETRO  S A S 2014 113,887,734
02149103 SOLUCIONES INTEGRALES REGULATORIAS SAS 2014 20,000,000
02354701 SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS
TORRES SAS
2014 51,098,019
02319687 SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGY &
LOGISTICS E.U
2014 1,232,000
01393204 SOLUCIONES JURIDICAS EMPRESARIALES 2014 478,673,000
01918397 SOLUCIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTE
TECNICO E U CUYA SIGLA SERA SLTT E U
2012 100,000
01918397 SOLUCIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTE
TECNICO E U CUYA SIGLA SERA SLTT E U
2013 100,000
01918397 SOLUCIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTE
TECNICO E U CUYA SIGLA SERA SLTT E U
2014 5,000,000





COMPAÑIA LIMITADA PUDIENDO USAR LA
SIGLA SOLUCIONES POLIACRILICAS C I CIA
LTDA
2013 1,950,000
02120629 SOLUTIONS ARCHITECTURE AND SYSTEMS S A
S
2014 69,386,476
00669426 SOMBREROS TROPICAL 2014 71,500,000
02256606 SOMBREROS TROPICAL 2014 36,000,000
01256078 SOMOS CARGO EXPRESS LTDA 2014 775,873,908
S0040723 SOMOS ETNICOS ASOCIACION CULTURAL 2014 1,457,000
02084418 SOMOS PROMOCIONALES SAS 2014 858,789,354
01952850 SONIA JANNET GIRALDO RAMIREZ 2014 5,000,000
01608241 SONICAR'S BY TUNING 2014 1,800,000
00726707 SONIDO & VOZ PRODUCCIONES E U 2014 31,454,321
01462642 SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL 2014 127,365,733
01244885 SONIDO PROFESIONAL D J 2014 132,038,964
01325874 SONY MOBILE COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA
2014 3,219,014,538
02251879 SOÑAR & VOLAR VIAJES Y TURISMO 2014 22,786,809
02244996 SOÑAR & VOLAR VIAJES Y TURISMO S.A.S. 2014 22,786,809
02030557 SOPAS Y SAZON 2014 1,000,000
01382156 SOPORTE Y SERVICIOS 2011 1,000,000
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01382156 SOPORTE Y SERVICIOS 2012 1,000,000
01382156 SOPORTE Y SERVICIOS 2013 1,000,000
01382156 SOPORTE Y SERVICIOS 2014 1,000,000
01168484 SOPROTEC S A S 2014 3,927,303,753
02287642 SORATTO MUEBLES Y ACCESORIOS 2014 1,100,000
00481201 SORECOL LTDA 2014 275,732,000
01839416 SORIANO GARZON MARIA ELINA 2010 990,000
01839416 SORIANO GARZON MARIA ELINA 2011 990,000
01839416 SORIANO GARZON MARIA ELINA 2012 990,000
01839416 SORIANO GARZON MARIA ELINA 2013 990,000
01839416 SORIANO GARZON MARIA ELINA 2014 990,000
02225881 SORING CLINICA DE HERIDAS Y MEDICINAS
ALTERNATIVAS SAS
2014 1,021,175,234
00082747 SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA
EXTRADEC LIMITADA
2014 8,923,399,088
00501587 SORZA ZAMBRANO SAUL HERNANDO 2014 38,000,000
00330044 SORZANOS LTDA 2014 34,008,537
02208474 SOS RISK MANAGEMENT E U 2014 39,776,022
02370931 SOSA GALINDO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01487908 SOSA REYES FLOR MARIA LUISA 2014 8,000,000
01888611 SOSSA GARCIA DIANA LORENA 2014 1,000,000
02073225 SOTO ECHEVERRI JHONATHAN 2014 1,232,000
01348405 SOTO HERRAN JOHN MANUEL 2012 1,100,000
01348405 SOTO HERRAN JOHN MANUEL 2013 1,100,000
01348405 SOTO HERRAN JOHN MANUEL 2014 1,100,000
02227028 SOTO LOTERO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02112731 SOTO MARTINEZ GRACIELA 2014 1,200,000
02308691 SOTO MARTINEZ MAGNOLIA ANDREA 2014 1,500,000
02325928 SOTO QUECANO WILLIAN MAURICIO 2014 5,000,000
02195868 SOTO RODRIGUEZ DORA YADIRA 2014 1,100,000
01584447 SOTO VELASQUEZ HILDEBRANDO 2014 48,000,000
01344075 SOUNDKING COLOMBIA S A 2014 2,536,614,674
01891881 SOUNDKING COLOMBIA S A 2014 1,660,124,702
00352247 SOUTH AMERICAN WATCH COMPANY LTDA 2014 4,728,855,000
02262433 SOUVENIRS DE COLOMBIA POR EL MARKET
COLOMBIA
2014 113,581,444
02155211 SOVIAN S A S 2014 127,789,246
00455399 SP GEOQUIM ING LTDA 2014 84,850,000
01872275 SP1991 E U 2014 2,774,220,078
01827132 SPACIO EN BLANKO E U 2013 1,179,000
02355952 SPARKLE 2014 10,868,000
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02257517 SPARTANS PROTECTORS LTDA 2014 253,145,444
01918959 SPAZIOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2014 5,000,000
01287874 SPC ALIADOS CONSULTORES EMPRESA
UNIPERSONAL QUE PODRA ACTUAR CON SIGLA
COME
2014 17,513,000
02201859 SPEAKERS SAS 2014 10,000,000
02323232 SPECIAL TECHNICAL SOLUTIONS  S A S 2014 35,000,000
02323239 SPECIAL TECHNICAL SOLUTIONS S A S 2014 20,000,000
02018980 SPECIAL'S GAMES 2014 5,000,000
00940867 SPEED BIKERS 2014 38,372,000
01518991 SPEED WIRELESS NETWORKS  S.A.S. 2014 2,984,857,899
02258760 SPENCERS CASA Y JUGUETERIA 2014 1,700,000
02287677 SPENCERS CASA Y JUGUETERIA 2014 1,700,000
01907737 SPETIALS PROMOTIONS S A S 2014 454,037,063
02268279 SPETIALS PROMOTIONS S A S - BOGOTA 2014 1,800,000
02276075 SPETIALS PROMOTIONS SAS OFICINA 2014 1,800,000
00273876 SPORT INVERSIONES LTDA 2014 2,545,036,447
02370833 SPORT NUTRITION'S 2014 50,000,000
01831910 SPORT SANTISTEBAN 2014 1,000,000
02306413 SQUAREMETER COLOMBIA  SAS 2014 4,546,486
01897450 SS SEGUROS & SEGUROS LTDA 2014 69,640,000
01906464 SSX CONSULTORES & AUDITORES SAS 2014 61,852,584
02291513 ST EVEN CHIA 2014 52,000,000
02185324 ST GLOBAL COLOMBIA SAS 2013 7,934,130
02185324 ST GLOBAL COLOMBIA SAS 2014 13,141,160
02343914 STAFF CONTABLE S A S 2014 5,875,440
02044795 STANZIA 93 S A S 2014 1,445,588,091
02374217 STAR BIKE 2014 1,000,000
02141910 STAR BLUE E-SHOP 2014 10,000,000
01876953 STAR CASINO GAMES PALOQUEMAO 2014 2,800,000
02327935 STAR CASTING S A S 2014 7,000,000
02333398 STAR ENERGY SAS 2014 60,135,373
02186539 STAR REALTY INMOBILIARIA 2014 1,500,000
01031593 STARNET DE COLOMBIA LTDA 2014 8,800,000
01876958 STARS CASINO GAMES FERROCARRIL 2014 2,800,000
01876960 STARS CASINO GAMES FONTIBON 2014 2,800,000
02300030 STARS CASINO GAMES MERCURIO 2014 5,000,000
01707405 START COLOR 2014 100,000
00917043 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2014 4,318,884,119
00501576 STEIN JOAO ANTONIO 2014 2,035,726,000
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00188373 STELLA BOTAS 2014 54,562,000
02076926 STETIC LINE WITH CLASS 2014 1,232,000
02304575 STICKONCEPT 2014 1,100,000
02208667 STIKNIK 2014 500,000
00639417 STILO NUEVO 2014 92,824,158
00738600 STILO NUEVO 2014 507,274,321
00535293 STILO NUEVO 3 2014 248,027,922
01850745 STILOS ALFA Y OMEGA 1 2014 4,000,000
02360017 STILOS DOREY PELUQUERIA 2014 1,100,000
02059876 STOA SERVICIOS DIGITALES 2014 1
01895579 STOCK HOUSE S.A.S. 2014 431,000,000
01068899 STOLLER COLOMBIA S A 2014 3,984,184,479
02392075 STONE COMUNICACION Y TECNOLOGIA 2014 1,000,000
01422954 STONE COMUNICACION Y VARIEDADES 2014 1,000,000
02142779 STONES & TOOLS SAS 2014 2,000,000
02157691 STOP LUJOS Y LUCES 2014 6,000,000
00942260 STORAGE TECHNOLOGY INFORMATICA
INTELIGENTE S.A.S
2014 730,481,452
02298892 STORE DANY E VALEN MODA Y CALZADO 2014 1,000,000
02316813 STORY FILM HOUSE SAS 2014 30,000,000
02164058 STRATEGIC ALLIANCE S A S 2014 1,399,907,747
02018440 STRATEGIC PROGRAM SUPPORT S P S
SUCURSAL COLOMBIA
2014 145,870,000
02275717 STRATEGIC PROPERTIES 2014 38,705,694
02254664 STRATEGIC PROPERTIES COLOMBIA SAS 2014 38,705,694
02211137 STRATEGIC SOLUTIONS FOR BUSINESS SAS 2014 11,901,025
02352112 STREET DIVISION S 2014 1,000,000
02309490 STRICTIS 5 2014 6,000,000
02309486 STRICTIS 6 2014 6,500,000
02202881 STTRET CEL 2014 1,200,000
01935396 STUDIO MOKANA S A S 2014 178,480,093
01275933 STUDIO VISUAL S A S 2014 265,894,033
01889441 STUDIO WELLA 2014 40,000,000
02013337 STYLO COMERCIAL SAS 2014 19,250,000
01882956 STYLOS DAISSY 2010 800,000
01882956 STYLOS DAISSY 2011 800,000
01882956 STYLOS DAISSY 2012 800,000
01882956 STYLOS DAISSY 2013 800,000
01882956 STYLOS DAISSY 2014 800,000
02382180 STYLOS DANY 2014 1,000,000
02185890 SU SEGURIDAD JURIDICA LTDA 2014 1,000,000
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02058253 SUANCA DE ROBAYO ANA GLADYS 2014 1,200,000
02158883 SUAREZ AMEZQUITA IVONNE CATHERINE 2013 1,000,000
02157643 SUAREZ ARANDA LUZ ANGELA 2013 2,500,000
02157643 SUAREZ ARANDA LUZ ANGELA 2014 2,500,000
02173553 SUAREZ BARBOSA LEONARDO ANDRES 2014 1,000,000
02265424 SUAREZ BARRAGAN ALBA MARINA 2014 15,200,000
01923066 SUAREZ BORBON ZULMA EDITH 2014 3,000,000
00687656 SUAREZ CAPERA FABIAN 2013 1,100,000
00687656 SUAREZ CAPERA FABIAN 2014 1,200,000
00529497 SUAREZ CASTIBLANCO CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
02123231 SUAREZ CASTRO MARTHA NELLY 2014 2,000,000
02093380 SUAREZ COPETE GONZALO 2014 3,000,000
02102812 SUAREZ CORREDOR LUIS ALFREDO 2014 576,736,274
01500050 SUAREZ JAIME 2014 1,800,000
02059680 SUAREZ JUAN MANUEL 2014 2,500,000
02295117 SUAREZ LUIS ENRIQUE 2014 400,000
02252611 SUAREZ MALAGON MARIA DEL TRANSITO 2014 1,000,000
01332201 SUAREZ MALDONADO MIGUEL 2006 500,000
01332201 SUAREZ MALDONADO MIGUEL 2007 500,000
01332201 SUAREZ MALDONADO MIGUEL 2008 500,000
01332201 SUAREZ MALDONADO MIGUEL 2009 500,000
01332201 SUAREZ MALDONADO MIGUEL 2010 500,000
01332201 SUAREZ MALDONADO MIGUEL 2011 500,000
01332201 SUAREZ MALDONADO MIGUEL 2012 500,000
01332201 SUAREZ MALDONADO MIGUEL 2013 500,000
02190999 SUAREZ MEDINA SANDRA PATRICIA 2014 700,000
02240329 SUAREZ MONTOYA ADRIANA MARIA 2014 1,200,000
01898920 SUAREZ MORENO LUIS ANTONIO 2010 150,000
01898920 SUAREZ MORENO LUIS ANTONIO 2011 150,000
01898920 SUAREZ MORENO LUIS ANTONIO 2012 150,000
01898920 SUAREZ MORENO LUIS ANTONIO 2013 150,000
02309832 SUAREZ OTALORA MARIA GLADIS 2014 1,230,000
01291051 SUAREZ PEREZ ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
01941082 SUAREZ PORRAS ELKIN OVIDIO 2014 2,000,000
01065499 SUAREZ SALAMANCA PEDRO ANTONIO 2014 3,000,000
01164543 SUAREZ TAMAYO MARIA EMMA JOSEFINA 2014 500,000
02325436 SUAREZ TORRES FLOR YAMILE 2014 15,315,480
01969586 SUAREZ VALENCIA YURY ANDREA 2011 1
01969586 SUAREZ VALENCIA YURY ANDREA 2012 1
01969586 SUAREZ VALENCIA YURY ANDREA 2013 1
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00742068 SUAREZ VARGAS ANA ELVIA 2014 1,200,000
00919523 SUAVITA MOLINA ALBA MONICA 2014 1,170,000
02077132 SUB LAT SAS 2014 1,736,534,303
01537632 SUBROKER DE SEGUROS LTDA PARA EFECTOS
COMERCIALES PODRA USAR LA SIGLA
SUBROKER LTDA
2014 49,746,792
02081823 SUBROKER ICE FRUIT S A S 2013 2,000,000
02081823 SUBROKER ICE FRUIT S A S 2014 2,000,000
02155364 SUBWAY CALLE 19 2014 240,000,000
02344533 SUBWAY CAPITAL TOWER 2014 190,000,000
02223553 SUBWAY INV CCOP 2014 120,795,091
02331717 SUBWAY INV CCOP SAS 2014 156,466,259
02248920 SUBWAY NIEVES CRA 7 2014 221,000,000
02250985 SUBWAY UNIANDES 2014 280,000,000
00960331 SUCCESS AUDITING LTDA 2014 498,825,243
02270152 SUCURSAL BOGOTA OCCIDENTE - POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
2014 24,751,697
02361988 SUCURSAL BOGOTA TRANS ESPECIALES EL
SAMAN S.A.S.
2014 2,000,000
01996247 SUDAMIN S A S 2014 18,010,979,790
01048277 SUELAS EL PARAISO 2014 1,600,000
02357583 SUEÑO ESTEREO S A S 2014 2,666,878,806
02382160 SUESCA ALVARADO BLANCA LILIA 2014 1,100,000
02384791 SUESCUN ABOGADOS SAS 2014 184,384,664
00194708 SUESCUN DE ROA Y CIA LTDA 2014 888,834,389
00650965 SUFERCOL LTDA 2009 500,000
00650965 SUFERCOL LTDA 2010 500,000
00650965 SUFERCOL LTDA 2011 500,000
00650965 SUFERCOL LTDA 2012 500,000
00650965 SUFERCOL LTDA 2013 500,000
00650965 SUFERCOL LTDA 2014 500,000
00743265 SUFI BOGOTÁ 2014 5,004,574
02173155 SUIDENCART 2014 1,000,000
00696229 SUKI MOTOS 2014 1,700,000
02077382 SUMA LTDA VALORES AGREGADOS 2014 517,686,537
S0001695 SUMA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA SIGLA
SUMA
2014 564,092,723
01479874 SUMAREMOS LTDA 2014 100,336,390
00816658 SUMATRONIC LTDA 2014 4,007,891,646
02349036 SUMERCADO LA SEMILLA 2014 1,000,000
01601233 SUMINISTROS D & P S.A.S. 2014 7,020,000,000
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01849364 SUMINISTROS INTERVENTORIAS
CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES LTDA
SIGLA SICO CIVILES LTDA
2014 11,000,000
02370898 SUMINISTROS MERCANTILES VILLANUEVA SAS 2014 20,000,000
01858642 SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S A S 2014 592,359,507
01654846 SUMINISTROS UNICOS ESPECIALES 2014 9,642,696
01294757 SUMINISTROS UNICOS ESPECIALES LTDA Y
SE RECONOCERA COMERCIALMENTECOMO SURE
2014 1,173,707,802
02326812 SUMINISTROS Y RECREACION EL SAUCE 2014 1,000,000
02365666 SUMINISTROS Y TRANSPORTES PARA
CONSTRUCCION AFRICANO SAS
2014 50,107,900
01897812 SUMO FILMS 2014 50,000,000
02151277 SUN BLUE BAR 2014 2,100,000
01070134 SUN VACATION CLUB MARKETING S A 2014 31,235,405
00596794 SUNTIAVES 22 2014 5,100,000
02036489 SUPER AUDIO BEHRINGER 2014 158,134,579
01586243 SUPER AUDIO PROFESIONAL 2014 64,534,643
01244845 SUPER AUDIO S A 2014 14,274,704,169
00705039 SUPER AUTOSERVICIO 2014 50,000,000
01503089 SUPER AVES O C 2014 1,200,000
02323013 SUPER BOY PREMIUM 2014 3,000,000
01636147 SUPER CARNICOS SAN LUIS 2014 1,200,000
01419261 SUPER CLEAN 2014 1,232,000
02332040 SUPER COLOMBIANA DE TEJAS SAS 2014 70,403,095
02192516 SUPER COMPRAS CHIA 2014 100,000
00856638 SUPER DESTINO LTDA PODRA USAR LA SIGLA
VIAJE SUPERIOR
2014 3,691,905,739
01970356 SUPER DESTINO WOOD GROUP 2014 1,675,000
02337299 SUPER FRUVER 1A 96 2014 7,500,000
02042848 SUPER MERCADO GRANERO LOS PAISAS 2014 1,200,000
02106008 SUPER MERCADO LA CANASTA FAMILIAR DE
NORVEY
2014 1,200,000
00707525 SUPER MERCADO LARROTA 2014 600,000
02160349 SUPER NOVA CORPORATION SAS 2014 1,000,000
01357282 SUPER POKER TC 2014 60,000,000
01800779 SUPER RICO DE LA 135 2014 1,800,000
02168122 SUPER TIENDA LAS DOS SS DE UNIR 2014 1,000,000
01340464 SUPER TIENDA NATURISTA AURUM 2014 6,800,000
01719862 SUPER TRUCKS LTDA 2014 1,608,435,191
01308995 SUPERAVES SAVICOL 2014 25,000,000




01512125 SUPERDESTINO AEROPUERTO EL DORADO 2014 2,848,000
01924846 SUPERDESTINO CLINICA COLOMBIA 2014 2,277,000
01168665 SUPERDESTINO LTDA VIAJE SUPERIOR 2014 3,691,905,739
01450611 SUPERDESTNO LTDA VIAJE SUPERIOR 2014 2,848,000
01501871 SUPERELECTRICOS 2014 35,000,000
02353029 SUPERELECTRICOS NUMERO UNO 2014 6,000,000
01755703 SUPERMARCADO LOS PAISAS R C 2014 1,200,000
01611774 SUPERMERCADO DIOGENES 2012 100,000
01611774 SUPERMERCADO DIOGENES 2013 100,000
01611774 SUPERMERCADO DIOGENES 2014 1,232,000
02337038 SUPERMERCADO DONDE PINEDA 2014 1,000,000
01215175 SUPERMERCADO DOÑA ROSITA 1 2014 5,000,000
00763512 SUPERMERCADO EL BRISEÑO 2014 1,100,000
01223887 SUPERMERCADO EL CACIQUE 2014 8,458,000
00773849 SUPERMERCADO EL CHOCONTEÑO 2014 1,200,000
02186501 SUPERMERCADO EL DESCUENTO DE LOS
ANGELES
2013 1,000,000
02186501 SUPERMERCADO EL DESCUENTO DE LOS
ANGELES
2014 3,000,000
02015223 SUPERMERCADO EL OASIS DE LA SEXTA 2014 1,050,000
01863891 SUPERMERCADO EL PRADO SUR 2014 1,200,000
00692019 SUPERMERCADO EL TRIUNFO LOS LACHES 2014 4,600,000
02090973 SUPERMERCADO GRAN HOGAR DEL QUIRIGUA 2014 18,900,000
02099205 SUPERMERCADO JORGE 2014 1,000,000
02229852 SUPERMERCADO LA CORUÑA 2013 1,000,000
01365818 SUPERMERCADO LA LOMITA 2014 1,000,000
01001013 SUPERMERCADO LA ONCE DE DON LEO 2014 500,000
01979256 SUPERMERCADO LA UNION RR 2014 500,000
00693491 SUPERMERCADO LOPEZ 2014 1,185,000
01109001 SUPERMERCADO LOS PAISAS CEGJ 2014 1,232,000
01454374 SUPERMERCADO LOS PAISAS J I M 2014 1,800,000
01425922 SUPERMERCADO MARY FRUVER 2009 500,000
01425922 SUPERMERCADO MARY FRUVER 2010 500,000
01425922 SUPERMERCADO MARY FRUVER 2011 500,000
01425922 SUPERMERCADO MARY FRUVER 2012 500,000
01425922 SUPERMERCADO MARY FRUVER 2013 500,000
01425922 SUPERMERCADO MARY FRUVER 2014 5,000,000
02079896 SUPERMERCADO MERCAORIENTE CHOACHI 2014 1,230,000
01581431 SUPERMERCADO MIBM 2014 5,000,000




02090344 SUPERMERCADO NANCHO 2014 1,500,000
01059330 SUPERMERCADO NUBITA 2014 10,000,000
02067995 SUPERMERCADO OPITA 2014 1,200,000
00809614 SUPERMERCADO PINAPARK 2014 12,000,000
01567431 SUPERMERCADO PINZON DE LA 191 2014 10,000,000
02343411 SUPERMERCADO ROLLYS 2014 1,070,000
02320824 SUPERMERCADO SANTA ANA 2014 100,000,000
02368323 SUPERMERCADO SANTA ANA 2014 100,000,000
02374358 SUPERMERCADO SANTANDEREANO J P 2014 1,000,000
01765398 SUPERMERCADO SYC 2014 1,700,000
00699174 SUPERMERCADO VAMOS AL GRANO 2014 860,000
01188828 SUPERMERCADO Y EXPENDIO DE CARNE LAS
BRISAS
2014 1,000,000
00987954 SUPERMERCADO Y MISCELANEA CRISTIAN 2014 500,000
02179356 SUPERPAN Nº 7 2014 1,200,000
00292934 SUPERTIENDA SAN PABLO 2014 1,200,000
01800846 SUPERTIENDAS MIRADOR DEL NORTE 2014 1,000,000
01979570 SUPERTRUCKS LTDA 2014 1,608,435,191
02236448 SUPPLA AMERICAS 2014 28,283,954,637
01336632 SUPPLA DIAGONAL 22 A NO 56 A 40 2014 18,168,567,862
02195857 SUPPLA S A 2014 1,378,507,733
02195862 SUPPLA S A 2014 1,381,462,159
01640977 SUPPLA S.A. 2014 160,136,872,102
00026179 SUPPLA S.A. AGENCIA BOGOTA 2014 5,873,460,372
02232378 SUPRA COLOMBIA SAS 2014 2,667,101,196
01459935 SUR KOREA 2013 3,000,000
01459935 SUR KOREA 2014 3,000,000
01308055 SURED MEDICAL S A S 2014 1,124,164,447
02300818 SURIKATO DISEÑO SAS 2014 44,831,942
02315354 SURIKATO DISEÑO SAS 2014 100,000
01684307 SURTEXCO 2014 15,000,000
02218395 SURTI ABASTOS ISLANDIA 2014 2,200,000
02161946 SURTI FRUVER EL REY DE LA GUHANABANA 2014 2,300,000
02325930 SURTI FRUVER MARKAFRES 2014 5,000,000
01322353 SURTI POLLO DE LA 76 2014 1,208,000
02306396 SURTI REMATES EL SEPTIMASO 2014 1,000,000
02164589 SURTI TIENDA EL PALMAR 2014 1,000,000
02235808 SURTIACUARIOS 2014 2,000,000
01650038 SURTIASEO ESPECIALIZADO 2014 575,270,000
01898692 SURTIAVES 22 CRA 100 2014 9,828,000
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02042920 SURTIAVES 22 MAYER 2014 4,102,000
00499218 SURTIAVES 22 USAQUEN 2014 6,774,000
02372703 SURTIBRASAS 22 G.H. 2014 2,000,000
01041183 SURTICARNES SAN DIEGO 2014 1,900,000
01790582 SURTIDERO DE POLLO LA 63 C 2014 1,000,000
02062731 SURTIDORA DE AVES 22 P Y P 2014 10,000,000
01699688 SURTIDORA DE AVES 77 DE UBATE 2014 1,000,000
01208641 SURTIDORA DE AVES GUASCA 2014 3,100,000
00090662 SURTIDORA NACIONAL DE ARTICULOS DE
ASEO Y CIRUGIA MEDICASURNAICIME
2014 5,000,000
02182516 SURTIEMPAQUES G 2 2014 41,265,000
02249379 SURTIESPUMAS Y COLCHONES DE ZIPAQUIRA 2014 1,133,000
02206545 SURTIFRUVER LA REBAJA 2014 1,200,000
01036781 SURTIILUMINACIONES DE BOSA DEPOSITO 2014 11,500,000
01831213 SURTILIGHT D&J S A S 2014 317,346,196
02180240 SURTIMASCOTAS DEL RESTREPO 2014 1,200,000
00684317 SURTIMEDIOS LTDA 2014 15,300,000
01850005 SURTIPHARMA H Y M 2014 1,000,000
00244077 SURTIQUIMICOS S A 2014 19,290,008,456
01516988 SURTITAC LTDA 2014 62,500,000
02107106 SURTITODO BAUTISTA 2014 3,000,000
01863976 SURTITODO LA MERCED 2014 900,000
01506243 SURTITODO MADELENA 2014 1,200,000
02350703 SURTITODO UBATE 2014 1,300,000
01521882 SURTITODO UBATE SUC 2014 1,200,000
01082623 SURTITODO VILLAMAYOR M Y O 2014 1,200,000
01599449 SURTIVIVERES YALE 2014 1,232,000
01903693 SURY PARRILLA ARABE 2014 3,500,000
02192642 SUS CONSULTORES INTEGRALES SAS 2014 37,854,004
00832088 SUSA DIMATE JOSE NICODEMUS 2014 600,000
02329320 SUSCRIPCIONES E INVERSIONES SAS 2014 20,321,136
01061272 SUSTS COLOMBIA LIMITADA 2014 4,660,043,088
02256139 SUTIGRANOS DUVER 2013 1,100,000
02256139 SUTIGRANOS DUVER 2014 1,100,000
02340240 SUZONA SAS 2014 54,000,000
01875324 SWISS SPORT S A 2014 11,429,577,378
02300737 SYC SOLUCIONES INTEGRALES Y
COMERCIALES SAS
2014 15,984,328
01515850 SYMCO CONSTRUCTORA S.A.S. 2014 7,379,889,117
02086747 SYMETRIA SAS 2014 18,784,493
02161601 SYNAPSIS SAS 2014 393,369,000
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01649896 SYNERGY CONSULTORES AUDITORES S.A.S. 2014 136,439,114
01526799 SYSONID SOLUCIONES INTEGRALES EN
SISTEMAS SONIDO Y SEGURIDAD LTDASIGLA
SYSONID LTDA
2014 491,779,570
00642943 SYSTEM CARS 2014 2,200,000
02088987 SYSTEMS AND CORPORATE SOLUTIONS SAS 2014 147,506,853
02157110 SYSTEMSERVER SAS 2014 37,582,400
02046561 T & C PROVEEDORA INDUSTRIAL S A S 2014 134,251,725
01945360 T3 TEXTILES SAS 2014 14,737,271,941
02141939 TA 4 S A S 2014 118,523,318
01669958 TABERNA BAR JUANCHIS 2014 1,050,000
00076577 TABERNA BAVARA 2009 100,000
00076577 TABERNA BAVARA 2010 100,000
00076577 TABERNA BAVARA 2011 100,000
00076577 TABERNA BAVARA 2012 100,000
00076577 TABERNA BAVARA 2013 100,000
00076577 TABERNA BAVARA 2014 100,000
02116209 TABERNA LA MONA EL PARADOR 2014 900,000
00437735 TABERNA RINCON CUBANO 2014 1,200,000
00344503 TABERNA-PIZZERIA LA BARRITA DE BARRERA 2014 1,500,000
01751653 TABULA RASA E U 2014 4,072,477
02309412 TAC LA COLINA 2014 8,313,783,047
01435043 TAC Y RESONANCIA DEL COUNTRY 2014 8,313,783,047
01745655 TAC Y RESONANCIA DEL COUNTRY 2014 8,313,783,047
02306821 TACOS DORADITOS ALGO DIFERENTE 2014 1,000,000
01177372 TACTICAL S A S 2014 4,212,004,813
02066532 TAF TRADING S.A.S. 2014 2,515,739
02214503 TAFUR ROJAS SONIA NATHACHA VIRGINIA
ROSARIO DEL PILAR
2014 1,000,000
02236397 TAG BRAND SUPPORT S A S 2014 459,251,979
02086640 TAGUA T 2014 1,000,000
02192211 TAIRONAS ACCESORIOS 2014 1,200,000
01892799 TALENT INGENIERIA INSTALACIONES Y
SERVICIOS S L
2014 973,370,239
00885791 TALENTO HUMANO ASOBLAC 2014 1,900,000
02385123 TALENTO LAB 2014 1
02336526 TALENTOS CONSULTORES SAS 2014 3,330,127
02095465 TALERO SANCHEZ ANGIE VIVIANA 2013 1,000,000
02095465 TALERO SANCHEZ ANGIE VIVIANA 2014 2,000,000
02273558 TALIESIN S A S 2014 1,017,149,649
02048723 TALLER D3 S A S 2014 167,622,768
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01206447 TALLER DE APRENDIZAJES LIMITADA 2014 12,370,626
01240918 TALLER DE CARPINTERIA GOMEZ PULIDO 2014 16,700,000
00693288 TALLER DE JOYERIA LA ESMERALDA A.P.B. 2014 33,000,000
01402823 TALLER DE LATONERIA Y PINTURA EL
PALOMO
2014 500,000
01362247 TALLER DE ORNAMENTACION BERLY 2014 1,000,000
01765578 TALLER DE ORNAMENTACION GABRIEL ANGULO
E U
2014 5,000,000
02169305 TALLER DE RELOJERIA RAMIREZ B 2014 2,900,000
02021653 TALLER DE REPARACION BATERIAS NEUSA 2014 1,000,000
02282138 TALLER GUIO PASTRAN 2013 1,232,000
02188075 TALLER INFANTIL GENIOS DEL SABER 2014 1,700,000
01190975 TALLER LA CLARABOYA 2014 1,000,000
02367823 TALLER POSTAL SAS 2014 11,167,443
00681212 TALLER REPARACION DE EMBRAGUES 2014 1,000,000
01036717 TALLER SABANETA 2014 800,000
01838342 TALLER SERVICAJAS Y TRANSMISIONES 2013 2,000,000
01838342 TALLER SERVICAJAS Y TRANSMISIONES 2014 2,000,000
02387128 TALLER Y MONTALLANTAS LOS MAGNIFICOS 2014 1,000,000
01977683 TALLERES ANGEL BARON 2014 500,000
02150994 TALLERES CAMARGO LAS FERIAS 2014 1,000,000
01687722 TALLERES CESPEDES LTDA 2014 400,000,000
01687818 TALLERES CESPEDES LTDA 2014 10,000,000
00036318 TALLERES CHIVATA 2014 10,000,000
00579275 TALLERES ELECTRICOS PARRA 2014 188,652,684
02227471 TALLERES FERMAR 2014 15,000,000
00139463 TALLERES OLARTE 2014 10,450,000
01376234 TALLERES RAFEL GARCIA V 2014 2,280,000
00919788 TALLERES ROJAS H 2014 1,650,000
02038895 TAM LINHAS AEREAS S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1,120,345,732
01581904 TAMALES ANTOJITOS Y PARKEO 2009 500,000
01581904 TAMALES ANTOJITOS Y PARKEO 2010 500,000
01581904 TAMALES ANTOJITOS Y PARKEO 2011 500,000
01581904 TAMALES ANTOJITOS Y PARKEO 2012 500,000
01581904 TAMALES ANTOJITOS Y PARKEO 2013 1,000,000
02357359 TAMALES ARAGON 2014 1,000,000
02297428 TAMALES PUNTO 80 2014 500,000
02358323 TAMALES TOLIMENSES "DODO" 2014 1,000,000
01986393 TAMARA LAMPREA RAUL ALBERTO 2014 413,925,598
02376176 TAMARINDO RECORDS S.A.S 2014 9,000,000
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02277351 TAMAYO CERDAS MARINA 2014 1,230,000
01038691 TAMAYO DUQUE MARIANELA 2014 60,000,000
01935934 TAMAYO PALACIOS JESUS ALBERTO 2013 900,000
01935934 TAMAYO PALACIOS JESUS ALBERTO 2014 900,000
00818159 TAMAYO PEÑA HUMBERTO IGNACIO 2014 1,657,380
02242573 TAMAYO PEREZ DAVID 2014 800,000
01887960 TAMAYO ROJAS MARIA FERNANDA 2014 5,000,000
02189488 TAMAYO TAMAYO REINALDO 2014 500,000
00478294 TANGO DISCOS 2014 58,113,583
00692375 TANGO DISCOS 2014 256,668,323
00851912 TANGO DISCOS 2014 43,585,187
01432416 TANGO DISCOS 2014 29,056,731
01598650 TANGO DISCOS 2014 48,427,985
01648196 TANGO DISCOS 2014 38,742,388
02302089 TAP-TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA
PAVIMENTOS SAS
2014 116,673,305
02364388 TAPIA CAPERA LUZ DARY 2014 40,000,000
00656890 TAPIAUTOS LA 28 2014 2,000,000
01510604 TAPIE ARIAS YENITSE 2014 1,179,000
01897168 TARAZONA ACUÑA MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02358596 TARAZONA COMUNICACIONES SAS 2014 41,000,000
01590310 TARAZONA SANCHEZ LUIS ALFONSO 2014 2,358,000
02270713 TARGET INTELLIGENCE DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 49,005,631
02321595 TARGET PC SAS. 2014 6,769,763
02392544 TARIMAS Y PASARELAS T T L SAS 2014 50,000,000
00935625 TARQUINO YEPES MARIA ELISA 2014 4,950,000
01313524 TATICOM 2014 1,232,000
01457771 TAUTIVA CORREA IVAN MAURICIO 2011 500,000
01457771 TAUTIVA CORREA IVAN MAURICIO 2012 500,000
01457771 TAUTIVA CORREA IVAN MAURICIO 2013 500,000
01457771 TAUTIVA CORREA IVAN MAURICIO 2014 500,000
01711545 TAUTIVA PADILLA SILVIA CAROLINA 2014 3,000,000
01539605 TAVERA BAENA ALEJANDRO 2014 153,450,000
01911129 TAVERA MARIA MELFI 2014 1,232,000
02320598 TAVERA ROA YOUS NERY 2014 1,000,000
02376165 TAVERA SANCHEZ ALEJANDRA CATHERINE 2014 92,480,000
02018020 TAWSE SMITH ALTURO MICHAEL BRIAN 2014 2,400,000
02173020 TAX & LEGAL S A S 2014 727,022,914
02350952 TAX ADVICE SAS 2014 2,735,700
00262040 TAXATELITE S A 2014 744,987,000
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00505125 TAXI MOVIL QAP S A TAX QAP S A 2014 217,887,000
00008877 TAXI ROXI INTERNACIONAL S A 2014 522,933,000
01723667 TAXIS 2 22 22 22 S A 2014 1,098,604,000
02212922 TAXIS ESPECIALES RENAN S A S 2014 360,000,000
01991561 TAXIS LIBRES 2111111 2014 1,500,000
01325759 TAYRONA CASINOS LTDA SIGLA T C LTDA 2014 312,000,000
02166626 TCM TECNICAMPMULTISERVICIOS 2014 1,600,000
02174477 TCONVERSA SAS 2014 219,161,460
00130247 TEA LTDA CONSULTORIAS 2014 819,470,875
02391610 TEAM CONTABLE Y FINANCIERO 2014 1,000,000
02391609 TEAM CONTABLE Y FINANCIERO SAS 2014 20,055,550
02377549 TEATEX SAS 2014 12,000,000
00839886 TEC LASER S A 2014 2,883,288,500
01458224 TECFIN INTERNATIONAL S A 2014 2,712,431,000
02283590 TECFINANZAS SAS 2014 322,301,048
02256592 TECH IMF S A S 2014 2,931,777,324
02353461 TECH PROJECT SAS. 2014 11,351,760
02051185 TECH SECURITY SAS 2014 15,000,000
01943089 TECHARTIS S A S 2014 258,262,438
02213585 TECHNICAL CRANES S A S 2014 49,242,465
02094587 TECHNO INTEGRA SAS 2014 6,000,000
01893906 TECHNO MALL IMPORT & EXPORT SAS 2014 26,465,990
01946577 TECHNO PROGRESS S A S 2014 50,000,000
02395122 TECHNO TEX 2014 132,400,000
02342893 TECHNO TEX SAS 2014 132,400,000
02192827 TECHNOLOGIESTRADE 2014 1,000,000
02128255 TECHNOLOGISTICS CARGO S A S 2014 5,817,198,000
01754622 TECHNOLOGISTICS ZF S A S 2014 39,688,696,000
02208666 TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING SAS 2014 698,701,549
02385114 TECKPLAST S A S 2014 3,000,000
01935031 TECNI CAT GAAP E U 2014 1,231,000
02022996 TECNI EMBRAGUES ACOSTA 2014 1,100,000
02380435 TECNI ESPARRAGOS F G 2014 1,000,000
02022802 TECNI PAN J M 2014 2,500,000
01071466 TECNI YA DELGADILLO 2014 2,000,000
00341555 TECNIAIRE GARZON HNS 2010 1,000,000
00341555 TECNIAIRE GARZON HNS 2011 1,000,000
00341555 TECNIAIRE GARZON HNS 2012 1,000,000
00341555 TECNIAIRE GARZON HNS 2013 1,000,000
00341555 TECNIAIRE GARZON HNS 2014 1,500,000
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01869076 TECNIBALANCEO 2014 132,952,000
01869046 TECNIBALANCEO LTDA 2014 132,952,000
00100613 TECNICA ALEMANA ASESORIAS LIMITADA
TECAL LTDA
2014 1,639,649,487
02267879 TECNICAS EN RECUPERACION AMBIENTAL Y
SOLUCIONES ECOLOGISTICAS TRAECOL
S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
TRAECOL SAS
2014 291,994,194
01728899 TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS 2014 850,100,000
01489305 TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS 2014 970,400,000
02344330 TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS 2014 300,000,000
01579560 TECNICENTRO PRADERA 2014 5,000,000
02290736 TECNICENTRO T A 2014 1,200,000
02057513 TECNICLEAN PLUS 2014 1,800,000
00434542 TECNICOMBUSTIBLES 2014 280,000,000
00481784 TECNICOMBUSTIBLES LIMITADA 2014 1,430,734,409
00147367 TECNIDIESEL DE LA SABANA 2014 53,672,000
01961463 TECNIDISEÑOS ARQUITECTONICOS 2014 1,200,000
02356653 TECNIFRENOS A.L 2014 1,100,000
02276264 TECNIMONTAJES Y TRANSPORTES SAS 2014 22,000,000
02358058 TECNIMOTOS EL PUNTO 2014 1,100,000
02089375 TECNINSPECTION NDT SAS 2014 5,250,000
02355867 TECNISEAL S A S 2014 16,930,096
01720938 TECNISERVICIO ABSALON 2014 1,600,000
02070665 TECNO CENTER T C COLOMBIA LIMITADA 2014 320,300,043
02137423 TECNO FAST COLOMBIA S A S 2014 5,685,675,995
00311168 TECNOALIMENTARIA LTDA 2014 892,654,000
00825288 TECNOALUM 2014 254,380,000
02336590 TECNOANCLAJES FIJAN S A S 2014 2,000,000
02139253 TECNOENTROPIA 2013 700,000
02151891 TECNOFLOW SAS 2014 313,149,000
02135694 TECNOIMPORTACIONES DE COLOMBIA S A S 2014 34,908,812
00590403 TECNOINGENIERIA ELECTRICOS PARRA SAS 2014 188,652,684
01155786 TECNOLOGIA EDUCATIVA LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA T E D LIMITADA.
2014 243,066,238
00460168 TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE AGUAS
LIMITADA
2014 2,756,449,527
02283133 TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE S A S
2014 349,560,567




00975524 TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE
COLOMBIA LTDA
2014 5,289,173,000
01798224 TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES
Y DE GESTION SA TECNICONSULTA SA
2014 3,586,118,167
00729946 TECNOWARE S A S 2014 1,676,723,773
02380400 TECNUM COLOMBIA S A S 2014 1,650,030,175
01823188 TECONTRIF 2014 1,000,000
00815934 TECTUM CONSTRUCCIONES S A S 2014 8,210,265,093
02243407 TEJAS SANTANDER 2014 1,000,000
02338200 TEJEDOR CURTIDOR DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01712759 TEJIDO INCA LA NOVENA 2014 1,500,000
00011853 TEJIDOS LONDRES 2014 1,000,000
00378607 TEJIDOS LONDRES 2014 1,000,000
00378609 TEJIDOS LONDRES 2014 1,000,000
00011852 TEJIDOS LONDRES SAS 2014 8,683,371,047
02204713 TEKA CONSULTORES SAS 2014 25,094,910
01557454 TEKA SERVICES S A S 2014 8,742,649,425
01681045 TEKA TEMPORIS S A 2014 193,733,585
01547519 TEKELEC COLOMBIA LTDA 2014 70,718,649
00108938 TELARES DE COLOMBIA COLTELARES 2014 28,194,000
00108937 TELARES DE COLOMBIA COLTELARES S A S 2014 6,114,525,000
02253533 TELBIA S A S 2014 17,530,254
02352728 TELEACCESORIOS BATAVIA 2014 1,000,000
00882543 TELEALARMAS CAPITAL LIMITADA 2014 250,852,626
01150866 TELEALARMAS CAPITAL LTDA 2014 20,000,000
02147778 TELECENTER PANAMERICANA LTDA 2014 8,315,614,000
02349923 TELECOM GLOBAL SOLUTIONS S A S 2014 10,000,000
01901912 TELECOMUNICACIONES ANGIE S 2014 1,232,000
02201994 TELECOMUNICACIONES CSP 2013 1,000,000
02201994 TELECOMUNICACIONES CSP 2014 6,000,000
01505379 TELECOMUNICACIONES EL PROGRESO 2007 500,000
01505379 TELECOMUNICACIONES EL PROGRESO 2008 500,000
01505379 TELECOMUNICACIONES EL PROGRESO 2009 500,000
01505379 TELECOMUNICACIONES EL PROGRESO 2010 500,000
01505379 TELECOMUNICACIONES EL PROGRESO 2011 500,000
01505379 TELECOMUNICACIONES EL PROGRESO 2012 500,000
01505379 TELECOMUNICACIONES EL PROGRESO 2013 500,000
01505379 TELECOMUNICACIONES EL PROGRESO 2014 700,000
01897697 TELECOMUNICACIONES ESMAVER S 2014 900,000
02153264 TELECOMUNICACIONES INTERACTIVA J.W 2014 29,000,000
02365784 TELECOMUNICACIONES S Y R 2014 1,100,000
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02276610 TELECTRONIC COLOMBIA S A S 2014 55,974,614
02393200 TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S A S 2014 400,000,000
02355796 TELEFONIA NUEVO MILENIO 2014 1,000,000
00331241 TELEFONOS Y SISTEMAS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
00552131 TELEHIT S.A.S 2014 672,740,403
02393284 TELEMATICA LTDA 2014 3,903,737,948
01186504 TELEPUNTO ELECTRONICA S.A.S 1 2014 1,000,000
01186463 TELEPUNTO ELECTRONICA S.A.S. 2014 2,081,301,567
01527079 TELERIMAR 2014 500,000
01900111 TELL ME THE WAY 2014 1,000,000
01910616 TELLABS DE COLOMBIA LTDA 2014 3,433,173,517
01008269 TELLEZ BAREÑO LUIS ERNESTO 2014 800,000
02167812 TELLEZ CASTELLANOS CLAUDIA ANDREA 2014 1,100,000
01608804 TELLEZ GOMEZ GLORIA ESTHER 2014 1,232,000
02054433 TELLEZ HERNANDEZ MICHAEL GIORDANI 2014 1,200,000
02346385 TELLEZ MONSALVE ROSENDA 2014 1,170,000
01098997 TELLEZ ROMERO MARCO AURELIO 2014 800,000
01315731 TELLEZ SIERRA DEYCI 2014 4,000,000
02303179 TELLEZ VARON JOSE GUILLERMO 2014 1,050,000
02216616 TELMEX COLOMBIA BASE CENTRO 2014 1
02216610 TELMEX COLOMBIA BASE NORTE 2014 1
02216612 TELMEX COLOMBIA BASE SUR 2014 1
02129057 TELMEX COLOMBIA C.C TINTAL PLAZA 2014 1
02123487 TELMEX COLOMBIA C.C. DIVERPLAZA 2014 1
02123476 TELMEX COLOMBIA C.C. GRAN ESTACION 2014 1
02123419 TELMEX COLOMBIA C.C. HAYUELOS 2014 1
02122894 TELMEX COLOMBIA C.C. PALATINO 2014 1
02129061 TELMEX COLOMBIA C.C. PLAZA DE LAS
AMERICAS STAND 1 Y 2
2014 1
02123482 TELMEX COLOMBIA C.C. PRIMAVERA PLAZA 2014 1
02122907 TELMEX COLOMBIA C.C. SANTAFE 2014 1
02122914 TELMEX COLOMBIA C.C. UNICENTRO BOGOTA
STAND 1 Y 2
2014 1
02123432 TELMEX COLOMBIA C.C. UNICENTRO DE
OCCIDENTE BOGOTA
2014 1
01942271 TELMEX COLOMBIA CAJICA 2014 1
02122902 TELMEX COLOMBIA CARREFOUR 170 2014 1
02129054 TELMEX COLOMBIA CARREFOUR 20 DE JULIO 2014 1
02123427 TELMEX COLOMBIA CARREFOUR 80 2014 1
02123423 TELMEX COLOMBIA CARREFOUR CRA 30 2014 1
02123442 TELMEX COLOMBIA CARREFOUR HAYUELOS 2014 1
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02114792 TELMEX COLOMBIA CARREFOUR IMPERIAL 2014 1
02114798 TELMEX COLOMBIA CC BULEVAR NIZA 2014 1
02114803 TELMEX COLOMBIA CC CENTRO SUBA 2014 1
02114815 TELMEX COLOMBIA CC GALERIAS 2014 1
02123421 TELMEX COLOMBIA CC PORTAL 80 2014 1
02123426 TELMEX COLOMBIA CC SALITRE 2 2014 1
02129067 TELMEX COLOMBIA CEDRITOS 2014 1
02219218 TELMEX COLOMBIA CEDRITOS 2014 1
02122910 TELMEX COLOMBIA CENTRO DE ALTA
TECNOLOGIA
2014 1
02123467 TELMEX COLOMBIA CENTRO MAYOR 2014 1
02098043 TELMEX COLOMBIA CHIA 2014 1
02129052 TELMEX COLOMBIA EXITO AMERICAS 2014 1
02219209 TELMEX COLOMBIA GALERIAS CR 30 2014 1
02216619 TELMEX COLOMBIA HAYUELOS 2014 1
02129069 TELMEX COLOMBIA MILENIO PLAZA 2014 1
01696649 TELMEX COLOMBIA S A 2014 3,091,538,103,000
02104657 TELMEX COLOMBIA SANTA BARBARA 2014 1
02219214 TELMEX COLOMBIA SANTA FE 2014 1
01941939 TELMEX COLOMBIA SOACHA 2014 1
01849529 TELMEX HOGAR CALLE 76 2014 1
01849539 TELMEX HOGAR FUSAGASUGA 2014 1
01889185 TELMEX HOGAR LA VICTORIA 2014 1
01849537 TELMEX HOGAR SANTA ISABEL 2014 1
01849536 TELMEX HOGAR SUBA PLAZA IMPERIAL 2014 1
01854348 TELMEX HOGAR UBATE 2014 1
01849535 TELMEX HOGAR ZIPAQUIRA 2014 1
01943358 TELMEX PORTAL 80 2014 1
01373115 TELMEX TELECOMUNICACIONES S A E S P 2014 76,765,274,000
02196762 TEMESA S A S 2014 360,613,905
02223608 TEMESA S A S 2014 349,164,302
02312388 TEMESA SAS 2014 5,000,000
02178667 TEMPLATS S A S 2014 32,000,000
00402006 TEMPO GROUP S A S 2014 974,802,840
01353076 TENEDOR 5 2014 3,200,000
01007968 TENJO HERRERA FLOR STELLA 2014 3,272,000
01688777 TENJO HERRERA NANCY PATRICIA 2014 350,000
01657202 TENNIS GRAN ESTACION 2014 21,000,000
01436913 TENNIS LA FLORESTA 2014 22,000,000
02319528 TENSTEEL S A S 2014 82,045,687
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01861165 TEO FARMS SAS 2014 2,295,850,638
02359720 TERA ASESORES DE SEGUROS & COMPAÑIA
LTDA
2014 20,000,000
02084880 TERAN GUEVARA JULIO CESAR 2014 1,200,000
02297030 TERAN OTALORA LILIANA 2014 5,000,000
00278411 TERAPIA CELULAR TERCEL LIMITADA 2014 3,280,000
01997305 TERCER CANAL 3 ER CANAL 2013 500,000
01997305 TERCER CANAL 3 ER CANAL 2014 500,000
01594546 TERMIFRENOS S A S 2014 25,000,000
01594564 TERMIFRENOS S A S 2014 25,000,000
00131930 TERMINAL DE TRANSPORTE S A 2014 266,086,432,319
01984457 TERMO EBR S A S 2014 58,513,315,000
02022670 TERMO EBR S A S 2014 58,513,315,000
02281242 TERMO LLANOS 2014 42,391,142,000
02253670 TERMO LLANOS SAS 2014 42,391,142,000
02023389 TERMO PETROLEO S A S 2014 75,757,816,000
02023485 TERMO PETROLEO S A S 2014 75,757,816,000
01984461 TERMO PROYECTOS S A S 2014 65,504,013,000
02022667 TERMO PROYECTOS S A S 2014 65,504,013,000
01851617 TERMO RUBIALES S A 2014 114,678,582,000
01984449 TERMO SERVICIOS S A S 2014 59,041,246,000
02022669 TERMO SERVICIOS S A S 2014 59,041,246,000
02064134 TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. 2014 400,360,284,850
01925736 TERMORUBIALES S A 2014 114,678,582,000
01960747 TERPEL AV.68 2014 20,000,000
01918021 TERPIEL´T 2013 20,000
01918021 TERPIEL´T 2014 20,000
01917169 TERRA BARICHARA S A S 2014 2,485,531,359
02388092 TERRA REMOTE SENSING COLOMBIA S A S 2014 1,748,478
01830362 TERRA WILD Y CIA S A S 2014 579,153,728
02170863 TERRANUM CAPITAL COLOMBIA ASESORIAS
FINANCIERAS SAS
2014 681,158,314
02170906 TERRANUM CAPITAL COLOMBIA S A S 2014 410,993,559
02024777 TERRANUM SERVICIOS S A S 2014 3,299,322,000
02268328 TERRAZA IMPERIO CAFE BAR 2014 500,000
02321782 TERRITORIO CREATIVO COLOMBIA S A S 2014 197,704,852
02242227 TESLA CHEMICAL SAS 2014 210,354,072
01186104 TEXACO AV 68 2014 4,519,866,000
02191040 TEXAS OILFIELD SOLUTIONS SAS 2014 888,557,000
01900901 TEXBO S A S 2014 384,384,951
02137188 TEXT ONE COM SAS 2014 715,515,583
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02123031 TEXTBOOKS GROUP S A S 2014 56,257,000
00395608 TEXTILES LA FLORESTA  S A S 2014 1,006,163,566
02020812 TEXTILES MACABEOS SAS 2014 10,000,000
01341704 TEXTILES MERTEX 2014 8,000,000
01477512 TEXTILES MONSERRATE 2014 1,743,000
02188150 TEXTILES NISSI 2014 5,000,000
00049477 TEXURA S A 2014 2,749,778,131
01732592 TÈCNI'K AEROGRAFIA 2014 9,000,000
02157802 THE ALGIVE 2014 2,000,000
02069824 THE ARCH DESIGN S A S 2014 459,176,153
01794100 THE BRAND STORE S G 2014 95,490,000
00882720 THE ELITE FLOWER S A S C I 2014 106,906,206,128
02261932 THE FOOD FAMILY 2014 1,000,000
01245626 THE GALLERY TRAVEL SAS 2014 1,224,661,493
01245691 THE GALLERY TRAVEL T G T 2014 1,224,661,493
S0041859 THE GLADNEY CENTER FOR ADOPTION 2014 67,488,441
01541018 THE SIEMON COMPANY COLOMBIA S A S 2014 1,010,527,000
01805287 THE SITE H 2014 900,000
01424226 THE STAR OF BRAND'N 2014 1,000,000
02376003 THE SWEET COMPANY SAS 2014 6,323,148
02330980 THE WORLD BIKE 2014 1,500,000
02127490 THERMAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LATIN
AMERICA S A S SIGLA TSI LA S A S
2014 797,540,729
01875683 THERMO ICE DE COLOMBIA SAS 2014 7,752,000
02341484 THIRD MILLENNIUM 2014 1,000,000
02372198 THOR CAFE 2014 1,232,000
02363411 TIBANA GARCIA HERMOGENES 2014 1,200,000
01920060 TIBATA GACHA LUIS ALEJANDRO 2014 3,500,000
02283670 TIBATA PARADA MARIA ANA USBELLA 2014 100,000
02352250 TIC SERVICIOS SAS 2014 4,642,950
00909848 TIEMPO DE LEER LIBRERIA EDITORIAL 2014 20,950,000
02177058 TIENDA . SAN JOSE 2014 800,000
02285831 TIENDA 125 EXPRESS 2014 820,000
02174615 TIENDA ANGELA TRUJILLO 2014 1,200,000
01688778 TIENDA AZULITO DE LA BOYACA 2014 350,000
01434391 TIENDA BALCONES DEL SUR 2014 1,232,000
02236584 TIENDA BAR DONDE JAPONES 2014 1,050,000
02103976 TIENDA BAR LA 87 2014 1,650,000
01044158 TIENDA BAR LA OFICINA DONDE EDUARDO 2014 1,000,000
02346390 TIENDA BAR LOS ROSALES 2014 1,170,000
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02159318 TIENDA BAR MATECAÑA 2014 1,179,000
02221971 TIENDA CAFETERIA LUCHO 2014 1,100,000
01911022 TIENDA CAMPO DE TEJO LA PLAYA 2014 1,000,000
01863667 TIENDA CARLOS YESID 2014 600,000
01941468 TIENDA CARMEN BUENAVISTA 2014 600,000
01885952 TIENDA CIGARRERIA ALEJANDRO 2014 5,000,000
02339765 TIENDA COMUNAL SANTA MARGARITA 2014 1,200,000
01956074 TIENDA CRISPAUL 2013 100,000
01507323 TIENDA DCC 2012 1,000,000
01507323 TIENDA DCC 2013 1,000,000
01507323 TIENDA DCC 2014 1,200,000
00731882 TIENDA DE ALIMENTOS Y LICORES YOYIES 2014 3,821,000
01521722 TIENDA DE CALZADO LISANTINY NO 3 2013 700,000
02096462 TIENDA DE CARNES MI EXITO 2014 5,000,000
01224878 TIENDA DE COMUNICACIONES SKYLA 2014 800,000
02363456 TIENDA DE PEDRO V 2014 1,000,000
02030353 TIENDA DE PRODUCTOS  NATURALES EL
PANAL
2014 4,000,000
02231583 TIENDA DE VILLA F 2014 1,000,000
02118270 TIENDA DE VIVERES FLOR 2014 1,232,000
02232876 TIENDA DEPORTIVA X 2013 1,000,000
02232876 TIENDA DEPORTIVA X 2014 6,700,000
02370932 TIENDA DON ANDRES SALGADO 2014 1,000,000
01479146 TIENDA DON BAUDILIO 2014 850,000
02160672 TIENDA DONDE LUZMARINA 2014 1,000,000
01540922 TIENDA DONDE MYRIAM LEONOR 2014 1,800,000
01862678 TIENDA DONDE NOHORA LEMUS 2014 900,000
01454121 TIENDA DONDE ROSALBA DE LA 4 2014 1,179,000
02367467 TIENDA DONDE SALAS 2014 1,000,000
01909609 TIENDA DONDE SANDRA DE UBATE 2011 500,000
01909609 TIENDA DONDE SANDRA DE UBATE 2012 500,000
01909609 TIENDA DONDE SANDRA DE UBATE 2013 500,000
01112045 TIENDA DOÑA ANA ELVIA V 2014 1,200,000
01467132 TIENDA DOÑA AVE 2014 1,000,000
02170854 TIENDA DOÑA DORA LA MAS VENDEDORA 2014 600,000
01174876 TIENDA DOÑA ELVIRA CHIA 2014 800,000
02113875 TIENDA DULCERIA MARIA FLOR IMELDA 2013 1,000,000
02113875 TIENDA DULCERIA MARIA FLOR IMELDA 2014 1,000,000
02343941 TIENDA EDILBERTO 2014 500,000
00910594 TIENDA EL BOAVITANO 2014 1,000,000
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01580899 TIENDA EL CASIQUE M E 2014 900,000
00278106 TIENDA EL CODITO 2014 870,000
02310685 TIENDA EL DESTRAVE 2014 1,000,000
02125161 TIENDA EL DESVARE MARINA 2014 500,000
02371148 TIENDA EL PORTAL MYRIAM 2014 1,000,000
02200366 TIENDA EL REY  LEON 2014 1,232,000
00809159 TIENDA EL RINCON DEL GOL 2014 200,000
01488214 TIENDA EL SANTANDEREANO AMIGO 2014 1,000,000
01879780 TIENDA EL SURTIDOR RB 2014 1,300,000
01668384 TIENDA EL TRIUNFO DE ANGEL 2014 1,133,000
02215075 TIENDA GAMA CALLE 85 2014 70,000,000
01305756 TIENDA I R 2014 700,000
01481463 TIENDA J M GONZALEZ 2014 1,768,000
00933401 TIENDA J N 2014 1,050,000
00558587 TIENDA J.J. 2014 400,000
02337091 TIENDA JUANES AH 2014 500,000
01102687 TIENDA KAIROS DE LA TIBANICA 2012 1,000,000
01102687 TIENDA KAIROS DE LA TIBANICA 2013 1,000,000
01102687 TIENDA KAIROS DE LA TIBANICA 2014 1,000,000
02247045 TIENDA KING ALMANCEN 15 2014 1,000,000
02329596 TIENDA LA 50 M.N. 2014 1,000,000
01896105 TIENDA LA 55 FUSAGASUGA 2014 300,000
02360002 TIENDA LA ALAMEDA M Y H 2014 3,000,000
02284626 TIENDA LA ALEGRIA DE DOÑA GLORIA 2014 7,000,000
01794235 TIENDA LA ECONOMIA DE TILIA 2014 1,500,000
02101729 TIENDA LA ECONOMIA RMR 2014 1,000,000
02204650 TIENDA LA ESMERALDA GACHALUNA 2014 1,000,000
01507820 TIENDA LA ESQUINA BOSQUES DEL MADRIGAL 2014 1,230,000
02356878 TIENDA LA ESQUINA CEA 2014 1,100,000
01572722 TIENDA LA ESQUINA H M 2014 1,100,000
02230832 TIENDA LA FOM 2014 1,000,000
02116923 TIENDA LA FRESA  LETI 2014 1,000,000
02376665 TIENDA LA GRAN ESQUINA M.C 2014 1,100,000
02380980 TIENDA LA LUZ ALDANA 2014 1,000,000
01503162 TIENDA LA MEJOR F M 2014 1,232,000
01785763 TIENDA LA MONA GALVIS 2014 1,000,000
01959500 TIENDA LA NUEVA DOÑA ANA 2014 1,000,000
00754774 TIENDA LA OFICINA BALLEN SUAREZ 2014 1,000,000
02244869 TIENDA LA REINA EG 2014 200,000
02373908 TIENDA LA SOLEDAD 2014 1,000,000
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02329323 TIENDA LA TERCERA AP 2014 1,000,000
01524135 TIENDA LAS GUADUAS M V 2014 1,000,000
01421117 TIENDA LAS PIEDRITAS 2013 300,000
01004027 TIENDA LAURITA DE LA PRIMERA 2014 1,000,000
02373458 TIENDA LEIDY S. 2014 1,000,000
02380308 TIENDA LOS ABUELOS DE ATALAYAS 2014 1,000,000
00584461 TIENDA LOS ANGELES 2014 500,000
02371065 TIENDA LOS CHICAS 2014 1,000,000
02387249 TIENDA LOS DELFINES 2014 600,000
01276764 TIENDA LOS GUERREROS 2014 550,000
02207983 TIENDA LOS VECINOS LM 2014 1,000,000
02025972 TIENDA LUCI DEL CACIQUE 2014 700,000
02187806 TIENDA LUCKY 2014 300,000
02359297 TIENDA LUCY OP 2014 1,200,000
02009251 TIENDA LUZ MERY 2014 900,000
01499542 TIENDA MACHETE 2014 1,179,000
01003669 TIENDA MARIA ALEJANDRA 2014 500,000
02333334 TIENDA MARIA C B 2014 1,177,000
01866404 TIENDA MARIA PAOLA 2014 500,000
01495638 TIENDA MARIELA PEREZ 2012 750,000
01495638 TIENDA MARIELA PEREZ 2013 750,000
02077500 TIENDA MEDICA DE LA PALERMO S A S 2014 3,080,000
02375302 TIENDA MI +KOTA 2014 1,000,000
02206504 TIENDA MINIPARQUE 2014 1,000,000
02111535 TIENDA MISCELANEA FLOR DEL CAMPO 2014 1,000,000
02363291 TIENDA MISCELANEA FOTOCOPIAS 2014 1,000,000
00798239 TIENDA MISCELANEA TERESA BERNAL
VILLATE
2014 500,000
01522557 TIENDA MONA EDELMIRA 2014 1,200,000
01773762 TIENDA NATURAL ALASKA 2014 3,500,000
01470042 TIENDA NATURISTA LA FARVIB DE SUBA 2014 2,500,000
01742459 TIENDA NATURISTA LIZFLOR 2014 1,232,000
02058450 TIENDA NATURISTA LUZ Y VIDA EXPRESS 2013 1,000,000
02058450 TIENDA NATURISTA LUZ Y VIDA EXPRESS 2014 1,200,000
01625752 TIENDA NATURISTA NATURE S STORE S
CARULLA CEDRO BOLIVAR
2014 10,400,000
01625756 TIENDA NATURISTA NATURE S STORE S
CARULLA PEPE SIERRA
2014 10,400,000




01704354 TIENDA NATURISTA NATURE´S STORE´S
EXITO GRAN ESTACION
2014 25,700,000
01790524 TIENDA NATURISTA NATURES STORES
CARULLA 140
2014 10,400,000
01625759 TIENDA NATURISTA NATURES STORES
CARULLA COUNTRY
2014 10,400,000
02101917 TIENDA NATURISTA NATURES STORES
CARULLA ROSALES
2014 10,400,000
02096786 TIENDA NATURISTA NATURES STORES CENTRO
COMERCIAL VIVENZA CHIA
2014 10,400,000
01669703 TIENDA NATURISTA NATURES STORES
COLSUBSIDIO SUBAZAR
2014 10,400,000
01746582 TIENDA NATURISTA NATURES STORES PLAZA
LAS AMERICAS
2014 10,400,000
01797160 TIENDA NATURISTA NATURES STORES PORTAL
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2014 10,400,000
01212598 TIENDA NATURISTA SALUD PRIMAVERAL 2014 1,000,000
01391423 TIENDA NATURISTA SALUD Y NUTRICION
INTEGRAL
2014 2,000,000
02145954 TIENDA NATURISTA SHEKINA 2014 5,000,000
02063502 TIENDA NATY R 2014 1,500,000
00840575 TIENDA NISSI JIREH 2014 1,000,000
01436953 TIENDA PARKER STORE 2014 73,818,368
02265290 TIENDA PARRILLAS RIO NEUSA 2014 1,000,000
02072963 TIENDA POLLOS Y HUEVOS LUIPIPE 2014 500,000
02268745 TIENDA ROSA J 2014 700,000
00439917 TIENDA ROSALBA MUÑOZ 2014 1,000,000
02231745 TIENDA SAN CARLOS 1 2014 700,000
02295120 TIENDA SAN LUIS LES 2014 400,000
02324507 TIENDA SAN LUIS R.C. 2014 1,200,000
01575715 TIENDA SEYKAL 2014 500,000
02254771 TIENDA SGV 2014 950,000
02046887 TIENDA SHALOM PAPELERIA 2014 6,000,000
02384648 TIENDA SOFIA 2 2014 1,100,000
01164471 TIENDA STA ROSA DE CHIA 2014 350,000
01920773 TIENDA TRANQUILANDIA SECTOR LA UNION 2014 600,000
02374722 TIENDA USACOL 2014 1,000,000
01469189 TIENDA VILLANUEVA R Y C 2014 500,000
01983973 TIENDA VIVISANTI 2012 500,000
01983973 TIENDA VIVISANTI 2013 500,000
01983973 TIENDA VIVISANTI 2014 500,000




02324284 TIENDA Y EXPENDIO DE LICORES YIRETH 2014 800,000
02004244 TIENDA Y MISCELANEA  LA ESCALERA 2014 1,500,000
02375424 TIENDA Y VARIEDADES OVAL 2014 1,100,000
00557869 TIENDAS DE CAFE USAQUEN 2014 929,820,000
01996503 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO. 51 2014 14,000,000
02042081 TIGI PELUQUERIA 2014 400,000
02332800 TIIBAR S A S 2014 304,099,190
00483024 TIKETRON 2014 1,000,000
01307912 TINEDI SAS 2014 7,591,512,258
01897047 TINJACA FERNANDEZ EDITH JOHANA 2014 1,800,000
01239329 TINJACA ROBLES GERMAN HUGO 2014 700,000
01897695 TINOCO RAMIREZ ENNIS JOHANNA 2014 900,000
01313255 TINTAL GIRALDO LIMITADA 2014 82,078,000
01964260 TINTURAMA (UNA MARCA DE COLOR ) 2014 2,100,000
02196433 TIPICOS Y ARTESANIAS EL COLOMBIANITO 2014 1,000,000
00008898 TIPOGRAFIA AMERICANA RODRIGUEZ E HIJOS 2014 3,181,435,232
00008897 TIPOGRAFIA AMERICANA RODRIGUEZ E HIJOS
Y CIA LTDA
2014 3,181,435,232
00692134 TIPOGRAFIA GUZMAN 2014 16,000,000
00753184 TIPOGRAFIA WILLY 2014 500,000
02030554 TIQUE CAPERA JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
01881119 TIRADO RAMOS LADY NAIDUD 2013 2,000,000
01881119 TIRADO RAMOS LADY NAIDUD 2014 2,000,000
02274996 TIRITAS T R T 2014 31,000,000
01950167 TIRNDA MAYITA 2014 1,500,000
02330896 TISOLI DE COLOMBIA S A S 2014 10,306,805
02276294 TITAN DOL SAS 2014 4,236,592,429
02218837 TITANIUM GROUP SAS 2014 47,158,588
02280748 TITG ASESORES S A S 2014 575,172,093
00123038 TITO BOHM REPRESENTACIONES S.A.S. 2014 651,098,882
01751236 TITO HERNANDO BARON PUIN 2014 1,200,000
01961953 TIVOLI SUITES 2014 291,994,000
01942274 TIVOLI SUITES SAS 2014 291,994,000
02335341 TJ METALMECANICA S A S 2014 3,428,265
01312397 TKARGA LTDA 2014 3,849,710,925
02324107 TKARGA LTDA 2014 5,000,000
02361941 TKARGA TOCANCIPA 2014 5,000,000
02153923 TLALLI S A S 2014 465,628,000
02284815 TLB COLOMBIA S A S 2014 66,578,980
01927227 TO BE APRENDIZAJE RESULTADOS BIENESTAR 2014 100,000
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02079286 TOAM INGENIEROS S A S 2014 615,156,370
01831594 TOBIA DE AVENTURA 2014 2,300,000
01865956 TOBO DE VARGAS BLANCA EMMA 2014 5,400,000
01838341 TOCANCHON RODRIGUEZ HECTOR ANDRES 2013 2,500,000
01838341 TOCANCHON RODRIGUEZ HECTOR ANDRES 2014 2,500,000
01179683 TODACO S A S 2014 14,832,329,599
01337275 TODO INFLABLE 2014 100,000
01681341 TODO NATURAL A M 2014 2,000,000
01848533 TODOESTRA NIZA 2014 52,335,825
01725996 TODONET A G 2014 600,000
01257647 TOFFY CAFE 2014 5,429,000
02298652 TOLOZA SOLUCIONES CONTABLES 2014 1,500,000
02296518 TOMA DE DECISIONES PROFESIONALES S A S 2014 385,196,636
02296242 TONDERO COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02048938 TOP 5 2014 72,972,768
01803743 TOP DEALER INTERNATIONAL S A S 2012 5,000,000
01803743 TOP DEALER INTERNATIONAL S A S 2013 5,000,000
01528477 TOP DIGITAL E U 2014 50,000,000
01528511 TOP DIGITAL E U 2014 50,000,000
01310136 TOP EXPRESS SAS 2014 422,239,103
01843306 TOP SOLES 2014 910,534,654
02155995 TOPOBAR 2014 1,179,000
01960802 TORCASE S A S 2014 5,450,857,216
01908224 TORNI REPUESTOS J E M 2014 5,000,000
01863948 TORNIACEITES LA 11 2014 2,000,000
02159923 TORNICARRO C B 2014 1,000,000
02273123 TORNIPARTES LINCAL 2014 2,000,000
02273122 TORNIPARTES LINCAL S A S 2014 2,000,000
02381616 TORO AVILA ESPERANZA 2014 1,100,000
01346286 TORO CERQUERA RODRIGO 2014 1,200,000
01128220 TORO MORENO MISAEL 2014 11,200,000
01493988 TORO SOTO EFREN DARIO 2014 2,000,000
02275987 TORRADO CASTRO NORIS LISBETH 2014 1,500,000
02379754 TORRALBA MARIN DANY FABIAN 2014 1,100,000
02200188 TORRE 124 S A S 2014 1,921,427,454
02355141 TORREALTA SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S 2014 137,893,356
00696227 TORRES ABELLO IVAN ELIAS 2014 1,700,000
01700193 TORRES ACOSTA HECTOR JOSE 2014 1,199,761,000
02031847 TORRES BEJARANO NELSON ENRIQUE 2012 1,000,000
02031847 TORRES BEJARANO NELSON ENRIQUE 2013 1,000,000
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02283518 TORRES BONILLA PEDRO PABLO 2014 1,100,000
01528768 TORRES CAMACHO MARIA INES 2014 1,000,000
01746824 TORRES CARIOLA VERONICA EUGENIA 2013 1,000,000
01746824 TORRES CARIOLA VERONICA EUGENIA 2014 1,000,000
01370496 TORRES CASTAÑEDA YOLANDA 2014 1,300,000
02318086 TORRES CASTILLO NANCY SOLANGE 2014 1,200,000
01262991 TORRES CLAVIJO MARIA DEINA 2014 8,500,000
01683937 TORRES DE ESCOBAR OLGA INES 2014 600,000
02362321 TORRES DIAGNOSTICOS SAS 2014 165,676,000
02248798 TORRES DUARTE GERMAN HUMBERTO 2014 5,000,000
02077603 TORRES FLOREZ ANDREA DEL PILAR 2014 2,000,000
00757720 TORRES GARAY MARISOL 2014 3,000,000
02313519 TORRES GARZON YAZMIN 2014 1,200,000
02193840 TORRES GONZALEZ ANA MARIA DEL PILAR 2014 2,000,000
01140742 TORRES HURTADO MANUEL GUILLERMO 2014 11,700,000
01494847 TORRES JOSE ANTONIO 2014 1,232,000
02363448 TORRES LEON ANA INES CECILIA 2014 2,000,000
01939227 TORRES LEON CARMENZA 2014 1,000,000
02247980 TORRES LLANOS LUISA ANGELICA 2014 1,100,000
02358772 TORRES MALAGON GLORIA IDALIDT 2014 1,178,000
02155710 TORRES MAURERA ANDRES ALFONSO 2014 2,200,000
01431465 TORRES MOLINA MARLEN MIREYA 2014 3,000,000
01670062 TORRES NOVA LEIDY MARISOL 2014 1,500,000
02182513 TORRES PEDREROS DELIO 2014 1,000,000
01068773 TORRES PEDREROS HERMINSUL 2014 1,000,000
01561485 TORRES PEREZ CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01507893 TORRES PEREZ WILSON HERNAN 2014 1,200,000
02144821 TORRES QUIROGA MARIA IRENE 2014 3,000,000
01773539 TORRES RAMIREZ MARTHA PATRICIA 2014 3,200,000
01874974 TORRES RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA 2014 10,000,000
00736322 TORRES SACHICA CAMPO ELIAS 2014 1,232,000
01286640 TORRES SALDAÑA FABIOLA 2014 5,000,000
01854330 TORRES SANCHEZ MIGUEL ALFONSO 2014 500,000
02157187 TORRES TORRES LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02240009 TORRES TORRES MARIA EUGENIA 2014 6,700,000
01342230 TORRES TORRES YOLANDA 2014 2,200,000
02263636 TORROLEDO CHAPARRO PATRICIO 2014 1,100,000
02306058 TORTAS Y PANES TOCANCIPA 2014 1,200,000
01655526 TORTIESPAÑA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2014 256,424,454
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01580791 TORTILLAS TEXANAS E U 2014 3,000,000
01580784 TORTILLAS TEXANAS S.A.S. 2014 620,561,740
02346118 TOSCANA ROSA TIENDAS DE CAFE 2014 5,000,000
02050947 TOTAL E&P COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA 2014 403,644,011,000
01531711 TOTAL GAS S A 2014 33,142,069,413
00526560 TOTAL SEGUROS CIA ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2014 2,021,179,803
01866050 TOTAMAL 2014 1,200,000
01561486 TOUR CAT 2014 1,200,000
01331215 TOURSCHOOL LTDA 2014 920,430,355
01345510 TOURSCHOOL LTDA 2014 1,000,000
02368276 TOVAR DE AVILA MATILDE 2014 1,000,000
01160534 TOVAR GAITAN ROSALBA 2014 500,000
02188757 TOVAR GARCES DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
02188757 TOVAR GARCES DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
01471707 TOVAR GONZALEZ HECTOR CAMILO 2014 3,500,000
01969530 TOVAR JOSE VICENTE 2014 1,000,000
02375420 TOVAR LIBERATO MARIA ROSA 2014 1,100,000
02158106 TOVAR MEJIA JOSE MIGUEL 2014 500,000
01390174 TOVAR MORENO ALEJANDRO 2014 30,000,000
02033943 TOVAR OME DIOMEDES 2013 1,100,000
02033943 TOVAR OME DIOMEDES 2014 1,200,000
02297768 TOVAR PLAZAS LICERIO 2014 10,000,000
01391421 TOVAR RODRIGUEZ ANGELICA 2014 2,000,000
00794312 TOWER CONSULTING WORLDWIDE S A S 2014 963,769,000
00143769 TOXEMENT 2014 56,914,792,701
00143768 TOXEMENT S.A. 2014 56,914,792,701
01921496 TOYCOL SAS 2014 30,000,000
02043801 TOYMASTER SAS 2014 142,940,885
00609842 TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ
LIMITADA TOYOCAR'S LTDA
2014 932,884,688
02310899 TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ
LIMITADA TOYOCAR'S LTDA
2014 10,000,000
01725040 TOYONORTE CHIA S.A.S. 2014 5,548,642,000
02381121 TOYS TORY 1 2014 1,000,000
02228325 TPLINK COLOMBIA LIMITADA 2014 10,281,818,876
02221278 TPM SOLUTIONS SAS 2014 6,890,000
01024671 TRACTO ENGLAND P G LTDA 2014 196,563,755
01141231 TRACTO ENGLAND P G LTDA 2014 120,116,200
01983075 TRACTOGERMANA S A S 2014 3,770,109,724
01086786 TRACTOR PARTES AGRICOLAS 2014 41,500,000
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02291204 TRACTORES AGROINDUSTRIAL S.A.S 2014 5,000,000
01291967 TRACTORES Y MAQUINARIAS TRACINDA 2014 2,350,000
01401167 TRADE & SELL LTDA 2008 2,506,000
01401167 TRADE & SELL LTDA 2009 2,506,000
01401167 TRADE & SELL LTDA 2010 2,506,000
01401167 TRADE & SELL LTDA 2011 2,506,000
01401167 TRADE & SELL LTDA 2012 2,506,000
01401167 TRADE & SELL LTDA 2013 2,506,000
02363974 TRADIK S A S 2014 10,000,000
02295350 TRADING COAL SAS 2014 104,343,408
02302385 TRAJES SANTINO S A S 2014 50,386,000
02319603 TRAJES SANTINO S A S 2014 4,000,000
02284157 TRAJES TIPICOS Y DISFRASES LINED . M 2014 1,100,000
01368668 TRANS INHERCOR X LTDA 2014 18,499,420,669
01078327 TRANS INHERCOR X, TIX S.A. 2014 18,499,420,669
00835140 TRANS LOGISTICA LIMITADA 2014 1,888,691,387
02248562 TRANS SABRI SERVICE SAS 2014 5,500,000
00399737 TRANSCALERO LTDA 2014 479,136,956
01950261 TRANSCHIQUINQUIRA S.A. 2014 4,000,000
02342251 TRANSCONSULT SUCURSAL COLOMBIA 2014 352,677,575
02376860 TRANSCRIS & CIA LTDA 2014 90,015,629
00424148 TRANSFLORA CARGO S.A. 2014 3,906,894,577
02050819 TRANSGALAXIA SA BOGOTA 2014 515,000
01104499 TRANSITO Y TRANSPORTE ORGANIZADOS LTDA 2013 73,421,725
01104499 TRANSITO Y TRANSPORTE ORGANIZADOS LTDA 2014 83,451,200
02053137 TRANSMERCAR SAS SIGLA TRANSMERCAR S A
S
2014 830,600,354
00927474 TRANSMERQUIM DE COLOMBIA S A 2014 43,135,012,841
01138595 TRANSMERQUIM DE COLOMBIA S A 2014 11,819,739,901
01520263 TRANSORIENTE SERVICIOS ESPECIALES
VIAJES Y TURISMO
2014 1,000,000
02070049 TRANSPERFECT TRANSLATIONS S A S 2014 919,242,608
01965589 TRANSPORTADORA DE CARGA EXPRESS
INTERNACIONAL SAS
2014 690,577,111
02036804 TRANSPORTADORA DE CARGA Y LOGISTICA
S.A
2014 195,000,000
02243057 TRANSPORTADORA VALEOTRANS SAS 2014 628,502,000
02174199 TRANSPORTAMOS SU FUTURO S A S TRANSFU
S A S
2014 1,146,356,583
02115183 TRANSPORTAR NAVARRO & CIA S A S 2014 10,000,000




02314837 TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y DOCUMENTOS
SAS
2014 23,000,000
01746175 TRANSPORTE NUEVO RUMBO 2014 25,000,000
00729698 TRANSPORTE NUEVO RUMBO LTDA 2014 1,333,855,000
02178620 TRANSPORTE PARA ATENCION MEDICA
DOMICILIARIA L G R S A S
2014 71,828,171
02341088 TRANSPORTE VELANDIA RODRIGUEZ SAS 2014 19,358,610
00569422 TRANSPORTES 3 T LTDA 2014 12,280,639,625
00569421 TRANSPORTES 3T S A 2014 12,860,140,004
01082478 TRANSPORTES 3T S A 2014 3,433,170
00561141 TRANSPORTES ANDINOS DE LIQUIDOS S.A.S. 2014 182,000,000
01469792 TRANSPORTES ANFER S.A.S. 2014 5,355,011,000
02393254 TRANSPORTES ARCENIO GOMEZ S A S 2014 2,000,000
00512917 TRANSPORTES CAMOA S A 2014 1,726,999,808
01829456 TRANSPORTES CUNDINAMARCA S A SIGLA
CUNDI TRANS S A Y O CUNDI TRANSPORTES
S A
2014 6,662,702,897
01138566 TRANSPORTES DEL NORTE S A TRANSNORTE S
A
2014 13,314,103,000
02309982 TRANSPORTES ESPECIALES LOGISTRAVEL SAS 2014 130,717,698
00131611 TRANSPORTES EXPRESO CUNDINAMARCA LTDA 2014 588,426,817
00051058 TRANSPORTES EXPRESO CUNDINAMARCA LTDA.
Y CIA. S.C.A.
2014 822,666,555
01606668 TRANSPORTES FRONTERAS 2014 1
02167392 TRANSPORTES G&T S A S 2014 589,600,000
02152366 TRANSPORTES IC S A S 2014 555,600,000
02051895 TRANSPORTES IMF SAS 2014 2,045,749,826
01847118 TRANSPORTES JARC S.A.S 2014 712,460,000
02192223 TRANSPORTES MASIVOS Y LOGISTICA DE
COLOMBIA SAS
2014 622,553,000
02046456 TRANSPORTES PROGAS SAS 2014 2,889,433,000
01763771 TRANSPORTES R O 2014 20,100,000
01603371 TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S A BOGOTA 2014 4,076,000
01509961 TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S A BOGOTA 2014 121,552,000
02375901 TRANSPORTES REYES ACEVEDO SAS 2014 2,000,000
01892981 TRANSPORTES RG BOGOTA 2014 9,700,000
02285450 TRANSPORTES RUBIO Y RUBIO Y CIA SAS 2014 1,016,721,380
02189016 TRANSPORTES SANCHEZ PINZON S&P SAS 2014 1,035,538,000
00451924 TRANSPORTES SARVI LTDA 2014 9,579,811,394
02170425 TRANSPORTES TERRANOVA SAS 2014 251,906,784
02075827 TRANSTERRA SAS 2014 3,155,369,260
02390424 TRANSTIGA SAS 2014 45,158,824
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02040704 TRANZA S A S 2014 46,963,711,000
01725152 TRASLAVIÑA ARDILA RAUL VIDAL 2014 1,000,000
02104773 TRASLAVIÑA BENAVIDES FLORISABE 2014 1,000,000
00489792 TRATAMIENTOS TERMICOS S A S 2014 800,000,000
01942236 TRAUMASOAT 2014 500,000
01386252 TRAVEL CLUB RESTAURANT 2014 980,000
02184464 TRAVEL DISEÑO & PUBLICIDAD 2014 2,464,000
02334185 TRAVEL TICKETS 2014 1,200,000
02052975 TRAVEL VIP SAS 2012 1,000,000
02052975 TRAVEL VIP SAS 2013 1,000,000
02052975 TRAVEL VIP SAS 2014 1,000,000
02054771 TRAVEL VIP SAS 2012 1,000,000
02054771 TRAVEL VIP SAS 2013 1,000,000
02054771 TRAVEL VIP SAS 2014 1,000,000
02242397 TRAVELOSO COLOMBIA S A S 2014 15,000,000
01175640 TRELTEC INGENIERIA LIMITADA QUE PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA OPERAR
2014 1,257,931,849
01801682 TRENZADOS R & R 2014 1,600,000
01801625 TRENZADOS R & R LTDA 2014 53,512,000
00102036 TRES ESES LIMITADA 2014 892,802,944
02311425 TRES INDUSTRIAL SAS 2014 238,104,110
02037491 TRESDESEOS BEACHWEAR E U 2014 100,000
S0038535 TRIABA S CLUB SIGLA TRIABA S CLUB 2014 1,000,000
02214387 TRIANA & TRIANA ABOGADOS SAS 2014 46,803,564
01264772 TRIANA BARRIOS JUAN 2014 1,200,000
02182565 TRIANA MONTAÑO JAIRO 2014 1,100,000
02345949 TRIANA MOYANO DAYSI 2014 1,179,000
02284634 TRIANA MOYANO JOSE ANTONIO 2014 3,500,000
00298466 TRIATHLON DEPORTES 2014 35,000,000
02366819 TRIBUS Y NOMADAS SAS 2014 500,000
01584449 TRIKANON CALZADO DE MODA 2014 46,000,000
01857193 TRIMONTHLISO S A S 2014 242,591,350
02377561 TRINIDAD MODA 2014 12,000,000
02280737 TRINIDAD SCS SAS 2014 98,666,967
00062139 TRIPLEX ACEMAR S A 2014 16,870,770,471
01840757 TRISTANCHO LEGUIZAMON JAIME IVAN 2014 1,000,000
01684271 TRITURADOS ABCD LTDA 2014 469,096,619
01684274 TRITURADOS ABCD LTDA 2014 469,096,619
02227239 TRITURADOS TAYRONA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,780,415,002
01497445 TRIUNFO MILITAR 2014 7,500,000
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02343405 TRIVENTURE INTERNET S A S 2014 98,884,400
00587261 TRIVIÑO CRUZ FABIOLA 2014 2,000,000
01684895 TRIVIÑO FUQUEN JAIME 2014 16,432,471
01613842 TRIVIÑO WILCHES JOSE ALEJANDRO 2014 5,000,000
02211666 TRMEDICONT LTDA INSTRUMENTACION DE
PROCESOS
2014 468,400,065
02316994 TROMPOS PATHER SAS 2014 15,000,000
01806904 TROPICALISIMO LOS VIAJES LTDA 2014 20,022,511,299
01803375 TROPICALISIMO LOS VIAJES LTDA SIGLA A
G TROPICALISIMO LOS VIAJES LTDA
2014 22,511,299
02024083 TROQUELES Y DISEÑOS 2014 1,000,000
01896528 TROQUELES Y TROQUELADOS J & M 2014 10,000,000
01596259 TROYA CHIA 2014 1,000,000
02356650 TRUJILLO PALMA MARJORIE LAURA 2014 1,100,000
02174612 TRUJILLO SOL ANGEL 2014 1,200,000
01823728 TRUJILLO VILLANUEVA OMAR MARIO 2014 1,100,000
00452237 TRUJILLO VIVAS JOSE JAIR 2005 1,000,000
00452237 TRUJILLO VIVAS JOSE JAIR 2006 1,000,000
00452237 TRUJILLO VIVAS JOSE JAIR 2007 1,000,000
00452237 TRUJILLO VIVAS JOSE JAIR 2008 1,000,000
00452237 TRUJILLO VIVAS JOSE JAIR 2009 1,000,000
00452237 TRUJILLO VIVAS JOSE JAIR 2010 1,000,000
00452237 TRUJILLO VIVAS JOSE JAIR 2011 1,000,000
00452237 TRUJILLO VIVAS JOSE JAIR 2012 1,000,000
00452237 TRUJILLO VIVAS JOSE JAIR 2013 1,000,000
00452237 TRUJILLO VIVAS JOSE JAIR 2014 1,000,000
01026918 TRUST CONSULTORES EN CONSTRUCCION DE
CONFIANZA LIMITADA
2014 1,683,551,865
01521629 TRUST GOD S A S 2014 584,999,801
01758712 TS3 E U 2014 600,000
02238169 TTGM INTERNATIONAL-COLOMBIA SAS 2014 2,687,669,192
02230001 TU CASSA CARVAJAL 2013 10,000,000
02230001 TU CASSA CARVAJAL 2014 12,000,000
02087639 TU CASSA S A S 2014 5,767,449,000
02176010 TU CASSA SANTA LUCIA 2014 12,000,000
02227551 TU EQUIPO SAS 2014 36,137,606
02083662 TU ZONA 2 0 2014 1,230,000
02305145 TUBOS Y TUBOS LIMITADA 2014 10,000,000
01781463 TUIGA LTDA 2014 16,000,000




02058846 TURBO DIESEL ELECTRONIC 2014 1,232,000
01031098 TURBOTEC R P LTDA 2014 9,000,000
01508142 TURISMAURO 2014 10,000,000
01647884 TURISMO EN CASAS Y FINCAS S A TUCASA 2014 274,947,000
01647922 TURISMO EN CASAS Y FINCAS S A TUCASA 2014 1,000,000
01993657 TURISMO Y VISION SAS 2014 4,739,774
01117009 TURISPORT LTDA LA NUEVA IMAGEN DEL
TRANSPORTE Y O CON LA SIGLA TURISPORT
LTDA
2014 316,287,138
01680534 U P S Y ESTABILIZADORES EICO LTDA 2013 77,384,292
01633816 U T CADENA S A 2014 1
01542715 UBA COOMEVA EPS SANTA BARBARA 2014 635,788,352
01297825 UBICAR M2 ASESORIAS Y SOLUCIONES 2014 100,000
02353815 UCHUVO PEÑA PEDRO ELIAS 2014 1,000,000
02253398 UDS FINCAS SAS 2014 5,545,706,000
02024826 ULLOA LEON SAIDA MARITZA 2014 1,180,000
01910165 ULLOA MONROY JONATHAN 2014 3,000,000
02296593 ULLOA RUBIANO JAIRO ANTONIO 2014 1,200,000
02211402 ULMESA INVERSIONES S.A.S. 2014 40,192,000
02382546 ULTENGO CUCHIMBA VILMA MARIA 2014 1,000,000
02191461 ULTRA PAINTING SAS 2014 1,000,000
02235210 ULTRAMARKETING SOLUCIONES PARA TU
NEGOCIO S A S
2014 23,970,285
00561189 ULTRASEGURA LTDA 2014 1,753,322,086
02096471 UM INGENIERIA SAS 2014 213,780,817
02323145 UMBA MALAVER FRANKY ZAMIR 2014 10,000,000
02233363 UN KUARTO 2014 1,000,000
00778586 UN MUNDO POR CREAR 2014 10,000
00281028 UN MUNDO POR CREAR SOCIEDAD LTDA 2014 165,566,257
02333895 UNICORN CONSULTING SAS 2014 1,000,000
01929925 UNIDAD DE FERTILIDAD SANITAS S A S 2014 200,794,252
01974551 UNIDAD DE FERTILIDAD SANITAS S A S 2014 200,794,252
01301072 UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
USERTECNO S A S PODRA UTILIZAR LA
SIGLA COMERCIAL USERTECNO S A S
2014 1,157,063,639
02140006 UNIDAD MATERNO FETAL CLINICA DE LA
MUJER S.A
2014 19,052,690,917
01823206 UNIDAD MEDICA CECIMIN ORGANIZACION
SANITAS INTERNACIONAL
2014 15,932,713,810
01673317 UNIDAD ODONTOFACIAL 2014 20,000,000
01269445 UNIDAD ODONTOLOGICA INTEGRAL CAJICA 2014 1,000,000
01490732 UNIDAD RENAL SANITAS 2014 1,573,000
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02285350 UNIFORMICA SAS 2014 123,949,652
01634507 UNIFY LTDA 2014 29,221,012,000
01450410 UNIGOLF 2014 800,000
00002613 UNIMAQ 2014 38,000,000
00002612 UNIMAQ S A 2014 31,250,063,946
00861491 UNIMINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2014 29,442,547,000
01496216 UNIMORENO 2014 600,000
01553135 UNION 94 SA 2014 6,035,073,949
01207391 UNION CARBIDE COLOMBIA 2014 1,000
S0006876 UNION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE
LA ALIMENTACION AGRICOLAS HOTELES
RESTAURANTES TABACOS Y AFINES UITA
COLOMBIA
2014 82,947,013
02223092 UNION NACIONAL DE INVERSIONES SAS 2014 10,000,000
00316778 UNION TRANSPORTADORA NORTE Y SUR S.A. 2014 618,538,308
02144822 UNIPRECIOS 2014 3,000,000
02064364 UNIRE S A S 2014 478,055,650
00119008 UNIRENTALS LTDA 2014 76,899,285
00099757 UNISYS DE COLOMBIA 2014 54,594,935,644
00015041 UNISYS DE COLOMBIA S A 2014 70,720,801,082
01550849 UNITCOM PUBLICIDAD Y MERCADEO 2014 50,000,000
02245512 UNITED MERCHANTS COMPANY OF HONG KONG
S A S
2014 119,492,000
01924475 UNITED TRADING TRANSPORT S A S 2014 974,379,949
01719458 UNIVERGRAFICAS E U 2014 40,000,000
01719479 UNIVERGRAFICAS E U 2014 1
01489076 UNIVERSAL DE DROGAS K T 2014 980,000
01937462 UNIVERSAL DE DRYWALL  Y CORNIZAS 2014 10,500,000
01614913 UNIVERSAL DE LIMPIEZA LIMITADA O CON
LA DENOMINACION ABREVIADA DE
UNILIMPIEZA LTDA
2014 3,440,958,263
01702035 UNIVERSAL SCREEN & PRINTING LTDA 2014 47,498,767
02120853 UNIVERSO AUTOPARTES 2013 500,000
01981048 UNIVERSO SOLUCIONES COLOMBIA 2014 1,000,000
01937344 UNIYESOS DEL SUR 2014 12,500,000
00988477 UNO A UNO 2014 500,000
02112765 UNOCOL S A S 2014 120,784,660
02060499 URANGO CONTRERAS ANGELICA MARIA 2013 1,000,000
02060499 URANGO CONTRERAS ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02121452 URBAN DESIGN SAS 2014 364,896,110
02223955 URBANAS ACCESORIOS EN CUERO Y FLORES 2014 1,000,000
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01736692 URBANIA FINCA RAIZ LTDA 2013 400,000
01736692 URBANIA FINCA RAIZ LTDA 2014 400,000
02339526 URBANISMOS Y CONSTRUCCIONES AQG SAS 2014 33,092,000
02108370 URBANIZACION MARBELLA S A 2013 13,384,817,442
02108370 URBANIZACION MARBELLA S A 2014 13,316,173,594
02049441 URIBE MARTINEZ OTERO ABOGADOS S.A.S. 2014 500,000
00074603 URIBE SINISTERRA Y CIA LTDA 2014 187,430,616
02307883 URIBE TORRES S A S 2014 20,000,000
01608292 URICOCHEA QUEVEDO YENNY MARITZA 2014 1,100,000
02306074 URIZA GUTIERREZ LEONARDO 2014 8,500,000
01036715 URREA MENDIETA PEDRO 2014 800,000
01029651 URREA URREA MARIA EUGENIA 2014 500,000
02330977 URREGO BARRETO ROBINSON 2014 2,000,000
02109452 URREGO OSORIO MARTHA ADRIANA 2014 15,120,000
02243411 URREGO PINILLA MARIA ELIZABETH 2014 1,000,000
01474758 URREGO Y URREGO EU 2014 1,000,000
01126462 URREGO ZAPATA LUIS HERNANDO 2014 1,030,000
02053440 URRIAGO CADENA JOSEFINA 2013 1,000,000
00612741 URRUTIA FERNANDEZ ELBERT ALBERTO 2014 6,300,000
00363302 URUEÑA GUTIERREZ JOSE OMAR 2014 4,312,000
01093029 URUEÑA RUSINQUE CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01233213 USA POSTAL S A 2014 1,154,819,982
01370615 USA POSTAL-GALERIAS 2014 1,154,819,982
01532383 USA REAL ESTATE LTDA 2014 1,026,000
02234742 USADOS MEDINA 2014 11,500,000
02366827 USCOMX SAS 2014 10,000,000
02008677 USECHE BOHORQUEZ HENRY SEBASTIAN 2014 1,000,000
01121341 USECHE BUITRAGO JOSE ANTONIO 2014 1,179,000
02352838 UTILES PARA EL HOGAR CDF 2014 10,500,000
01060040 UZETA SANCHEZ MANUEL ALBERTO 2014 1,200,000
02367307 V-SOCIAL S A S 2014 35,183,460
02198728 V&A INVESTMENTS SAS 2014 121,000,000
02135968 VACA JAIRO ARMANDO 2014 1,179,000
01947579 VACA RODRIGUEZ LEIDY JULIETH 2014 3,200,000
02120044 VACA SANCHEZ LIDA STELLA 2014 1,150,000
02066412 VACCA RUIZ CLAUDIA MILENA 2014 7,250,000
02268723 VAGON CAPITAL S A S 2014 2,321,660,832
01463589 VAGON CONSULTING GROUP SAS 2014 280,756,044
01961461 VALBUENA CONTRERAS JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
01952246 VALBUENA MAYORGA HERNANDO 2014 13,912,872
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02367649 VALBUENA MENDEZ OSKAR ANDRES 2014 1,000,000
01536244 VALBUENA VARGAS JOSE NEMECIO 2014 12,500,000
00449100 VALDERRAMA BILBAO Y CIA S EN C 2014 1,462,911,000
02307600 VALDERRAMA PEREZ DIANA MARCELA 2014 4,300,000
01580898 VALDERRAMA REYES MARIA EUGENIA 2014 900,000
01181737 VALDERRAMA VDA DE VALDERRAMA CECILIA 2014 157,238,176
01114806 VALDES PIÑEROS EDGAR MAURICIO 2014 5,000,000
02319540 VALDIVIESO SABOGAL LIGIA ELIZABETH 2014 1,700,000
02145719 VALENCIA & JIMENEZ ABOGADOS SAS 2014 361,212,830
02204005 VALENCIA BARRAGAN RONNIE ZACK 2014 10,000,000
02069462 VALENCIA COSSIO CONSULTORES SAS SIGLA
VCC S A S
2014 1,953,610,949
00444211 VALENCIA GIL HELMER 2014 19,000,000
01507814 VALENCIA GIRALDO GERARDO 2014 1,230,000
01944431 VALENCIA GUTIERREZ HILDA LUCIA 2014 10,000,000
02170077 VALENCIA HOYOS ASOCIADOS S A S 2014 111,029,992
01981324 VALENCIA SANTAMARIA MARTHA 2014 1,200,000
02305655 VALENCIA VALENCIA MAURICIO 2014 1,230,000
01934047 VALENTINA PUNTO CHANTALL 2013 500,000
01934047 VALENTINA PUNTO CHANTALL 2014 1,000,000
00453777 VALENZUELA ACUÑA RAMON 2014 7,300,000
00461796 VALENZUELA DE LONDOÑO CEILA 2014 1,000,000
01711983 VALENZUELA SIERRA SILVIA 2014 7,800,000
01468143 VALERIANO PARRA MARIA DOLORES 2014 10,000,000
02348794 VALERO ACOSTA NYDIA CONSTANZA 2014 1,000,000
01124850 VALERO BARRIENTOS MARITZA 2014 1,232,000
01767496 VALERO MARTINEZ JOSE ISIDRO 2014 3,000,000
00456813 VALERO MEJIA RAFAEL ANTONIO 2014 258,109,933
01931845 VALIAN SAS 2014 461,535,891
00195163 VALLEJO VALENCIA JESUS OCTAVIO 2014 6,000,000
02283324 VALLES RUIZ FIDELIGNO ALBERTO 2014 1,133,000
02079766 VALOR EMPRESARIAL S A S 2014 27,057,440
02179336 VALORACIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA
SAS
2014 53,179,911
01837303 VALORIZANDO S.A.S. 2014 6,598,669,386
02349505 VALORT GROUP SAS 2014 3,000,000
01698645 VALQUIRIA VISUAL LIMITADA 2014 163,220,605
00910996 VALUE CONSULTING S A S 2014 231,191,451




02136674 VALUE INVESTING ADVISORS LATINOAMERICA
S A S
2014 87,730,348
02176789 VAMED ENGINEERING GMBH & CO KG
SUCURSAL COLOMBIANA
2014 720,338,828
00725346 VAN ARCKEN MARTINEZ ADOLFO LEON 2014 1,232,000
00760415 VANDENENDEN S A 2014 2,507,165,806
00760439 VANDENENDEN S.A. 2014 2,507,165,806
02329288 VANEGAS CARDONA RENATA 2014 4,200,000
02314661 VANEGAS GONZALEZ GERMAN 2014 500,000
00064743 VANEGAS MORENO PEDRO ENRIQUE 2014 58,418,000
01787122 VANEGAS MUÑOZ VIDAL ADOLFO 2014 4,300,000
01658942 VANEGAS PARRADO LUIS MANUEL 2014 4,100,000
02266384 VANEGAS RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA 2014 10,600,000
02062381 VANEGAS ROMERO HENRY 2014 21,238,000
02168152 VANEGAS VASQUEZ LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02133650 VANFLO SAS 2014 14,671,540
01925979 VAP PROMOCIONALES S A S 2014 1,000,000
02309365 VARGAS AGUILAR NOHEMY 2014 1,000,000
02244938 VARGAS ANA DIODITA 2014 650,000
01603742 VARGAS AVELLANEDA ESTRELLA 2014 1,600,000
01332642 VARGAS BARRAGAN LUZ ALBA 2014 500,000
02109385 VARGAS BECERRA INVERSIONES Y SERVICIOS
S A S
2014 151,268,133
02284080 VARGAS CAMPOS MIGUEL ANGEL 2014 900,000
01116492 VARGAS CORREA LIBARDO 2014 1,000,000
01584373 VARGAS DE GONZALEZ BLANCA HELENA 2014 800,000
01260636 VARGAS DE PEDRAZA BERENICE 2014 600,000
01974317 VARGAS DIAZ LUIS GABRIEL 2014 48,547,000
01777851 VARGAS DUQUE CAROLINA 2014 401,463,120
02266472 VARGAS GARZON RAFAEL ISIDRO 2014 600,000
02156423 VARGAS GONZALEZ JOHAN EDUARDO 2013 1,100,000
02156423 VARGAS GONZALEZ JOHAN EDUARDO 2014 1,200,000
02138696 VARGAS GUAQUETA ROSMERY CONSTANZA 2014 2,000,000
02358054 VARGAS HERRERA JOHN FREDY 2014 1,100,000
00878886 VARGAS HOLGUIN JUAN HERNAN 2014 7,150,000
00875340 VARGAS JACQUELINE 2014 2,850,000
01505904 VARGAS JEREZ ALEXIS GUIOVANI 2010 100,000
01505904 VARGAS JEREZ ALEXIS GUIOVANI 2011 100,000
01505904 VARGAS JEREZ ALEXIS GUIOVANI 2012 100,000
01505904 VARGAS JEREZ ALEXIS GUIOVANI 2013 100,000
02268525 VARGAS JOHN ALEX 2014 4,000,000
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01999755 VARGAS MOTTA REINERIO 2014 6,500,000
02264641 VARGAS MUÑOZ INVERSIONES SAS 2014 130,000,000
01919122 VARGAS MUÑOZ NATALIA 2014 20,000,000
01035703 VARGAS OMAR 2012 400,000
01035703 VARGAS OMAR 2013 400,000
01035703 VARGAS OMAR 2014 400,000
00531863 VARGAS PEREZ CLAUDIA INES 2014 1,000,000
02265894 VARGAS PEREZ NASLY ENITH 2014 500,000
00100446 VARGAS RODRIGUEZ JESUS LAUREANO 2014 2,300,000
02350917 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALONSO 2014 2,900,000
00320010 VARGAS RODRIGUEZ PEDRO BASILIO 2014 1,000,000
02319592 VARGAS ROMERO ALFONSO 2014 2,000,000
01867379 VARGAS ROMERO MERCEDES 2013 1,200,000
01928390 VARGAS RUTH FELIPE ALEXANDER 2014 1,000,000
01179552 VARGAS TOBO JORGE EDUARDO 2014 5,400,000
01329304 VARGAS WILLIAMSON ARQUITECTOS  S A S 2014 1,360,808,757
01127980 VARGAS ZAMORA LUIS MARTIN 2014 2,400,000
02236486 VARIEDADES  S & A 2013 900,000
02236486 VARIEDADES  S & A 2014 900,000
01952331 VARIEDADES ADRIANA LIZETH 2011 500,000
01952331 VARIEDADES ADRIANA LIZETH 2012 500,000
01952331 VARIEDADES ADRIANA LIZETH 2013 500,000
01952331 VARIEDADES ADRIANA LIZETH 2014 1,230,000
01833413 VARIEDADES ALLISON DEL TUNAL 2014 1,230,000
02267283 VARIEDADES ANCHELL 2014 1,000,000
01405241 VARIEDADES ANDREW 2014 1,000,000
02231148 VARIEDADES ANGEVIVIS 2014 1,800,000
02018038 VARIEDADES ARISBAL 2014 5,000,000
02304203 VARIEDADES CHIQUI MISCELANEA Y ALGO
MAS
2014 1,232,000
01261325 VARIEDADES DALIS J E 2014 1,000,000
00472508 VARIEDADES DANGER Y BOBY 2014 800,000
01708142 VARIEDADES DAYAN STEFANIA 2014 1,200,000
02373216 VARIEDADES DAYSOF 2014 1,100,000
01207319 VARIEDADES DONNICO 2014 1,800,000
01523676 VARIEDADES EL OSITO SOACHA 2014 300,000
01778749 VARIEDADES ESTEFAPNNY 2013 2,000,000
01778749 VARIEDADES ESTEFAPNNY 2014 2,000,000
02370845 VARIEDADES GOYITA 2014 9,000,000
01979074 VARIEDADES JHOANA 2014 1,500,000
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01470395 VARIEDADES LA SORPRESA EL CENTAVO
MENOS
2014 2,450,000
00898277 VARIEDADES LAURITA 2014 8,600,000
02281521 VARIEDADES LUZULUAGA 2014 2,800,000
02373340 VARIEDADES M S CRUZ 2014 1,150,000
02129578 VARIEDADES MARIEH 2014 1,800,000
02355365 VARIEDADES MERCY D 2014 1,000,000
02324484 VARIEDADES MINIATURA VM 2014 2,000,000
01127907 VARIEDADES PATTY 170 2013 1,000,000
01127907 VARIEDADES PATTY 170 2014 1,000,000
01410827 VARIEDADES PLATIUN 2014 2,000,000
02237162 VARIEDADES ROYRO 2014 12,700,000
00731705 VARIEDADES SERGIO S 2003 1,000,000
00731705 VARIEDADES SERGIO S 2004 1,000,000
00731705 VARIEDADES SERGIO S 2005 1,000,000
00731705 VARIEDADES SERGIO S 2006 1,000,000
00731705 VARIEDADES SERGIO S 2007 1,000,000
00731705 VARIEDADES SERGIO S 2008 1,000,000
00731705 VARIEDADES SERGIO S 2009 1,000,000
00731705 VARIEDADES SERGIO S 2010 1,000,000
00731705 VARIEDADES SERGIO S 2011 1,000,000
00731705 VARIEDADES SERGIO S 2012 1,000,000
00731705 VARIEDADES SERGIO S 2013 1,000,000
00731705 VARIEDADES SERGIO S 2014 1,000,000
00779476 VARIEDADES SILVA GIRALDO 2014 950,000
02205013 VARIEDADES SOFI GA 2013 800,000
02205013 VARIEDADES SOFI GA 2014 800,000
02385547 VARIEDADES SOFI GRAN COLOMBIA 2014 8,000,000
00687299 VARIEDADES VILLALBA L Y L 2014 1,000,000
02357508 VARIEDADES Y DULCERIA ANITA AT 2014 300,000
02318803 VARIEDADES Y PAPELERIA FENIX 2014 1,200,000
01332202 VARIEDADES YAMI 2006 500,000
01332202 VARIEDADES YAMI 2007 500,000
01332202 VARIEDADES YAMI 2008 500,000
01332202 VARIEDADES YAMI 2009 500,000
01332202 VARIEDADES YAMI 2010 500,000
01332202 VARIEDADES YAMI 2011 500,000
01332202 VARIEDADES YAMI 2012 500,000
01332202 VARIEDADES YAMI 2013 500,000
01908485 VARIEDADES YELISA 2014 1,000,000
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01228303 VARON AVELLA JENNY 2014 1,500,000
02349469 VARTECH ENG S A S 2014 174,234,642
02214552 VASQUEZ CAÑAS GLORIA EMILCE 2014 1,000,000
01670826 VASQUEZ CHAVES RUTH PATRICIA 2014 3,250,000
02329594 VASQUEZ DE GARCIA MARIA NIVER 2014 1,000,000
01633065 VASQUEZ GIRALDO JORGE ORLANDO 2014 1,179,000
02375637 VASQUEZ GONZALEZ LILIANA 2014 700,000
01611518 VASQUEZ HERNANDEZ FABIAN HUMBERTO 2014 2,000,000
02176497 VASQUEZ JIMENEZ DAYAN LORENA 2014 14,105,000
02072960 VASQUEZ MARIA ANGELICA 2014 500,000
00144022 VASQUEZ MERCHAN Y CIA S C A 2014 164,252,136,010
00955358 VASQUEZ MONTERO NESTOR ALFONSO 2012 500,000
00955358 VASQUEZ MONTERO NESTOR ALFONSO 2013 500,000
00955358 VASQUEZ MONTERO NESTOR ALFONSO 2014 500,000
02325679 VASQUEZ MONTOYA INVERSIONES SAS 2014 210,000,000
01812398 VASQUEZ MORENO NELSON 2014 800,000
02308805 VASQUEZ MURIEL JUAN CAMILO 2014 3,000,000
00865251 VASQUEZ ROA ARMANDO 2013 12,000,000
00865251 VASQUEZ ROA ARMANDO 2014 12,000,000
00527328 VAVILCO LTDA 2014 23,696,454,172
02088538 VC CAPITAL PARTNERS S A S 2014 804,617,283
02241695 VCO CONSULTING LTDA 2014 31,764,861
02009179 VCO CONTADORES PUBLICOS SAS 2014 27,117,575
00868511 VCO SISTEMAS LTDA 2014 41,201,733
02123688 VECTIS CONSULTING SAS 2014 15,486,746
02020432 VEGA ARAGON ROY 2014 2,000,000
00995139 VEGA CASTRO CARLOS JULIO 2014 2,800,000
02005094 VEGA COCA ROCIO 2014 2,800,000
00160803 VEGA DE AMAYA GLORIA 2014 900,000
01366839 VEGA DE GONZALEZ MARIA AMANDA TERESA 2014 800,000
01713265 VEGA LUNA DAVID 2014 2,044,333,490
02363455 VEGA MURCIA PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01793349 VEGA ZAPATA ULISES 2014 20,000,000
02340405 VELA ACOSTA LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
02221426 VELA CELY RITA ELENA 2014 1,232,000
01045625 VELA PORRAS JOSE FLAMINIO 2014 45,100,000
00893333 VELANDIA CASTRO ALBA NELLY 2014 3,300,000
02223655 VELANDIA CASTRO JUAN CRISANTO 2014 1,200,000
01648793 VELANDIA DAZA ALDUVAR 2014 1,090,000
01638737 VELANDIA GARZON BLANCA AURORA 2014 1,100,000
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02158023 VELANDIA REYES EDGAR AUGUSTO 2014 5,000,000
01636884 VELANDIA SANTANA JOVANY FERNANDO 2014 1,200,000
02243118 VELANDIA SEPULVEDA ELSI YANETH 2014 1,200,000
00933557 VELANDIA SEPULVEDA OMAR EDUARDO 2014 6,500,000
02367069 VELANDIA SOLANO LEADY JOHANA 2014 1,100,000
00917424 VELAS RASLE 2014 2,000,000
02256333 VELASCO DIAZ JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
01034432 VELASQUEZ ACEVEDO JAVIER ENRIQUE 2014 1,000,000
01112044 VELASQUEZ ALFONSO ANA ELVIA 2014 1,200,000
01204191 VELASQUEZ CRESPO HILMA CECILIA 2011 300,000
01204191 VELASQUEZ CRESPO HILMA CECILIA 2012 300,000
01204191 VELASQUEZ CRESPO HILMA CECILIA 2013 300,000
01204191 VELASQUEZ CRESPO HILMA CECILIA 2014 500,000
02393543 VELASQUEZ ECHEVERRI ALBERTO 2014 2,488,920,549
01606217 VELASQUEZ GARCIA Y UMAÑA LIMITADA
SIGLA VEGU LTDA
2014 121,501,361
01172931 VELASQUEZ GARNICA CARLOS ALBERTO 2014 2,000,000
02348897 VELASQUEZ MARIA JOSEFA 2014 1,200,000
02043937 VELASQUEZ MONTOYA JUAN FERNANDO 2014 1,232,000
01643774 VELASQUEZ PERILLA LUCINDA 2014 1,600,000
02343747 VELASQUEZ PRADA ANA LILIA 2014 1,544,000
02011973 VELASQUEZ PRODUCCIONES TURISMO Y
EVENTOS
2014 1,000,000
01951304 VELASQUEZ ROJAS ALVARO RAUL 2014 20,810,852
01655986 VELASQUEZ SANCHEZ MARCELA DEL ROCIO 2014 1,000,000
02312509 VELASQUEZ SEPULVEDA PABLO ENRIQUE 2014 5,000,000
02243529 VELASQUEZ TORRES SANDRA PATRICIA 2014 700,000
02282787 VELEZ BEDOYA LUIS ROBERTO 2014 1,200,000
02142773 VELEZ HERNANDEZ JOSE 2014 68,000,000
01115216 VELEZ MURILLO GUILLERMO LUIS 2014 500,000
02078341 VELEZ SANCHEZ LUZ MARINA 2014 2,000,000
02253915 VELLISIMO CENTER CHICO 2014 2,745,197
02223657 VELTACONES 2014 1,200,000
00609387 VENECIA DETALLES 2014 2,670,000
01421723 VENEGAS CARLOS ARTURO 2014 14,000,000
02253009 VENEGAS DE HERNANDEZ EPIFANIA 2014 2,000,000
00146002 VENEGAS GAVIRIA LTDA. 2014 495,923,140
00158882 VENTA DE ARTESANIAS LA CLARITA LOCAL
18
2014 1,000,000
01831867 VENTURE SOUTH COLOMBIA SAS 2014 2,902,786,216
01296730 VENTUROSO S A S 2014 708,239,436
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02329228 VERA ARIZA WILSON EDUARDO 2014 16,000,000
01718157 VERA ITALIA E U 2014 1,000,000
01951306 VERA OLIS LEONI 2014 22,854,551
02303620 VERA OSORIO ANA ROSA 2014 1,100,000
02110603 VERA PEREZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02199699 VERA PEREZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02144258 VERA RIVERA JORGE ALBERTO 2014 6,000,000
01994664 VERANO BARACALDO OSCAR JAVIER 2014 17,223,787
02074029 VERDE DC S A 2014 7,038,971,239
01902972 VERDURAS DE MI TIERRA S A S 2014 353,566,770
00843077 VERDURAS DOÑA ELVIRA 2014 1,286,000
02200812 VERDURAS ESPITIA 2014 1,000,000
02322679 VERDURAS PICADAS LUZ MARY 2014 1,000,000
01438378 VERGARA CARDENAS JOSE ALFONSO 2014 2,500,000
02280843 VERGARA OROZCO CARLOS HUMBERTO 2013 5,000,000
02280843 VERGARA OROZCO CARLOS HUMBERTO 2014 5,000,000
01880235 VERPROS 2014 6,000,000
02080174 VERTICAL JET SAS 2014 104,632,956
02372743 VERTICE VERTICAL SAS 2014 20,000,000
00901170 VERYTEL S A 2014 32,851,685,917
01689987 VERYTEL S.A 2014 1,000
01403057 VESGA RODRIGUEZ JAIRO 2014 1,232,000
02336711 VESTIDOS BACARLI 2014 1,200,000
01848024 VETERINARIA COKI 2014 2,000,000
02309382 VETERINARIA VILLA DOGGIE 2014 1,000,000
01170943 VETERMEDICA EPS ANIMAL 2014 20,718,535
02044164 VETERMEDICA EPS ANIMAL S A S 2014 62,359,937
01904767 VEVINC SAS 2014 2,415,036
00444392 VIA SPORT 2014 45,000,000
00565825 VIA SPORT 2014 45,000,000
00744628 VIA SPORT 2014 45,000,000
01230624 VIA SPORT 2014 45,000,000
00515565 VIACOLTUR S.A.S 2014 1,184,992,067
02198364 VIAJES CON ESTILO SAS 2014 17,338,587
02198369 VIAJES CON ESTILO SAS 2014 17,338,587
00662232 VIAJES IBERO-LUNA MAYORISTA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA O VIAJES
IBERO-LUNA MAYORISTA S.A.S
2014 387,203,411
02290631 VIAJES WANDERLUST SAS 2014 6,000,000
02318577 VIAJES WANDERLUST SAS 2014 6,000,000
00201603 VIAJES Y TURISMO DON QUIJOTE 2014 420,527,588
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00201602 VIAJES Y TURISMO DON QUIJOTE LTDA 2014 420,527,588
02157970 VIALUX COLOMBIA SAS 2014 107,395,068
02383721 VIANCHA LINARES NICOLE 2014 1,000,000
01225942 VIANCHA ORTIZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02052877 VIAS OBRAS Y TRANSPORTE MP SAS 2014 287,944,659
00951753 VIASUS MATEUS BERTHA 2014 800,000
01500409 VIBROEQUIPOS J R E U 2014 576,454,322
01452308 VICENTES JIMENEZ BENEDICTO 2014 108,000,000
02194548 VICHADA VERDE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 55,900,348
02260818 VICPER SOLUCIONES SAS 2014 1,200,000
01445617 VICTORIA LINE COLOMBIA LTDA 2014 552,732,350
02211200 VICTORY S A S 2014 120,219,000
02237757 VIDAL TORRES SANDY YESENIA 2013 1,000,000
02237757 VIDAL TORRES SANDY YESENIA 2014 2,000,000
01589344 VIDEO BAR LA 89 2014 1,800,000
01833335 VIDEO BAR MI REFUGIO 2014 1,200,000
02349693 VIDEO BAR NEVADO 2014 1,200,000
02280913 VIDEO BAR ROCKOLA YOLIS 2013 1,000,000
02220552 VIDEO JUEGOS JUANDAY 2014 9,500,000
02361063 VIDEO JUEGOS LAURELES 2014 1,100,000
02195484 VIDEORGANICA S A S 2014 10,000,000
01892044 VIDEOS DONDE EL MONO 2014 700,000
02125749 VIDRIOS & FACHADAS JMO SAS 2013 1,000,000
02125749 VIDRIOS & FACHADAS JMO SAS 2014 1,000,000
01274715 VIDRIOS ALBERT S 2014 1,232,000
00718431 VIDRIOS CORTEZ G. 2014 5,000,000
02312192 VIDRIOS GOLDEN 2014 1,179,000
02143794 VIDRIOS OBREGON 2014 1,000,000
01864872 VIDRIOS PELDAR JD 2014 950,000
01833045 VIDRIOS PLANOS ANDES LTDA 2014 64,214,880
00566893 VIDRIOS PLANOS LUIS RODRIGUEZ 2014 700,000
00535630 VIDRIOS PLATA 2014 650,000
02312512 VIDRIOS VELASQUEZ 2014 5,000,000
02129162 VIDRIOS Y DIVISIONES EL RINOCERONTE 2014 4,000,000
02003727 VIERA HERNANDEZ TROQUELADOS S A S 2013 316,175,632
01344913 VIEW  S.A.S 2014 50,333,153
02313448 VIEWFINDER MB S A S 2014 41,221,000
00409146 VIFARES S.A.S 2014 2,211,445,599




01719216 VIGILANCIA Y MONITOREO DE CAMARAS
COMUNITARIAS LTDA VIGMONC
2014 10,000,000
01457425 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA LEY LTDA 2014 811,526,000
01834277 VILA POMBO PAULO EDUARDO 2014 298,156,484
01834279 VILACOM 2014 298,156,484
02051922 VILLA ALTA SA 2014 856,000,000
01505909 VILLA DEL PAN 2010 100,000
01505909 VILLA DEL PAN 2011 100,000
01505909 VILLA DEL PAN 2012 100,000
01505909 VILLA DEL PAN 2013 100,000
02222235 VILLA DEPORTES C R 2014 1,500,000
02017059 VILLA ENCINO SAS 2014 875,554,762
02297053 VILLA ESCOBAR JUAN CARLOS 2014 1,070,000
02231582 VILLA PABON JORGE MARIO 2014 1,000,000
02384025 VILLA PERMACULTURAL MAHIA S A S 2014 82,937,195
02251144 VILLA SALAZAR MARIA DE LUZ 2014 1,130,000
01538472 VILLA TOCARINDA R H 2014 1,000,000
02377679 VILLABON PALMA ELIZABETH 2014 1,100,000
01706578 VILLAIZAN AGUIRRE JOSE ISMAEL 2012 500,000
01706578 VILLAIZAN AGUIRRE JOSE ISMAEL 2013 500,000
01706578 VILLAIZAN AGUIRRE JOSE ISMAEL 2014 6,000,000
01790797 VILLALBA MORALES DIANA MARIA 2014 1,200,000
02325034 VILLALBA SANCHEZ LUZ DARI 2014 1,000,000
02251586 VILLALOBOS DE VILLALOBOS MARIA NEL 2014 1,000,000
01228606 VILLALOBOS DIOCELINA 2013 100,000
02267445 VILLALOBOS EUFROSINDA 2014 5,000,000
02139039 VILLALOBOS GARZON MANUEL GERMAN 2014 1,750,000
01331764 VILLALOBOS HERNANDEZ JUAN ANTONIO 2014 116,789,995
01202015 VILLALOBOS JORGE ENRIQUE 2014 1,100,000
02316655 VILLALOBOS MORENO FAVIO ARLEY 2014 10,000,000
01870655 VILLALOBOS REYES NUBIA ESTHER 2014 440,507,000
01497438 VILLAMARIN BAEZ MARIA ASCENCION 2014 500,000
01936645 VILLAMARIN HERRERA CONSUELO 2014 800,000
00007928 VILLAMIL & CIA LIMITADA 2014 1,078,453,473
02090510 VILLAMIL ARCADIO 2014 900,000
01924021 VILLAMIL DIAZ ROSA ELENA 2014 500,000
01010987 VILLAMIL GARZON JAIME FERNANDO 2014 150,000,000
00904102 VILLAMIL LAITON OLIVA CAROLA 2014 12,780,000
02135789 VILLAMIL LOMBANA ROBINSON 2014 1,400,000
01754737 VILLAMIL MORENO ISIDRO 2014 1,200,000
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00780377 VILLAMIL NIETO ANA FIDELIGNA 2014 6,000,000
01658193 VILLAMIL PAEZ YUBER ALBEIRO 2014 1,179,000
02191734 VILLAMIL RODRIGUEZ ALEX MAURICIO 2014 5,000,000
01524133 VILLAMIL RODRIGUEZ MARIA VELQUIS 2014 1,000,000
01760115 VILLAMIZAR LEAL OFELIA ISABEL 2014 1,000,000
02096020 VILLAMIZAR MESA NELLY 2014 1,232,000
02324111 VILLANUEVA PACHECO JOSE ARLEY 2014 1,179,000
02168554 VILLAR PASTOR DARLIS JUDITH 2014 7,000,000
01060031 VILLARRAGA ADAMES CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02265151 VILLARRAGA ORJUELA SANDRA XIMENA 2014 1,000,000
00787939 VILLARRAGA SANABRIA ANALEIVA 2014 1,000,000
02191742 VILLAVET ANIMAL STORE 2014 5,000,000
02130122 VILLEGAS CADENA LUZ ELENA 2014 1,000,000
01982495 VILLEGAS GONZALEZ BEATRIZ ELENA 2013 1,000,000
01982495 VILLEGAS GONZALEZ BEATRIZ ELENA 2014 1,000,000
02081952 VILLEGAS OROZCO RAMON DARIO 2014 2,800,000
01558913 VILLEGAS OROZCO RODRIGO ANTONIO 2010 500,000
01558913 VILLEGAS OROZCO RODRIGO ANTONIO 2011 500,000
01558913 VILLEGAS OROZCO RODRIGO ANTONIO 2012 500,000
01558913 VILLEGAS OROZCO RODRIGO ANTONIO 2013 1,000,000
02265587 VILLOTA ADRIANA ESPERANZA 2014 1,100,000
02314939 VILLOTA Y CIA S A S 2014 500,000
01781634 VILTEC S.A.S 2014 2,061,282,819
02302277 VINCO CONSTRUCTORES S A S 2014 59,288,447
01696218 VINILPROW LTDA 2014 10,000,000
02307778 VINTAGE CORTINAS Y PERSIANAS SAS 2014 158,033,000
01946211 VIRACACHA SANDOVAL YANNETH 2010 500,000
01946211 VIRACACHA SANDOVAL YANNETH 2011 500,000
01946211 VIRACACHA SANDOVAL YANNETH 2012 500,000
01946211 VIRACACHA SANDOVAL YANNETH 2013 500,000
02074878 VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS 2014 10,564,189,000
02110442 VIRTUAL LINK SOLUCIONES COLOMBIA SAS 2014 41,866,089
02148244 VIRTUAL PROJECT SAS 2013 1,000,000
02148244 VIRTUAL PROJECT SAS 2014 1,000,000
02178184 VISI & COMPAÑIA S A S 2014 1,877,081,881
02089853 VISION DE MANDO SAS 2014 77,113,384
00886637 VISION LIGHT PUBLICIDAD LTDA 2014 5,000,000
02202331 VISION Y SOLUCIONES T&T DE COLOMBIA
LTDA
2014 3,000,000
02346527 VISIONARTE COMUNICACIONES S A S 2014 8,000
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02313319 VISOCOL SAS 2014 225,137,727
01822741 VITA DENT CL 2014 5,500,000
01471712 VITAGE SHOP 2014 3,500,000
02017597 VITALDENTS UNIDAD ODONTOLOGICA 2014 9,380,000
01590505 VITAPAN ARIZA 2014 1,232,000
02245958 VITEMSEG ENTERPRISE 2014 2,200,000
01866738 VITERI ABOGADOS 2014 1
02272515 VITERI ABOGADOS SAS 2014 78,711,120
01873239 VITIS OLEI S A S 2014 14,743,694,811
01930481 VITOLA BELTRAN ALVARO ALFONSO 2014 1,000,000
00449150 VITRI MALLAS 2014 1,500,000
02012804 VITRIFICADOS DE COLOMBIA NO 1 2014 5,000,000
00184743 VITUR S A S 2014 15,216,736,466
01659862 VIVA CON CALIDAD & CIA S EN C S 2014 34,896,914
01312394 VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA S A S 2014 2,218,618,995
01316533 VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA S A S 2014 30,000,000
02314505 VIVA-360 SAS 2014 1,100,000
02371147 VIVAS BERTHA MYRIAM 2014 1,000,000
02152290 VIVAS CRUZ CAMILO ANDRES 2014 5,000,000
01145405 VIVASEGURO ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 62,943,786
01836291 VIVE CAFE BANCOLOMBIA CENTRO
INTERNACIONAL
2014 15,000,000
01449853 VIVE VERDE COLOMBIA 2014 1,500,000
02292402 VIVER EXPRES 2014 1,700,000
01973930 VIVERES CAMARITA 2014 2,500,000
01288468 VIVERES CORONADO 2014 1,500,000
02079529 VIVERES DON LUCHO 2014 1,000,000
01147229 VIVERES EMMANUEL 2014 1,050,000
02232114 VIVERES LA HACIENDA.COM 2013 1,000,000
02232114 VIVERES LA HACIENDA.COM 2014 1,000,000
01462939 VIVERES LADY DANIELA 2014 1,070,000
01194362 VIVERES PEREZ 2014 1,130,000
01793172 VIVERES PUERTO NUEVO AGUILERA 2014 1,200,000
02385841 VIVERES RANCHO Y LICORES LA
GUADALUPANA
2014 1,000,000
02085387 VIVERES Y ALGO MAS DE LA CANASTA
FAMILIAR
2014 1,720,000
02120050 VIVERES Y LICORES LORENIS 2014 1,150,000
02234297 VIVERO  ROSAL 2014 500,000
02317205 VIVERO SAN MIGUEL O 2014 1,000,000
02378659 VIVERO Y FLORISTERIA DOÑA EMA 2014 1,000,000
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02105870 VIVIANA AMAYA PRODUCCIONES TALENT
MANAGER S A S
2014 80,223,000
01306227 VIVIR MEJOR GUIAS PSICOLOGICOS 2014 1,000,000
02394992 VIZCAYA TORRES LEYDY TATIANA 2014 1,179,000
02308933 VLANCKO SAS 2014 51,000
02356052 VMG SERVICE 2014 1,000,000
02045556 VMV COSMETIC GROUP COLOMBIA SAS. 2014 4,350,332,018
01311363 VOLCARGA S A 2014 32,000
00368026 VOLCARGA S.A SIGLA VOLCARGA S.A 2014 379,162,000
02156173 VOX STUDIO SAS 2014 113,563,184
02109325 VP CONSTRUCCIONES S A S 2014 79,460,348
02233009 VR CAMPO LTDA 2014 1,195,111,052
02357151 VR INFRAESTRUCTURA S A S 2014 44,906,230
02245330 VR INMOBILIARIA SAS 2014 558,275,397
02256978 VSF FACTOR S A S 2014 62,646,646
01397110 VSH S A S 2014 225,455,854
02333328 VSM SERVICIOS SAS 2014 168,539,929
01976252 VUELESE.COM 2014 354,352,668
01707771 VUELTACANELA 2014 1,004,045,020
00517681 VUELTACANELA LIMITADA 2014 1,004,045,020
02354415 VULAREU SAS 2014 1,100,000
00147026 VULCANIZADORA DIAZ 2014 1,000,000
02124628 VYT PARTNER S A S 2014 10,000,000
02142168 W QUIROGA & ASOCIADOS SAS 2014 29,450,000
02145226 W SIFE CEDRITOS 2014 3,000,000
02097503 W SIFE GROUP 2011 S A S 2014 805,255,000
02145213 W SIFE PUENTE LARGO 2014 3,000,000
01156390 W3 INTERACTIVA 2014 6,300,000
02171896 WALMART DE COLOMBIA S A S 2014 55,000,000
01493339 WALTEROS BORJA JONAS 2014 900,000
01892042 WALTEROS GAONA CRISTIAN FABIAN 2014 700,000
01913081 WATER QUALITY LTDA 2014 164,245,557
01658569 WAVECOMM CORPORATION S A S 2014 1,134,990,483
02325667 WEAVER THOMAS JAMES 2014 7,500,000
01977767 WEBM@STER SEGUROS 2014 2,000,000
02172308 WEKANTU STUDIOS S A S 2014 207,098,492
02042843 WEKASISTEMAS & TELECOMUNICACIONES 2014 1,000,000
02079123 WELLTEC LATIN AMERICA APS SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 3,482,408,000
02240176 WEST OIL SERVICES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2014 5,415,357,254
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01179093 WHITE AND BLUE PELUQUERIA 2013 3,000,000
01179093 WHITE AND BLUE PELUQUERIA 2014 3,000,000
02268443 WHITE LEMON RECORDING STUDIOS S A S 2014 32,364,117
02380259 WICKDRAIN COMPANY OF COLOMBIA S A S 2014 558,085,426
02196919 WIFI COMUNICACIONES 2014 1,232,000
00958570 WILCHES CUERVO RAMON HERNANDO 2014 1,000,000
00568532 WILCHES DE LOPEZ MARLENA 2014 107,669,000
01333139 WILCHES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2014 6,400,000
02326282 WILENORT CONSULTORES & ASESORES S A S 2014 70,660,381
02371753 WILLIAM ARAQUE S A S 2014 2,000,000
01997981 WILSON WORKOVER CORP SUCURSAL COLOMBIA 2014 16,158,945,000
02322330 WINDOWS GLASS S A S 2014 143,650,763
01706542 WINGSPORT COLOMBIA 2009 10
01706542 WINGSPORT COLOMBIA 2010 10
01706542 WINGSPORT COLOMBIA 2011 10
01706542 WINGSPORT COLOMBIA 2012 10
01706542 WINGSPORT COLOMBIA 2013 10
01872243 WINNER GAME PLACE E U 2014 36,500,000
02322178 WINNERS INMOBILIARIA SAS 2014 40,259,945
02176128 WINTROK INGENIERIA SAS 2014 308,253,875
01673068 WIPI & CIA S EN C 2014 947,102,474
01325545 WISKERIA TITAN 2014 1,200,000
02140224 WOG PRO S A S 2014 251,612,834
01944558 WOMEN  SECRET 2014 220,699,777
01898705 WOMEN SECRET 2014 185,281,322
01944561 WOMEN SECRET 2014 135,927,135
02297951 WOMEN SECRET 2014 245,249,528
02217065 WOMEN SECRET 2014 260,479,000
02366878 WOMEN SECRET 2014 110,520,480
02388248 WOMEN SECRET 2014 90,900,320
02383621 WOMEN SECRET. 2014 45,005,230
S0041858 WOMEN'S LINK WORLDWIDE (WLW) 2014 8,254,466
01700221 WOOD GROUP ENGINEERING NORTH SEA
LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
2014 271,110,761
01120492 WOOD GROUP PSN COLOMBIA S A 2014 90,649,193,928
01957879 WOODPECKER S A S 2014 1,216,811,091
01957880 WOODPECKER S A S 2014 1,216,811,091
02302255 WOOWSTORE S A S 2014 185,373,497
02052781 WORLD ADMINISTRATIVE CENTER SAS 2014 661,850,127
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01281254 WORLD EDUCATION LIMITADA SE CONOCERA
IGUALMENTE POR LAS INICIALES SIGLAS W
E O WE
2014 835,298
02056153 WORLD EDUCATIONAL CENTER S A S 2014 1,073,097,457
02056911 WORLD GROUP S A S 2014 833,845,660
01482975 WORLD MACHINE SAS 2014 96,128,730
01775962 WORLD TRADING SA 2014 10,000,000
02140505 WORLD WINGS TRAVEL AGENCY SAS 2014 144,261,437
02199878 WR INGENIERIA ELECTRICA S A S 2014 110,126,426
01550717 WURTH COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA WURTHSA
2014 6,546,578,317
01001708 XCB DE COLOMBIA LIMITED SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 3,307,695,000
01698085 XI00CS COMMUNICATIONS 2014 1,000,000
02268527 XLAE 2014 4,000,000
00762862 XOREX DE COLOMBIA S A S 2014 7,285,399,633
02387712 XTREMA BIKES S.A.S 2014 600,286,000
02220218 XTREME ECO STEAM AUTO DETAILING
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 125,449,687
02351266 XTTREME 2014 350,000
02235369 XUSS 14 LOCAL 1152 UNICENTRO 2014 5,000,000
01559080 YADICOPIAS AGUAS 2013 1,232,000
01559080 YADICOPIAS AGUAS 2014 1,232,000
01883077 YAGUARA CARRILLO JOHANNA SHIRLEY 2014 1,000,000
01402859 YAIMA ANDRADE MEYER 2014 3,500,000
02289032 YAKALO SOLUCIONES WEB SAS 2014 10,000,000
01781138 YAMAHA CUSTOM CLUB COLOMBIA 2014 500,000
01375947 YAMILTEX 2014 8,000,000
01672530 YANNYS MODA INTIMA 2014 1,050,000
00349465 YARRY SPORTS CLOTHES 2005 1,000,000
00349465 YARRY SPORTS CLOTHES 2006 1,000,000
00349465 YARRY SPORTS CLOTHES 2007 1,000,000
00349465 YARRY SPORTS CLOTHES 2008 1,000,000
00349465 YARRY SPORTS CLOTHES 2009 1,000,000
00349465 YARRY SPORTS CLOTHES 2010 1,000,000
00349465 YARRY SPORTS CLOTHES 2011 1,000,000
00349465 YARRY SPORTS CLOTHES 2012 1,000,000
00349465 YARRY SPORTS CLOTHES 2013 1,000,000
00349465 YARRY SPORTS CLOTHES 2014 1,000,000
01504294 YATE BAQUERO FARIDY ASTRID 2014 6,500,000
01397601 YAZO DOBLADO ALVARO 2013 900,000
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01397601 YAZO DOBLADO ALVARO 2014 900,000
02199589 YCC MOTORCYCLES COLOMBIA SAS 2014 104,717,833
02082072 YECITO SPORT 2014 1,232,000
02335618 YEFERNET.COM 2014 600,000
01876059 YINGER COMPANY AGENCIA DE MEDIOS
ESTRATEGICOS LTDA
2014 5,000,000
02237583 YIRE MISCELANEOS 2014 2,700,000
02375414 YOEL 2014 1,100,000
01585420 YOUNG MARKETING LTDA 2014 430,970,076
00921822 YOYO MUSIC  SA 2014 2,564,766,317
01621924 YU CHUN MING 2014 8,000,000
02210533 YUMA HOLDING S A S 2014 2,993,678,939
02386328 ZAFARI. 2014 1,200,000
02259406 ZAFIRO APPS S A S 2014 40,000,000
01222686 ZAFRA GECHEM Y CIA S EN C 2014 1,010,058,000
01803963 ZAIRA ABOGADOS ASESORES S A S 2014 99,294,176
00859281 ZAMBRANO BLANCA EMILCE 2014 1,200,000
02058047 ZAMBRANO CASTAÑEDA CARLOS ALBERTO 2014 11,083,315
02300592 ZAMBRANO GARCIA FAUSTINO 2014 1,000,000
01078872 ZAMBRANO MOLANO BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01951308 ZAMBRANO MOLINA ARNOLDO 2014 14,194,415
01097269 ZAMBRANO PIÑEROS CARMEN ROSA 2014 5,000,000
01874064 ZAMBRANO SUAREZ MARTHA YAMILE 2012 4,589,000
01874064 ZAMBRANO SUAREZ MARTHA YAMILE 2013 4,768,000
01874064 ZAMBRANO SUAREZ MARTHA YAMILE 2014 4,928,000
00367782 ZAMORA GOMEZ GONZALO 2014 159,840,000
02395889 ZAMPUZO S A S 2014 1,238,109,876
00900769 ZAMUDIO BACCA MANUEL ANTONIO 2014 1,979,943,411
02279697 ZAN CONSTRUCTORES S A S 2014 1,808,715,042
01655992 ZAPATA BORDA MAURICIO GILBERTO 2014 1,000,000
01781136 ZAPATA MEJIA OLGA ISABEL 2014 500,000
01888585 ZAPATA RODRIGUEZ EDGAR FRANCISCO 2014 1,000,000
02381691 ZAPATA RUBIANO RUTH 2014 1,000,000
01459853 ZAQUE DIAZ NESTOR JAIVER 2014 1,232,000
02306177 ZAQUE DIAZ WILLIAM YOVANI 2014 1,500,000
01218799 ZARANDA CAFE INTERNET NOTAS DEL LLANO 2014 3,600,000
01890618 ZARATE ARDILA JAMIR ELISEO 2014 900,000
02393105 ZARATE BAUTISTA LIBIA MARIA 2014 700,000
02370747 ZARATE GONZALEZ JOSE AGUSTIN 2014 1,200,000
01610243 ZARATE JORGE IVAN 2014 10,000,000
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02080393 ZARATE ROJAS CARMEN GLADYS 2014 800,000
02350039 ZARATE VERA JHON ALEXANDER 2014 1,500,000
02092290 ZARGA SAS 2014 112,187,000
02163578 ZARIN S.A.S. 2014 2,930,957,778
01371913 ZAZA 1 2014 2,900,000
02290500 ZEAS RODRIGUEZ JANNETH 2014 1,000,000
01157785 ZENTHIAS LTDA 2012 233,000
01157785 ZENTHIAS LTDA 2013 200,000
01157785 ZENTHIAS LTDA 2014 200,000
02393902 ZETA & ASOCIADOS S A S 2014 2,000,000
02330889 ZF SERVICES BOGOTA S A S 2014 443,055,000
01436757 ZIARA S A 2014 158,232,424
02188427 ZION CONCEPTS SAS 2014 24,651,594
02187497 ZIPACAUCHOS 2014 5,000,000
01390972 ZIPAGUA LTDA 2014 5,116,222,986
01741019 ZIRAN HEALTH S A 2014 6,549,000
01046849 ZODIR LIMITADA 2014 553,116,494
02214830 ZOLIDA SAS 2014 411,632,198
02238036 ZONA DE PRODUCCION CINNABON C97 2014 10,506,000
01456011 ZONA ESCOLAR DE SUSANA 2014 5,500,000
01829534 ZONA FRANCA BRISA S A USUARIO OPERADOR
DE ZONA FRANCA
2014 23,138,303,792
02042425 ZONA FRANCA CELL 2014 6,233,000
02214731 ZONA KIDS STORE 2013 2,200,000
02214731 ZONA KIDS STORE 2014 2,200,000
01887914 ZONA VISUAL PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02256128 ZONA X MVP 2014 1,100,000
01447821 ZOOM _ IDEAS 2013 830,000
01447821 ZOOM _ IDEAS 2014 830,000
02354951 ZORRO ROA YEZID 2014 1,000,000
02286369 ZUA MONTES LILIANA PATRICIA 2014 1
01060801 ZUBIETA GUERRERO OLGA LUCIA 2014 363,539,778
01894399 ZUBIETA ROJAS LUIS ALBERTO 2014 63,065,523
02297426 ZUBIRIA HERRERA MYRIAM JANETH 2014 500,000
00762921 ZULUAGA CARDENAS LEONEL 2014 1,232,000
01240907 ZULUAGA CASTRILLON YOLANDA 2014 6,000,000
00197260 ZULUAGA GOMEZ MANUEL ANTONIO 2014 609,288,426
00390860 ZULUAGA HURTADO JOSE DARIO 2014 1,500,000
02281520 ZULUAGA RAMIREZ LUZ MARIA 2014 2,800,000
01470397 ZULUAGA TRUJILLO JAVIER 2014 2,800,000
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02367777 ZUMOLANDIA 2014 1,200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02126809 PERUCHO JURADO MARIA
SOCORRO
2012 3,000,000 07/02/2014
02126809 PERUCHO JURADO MARIA
SOCORRO
2013 3,000,000 07/02/2014
01488184 GRAJALES TINOCO SANDRA
MILENA
2010 500,000 10/03/2014
01488184 GRAJALES TINOCO SANDRA
MILENA
2011 500,000 10/03/2014
01985947 SANTA ELENA EL DORADO S A
NO. 2
2014 38,000,000 10/03/2014
01864405 PRODUCCIONES J Y D EVENTOS
Y MERCADEO SAS
2011 5,907,210 12/03/2014
01864405 PRODUCCIONES J Y D EVENTOS
Y MERCADEO SAS
2012 6,805,000 12/03/2014
01864405 PRODUCCIONES J Y D EVENTOS
Y MERCADEO SAS
2013 5,702,210 12/03/2014
01864405 PRODUCCIONES J Y D EVENTOS
Y MERCADEO SAS
2014 5,697,210 12/03/2014
02146895 ANGARITA BALLESTEROS MEIBI
YULIEP
2013 1,000,000 18/03/2014
02332320 COMMS RESOURCES S A S 2014 25,480,158 18/03/2014
02332320 COMMS RESOURCES S A S 2014 25,480,158 18/03/2014
01260493 DISFRUTA EL VERDADERO SABOR
DE LA FRUTA
2007 150,000 18/03/2014
01260493 DISFRUTA EL VERDADERO SABOR
DE LA FRUTA
2008 200,000 18/03/2014
01260493 DISFRUTA EL VERDADERO SABOR
DE LA FRUTA
2009 250,000 18/03/2014
01260493 DISFRUTA EL VERDADERO SABOR
DE LA FRUTA
2010 300,000 18/03/2014
01260493 DISFRUTA EL VERDADERO SABOR
DE LA FRUTA
2011 350,000 18/03/2014
01260493 DISFRUTA EL VERDADERO SABOR
DE LA FRUTA
2012 400,000 18/03/2014
01260493 DISFRUTA EL VERDADERO SABOR
DE LA FRUTA
2013 450,000 18/03/2014
02146898 FRUTERIA Y HELADERIA MI
BENDICION
2013 1,000,000 18/03/2014




01226066 GUACANEME LOPEZ DIBIA
KARINA
2008 200,000 18/03/2014
01226066 GUACANEME LOPEZ DIBIA
KARINA
2009 250,000 18/03/2014
01226066 GUACANEME LOPEZ DIBIA
KARINA
2010 300,000 18/03/2014
01226066 GUACANEME LOPEZ DIBIA
KARINA
2011 350,000 18/03/2014
01226066 GUACANEME LOPEZ DIBIA
KARINA
2012 400,000 18/03/2014
01226066 GUACANEME LOPEZ DIBIA
KARINA
2013 450,000 18/03/2014
02037141 ART&CO HOLDING S A S 2014 31,182,999 19/03/2014
01178192 D. VELEZ COMUNICACIONES 2014 1,179,000 19/03/2014
00614659 GUTIERREZ GONZALEZ LIDIA
STELLA
2014 2,000,000 19/03/2014
01178190 VELEZ PARRADO DOLLY
PATRICIA
2014 1,179,000 19/03/2014
00395356 ARCILA ZULUAGA MARTHA
CECILIA
2014 2,500,000 20/03/2014
01363210 ASESORIAS INTEGRALES EN
SALUD A.I.S
2005 1,000,000 20/03/2014
01363210 ASESORIAS INTEGRALES EN
SALUD A.I.S
2006 1,000,000 20/03/2014
01363210 ASESORIAS INTEGRALES EN
SALUD A.I.S
2007 1,000,000 20/03/2014
01363210 ASESORIAS INTEGRALES EN
SALUD A.I.S
2008 1,000,000 20/03/2014
01363210 ASESORIAS INTEGRALES EN
SALUD A.I.S
2009 1,000,000 20/03/2014
01363210 ASESORIAS INTEGRALES EN
SALUD A.I.S
2010 1,000,000 20/03/2014
01363210 ASESORIAS INTEGRALES EN
SALUD A.I.S
2011 1,000,000 20/03/2014
01363210 ASESORIAS INTEGRALES EN
SALUD A.I.S
2012 1,000,000 20/03/2014
01363210 ASESORIAS INTEGRALES EN
SALUD A.I.S
2013 1,000,000 20/03/2014
01363209 AVELLANEDA CASTILLO SILVIA
CATALINA
2005 1,000,000 20/03/2014
01363209 AVELLANEDA CASTILLO SILVIA
CATALINA
2006 1,000,000 20/03/2014
01363209 AVELLANEDA CASTILLO SILVIA
CATALINA
2007 1,000,000 20/03/2014




01363209 AVELLANEDA CASTILLO SILVIA
CATALINA
2009 1,000,000 20/03/2014
01363209 AVELLANEDA CASTILLO SILVIA
CATALINA
2010 1,000,000 20/03/2014
01363209 AVELLANEDA CASTILLO SILVIA
CATALINA
2011 1,000,000 20/03/2014
01363209 AVELLANEDA CASTILLO SILVIA
CATALINA
2012 1,000,000 20/03/2014
01363209 AVELLANEDA CASTILLO SILVIA
CATALINA
2013 1,000,000 20/03/2014
00395359 PUBLICIDAD MCA NATURALEZA Y
DESCANSO
2014 2,500,000 20/03/2014
02025709 AVICOLA EL MADROÑO S.A. -
PALOQUEMAO
2014 11,000,000 25/03/2014
02025712 AVICOLA EL MADROÑO S.A. -
SUBA RINCON
2014 11,000,000 25/03/2014
02025703 AVICOLA EL MADROÑO SA. -
BODEGA - BOGOTA.
2014 700,000,000 25/03/2014
02294207 INNOVAGRO CM S.A.S 2014 2,133,396,000 25/03/2014
00981411 SISCOMEX TRADE S A
SOLUCIONES INTEGRALES EN
COMERCIO EXTERIOR S A
2010 1,030,000 25/03/2014
00981411 SISCOMEX TRADE S A
SOLUCIONES INTEGRALES EN
COMERCIO EXTERIOR S A
2011 1,071,000 25/03/2014
00981411 SISCOMEX TRADE S A
SOLUCIONES INTEGRALES EN
COMERCIO EXTERIOR S A
2012 1,133,000 25/03/2014
00981411 SISCOMEX TRADE S A
SOLUCIONES INTEGRALES EN
COMERCIO EXTERIOR S A
2013 9,869,477 25/03/2014
02109333 AGROINDUSTRIAL PAN I QUESO
S.A
2014 30,000,000 26/03/2014
01537025 ALMACEN ARENA CENTRO
ACUATICO BOGOTA
2014 15,479,832 26/03/2014
02121994 ALMACEN ARENA CENTRO MAYOR 2014 40,685,000 26/03/2014
01730647 ALMACEN ARENA FLORESTA
OUTLET
2014 25,905,000 26/03/2014
01437934 ALMACEN ARENA OUTLET PLAZA 2014 40,420,000 26/03/2014
01638085 ALMACEN CALZATODO BOGOTA 11 2014 5,800,000 26/03/2014
01638090 ALMACEN CALZATODO BOGOTA 12 2014 5,800,000 26/03/2014
01658149 ALMACEN CALZATODO BOGOTA 23 2014 5,800,000 26/03/2014
02157575 ALMACEN CALZATODO BOGOTA 31 2014 8,800,000 26/03/2014




01426947 ALMACEN CALZATODO BOGOTA
NO8
2014 5,800,000 26/03/2014
01403934 ALMACEN CALZATODO CENTRO
SUBA
2014 5,800,000 26/03/2014









01402275 ALMACEN CALZATODO SUBAZAR 2014 5,800,000 26/03/2014
00202107 BARBARA DE ROJAS Y CIA S.
EN C.
2014 127,500,000 26/03/2014
02361336 BELTRAN CALDERON YURY
MIREYA
2014 1,000,000 26/03/2014
02361336 BELTRAN CALDERON YURY
MIREYA
2014 1,000,000 26/03/2014
01846154 CALZATODO BOGOTA 25 2014 5,600,000 26/03/2014
01973933 CALZATODO BOGOTA 28 2014 8,900,000 26/03/2014
02008849 CALZATODO BOGOTA 29 2014 8,800,000 26/03/2014
02140158 CALZATODO SAO PORTAL DE LA
80
2014 8,800,000 26/03/2014
02368100 COMPAÑIA INTEGRAL DE
TRANSPORTES S A S
2014 5,250,000 26/03/2014
02239809 DELGADILLO CORTES ANGELICA
MARIA
2013 1,000,000 26/03/2014
01864454 DISTRIBUCIONES PINTUESPREX 2014 8,000,000 26/03/2014
02252052 DISTRICALZADO BOGOTA 2014 60,000,000 26/03/2014
01582838 FRIMAC S.A 2014 17,300,000 26/03/2014
01292152 FRUTICOLA DE COLOMBIA S A
BOGOTA
2014 2,008,762,353 26/03/2014
01864453 GARCIA CASTRO LIBARDO 2014 8,000,000 26/03/2014
02320509 GIRALDO Y ASOCIADOS NEXIA
CONSULTING SAS
2014 146,525,886 26/03/2014
00262563 LA ECONOMIA DROGUERIA # 719
Y/O DROGAS LA ECONOMIA #
719
2014 95,124,000 26/03/2014
00852682 MARVAL S A 2014 142,448,170,0
67
26/03/2014





02239812 NIKO ELECTRODOMESTICOS 2013 1,000,000 26/03/2014
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01855495 PINILLA HURTADO YEISSON
ONOFRE
2014 900,000 26/03/2014
02328682 PINZON VARGAS EDULFO 2014 1,179,000 26/03/2014
02328682 PINZON VARGAS EDULFO 2014 1,179,000 26/03/2014
02122088 PORTCARGO LOGISTIC SAS 2014 2,100,000 26/03/2014
01665302 RISARI DISEÑO Y
ARQUITECTURA S A S
2014 171,860,609 26/03/2014
02361342 SURTIDROGAS LA SEXTA 2014 1,000,000 26/03/2014







02151806 UR COMERCIALIZADORA 2014 1,700,000 26/03/2014
02085445 URREA URREA LADY ELINA 2014 1,700,000 26/03/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02312126 7GENCO COLOMBIA SAS 2014 3,760,319 26/03/2014
01869961 AGUDELO GOMEZ MARIA EDITH 2014 1,200,000 26/03/2014
01869962 AGUDELO GOMEZ MARIA EDITH 2014 3,000,000 26/03/2014
02241158 ARAQUE ZUTA SANDRA LILIANA 2014 1,200,000 26/03/2014
00160456 ASESORIAS PATO S A 2014 7,793,402,309 26/03/2014
01935435 ASHMORE MANAGEMENT COMPANY
COLOMBIA SAS
2014 3,001,225,714 26/03/2014
01004922 AXXIS ADMINISTRADORA DE
PROPIEDAD HORIZONTAL E U
2014 29,855,000 26/03/2014





02139298 CERAMICASA SAS 2014 63,467,314 26/03/2014
02139305 CERAMICASA SAS 2014 8,000,000 26/03/2014
01484094 CUBIDES ANA BELSU 2014 1,000,000 26/03/2014
01484098 CUBIDES ANA BELSU 2014 1,000,000 26/03/2014
02393453 DARIO A GARZON C SAS 2014 2,500,000 26/03/2014
00172262 DIESEL COLOMBIA LTDA 2014 1,653,944,856 26/03/2014
00187046 DIESEL COLOMBIA LTDA 2014 171,432,270 26/03/2014
01435897 DIGIGNOS S.A.S 2014 14,418,000 26/03/2014
S0007644 EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA
NOTARIA 48 DEL CIRCULO DE
BOGOTA D C
2014 282,719,445 26/03/2014
01878205 FLOREZ FLOREZ NINI ANDREA 2013 2,400,000 26/03/2014
01878205 FLOREZ FLOREZ NINI ANDREA 2014 7,500,000 26/03/2014
02208091 FLOREZ FLOREZ NINI ANDREA 2013 1,800,000 26/03/2014
02208091 FLOREZ FLOREZ NINI ANDREA 2014 1,800,000 26/03/2014
S0040773 FUNDACION OINACOL 2014 19,442,996 26/03/2014
00088698 INBORA SAS. 2014 39,752,313,35
3
26/03/2014
02266431 INDUSTRIA DE MODA MARIA DEL
MAR ELYEYE SAS
2014 20,000,000 26/03/2014
00155498 INVERSIONES LFB Y CIA SAS 2014 14,729,746,16
4
26/03/2014
00281306 INVERSIONES P Y T S A 2014 1,866,387,779 26/03/2014
01815603 O R SOLUCIONES
EMPRESARIALES LTDA
2014 69,340,037 26/03/2014
00455055 OROTUR S A S 2014 51,889,884 26/03/2014
01893766 OROTUR S A S 2014 1,000,000 26/03/2014
01452649 OROTUR S A S 2014 1,000,000 26/03/2014
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02285603 PONS DE GONZALEZ CARMIÑA
DEL SOCORRO
2014 1,000,000 26/03/2014
02285605 PONS DE GONZALEZ CARMIÑA
DEL SOCORRO
2014 1,000,000 26/03/2014
02318106 RAMOS ROBAYO JONATHAN DAVID 2014 2,400,000 26/03/2014
02318110 RAMOS ROBAYO JONATHAN DAVID 2014 1,840,000 26/03/2014
02333139 REY BARBOSA WILMER JULIO 2014 2,000,000 26/03/2014
02333142 REY BARBOSA WILMER JULIO 2014 2,000,000 26/03/2014
02307400 RM HOLDINGS S A S 2014 100,000 26/03/2014
02174878 SALINAS ROJAS OSCAR OSWALDO 2014 18,220,000 26/03/2014
02174880 SALINAS ROJAS OSCAR OSWALDO 2014 18,220,000 26/03/2014
01313759 SANTAMARIA DELGADO ABELARDO 2014 1,600,000 26/03/2014
01538839 SANTAMARIA DELGADO ABELARDO 2014 1,600,000 26/03/2014
02255714 SEPULVEDA ROJAS DAVID 2013 800,000 26/03/2014
02255714 SEPULVEDA ROJAS DAVID 2014 900,000 26/03/2014
02255716 SEPULVEDA ROJAS DAVID 2013 800,000 26/03/2014
02255716 SEPULVEDA ROJAS DAVID 2014 900,000 26/03/2014
01793531 SONRISAS BRILLANTES SAS 2014 31,721,857 26/03/2014
01173049 ZUTA SANTOS MARIELA DEL
CARMEN
2014 500,000 26/03/2014











5.2. LIBRO II [INCAPACIDADES E INHABILIDADES]
 
ROJAS SANCHEZ MARIA CEILA OFICIO  No. 038537  DEL 13/03/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 00000690 DEL LIBRO 02. INHABILITAR PARA EJERCER EL COMERCIO HASTA POR 5
AÑOS AL EX ADMINISTRADOR DE LA REFERENCIA, DE LA SOCIEDAD MADERAS EL TRIANGULO
S A S EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION (AUTOS 14467 DEL 26 DE AGOSTO DE 2013 Y
15687 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013)..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
PARQUE ROSALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1456    DEL 21/03/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00027627 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A RODRIGO MATIZ MEJIA.
 
BRAD S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1456    DEL 21/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00027628 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A ROGRIGO MATIZ MEJIA.
 
BOCARESERVA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1456    DEL 21/03/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00027629 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A RODRIGO MATIZ MEJIA.
 
PORTO 100 SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1456    DEL 21/03/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00027630 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A RODRIGO MATIZ MEJIA.
 
NCR COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 506     DEL 06/03/2014,  NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00027631 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JORGE RODRIGUEZ ROJAS (REGISTRO 00002051)..
 
GLOBO STUDIO DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 557     DEL 20/03/2014,
NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00027632
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GUILLERMO HUERTAS BACCA..
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SWISS SPORT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00027633 DEL
LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A  CARLOS HUMBERTO TRUJILLO..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
FARMASER HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232632 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDNA
ISABEL GOMEZ DIAZ.
 
LA LUPE GASTRONOMIA MEXICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232633 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LA SOCIEDAD  SUMITEC  COLOMBIA SAS  REPRESENTADA POR JUAN MANUEL ECHEVERRI
.
 
LA LUPE GASTRONOMIA MEXICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232634 DEL
LIBRO 06.  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: LA SOCIEDAD SUMITEC COLOMBIA SAS REPRESENTADA POR JUAN MANUEL ECHEVERRI.
 
GRU TRANS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232635 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  JHON
JAIRO  GALINDO  GONZALEZ.
 
EL CENTRO DE LA MODA M.J DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232636 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MANUEL JOSE RAMIREZ.
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TIENDA DON PIPE MOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232637 DEL
LIBRO 06. MOYA MORENO EURIPIDES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE RIOS BARRERA FRANCY LILIANA .
 
REEVES WIRELINE SERVICES LTD COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 885     DEL
25/03/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00232638 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EXPRESS 46 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00232639 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA PATRICIA VALBUENA DUARTE..
 
REEVES WIRELINE SERVICES LTD COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 891     DEL
25/03/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00232640 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CASA DE NOVIAS MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232641 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANA BETSABE CARVAJAL.
 
COBRE TIRE INTERNATIONAL ESCRITURA PUBLICA  No. 2660    DEL 19/07/1996,
NOTARIA  2 DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00232642 DEL LIBRO 06. SE DECRETA LA APERTURA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD
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EXTRANJERA EN SANTA MARTA . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL , PRIMER
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL , SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
VALLEDUPAR).
 
AKUARIOS PIZZA L DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232643 DEL LIBRO 06.
CARLOS ANDRES NARANJO MIRANDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GINA CAROLINA MARTINEZ GOMEZ.
 
UÑAS CON ESTILO SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232644 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE VANESSA PALACIO CORREA .
 
COBRE TIRE INTERNATIONAL ESCRITURA PUBLICA  No. 3044    DEL 28/09/1998,
NOTARIA  3 DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00232645 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
CAMBIO EL NOMBRE DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR).
 
MICELANEA  Y PAPELERIA LUCHITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232646 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS ALIRIO MOLINA DIAZ.
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CONTINENTAL AIRLINES INC EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 00232647 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR E INSCRIPCIÓN
PARCIAL DEL LIQUIDADOR SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
COBRE TIRE INTERNATIONAL ACTA  No. sin num DEL 13/12/2002,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232648 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR).
 
COBRE TIRE INTERNATIONAL ACTA  No. sin num DEL 12/04/2003,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232649 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR).
 
COBRE TIRE INTERNATIONAL ESCRITURA PUBLICA  No. 2592    DEL 28/10/2003,
NOTARIA  2 DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00232650 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES  CAMBIA
EL DOMICILIO DE LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA DE
SANTAMARTA A VALLEDUPAR (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE VALLEDUPAR).
 
COBRE TIRE INTERNATIONAL ACTA  No. sin num DEL 10/12/2004,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232651 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR).
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COBRE TIRE INTERNATIONAL ESCRITURA PUBLICA  No. 1915    DEL 17/12/2004,
NOTARIA  2 DE VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232652
DEL LIBRO 06. MODIFICA LA VIGENCIA . (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR).
 
COBRE TIRE INTERNATIONAL ACTA  No. sin num DEL 15/02/2008,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232653
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR).
 
COBRE TIRE INTERNATIONAL ACTA  No. sin num DEL 15/05/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232654
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR).
 
SKY COMPUTER AT1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232655 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LIGIA
ALVAREZ.
 
POLLO BROASTED DORALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232656 DEL
LIBRO 06. EL PROPIETARIO CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON: JONATHAN ORJUELA PEREZ, JULIAN ANDRES
PADILLA MORENO. JOSE MAURICIO GOMEZ GARCIA..
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CARFRENOS 7 DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232657 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANDREA LILIANA LEON DALEMAN.
 
VECTURIS SA SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 0404    DEL 19/03/2014,
 NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232658 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS DONDE NOMBRA SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
PARRILLA LA FINCA LUPE DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232659 DEL
LIBRO 06. LUCRECIA CUERVO BELTRAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE GABRIEL TIBAZOZA BASTIDAS..
 
PERENCO COLOMBIA LIMITED ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00232660 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALIRIO FERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232661 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
ALIRIO FERNANDEZ MERCHAN. .
 
JUGUETERIA Y CACHARRERIA SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00232662 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA AMPARO VILLANUEVA.
 
CLUB GANADERO SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232663 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ADRIANA MILENA GARCIA RIAÑO.
 
CITIBANK COLOMBIA AGENCIA XEROX ACTA  No. 463     DEL 31/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232664 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
CITIBANK-COLOMBIA SA PERO PODRA UTILIZAR LAS EXPRESIONES CITIBANK O CITIBANK-
COLOMBIA SOLAMENTE CITIBANK-COLOMBIA SA ACTA  No. 463     DEL 31/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232665
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. INSCRITO
EN REG. 00118224.
 
ROC A FELLA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232666 DEL
LIBRO 06. JHON ELKIN ROMERO SARMIENTO MODIFICA LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL
33.33% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LARRY STIVEN ROMERO
SARMIENTO..
 
MISCELANEA AL DIA M.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232667 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CARLOS ALBERTO FONSECA MORALES .
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COMPUTADORES PCT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232668 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YENNCY
LORENA  SILVA  GARAVITO.
 
DISTRI CARNES LA ESPECIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232669 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LINSAN S.A.S..
 
VECTURIS SA SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 404     DEL 19/03/2014,
 NOTARIA 15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00232670 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE EL CUAL REALIZA
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
VECTURIS SA SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 404     DEL 19/03/2014,
 NOTARIA 15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00232671 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES LA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
CALI.
 
CITIBANK-COLOMBIA S.A AGENCIA LOCATEL RESTREPO ACTA  No. 463     DEL
31/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 00232672 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  LA CIUDAD
DE BOGOTA (CITIBANK - COLOMBIA S.A AGENCIA LOCATEL RESTREPO)..
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CITIBANK-COLOMBIA SA PERO PODRA UTILIZAR LAS EXPRESIONES CITIBANK O CITIBANK-
COLOMBIA SOLAMENTE CITIBANK-COLOMBIA SA ACTA  No. 463     DEL 31/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232673
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA CITIBANK-COLOMBIA
S.A AGENCIA LOCATEL RESTREPO..
 
CITIBANK-COLOMBIA S.A AGENCIA LOCATEL CEDRITOS ACTA  No. 463     DEL
31/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 00232674 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN
BOGOTA.CITIBANK-COLOMBIA S.A AGENCIA LOCATEL CEDRITOS..
 
CITIBANK-COLOMBIA SA PERO PODRA UTILIZAR LAS EXPRESIONES CITIBANK O CITIBANK-
COLOMBIA SOLAMENTE CITIBANK-COLOMBIA SA ACTA  No. 463     DEL 31/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232675
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA (CITIBANK-COLOMBIA
S.A AGENCIA LOCATEL CEDRITOS)..
 
MAXIMO SURTIDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232676 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANDREA
JULIETH LOPEZ VIVAS.
 
AVANZADO JEAN´S 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232677 DEL LIBRO 06.




STETSON OIL AND GAS LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00232678 DEL LIBRO 06. RENUNCIA TERCER SUPLENTE DEL MANDATARIO GENERAL
.
 
PUTUMAYO 3 HOLDINGS COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CITIBANK-COLOMBIA S.A AGENCIA LOCATEL CHAPINERO ACTA  No. 463     DEL
31/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 00232680 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN CITIBANK-
COLOMBIA S.A AGENCIA LOCATEL CHAPINERO.
 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232681 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. SUCURSAL COLOMBIA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 12/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 00232682 DEL LIBRO 06. COMUNICA QUE LA SOCIEDAD AYESA
CORPORATE SL  EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTA A TRAVÈS DE LAS SOCIEDADES
AYESA INVERSIONES SLU,AYESA IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS SA Y AYESA
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SOLUCIONES VIRTUALES SLU SOBRE LA CASA PRINCIPAL DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA.
 
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
2654    DEL 04/12/2012,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 00232683 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00217545, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE CAMBIO LA RAZÓN SOCIAL DE LA MATRIZ..
 
LAS DELICIAS DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232684 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  PATERNOSTRO MORA  VITHER NAVIDES.
 
CITIBANK-COLOMBIA SA PERO PODRA UTILIZAR LAS EXPRESIONES CITIBANK O CITIBANK-
COLOMBIA SOLAMENTE CITIBANK-COLOMBIA SA ACTA  No. 463     DEL 31/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232685
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA (CITIBANK-COLOMBIA S.A AGENCIA LOCATEL
CHAPINERO)..
 
DISTRIBUCION DE PLATANOS CECI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232686 DEL
LIBRO 06. HERNANDEZ RUIZ EDUARD JULIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JHON HERNANDEZ.
 
LA MONARETA PIZZA MOBILE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232687 DEL
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LIBRO 06. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00232612 DEL 2014/03/26 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
PORCENTAJE DE LA VENTA  FUE DE 38%.
 
PANADERIA Y PASTELERIA TRIGO PAN ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00232688 DEL LIBRO 06. MARIN MATEUS OSCAR HERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA EDID MARIN .
 
VAST EXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00232689 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DEL TERCER SUPLENTE DEL MANDATARIO
GENERAL .
 
MASCOTITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232690 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA
MARIA GUTIERREZ FORERO.
 
ALMOHADAS Y COLCHONES EL ZAFIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00232691 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  JOSE OSWALDO PARDO NIÑO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01616921 DIA: 27 MATRICULA: 02370002 RAZON SOCIAL: EXPERIENCE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616922 DIA: 27 MATRICULA: 02370002 RAZON SOCIAL: EXPERIENCE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616923 DIA: 27 MATRICULA: 02307410 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
EL PENTAGONO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616924 DIA: 27 MATRICULA: 02307410 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
EL PENTAGONO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616925 DIA: 27 MATRICULA: 02287441 RAZON SOCIAL: OBRAS
ASESORIAS Y SUMINISTROS AMBIENTALES DE COLOMBIA OASACO S A S DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616926 DIA: 27 MATRICULA: 02287441 RAZON SOCIAL: OBRAS
ASESORIAS Y SUMINISTROS AMBIENTALES DE COLOMBIA OASACO S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616927 DIA: 27 MATRICULA: 01856108 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE
ALIMENTOS TRUJILLO EN SOCIEDAD LTDA CON SIGLA ALITES LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616928 DIA: 27 MATRICULA: 02387062 RAZON SOCIAL: INVINMO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616929 DIA: 27 MATRICULA: 02387062 RAZON SOCIAL: INVINMO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616930 DIA: 27 MATRICULA: 02352111 RAZON SOCIAL: AGUAS
FUNCIONALES 3D SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616931 DIA: 27 MATRICULA: 02352111 RAZON SOCIAL: AGUAS
FUNCIONALES 3D SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616932 DIA: 27 MATRICULA: 01485331 RAZON SOCIAL: CONSULTORES EN
INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C I AMBIENTAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616933 DIA: 27 MATRICULA: 01485331 RAZON SOCIAL: CONSULTORES EN
INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C I AMBIENTAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616934 DIA: 27 MATRICULA: 02395543 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION Y
REMODELACION OBRAS CIVILES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616935 DIA: 27 MATRICULA: 02395543 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION Y
REMODELACION OBRAS CIVILES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616936 DIA: 27 MATRICULA: 02124151 RAZON SOCIAL: SYGMA
SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616937 DIA: 27 MATRICULA: 02294077 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
ORAL ADVANCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616938 DIA: 27 MATRICULA: 02294077 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
ORAL ADVANCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616939 DIA: 27 MATRICULA: 01459111 RAZON SOCIAL: REAL
SUMINISTROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616940 DIA: 27 MATRICULA: 01459111 RAZON SOCIAL: REAL
SUMINISTROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616941 DIA: 27 MATRICULA: 00425864 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01616942 DIA: 27 MATRICULA: 02410649 RAZON SOCIAL: OPERADORA DE
TRANSPORTE DE COLOMBIA TAXI CUPOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616943 DIA: 27 MATRICULA: 02410649 RAZON SOCIAL: OPERADORA DE
TRANSPORTE DE COLOMBIA TAXI CUPOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616944 DIA: 27 MATRICULA: 02289465 RAZON SOCIAL: THRIA ESTUDIOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 97  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616945 DIA: 27 MATRICULA: 02289465 RAZON SOCIAL: THRIA ESTUDIOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616946 DIA: 27 MATRICULA: 01617887 RAZON SOCIAL: CCD INGENIEROS
ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616947 DIA: 27 MATRICULA: 01617887 RAZON SOCIAL: CCD INGENIEROS
ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616948 DIA: 27 MATRICULA: 02282018 RAZON SOCIAL: QUADRIGA




INSCRIPCION: 01616949 DIA: 27 MATRICULA: 02282018 RAZON SOCIAL: QUADRIGA
TRADING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616950 DIA: 27 MATRICULA: 01048555 RAZON SOCIAL: SUPPLYTEC S.A.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616951 DIA: 27 MATRICULA: 02394274 RAZON SOCIAL: NAGA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616952 DIA: 27 MATRICULA: 02394274 RAZON SOCIAL: NAGA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616953 DIA: 27 MATRICULA: 02426763 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS
ROSALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616954 DIA: 27 MATRICULA: 02426763 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS
ROSALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616955 DIA: 27 MATRICULA: 02383244 RAZON SOCIAL: RESTAURANTES




INSCRIPCION: 01616956 DIA: 27 MATRICULA: 02383244 RAZON SOCIAL: RESTAURANTES
BISTROTS DE PARIS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616957 DIA: 27 MATRICULA: 02403233 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y
SOLUCIONES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616958 DIA: 27 MATRICULA: 02206501 RAZON SOCIAL: CORPOPAT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616959 DIA: 27 MATRICULA: 02417968 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
ROGRE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616960 DIA: 27 MATRICULA: 02417968 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
ROGRE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616961 DIA: 27 MATRICULA: 02288048 RAZON SOCIAL: PROTONER
COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616962 DIA: 27 MATRICULA: 02288048 RAZON SOCIAL: PROTONER
COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616963 DIA: 27 MATRICULA: 02101235 RAZON SOCIAL: CREADORES & CO
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616964 DIA: 27 MATRICULA: 02101235 RAZON SOCIAL: CREADORES & CO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616965 DIA: 27 MATRICULA: 00090462 RAZON SOCIAL: BASF QUIMICA
COLOMBIANA SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01616966 DIA: 27 MATRICULA: 01992945 RAZON SOCIAL: DE LA ROSA
RESEARCH SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616967 DIA: 27 MATRICULA: 01992945 RAZON SOCIAL: DE LA ROSA
RESEARCH SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616968 DIA: 27 MATRICULA: 02294722 RAZON SOCIAL: SETTING




INSCRIPCION: 01616969 DIA: 27 MATRICULA: 02294722 RAZON SOCIAL: SETTING
CONSULTORIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616970 DIA: 27 MATRICULA: 00183078 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
SERVICIOS CAMS LTDA INSERCAMS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616971 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION LOS
CONDOMINIOS I DEL PORVENIR DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616972 DIA: 27 MATRICULA: 02371401 RAZON SOCIAL: CEDISTEC
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616973 DIA: 27 MATRICULA: 02371401 RAZON SOCIAL: CEDISTEC
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616974 DIA: 27 MATRICULA: 00564794 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
ESMERALDIFERA DE COLOMBIA LIMITADA SOESCOL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616975 DIA: 27 MATRICULA: 00564794 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
ESMERALDIFERA DE COLOMBIA LIMITADA SOESCOL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
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SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616976 DIA: 27 MATRICULA: 02425285 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MHCJ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616977 DIA: 27 MATRICULA: 02425285 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MHCJ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616978 DIA: 27 MATRICULA: 01745533 RAZON SOCIAL: GESTION
URBANISTICA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616979 DIA: 27 MATRICULA: 01745533 RAZON SOCIAL: GESTION
URBANISTICA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616980 DIA: 27 MATRICULA: 02411254 RAZON SOCIAL: IMAGEN Y
SUBSTANCIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616981 DIA: 27 MATRICULA: 02317469 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01616982 DIA: 27 MATRICULA: 02317469 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA VALENTIERRA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616983 DIA: 27 MATRICULA: 02087968 RAZON SOCIAL: MATELCON SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616984 DIA: 27 MATRICULA: 02087968 RAZON SOCIAL: MATELCON SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616985 DIA: 27 MATRICULA: 01666487 RAZON SOCIAL: ORQUIDEAS Y
BROMELIAS DE LA SABANA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616986 DIA: 27 MATRICULA: 01666487 RAZON SOCIAL: ORQUIDEAS Y
BROMELIAS DE LA SABANA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616987 DIA: 27 MATRICULA: 02340602 RAZON SOCIAL: OIL DIESEL
SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616988 DIA: 27 MATRICULA: 02340602 RAZON SOCIAL: OIL DIESEL




INSCRIPCION: 01616989 DIA: 27 MATRICULA: 02089375 RAZON SOCIAL: TECNINSPECTION
NDT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616990 DIA: 27 MATRICULA: 02089375 RAZON SOCIAL: TECNINSPECTION
NDT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616991 DIA: 27 MATRICULA: 02082716 RAZON SOCIAL: EUROPA
COLOMBIA IMPORTACIONES EXPORTACIONES SAS SIGLA EUCOLIMPEX SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616992 DIA: 27 MATRICULA: 02082716 RAZON SOCIAL: EUROPA
COLOMBIA IMPORTACIONES EXPORTACIONES SAS SIGLA EUCOLIMPEX SAS DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616993 DIA: 27 MATRICULA: 02291684 RAZON SOCIAL: DITOCORP SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616994 DIA: 27 MATRICULA: 00703210 RAZON SOCIAL: PENTACOOP S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616995 DIA: 27 MATRICULA: 01567347 RAZON SOCIAL: PROGRESO
EMPRESARIAL MOYA MORALES S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616996 DIA: 27 MATRICULA: 01394771 RAZON SOCIAL: INZETT S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616997 DIA: 27 MATRICULA: 02419425 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
CHEVERON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616998 DIA: 27 MATRICULA: 02419425 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
CHEVERON SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616999 DIA: 27 MATRICULA: 01925979 RAZON SOCIAL: VAP
PROMOCIONALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617000 DIA: 27 MATRICULA: 01925979 RAZON SOCIAL: VAP
PROMOCIONALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617001 DIA: 27 MATRICULA: 01892860 RAZON SOCIAL: EXPLORACION Y
EXPLOTACION DE METALES Y MINERALES POTES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617002 DIA: 27 MATRICULA: 01892860 RAZON SOCIAL: EXPLORACION Y
EXPLOTACION DE METALES Y MINERALES POTES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01617003 DIA: 27 MATRICULA: 00251727 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL PETALOS DE COLOMBIA SA SIGLA CI PETALOS DE
COLOMBIA SA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE RESTRUCTURACION DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE COMITE DE VIGILANCIA
 
INSCRIPCION: 01617004 DIA: 27 MATRICULA: 01983198 RAZON SOCIAL: ALDEA MOVIL S
A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617005 DIA: 27 MATRICULA: 00020200 RAZON SOCIAL: C I
FLORAMERICA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617006 DIA: 27 MATRICULA: 02265267 RAZON SOCIAL: LAPIZ & ESCALA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617007 DIA: 27 MATRICULA: 02265267 RAZON SOCIAL: LAPIZ & ESCALA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617008 DIA: 27 MATRICULA: 00625021 RAZON SOCIAL: CULTIVOS SAN
NICOLAS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617009 DIA: 27 MATRICULA: 02428273 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION




INSCRIPCION: 01617010 DIA: 27 MATRICULA: 02428273 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
BONANZA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617011 DIA: 27 MATRICULA: 00638079 RAZON SOCIAL: AMERICAFLOR
FUSIONADA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617012 DIA: 27 MATRICULA: 02388089 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
CYA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617013 DIA: 27 MATRICULA: 00032963 RAZON SOCIAL: JARDINES DE
COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617014 DIA: 27 MATRICULA: 00150230 RAZON SOCIAL: ORJUELA &
COMPAÑIA LIMITADA ASESORES INMOBILIARIOS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617015 DIA: 27 MATRICULA: 00412146 RAZON SOCIAL: AGRICOLA




INSCRIPCION: 01617016 DIA: 27 MATRICULA: 00017021 RAZON SOCIAL: FLORES DE
EXPORTACION S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617017 DIA: 27 MATRICULA: 00894104 RAZON SOCIAL: SANTA MONICA
FLOWERS  S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617018 DIA: 27 MATRICULA: 02332517 RAZON SOCIAL: IN LEGEM
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617019 DIA: 27 MATRICULA: 00893730 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
CARNATIOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617020 DIA: 27 MATRICULA: 00230601 RAZON SOCIAL: FILDIESEL
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617021 DIA: 27 MATRICULA: 00625143 RAZON SOCIAL: CULTIVOS DEL
CARIBE S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617022 DIA: 27 MATRICULA: 00319397 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01617023 DIA: 27 MATRICULA: 02272281 RAZON SOCIAL: CEIT CABLEADO
ESTRUCTURADO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617024 DIA: 27 MATRICULA: 02272281 RAZON SOCIAL: CEIT CABLEADO
ESTRUCTURADO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617025 DIA: 27 MATRICULA: 02276026 RAZON SOCIAL: D&O
AUTOMATIZACION Y PROCESOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617026 DIA: 27 MATRICULA: 02276026 RAZON SOCIAL: D&O
AUTOMATIZACION Y PROCESOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617027 DIA: 27 MATRICULA: 01665683 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NIXA S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617028 DIA: 27 MATRICULA: 02307139 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PARA
EL AVANCE DE LA PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL SENTIDO  S A S DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617029 DIA: 27 MATRICULA: 02307139 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PARA
EL AVANCE DE LA PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL SENTIDO  S A S DENOMINACION:
 561
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617030 DIA: 27 MATRICULA: 02415850 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GUEMEN S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617031 DIA: 27 MATRICULA: 02415850 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GUEMEN S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617032 DIA: 27 MATRICULA: 02399126 RAZON SOCIAL: CEMOSA
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617033 DIA: 27 MATRICULA: 02399126 RAZON SOCIAL: CEMOSA
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617034 DIA: 27 MATRICULA: 02357171 RAZON SOCIAL: CAPM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 47  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617035 DIA: 27 MATRICULA: 02357171 RAZON SOCIAL: CAPM S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617036 DIA: 27 MATRICULA: 00425588 RAZON SOCIAL: LUIS ALBERTO




INSCRIPCION: 01617037 DIA: 27 MATRICULA: 01436565 RAZON SOCIAL: EL ARCA DE NOE
VETERINARIA MOVIL E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617038 DIA: 27 MATRICULA: 02165822 RAZON SOCIAL: APPLUS
NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01617039 DIA: 27 MATRICULA: 02165822 RAZON SOCIAL: APPLUS
NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617040 DIA: 27 MATRICULA: 02389577 RAZON SOCIAL: CENTRO EUROPEO
DE IDIOMAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617041 DIA: 27 MATRICULA: 02389577 RAZON SOCIAL: CENTRO EUROPEO
DE IDIOMAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617042 DIA: 27 MATRICULA: 02426678 RAZON SOCIAL: YOGANA S A S




INSCRIPCION: 01617043 DIA: 27 MATRICULA: 02426678 RAZON SOCIAL: YOGANA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617044 DIA: 27 MATRICULA: 02407945 RAZON SOCIAL: DC LEMAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617045 DIA: 27 MATRICULA: 02407945 RAZON SOCIAL: DC LEMAN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617046 DIA: 27 MATRICULA: 02393009 RAZON SOCIAL: NAVAX S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617047 DIA: 27 MATRICULA: 01132001 RAZON SOCIAL: SUPERPOLO
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617048 DIA: 27 MATRICULA: 01207345 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MELO SARTA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA Y PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION
SOCIAL INMELSAR Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617049 DIA: 27 MATRICULA: 01067966 RAZON SOCIAL: MILENIO MEDIOS
S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617050 DIA: 27 MATRICULA: 02330026 RAZON SOCIAL: HIERROS Y




INSCRIPCION: 01617051 DIA: 27 MATRICULA: 02330026 RAZON SOCIAL: HIERROS Y
CEMENTOS DE CHIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617052 DIA: 27 MATRICULA: 02291845 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
SOLUCIONES EN MOVILIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617053 DIA: 27 MATRICULA: 02291845 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
SOLUCIONES EN MOVILIDAD S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617054 DIA: 27 MATRICULA: 02286364 RAZON SOCIAL: SERVINTEGRALES
R&R SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617055 DIA: 27 MATRICULA: 02286364 RAZON SOCIAL: SERVINTEGRALES
R&R SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617056 DIA: 27 MATRICULA: 02307226 RAZON SOCIAL: FITNESS STORE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617057 DIA: 27 MATRICULA: 02307226 RAZON SOCIAL: FITNESS STORE




INSCRIPCION: 01617058 DIA: 27 MATRICULA: 02393093 RAZON SOCIAL: EL IGUA DE LOS
ABUELOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617059 DIA: 27 MATRICULA: 02393093 RAZON SOCIAL: EL IGUA DE LOS
ABUELOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617060 DIA: 27 MATRICULA: 00131042 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617061 DIA: 27 MATRICULA: 02275217 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GOLDMAN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617062 DIA: 27 MATRICULA: 02339032 RAZON SOCIAL: WERFEN
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617063 DIA: 27 MATRICULA: 02339032 RAZON SOCIAL: WERFEN
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617064 DIA: 27 MATRICULA: 02312570 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS
EMPRESARIALES PARA LA WEB S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
 566
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617065 DIA: 27 MATRICULA: 02312570 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS
EMPRESARIALES PARA LA WEB S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617066 DIA: 27 MATRICULA: 01886415 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
EMPRESARIAL PHAROS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617067 DIA: 27 MATRICULA: 01886415 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
EMPRESARIAL PHAROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617068 DIA: 27 MATRICULA: 02320301 RAZON SOCIAL: MONTACARGAS
AVS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617069 DIA: 27 MATRICULA: 02320301 RAZON SOCIAL: MONTACARGAS
AVS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617070 DIA: 27 MATRICULA: 02115009 RAZON SOCIAL: LOGISTICS &
SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617071 DIA: 27 MATRICULA: 02413061 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LUXURY GARDENS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
 567
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617072 DIA: 27 MATRICULA: 02413061 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LUXURY GARDENS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617073 DIA: 27 MATRICULA: 02207131 RAZON SOCIAL: CELDA
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617074 DIA: 27 MATRICULA: 02207131 RAZON SOCIAL: CELDA
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617075 DIA: 27 MATRICULA: 02421314 RAZON SOCIAL: VANEZKO SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617076 DIA: 27 MATRICULA: 02421314 RAZON SOCIAL: VANEZKO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617077 DIA: 27 MATRICULA: 02316423 RAZON SOCIAL: AUTOMATIZACION
Y PROYECTOS ELECTRICOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617078 DIA: 27 MATRICULA: 01016168 RAZON SOCIAL: SUPER NUEVO




INSCRIPCION: 01617079 DIA: 27 MATRICULA: 02346309 RAZON SOCIAL: A S ASESORIAS
JURIDICAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617080 DIA: 27 MATRICULA: 02346309 RAZON SOCIAL: A S ASESORIAS
JURIDICAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617081 DIA: 27 MATRICULA: 02319621 RAZON SOCIAL: ALOHA
JUGUETERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617082 DIA: 27 MATRICULA: 02048727 RAZON SOCIAL: NOVACLEAN
SERVICIOS ESPECIALIZADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617083 DIA: 27 MATRICULA: 02287983 RAZON SOCIAL: PHARMA VITALES
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617084 DIA: 27 MATRICULA: 02287983 RAZON SOCIAL: PHARMA VITALES
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617085 DIA: 27 MATRICULA: 02380613 RAZON SOCIAL: PACHON PET




INSCRIPCION: 01617086 DIA: 27 MATRICULA: 02380613 RAZON SOCIAL: PACHON PET
TRANSPORT AND CARGO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617087 DIA: 27 MATRICULA: 02317293 RAZON SOCIAL: ALBERTO
BURCKHARDT Y ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617088 DIA: 27 MATRICULA: 02317293 RAZON SOCIAL: ALBERTO
BURCKHARDT Y ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617089 DIA: 27 MATRICULA: 02150838 RAZON SOCIAL: NEW CARE
COMPANY LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617090 DIA: 27 MATRICULA: 01971392 RAZON SOCIAL: CARNICOL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617091 DIA: 27 MATRICULA: 00460403 RAZON SOCIAL: GRANADA TALERO




INSCRIPCION: 01617092 DIA: 27 MATRICULA: 02374250 RAZON SOCIAL: ADSMEDIA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617093 DIA: 27 MATRICULA: 02374250 RAZON SOCIAL: ADSMEDIA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617094 DIA: 27 MATRICULA: 00430279 RAZON SOCIAL: EPROMED LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617095 DIA: 27 MATRICULA: 02327010 RAZON SOCIAL: AUTO PARTES
PLATINO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617096 DIA: 27 MATRICULA: 02327010 RAZON SOCIAL: AUTO PARTES
PLATINO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617097 DIA: 27 MATRICULA: 02268900 RAZON SOCIAL: ACUACARE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617098 DIA: 27 MATRICULA: 02415678 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01617099 DIA: 27 MATRICULA: 02415678 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
METALICAS Y DE COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617100 DIA: 27 MATRICULA: 02382777 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
TOROPE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617101 DIA: 27 MATRICULA: 02382777 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
TOROPE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617102 DIA: 27 MATRICULA: 02377925 RAZON SOCIAL: ARQING
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617103 DIA: 27 MATRICULA: 02377925 RAZON SOCIAL: ARQING
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ARENAS Y GRANITOS EL CRISTAL OFICIO  No. 424     DEL 06/03/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00140276 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
ADMINISTRACIONES PUYO Y CIA LTDA OFICIO  No. 55298   DEL 19/03/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00140277 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ARMADILLO ARMOUR COMPANY L T D A OFICIO  No. 0879    DEL 20/03/2014,  JUZGADO
35 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00140278
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR ORTIZ
ROCHA ANDRES GIOVANNI. LIMITE DE LA MEDIDA $50.000.000.
 
DROGUERIA SADIV OFICIO  No. 094016  DEL 11/03/2014,  MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00140279 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA,
MEDIDA PROFERIDA POR LA POLICIA NACIONAL JURISDICCION COACTIVA. REGISTRO
00103831 DEL LIBRO 08..
 
LEON CARGO SS OFICIO  No. 075     DEL 05/02/2014,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL
DE LETICIA (AMAZONAS) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00140280 DEL LIBRO
08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 573
 
LLANOS COMUNICACIONES OFICIO  No. 001     DEL 13/01/2014,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00140281 DEL




LABORATORIOS APROQUIM OFICIO  No. 677     DEL 03/03/2014,  JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00140282 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
GUZMAN SANCHEZ YORLY VANESSA OFICIO  No. 456     DEL 20/03/2014,  JUZGADO 4
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00140283
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A GUZMAN SANCHEZ YORLY VANESSA.
 
PALACIO CERAMICO E U OFICIO  No. 326     DEL 21/03/2014,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00140284
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENC IA.
 
PALACIO CERAMICO E U OFICIO  No. 326     DEL 21/03/2014,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00140285




PALACIO CERAMICO E U OFICIO  No. 326     DEL 21/03/2014,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00140286
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
FABRITEX OFICIO  No. 0820    DEL 12/03/2014,  JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00140287 DEL LIBRO 08.  SE
DECRETO EL EMBARGO DE DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
KIA PLAZA S A OFICIO  No. 0329    DEL 26/03/2014,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00140288 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
STRATEGIC MARKETING CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820317 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
360 GRADOS MERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0760    DEL
21/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820318 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
360 GRADOS MERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. 006     DEL 28/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820319 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
S Y M INGENIEROS CONTRATISTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820320 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
360 GRADOS MERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. 007     DEL 28/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820321 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO GENERAL DIESEL S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820322 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
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SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIA DE MADERAS CORDILLERA S.E.  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
APRODESA GROUP S A S ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820324 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
A V P CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 178     DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820325 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA..
 
BR DRIVER ASSISTANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820326 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01819876 DEL LIBRO 09. SE DEJA
SIN EFECTOS EL ACTO ADMINSITRATIVO 01819876 DEL LIBRO 09, TODA VEZ QUE NO ES
PROCEDENTE SU INSCRIPCIÓN EN CUANTO EL VALOR NOMINAL POR EL NÚMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS Y PAGADAS NO CORRESPONDE AL CAPITAL EXPRESADO..
 
ONLY TECH COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820327 DEL




INNOVACIONES Y DISEÑOS CF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y MONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820329 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
REAL ESTATE INVESTMENT AND CONSTRUCTION SAS SIGLA RHIO ACTA  No. 2       DEL
08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820330 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INVERSIONES MORESA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820331 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
R P E CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820332
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CENTRAL DE SOLUCIONES TECNICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 01820333 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL GERENTE
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GENERAL Y SUPLENTES DEL GERENTE.
 
INMOBILIARIA EL PARAISO EV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820334
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
IBA COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820335 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LILA & LOLA SAS ACTA  No. 004     DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820336 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LILA & LOLA SAS ACTA  No. 004     DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820337 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PP INGENIERIA DE ESPACIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820338 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PP INGENIERIA DE ESPACIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820339 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INFRAESTRUCTURA, COMERCIO Y TECNOLOGIA - INCOTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820340 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
OAXIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820341 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DE SUBGERENTE.
 
PARALELA 98 S.A.S ACTA  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820342 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
PROMOTORA INTERNACIONAL DE INVERSIONES EN ARQUITECTURA INGENIERIA &
CONSTRUCCION S.A.S. SIGLA ACTUAL COLOMBIA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 19/03/2014,  REVISOR FISCAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820343 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
DE ZUBIRIA SALGADO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820344 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
.
 
ASOFRUTEXPORT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820345 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES NARANJO LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 10/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820346
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALTOS DE SANTA SOFIA S A ACTA  No. 15      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820347 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLÓN MIEMBROS
DE  JUNTA DIRECTIVA. (VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO 01812482 LIBRO 09).
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES NARANJO LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 10/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820348
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BECO C&T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820349 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CEREBRUM S A S SIGLA CRBM S A S ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820350 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CEREBRUM S A S SIGLA CRBM S A S ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820351 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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CEREBRUM S A S SIGLA CRBM S A S ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820352 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERLINS SAS ACTA  No. 04      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820353 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
OXO CALLE 67 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820354 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
T I T TRADE INDUSTRY TIME S A S ACTA  No. 2       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820355 DEL
LIBRO 09. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DE SUBGERENTE (PIÑEROS BARRETO JUAN IGNACIO
)..
 
OFFIMONACO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 047     DEL
31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820356 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMPAÑIA MYR SAS ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820357 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
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BIOTOSCANA COLVEH 1  S A S ACTA  No. 05      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820358 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 32 FUNCIONES
DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COLOMBIANA DE PLAGAS E U SIGLA COLPLAGAS ACTA  No. 012     DEL 12/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820359
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
ORGANIZACION RODRIGUEZ NAVAS LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 19/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820360 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GU PROYECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 27/02/2014,
REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820361 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
ELEONORA BARAJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820362
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
JEM SUPPLIES SAS ACTA  No. 06      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820363 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CARNES Y EMBUTIDOS SANTA RITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820364 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONEXION PLM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820365 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COLOMBIANA DE PLAGAS E U SIGLA COLPLAGAS ACTA  No. 012     DEL 12/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820366
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
COMUNICA MAS A, AGENCIA DE PUBLICIDAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820367 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01820021, EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA S. EN C. ACTA  No. 13      DEL 27/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820368
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUCCIONES VARMED LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3292    DEL 04/07/2008,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820369 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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DISTRIBUCIONES SAGUT. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. Y DOCUMENTO ADICIONAL .
 
LAVASECO TEXMODA CROWN EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820371 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
C S I COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES EU ACTA  No. 2       DEL
19/06/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820372 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA MAUSAN-R S A S ACTA  No. 1       DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820373 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
MUEBLES R & R SAS ACTA  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820374 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AYESA DE COLOMBIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 12/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820375 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL
INSCRITA CON EL NUMERO 01781930 DEL LIBRO IX. EN LA CUAL LA SOCIEDAD AYESA
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
SOLUCION TOTAL SOTA S A S ACTA  No. NO.06   DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820376 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAJIEXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820377 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIA LTDA CECOLTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2761
   DEL 14/06/2013,  NOTARIA 29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820378 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
AYESA DE COLOMBIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 12/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820379 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD AYESA CORPORATE,
S.L (CONTROLANTE) EJERCE CONTROL INDIRECTO RESPECTO DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (CONTROLADA), POR INTERMEDIO O CON EL CONCURSO DE LAS SOCIEDADES
AYESA INVERSIONES SLU, AYESA ENGINEERING S.A Y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA
S.A.U .
 
AYESA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
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01820380 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01769063 DEL LIBRO IX QUE EJERCIA LA SOCIEDAD  EXTRANJERA AYESA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S A U .
 
SENSOR SIETE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820381 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AYESA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820382 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  AYESA  CORPORATE, S.L., (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
GLOBALTEK SECURITY S A ACTA  No. 39      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820383 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA & DE REPRESENTANCION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, DOS SUPLENTES, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS..
 
NOVACITY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820384 DEL LIBRO
09.   MODIFICA CAPITAL PAGADO Y  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
GRUPO C&B ENERGY S.A.S ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820385 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ROSAS SAS ACTA  No. 94      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820386 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES Y SOLUCIONES PORVENIR LTDA ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820387
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES PANORAMIA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820388 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ALISTEC CAR LTDA ACTA  No. 09      DEL 24/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820389 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
L&C ABOGADOS ASOCIADOS - SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS L.F. SAS ACTA  No. 2       DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820391 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
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FADIESCOLRECICLAJES S A S ACTA  No. 1       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820392 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE).
 
ICC INGENIEROS CIVILES CONSULTORES S.A. ACTA  No. 05      DEL 21/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820393
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A. FIJA:
DOMICILO, OBJETO Y VIGENCIA. MODIFICA: NOMBRE,  CAPITAL SOCIAL (AUMENTA),
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
PASOSEGURO SAS ACTA  No. 002     DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820394 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO. MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  CREA CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DECO-RAPIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820395 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
360 SPONSORSHIP S A S ACTA  No. 6       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820396 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REG 01819968 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
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SE NOMBRA GERENTE Y NO COMO SE INDICO.
 
CONSTRUCCIONES DANEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820397
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUCTORA MORENO FERNANDEZ SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820398 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CAE ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820399 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DAZA CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820400
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LA FRANXUTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820401 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO EMPRESARIAL GEAC SAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820402 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INNOVACIONES JERICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820403 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
CENTRAL DE ELECTRICOS Y REDES LTDA ACTA  No. 05      DEL 06/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820404 DEL LIBRO
09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 8 CESION DE CUOTAS.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA CARGO DE SUBGERENTE)..
 
FERRETERIA MT SAS ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820405 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FERRETERIA MT SAS ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820406 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
MARKETING DE COLOMBIA S A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I MARKETCOL S A
ACTA  No. 45      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820407 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
AYT ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820408
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SEGURIDAD SOCIAL FINANCIERA Y DE CONSULTORIA JURIDICA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820409 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LOGISTICS & SERVICES SAS ACTA  No. 04      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820410 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TERS INGENIERIA SAS ACTA  No. 1       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820411 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVESTCO2 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820412 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES EL GRAN EXITO LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 24/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820413 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ARCILLAS TERMYCOL S A S ACTA  No. 007     DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820414 DEL




DOBLEZERO S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820415 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
TECNILOGISTIC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820416 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
VICTORIA JARDINES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820417 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
THOMAUTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820418 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INGIMAQ SAS ACTA  No. 12      DEL 06/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820419 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.




GRUPO TD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820420 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REGISTRO REVOCADO..
 
LOGISTICA ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS DE INFORMACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820421 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA CP&T S.A.S ACTA  No. 3       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820422 DEL LIBRO 09. DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, AUTORIZADO - SUSCRITO Y
PAGADO.
 
TRANSMOPAQ S A OPERADORA DE TRANSPORTE EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
0444    DEL 19/03/2014,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820423 DEL LIBRO 09. SE DISUELVE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OKASA STUDIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820424 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CMR INGENIERIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 526     DEL 20/03/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820425 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
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PROMOTORA GRUGER S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA GRUGER S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820426 DEL LIBRO 09. AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO ..
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA I S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820427 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
TRANSMOPAQ S A OPERADORA DE TRANSPORTE EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL
26/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820428 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
PALOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820429 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INNOVATIVE AND SERVICES BUSSINES S A S ACTA  No. 4/2014  DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820430 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PALOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820431 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE,PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
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NETFOM CONSTRUCCIONES S A S SIGLA NETFOM CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 020
 DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820432 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
IBANASCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1020    DEL 20/03/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820433 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
NETFOM CONSTRUCCIONES S A S SIGLA NETFOM CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 020
 DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820434 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
IBANASCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1020    DEL 20/03/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820435 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
LUIS ARGUINZONES REINAS Y MODELOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820436 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRAVEL AND LIVING INTERNATIONAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8
DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




IBANASCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1020    DEL 20/03/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820438 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
KATAN TECH COLOMBIA S A S ACTA  No. 024     DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820439 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
KATAN TECH COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820440 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y   CAPITAL PAGADO .
 
ROZO INVESTMENT GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820441 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
ROZO INVESTMENT GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820442 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
ATEMPORANEA S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820443 DEL LIBRO 09.




HEAVY OIL SOLUTIONS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820444 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL SUBGERENTE.
 
ANGELO GUERRERO Y ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820445 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HEAVY OIL SOLUTIONS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820446 DEL
LIBRO 09. AMPLIA Y MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SE MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
ABRE SOLUCIONES SAS ACTA  No. 37      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820447 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA), SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. (COMPILA).
 
DISTRIBUCIONES MJR S A S ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820448 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
LUFERIL SAS ACTA  No. 3       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820449 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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REVISORIA FISCAL AUDITORIA Y CONSULTORIA ORGANIZACIONAL S A S ACTA  No. 2
 DEL 20/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 01820450 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
VIERA HERNANDEZ TROQUELADOS S A S ACTA  No. 004     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820451 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
LADRILLERA TIKAL SAS ACTA  No. 007     DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820452 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: RAZÒN SOCIAL.CAMBIA:  CAPITAL SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
GRUPO INDUSTRIAL S A ACTA  No. 53      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820453 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU
DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
TEKNE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820454 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BRAND ON LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1032    DEL 20/03/2014,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820455 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
TEKNE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820456 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
MUNDO CARNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820457 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
GEGSA LTDA ACTA  No. 10      DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820458 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
SHALE SERVICE SUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820459
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y ELECTRICOS DE COLOMBIA S.A.S
ACTA  No. 08      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y ELECTRICOS DE COLOMBIA S.A.S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/03/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820461 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MOTOALIANZA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 564     DEL 03/03/2014,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820462 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
R P M EMPRENDEDORES SAS ACTA  No. 02      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820463 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
MOTOALIANZA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820464 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
VIVE BIEN DROGUERIAS SAS ACTA  No. 001     DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820465 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SIELMARG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820466 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00902
 DEL 19/03/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820467 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO VISEGIMO QUINTO (CAUSALES DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
 
SYSMEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820468
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y DEL
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TRANSCOLOMBIANA DE CARGA TRANSCOLCAR S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820469 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TRANSCOLOMBIANA DE CARGA TRANSCOLCAR S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820470 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
TRANSCOLOMBIANA DE CARGA TRANSCOLCAR S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820471 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
VIERA HERNANDEZ TROQUELADOS S A S ACTA  No. 005     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820472 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COSA COLOMBIA S A S COSACOL S A S ACTA  No. 267     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820473 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BRANDCA S A S ACTA  No. 5       DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820474 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ABRECAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820475 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO EMPRESARIAL EURO ASIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001
  DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820476 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
V&JP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820477 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BYG MODA Y ESTILO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820478 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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MARKETING EVOLUTION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820479 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES MONTERO NIETO SAS ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820480 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
HAWORTH DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820481 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
.
 
CONSTRU DEPOT S A S ACTA  No. 3       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820482 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
KALAZ SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820483 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ORQUIN HOSPITALIDAD Y FACILITIES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820484 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
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QUIANLUJ KAIQI COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820485 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
UNIGRANCOLOMBIANA PARKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820486 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL BAYER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820487 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL Y VIGENCIA. CAMBIA:  CAPITAL
SOCIAL,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
OBJETO SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.REGISTRO PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÒN. .
 
QUIANLUJ KAIQI COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820488 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO.
 
AGENCIA DE SEGUROS SECTOR ENERGETICO  LIMITADA ACTA  No. 006     DEL
12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820489 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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AYESA DE COLOMBIA ADVANCED TECHNOLOGIES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 12/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820490 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01820284
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR QUE LA SOCIEDAD MATRIZ AYESA CORPORATE S.L.
SOCIEDAD EXTRANJERA EJERCE CONTROL DE MANERA INDIRECTA A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y A LAS DEMAS SOCIEDADES MENCIONADAS EN EL DOCUMENTO LO EJERCE DE
MANERA DIRECTA..
 
HUGO ORTIZ CONSTRUYENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820491
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
HERITAGE COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE .
 
CREDIMERCANTIL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820493 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
CREDIMERCANTIL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820494 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  . Y ACTA ACLARATORIA .
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URGENCIA MEDICA INTEGRAL LIMITADA UMI LTDA ACTA  No. 19      DEL 24/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820495
DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL (POR NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO) .
 
AGENCIA DE SEGUROS SECTOR ENERGETICO  LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 12/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820496 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
FERRETERIA ELITEC  S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL 18/03/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820497 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   .
 
AG AGRO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 0504    DEL 07/03/2014,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820498 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ACTA ACLARATORIA).
 
DSIC DESARROLLO DE SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820499 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COLCARPI S A S ACTA  No. 036     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820500 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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FRIGORIFICOS COLOMBIANOS S.A.S ACTA  No. 56      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820501 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FRIGORIFICOS COLOMBIANOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820502 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
C & C VIDRIO DECORADO CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2935    DEL 13/03/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820503 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
C & C VIDRIO DECORADO CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2935    DEL 13/03/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820504 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
C & C VIDRIO DECORADO CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2935    DEL 13/03/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820505 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CLARCOL SAS ACTA  No. 01      DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820506 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO Y CAPITAL.
MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE DOS (2) REPRESENTANTES LEGALES..
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IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LA HORMIGA SAS ACTA  No. 002     DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820507 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
TRANSPORTES TAMAJHO S A S ACTA  No. 01      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820508 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LA HORMIGA SAS ACTA  No. 002     DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820509 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
C & C VIDRIO DECORADO CIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 29/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820510 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
DATTIS COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 41      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820511 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL VML SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820512 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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MEDICOS ASOCIADOS S A ACTA  No. 01      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820513 DEL
LIBRO 09. ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA: CASTILLO ARIAS MAYID
ALFONSO (PRESIDENTE).
 
SODAQUIMICOS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820514 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
YAMILE MORALES DURAN E HIJOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820515 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VARGAS RODRIGUEZ Y CIA. S.A.S. ACTA  No. 99      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820516 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE EN SUSTITUCION DE CARLOS ENRIQUE SUAREZ..
 
PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y DISEÑO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820517 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
LOS 4 BOLEROS S A S ACTA  No. 05      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820518 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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NEWPORT NEGOCIOS INTERNACIONALES  S.A.S ACTA  No. 03      DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820519
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIXTOOL S A ACTA  No. 02      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820520 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MUÑOZ INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820521
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
ENVALOR LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0567    DEL 18/03/2014,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820522 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
REPRESENTACIONES LEZA E U ACTA  No. 01      DEL 26/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820523 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
GRANOS P&J S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820524 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REPRESENTACIONES LEZA E U ACTA  No. 01      DEL 26/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820525 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
QUINTARTIS SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820526 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
QUINTARTIS SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820527 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRANOS P&J S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820528 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JOSE LOPEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820529 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
QUINTARTIS SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820530 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SELECCIONADORA DE SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 321
  DEL 19/03/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820531 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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ELITE INVERSIONES INMOBILIARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820532 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SELECCIONADORA DE SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 321
  DEL 19/03/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820533 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SELECCIONADORA DE SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 321
  DEL 19/03/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820534 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SELECCIONADORA DE SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 14      DEL
14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820535 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE)..
 
IGNACIO LIEVANO R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820536 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
SYBAGS LTDA ACTA  No. 12      DEL 20/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820537 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO
DE REVISOR FISCAL. (NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES).
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ASG PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820538 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
I.A.I INTERNACIONAL EN AVANCES INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 004     DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820539 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. MODIFICA
OBJETO SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
ICOLSA PROCESOS SAS ACTA  No. 15      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820540 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
NETSYS TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 2       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820541 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SERVIDEO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 029     DEL 20/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820542 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERVIDEO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 029     DEL 20/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820543 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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ALFAMU S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820544 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
I.A.I INTERNACIONAL EN AVANCES INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 004     DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820545 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BASARI TRADING GROUP SAS ACTA  No. 004     DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820546 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
WASHINGTON PLAZA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 20/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820547 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
HOREB CONSULTORES LTDA SEGUROS E INVERSIONES ACTA  No. 10      DEL 22/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820548
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AMERICAN ORTHOPEDIC LOZANO Y CIA S A S ACTA  No. 29      DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820549 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PUBLICARGO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820550 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
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NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA &
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COMPILO ESTATUTOS..
 
GRUPO JANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820551 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
BODEGAS ALMACENES COMERCIANTES ASOCIADOS LTDA BACAL ACTA  No. 139     DEL
28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820552 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
LA MONARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820553 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
HI PHARM CHEMICAL LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820554 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INDUSTRIAL CONSULTING TEAM S A S ACTA  No. 4       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820555 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
POLIGROW SERVICIOS AGRICOLAS II S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
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No. 01820556 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INSDUSTRIA DE ALIMENTOS SALUDABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820557 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HI PHARM CHEMICAL LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820558 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PANAMERICAN TRAINING CENTER S A S ACTA  No. 02      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820559 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
POLIGROW SERVICIOS AGRICOLAS II S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820560 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
INMOBILIARIA EL PARAISO EV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820561
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01820334 DEL LIBRO 09. SE DEJA SIN
EFECTOS EL ACTO ADMINISTRATIVO 01820334 DEL LIBRO 09, YA QUE NO PROCEDE SU




CALANTHA S A S ACTA  No. 003     DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820562 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS S A S ACTA  No. 5       DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820563 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ELITE INGENIERIA DE GAS SAS ACTA  No. 2       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820564 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CHEQUEFECTIVO S.A. ACTA  No. 9       DEL 21/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820565 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL.
 
DIVI-PACKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820566
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CF LIBRANZAS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820567 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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PLASTITEK TECHOS EN PVC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820568 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTADORA ELECTRONICA BOLIVARIANA S.A.S ACTA  No. 31      DEL 30/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820569
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA
DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, FACULTADES DE REPRESENTANCION LEGAL. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ANKAR DISEÑOS ARQUITECTONICOS S A S ACTA  No. 007     DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820570 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO.
 
SUPROCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820571 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JAMARING INGENIEROS  S A S ACTA  No. 3       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820572 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ISMAC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820573
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
CEDROS 142 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820574 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASSISPREX SAS ACTA  No. 39      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820575 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CEDROS 142 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820576 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
KORMODA LTDA ACTA  No. 12      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820577 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
TASAR VALORACIONES INMOBILIARIAS S A S ACTA  No. 23      DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820578 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LA CESANTIA & CIA LTDA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE LA CESANTIA
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1482    DEL 26/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.




MULTISERVICIOS ARIZA S A S ACTA  No. 03      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820580 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FERRETERIA INDUSTRIAL LA 11 SAS ACTA  No. 11      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820581 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FIRMA DE ABOGADOS PEÑALOZA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820582 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820583 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR ÚNICO (VER REG. 01819724)..
 
VIAJES AERODINAMICOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3054    DEL
28/12/2012,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820584 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VIAJES AERODINAMICOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 46      DEL 06/12/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820585
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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MALAWA VINTAGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820586 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES 1 Y 2.
 
FAJAP CONSTRUCTORES LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820587 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MICROACTIVOS S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820588 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
PAINTBALL INDOOR S A S ACTA  No. 03      DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820589 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PAINTBALL INDOOR S A S ACTA  No. 03      DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820590 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COLOMBIA ENTRENE ELITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820591 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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MICROACTIVOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820592 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES. .
 
CAPITALIZADORA COLPATRIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0914    DEL 26/03/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820593 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y COMPILA ESTATUTOS.
 
ECOHABITAT S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820594 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE





MI REFUGIO CANINO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820595
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
R R ASESORES INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820596 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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R R ASESORES INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820597 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ADC INMOBILIARIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820598 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRAFIKANDO S A S ACTA  No. 2       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820599 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
INVERSIONES CYG ALEMAN S A S ACTA  No. 05      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820600 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INVERSIONES CYG ALEMAN S A S ACTA  No. 05      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820601 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
MILLCA DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820602 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAWIHT SAS ACTA  No. 1       DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820603 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN..
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NOGALES CONSULTORIOS GRUPO MEDICO ODONTOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820604 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FELTONTRADE DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820605 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPPDAS SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820606 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJA DOMICILIO, MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, CREA CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOLUCIONES FARMACEUTICAS V.I. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820607 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PLANT QUALITY SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820608




MATERIALES DEL MAGDALENA S A ACTA  No. 02      DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820609 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
LYCONTADORES S.A.S ACTA  No. 02      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820610 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
CONEXION GP SA ACTA  No. 35      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820611 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
LYCONTADORES S.A.S ACTA  No. 02      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820612 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DISEQUIP S A S ACTA  No. 2       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820613 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PRESTAR SOLUCIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL




SOFTWARE Y CALIDAD HUMANA SOFT TEAM SAS ACTA  No. 015     DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820615 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CREACIONES ARCY MODAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820616
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ALQUILER DE MAQUINARIA FONBELMIXER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820617 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
40 GRADOS HERMANOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00521   DEL 18/03/2014,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820618 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
TECNOLOGIA DIGITAL Y COMPUTADORES E U - DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820619 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JUNCA SALGADO Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 01820620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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SOLUCIONES PARA UN BUEN COMER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820621 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
RESTAURANTES EMPRESARIALES SAZON DE CASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 01820622 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
JUNE E U ACTA  No. 19      DEL 17/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820623 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL Y ACTA ACLARATORIA.
 
NOVARUM SOLUCIONES S A S ACTA  No. 14      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820624 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DITOCORP SAS ACTA  No. 003     DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820625 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
ABC HIDRAULIC CONTROLS S A S ACTA  No. 002     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820626 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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JOSE ELIAS RAMIREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820627
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
OXIGENOS ROPA EN CUERO N&J SAS ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820628 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
ESPECTACULOS PIROTECNICOS MONARCA SHOWS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
MONARCA SHOWS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0525    DEL 05/03/2014,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820629 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EMPRESARIALES SAS ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820630 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL. .
 
ABC HIDRAULIC CONTROLS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820631 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PANDAH S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820632 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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ORDUZ CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 378     DEL
14/03/2014,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820633 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ESPECTACULOS PIROTECNICOS MONARCA SHOWS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
MONARCA SHOWS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0525    DEL 05/03/2014,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820634 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES Y EP ACLARATORIA.
 
MACARENA FARMS S A S ACTA  No. 07      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820635 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
EMPRESARIALES SAS ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820636 DEL LIBRO 09.
SEMOCIÓN DEL SEÑOR ANDRES SANTIAGO BAUTISTA CABANILLAS COMO REPRESENTANTE
LEGAL JUDICIAL. .
 
EMPRESARIALES SAS ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820637 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GOMEZ INGENIERIA CIVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001-03  DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820638




SERVINUTRIR SAS ACTA  No. 38      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820639 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820640 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE..
 
GREEN DYNAMIA CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 02      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820641 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAZUL INVERSIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820642 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ESPECTACULOS PIROTECNICOS MONARCA SHOWS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
MONARCA SHOWS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 525     DEL 05/03/2014,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820643 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES Y EP ACLARATORIA.
 
CAROLINA ALBA DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.




PURIFYING SAS ACTA  No. 001     DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820645 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
TRANSGOURMET LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820646
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ESPECTACULOS PIROTECNICOS MONARCA SHOWS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
MONARCA SHOWS LTDA ACTA  No. 30      DEL 01/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820647 DEL LIBRO 09.




THE FOUR MOBILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820648 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO VARITY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.




PLATAFORMAS LOGISTICAS REGIONALES S A S ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820650 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 26      DEL 03/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820651 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO DE GERENTE GENERAL A  DE FREITAS  GREGORIO  Y
DEL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE A ARMAS VICENTE.
 
PRODUCTORA AGRICOLA AG S A ACTA  No. 04      DEL 16/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820652 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AMP INVESTMENTS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820653 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AMP INVESTMENTS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820654 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PARDO DEL RIO CONSULTORES S A S ACTA  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820655 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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REVISTA PEDIATRIA DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 77      DEL
24/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820656 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR).
ACTA ADICIONAL.
 
LOSUBA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
NISAN CONSULTING S A S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820658 DEL LIBRO 09. SE
DISUELVE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA.
 
NISAN CONSULTING S A S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820659 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
+ MD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/03/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820660 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CONSULTORIAS Y SERVICIOS LEGALES SAS ACTA  No. 1       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820661 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
12 (ORGANOS), 18 (REUNIONES EXTRAORDINARIAS), 27 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE




ARQUI - STUDIO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820662 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARQUI - STUDIO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
IHS COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820664 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
ZONA FRANCA METROPOLITANA S A S USUARIO OPERADOR ACTA  No. 09      DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820665 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
IHS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820666 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSULTORIO MEDICO Y ODONTOLOGICO VERBENAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
   DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CAMPIN LTDA ACTA  No. 38      DEL 21/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820668 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MARCONSULT SAS ACTA  No. 12      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820669 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LADRILLERA SANTA FE S.A PUDIENDO UTILIZAR LAS DENOMINACIONES SANTAFE Y SANT
ACTA  No. 460     DEL 13/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820670 DEL LIBRO 09. RATIFICACION DE PRESIDENTE Y
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
PRESIDENTE.
 
POLIGROW SERVICIOS AGRICOLAS I S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820671 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
POLIGROW SERVICIOS AGRICOLAS I S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820672 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
TERMINAL DE TRANSPORTE S A ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820673 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
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FERRELECTRICOS JP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820674
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
OKRI SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0214    DEL 20/02/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820675 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA
PÚBLICA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SPEED WIRELESS NETWORKS  S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820676 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 11(DERECHO
DE PREFERENCIA), ARTICULO 25: RÉGIMEN DE QUÓRUM  Y MAYORÍAS  DECISORIAS,
ARTICULO: 28 MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, ARTICULO: 29 MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
BARRON VIEYRA INTERNATIONAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820677 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 10 (DIRECCION, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION) Y 14 (COMPOSICION
JUNTA DIRECTIVA).
 
C I SEVEN FRUITS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820678 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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BARRON VIEYRA INTERNATIONAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820679 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, GERENTE
ADMINISTRATIVO, GERENTE FINANCIERO Y GERENTE COMERCIAL..
 
ASOCIACION AGROPECUARIA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE COLOMBIA Y
SUDAMERICA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASOPROCAMS LTDA ACTA  No. 075
DEL 06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 01820680 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ESPECTACULOS PIROTECNICOS MONARCA SHOWS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
MONARCA SHOWS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0525    DEL 05/03/2014,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820681 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01820629  DEL 2014/03/27  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE ALLEGÓ EP ACLARATORIA DE LA EP 525 DE MARZO 5 DE 2014.
 
GESYCOMP GESTION Y COMPETENCIAS SERVICIOS TEMPORALES LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 0892    DEL 25/03/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820682 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. (MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS)..
 
TAURO SERVICIOS LTDA AGENTES DE MEDICINA PREPAGADA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 1027    DEL 26/03/2014,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




3 AMIGOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820684 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
3 AMIGOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820685 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
EFFECTO ESTRATEGIA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 07      DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820686 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
M&L MARKETING Y DISTRIBUCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820687 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DIST IMPORT AUTOPARTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820688 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
VIATEK CONSULTING COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820689 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
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VIATEK CONSULTING COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820690 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
A&D ESPACIO CONCEPTUAL  S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 26/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820691 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO: DOMICILIO.
MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA & FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILO ESTATUTOS.
 
INSTALACIONES ELECTRICAS FJL SAS ACTA  No. 1       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820692 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
NOVA VISION 20 20 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 22/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820693 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES SUMMIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820694 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y PRIMER SUPLENTE..
 
MODA INFANTIL MAYORAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820695 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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COMERCIALIZADORA D&H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820696 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES N Y N LTDA SIGLA C.N.N. ESCRITURA PUBLICA  No. 417     DEL
06/03/2014,  NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820697 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICOL OUTSOURSING S A S ACTA  No. 5       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820698 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MERCO EQUIPOS Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820699 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
O&P INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820700 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
BAMBOLA SAS ACTA  No. 04      DEL 12/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820701 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE
TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
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VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE ) , COMPILA ESTATUTOS..
 
NIRVANA DISTRIBUCIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820702 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INGTECNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820703 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LAKOTTA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820704 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
RT CONSTRUCTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820705 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FRITOS PERALZ SAS ACTA  No. 2       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820706 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ROLL S & CO S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820707 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO
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SOCIAL, VIGENCIA, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, ELIMINA CARGO DE REVISOR
FISCAL, COMPILA ESTATUTOS.
 
BIOMEDICAL HELP GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820708 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TRADING COAL SAS ACTA  No. 02      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820709 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMOBILIARIA Y OBRAS F & M LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820710 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COLOMBIA FASHION JEANS SAS ACTA  No. 07      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820711 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
BIKE SPA COLOMBIA SAS ACTA  No. 019     DEL 18/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820712 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FRUCTIFERO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820713 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SAYTEC DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1722    DEL 03/03/2014,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820714 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD/MUNICIPIO  DE TOCANCIPA/ CUNDINAMARCA..
 
OLEAGINOSAS SANTANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820715 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EMPRESA COLOMBIANA DE PALMA LTDA ECOPAL
LTDA (MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
LAKOTTA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820716 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
IT & SCI S A S ACTA  No. 003     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820717 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE PALMA LTDA CUYA SIGLA ES ECOPAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820718 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD
OLEAGINOSAS SANTANA S A S (SUBORDINADA)..
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AGER ASOCIADOS S A S ACTA  No. 002     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820719 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSFER SOLUTIONS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 422     DEL 17/03/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820720 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INMOBILIARIA EL PARAISO EV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820721
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MOVIBLIND LTDA ACTA  No. 6       DEL 05/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820722 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ITS INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820723 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ITS INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 12/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820724 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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GRUPO FABEYTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820725 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
KUEHNE + NAGEL S A S ACTA  No. 86      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820726 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
KUEHNE + NAGEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820727 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
TECNISISTEMAS VENECIA S A S ACTA  No. 1       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820728 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BIENES RAICES CALDERON SAS. EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820729 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BIENES RAICES CALDERON SAS. EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820730 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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TECNISISTEMAS VENECIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820731 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RUTA COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820732 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISPOCOL RH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820733 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MALDOTELL Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0788    DEL 17/03/2014,  NOTARIA
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820734 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO DE SUPLENTE)..
 
AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820735 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
MALDOTELL Y CIA S EN C ACTA  No. 005     DEL 08/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820736 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MULTIMERCA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 569     DEL 28/02/2013,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820737 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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EXCURSIONES Y TURISMO ESPECIALIZADO  EXYTURES S.A.S ACTA  No. 005     DEL
28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820738 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ORGANIZACION GRUPO GRECO LTDA ACTA  No. 2       DEL 17/01/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820739 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EXCURSIONES Y TURISMO ESPECIALIZADO  EXYTURES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 26/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820740 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
SORTILEGE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820741 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. Y MODIFICA VIGENCIA  .
 
GRUPO PROMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820742 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE DE
OPERACIONES.
 
TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO S A S ACTA  No. 13      DEL 03/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820743 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  SUBGERENTE  Y SEGUNDO
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SUPLENTE  DEL GERENTE.
 
NOVA VISION 20 20 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 22/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820744 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE.
 
SAYLORS JEANS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820745 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CRISSTAL S.A.S ACTA  No. 6       DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820746 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CAMBIA: CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,RAZON SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
KYOTO COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 27/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820747 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, DOMICILIO,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. (COMPILA).
 
INDUSTRIAS CORPUL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820748 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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MONTACARGAS MILENIO Y CIA LTDA ACTA  No. 6       DEL 20/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820749 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DOS KE TRES FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820750
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
DIA Y CO LTDA ACTA  No. 10      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820751 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS MS S.A.S ACTA  No. 235     DEL 20/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820752 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES NUEVA ESTRELLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
BITCYCLES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820754 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
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INVERSIONES QZ E HIJOS SAS ACTA  No. 05      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820755 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MULTISERVICIOS CNC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820756
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SIGN LINE PUBLICIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820757 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
BITCYCLES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820758 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
CONSORCIO EXEQUIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820759 DEL LIBRO 09. MODIFICA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO EL REGISTRO
01716680  DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD TE
ASEGURAMOS LTDA YA NO HACE PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL..
 
HABITAR & MODULAR SAS ACTA  No. 2       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820760 DEL




AYESA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820761 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
 
SE ACLARA EL REGISTRO  01820382 DEL 2014/03/27, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
LA SOCIEDAS AYESA  CORPORATE, S.L. EJERCE CONTROL DE MANERA INDIRECTA RESPECTO
DE LA SOCIEDAD AYESA COLOMBIA S.A.S., POR INTERMEDIO DE LAS SOCIEDADES AYESA
INVERSIONES, S.L.U., AYESA ENGINEERING, S.A., Y A AYESA INGENIERÌA Y
ARQUITECTURA, S.A.U..
 
ELECTROBOBINADOS PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820762 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ROSA MISTICA LTDA ACTA  No. 007     DEL 21/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820763 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING SAS ACTA  No. 005     DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820764 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
V&M CONSULTORES LEGALES E INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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27/03/2014, BAJO EL No. 01820765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S SIGLA COORSERPARK S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820766 DEL LIBRO 09. MODIFICA GRUPO
EMPRESARIAL INSCRITO EL REGISTRO 01716691  DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA SOCIEDAD TE ASEGURAMOS LTDA YA NO HACE PARTE DEL GRUPO
EMPRESARIAL..
 
DISEÑOS VALENTINO S A S ACTA  No. 09      DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820767 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTOS: RL Y SUPLENTE .
 
THE FOOD FACTORY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
INVERSIONES EXEQUIALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820769 DEL LIBRO 09. MODIFICA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO EL REGISTRO
01716693 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD TE ASEGURAMOS
LTDA YA NO HACE PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL..
 
CONNEXIONS LOYALTY TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820770




AHUMADA DOMINGUEZ INVERSIONES S A S ACTA  No. 9       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820771 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUATRO REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES.
 
MF TRANSPORTES S A S ACTA  No. 3       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820772 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO  28.
 
FUNERALES LAS ORQUIDEAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 01820773 DEL LIBRO 09. MODIFICA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO EL REGISTRO
01716696 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD TE ASEGURAMOS
LTDA YA NO HACE PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL..
 
ACIERTO CIVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820774 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS MASIVOS LIMITADA SERMASIV DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 01820775 DEL LIBRO 09. MODIFICA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO EL REGISTRO
01716701  DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD TE
ASEGURAMOS LTDA YA NO HACE PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL..
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J3C INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820776 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RASCHELTEX INTERNATIONAL S A ACTA  No. 33      DEL 09/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820777 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR(REPRESENTANTE LEGAL) Y SUPLENTE DEL
ADMINSITRADOR (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
AHUMADA DOMINGUEZ INVERSIONES S A S ACTA  No. 9       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820778 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820779 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
QUIMIANDINA  SAS ACTA  No. 006     DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820780 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
M&D CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 002     DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820781 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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LAWYERS COL ABOGADOS & CONSULTORES SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820782
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
M&D CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 003     DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820783 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LAWYERS COL ABOGADOS & CONSULTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820784
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AHUMADA DOMINGUEZ INVERSIONES S A S ACTA  No. 9       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820785 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO
SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
COMPILA ESTATUTOS.
 
COMERCIAL ACTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PEDAGOGIAS DEL SABER SAS ACTA  No. 3       DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820787 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
PEDAGOGIAS DEL SABER SAS ACTA  No. 3       DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820788 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
INVERSIONES E & B SAS ACTA  No. 5       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820789 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
EXXODUS GROUP S A S SIGLA EXXODUS S A S ACTA  No. 002     DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820790
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
HIDRAMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820791 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES E & B SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820792 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
GARCIA & CAICEDO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820793 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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AMAZON S GREEN TRIBUTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820794 DEL LIBRO 09. MODIFICA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO EL REGISTRO
01716707 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD TE ASEGURAMOS
LTDA YA NO HACE PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL..
 
SPARTA TRANSPORTS SAS ACTA  No. 03      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820795 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ECOLO SYSTEMS COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820796 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ADREGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820797 DEL LIBRO
09. MODIFICA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO EL REGISTRO  01716718  DEL LIBRO IX ,
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD TE ASEGURAMOS LTDA YA NO HACE PARTE
DEL GRUPO EMPRESARIAL..
 
ASIA ASSOCIATION BUSINESS SAS ACTA  No. 2       DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820798 DEL LIBRO




YELLOW ASSOCIATES S A S ACTA  No. 005     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820799 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
YELLOW ASSOCIATES S A S ACTA  No. 005     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820800 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
YELLOW ASSOCIATES S A S ACTA  No. 005     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820801 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD E LA REFERENCIA   .
 
TRANZA S A S ACTA  No. 12      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820802 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 17 (ORGANOS SOCIALES) Y 26
(MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL)..
 
MEDICINA VIRTUAL LIMITADA SIGLA MVIR LTDA ACTA  No. 02      DEL 12/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820803
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CALDERAS AF LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 519     DEL 21/03/2014,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820804 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
METRO BIENES GROUP S A S ACTA  No. 01      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820805 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRURES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820806 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAFE TIBI EXPRESS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820807 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOLUTIONS SOLUCIONES ESTRATEGICAS S A S ACTA  No. sin num DEL 15/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820808 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 011     DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820809 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEXTO RENGLON PRINCIPAL Y SEXTO RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA. PRIMER RENGLON SUPLENTE SIN DESIGNACIÓN..
 
INVERSIONES FEGARDI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820810
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCIONES GRAICO SOIC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7
DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 01820811 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
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NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. VER REGISTRO 01820105.
 
PROABUNDIA S A S ACTA  No. 03      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820812 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HERNANDEZ PARRA HERMANOS LTDA ACTA  No. 1       DEL 27/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820813 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROABUNDIA S A S ACTA  No. 03      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820814 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NAPPS S A S ACTA  No. 2       DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820815 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. ACTA  No. 31      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820816 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA G & B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820817 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
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ALUMINIOS ALUSTOK S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820818 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MICROM INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1394    DEL 21/03/2014,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820819 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y VIGENCIA   .
 
PENTA CARGO LTDA RESOLUCION  No. 005136  DEL 11/12/2001,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820820 DEL
LIBRO 09. HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN
LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MICROM INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1394    DEL 21/03/2014,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820821 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
QUALITY FRACTAL PROJECT S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820822 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
PELETERIA D Y L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820823 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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QUALITY FRACTAL PROJECT S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820824 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  .
 
MEDIA MARKETING A&B S A S ACTA  No. 5       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820825 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS SIGLA NACORA LTDA ACTA  No. 6       DEL
27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820826 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS SIGLA NACORA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 25/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820827 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRICIPAL Y SUPLENTE.
 
PS CORRECCION DE TEXTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820828
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LATIN PACK S A ACTA  No. 21      DEL 06/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820829 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE INGENIERIA LATINOAMERICANA CIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 304
DEL 17/03/2014,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
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01820830 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES CM SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820831 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES CM SAS ACTA  No. 003     DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RECOLNES SAS ACTA  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820833 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
COMPAÑIA DE INGENIERIA LATINOAMERICANA CIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 304
DEL 17/03/2014,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820834 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ASTRO MAQUINARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00689   DEL 27/03/2014,  NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820835 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
POSITION COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 11/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,




COMPAÑIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S ACTA  No. 18      DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820837 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES.
 
ESAR SOLUCIONES LOGISTICAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820838 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CORONA INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820839 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS 21 Y 29.
COMPILA.
 
COMUNICACIONES PUNTO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 661     DEL
18/03/2014,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820840 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COBRANZAS DATASERVIP SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820841 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMUNICACIONES PUNTO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 661     DEL
18/03/2014,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820842 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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SERVICIOS DE ESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LINEA LIMITADA  AEROESTRUCTURAS
LEONOR  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 889     DEL 18/03/2014,  NOTARIA 40 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820843 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL,  MODIFICA VIGENCIA..
 
COMUNICACIONES PUNTO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 661     DEL
18/03/2014,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820844 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
QUALITY PROJECT MANAGEMENT SAS ACTA  No. 01      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820845 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AFARENSIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820846 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS DE CALIDAD S.A.S. ACTA  No. 10      DEL
26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820847 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
INVERSIONES LIGOL SIGLA INVERLIGOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 774     DEL
20/03/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820848 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
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INVERSIONES LIGOL SIGLA INVERLIGOL LTDA ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820849
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL  GERENTE
.
 
COMERCIALIZADORA UNIDAS DE COLOMBIA R & P SAS ACTA  No. 003     DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 01820850 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ESPO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820851 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ESPO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820852 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISEÑOS PUNTO DE ORO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1668    DEL 26/03/2014,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820853 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
BIO ALTERNATIVA UNIDAD MEDICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL
18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820854 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SUNSHINING LTDA ACTA  No. 21      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820855 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EQUIPMENT SOLUTION GROUP COLOMBIA S A ACTA  No. 11      DEL 14/09/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820856 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON PRINCIPAL Y DEL TERCER
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
.
 
GRUPO VALORAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA GRUPO VALORAR S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. si nnum DEL 12/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820857 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE MONTAÑA
GARCIA LILIANA ASTRID  MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE CUARTO RENGLON
 .
 
GRUPO VALORAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA GRUPO VALORAR S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. si nnum DEL 12/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820858 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE GARCIA
DIAZ WILLIAM FERNANDO  MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA  CUARTO RENGLON PRINCIPAL
.
 
MENZIES AVIATION COLOMBIA S A S ACTA  No. 23      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820859 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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INGENIERIA DE PUENTES Y VIAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820860 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
INGENIERIA DE PUENTES Y VIAS SAS ACTA  No. 3       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 01820861 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS ACTA  No. 12      DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820862 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
.
 
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 01820863 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GLOBAL WINE & SPIRITS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820864 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  GLOBAL THE STORE SAS
SUBORDINADA.
 
GLOBAL THE STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
01820865 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GLOBAL WINE & SPIRITS LTDA  MATRIZ COMUNICA
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
PROMOPRINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00012515 DEL LIBRO
10. ENTRE FERROSTAAL DE COLOMBIA LTDA Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO DE  MAQUINARIA..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
REINA Y ABELLA LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 00020595 DEL LIBRO 12. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON LAS SOCIEDADES;  COMPAÑIA DE
MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. Y MEDISANITAS S.A. COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA.
 
LIDER SALUD LTDA AGENTES DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 00020596 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR MEDISANITAS S.A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y COMPAÑIA DE
MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (AGENTE).
 
LUIS EDUARDO BARBON BALLESTEROS Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 00020597 DEL LIBRO 12. CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA CON
MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y COLSANITAS S A.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
STRATEGIC MARKETING CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03361024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S Y M INGENIEROS CONTRATISTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03361025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
360 GRADOS MERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. 007     DEL 28/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
APARICIO HIGUERA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361027 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALZADO NOMADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361028 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO GENERAL DIESEL S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




DISTRIBUIDORA JUANFE-N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIA DE MADERAS CORDILLERA S.E.  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALBA OZUNA MARIA AUXILIADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS-1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361033 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPER TORNILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO DANNI POLLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FREEDOM AVC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361036 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FABRICA DE JUGOS Y REFRESCOS NARAN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361037 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
OLAYA GARZON MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361038 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUR SAENZ NINFA INDIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN FRUVER LA PLAZITA DE MI BARRIO LOS MONJES 1.A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361040 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
NIÑO CAMARGO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361041 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EXPRESS MARKET 910 DF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA " J R " DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361043 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALAPE ROA JOSE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YEYE TIO ELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361045 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA GRAN CHISPITA BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BR DRIVER ASSISTANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361047 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03359945 DEL LIBRO 15. SE DEJA
SIN EFECTOS EL ACTO ADMINSITRATIVO 01819876 DEL LIBRO 09, TODA VEZ QUE NO ES
PROCEDENTE SU INSCRIPCIÓN EN CUANTO EL VALOR NOMINAL POR EL NÚMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS Y PAGADAS NO CORRESPONDE AL CAPITAL EXPRESADO..
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PARDO ARIZA MARIA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCOR SE OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03361049 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VELASCO`S PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361050 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASCO CASTELLANOS CAYETANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN BELELO DE ROPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORALES HERNANDEZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COLOMBIA CHEF LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361054 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES REFLEXION DOCUMENTO PRIVADO  No. 2095851 DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOS ANGEL MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361056 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANGEL BOTERO GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CASTILLITO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361058 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARENAS GALINDO OLMES AMILCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361059 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAMPO DE PAINTBALL COMBACT PAINTBALL FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOSA SORA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS ARQUITECTONICOS C & F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361062 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ FERNANDEZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUITO ALBA ELKIN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES COLJAPON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDONA ROJAS LUIS ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HELADERIA Y FRUTERIA LILY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVACIONES Y DISEÑOS CF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D & S AUTOPARTES S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361069 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUTECO BAJAJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUTORES  ON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361071 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAYRON DAVID ALVAREZ RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FOUR SEASONS TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361073 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUAREZ LUNA PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPULSO DEPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODA RABENNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361076 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEON LEON JEISON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR 88 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361078 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361079 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y MONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03361081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SINTECK MOVIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361082 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARPAS MACIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI PANINI JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS MOLINA ALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




R P E CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361086
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL LUGAR DE SU PRESENCIA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR FONDA PAISA LA CAFETERA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INSTALACIONES ELECTRICAS L Y L SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTALACIONES ELECTRICAS L Y L SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARBOSA GONGORA DILMA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS MACIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361092 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRAL DE SOLUCIONES TECNICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 03361093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GARCIA BELTRAN GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA EL PARAISO EV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361095
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
VIDRIOS Y ESPEJOS GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATENCION AL CLIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361097 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361099 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PASSION CAKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361100 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA VANEGAS MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESECHABLES - DULCES - LICORES - LA ESPERANZA FORMULARIO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361102 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GOLD STAR JACKETS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361103 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ GARCIA EIDELMAN REYNALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INFRAESTRUCTURA, COMERCIO Y TECNOLOGIA - INCOTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OAXIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361106 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARALELA 98 S.A.S ACTA  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361107 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIANA MILENA ROMERO MUÑOZ SEW QUIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361108 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUZ DEL ROKLAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361109 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA URREGO LUZ ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRAL DE AMORTIGUADORES Y MUELLES CANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
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03361111 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CANTE MURCIA JAIRO AICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABC COMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361113 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ JIMENEZ ANGIE KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CALLEJAS EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASOFRUTEXPORT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361116 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PAPELES LAPIZ AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.




K & BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RUBIANO HERMANOS INDUSTRIA METALMECANICA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361119 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANELA INTERNACIONAL SUCURSAL COLOMBIA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ERC MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL SALAMANCA PAOLA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA SIERRA NELLY JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES NARANJO LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 10/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361124
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DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
PASTELERIA Y PANADERIA SUPER COMBOS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361125 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
WHISKERIA BAR CABUYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BEJARANO MORENO MARIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMOBLADORA MATEUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA BLANCA LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361129 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECO C&T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361130 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CASBAR ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO NEGRO MODA INTIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361132 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO YADIRA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361133 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEXTCALL DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CEREBRUM S A S SIGLA CRBM S A S ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
RODRIGUEZ CACERES ANDERSON YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GOMEZ RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PUELLO PIMIENTA WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OXO CALLE 67 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361139 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MOCHUELO EL MEJOR DEL CONDADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361140 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA PEÑA MAURA JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAQUE CABEZAS CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRETANOCORP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BRETANOCORP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ AGUILAR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN JOSE M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361146 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ DE TIBAVISCO LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEGNO MUEBLES & DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMACEN JAICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORNAMETALICAS YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMART CHOICE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART CHOICE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SMART CHOICE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMART CHOICE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARRA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REDDIN CONSULTANTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REDDIN CONSULTANTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGRO-REPARACIONES PORTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA MYR SAS ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361159 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFEE CENTRO MEDICO ALTERNATIVO FISICO ESTETICO Y EMOCIONAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361160 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
COVALEDA VELEZ ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361161 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA BAR SIBONEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361162 DEL




AMERICAN WOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361163 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TUVIVERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361164 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TUVIVERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361165 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES ALVARADO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES ALVARADO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PUNTO DE LA MODA L Y F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361168 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO ROZO LILIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361169 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELEONORA BARAJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361170
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACERO GLORIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASITA DEL SABOR DE LA 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOCA SUAREZ JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION RODRIGUEZ NAVAS LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 19/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
BICICLETERIA SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361175 DEL




FLOREZ ALDANA SILVIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTOS CORREA LAURA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STAGE BTL PRODUCCION DE EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PESCADOR CORTES DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JUAN TSU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL ZULUAGA JOSE HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARNES Y EMBUTIDOS SANTA RITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTEALEGRE TRIANA JULIO GENTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEXION PLM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361185 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARAMILLO DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GELVEZ RODRIGUEZ LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARQUETERIA ARISTIZABAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERREDEPOSITO VILLA RICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZCANO PEREZ JUAN CARLOS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ RAMIREZ MARTHA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO VILLA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IGERMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTO LED JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YMRR CONSULTORES JURIDICOS Y DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA S. EN C. ACTA  No. 13      DEL 27/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361196
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MACRO EXPRESS R Y N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361197 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EMIU CHAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361198 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ URIBE YENID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361199 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR R M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361200 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUCIONES SAGUT. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LAVASECO TEXMODA CROWN EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
UNIDENT CLINICAS DENTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NIETO ORTEGA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENCUADERNACION AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361205 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANTINA MATTIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361206 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ BUITRAGO CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361207 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIPOGRAFIA LA PANAMERICANA Y OTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361208 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMERCIALIZADORA MAUSAN-R S A S ACTA  No. 1       DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361209 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES R & R SAS ACTA  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361210 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ ARIAS CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361212 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ AMEZQUITA IVONNE CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361213 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DUARTE CUEVAS BRIGETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361214 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
REY REY BLANCA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAJIEXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA J.J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA S I F SERVIELECTRICOS INDUSTRIALES Y FERRETERIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361218 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR S Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361219 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA RAMIREZ MARYFERNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361220 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ON DISEÑO DE IMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361221 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORAL PIEDRAHITA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECUSTIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361223 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECUSTIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361224 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUA ABRIL MARIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHOCONTA RIVERA REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES TANCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361227 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TANCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES TANCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TANCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361230 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALLEJAS QUINTERO MERY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON PEDRAZA EDGAR GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENSOR SIETE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361233 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SUPERLLANTAS CACHIPAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPERNET LA CLARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361235 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO ROMERO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361236 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA SANCHEZ ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MITOS Y VERDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIORGETTI BETTIOL HERMES JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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POVEDA RODRIGUEZ DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361240 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO VILLALOBOS JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO C&B ENERGY S.A.S ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361242 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUERTAS METALICAS COLOMBIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTETICA Y SALUD REYCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA DE AMADO ROSALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMUS TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361246 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA ALEJANDRA MAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLDWIDE TRAVELLERS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361248 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS AMAYA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIPICAS EMPANADAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI RESTAURANTE EL PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BUENA MESA DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361252 DEL




MONTOYA SUA LUIS ORLANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361253 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALISTEC CAR LTDA ACTA  No. 09      DEL 24/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361254 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
L&C ABOGADOS ASOCIADOS - SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CER COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAKAR PELUQUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361258 DEL LIBRO 15.




ESPEJO AVELLANEDA JUAN DE LA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361259 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOP GIRL S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361260 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALARCON SANTA ALBA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FADIESCOLRECICLAJES S A S ACTA  No. 1       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361262 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMFICOMPUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO PULIDO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOCKEY ANDRIU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361265 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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IMPO REPUESTOS C.J.G.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIO SANTIAGO LUZ NEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PEÑA TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361268 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES DE PEÑA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANELA INTERNACIONAL SUCURSAL COLOMBIA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR EL CACHARRO DE CHAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ARTEAGA CHAVEZ JESUS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO APONTE MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASITA DEL ASEO J H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARZAL BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361275 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EAGLE TECHNOLOGY COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361276 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS DE MORENO HERMELINDA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO PATIÑO LUBIAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARNES LA REINA LAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS CUBIDES EDGAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN CASINO CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA QUE TOMAS J.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361282 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO RODRIGUEZ ODILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECO-RAPIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361284 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MAMANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361285 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CETINA LOPEZ JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JORGE AGUIRRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFEE CREPES & SOUND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361288 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL GONZALEZ VILMA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPRESIONES FLAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION GRUPO ACTIVO RCM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361291 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ ARIZA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES DANEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361293
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICA QT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361294 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA QT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361295 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE ACOPIO ASOSEMILLEROS SUCURSAL 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361296 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAE ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361297 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DAZA CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361298
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVELLANEDA FIGUEROA MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS DE TOVAR MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA YULY FRANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361301 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALINEACIONES Y LUBRICANTES AVEVAR M & J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361302 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FRANXUTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361303 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FARFAN FARFAN SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361304 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
SANCHEZ SANCHEZ JHON FABER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANZANITA COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361306 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUDELO ROMAN HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361307 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA & DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361308 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA GRAN ESQUINA DE LA 4 TA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIELO DE TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361310 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GOMEZ VILLEGAS CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COBRE TIRE INTERNATIONAL ESCRITURA PUBLICA  No. 2660    DEL 19/07/1996,
NOTARIA  2 DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361312 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE VALLEDUPAR A
BOGOTA.
 
INNOVACIONES JERICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03361314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS MECANIC CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALSAMENTARIA SANTA MONICA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361316 DEL




JURADO OVIEDO OFELIA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361317 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORDADOS Y CONFECCIONES HMD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHILD CARE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361319 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SECRET NAILS NAIL BAR & SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUBIERTAS Y CABINAS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ROJAS NELSON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PINZON VESGA ASTRID ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ DE PULIDO BRICEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA INDUSTRIAL LA 11 FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361325 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FABRICA DE CALZADO PACIOTTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRETERIA MT SAS ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361327 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
AYT ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361328
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTUDIOS Y PROYECTOS GEOAMBIENTALES PROAMBIENTAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESTUDIOS Y PROYECTOS GEOAMBIENTALES PROAMBIENTAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BED & FOOD SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BED & FOOD SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR CLUB BILLARES EL ZORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO JUEGOS EL GRAN PREMIO M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361334 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASTAIZA ORDOÑEZ LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361335 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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STAR BURGER A.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES BRICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA BERNAL JULIO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD SOCIAL FINANCIERA Y DE CONSULTORIA JURIDICA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPINEL DE FAJARDO CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO REXON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUEVA ORGANIZACION ELECTRICA Y DE INVERSIONES NACIONALES S A PODRA UTILIZAR LA
SIGLA NOREIN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE




NUEVA ORGANIZACION ELECTRICA Y DE INVERSIONES NACIONALES S A PODRA UTILIZAR LA
SIGLA NOREIN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361343 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑEDA FLOREZ HUGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C 4 CONCEPTOS CREATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER GUIO PASTRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361346 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUIO PASTRAN DANIEL FAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YAYA GARCIA JOSE CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALMACEN DE CALZADO Y REMONTADORA SAN NICOLAS FORMULARIO  No. ______ DEL
27/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361349
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ VELANDIA SANDRA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361350 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIARMAN MUEBLES MODURALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VICTORIA JARDINES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TILTEX STRONG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361353 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL




AMILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361355 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES SERGIO S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361356 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIVIA VILLANUEVA MARTA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XQUETANBARATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THOMAUTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361359 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PINZON RUBIANO MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALAN CANDIDA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSULTORIA Y SOLUCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIA Y SOLUCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARZON BARRERA LUZ BERTHA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361364 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAMALES LA CUEVA DEL HUMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALUN'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 03361366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PARRA MARTINEZ VICKY JURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES C & M S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361368 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOTTA QUINTERO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE ENCUENTRO GM II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANCIPE SANCHEZ EDITH MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO TD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361372 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
BAR ROSI CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS DE INFORMACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HEMOSERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA GRAN CHISPITA BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361376 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE DONDE NELSY COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361377 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMMERCIA COMMERCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361378 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS SANCHEZ JESSICA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ATENCION TECNICA MULTISERVICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.




RODRIGUEZ ZETABO JOSE FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOSADA PENAGOS NELCY COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361382 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIMUEBLES SARAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHALOM PELUQUERIA LJD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL IDEAL DOÑA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361385 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA DE GARZON ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361386 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SAENZ HURTADO LAJHONED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361387 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORAGUI REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361388 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROMERO ANYELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICAS IQ VISSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361390 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO CLARO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARZAL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS MUÑOZ JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361393 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA GRAN CHISPITA BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLAYA HUANUCO FERNANDO DANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECORANDO SANTA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361396 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA GARCIA YANETT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUIS ARGUINZONES REINAS Y MODELOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03361398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ORIGAMI DOTACIONES EMPRESARIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361399 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NATURAL FILMS COLOMBIA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361400 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDO ENVIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA CHAVES TITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEITOS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361403 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ MARQUEZ BLANCA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER PENAGOS CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CARDENAS NURY CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTAS LINPAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361407 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ SALGADO CLAUDIA LETICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361408 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUBAPLAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361409 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO CACERES CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DICEREALES KAROLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO HURTADO JULIA NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ATEMPORANEA S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361413 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MI DORADO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTOSERVICIO J R Q FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361415 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ QUIROGA JORGE ORLANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA AUTOMOTRIZ FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361417 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BOLAÑOS EDDY FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361418 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA QUINTERO GIOVANNI ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROJAS TRUJILLO OLGA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGELO GUERRERO Y ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELICIAS SALINERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361422 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ RINCON ALVARO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAOLA ANDREA CASAS A Y P LUBRICANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361424 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLA DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361425 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VARGAS JEREZ ALEXIS GUIOVANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUS NANITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361427 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SKINNER ABDALA ALLISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABASTECEDORA QUIMICA INDUSTRIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABASTECEDORA QUIMICA INDUSTRIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABASTECEDORA QUIMICA INDUSTRIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABASTECEDORA QUIMICA INDUSTRIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
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03361432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE INE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URCUNINA STUDIO ART & TATTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361434 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUEVAS SANDOVAL JOHANA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAS TEUCHIIIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361436 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CITY'S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL DOBLADO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARLOS GAVIRIA Y ASOCIADOS S.A. AUTO  No. 318     DEL 13/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03361439 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA   .
 
LAPOLFLEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LAPOLFLEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361441 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAVA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361442 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DR MAURICIO BERNAL MEDICINA ALTERNATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361443 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTU FER MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361444 DEL LIBRO 15.




PEREZ DE LOPEZ LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RISOS Y LISOS PELUQUERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361446 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ GAITAN ARCENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO CARNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361448 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL BENAVIDES ELICEDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRO INDUSTRIAL DE BOBINADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361450 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGELES FASHION GIRLS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERILLA RICO JOSE MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO VACA ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHALE SERVICE SUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361454
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES ALEVAHC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361455 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS PERDOMO BLANCA EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARDO ORDOÑEZ ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARTE Y STILO MARIA BONITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PLAY GIRLS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA REYES IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO EL PALMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRANDA MANJARRES ISABEL CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES TEQUIA BERNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361463 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TEQUIA BERNAL MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361464 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTREPO ESPINAL CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA ARIAS ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARLOSAMA CERON MARIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIQUOR STORE ROX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361468 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS DE ASEO C Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVE BIEN DROGUERIAS SAS ACTA  No. 001     DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO




PALACIOS USAQUEN HECTOR JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO RUGE JORGE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO FRUTIVIVERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361473 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA CRUZ MIGUEL ARCANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE PARTY BOYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DELUZTRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361476 DEL




PEDRAZA QUICAZAQUE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDIVELSO ALBARRACIN MARCOS OLMEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOHE CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEOJUEGOS MGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIELMARG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361481 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO SALAMANCA MERARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANOFACTURAS PARDO CARLOS SAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361483 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DE AVILA GUZMAN ROSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HILARION MONCADA FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BABY SHOWER SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANA RODRIGUEZ MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO LOPEZ POLICARPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJALINO JIMENEZ EDGAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO JTJ & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361490 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEW GROUP DISEÑO Y MONTAJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA CORUÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361492 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SYSMEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361493
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO CENTRAL DE ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361494 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA PACHON ROGER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINEA DE VIDA LTDA CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361496 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANADERIA GABY PAN J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRANTES TORRES MARIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLIVEROS RINCON RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOYERIA Y PLATERIA OROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO DONDE EVARISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEPOSITO FERRELECTRICOS BARUC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361502 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES PATHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361503 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SWAT PAINTBALL INDOOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361504 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRANSCOLOMBIANA DE CARGA TRANSCOLCAR S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361505 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DUARTE BELTRAN MARIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDERRAMA ORTIZ NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ SERRANO CAROLINA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361508 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CM HOUSE HOTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMBIO DIECISEIS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361510 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIERA HERNANDEZ TROQUELADOS S A S ACTA  No. 005     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
TALLER VALDERRAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCILLAS TERMYCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POLO RIVERA ORFENIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361514 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO MORENO ALBA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NIÑO TRIANA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS RUIZ BLANCA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN Y MISCELANEA HORTA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361518 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS MEJIA CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EFICIENTES CNT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRECAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361521 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALOMINO OVALLE JENNY CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SANDUCHERIA SANDWICH EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALEANO DIAZ JOSE ADELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CM TRAVELER HOTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ ESCOBAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA CHOACHI JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL EURO ASIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001
  DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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ESPITIA AYALA MONICA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO AMIGOS DEL ZIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
V&JP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361531 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BYG MODA Y ESTILO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTESANIAS Y VARIEDADES WILLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361533 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUAUQUE JOSE WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARKETING EVOLUTION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361535 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RADIO TAXI AUTO LAGOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RADIO TAXI AUTO LAGOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361537 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MONTERO NIETO SAS ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361538 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YOMIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03361539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ CHACON YULEYMY LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO AGUILLON AMPARO ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARTEAGA QUINTERO MARIA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUKSES MODA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361543 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ALDANA ROA MONICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL INGLES JH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361545 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RTA PUNTO TAXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RTA PUNTO TAXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMARGO RAMOS CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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REY GUTIERREZ VIVIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIGH BERI LAND COLEGIO DEL BUEN CIUDADANO CANINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03361550 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERI LAURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361551 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ ROJAS LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KALAZ SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CARPINTERIA CARAVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHILD CARE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA TRANSMOTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KEY CLEAN KING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA OFICINA DD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361558 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SENIOR GOENAGA JULIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA GENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361560 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRETEL MARIA GENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361561 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TH FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361562 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNIGRANCOLOMBIANA PARKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DEPORTIVO ALMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361564 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TH FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361565 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS MOSQUERA OSKAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO SUAREZ LUZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUIANLUJ KAIQI COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361568 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO.
 
GARCIA SANCHEZ JOSUE ELICEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D3 PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUB BEER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361571 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCUELA DE FORMACION MUSICAL MADARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361572 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ CASTRO MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HUGO ORTIZ CONSTRUYENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361574
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIÑO ROJAS PRIMITIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR ROCKOLA YOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361576 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RAMOS YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERITAGE COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
NIETO MORALES PAOLA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CLASIDEKO JOGASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCON SAMANEÑO DE LA SEGUNDA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361581 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLEGAS OROZCO RODRIGO ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361582 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA
DORADA (CALDAS).
 
URQUIJO ZULUAGA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLGUIN MONTOYA ALDIVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN JIMENEZ HARVEY ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES MHCJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MHCJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES MHCJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MHCJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES Y COMUNICACIONES MONECOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361590 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA GONZALEZ LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA EL PORVENIR DEL ZIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361592 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREDOR CORREDOR JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361593 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HARVEY ROBINSON MARIN JIMENEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361594 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BAGUETH 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361595 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOH ENERGY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUR QUIÑONES GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SEGURA VALDEZ DIANA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA RODRIGUEZ DAGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREDOR BERNAL ROSA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERRATO PLAZAS OLGA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON AVENDAÑO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOYANO ARIZA YONATHAN SAID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DSIC DESARROLLO DE SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




CIGARRERIA LICORERA EL SITIO D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361606 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINK STYLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361607 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS BLANDON MYRIAM AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOPARTES KHC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR EL VELEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361610 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARDIN INFANTIL LA MAGIA DE CRECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.




SANDOVAL GUZMAN ANA LEDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREFABRICADOS COLPEATON FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361613 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALONSO RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361614 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KORMODA LTDA 03 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361615 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ MURILLO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLANOS FLOREZ GLORIA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISELANEA M M R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361618 DEL LIBRO 15. CAMBIO
 768
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KORMODA LTDA 02 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361619 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUEDA MORENO LUZ FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA BUITRAGO ANA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KORMODA LTDA 01 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361622 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIP CONECTZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIGMENTO SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361624 DEL LIBRO 15.




TWO WAYS FOODS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KORMODA LTDA 04 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361626 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLER DE MENDEZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA ESTILOS & KIDS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361628 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONCALEANO MENDOZA MARIA CRISTINA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KORMODA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361630 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CARPA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPEJO RODRIGUEZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA ZONA OCULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361633 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO MONZO JACKELINNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ORTIZ NATALIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ HERNANDEZ JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAJU'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO




DONDE MYRIAM G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361638 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO VARGAS MYRIAM BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPRINGFIELD FUTBOL 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361640 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCO TABERNA BAR LA BRISA PAISA DE LA 65 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA FAJARDO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANDOVAL JEJEN ARTHUR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES MARCAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361645 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ BONILLA OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTACTUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361648 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTACTUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361649 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONTACTUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361650 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOPAS Y BARBACOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361651 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUQUE ARANGO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ MOSCOSO ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AC GUANTES Y OVEROLES INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361654 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTACTUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361655 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ PORRAS MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARAVITO LOPEZ LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS SANCHEZ LEYDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAYA GUTIERREZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SJ VIDRIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ LUIS ARIOSTOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PARISINO CAFE ET PATISSCRIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361662 DEL




QUINTERO BAUTISTA ANYI LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEPEDA RINCON ANA JULIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZOOHABITARVET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVEGANDO Y TROCHANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANQUICIAS MC SAS CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361667 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISEÑOS AMBIENTES DE HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361668 DEL




JOE GRAN ESTACION II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361669 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIERROS Y FLEJES RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA SUSPES SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A AUDICARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA OFICINA DE ISRAELITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANQUICIAS MC PLAZA IMPERIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.




JOE BANANA IMPERIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361675 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SINAPSIS TRADING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SINAPSIS TRADING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SINAPSIS TRADING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SINAPSIS TRADING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OTERO GARCIA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OTERO GARCIA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361681 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRANQUICIAS MC SAS CRA 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361682 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JOE CALIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361683 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WINGSPORT COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361685 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELGADO PUERTAS DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO AVILA LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KENZO JEANS CENTRO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361688 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YAYA GARCIA BENEDICTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO LEIVA GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAZON SABOR GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361691 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EXIT PRECIOS MARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361692 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO MIRYAM SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INGERSOLL - RAND COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361694 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGERSOLL - RAND COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361695 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLOSERES MUEBLES COCINAS INTEGRALES RM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361696 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOMBIOCOL LOMBRICULTIVOS BIORGANICOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03361697 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VAQUIRO JENNY RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASAS DE BRICEÑO OLGA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRELEW EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361700 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO ANDRADE SILVIA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOCANCHON GORDILLO MARIA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361703 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO RINCON KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATRINO CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361705 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUZMAN RAMIREZ NOHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361706 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTES Y DECORACIONES DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361707 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES RODRIGUEZ DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORO MALDONADO IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE TOBOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361710 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA BUITRAGO MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361711 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ MORENO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE MI PLAYA ALTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILDENBERG LARA SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS RICOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361715 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUQUE BUSTOS FABIO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361717 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES MESA ANA ASALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARAVITO CASTRO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOROEXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED SERVIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAY GUTIERREZ HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCUELA MODERNA DE MUSICA-EMM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361723 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO ALEJO NUBIA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CR CONSULTORES DE SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.




YAMILE MORALES DURAN E HIJOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMARC EXTREM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361727 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALAVER GARZON MANUEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAINELLI PRADO ROMINA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASEGUIRLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361730 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELES Y DETALLES JOSE FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361731 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SANCHEZ MONTES GABRIEL FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361732 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN REY NANCY SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES MORALES JOSE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361734 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERA TORRES LIZETH CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASTRO MAQUINARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361736 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y DISEÑO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361737 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES VILLAMIZAR VIVIANA FARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ONATRA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS BAUTISTA MICHAEL STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO CHUNZA CRISTIAN GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA SATELITAL FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361742 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SARMIENTO JENNY MARCELA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES OJARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES OJARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES OJARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES OJARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RADA ANGARITA DIANED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TERRAZA BAR SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALOME DISEÑO Y MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYERIA AMBAR BLUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361751 DEL LIBRO 15.




CLUB DE BILLAR LOS PRIMOS W A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361752 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RONDON CASTELLANOS MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ CHACON ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON MIRANDA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURDOK FRAGANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAFETY AND TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FRUTAS Y VERDURAS  JOSE GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361758 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN BERNAL HERNANDO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONDON RODRIGUEZ BELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROPICAL FRUVER FINCA LA ESMERALDA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TROPICAL FRUVER FINCA LA ESMERALDA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA LA ESPECIAL BARRIO ALTAMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361763 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YATE ALBADAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARBACOA BOHEMIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI REMATES EL SEPTIMASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALIMENTOS DE CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361767 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KOMPREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361768 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS ROBAYO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361770
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MOYA SANCHEZ FAYBER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOYA SANCHEZ FAYBER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUBIO BAENA NELLY NORELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO SARMIENTO RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROSEG - PROFESIONALES EN SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361775 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ MARTINEZ JHOVANNA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361776 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIMONIX QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361777 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INFINITY 87 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361778 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INFINITY 87 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361779 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INFINITY 87 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INFINITY 87 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361781 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALA DE BELLEZA GOAA FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINARES GUEVARA JUAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361783 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAPELERIA Y MISCELANEA SAN VALE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ DUQUE JUDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLAR LA ESQUINA DE RIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES LEZA E U ACTA  No. 01      DEL 26/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361787 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
ESPITIA VASQUEZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES SHALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA SANTI JMG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOSE LOPEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361791 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
QUINTARTIS SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361792 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
FRUTAS Y VERDURAS LA PERLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361793 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLER BENITEZ NIDIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LUCHITO`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361795 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRIMCERAMICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361796 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CARRILLO BLANCA MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN RAMOS DIANA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DE ALARCON MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO DE MUÑOZ RUTH NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPECIAL  MEATS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361801 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GOMEZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ DIAZ CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ELITE INVERSIONES INMOBILIARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA FRESITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTA TECNOLOGIA EN EL  APRENDIZAJE HACIENDA SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361806 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TMA SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA DONDE RUTH M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361808 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO YIRI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALTA TECNOLOGIA EN EL APRENDIZAJE S A ATA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361810 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA CRISTAL FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361811 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA GALVIS BLANCA OFELIA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361812 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA Y ESTILOS ALMARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361813 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMARIO PEÑA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361814 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLORISTERIA IVETTE M Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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P&P SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
P&P SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HTL SCHOOL OF LANGUAGES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HTL SCHOOL OF LANGUAGES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361819 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIMENTOS TIPICOS DE MI TIERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361820 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMENTOS TIPICOS DE MI TIERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASG PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361822 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MELO CORTES DOLLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DOLME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO VARGAS SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOR ALBA AVILA BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFAMU S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361827 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. ACTA ACLARATORIA..
 
LA PERRADA DE OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361828 DEL LIBRO 15.




CHAMORRO ACOSTA CINDY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTOS LA CAMPIÑA H²O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RONCANCIO MARTINEZ MADELEINE BRIGETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL CAFETAL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361832 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA LOPEZ FARID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DELICIA C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.




CASALLAS GONZALEZ CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONTIBON BP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361836 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO DE PEÑA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES PARDO JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA SIERRA ANGEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS MAR WILL FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361840 DEL LIBRO 15.




SASTRE MARTINEZ NIDIA MARCELA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361841 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO SANTA ROSEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ COLMENARES EVELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON MORENO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO FARIAS SONIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO JANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361846 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARPINTERIA DANIEL´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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S & M SOLUCIONES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361848 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENCISO GUZMAN ENCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MPC SHARICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361850 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALZADO ANGIE SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS BUITRAGO ANGELA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MONARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361853 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
TIENDA BAR LUNA PARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361854 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ MORENO DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LISANTINY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361856 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INSDUSTRIA DE ALIMENTOS SALUDABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SPRAK COMUNICACION ESTRATEGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361858 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROZ GONZALEZ BRENDA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ROJAS WILSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ANRIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 03361861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HI PHARM CHEMICAL LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361862 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361863 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES ROJAS YIRA YECENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA EL PARAISO EV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361865
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03361095 DEL LIBRO 15. SE DEJA SIN
EFECTOS EL ACTO ADMINISTRATIVO 01820334 DEL LIBRO 09, YA QUE NO PROCEDE SU
INSCRIPCIÓN AL NO COINCIDIR EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES EN LOS TRES
CAPITALES.
 
MICELANEA MANGT YR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361866 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PEDRAZA YANETH PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361867 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS ULLOA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIFEPHONE BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MORITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE CALZADO LISANTINY NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361871 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREACIONES DE ROPA INTERIOR ANGIE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361872 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEDINA AREVALO DIANA MAGALLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVADERO PARQUEADERO LC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIVI-PACKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361875
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIERRA RABIA VISITACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVA FELIX EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STYLE & COMFORT S A S ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SAMARAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO




CANCHAS MINITEJO LAS AGUILAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUITOY USME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361881 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELIS ESLAVA JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHERREFORD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SIBATURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361884 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PLASTITEK TECHOS EN PVC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RIVEROS CARDONA JEISSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECORUTAS ANDINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361887 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA CARVAJAL LUIS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCKOLQA BAR ANGIE N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361889 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEMEGUEN DUARTE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONDA PAISA CAUCASIA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BUSTOS RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL ONIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361893 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAAJI ATLANTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361895 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BONILLA SORZA JORGE EDILSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAYONA DIAZ LUZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPROCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO




FERRELECTRICOS BUSTOS ESPINOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361899 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE PAPA CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361900 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTENEGRO JIMENEZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA GONZALEZ ROGELIO OTROS  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361902 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB MINITEJO EL PORVENIR LA 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361903 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISMAC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361904
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AUTOLAVADO LA 161 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAKURA CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361906 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASA COMERCIAL MUSIKALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361907 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FULVIO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361908 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALONSO CARRILLO FULVIO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INFANTE MOJICA YECENIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ANGULO RUEDA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE LIDA LA POLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO JUEGOS JULIAN J B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOREPUESTOS J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361914 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELO HERRERA NIDIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITIBANK COLOMBIA AGENCIA XEROX ACTA  No. 463     DEL 31/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361916 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA_ .
 
TARAZONA CARRERO LILIA YARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALZA JOSE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALLEJO RAMIREZ NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL MUSIKALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA MOLINA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARAJAS RUBIANO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361922 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
TRAFFIC PLAZA 39 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CM SUITE HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361924 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PET CARE SHOP SANIMASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDGAR MENDIVELSO RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361926 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDIVELSO RODRIGUEZ EDGAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361927 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS LOPEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA VARON HUGO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MIS SERVICIOS PAPELERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361930 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA COMERCIAL ONIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANIFICADORA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET R B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 03361935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MIREDCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361936 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CI MADE IN WORLD LTDA SUCURSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361937 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL CASABLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03361938 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SALA DE BELLEZA SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361939 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIRMA DE ABOGADOS PEÑALOZA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03361940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARDO PENAGOS MARTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA INDUSTRIAL LA 11 SAS ACTA  No. 11      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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VIRACACHA SANDOVAL YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ LOAIZA EDISON ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLORZANO PUENTES SONIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361945 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES NIKO P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS JUANK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03361947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A M CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361948 DEL LIBRO 15.




MESA ESCOBAR JOSE AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA GUTIERREZ LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE NESTOR 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361952 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANDON LOAIZA NESTOR DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXITIENDA P Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361954 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MALAWA VINTAGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361955 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTREPO RESTREPO JUAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361956 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) A CAJICA (CUNDINAMARCA).
 
PERFILES EXTRUIDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERFILES EXTRUIDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR LEIDYS CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ OSCAR STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J C G INTERNET Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361961 DEL




GORDO CASTRO JUDY CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIA ENTRENE ELITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FLOREZ BELTRAN GABRIEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361964 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAINTBALL INDOOR S A S ACTA  No. 03      DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




IMPERTIENDA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAJUEGOS Y JUGUETES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUINTANA PEÑA MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTIHELADERIA Y DESPENSA CARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARRA ARIAS LUZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAGUA APONTE MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEMILLAS DE LA VIRGEN PEREGRINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEMILLAS DE LA VIRGEN PEREGRINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361973 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVI BROASTER Y ASADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361974 DEL




LOPEZ CARO ALFREDO DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABACENTRO DE MOTORES DIESEL Y GASOLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361976 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ ORJUELA MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOQUICA GOMEZ NILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CARNE BRASA Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361979 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHECO VEGA LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361980 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUÑOZ DUCUARA GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03361981 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICIAS DEL VALLE DELICIOSAS EMPANADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361982 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEBIDA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEBIDA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BEBIDA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEBIDA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREACIONES NILSA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ SAMUDIO VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OMEGA ALUMINIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ VELASCO DAVID CAMILO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOSTADORA Y COMERCIALIZADORA DE CAFE DON VICTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361991 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBERI SERRANO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03361992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUELA DE DISEÑO DE MODAS INTERMODAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.




SABOGAL DE MACIAS ANA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL PORVENIR CAQUEZEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361995 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA Y MINIMERCADO SERVI 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREDIMARCAS A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361997 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES ZUBIETA YEIMI LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CROMADOS METALICOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03361999 DEL




CANCHALA PEÑA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362000 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PALMIRA
(VALLE DEL CAUCA).
 
JC DISTRIBUCIONES R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362001 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES RODRIGUEZ JOHN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362002 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MARIELA PEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362003 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ PEREZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362004 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R R ASESORES INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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MOGOLLON SIERRA ANDREA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATACON J.M. COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362007 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRENCH CAMARON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362008 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA LOPERA TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIVERMAXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362011 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FARMATODO CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362012 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MILLCA DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362013 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAWIHT SAS ACTA  No. 1       DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362014 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN..
 
NOGALES CONSULTORIOS GRUPO MEDICO ODONTOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO LEON MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA DUITAMA LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POVEDA CANASTO CARMEN LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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C H B PLASMA VISION Y CIA S EN C FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362019 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES FARMACEUTICAS V.I. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03362020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO AMADEUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362021 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO AMADEUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362022 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA TURIN TURAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AKI SI SOLO ES A $ 10.000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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D´PIACERE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362025 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO CORCHUELO NESTOR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO MANOLETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362027 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLANT QUALITY SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362028
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GAVIRIA GONZALEZ JHON FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES VARGAS DAMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMA SALUD C W FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362031 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUNDOFARMA DROGUERIAS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISTAL MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTANCHO GAMBOA REY DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUECAN CANASTO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE CUERO Y CURTIDO CABAL FORMULARIO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIXEL A PIXEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOLIVAR LONDOÑO NATALIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMICOS EL GUAJIRO  2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDOFARMA DROGUERIAS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO MORENO LINDA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES ARCY MODAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362042
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ALQUILER DE MAQUINARIA FONBELMIXER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03362043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO EL REY DEL POLLO R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUNDOFARMA DROGUERIAS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ LOZANO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY CABRA AURA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS KEKOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362048 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVOLUTION INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362049 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO PEÑA FABIER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TECNOLOGIA DIGITAL Y COMPUTADORES E U - DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362051 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SEGURITY SISTEM 711 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA Y MISCELANEA MIS COSITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362053 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS AVILA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362054 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUNCA SALGADO Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 03362055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAUL MEDINA YANILUD CLARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLUE AUTOMATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ PABLO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL EXITO TALLER EL SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REPUESTOS BRANCALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA JIMENEZ CAMPO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS COSTENAS DONDE EL PAPÒN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362062 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL RODRIGUEZ ERIKA JULIETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DROGUERIA FARMAUNION J O D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTES EMPRESARIALES SAZON DE CASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 03362065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BURBANO RICO OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHA DE TEJO AMAPOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO LAS BRISAS DE COPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO ORTEGA LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATEUS GONZALEZ WILSON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL MOTORISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362071 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES HUERFANO CESAR EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALERO MARTINEZ FLOR JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAVIEDES BAUTISTA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOKK & ROJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIDUEÑA MENCO GUILLERMO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SURTIGRANOS DE CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA LILIANA STYLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362078 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIVIÑO ROBAYO CLAUDIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COTRINA ALVAREZ BLANCA LINEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FURMANOWSKI DE ROJAS ANNIE THERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362081 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A VILLA DE LEYVA (BOYACA).
 
JOSE ELIAS RAMIREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362082
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PAN CASERO DE BOLIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANO MORALES CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OXIGENOS ROPA EN CUERO N&J SAS ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362085 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA RODRIGUEZ NELSON FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362086 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNI UNIVERSAL CEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PORTON GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANOSALVA CARRERO EDGAR ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GRANEROS COLOMBIA D Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362090 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO FRANCISCO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDALGO FIERRO LUCERO INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS JEYMMY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FEMENI MANILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362094 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BONILLA HUERTAS YULY PAULIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FONDITA PAISA DE LA ESQUINA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362096 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUARTE SOSA SANDRA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362097 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WILCOMUNICATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362098 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA CARRERO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANDAH S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362100 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
VALENCIA ALVIRA LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALERA ESPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VEGA HERRERA SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON FLOREZ MILTON FADIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO SANTA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HABLAME EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362106 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VECTURIS SA SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 404     DEL 19/03/2014,
 NOTARIA 15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362107 DEL LIBRO 15. PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI.
 
MUEBLES DE LA VEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR DOS RAZONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ INGENIERIA CIVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001-03  DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362110
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCAPRONTO CHAGUALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ GARCIA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAZUL INVERSIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362114 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ OJEDA GLORIA HERMINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CITIBANK-COLOMBIA S.A AGENCIA LOCATEL RESTREPO ACTA  No. 463     DEL
31/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03362116 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
VASQUEZ ARIAS JAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362117 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
CORTES MACIAS FRANCISCO JAVIER FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELUBARUC  E Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362119 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROBLES HURTADO MARIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAROLINA ALBA DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARREGLOS Y CIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA ROMA-PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362123 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO SANDOVAL AURA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO RINCON NATALIA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BROTHER HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362126 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVI TORNO EN BLANCO Y NEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362127 DEL




VASQUEZ ALARCON JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSGOURMET LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362129
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO OBAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362130 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PALACIO SALGADO JESUS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D'VALENTINA SA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362132 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO BELTRAN BLANCA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362133 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASERO GOURMET JS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362134 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRUGES ACOSTA HENRY MOISES COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZABALA GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS ROJAS VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ QUINTERO BELMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEREZ QUINTERO BELMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE FOUR MOBILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362140 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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CARETAS HACIENDA SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362141 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TEJIDOS ECUADOR LP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362142 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORTILLA MARTINEZ LIBIA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUENTES TORRES ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL CARLOS ERNID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERO CIFUENTES FLOR DELIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARTIN DE MARTIN ANA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO VARITY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AYP TODO A $1000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362149 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL RINCONCITO DE LA ABUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEANZ AUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A Y JR TODO A $1000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362152 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FV LABORATORIO DENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO SUAREZ ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362154 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN EL GRAN NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362155 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ MANCILLA DANIEL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITIBANK-COLOMBIA S.A AGENCIA LOCATEL CEDRITOS ACTA  No. 463     DEL
31/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03362157 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
ANNIE BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS DELICIAS DE ANA CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362159 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALMACEN MEDELLIN ALKOSTO ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362160 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALBUENA MATALLANA DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES CHIGUASUQUE WILSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA QUINTERO MARIA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA WILCHES LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO BUSTAMANTE SERGIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362165 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOTAL BODY PHYSICAL THERAPY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362166 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ VARGAS FRANCY JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362167 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON SEGURA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES MATEO´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA PAISA DE GUACAMAYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362170 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ HENAO CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL CAMPO J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362172 DEL




MICROCIRCUITOS S A FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362173 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MICROCIRCUITOS S A FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362174 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MICROCIRCUITOS S A FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DE HOYOS PADILLA LARRY JORME DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362176 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
RIOHACHA (GUAJIRA).
 
CAFETERIA MICHEL PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362177 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAÑO SALCEDO HILDA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362178 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERRETERIA MARULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362179 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLALOBOS DIOCELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUR TELECOMUNICACIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DELICIAS ANGUIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA CAÑON OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB PRIVADO MOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIGYMOBILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ DIAZ JHONNY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARDO DEL RIO CONSULTORES S A S ACTA  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA LANCHEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362189 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL PORTAL DEL BUÑUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362190 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JUAN GOURMET FOOD & BEVERAGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTROBOBINADOS PARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362192 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRERO ROJAS ORIOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362193 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVARRETE FORERO ANDREA ADELAYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362194 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
CAFE AUTO FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362195 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ CALIMAN CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APONTE OBANDO JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BELLO PEREZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KIOSKO FCI SALITRE PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362199 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NORA CAUCHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362200 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NORA CAUCHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362201 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PA LOS GRANDES HOGAR ASISTIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362202 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INFINITY DISEÑO AUTOMOTRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BERMUDEZ NUR CHANDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES CAPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362205 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NISAN CONSULTING S A S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362206 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
KIOSKO FCI  GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362207 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLORES CASTAÑEDA MARIO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIA CHAMORRO EVELYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CENTRAL LA NEGRITA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362210 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS MUÑOZ YORK WILLMER FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362211 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NACIONAL DE CAMILLAS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362212 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES BEJARANO NELSON ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHANDI BERMUDEZ SERVICIO TECNICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362214 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN VERA RICHARD ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIENVENIDOS DONDE DANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362216 DEL




DUARTE REYES MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES CAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362218 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIETO MARTINEZ OLIVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ ACOSTA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362220 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JAIME BERRIO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARMOLEJO AYALA JUAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362222 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
GIRALDO DE ROJAS MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GARCIA SALAMANCA CLARA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES NANYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362225 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA BLANCO DILIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA TERRAZA CC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362227 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL NIETO CRISTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO OLMOS KELLY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DIS COMBUSTIBLES BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362230 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALONSO PARRA WILLIAM MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA MURILLO MAURICIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO BOHORQUEZ LEYDY DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RAMIREZ YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362234 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO GOMEZ OSCAR GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERVO ARCOS JOSE PARMENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362236 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIVERSO AUTOPARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362237 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRADA MARTINEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA CRISPAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362239 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ VARGAS LUZ AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362240 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN CAYCEDO EUCARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MULTIDESCUENTOS YELEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362242 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AVE FENIX SERVICIOS Y TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362243 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COBOS SANCHEZ YERITHZZA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ LOPEZ OMAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA 2013 WF RANCHO VIVERES LICORES FRUTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362246 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFEE BREACK FG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362247 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN GARZON FAUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RIVER BROASTER BRICEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAT PATIÑO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES CARRILLO SONIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO GALVIS LINA GUISSEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ GIRALDO GLORIA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLARDO LOPEZ MAYERLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362254 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DILETTO CAFE JULIO MARIO SANTODOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362255 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERDOMO RIVERA KENET MACKENZIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS JP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362257
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FASHION LOOK E Y T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ROCKOLA DONDE ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362259 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OKRI SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0214    DEL 20/02/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362260 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
TIQUE NARVAEZ JOSE WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362261 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
K`BELLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO




VIDEO BAR ANGELES AZULES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES LUZMI R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLANO PRIETO MARCOS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362265 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUSTRALASIAN STUDENT SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362266 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MICOLTA ZAPATA JEANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFIANZA AVALUOS INMOBILIARIA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANDICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362269 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUXXIA BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS PERDOMO AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362271 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMARGO PABON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362272 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ISTMINA (CHOCO).
 
MEGA EXPRESS ELECTRODOMESTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362273 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITIBANK-COLOMBIA S.A AGENCIA LOCATEL CHAPINERO ACTA  No. 463     DEL
31/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03362274 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
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LOZANO MONTENEGRO HIPOLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ROCKOLA DE JUANCHO BAR CROSSOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362276 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ CARDONA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUENAHORA ACEVEDO ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO Y MISCELANEA A 1 PASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362279 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA BEJARANO DORIS YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362280 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BARACALDO BELLO LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELIS IBAÑEZ JAIME ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ VILLAMARIN YEIMMY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABEDUL AMARILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362284 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SABOGAL CARRILLO YURACID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTAVO MENOS LA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362286 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRAGUA MOLINA JOSELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362287 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GONZALEZ CARLOS JOSE REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362288 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRAVO  ULDARICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASO TRIGALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362290 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
URRIAGO CADENA JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362291 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTESANA PANADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIST IMPORT AUTOPARTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PELUQUERIA Y RELOJERIA ESPINOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362294 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA CAMARGO CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO BRAN S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA CAROLINA YS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEBAKAKAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA BOSTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES PIPE@ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362300 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLALOBOS VILLALOBOS JOHN GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362301 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA CAFE BEER MMT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA ARANA YENY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362303 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YBC QUIMICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362304 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAYONA CAICEDO FLOR YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTEBLANCO DE APONTE ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RIVERA DE VERU ELCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANKVISION SOFTWARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362308 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ABEDUL AMARILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362309 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUEVARA PEÑA ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIRECSAT TV S A S ACTA  No. 003     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362311 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
GUTIERREZ DE PIÑERES GUEVARA HELMUT ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION




MINI BAR DONDE MILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362313 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGULO VARGAS CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES SUMMIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO TOMAS Y CATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE Y ESTILOS CECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL JESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL JESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
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03362319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MALDONADO BAYONA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362320 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CTO BOG OCCIDENTE LAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362321 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROKOLA BAR REMANZO EL CALLEJON DE LA 65 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362322 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMERCIALIZADORA D&H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLEGIO TIERRA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362324 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAVER RODRIGUEZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORRALES MUÑOZ BRICEIDA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO INFANITL CREAR IDEAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362327 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ SUAREZ NOHORA RUBY FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362328 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL LOCAL DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362329 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HENAO MARIN OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTREPO MUÑOZ HENRY ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FRANCO ACOSTA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCO EQUIPOS Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLANCO VASQUEZ LUIS ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O&P INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362335 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCKOLA LOS GARGOJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS BELISA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362337 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN MARIA ISABEL COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362338 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CREACIONES HENRY ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362339 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ BELTRAN HENRY ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO BUITRAGO HUGO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTI RIKO EXPRESS DE AVES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362342 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MADRIGAL NARVAEZ JOHAN STANLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHON PINZON LICETH JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INGTECNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362345 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LONDOÑO ALVAREZ NUBIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GONZALEZ LILIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAMPREA SALAZAR GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GOURMET DE JOSE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS LUGO JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA GAMAFUSSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RISK MANAGEMENT TEAM RMT ASESORES EN SEGUROS Y RIESGOS LABORALES DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362352 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSEUNTES FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSEUNTES FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRAL DE CARNES LA COOPEREÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362355 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE MASAJES OHASIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NACIONAL DE TRASTEOS Y CARGA NTC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362357 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NACIONAL DE TRASTEOS Y CARGA NTC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362358 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ HERNANDEZ FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOOL STORE FERRETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362360 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA ZAMY - GM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ GONZALEZ MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RT CONSTRUCTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362363 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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OPTICA MAJOVISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LICORERA TED FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362365 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA PENAGOS JUAN PABLO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362366 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KUBALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362367 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KUBALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362368 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EUCAS RECORD S PRODUCCION MUSICAL Y VIDEO MEXICOLOMBIA RODEO Y CHARREADA
INTERNACIONAL HISPANA ORQUESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362369 DEL




SALAZAR CARDENAS CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALINAS HERNANDEZ VICTOR JOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362371 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES DE CAPITAL HUMANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARFAN CALDERON LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO FAUSTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ HERRAN MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ HERRAN MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TECNOENTROPIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362377 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ MORENO NELSON ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LA OCTAVA A N O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362379 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OYOLA NIETO ARLENSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362380 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VERGARA JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRICANTES Y ACEITES DE LA 115 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362382 DEL




ADRIANA PINZON FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362383 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FARMATODO RINCON CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JAIME BONET MIRELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON VIDAL GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA RAMIREZ FANNY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOYS TORY 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362388 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO CRISTANCHO SANDRA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES FORESTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FORESTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REFRISERVICIOS V G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN VIVERO "LOS CHORROS" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362393 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZUÑIGA CARRASCO HEBERTH ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S CEDRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.




ACADEMIA DE BAILE SON D HABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362396 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NANIS SPORT M R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRUCTURAS Y CARPINTERIA METALICA HB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362398 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ BERNAL LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DOÑA ALIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362400 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIL FORERO JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCIA GARCIA LEANDRO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362402 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO CABALLERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362403 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ TRIANA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN GUZMAN ARSENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES LOPEZ LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AROMAVIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362407 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTOYA AVILA ANGELA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362408 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIGUEL CABALLERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362409 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HINESTROZA SERNA ANA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADERAS  JAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIZAR MARTINEZ MARCELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S SOACHA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03362413 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRISMASEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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STILOS YASMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362415 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO LA 42 DE ALTAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362416 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROSAS BARRERA LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362417 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA EL PARAISO EV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362418
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ RINCON LAUREANO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERREÑO VALENZUELA LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HERREÑO VALENZUELA LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIMNASIO KNOWLEDGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA BEDOYA PATRICIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA HERRERA GINA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VUELA PORQUE EL MUNDO ES TUYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL SALAZAR NADIA SORAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA RAMIREZ CHINCHINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362427 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PUNTO DE SERVICIO EL CHARRO DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA PEQUEÑA ITALIA PIZZERIA CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362429 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PEDRAZA RODRIGUEZ JOSE HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL ALZATE JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS ALITAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362432 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO SANCHEZ LAURA ERNESTINA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362433 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ASESORES NATURISTAS LOS ROBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362434 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A H ANA HINESTROZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ COLMENARES CARLOS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES ISABELLA A H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA MARILUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORIZONTE DE INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362439 DEL




MI TOLIMA C.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA ABUNDANCIA DE SOACHA C.D.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 03362441 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DIMONEX ESTRADA IGLESIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362442 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO FABEYTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362443 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SUAREZ LUZ GRACIELA ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362444 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES GARZONMTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362445 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TECHNOLOGISTICS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362446 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALTAGAMA BOGOTA TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362447 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES VALENCIA JASON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS T E M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362449 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MULTISERVIS SEMAVI  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362450 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PENAGOS CASTILLO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA NOKIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362452 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS CAÑON ROSAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362453 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ PERDOMO ESNERIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MT CASCOS & MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TALLER DEL PAN JAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISPOCOL RH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362457 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERDOMO ALVAREZ FARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IBARGUEN IBARGUEN JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODONATURAL E.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS ROMERO EDNA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANO CHICUE OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FEO RAMIREZ FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO VAGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUTIERREZ RAMIREZ NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERDOMO ALVAREZ OMAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA BOSTON 1 COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362467 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ TORRES ARAMINTA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362468 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAMILOS POKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO ARAQUE CARMEN JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO MUNAR ALEJANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SINCROMOTOS ITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362472 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA ROCKOLA DE JUANCHO BAR CROSSOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362473 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LAVA CARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLIREG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362475 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JUVINAO RIQUETT FREDY CALIXTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERTIENDA M Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362477 DEL LIBRO 15.




BRICEÑO YENNY MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUDISEÑOS N Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIMANA JOJOA MARIA ELIZA ZOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO PISCIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ BELTRAN MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA ELIAS CRISPIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO EL TREBOLL VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANDAS ANGULO SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA TORO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362486 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORJUELA CARREÑO ISADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCES MORENO YINETH ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NORTIPAN FLORESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A M F C CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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A M F C CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASTELERIA OTTOS PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362492 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA GONZALEZ FLORENCIO EVERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362493 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO PROMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362494 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOSTAL TOSCANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAYLORS JEANS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362496 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANEROS DE MI TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362497 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO MERCHAN YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOS KE TRES FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362499
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES NUEVA ESTRELLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIN CASTILLO SANDRA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVARRO TRIVIÑO JOSE FERNEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS CNC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362503
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DONDE FERCHO CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ REYES CAMILO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROBOBINADOS PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AULA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362507 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ARIAS JOHN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362508 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL SAZON DE NANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362509 DEL




JIMENEZ MORA DIANA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES ROSA MISTICA LTDA ACTA  No. 007     DEL 21/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362511 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
ALLIANCE TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362512 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
V&M CONSULTORES LEGALES E INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO SKAPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362514 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABRA VARGAS BIBIANA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTICA INTERNACIONAL ASESORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362516 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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THE FOOD FACTORY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONNEXIONS LOYALTY TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362518
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACIERTO CIVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362519 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J3C INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LAWYERS COL ABOGADOS & CONSULTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362521
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
AHUMADA DOMINGUEZ INVERSIONES S A S ACTA  No. 9       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.




COMERCIAL ACTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICAR.
 
REMY IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362524 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REMY IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362525 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMY IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M&D CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 03      DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PEDAGOGIAS DEL SABER SAS ACTA  No. 3       DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
HIDRAMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362529 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PIZZA FIESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PIZZA FIESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PIZZA FIESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
03362532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YELLOW ASSOCIATES S A S ACTA  No. 005     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
CONSTRURES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362534 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO NEIVA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MERCAZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 03362536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES FEGARDI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362537
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ PARRA HERMANOS LTDA ACTA  No. 1       DEL 27/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362538 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
PROABUNDIA S A S ACTA  No. 03      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362539 DEL LIBRO 15. SE
CANCELA LA MATRÍCULA DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA G & B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 03362540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PELETERIA D Y L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362541 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUALITY FRACTAL PROJECT S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
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PS CORRECCION DE TEXTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362543
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ESPO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 03362544 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
SUNSHINING LTDA ACTA  No. 21      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
CARLOS GAVIRIA Y ASOCIADOS S.A. AUTO  No. 318     DEL 13/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 00002125 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA TERMINACIÒN DEL PROCESO DE
LIQUIDACION POR ADJUDICACIÓN. .
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA Y SISTEMAS Y PODRA UTILIZAR LA S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00002010 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA
PETROLERA S A (SOCIEDAD FIDUCIARIA).
 
CONSTRUCCIONES DE LOS ANDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00002011 DEL LIBRO 20. ENTRE CONSTRUCCIONES DE LOS ANDES SAS Y HELM FIDUCIARIA
SA SE CELEBRO CONTRATO DE FIDUCIA MODIFICADO MEDIANTE OTRO SI, CONSTITUYENDO
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIA, GARANTIA Y FUENTE DE PAGO..
 
CANALES ANDRADE Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00002012 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE  CANALES ANDRADE Y CIA S A S Y HELM FIDUCIARIA (VER REGISTRO 00000405).
 
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00002013 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA BOGOTA S.A..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ACTA  No. 42      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00235960
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2014,  REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 00235961 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ASOCIACION ARTESANAL DEL VALLE DE UBATE ASARVU ACTA  No. 001     DEL
12/01/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00235962 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE ACUEDUCTO Y SERVICIOS PUBLICOS EL ORATORIO (ASOASEP) VEREDA EL
ORATORIO MUNICIPIO DE NEMOCON. ACTA  No. 042     DEL 09/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00235963 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA EL CARGO DE REVISOR
FISCAL DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL ETNICO HUELLAS CON SIGLA A.D.I.E.H
ACTA  No. 009     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CORPORACION DE RECICLADORES LLANOS ACTA  No. 01      DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00235965 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y
PRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO AGUAS DEL VOLCAN ACTA  No. 001     DEL
17/11/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 00235966 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION PROYECTOS PRODUCTIVOS SOCIALES ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00235967 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
FONDO CRECER ACTA  No. 005     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00235968 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION PARA EL RECICLAJE DE TABIO PUDIENDO USAR LA SIGLA TABIORECICLATODO
ACTA  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00235969 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DIRECTIVO, REVISOR
FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE. ACTA ADICIONAL.
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UNION DE ARTESANOS DE FUSAGASUGA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 00235970 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOLOGOS Y GEOFISICOS DEL PETROLEO SIGLAACGGP ACTA
No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 00235971 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOLOGOS Y GEOFISICOS DEL PETROLEO SIGLAACGGP ACTA
No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 00235972 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DERMATOLOGIA VETERINARIA  ACDV EN LIQUIDACION ACTA
No. 002     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 00235973 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOLOGOS Y GEOFISICOS DEL PETROLEO SIGLAACGGP ACTA
No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 00235974 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE TECNICO Y VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE DERMATOLOGIA VETERINARIA  ACDV EN LIQUIDACION ACTA
No. 002     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 00235975 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
 
FUNDACION VOCES ESCRITAS ACTA  No. 1       DEL 15/03/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00235976 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 35, 37 Y 38 DE LOS
ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOLOGOS Y GEOFISICOS DEL PETROLEO SIGLAACGGP
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00235977 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES DE QUIMICA FARMACEUTICA JUNTA NACIONAL
SIGLA ACEQFJN ACTA  No. 01      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00235978 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN ACTA  No. 19
DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00235979 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 23 DE LOS ESTATUTOS..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN ACTA  No. 19
DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00235980 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION MANA DEL CIELO ACTA  No. 001     DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00235981 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS, DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL) Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)
.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO AGUAS DEL VOLCAN ACTA  No. 001     DEL
17/11/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 00235982 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00235966 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PRO COLEGIO HELVETIA ACTA  No. 66      DEL 04/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00235983 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PRO COLEGIO HELVETIA ACTA  No. 66      DEL 04/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00235984 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION MUTUAL TAXI SEGURO DE CONFIANZA PUNTO 81 PUDIENDO USAR LA SIGLA
TAXI D C ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00235985 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL
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REGISTRO 00235836 DEL LIBRO 51. SE ACLARA EL REGISTRO 00235836, EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE LA ESAL PERTENECE LIBRO AL 53 POR SER DEL REGIMEN SOLIDARIO..
 
ASOCIACION DE EGRESADOS SL JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO AJUBSO ACTA  No. 14
  DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 00235986 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE EGRESADOS SL JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO AJUBSO ACTA  No. 14
  DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 00235987 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (
PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE EGRESADOS SL JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO AJUBSO ACTA  No. 14
  DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 00235988 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION AVP PARA EL DESARROLLO SOCIAL FUNDACION AVP DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 00235989 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION AVP PARA EL DESARROLLO SOCIAL FUNDACION AVP DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,




ASOCIACION DE AMIGOS DEL PARQUE SANTA BARBARA OCCIDENTAL ACTA  No. 17      DEL
10/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00235991 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ENFERMEROS EN TRASPLANTE ACTA  No. 009     DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00235992 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE.
ACTA ACLARATORIA.
 
IMAGINACION LATINOAMERICA SIGLA ILA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
06/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 00235993 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMAGINACION LATINOAMERICA SIGLA ILA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
06/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 00235994 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
 
CORPORACION COLOMBIANA DE BILLAR PROFESIONAL SIGLA COLBIPRO ACTA  No. SIN NUM
DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00235995 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FISICA MEDICA Y PROTECCION RADIOLOGICA ACOFIMPRO ACTA
 No. 9       DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CORPORACION COLOMBIANA DE BILLAR PROFESIONAL SIGLA COLBIPRO ACTA  No. SIN NUM
DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00235997 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FISICA MEDICA Y PROTECCION RADIOLOGICA ACOFIMPRO ACTA
 No. 009     DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 00235998 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONFORME AL ARTICULO 14  DE LOS ESTATUTOS. ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION SAN JOAQUIN Y SANTA ANA ACTA  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00235999 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION HEROES POR SIEMPRE ACTA  No. 004     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00236000 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE RUBEN LEONARDO MARTINEZ ACOSTA EN REEMPLAZO DE HERNANDEZ
MOLINA ALFREDO ERNESTO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE ANA PAOLA
HUERTAS CUDRIZ EN REEMPLAZO DE MARTINEZ PEÑA NELSON ANTONIO COMO MIEMBRO
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y DE ALFREDO ERNESTO HERNANDEZ MOLINA EN
REEMPLAZO DE HUERTAS CUDRIZ ANA PAOLA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL INTERCAMBIO JUVENIL  ICYE COLOMBIA O CON LA
DENOMINACION ICYE COLOMBIA ACTA  No. 78      DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL




FUNDACION HEROES POR SIEMPRE ACTA  No. 004     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00236002 DEL LIBRO
I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION AID FOR AIDS COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00236003 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION AID FOR AIDS COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00236004 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION SUEÑO DE VIDA Y ESPERANZA ACTA  No. 02      DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00236005
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION HEROES POR SIEMPRE ACTA  No. 002     DEL 05/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00236006 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION PROYECTO EL SER SOCIAL ACTA  No. 02      DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00236007 DEL




FUNDACION OIDA TERAPIA ESAL ACTA  No. 4       DEL 25/03/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00236008 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES ELECTRO METAL MECANICOS ACTA  No. 001     DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 00236009 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPALES ( PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
( VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL FUTURO ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00236010 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS, DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TERAPEUTAS DE LA MANO Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA
SIGLA ASCOTEMA ACTA  No. 61      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00236011 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TERAPEUTAS DE LA MANO Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA
SIGLA ASCOTEMA ACTA  No. 61      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00236012 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE TERAPEUTAS DE LA MANO Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA
SIGLA ASCOTEMA ACTA  No. 61      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00236013 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS 2, 5, 10, 11,
COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA (ART. 19) Y ARTÍCULO 22  DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION ACTUAMOS POR COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00236014 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TERAPEUTAS DE LA MANO Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA
SIGLA ASCOTEMA ACTA  No. 61      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00236015 DEL LIBRO I. Y ACTA




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093625 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES AFROCOLOMBIANAS LA CANOA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093626 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES AFROCOLOMBIANAS LA CANOA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093627 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE PAPA Y CULTIVOS DE CLIMA FRIO DEL MUNICIPIO DE SESQUILE
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093628 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DE ACOINPREV  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093629 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CUERPO DE
VOLUNTARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA (I.N.C.)  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093630 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION




INSCRIPCION: 00093631 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE SYNTHES COLOMBIA S.A. Y ADOPTARA LA SIGLA FEDESYNTHES





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CIMA COOPERATIVA MULTIACTIVA SIGLA CIMA CM ACTA  No. 009     DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00015188 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
CIMA COOPERATIVA MULTIACTIVA SIGLA CIMA CM ACTA  No. 009     DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No.
00015189 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPYMEX QUE PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA FIRMA
COOPYMEX ACTA  No. 008     DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00015190 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPFUR LTDA O SU SIGLA COOPFUR LTDA ACTA  No. 01
DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 00015191 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONFORME AL ARTICULO 54 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPFUR LTDA O SU SIGLA COOPFUR LTDA ACTA  No. 01
DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y JURIDICOS CUYA SIGLA SERA
COOPERATIVA COFIJURIDICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00015193 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y JURIDICOS CUYA SIGLA SERA
COOPERATIVA COFIJURIDICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00015194 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA RESURGIR TAMBIEN PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA
COORESURGIR EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00015195 DEL
LIBRO III. RENUNCIA REVISOR FISCAL  MARTINEZ GARZON LUIS MARIA .
 
COOPERATIVA DE CREDITO EL BOSQUE LTDA CUYA SIGLA SERA COOPERATIVA EL BOSQUE
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00015196 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE CREDITO EL BOSQUE LTDA CUYA SIGLA SERA COOPERATIVA EL BOSQUE
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00015197 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION MUTUAL TAXI SEGURO DE CONFIANZA PUNTO 81 PUDIENDO USAR LA SIGLA
TAXI D C ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00015198 DEL LIBRO III. CONSTITUCION
DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL, JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
FONDO DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES AFINES Y
OTROS FEDETEL ACTA  No. 59      DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00015199 DEL LIBRO III.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULOS 1, 2, 26, 28, 31, 38, 39, 41 (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA),
45, 46, 49, 50, 52 (SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL), 53, 54, 55, 56
(FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. DE LOS ESTATUTOS. COMPILA ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE PUBLICO PUDIENDO USAR LA SIGLA FONMIBUS ACTA  No. 2       DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 00015200 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE PUBLICO PUDIENDO USAR LA SIGLA FONMIBUS ACTA  No. 2       DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL
No. 00015201 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE PUBLICO PUDIENDO USAR LA SIGLA FONMIBUS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014,
BAJO EL No. 00015202 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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FONDO DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES AFINES Y
OTROS FEDETEL ACTA  No. 59      DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00015203 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MEALS DE COLOMBIA SIGLA FONMEALS ACTA  No. 35      DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00015204 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL
ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MEALS DE COLOMBIA SIGLA FONMEALS ACTA  No. 35      DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00015205 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 54 DE LOS ESTATUOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMICAR COOPFAMICAR EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 00015206 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MEALS DE COLOMBIA SIGLA FONMEALS ACTA  No. 35      DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO
EL No. 00015207 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y ASOCIADOS SIGLA
COOPEMINAS ACTA  No. 50      DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00015208 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
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LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA EL ARTÍCULO 18 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y ASOCIADOS SIGLA
COOPEMINAS ACTA  No. 50      DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00015209 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y ASOCIADOS SIGLA
COOPEMINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00015210 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS, SIGLA COOPFENAL ACTA
No. 054     DEL 14/01/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/03/2014, BAJO EL No. 00015211 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS, SIGLA COOPFENAL ACTA
No. 008     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2014, BAJO EL No. 00015212 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
CAMBIA SU NOMBRE ART 1, MODIFICA SU OBJETO ART 5, MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL ART 48 Y MODIFICA LOS ARTICULOS 2, 9, 13, 14 DE LOS
ESTATUTOS. ANEXA ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS, SIGLA COOPFENAL ACTA
No. 008     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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27/03/2014, BAJO EL No. 00015213 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS, SIGLA COOPFENAL ACTA
No. 008     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
